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I. J o h d a n t o .
Maan rajat, pinta-ala ja  jako. Ulkonaiset olot, joista yleinen taloudellinen tila 
viisivuotiskauden kuluessa on riippunut.
Rajat ja pinta-ala. M aan ra ja t eivät v iisivuo tiskau tena 1886—1890 ole 
m itenkään  m uuttuneet, jo s ta  syystä  p in ta-a lan  suuruuski on pysyny t m uut- 
tum atonna.
M aassa viim eksi tap ah tu n een  laskun  Suomen p in ta -a la s ta  to im itti 
M aanm ittauksen  Y lihallitus v. 1870 suuren Suomen y le isk arttan sa  johdolla. 
T äm än laskun  m ukaan eri läänien ja  koko m aan p in ta-a lan  suuruus oli 
seu raav a :
U udenm aan lään i . ...........................  11,790 km 2.
T urun  ja P orin  » . ........................... 24,505 »
H äm een )> ...........................  22,081 »
W iipurin J) ...........................  35,850 »
M ikkelin » . ...........................  22,885 >»
K uopion » . ...........................  44,750 «
W aasan » . ...........................  41,623 »
Oulun » . ...........................  160,739 »
K oko Suomen 370,283 *) km 2.
U usim m at lasku t Suomen p in ta-a lan  suuruudesta on kenraalim ajuri 
V enäjän yleis-esikunnassa S tre lb itsk i v. 1882 to im ittanu t. K oska hänen ju l­
kaisem iansa tie to ja  E uropala isten  v a ltak u n ta in  p iu ta-a laseiko ista  m elkein
*) Paitsi Suomen osuutta Laatokassa. 
Sumu. Tai. Tila. 1
2k aik k ia lla  p ide tään  ta rk im p in a  ja  luo tettev im pina, p an n aan  tä h ä n  verta ilun  
vuoksi hänen  laskunsa Suom en p in ta-a lan  suuruudesta:
L ä ä n i .
Gouvernements.
Neliökilomeetriä. — Kilomètres carrés.
Maata.
Terre.
Järviä.
Lacs.
Summa.
Total.
U u d e n m a a n ............................................. ................................. 11,131 741 11,872
Turun ja P o r in ......................................................................... 23,136 1,035 24,171
H ä m e e n .................................................. ................................. 17,959 3,625 21,584
W iip u r in .................................................................................... 31,409 3,632 35,041
M ik k e l i n .................................................................................... 17,275 5,565 22,840
K u o p i o n .................................................................................... 35,746 6,984 42,730
W a asan ......................................................................................... 38,309 3,402 41,711
O u l u n ......................................................................................... 156,979 8,662 165,641
Suomen osuus L a a to k k a a .................................................. — 8,014 8,014
Koko Suomi 331,944 41,660 373,604
T äm än laskun  m ukaan  on siis 88,8 5 °/0 Suom en p in ta -a la s ta  m aata 
ja  11,15 °/o vettä .
Suom enm aan luonnonlaatu  tekee m ahdolliseksi rauhallise lla  työn teo lla  
vuosi vuodelta  lisä tä  sen a luetta . V ielä on m aassa jä le llä  suunnattom ia vesi- 
peräisiä  soita ja  räm eitä , jo iden  y h täm itta in en  kuivaam inen, n iinhyv in  ta ­
loudellisten  k u in  terveyshoidollisten  e tu jen  vaatim a, jo k a  vuosi lisää uusia 
alo ja  kuivaa m aata  en tisiin  ja  n iinm uodoin  todella  lav en taa  s itä  aluetta, 
jo k a  tä ä llä  on ihm isen v ilje ltävä. N ykyään  o taksu taan  e ttä  v äh in tään  viides­
osa Suom enm aan koko p in ta -a la s ta  on täm m öisiä v ielä  ku ivaam attom ia rä- 
m em aita. Tosin ei löydy varm oja, uudem piin  m ittauksiin  p erustuv ia  tie to ja  
näiden  suuruudesta  ja  laveudesta  kussakin  lään issä  eikä m yöskään n iiden  
alueiden laajuudesta , jo tk a  n iis tä  on v ilje lykselle anaste ttu . K u iten k i ne 
tiedot, jo tk a  alem pana esite tään  vuosina 1 8 8 6 — 1 8 9 0  teh d y is tä  järvenkuivaus- 
ja  kaiv an to tö istä  sekä soiden ja  räm eiden  o jittam isesta, ovat m ittakaavana, 
jo n k a  m ukaan  voipi arvoste lla  m itenkä vesiperäisten  m aiden kaivaustyöt, 
vuosi vuodelta  ovat edistyneet.
Hallinnollinen jako. E ri lään ien  ra ja t ja  ala eivät v iisivuotiskautena 
1 8 8 6 — 1 8 9 0  ole o lleet m uutosten  alaisia. A ikakauden  lopulla  Suomi h a llin ­
nollisessa suhteessa oli ja e ttu  seuraavalla  tav a lla :
3Division administrative du pays.
Kaupungeita. Kihlakuntia.
Nimismie-
henpiiriä.
Villes. Bailliages. D istr ic ts  des 
bas-officiers.
Uudenmaan lä ä n i............................................................. 5 4 24
Turun ja Porin ..................................................................... 6 10 45
Hämeen ..................................................................... 2 6 26
Wiipurin ..................................................................... 6 9 41
Mikkelin ..................................................................... 3 4 21
Kuopion ..................................................................... 2 6 28
W aasan ..................................................................... 7 6 41
Oulun ..................................................................... 5 6 87
Koko Suomi 1890 36 51 263
„ „ 1885 36 51 260
H allinnollisessa jaossa v iisivuotiskautena teh d y t m uutokset ra jo ttu v a t 
erity isiin  nim ism iespiirien  uudestajärjestäm isiin . N iin tu li suurem pani p ii­
rien  halkaisem isen k au tta  neljä  u u tta  nim ism iespiiriä lisää, jo is ta  yksi V ii­
purin , yksi K uopion ja  kaksi V aasan läänissä. S itävasto in  on M ikkelin lää ­
nissä kaksi p iiriä  y h d is te tty  yhdeksi. P iir ien  lukum äärä  on siten  lisään ty ­
n y t kolm ella. N äm ät, sam oin ku in  edellisetk i sam anlaatu ise t järjeste lem iset, 
ovat tosin  v äh ite llen  saa ttan ee t m aan hallinnollisen  jao n  h iukka yhdenm u­
kaisem m aksi, vaikka ku iten k i paljo  ep ä tasa isu u tta  tässä  kohden y h ä  vielä 
on jälellä . 1890 vuoden lopulla oli k ih lak u n tien  ja  nim ism iespiirien keski­
m ääräinen  väk iluku :
Kihlakunnissa. Nimismiespiireissä.
U udenm aan lään in  . . 4 2 ,267 7 ,0 4 4 .
T u ru n  ja  P o rin  » . . 34 ,795 7 ,732 .
H äm een » . 3 9 ,283 9 ,065 .
W iip u rin  » . . 35 ,389 7 ,768 .
M ikkelin » . . 43 ,771 8 ,337 .
K uopion » . . 46 ,052 9 ,868 .
W aasan  » . . 63 ,915 9 ,353 .
O ulun » . . 36 ,418 5 .906 .
K oko Suomessia 41 ,671 8 ,0 7 8 .
4M aamme väk irik k a in  k ih lak u n ta  on Ilm ajoen  k ih lak u n ta  W aasan  lää­
nissä, jossa on enem m än ku in  82,000 asukasta ; väk ilu v u ltaan  p ien in  k ih la ­
k un ta , kun  ei L ap in m aa ta  o te ta  lukuun, on M ynäm äen k ih lak u n ta  T urun  ja  
P o rin  läänissä, jo n k a  asukasluku on vähän  päälle 20,000 henkeä. V ielä 
suurem pi on eroavaisuus nim ism iespiireissä, jo is ta  suurim m at, n iin k u in  K uo­
pio ja  N ilsiä K uopion läänissä, sekä K auhajok i ja  K u rik k a  W aasan  läänissä, 
jo is ta  jokaisen  asukasluku on noin  17,000 henkeä, ovat kym m enen k ertaa  
väk irikkaam pia  k u in  pienim m ät. Jo lle i o te ta  lukuun  sem m oisia p iirejä, jo tk a  
ovat saaria  ja  jo ita  erikois-asem an ja  m uiden asianhaara in  vuoksi ei voida 
y h d is tää  to isten  kanssa, n iinku in  esim. S uursaari ja  T y tärsaari, L avansaari 
ja  Seitskaarto , K um linki-B rändö, R aippaluoto  y. m., löy tyy  n im ittä in  man- 
nerm aallak i nim ism iespiirejä, jo tk a  sekä laveudeltaan  e ttä  väk iluvu ltaan  ovat 
paljo  pienem piä ku in  lään in  kesk im ääräiset luvut, ja  v e rra ttu in a  äsken m ai­
n ittu ih in  väk irikkaisiin  p iire ih in  saa ttav a t tuon  epätasaisen jao n  selvästi n ä ­
kyviin , n iinku in  T aivalkoski Oulun lään issä 2,600:11a ja  R au tav aara  K uopion 
lään issä 1,800:11a asukkaalla.
T ilasto llisen  T oim iston alam aisessa K ertom uksessa Suom enm aan talou ­
dellisesta tila s ta  vuosina 1871 — 1875, 1876 — 1880 sekä 1881— 1885 on jo  pu ­
h u ttu  siitä  y h täp itävä isyyden  puu tteesta , jo k a  y h ä  vielä on olem assa m aam m e 
hallinnollisen, la inkäy tännö llisen  ja  k irkollisen  jao n  välillä, sekä n iis tä  vas­
tuksista , jo ita , varsink i tilasto llisessa suhteessa, syn tyy  sen k a u tta  e ttä  h a l­
lin to p iirit y lläm ain itu issa suhteissa ovat keskenänsä erilaiset. K u n  lisäksi 
tulee, e ttä  näm ät ha llin to p iirit’ usein ovat sam annim iset, v a ik k ’eivât käsitä  sa­
m oja aloja, käyp i asian tila  v ielä sekavam m aksi. N iin  löy tyy  n ykyään  sekä 
tuom iokuntia  e ttä  k ih lakun tia , jo illa  on nim enä H elsinki, P iikkiö , H alikko, 
W ehm aa, P irkkala , Jäm sä, H ollola, M ikkeli, H einola, Ju u k a , R antasalm i, 
R autalam pi, Kuopio, Iisalm i, L iperi, K orsholm a, Ilm ajoki, L aukaa, Oulu, 
Salo ja  Kemi, m u tta  ei ainoakaan  n ä is tä  tuom iokunnista  käsitä  sam aa alaa 
ku in  yhdennim inen  k ih lakun ta , vaan to isinaan  suurem m an, to isinaan  pie­
nem m än. Suom en lainkäy tännöllisen , hallinnollisen  ja  k irko llisen  jao n  y h tä- 
p itäväiseksi jä rjestäm in en  n ä y ttä ä  sen tähden  olevien olojen vaatim alta , olle- 
tik i kun  tuom iokuntain  n yky iset ra ja t to isinaan , n iinku in  K iteen, R au ta ­
lam m in ja  L ep p äv irta in  tuom iokuntain , k äy v ä t ris tiin  itse  lään in ra jo jen  
kanssa ja  to isinaan  taas (esim erkiksi Sahalahdella  ja  P eräseinäjoella) ja k a ­
v a t k irk k o k u n n at kah tia , jo iden  yh teys ku iten k i jokaisessa jaossa olisi ollut 
sä ily tettävä. T ähän  voidaan vielä lisätä, e ttä  m yöski ha llinno llinen  ja  k ir­
kollinen  p itä jän jako  usein on erila inen  ja  e ttä  tässäk i suhteessa sam alla n i­
m ellä to isinaan  oso tetaan  alueita, jo tk a  yhden  jakoperustuksen  m ukaan k ä­
s ittä v ä t eri a lan  ku in  to isen  m ukaan.
5llmanlaatuseikat viisivuotiskautena olivat y lipäänsä  m aanviljelykselle jo ­
tenk in  suotuisat, jo n k a  vuoksi sado tk in  kesk im äärin  luk ien  koko m aassa tu ­
liv a t hyviksi tah i a inak in  kesk inkertaisiksi. V aikka vuonna 1886 oli lum i- 
rikas talvi, tu li k u itenk in  aikainen  kevä t ja  ilm at o livat kesällä  ja  syksyllä 
y lipäänsä  kasvullisuudelle suotuisat. Täm än johdosta  v iljasato  y lipäänsä  tu li 
hyväksi. Seuraavana vuonna 1887 ilm an laa tuse ika t o livat y lipäänsä  suotu i­
sat ja  v iljasato  tu li y leensä runsas; heinänsaalis oli o s itta in  runsas, o sitta in  
hyvä, vaan  pohjois-osissa kesk in k erta ista  huonom pi. V. 1888 ilm at o livat 
vähem m in suotuisat. V iljasato  sen johdosta  tu li  y lipäänsä ainoastaan  kes­
k inkerta inen , v ieläpä huonokin  erity isissä osissa O ulun lääniä. Sam aten  il­
m at v. 1889 eivät olleet kasvullisuudelle a ivan  suotuisat, jo s ta  syystä  sato 
ei tu llu t täy sin  tyydy ttäväksi. E rittä in k in  oli heinänsaalis huono. V. 1890 
m uodostuivat ilm at y leensä suotuisiksi, jo n k a  vuoksi saa tiin  hyvä ta i kes­
k in k erta in en  viljasato  ja  hyvä heinänsaalis, p a its i W aasan  läänissä, jossa 
n iitty m ato  oli heinänkasvua vah ingo ittanu t.
E nem m än p aikkakunna llis is ta  luonnon-ilm iöistä v iisivuotiskautena ovat 
seuraavat e rittä in  m ain ittavat. V. 1886 oli jä itten läh tö  M ynäjoessa T urun  
lään iä  n iin  ankara, e ttä  eräs silta  sen johdosta  hajosi. Sam ana vuonna 20 
ja  21 p. K esäkuu ta  sa ttu i ankaria  raesa te ita  eri osissa T urun, H äm een ja  
U udenm aan lääniä. 1887, 6 ja  7 p. H e in äk u u ta  raivosi ra ju  m yrsky T urun  
läänissä, ja  sam ana päivänä todellinen  h irm um yrsky  Sakkolassa, W iipu rin  
lään iä , k aa to i paljon  m etsää ja  h äv itti joukon  la to ja  ja  m uita  ulkohuoneita. 
Sam aan aikaan  sa ttu i raesa te ita  useissa osissa m aata. 1889, 21 p. K esäkuu ta  
kohtasi ankara  raesade K lem in ja  T aipa lsaaren  p itä jiä  W iip u rin  läänissä, 
jo llo in  ru isla iho t vah ingo ittu iva t. H uom attav in  luonnonilm iö v iisivuo tiskau­
ten a  sa ttu i ku iten k in  28 p. E lo k u u ta  1890, jo llo in  tav a tto m an  ra ju  h irm u­
m yrsky  raivosi p itk in  e te lä istä  rann ikkoa ja  aikaansai suuria  vah inko ja T u­
ru n  ja  U udenm aan läänissä.
L äm pöm ääräseikkain  valaisem iseksi y lläm ain ittu in a  vuosina an n e tta ­
koon vielä seuraavat tiedot. Jää n lä h tö  H elsing in  ete läsatam asta  tap ah tu i 
v iisivuo tiskau tena aikaisim m in M aaliskuun 29 p. 1890 ja  m yöhim m in Tou­
kokuun 2 p. 1888 sekä O ulun u lko red iltä  aikaisim m in Toukokuun 9 p. 1890 
ja  m yöhim m in K esäkuun 11 p. 1888. E ro tu s sano ttu jen  palkkain  välillä  sa­
tam ien  avautum is-ajan  puolesta  v a ih e tte li eri vuosina 33 ja  44 päivän  vä­
lillä. Jää ty m in en  sitävasto in  tap ah tu i H elsingissä aikaisim m in 7 p. Jou luk . 
1890 ja  m yöhäisim m in talvella  1888 —1890, 28 p. Tam m ik. jä lk im äisenä 
vuonna. Oulussa jää ty m in en  tap ah tu i aikaisim m in 27 p. Lokak. 1888 ja  
m yöhäisim m in 30 p. M arrask. 1889. H elsing in  satam a oli siis 2—3 1/3 k uu ­
k au tta  vuodessa kauvem m in su lana k u in  Oultin; m u tta  aikaisem m in ai-
6kava pim eys pohjo isilla  vesillä sekä jä ä t  siellä keväisin  ovat vielä li­
säksi jo k a  vuosi m elkoisesti ly h en tän eet pu rjehdusa ikaa jälk im äisessä sa­
tam assa.
T äkälä isestä  M eteorologillisesta P ääobservato rio sta  saa tu jen  tie to jen  
m ukaan keskiläm pö eri vuosina oli C elsiuksen astem itan  jä lkeen :
Température moyenne de l’année en
Helsingissä. Tampereella. Kuopiossa. Oulussa.
1886 ................................................................... +  4,8 +  4,6 +  3,4 +  2,7
1887 ................................................................... +  5,2 +  4,5 +  3,1 +  2,4
1888 ................................................................... +  2,6 +  1,9 — — 0,3
1889 ................................................................... +  4,8 +  4,4 -f- 3,9 +  2,9
1890 ................................................................... - |-  5,5 -|-  5,0 +  4,2 +  3,4
Keskimäärä vuosina 1886—1890 - f  4,6 +  4,1 — H-  2,2
K eskiläm pö oli siis m ain itu issa paikoissa korkein  vuonna 1890 ja  alin  
vuonna 1888. Vuosi 1890 oli m erk illinen  tasaisim m an läm m ön k au tta  v iisi­
vuotiskautena. K orkein  ja  alin  kuukauden-keskiläm pö v iisivuo tiskau tena oli 
sanotuissa paikoissa seuraava:
Korkein kuukauden keskilämpö.
La plus haute température moyenne 
d’un mois, '
Alin kuukauden keskilämpö.
La plus basse température moyenne 
d’un mois.
H el­
singissä.
Tam­
pereella.
Kuo­
piossa.
Oulussa.
H el­
singissä.
Tam­
pereella.
Kuo­
piossa.
Oulussa.
V. 1886 . . +  17,i -f- 17,5 +  17,6 +  18,o — 8,3 — 8,8 -  12,1 — 13,8
» 1887 . . +  16,4 +  17,o -f- 16,9 +  15,9 -  5,3 — 9,8 -  12,5 — 13,9
n 1888 . . +  15,6 +  15,9 — +  15,o — 11,2 — 12,0 — 13,6
» 1889 . . +  16,6 +  17,8 +  17,0 +  15,3 -  10,1 -  11,0 — 12,3 — 12,8
n 1890 . . 4 -  15,4 +  15,2 +  16,9 +  15,6 — 3,6 -  4,9 -  7,3 - 6,5
E ro tu s korkeim m an ja  alim m an kuukauden-kesk iläm m ön välillä  oli 
,siis kunak i sano ttuna  vuonna;
7L a  différence de la température moyenne des mois.
Helsingissä. Tampereella. Kuopiossa. Oulussa.
V. 188 0 .............................................................. 25,4 26,3 29,7 31,8
„ 1887 ............................................................. 21,1 26,8 29,4 29,8
, , 1 8 8 8 ............................................................. 26,8 ' 27,9 — 28,6
„ 1889 ............................................................. 26,7 28,8 29,3 28,1
„ 1890 ............................................................. 19,0 20,1 24,2 22,i
Sadem äärä, lu e ttu n a  m illim eetreissä, tek i M eteorologillisen Pää-obser- 
v ato rion  an tam ain  tie to jen  m ukaan:
Quantité absolue de pluie en millimètres.
Helsingissä. Tampereella. Kuopiossa. Oulussa.
V. 1 8 8 6 ............................................................. 529,0 493,5 479,8 536,1
„ 1887 ............................................................. 498,3 556,5 548,0 564,6
, , 1 8 8 8  ............................................................. 549,9 470,8 — 657,9
, , 1 8 8 9  ............................................................. 602,7 470,7 574,0 525,2
, , 1 8 9 0  ............................................................. 688, n 611,c 577,0 430,7
Ulkonaiset valtiolliset olot. K oko v iisivuotiskausi 188C— 1890 oli rauhan  
ja  levollisuuden aikakausi. Oli siis täysi syy odottaa, e ttä  m aan kauppa ja  
tav aran v aih to  sellaisena a ikakau tena olisivat v e rra ten  v ilkkaita . V aan täm ä 
toivom us ei to teu tu n u t. T o iselta  puolen n im ittä in  m yöntiä  W enäjälle  vai­
k eu tti se sorrostila, jossa kauppa-asiat siellä olivat, sekä W enäjän  rah an  al­
hainen  kurssi, jo k a  koko a ik ak au ten a  oli no in  250 eli h iukka enemmän. 
Myöskin, siellä to im eenpannut tu llira jo itu k se t v a ik u ttiv a t ehkäisevästi Suo­
m en kauppaan. M aan suurem pi tehdasteollisuus, jo n k a  tu o ttee t isoksi osaksi 
ovat a io tu t W enäjälle  vietäviksi, sai asiain  n iin  ollen k ärsiä  m elkoisia ta p ­
p ioita. E ten k i k ärs iv ä t rau ta-, paperi-, liinakangas- ja  m uut teo llisuuden­
haara t, jo iden  oli k ilpailem inen  venäläisten , kotim aisista  raaka-aineista  vai-
8Haistettujen sam anlaatu isten  teh d as tu o te tten  kanssa ja  jo iden  harjo itta jan i, 
k un  sekä raak a-a in e itten  e ttä  tehdastuo tte iden  h in n a t W enäjällä  a len tu ivat 
kovin  halvoiksi, usein  täy ty i m yödä tav aran sa  polkuhinnasta. T oiselta  puo­
len  p au tav a ra in k au p p ak i m uutam ina vuosina oli ah taassa  tilassa, jo n k a  jo h ­
dosta e ivät a inoastaan  tu lo t tä s tä  m aan etevim m ästä v ien titav arasta  m elkoi­
sesti vähentyneet, vaan  tukk i- ja  sahaliikkeessä työskentelevän  irta im en  väes­
tön  ty ö p a lk a tk i tu n tu v as ti a len tu ivat. V iim ein Suom en rah tik au p an  oli 
m yöskin ta is telem inen  u lkonaisia  vastuksia  vastaan . E r it tä in  suotuisana 
asianhaarana kaupalle  ja  keskusliikkeelle on k u iten k in  täydellä  syyllä m ai­
n itta v a  tän ä  a ikakau tena to im eenpantu  ta lv iliik e  H ankoniem essä.
V aikka k au p an  ja  teo llisuuden  tila  v iisivuo tiskau tena tä ten  oli vä­
hem m än edullinen, ei y leinen  varallisuus m aassa ku iten k aan  huononnut: 
pikem m in se, k iitos olkoon y leensä hyvien  satojen, jossak i m äärin  edistyi, 
jo n k a  parh a iten  to d is taa  väkiluvun  osaksi tu leva lisäys.
II. Väkiluku ja asunnot.
Ne e r ittä in  edulliset syntyväisyyden- ja  kuolevaisuudenseikat sekä sen 
johdosta  se v e rra tta in  suuri väenlisäys, jo k a  huo m attiin  vuosina 1871 —1885, 
ja tk u iv a t m yöskin v iisivuo tiskau tena 18SG— 1890. N ä itten  suo tu isten  olo­
su h te itten  syynä olivat to ise lta  puolen yleensä h y v ä t sadot ja  to ise lta  y li­
m alkaan  hyvä terveystila  m elkein  koko täm än  ajan jakson  kuluessa. V arsi­
naisia k u lk u tau te ja  ei o llu t liikkeellä  tän ä  a ikana m uuta ku in  ankara  la ­
v an tau ti syksyllä 1887 m uutam issa osissa m aata e r ittä in k i T am pereen seu­
duilla; sam aten 1889 vuoden jä lk ipuo lisko lla  suolikuum e ja  p u n a tau ti il­
m esty ivät eri osissa m aata, jo n k a  ohessa influentsa vuoden lopulla liikku i m el­
kein kaikkialla , ja tk u e n  vielä 1890 vuoden alkuun. Viim e m ain itun  vuoden 
lopulla raivosi m iratam illa seuduin tuhka- ja  tu lirokko. P ap iston  ilm otus- 
ten  m ukaan  väenlisäys näinä  vuosina oli seuraava:
9Väkiluku
P opulation
V
äestön 
lisäys 
vuosina 
1886—
1890. 
A
ccroissem
ent 
absolu.
V
uotinen 
väenlisäys 
prosenttina 
väki­
luvusta.
A
ccroissem
ent 
annuel, 
pourcents.Joulukuun 
31 p. 1885.
Joulukuun 
31 p. 1890.
Uudenmaan l ä ä n i .................................. 218,524 239,456 20,932 1 , 84
Turun ja Porin „ .................................. 369,359 395,474 26,115 1, 36
Hämeen „ ................................. 236,797 258,180 21,383 1, 73
Wiipurin „ ................................. 321,932 351,600 29,668 1, 75
Mikkelin „ ................................. 172,117 180,920 8,803 0 , 9 9
Kuopion ,, . . . . . . 273,276 290,654. 17,378 1, 23
W aasan „ ................................. 885,155 417,192 32,037 1 , 59
Oulun .................................. 226,198 246,993 20,795 1, 76
Koko Suomi 2,203,358 2,380,469 177,111 1 , 54
V iisivuotiskautena 1886—1890 oli abso luu ttinen  väenlisäys suurem pi, 
k u in  m ikä Suom essa m illo inkaan  ennen on o llu t la ita ; se tek i keskim äärin  
35,420 henkeä vuodessa. M yöskin vuo tu inen  suhteellinen  väenlisäys oli v er­
ra tta in  hyv in  suuri. Se on n im ittä in  kesk im äärin  p ro sen ttin a  väk ilu ­
v usta  teh n y t:
1841 — 1865 ...................................... . 0 ,97 0//O'
1861 — 1865 ...................................... . 1 ,08 ))
1866-1870 .................................- -  3 ,98 ))
1871 — 1875 ...................................... . 1,59 ))
1876— 1880 ...................................... , 1,50 »
1881— 1885 ................................. . 1,35 ))
1886— 1890 ....................................... 1,54 ))
N iinku in  yllä-o levasta  tau lu sta  näkyy, oli väestön  lisään tym inen  1886 
—1890 M ikkelin ja  U udenm aan lääneissä erinom aisen epätasainen. V äki­
lukuun  verra ten  U udenm aan lään illä  oli k aksi v e rtaa  suurem pi väenlisäys 
k u in  M ikkelin lään illä. S yystä on k u iten k in  huom autettava, e ttä  väenlisäyk- 
seen U udellam aalla ei ole o llut syynä sy n ty n e itten  enem m yys kuo lleitten  
suhteen, vaan  suuri m äärä sisäänm uutto ja  m uista  lääneistä , e tupäässä k au ­
punkeihin , varsink i H elsinkiin.
P in ta -a lan sa  laajuuden  suhteen  Suom enm aa vielä on hyvin  harvaan  
asu ttu . K u iten k i on väentiheys ainoastaan  kahdessa lään issä alle 10 henkeä
Suom. Tai. T ila. 2
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□ kilom eetrillä . S euraava tau lu  osottaa, k u inka  asukasluku  keskim äärin
□ k ilom eetrillä  on vuodesta 1870 kasvanut.
Asukasluku 1 km2:llä.
Nombre <P habitants par kil, carré de terre.
1870. 1875. 1880. 1885. 1890.
Uudenmaan l ä ä n i s s ä ....................................... 15,1 16,5 18,2 19,6 21,5
Turun ja Porin „ ....................................... 12,7 13,8 14,9 10,0 17,i
Hämeen „ ....................................... 10,4 11,3 12,3 13,2 14,4
Wiipurin „ ....................................... 8,9 9,2 9,o 10,2 11,2
Mikkelin „ ....................................... 9,0 9,4 9,6 10,0 10,5
Kuopion „ ....................................... 6,i 6,7 7,2 7,c 8.1
W aasan „ ....................................... 7,8 8,5 9,4 10,i 10,9
Oulun „ ....................................... 1,1 1,2 1,3 1,+ 1,6
Koko Suomessa 5,3 5,8 6,2 6,0 7,2
Y lläolevat tiedot Suom enm aan väkiluvunseikoista  perustava t, sam oin 
ku in  kaikk i aikaisem m in ju lk a istu tk i, papiston, e r ittä in  k u ltak in  seurakun­
nalta , tekem iin  väk iluku tau lu ih in . P item m än ajan jakson  kuluessa sano ttu ­
jen  tau lu jen  sum m at ku iten k i m elkoisesti ovat eronneet n iis tä  tuloksista, 
jo ih in  h enk ik irjo ih in  no jau tuva luvunlasku  sam asta aineesta on tu llu t. Vuo­
desta 1880, jo llo in  A rm ollista  A setusta  Jo u lu k u u n  9 p :ltä  1878, jo k a  koskee 
h en k ik irjo itu sta  Suomessa, sekä K eisarillisen  S enaa tin  k ir je ttä  seuraavan 
M aaliskuun 11 p :ltä  ru v e ttiin  noudattam aan , on erotus m ain ittu jen  läh d etten  
tie to jen  välillä , v erra ten  erotukseen edellisenä aikakaiitena, k u iten k i vähen ­
nyt, varsink i jos ilm otuksia  pap iston  tauluissa, jo tk a  koskevat jonkun  vuo­
den loppua, v e rra taan  henk ik irjo tukseen  seuraavana vuonna, jo n k a  tiedo t 
kuu luvat vuoden a lkuun ja  siis ovat p id e ttäv ä t y h tä lä is in ä  ilm otusten  kanssa 
edelläm ainitu issa tauluissa. A llaseuraava tau lu  oso ttaa hengille-pantu jen  
lukum äärän  vuosina 188G— 1890, jo n k a  m äärän  p itä isi olla sam a k u in  pap is­
ton  ilm ottam a lukum äärä  31 p. Jo u lu k u u ta  k unak i vuonna 1885—1890.
Population inscrite dans les listes des cotes personelles.
L ä ii n i. 
Gouvernements.
1891.
L
isäys 
edellisen 
viisi­
vuotiskauden 
lopusta 
alkaen.
A
ccroissem
ent.
188G. 1887. 1888. 1889. 1890.
M iehenpuolta.
Sexe m asculin.
Vaim onpuolta.
Sexe fé m in in .
Y hteensä. 
Les deux sexes.
U u d en m aan ............................. 209,623 216,478 221,962 227,651 233,357 114,487 124,168 238,655 29,032
Turun ja  P orin  . . . . 372,502 376,561 384,629 3S7,037 390,052 191,979 202,464 394,443 21,941
H ä m e e n ................................... 235,691 240,500 246,064 250,061 255,071 128,435 132,834 261,269 25.578
W i i p u r i n ............................. 320,432 325,379 332,413 338,007 340,452 171,148 176,675 347,823 27,391
M ik k e lin ................................... 170,624 172,405 174,378 176,587 178,007 88,380 91,874 180,254 9,630
K u o p io n ................................... 272,134 274,313 274,707 279,236 283,203 142,226 145,421 287,647 15,513
W a a s a n ................................... 382,555 387,778 391,108 394,651 399,322 195,791 207,259 403,050 20,495
O u lu n ......................................... 216,522 221,450 224,553 228,395 230,901 114,981 119,837 234,818 18.296
K oko Suomi (T ota l) 2,180,083 2,214,864 2,249,814 2,281,625 2,310,365 1,147,427 1,200,532 2,347,959 167,876
Siitä kaupungeissa  (Dans 
les v illes)  . . . . 184,973 191,335 200,264 207,938 212,600 101,566 121,792 223,358 38,385
Siitä m aaseuduilla  (Dans 
les communes rura­
les) ............................... 1,995,110 2,023,529 2,049,550 2,073,687 2,097,765 1,045,861 1,078,740 2,124,601 129,491
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Yllä-oleva taulu , v e rra ttu n a  pap iston  ilm otusten  perustukse lla  teh tyyn , 
oso ttaa e ttä  m aassa löy ty i enem m än k irkonk irjo ih in  ku in  henk ik irjo ih in  pan ­
tu ja , ja  tek i täm ä erotus aikakauden  allissa, 1 p. Tam m ik. 1886 23,275 hen ­
keä, k un  se sitävasto in  aikakauden  lopussa, 31 Jou luk . 1890, nousi 32,510 
henkeen. E ro tu s k irko n k irjo ih in  o te tun  ja  h en k ik irjo te tu n  väestön  välillä  
oli siis vuosina 1886 —1890 enennyt 9,235 hengellä. E ro tuksen  enenem inen 
saa te ttanee  a inald  osaksi se littää  siten, e ttä  henk ik irjo ista  m oni vähitellen  
on jä te t ty  pois, jo k a  kauem m in aikaa on p a ik k ak u n n asta  o llu t poissa, vaikka 
hän  y h ä  seisoo k irkonkirjo issa, k un  tie to a  hänen  kuolem astaan  ei ole tu llu t; 
u sko ttavaa k u itenk i on, e ttä  suuri m äärä täm m öisistä jo  on kuollut, varsink i 
u lkom ailla oleskelevista m erim iehistä ja  passilla ulkom ailla eläv istä  henk i­
löistä. S entähden  lu u ltav asti lähim m in p äästään  to tuuden  perille, jos o tak­
su taan  jo ten k i y h tä  suuria  v irh e itä  k irkonkirjo issa ku in  henkikirjo issa, vaikka 
v ia t niissä ku lkevat vastapä isiin  suun tiin ; täm än  johdolla  olisi todellinen 
väkiluku  saatava, jos kesk im äärä o te tta isiin  k irkon- ja  henk ik irjo jen  tiedon­
an to jen  välillä , ja  olisi Suom en väk iluvun  siis 31 p. Jou luk . 1890 p itän y t 
olla 2,364,214 henkeä.
M yötäliite tty  tau lu  N:o 1 sisä ltää  m uuten  tarkem pia  erity istie to ja  k ir­
k onk irjo ih in  ja  henk ik irjo ih in  p an tu jen  henkilö iden  lukum äärästä  kussaki 
kunnassa. S iitä  näkyy, e ttä  useim m issa m aam m e suurem m issa kaupungeissa 
n iinku in  H elsingissä, Turussa, Tam pereella, W iipurissa, N ikolainkaupungissa 
ja  O ulussa sekä m uutam issa pienem m issä, jom m oinenki eroavaisuus on ole­
m assa henk ik irjo jen  ja  k irkonk irjo jen  välillä ; ku iten k i täm ä eroavaisuus on 
sikäli erilainen, e ttä  Tam pereella h en k ik irjo ite ttu jen  lukum äärä  on isompi 
k u in  k irkonkirjo issa oliain, kun  sitä vasto in  kaikissa m uissa luete ltu issa  kau ­
pungeissa h en k ik irjo te ttu jen  lukum äärä  on suurem m assa ta i vähem m ässä 
m äärässä pienem pi ku in  k irkonk irjo ih in  o tettu jen .
U seassa m aalaiskunnassa h av a itaan  m yöskin suuria ero tuksia  h en k i­
k irjo ih in  ja  k irkonk irjo ih in  o tetun  väestön  välillä, jo llo in  joskus edellinen, 
joskus jä lk im äinen  n iis tä  on suurem pi. M ahdotonta on p itää  kum paakaan  
nä istä  tiedo ista  luo tettavam pana. M uuten v erta ilu  jo n k u n  p a ik k ak u n n an  k ir­
konk irjo ih in  ja  henk ik irjo ih in  o te tun  väestön  välillä  sekä m ahdollisuus ta r ­
kastaa  kum paakin  koskevain ilm otusten  lu o te tta v u u tta  usein käyp i vaikeaksi 
sen kau tta , e ttä  p aikkakunnan  ha llinno llise t ja  k irko llise t ra ja t eivät ole sa­
m at ja  e ttä  m olem m at ilm otukset sen tähden  koskevat eri alueita.
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U skontunnustuksen  m ukaan jak au tu iv a t Suomen asukkaat vuonna 1890 
seuraavalla  tava lla :
Väkiluvuntaulujen
mukaan.
Henkikirjani
mukaan.
Selon les registres 
des paroisses.
Selon les listes des 
cotes personelles.
L u th erila is ia  (Luthériens) ...................... 2 ,334 ,547 . 2 ,305 ,388 .
K reikkal.-venäläisiä (Grecs-orthodoxes) . 45 ,461 . 42 ,220 .
M uita k ristinusko la isia  (autres chré­
tiens) ................................................. 461. 268.
V ieras-uskoisia (non-chrétiens) . . . ___ 83.
Y hteensä 2 ,380 ,469 . 2 ,3 4 7 ,9 5 9 .
S euraava tau lu  oso ttaa lähem m in eri uskonto ih in  kuuluvan  h enk ik ir­
jo ite tu n  väestön  lukum äärän  kussaki lään issä:
Population selon les listes des cotes personelles en 1891.
L ä ä n i .
Gouvernements.
L
utherilaisia.
Luthériens.
K
reikkalais-venä-
läisiä.
G
recs-orthodoxes.
M
uita 
kristinusko­
laisia.
Autres 
chrétiens.
V
ierasuskoisia.
N
on-chrétiens.
U u d e n m a a n .............................................................................. 237,124 1,459 72
Turun ja P o r in ......................................................................... 293 22 56
H ä m e e n .................................................................................... 260,949 297 23 —
W iip u r in .................................................................................... 315,936 31,747 140 —
M ik k e l in ................................................................................... 179,937 314 o —
K u o p i o n .................................................................................... 279,867 7,779 — 1
W a asan ......................................................................................... 402,927 118 5
O u l u n ......................................................................................... 234,576 213 3 26
Koko Suomi (Total) 2,305,388 42 220 268 83
Siitä kaupungeissa ( Villes) .................................................. 218,340 4,759 202 57
„ maaseuduilla (Communes ru ra les)............................ 2,087,048 37,461 66 26
M ainittava on e ttä  T urun  ja  K uopion kaupunkien  sekä O ulun lää ­
nissä K uivaniem en m aala iskunnan  henk ik irjo issa löy tyy  jo k u  m äärä k ris tin ­
uskoon kuulum attom ia henkilö itä. T ähän  ei löy tyne m uuta selitystä , ku in  
e ttä  sanotuissa kaupungeissa passip ile tillä  o leskelevat Ju u ta la ise t ovat o te tu t 
henkik irjo ih in , vaikka he e ivät ole Suom en kansala isia  eikä heidän  asun-
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tonsa ja  oikea ko tipaikkansa niinm uodoin  3 §:n m ukaan  A rm ollisessa Ase­
tuksessa 9 p iitä  Jou luk . 1878 henk ik irjo tuksesta  Suom essa olekaan maassa. 
K uivaniem en k u n n an  henk ik irjo ih in  o te tu t 26 v ieras-uskolaista ovat taasen, 
n iinku in  K uvernöörin  kertom uksessa ilm otetaan, M ustalaisia, jo ita  «ei p i­
detä k ristitty inä» . K un  asiasta  ei lienkik irjo tuksessa ole vo itu  saada likein- 
pää  selkoa, jääp i täm ä koh ta  ku iten k i epävarm aksi, koska to ise lta  puolen ei 
voida k ie ltää  m ahdolliseksi, e ttä  m ain itu t henk ilö t ovat kastetu lta .
P ap iston  an tam ain  ilm oitusten  m ukaan olivat k ieliseikat m aassa v. 
1890 seuraavat. M aan k a ik is ta  2,380,469 asukkaasta  oli
2,048,545 eli 86,07 0//o suom enkielisiä,
322,604 )) 13,55 )) ruo tsin - »
6,124 )> 0 , 2 5 )) venäj än- »
1,674 )) 0 , 0 7 )) saksan- »
1,106 )) 0 , 0 4 )) lapin- » ja
416
kielenä.
)> 0,02 )> jo illa  oli jo k u  m uu k ie li äidin-
K u ten  y lem pänä on osotettu , nousi väenlisäys Suomessa v iisivuotis­
kau tena  1886 — 1890 178,1 l l :e e n  henkeen (väk iluvun tau lu jen  m ukaan). Missä 
m äärässä täm ä lisään tym ys on riip p u n u t syn tyväisyydestä  ja  kuolevaisuu­
desta sekä sisään- ja  ulosm uutoista, oso ttavat seuraavat num erot :
E lävänä syntyneitä. K uolleita. Syntyneitten  enemmyys.
Naissances. Décès. Surplus des naissances.
i! M
iehenpuolta.
j 
Sexe 
m
asculin.
1 
V
aim
onpuolta.
Sex e 
fém
inin.
1
Y
hteensä. 
I.es 
deux 
sexes.
j 
M
iehenpuolta
j 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolta.
■ 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
; Les 
deux 
sexes.
1i M
iehenpuolta.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolta.
Sexe 
fém
inin.
i 
_____
Y
hteensä.
Les 
deux 
sexes.
V. 1886 ........................ 40,215 38,361 78,576 25,312 24,202 49,514 14,903 14,159 29,062
, , 1 8 8 7  ........................ 41,691 40,033 81,724 21,704 21,171 42,875 19,987 18,862 38,849
, , 1 8 8 8  ........................ 40,892 39,280 80,172 22,905 22,512 45,417 17,987 16,768 34,755
, , 1 8 8 9  ........................ 40,123 37,758 77,881 23,317 22,362 45,679 16,806 15,396 32,202
, , 1 8 9 0  ........................ 40,023 37,837 77,860 23,898 22,581 46,479 16,125 15,256 31,381
Y hteensä 202,944 193,269 396,213 117,136 112,828 229,964 85,808 80,441 166,249
S y n t y n e i t t e n  e n e m m y y s  v i i s iv u o t is k a u te n a  n o u s i  s i i s  1 6 6 ,2 4 9 :een  ja  
o li  10 ,862  h e n k e ä  v ä h e m p i k u in  to d e l l in e n  v ä e n lis ä ä n ty m y s ,  j o t e n  v i im e k s i­
m a in itu n  h e n k ilö lu v u n  t u l i s i  o s o it ta a  s is ä ä n m u u t ta n e it te n  e n e m m y y ttä . K u i-
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torikin tek iv ä t sisään- ja  u lo sm u u ttan e itten  sum m at v iisivuotiskauden  eri 
vuosina :
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
Ulosmuuttaneita. 
migrations.
Sisäänmuuttaneittcn
enemmyys.
Surplus des immigrés.
1
M
iehenpuolta.
Sexe 
masculin.
V
aim
onpuolta. | 
Sexe fém
inin.
j 
Y
hteensä. 
Les 
deux 
sexes.
1 M
iehenpuolta. 
Sexe 
masculin.
V
aim
onpuolta.
. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä. 
Les 
deux 
sexes.
M
iehenpuolta.
; Sexe 
masculin.
V
aim
onpuolta. 
Sexe fém
inin.
Y
hteensä. 
Les 
deux 
sexes.
V. 188C 19,918 23,179 43,097 19,877 23,262 43,139 41 — 83 — 42
„ 1887 20,907 24,174 45,141 20,973 24,483 45,456 — 6 — 309 — 315
„ 1888 20,825 24,338 45,163 20,571 24,343 44,914 254 — 5 249
„ 1889 22,735 26,108 48,843 22,507 26,050 48,557 228 58 286
„ 1890 24,343 27,929 52,272 24,347 27.901 52,248 — 4 28 24
Yhteensä 108,788 125,728 234,516 108,275 126,039 234,314 513 — 311 202
eli koko m aassa ainoastaan  202 henkeä enem m än sisään- ku in  u losm uutta- 
n e ita ; eroitus +  10,660 henkeä on siis lu e ttav a  virheellisesti ta i epätäydelli- 
sesti tehdyn  luette lon  syyksi.
S euraava tau lu  oso ittaa väenlisäyksen m äärä t kussak in  lään issä sekä 
m issä osissa m aata  sisään- ta ik k a  u losm uutot ovat o lleet voitolla, sekä epä­
täydellisen  luette lon  k au tta  syn tyneen  virheen  y n n ä  todellisen  väenli­
säyksen:
L  ä ä n i t. 
Gouvernements.
Syntyneitten 
enem
m
yys 
vuosina 
1886—
1890.
Surplus 
des 
naissances.
Sisäänm
uuttaneitten 
(-)-) 
ja 
ulosm
uuttaneitten 
( —
) 
enem
m
yys.
Surplus 
des 
im
m
igrés 
(-f-). 
ou 
ém
igrés 
(—
).
L
u
ettelovirh
eitä. 
Fauts 
de 
registres.
T
odellinen 
väen
lisäys. 
Accroissem
ent 
effectif.
U u d e n m a a n .................................................. 15,979 +  8,078 — 3,125 20,932
Turun ja P o r i n ...................................  . . 28,967 — 3,090 +  238 26,115
H ä m e e n ................................................................. 21,851 — 1,284 +  816 21,383
W i i p u r i n ........................................................... 18,616 +  5,630 +  5,422 29,668
M i k k e l i n ........................................................... 8,455 — 1,672 + 2,020 8,803
K u o p io n ................................................................. 18,411 — 3,331 +  2,298 17,378
W a a sa n ............................................................. 34,631 —  3,806 + 1,212 32,037
O u l u n ............................................................. 19,339 — 323 +  1,779 20,795
Koko Suomi 166,249 + 202 +  10,660 177,111
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K oska ei m itään  tau lu a  väk iluvun  suh teista  ole teh ty  v. 1880 jälkeen , 
n iin  ovat n y t huom atu t lue tte lov irhee t ja e tta v a t kaik ille  kym m enille vuo­
sille 1881— 1890 eikä a inoastaan  vuosille 1886— 1890.
Jo  edellisinä a ikakausina on sisään- ja  u losm uutto jen  verra tta isen  suu­
ruuden  suhteen  eri m aakunnissa teh ty  se huom io, e ttä  k un  m aan etelä- ja  
kaakkoisosissa sisäänm uuto t y lim alkaan  ovat u losm uutto ja  lukuisam m at, on 
asian la ita  pohjoisissa lääneissä päinvasta inen . E p ä ilem ättä  täm ä seikka on 
yhteydessä sen vetovoim an kanssa, m illä suurem m at k au p u n g it y lipäänsä 
ovat n äy ttän ee t v a ik u ttav an  irtonaiseen  väestöön, jo k a  tu lvaa n iih in  etsi­
m ään työnansio ta  ja  sittem m in suurem m aksi ta i  vähem m äksi osaksi pysy- 
väisesti ase ttuu  n iih in  asum aan. K u n  m aan  suurim m at k au p u n g it ovat ete­
läisissä lääneissä, käyp i n iinm uodoin  selväksi syy m inkätähden  sisäänm uu­
to t n iissä ovat lukuisam m at. Y lim alkaan k a r ttu u  kaupunkiväestö  Suomessa 
verra ttom asti suurim m aksi osaksi sisäänm uutto jen  k au tta . A ikakau tena 1886 
— 1890 oli syn tyneiden  lukum äärä kaik issa m aam m e kaupungeissa yh teensä 
9,865 henkeä suurem pi ku in  kuolleiden. K aupunkien  luonnollinen väenlisäys 
nousi siis sano ttu ina  v iitenä vuonna ainoastaan  täh än  m äärään. K u itenk in  
tek i kaupunkiväestö  Suomessa
vuoden 1890 lopulla . . . . . . 235,556 henkeä Ja
» 1885 » . . . . . . 199,484 >»
jo ten  todellinen  lisäys kaupunkien  asukasluvussa nousi 36,072:een ja  oli 
n iinm uodoin  26,207 henkeä suurem pi ku in  syntyneiden  enemmyys.
H en k ik irja t an tav a t n ykyään  varsin  tä rk e itä  tie to ja  väestön taloudel­
lisesta  tilasta . K a ik k i sano ttu ih in  k irjo ih in  o te tu t henk ilö t lu e taan  n im ittä in  
tu n n e ttu jen  olojen m ukaan johon k u h u n  seuraavaan  kolm een ryhm ään:
l:ksi) H enkilö t, jo tk a  e lä ttäv ä t itseänsä ju lk ise lla  v iralla, eläkerahalla, 
pää-om alla, m aanvilje lyksellä  ta ik k a  m uulla  itsenäisellä  ja  vak itu ise lla  elin­
keinolla, sekä h eidän  vaim onsa ja  lapsensa,
2:ksi) H enkilö t, jo tk a  ovat m uilla laillisessa palveluksessa sekä heidän 
vaim onsa ja  lapsensa, ja
3:ksi) M uu väestö, jo k a  ei ole k iin n ite tty  vakinaiseen  työhön. 
V iim eksim ain ittuun  ryhm ään  kuu luu  siis se osa väestöä, jo k a  e lä ttää  
itseään  päivälä isinä  eli m uiden satunnaisina  työapu laisina ja  jo lla  ei y li­
päänsä  ole m u ita  to im eentu lokeinoja ku in  k ä tten sä  työ, n iinku in  m äk itupa­
laiset, itselliset, työm iehet ja  naise t y. m. perheinensä. T äm än y h te isk u n ta ­
luokan  eli n iin  sano tun  irta im en  väestön  suhteellinen  lukuisuus on sangen 
tä rk eä  y h te isk u n n allisten  epäkohtien  m ittam äärä  eri osissa m aata  ja  valai-
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see jo ssak in  m äärin  myös sitä  suuntaa, johon  taloudellinen  kehitys ku llak in  
taho lla  on käynyt. Tässä puheenalaisen  v iisivuotiskauden lopulla, eli 1S90, 
jak a u tu i m aan henk ik irjo ih in  p an tu  väestö n y t m ain itussa suhteessa seuraa- 
valla  tava lla :
Répartition de la 'population selon la position sociale et économique.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Koko 
henkilöluku. 
Population 
totale.
H
enkilöt, 
jotka 
elättävät 
itseänsä 
julkisella 
viralla, 
elakerahalla, 
pää-om
alla 
taikka 
m
uulla 
itsen
äi­
sellä 
ja 
vakituisella 
elin
k
ein
olla, 
seka 
heidän 
vaim
ot 
ja 
lapset.
Nom
bre 
de 
personnes, 
vivants 
d’un 
m
étier 
indépendant 
(fonctionnaires 
publics, 
rentiers, 
agriculteurs, 
m
ar­
chands, 
artisans 
etc.) 
avec 
leurs 
fam
illes.
H
enkilöt, 
jotka 
ovat 
m
uilla 
lailli­
sessa 
palveluksessa 
sekä 
heidän 
vaim
ot 
ja 
lapset.
Les 
gens 
de 
service 
avec 
leurs 
fam
illes.
M
uu 
väestö, 
joka 
ei 
ole 
k
iin
n
i­
tetty 
vakinaiseen 
työhön.
Les 
journaliers 
et 
autres 
personnes 
sans 
em
ploi 
stable.
U u d e n m a a n ....................................... 238,355 111,607 66,129 60,619
Turun ja P o r in ................................. 395,229 211,051 49,472 134,706
H ä m e e n ............................................ 261,269 120,813 55,070 85,386
W iip u r in ............................................. 347,823 233,823 17,387 96,613
M ik k e lin ............................................. 180,254 103,947 16,752 59,555
K u o p io n ............................................. 287,647 160,474 24,831 102,342
W a a s a n ............................................. 403,050 246,374 20,759 135,917
O u lu n .................................................. 234,818 127,572 14,728 92,518
Koko Suomi (Total) 2,348,445 1,315,661 265,128 767,656
Siitä kaupungeissa ( Villes)  . . 
„ maaseuduilla (Communes ru­
223,533 99,817 49,445 74,271
rales) ............................................. 2,124,912 1,215,844 215,683 693,385
100:s ta  a s u k k a a s t a  k u u lu i  s i is
koko maassa. kaupungeissa. maaseuduilla.
l : s e e n l u o k k a a n  . . . . , 56,02. 44,6  6. 57,22.
2 :seen » . . . 11,29. 22,12. 10,15.
3 :teen » . . . 32,69. 33,22. 32,63.
I r ta in  väestö  Suomessa tek i niinm uodoin  v as tam ain ittu n a  vuonna 
767,656 henkeä eli lähes kolm annen osan m aan koko väkiluvusta . E r i  lää ­
neissä  oli irta im en  väestön suh teellinen  lukuisuus eli p rosen ttim äärä  seuraava:
Suom. Tai. T ila . 3
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Oulun läänissä . . . . . . . 39,4.
K uopion » . . . . . . . 35,6.
T u ru n  ja  P o rin  » . . . . . . . 34,1.
W aasan  » . . . ,. . . . 33,7.
M ikkelin » . . . . . . . 33,o.
H äm een » . . . . . . . 32,7.
W iipu rin  » . . . . . . . 27,8.
U udenm aan » . . . . . . . 25,4.
E roavaisuus ensiksi- ja  v iim eksim ain itun  lään in  välillä  n y t sanotussa 
suhteessa on niinm uodoin  sangen huom attava, m u tta  ei ku iten k aan  vielä 
anna m itään  k äsity stä  siitä, m issä m äärässä puheenaolevat p ro sen ttilu v u t y k ­
sity isissä kunnissa eriävät to isistansa. M uutam at esim erkit valaisevat tä tä . 
U udenm aan läänissä, jossa ir ta in  väestö, n iinku in  näkyy, oli v e rra tta in  harva­
lukuisin , tek i se R aseporin  k ih lakunnassa 14 ,7  °/0, L oh jan  16,1 % , H elsingin
3 0 ,0  %  ja P e rn a ja n  k ih lakunnassa  3 0 ,8  %  koko asukasluvusta. Tosin ei voi 
p ää ttä ä  ovatko asianom aisten  hen k ik irju re in  erila ise t p e ri-aa ttee t jossak in  
m äärin  v a ik u ttan ee t siihen e ttä  eroavaisuudet näissä ra jak k a in  olevissa 
alueissa ovat n iin  suu re t: m u tta  m ikä he ti p is tää  silm ään, on se sopusointu, 
jo k a  vallitsee m aanlohkom isen ja  irta im en  väestön lukum äärän  välillä  m ai­
n itu issa  k ih lakunnissa. M uutam issa osissa esim. L o h jan  k ih lak u n taa  k äs it­
tä v ä t p ienet m aatila t, eli sellaiset jo iden  v ilje lty  m aa on vähem m än kuin  
5 heh taaria , a ina 4 0  %  koko v ilje lly stä  a lasta : itä-osissa sitävasto in  eivät 
sem m oiset p ienet m aatila t useissa kunn issa  tee edes v iittäk ään  p rosen ttia  
v ilje lty jen  tilu s ten  koko a lasta  *). T äm ä v iitta a  siihen e ttä  m aatilo jen  kesk i­
suuruus m uuten  yh tä lä isissä  oloissa a inak in  osaksi v a ik u ttaa  irta im en  väes­
tön  luku isuu teen  — seikka jo k a  onkin helppo selittää, koska ir ta in  väestö 
suurim m aksi osaksi e lä ttää  itseänsä  tekem ällä  ty ö tä  toisen m aalla ja  tä tä  
ty ö tä  tavallisesti saa te taan  sille ta rjo ta  ainoastaan  suurilla  ja  kesk isuurilla  
tilo illa , jo illa  löy tyy  varo ja  p a lk a ttu jen  pä ivätyö lä isten  käyttäm iseen, vaan  
ei p ien illä  tiloilla, jo ilta  n ä itä  varoja puu ttuu . W iipu rin  läänissä, jossa sekä 
y lipäänsä e ttä  väk iluvun  suhteen  on enem m än m aatilo ja  ku in  m issään 
m uussa Suom en lään issä ja  jossa n äm ät ti la t  siis y lim alkaan  ovat p ien iä  ja  
n iiden  om ista ja t varattom ia, on ir ta in  väestö m yöskin v erra tta in  vähä luku i­
nen. Se onkin todellisuudessa siellä vielä vähem pilukuinen ku in  m itä  henk i­
k ir ja t tu o v at ilmi, koska suuri osa siitä  oleskelee työ-ansio ta  v arten  W enä- 
jä llä  ja  on aikoja lak an n u t p itäm ästä  asuntoansa läänissä. T ästä  käypi
*) Katso Suomenmaan W irallincn Tilasto III. 2. Maanviljelystiednstiis Uudenmaan lää­
nissä. Kartta N:o 6.
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myös selväksi, m inkätähden  U udellakirkolla, P arikkalassa , K urk ijoella  ja  
m uissa paikoissa löy tyy  paljo  suurem pi m äärä henk ilö itä  p an tu in a  h en k ik ir­
jo ih in  ku in  k irkonkirjo ih in . M itä taasen  tu lee siilien osaan ir ta in ta  väes­
töä, jo k a  oleskelee läänissä, olisi se lu u ltav asti v ieläk in  harvem pilukuinen, 
jo ll’ei m aanom istajain  vähävaraisuus estäisi he itä  p itäm ästä  palkollisia  m ää­
rä ty llä  vuosipalkalla ja  pak o tta isi he itä  n iiden  asem asta hä tä tila ssa  to isinaan  
k äy ttäm ään  sa tunnaisia  työapulaisia. V iim eksim ain ittu  seikka yn n ä  laveaan 
p in ta-a laan  katsoen  vielä harva m aanlohkom inen lienevät m yös syynä tuo ­
hon irta im en  väestön tav atto m an  korkeaan  p rosen ttiin  pohjoisissa lääneissä, 
e r ittä in k in  O ulun ja  K uopion lääneissä.
Y lipäänsä irta im en  väestön lisäys aikakau tena 1886 — 1890 011 o llu t 
T u ru n  ja  P o rin  lään issä 7,0 %> U udenm aan 4,9 °/o> H äm een 4,6 °/0, Oulun 
3 %j W iipu rin  3,1 % , "Waasan 2,6 °/0 ja  M ikkelin lään issä 2,1 % ; ainoas­
taan  K uopion läänissä on tap ah tu n u t vähennys, n im ittä in  0,4 % . Koko 
m aassa 011 ir ta in  väestö a ikakauden  kuluessa enenny t 3,5 p rosen tilla ; s itä ­
v asto in  ensi luokka väestöstä  on vähenny t 2,5:llä ja  to inen  luokka eli p a l­
kolliset l:llä  prosentilla.
I r ta in  väestö on siis suhteellisesti luku isin  O ulun ja  K uopion lä ä ­
neissä. Sen suurilukuisuus siellä 011 yh te iskunnallinen  h a itta , jo k a  etenki 
y leisen hädän  aikoina, k un  köyhäinhuoneot ovat täp ö täy sin ä  av un tarv its io ita  
ja  m aan tie t työnhak io ita  ja  kerjä läisiä , k y llin  tu lee näkyviin . M iten olot 
O ulun ja  K uopion lääneissä m uodostuvat yksity isissä  kunnissa, o so ttavat 
m uun m uassa seuraavat esim erkit:
1,000 asukkaasta  kuu lu i allaseisovissa kunnissa
Oulun (äänissä:
l:seen luokkaan eli 
henkilöihin, joilla ou 
vakinainen elinkeino.
2:seen luok­
kaan eli 
palkollisiin.
3:teen luokkaan 
eli irtaimeen 
väestöön.
O ulun p itä jä s s ä  . . . . 331. 53. 616.
K em peleessä . . . . . 310. 84, 606.
T yrnävällä  . . . . 335. 122. 543.
P u o la n g a lla . . . . 424. 50. 526.
P u lkk ilassa  . . . . 390. 95. 515.
H aapavedellä . . . 413. 78. 509.
U tajärvellä  . . . . . . 457. 51. 492.
L im ingassa . . . . . . 412. 97. 491.
K ajaan in  m aaseurakunn. . 440. 70. 490.
K e m is s ä ...................... . . 4C8. 46. 486.
Paavolassa . . . . 454. 64. 482.
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l:seen
henkilö
vakinai
luokkaan eli 
ihin, joilla  on 
nen elinkeino.
2:seen luok­
kaan e li 
p a lk o llis iin .
3:teen luokkaan  
eli irtaim een  
väestöön.
M u h o k s e lla ........................... 451. 69. 480.
R e v o n la h d e lla ...................... 45G. 69. 475.
P y h ä j ä r v e l l ä ...................... 470. 60. 470.
K e s t i l ä s s ä ........................... 475. 58. 467.
Iissä  ...................................... 496. 41. 463.
P iip p o la s s a ........................... 453. 91. 456.
S ä rä isn iem e llä ...................... 468. 77. 455.
Kuopion läänissä:
M aan in g a lla ........................... 344. 86. 570.
K a r t tu la s s a ........................... 385. 62. 553.
K e ite le e s s ä ........................... 413. 65. 522.
P ie lav ed e llä ........................... 396. 93. 511.
K uopion m aaseurakunn. . 414. 95. 491.
T u u s n ie m e l lä ...................... 455. 61. 484.
N u r m e k s e s s a ...................... 437. 88. 475.
Ki iht e lysvaarassa . . . . 447. 79. 474.
K o n tio lah d e lla ...................... 384. 149. 467.
K uusj ä r v e l l ä ...................... 496. 50. 454.
Seuraavissa kunnissa ir ta in  väestö tek i 40 — 45 %  koko väk iluvusta :
O ulun lään issä :
H aapajärvellä , R antsilassa, W ihannissa, Paltam ossa, Oulunsalossa, 
Tem m eksellä, K uhm oniem ellä, Luodossa, N ivalassa, Sotkam ossa, K iim inkillä, 
Y likiim inkillä, R eisjärvellä, K em ijärvellä, A litorniossa, L um ijoella ja  K a- 
runk issa ;
K uopion lään issä:
L iperissä, J u u ’assa, P ielisjärvellä, P o lvijärvellä, P älk järve llä , K aavilla, 
ja  R autavaarassa .
H uom attavan  p ieni oli ir ta in  väestö seuraavissa kunn issa O ulun lä ä ­
niä, n im ittä in  U tsjoella 4,7 °/'0, E nontek iä isissä  13,9 °/0 ja  Inarissa  19,2 °/0.
N iinkuin  y lläseisovasta näkyy, tek i ir ta in  väestö enem m än ku in  puo­
le t koko väestöstä kuudessa kunnassa O ulun lään issä ja  neljässä kunnassa 
K uopion läänissä. M utta m uissakin  lääneissä löy ty i k u n tia  y lenm äärin  suu­
re lla  irta im ella  väestöllä, n im ittä in  W aasan  läänissä Jy v äsk y län  m aaseura­
k u n ta  50,1 :llä ja  S idebyy 51,2:11a p rosen tilla ; T urun  ja  P o rin  lään issä Ali- 
la inen  52,5:llä, D rag sfjä rd  53,6:11a, P o rin  m aaseu rakun ta  54,2:11a, R än tä-
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m äki 59,5:llä ja  K aarin a  aina 60,8:11a p rosen tilla ; H äm een lään issä Jäm sä  
51,1 :llä, K uhm oinen 52,3:11a ja  K o rp ilah ti 53,l :llä prosentilla .
M uissa lääneissä ir ta in  väestö tek i y li 40 %  seuraavissa kunnissa:
W aasan  läänissä:
pa its i jo  m ainitu issa (Jyväsky lässä ja  Sidebyyssä), Isossa K yrössä, 
V ähässä K yrössä, U uraisissa, L apualla , K oivulahdella, Jepua lla , L aukaalla , 
Y listarossa, W iitasaarella , P ih tip u taa lla , Saarijärvellä , K arstu lassa, P e tä jä ­
vedellä, K iv ijärve llä  ja  A lahärm ässä (48,5 °/0) ;
T urun  ja  P o rin  lään issä:
p a its i jo  m ain itu issa (A hlaisissa, D ragsfjärdissä, P o rin  m aaseurakun­
nassa, R än täm äe llä  ja  K aarinassa), E urassa, Köyliössä, W estanfjärd issä , 
P u n k ala itio lla , K ivim aassa, A lastarolla , W am pulassa, H am m arlantissa, P y h ä­
m aan em äseurakunnassa, S iikaisissa, K okem äellä, H arjavallassa, U lvilassa, 
L uvialla, K auvatsa lla  ja  H u ittis issa  (48,8 "/„);
H äm een läänissä:
p a its i jo  m ain itu issa (Jäm sässä, K uhm oisissa ja  K orpilahdella), Messu­
kylässä, Sääksm äellä, E rä jä rvellä , Längelmäellä-, Luopioisissa, P irkkalassa, 
K uorevedellä ja  H äm eenlinnan  m aaseurakunnassa (49,4 °/„) ;
W iipu rin  lään issä:
Johanneksen  pitäjässä, Im pilahdella , K orpiselillä, Suistam ossa ja  W ii­
p u rin  m aaseurakunnassa (45,9 °/0);
M ikkelin lään issä:
M äntyharjussa, H arto lassa, Jäpp ilässä , Jo u tsassa  ja  Leivonm äellä 
(47,3 7 0);
U udenm aan läänissä:
I i t in  p itä jässä  (40 7 0).
O sitta in  läheisessä yh teydessä  irta im en  väestön suhteellisen  lu k u i­
suuden kanssa on h enk irahan  m aksam isesta v ap au te ttu jen  henkilö iden lu k u ­
m äärä. K u n ak i vuonna n y t puheenaolevana v iisivuo tiskau tena oli n iiden  
henkilö in  lukum äärä:
ko
jotka maksoivat 
tonaisuudessaan.
henkirahaa
prosenttina.
jotka olivat vapautetut 
kokonaisuudessaar
henkirahan maksusta 
l. prosenttina.
1886 1 ,048 ,796 . 48 ,1 . 1 ,131 ,287 . 51,9 .
1887 1 ,081 ,237 . 48 ,8 . 1 ,133 ,627 . 51,2.
1888 1 ,099 ,144 . 48 ,9 . 1 ,150 ,670 . 51,1 .
1889 1 ,103 ,149 . 48 ,3 . 1 ,178 ,476 . 51,7 .
1890 1 ,123 ,308 . 48 ,6 . 1 ,187 ,057 . 51,4.
T aulusta  näkyy, e ttä  h enk irahan  m aksusta  vapalite ttu jen  henkilö in  
luku  on teh n y t enem m än kuin  puolet koko henk ik irjo te tu sta  väestöstä.
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Nombre d’individus exempts d’impôt personnel en 1886—1890.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
1886. 1887. 1888. 1889.
1890.
Prosenttina koko henkikirjotetun 
väestön lukumäärästä.
En pourcent de la  population  in­
scrite  dans les listes.
M
iehenpuolta.
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolta
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
Uudenmaan......................... 97,192 96,072 98,560 105,310 51,110 56,511 107,621 46,4 44,4 44,4 ! 46,2 46,1
Turun ja Porin . . . . 191,070 191,032 196,332 198,487 96,091 102,995 199,086 51,3 50,8 51,0 51,3 51,0
H äm een ............................... 121,478 124,162 126,603 130,099 64,096 67,999 132,095 51,5 51,6 51,5 52,0 51,s
Wiipurin............................... 149,362 144,168 146,054 152,253 73,374 75,703 149,077 46,6 44,3 44,0 45,0 43,8
M ikkelin............................... 84,195 85,029 85,938 86,303 42,153 45,581 87,734 49,3 49,3 49,3 48,9 49,3
K uopion............................... 151.350 150,904 150,321 154,270 74,864 81,056 155,920 55,6 55,0 54,7 55,2 55,1
W a a sa n ............................... 208,736 211,468 214,529 217,170 107,069 112,826 219,895 54,6 54,5 54,9 55,0 55,1
Oulun.................................... 127,904 130,792 132,333 134,584 65,308 70,321 135,629 59,1 59,1 58,9 ■ 58,9 59,0
Koko Suomi ( Totalj 1,131,287 1,133,627 1,150,670 1,178,476 574,065 612,992 1,187,057 51,9 51,2 51,1 51,7 51,4
Siitä kaupungeissa (  Villes) 77,106 72,993 77,117 86,887 40,857 45,214 86,071 41,7 38,1 38,5 41,8 40,5
„ maaseuduilla (Com­
munes rurales) . . . . 1,054,181 1,060,634 1,073,553 1,091,589 533,208 567,778 1,100,986 52,8 52,4 52,4 52,6 52,5
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Jokaisesta  k u n n asta  koo ttu jen  tie to jen  m ukaan  löy ty i Suomessa vuo­
den 1890 lopulla  kaikk iansa 325,232 asu inrakennusta , jo is ta  19,193 k au p u n ­
geissa ja  306,039 m aaseuduilla. Jo s  väk iluku  jae ta an  tasan  vastam ain itu lle  
m äärälle, n iin  tu lee jo k a is ta  asu in rakennusta  koh ti m aassa kesk im äärin  7,3 
asukasta  eli kaupungeissa e r ittä in  12,3 ja  m aaseuduilla 7 ,0 . Selvää on, e ttä  
n äm ät kesk im ääräiset lu v u t an tav a t y h tä  v ähän  k äsity stä  siitä , k u in k a  tila- 
vasti tah i ah taasti kansa  y lipäänsä  asuu, ku in  ne ta rjo av a t m itään  va­
la is tu sta  asu in rakennusten  suuruudesta  ja  laadusta . V iim eksim ainitussa suh­
teessa vo itaneen ku iten k i y leisesti tu n n e ttu n a  asiana sanoa, e ttä  yh teisen  
kansan  asunnot sekä tilavuuden  e ttä  ulkonäön ja  puh tau d en  puolesta ovat 
etevim m ät m aan länsi- ja  lounaisosissa, kun  ne sitävasto in  itäosissa sekä 
e r ittä in  useissa seuduin W iipu rin  lään issä an tav a t huo le ttavan  tod istuksen  
väestön köyhyydestä ja  alhaisesta  siv istyskannasta. K u n  täm ä seikka ote­
taan  huom ioon, saavat ne num erot, jo tk a  oso ttava t asukasten  kesk im ääräi­
sen luvun asu in rakennusta  koh ti kussak i läänissä, k u itenk i suhteellisen  m er­
kityksen . V e rra ttu in a  to isiinsa n e  n äe t an tav a t v a la is tu sta  siitä , k u in k a  p a l­
jo n  parem m at olot asunto ih in  katsoen  ovat yhdessä paikkakunnassa ku in  
toisessa, jo n k a  ohessa ne m yöskin puolestaan  esiy tyvät p a ik k ak u n ta in  v ara l­
lisuuden m ittam ääränä. T ä ltä  k a tsan to k an n a lta  o te taan  täh än  seuraavat 
kesk im ääräiset luvut, jo tk a  ta rk o ttav a t ainoastaan  m aala iskun tia  kussakin  
läänissä, syystä  e ttä  rakennustapaa ja  asuntoseikkoja kaupungeissa tav a lli­
sesti ei saa te ta  katsoa m aakunnan  oloja kuvaaviksi.
Asukasten luku keskimäärin yh 
dessä asuinrakennuksessa.
T u ru n  ja  P o rin  lään issä . .................... 5,7-
W iipurin  » . .................... 6,1-
U udenm aan » . ......................6,2.
H äm een » . ......................7,0.
W aasan  » . ...................................7 , 2 .
Oulun » . .................8,1.
M ikkelin » . .....................9,o.
Kuopion » . ...................................9 , 4 .
Y lläolevista luvu ista  näkyy, e ttä  Kuopion, M ikkelin ja  Oulun lääneissä, 
joissa, n iinku in  ennen on osotettu , löy tyy  suhteellisesti luku isin  ir ta in  väestö, 
olot asu jan ten  asun to ih ink in  nähden  ovat huonoim pia. A suinrakennuksiin , 
jo tk a  y lim alkaan  ovat pienem piä ja  huonom pia, ku in  m aan län tisissä  osissa, 
on tää llä  k u iten k in  su llo ttu  paljo enem m än asukkaita . T äm ä osottaa, e ttä  
varsina ise t huonekuntala ise t, s. o. se luokka ir ta in ta  väestöä, jo illa  ei ole
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om aa m ökkiä, vaan  jo k a  asuu m uiden huoneissa, tek ev ä t jom m oisenkin  osan 
san o ttu jen  lään ien  asukasluvusta.
A su in rakennusten  y leisestä  laad u sta  ansaitsee m ainita , e ttä  savupirtit, 
jo isssa on a inoastaan  kiuas ilm an uuninp iippua ja  savutorvea, useissa seu­
duissa vielä ovat sangen yleiset. Y lem pänä m ain itu ista  325,232 asu in raken­
nuksesta, jo tk a  vuoden 1890 lopulla lö y ty iv ä t m aassa, oli 11,843 savup irt­
tejä. N äm ät jak au tu iv a t eri lään ien  osalle seu raavasti:
U udenm aan lään i . . . . . . .  10.
H äm een » . . . ., . . . 84.
T urun  ja  P o rin  » . . . . . . . 108.
W aasan  » . . . . . . . 438.
W iip u rin  » . . . .. . . . 920.
O ulun » . . . . . . . 1,092.
M ikkelin » . . . ,. . . . 2,784.
K uopion » . . . . . . . 6,407.
N iinku in  tä s tä  näkyy, on sav u p irttien  suurem pi ta ik k a  vähem pi luku i­
suus suorakohtaisessa suhteessa rak en n u stap aan  yleensä kussakin  p a ikkakun­
nassa. O do ttam attom alta  tosin  n äy ttää , e ttä  kolm essa ensinm ainitussa lää ­
nissä v ielä ilm oite taan  löy tyvän  sanotu lla  alkuperäisellä tav a lla  k y h ä tty jä  
asu inrakennuksia, m u tta  täm ä saapi selityksensä siitä  e ttä  saunoja, jo tk a  
ovat rak en n e tu t sam alla tav a lla  k u in  savup irtit, to isinaan  anne taan  asun­
noiksi köyhille apua tarv itsev ille  henkilö ille ja  silloin täy d ellä  syyllä o tetaan  
asu in rakennusten  lukuun. S avup irttien  varsina isina  ko tipaikko ina ovat k aak ­
kois- ja  itä-osat m aata  p idettävät. U seim m issa kunn issa  tek ev ä t sav u p irtit 
p ienen  m urto-osan asu in rakennusten  luvusta ; ku iten k i löy tyy  kuntia, joissa 
as ian la ita  on päinvasta inen . E nem m än ku in  neljännen  osan k a ik is ta  asu in­
rak en n u k sis ta  sav u p irtit tek ivät, H ankasalm ella  (26 7 0) ja  K arttu la ssa  (26 7 0) 
K uopion läänissä, Paltam ossa (27 "/„) O ulun lään issä  ja  Sum iaisissa (28 % ) 
W aasan  lään issä; enem m än ku in  kolm annen  osan K uopion m aaseurakun­
nassa (33 °/0) ja  K iuruvedellä  (34 7 0)) M aaningalla (40 % ), N urm eksessa (46 % ) 
ja  K aav illa  (48 “/«) K uopion läänissä, P ieksäm äellä  (36 °/0), Jäp p ilässä  (38 °/0) 
ja  W irtasa lm ella  (40 70) M ikkelin lään issä; vihdoin y li puolet K angasn ie­
m ellä (50 7„) M ikkelin  läänissä, T uusniem ellä (53 7„), L ap in lahdella  (54 “/„), 
P ie lavedellä  (59 7 0), E u tak o lla  (63 7„), R au tav aara lla  (66 7 0) ja  K eiteleellä 
(71 “/„) K uopion lään issä sekä R istijä rv e llä  (60 70) Oulun läänissä. A lla- 
m ain itu issa kunn issa löy ty i savup irtte jä  ja  asu in rakennuksia  savutorv illa  ja  
korsteeneilla seuraava m äärä:
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Savupirttejä.
Asuinrakennuksia röö­
reillä ja korsteeneilla.
K eitele . . . . . . . 28G. 118.
R au tav aara  . . . . . . 112. 58.
R utakko  . . . . . . .  77. 46.
R is tijä rv i. . . . . . . 150. 99.
Pielavesi . . . . . . . 710. 499.
L ap in lah ti . . . . . . 452. 380.
T uusniem i . . . . . . 352. 308.
K angasniem i . . . . . 650. 647.
Selvää on, e ttä  senkalta ise t asun toseikat suuresti v a ik u ttav a t p a ik k a­
k u n ta in  y leiseen  terveyden tilaan  ja  e ttä  e rittä in  tuo  v e rra tta in  suuri lu k u ­
m äärä sokeita  ja  k ipeäsilm äisiä n y t n im ite ty issä  pa ikkakunnissa  ei saa ta  
olla o lem atta yh teydessä  n iitten  kanssa. P uheena-o lleitten  asuntoseikkain  
valaisem iseksi liite tä än  m uuten  tau lu n  loppuun tau lu  N:o 2.
M itä tässä  tau lussa löy tyv iin  tiedonan to ih in  tulee, n iin  on asu in raken­
nuksien  lukum äärään  katsoen  m uutam issa kunnissa n iitten  luo tettavaisuus 
epäiltävä. S illä asukaslukuun v erra ten  tu lis i to isissa kunnissa k u tak in  asuin­
rak en n u sta  koh ti a inoastaan  2 asukasta  (R autio  Oulun läänissä), toisissa 
sitävasto in  aina 23 asukk. (K arv ia T urun  ja  P o rin  läänissä). T ilasto llisen  
P ääto im iston  y rity k se t saada selvyy ttä  tässä  asiassa, ovat ainoastaan  jo h ­
tan ee t m ain ittu u n  tulokseen.
A suinrakennusten  rakennus- ja  katto -a ine ista  sekä korkeudesta, k er­
ro k sitta in  luettuna, löy tyy  n iin ik ään  tie to ja  koottu ina . N e ovat kokoonpan­
tu in a  tau lu liitteessä  n:o 3, m u tta  eivät näy tä, a inakaan  m itä  m uutam iin  p a ik ­
k ak u n tiin  tulee, olevan täydellisesti luo te ttav ia . N iin  esim. n äh tiin  väen- 
laskussa 1 p. Jouluk . 1890, e ttä  T urussa löy ty i 2,119 asu inrakennusta, vaan 
kuvernöörin  kertom uksen  m ukaan  a inoastaan  2,030; Tam pereella oli täm ä 
suhde 1,243 ja  1,512, W ïipurissa 1,355 ja  1,898, O ulussa 1,259 ja  1,010 sekä 
P orissa 1,071 ja  875. M ahdollisesti jo h tu v a t näm ä eroavaisuudet ainak in  
osaksi siitä, e ttä  eri lask u t eivät a ina käsitä  täy sin  sam oja aloja.
III. Elinkeinot.
Maanviljelys. V äestön pää-asiallinen, ja  m uutam in paikoin  m aata  m el­
kein  ainoa, elinkeino on m aanviljelys. A ina siitä  alkaen ku in  kovat k a to ­
vuodet 1860-luvun lopulla o livat m enneet ohitse, on Suom en m aanviljelys 
Suo7n. Tai. T ila . 4
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y h tä  m ittaa  edistynyt. N äinä  vuosina saav u te ttu  kova kokem us v a ik u tti 
näet, e ttä  täm ä aika tu li käännekohdaksi, jo s ta  uusi a ikakausi m aamme 
m aanviljelyshistoriassa alkaa. Se n äy tti selvem m in ja  y leisem m in ku in  kos­
kaan  ennen m aanviljelijälle, m itkä  vah ingo t s iitä  vo ivat seurata, e ttä  yksi­
puolisesti p idetään  silm äm ääränä ainoastaan  jyv än v ilje ly ä  ja  laveaa pellon- 
v ilje lystä , vaan  vähem m in huo litaan  n iity n  vilje lyksestä  ja  jä te tä ä n  se tak a ­
pajulle. T ästä  a janva ih teesta  on m uistoonpantava v e rra tta in  suuria  ja  p e rin ­
pohjaisia parannuksia  Suom en m aanviljelyksessä, jo tk a  tu lev a t näkyv iin  
m uun m uassa uusien, tarko tuksenm ukaisem pien  m aanvilje lyskalu jen  yhä  ylei- 
sem m ässä käyttäm isessä, heinä- ja  rehukasvien  vuosi vuodelta  lisään tyvässä 
v ilje lyssä varsink i U udenm aan ja  T u ru n  ja  P o rin  lääneissä, sekä uusissa, 
järk iperäisem m issä viljelystavoissa. Y leensä on k a tso ttav a  m aanviljelyksen 
ja  sen sivuelinkeinojen pa ljon  edistyneen viim e aikoina.
V iisivuotinen  aikakausi on tosin  liian  lyhyt, e ttä  se edistys, m ikä asian 
luonnon m ukaan sen kuluessa voipi tap ah tu a  n iin  m uutoksille vastahako i­
sessa ja  is iltä  p e ritty ih in  tapo ih in  ju u rtu n eessa  elinkeinossa, ku in  m aanvil­
je lys on, tu lis i tarkoissa, jy rk ä s ti  ra jo ite tu issa  num eroluvuissa huom attavaksi. 
V arsink i on asian la ita  näin , kun  on kysym ys kaksi- ja  kolm ijako-viljelyn 
m uuttam isesta  vuoro- eli koppeliviljelykseksi. Täm ä m uutos käypi p itk ä lli­
sestä, ja  jos k o h ta  ne m uutokset, jo tk a  tässä  suhteessa ovat tap ah tu n ee t vuo­
sina 1886—1890, eivät olleet k y llin  suuria vaiku ttaaksensa  m aam m e m aan­
v ilje lyksen  kokonaiskuvaan, jo k a  pääp iirte issään  pysyi entisellään, n iin  oli­
v a t ne k u itenk i yksity isissä  paikkakunn issa  sangen huom attavia. U uden­
m aan läänissä k a r ttu u  vuosi vuodelta tilo jen  luku, jo illa  k äy te tä än  vuoro- 
v ilje ly stä  ja  keino llista  heinänv ilje lystä . S ano ttu  v ilje lys on täydellisesti 
p an tu  k äy tän töön  useim m issa herrastalo issa, ja  s itä  ru v e taan  v äh ite llen  seu­
raam aan  m onessa talonpoikaistalossako  jo n k a  vuoksi lään inagronom eilla enim ­
m äkseen onkin  o llu t k y llin  ty ö tä  suunnitelm ien laatim isessa vanhan  jä rje s ­
te lm än  uudeksi m uu ttam ista  varten. E r it tä in  ilah u ttav a  ilmiö on, e ttä  van ­
hoja au tio ina seisovia kauram aita , jo is ta  lään in  itä-osa on o llu t n iin  rikas, 
n y t on ru v e ttu  o ttam aan  ulos, lanno ittam aan  ja  k äy ttäm ään  heinänviljelyk- 
seen. T urun  ja  P o rin  lään issä on edistys k äy n y t paljo  h itaam m in. Siellä, 
on pellonvilje lys vielä p eru ste ttu  m elkein yksinom aisesti jyvän tuo tan toon , 
v aikka heinänvilje lykseenkin  m yöhem pinä aikoina lienee y h ä  enem m än ry h ­
dytty . Täm än johdosta  vuodentu lo t siellä tava llisesti ovatk i suh teettom an 
vähäiset, v e rra ttu in a  laajoihin, m u tta  huonosti ho id e ttu ih in  ja  la ihoih in  v ilja ­
m aihin. K u iten k i p a ran n e ttu jen  m aanvilje lyskalu jen  sekä keinollisesti teh ­
ty jen  lanno tusaineiden  k äy ttäm in en  osottaa, e ttä  tää lläk in  on ru v e ttu  p a­
rem paan päin  pyrkim ään. H äm een lään issä on rau ta tieverkon  laajen tam isen  
k au tta  kasvanu t k arjan tu o tte id en  m enekki ja  tä s tä  sy n tyny t h innan-ylennys
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ollu t voim akkaana k iiho ttim ena n iitynho idon  ja  niinm uodoin välillisesti 
m yöskin pellonvilje lyksen kohottam iseen. Sam oin on m yöskin o llu t la ita  
W iipu rin  läänissä, jossa suurem m illa tilo illa  on ru v e ttu  käy ttäm ään  vuoro­
ja  koppeliv ilje lystä. Y hteisen  kansan  tilo illa  taasen  on m aanviljelys siellä 
vielä jo ten k i a lkuperäisellä kannalla . K u iten k i m aan lohkom inen y len  p ie­
n iin  osiin ja  s iten  sy n ty n y t tilu s ten  p ienuus siellä suuresti sup istaa kasken­
viljelystä. M ikkelin ja  K uopion lääneissä, jo issa  tilo illa  y lim alkaan  on paljo  
laveam m at alat, v ilje llään  sitävasto in  v ielä sangen yleisesti kaskea, olletik in  
kun  jyvänsato  väh istä  pello ista ei r i i tä  tarpeeseen  ja  suovilje lystä  taasen, 
sen vaa tim ain  suurem pien kustan n u sten  ja  enem m än työn  vuoksi, v e rra tta in  
n iu k asti harjo te taan . Y hteisen kansan  pellonv ilje lyskalu t näissä lääneissä 
ovat yhä  v ielä enim m ästi sahra ja  p uukarh i; uudem m at ja  parem m at aseet, 
n iinku in  kääntö-aura , ru llakarh i, la ta , jy rä  ja  n iittokone ovat harv ina isia  
sekä m elkein yksinom aisesti herrastalo issa tava ttav ia . K u iten k in  voipi tä ä l­
läk in  huom ata silm äänpistäv iä  parannuksia  m uun m uassa pelto jen  huolelli­
sem m assa ojituksessa ja  kynnössä sekä rehukasvien  lisään tyvässä v ilje lyk­
sessä. P a ra ite n  lienee m aanviljelys ku itenk in  ed istyny t P oh janm aan  osassa 
W aasan  lääniä, jossa soiden ja  räm eiden v ilje ly  on vuosi vuodelta kasvanut, 
sekä siten  laa jen tan u t lään in  vanhastaan  sato isain  ja  jy v ärik k ä id en  v ilje lys­
m aiden alaa. V ähitellen  ruv e taan  myös y h ä  enem m än ja  enem m än seuraa­
m aan järk iperäisem piä  m aanvilje lystapoja ja  u u d et m aanviljelysaseet tu ­
levat yhä  yleisem m in käy tän töön . M elkein sam oin on la ita  Oulun lään in  
rannikkoseuduilla, m u tta  lään in  pohjoisissa ja  itä isissä osissa v ilje llään  m aata 
sitävasto in  v ie lä  vanhan  tav an  m ukaan, e ivätkä parem m at ja  tarko tuksen- 
m ukaisem m at v ilje ly stavat ole huom attavam m assa m äärässä vo ittan ee t alaa. 
E r it tä in  huom iota ansaitsevan  m allim aanvilje lyksen  on k u iten k in  kruunun- 
nim ism ies X . W . N ordling  p an n u t toim een pohjoisessa L apinm aassa, to is ta  
peninkulm aa In a rin  k irkon  pohjoispuolella sijaitsevassa Toivoniem en puus­
tellissa. S iellä 69“ 5' kohdalla pohjaiseen päin  p ä iv än tasaa jasta  on teh ty  
onn istuneita  kokeita  rukiin-, ohran-, herneen-, perunain-, po rkkanain  y. m. 
kasv ien  viljelyksessä. K eho tukseksi nä istä  kokeista onkin an n e ttu  apua val- 
tiovaroista. T eh ty jen  kokeitten  tu lokset n ä y ttäv ä t osottavan, e ttä  täysijou- 
tu n u tta  v iljaa  siellä vo idaan le ik a ta  ja  e ttä  jyväkasv ien  vilje lyä voidaan jo l­
lak in  m enestyksellä harj ottaa.
K a ik is ta  lään e is tä  vakuutetaan , e ttä  m aanviljelysseurat ja  n iiden  to i­
m eenpanem at vuotiset kokoukset yn n ä  uusien ulkoa tu o tu jen  m aanviljelys- 
aseiden n äy tte ly t o to llisesti ovat v a ik u ttan ee t m aanviljelyksen  edistym iseen. 
N ä itä  kokouksia v arten  ta rv ittav ien  ku stan n u sten  suorittam iseksi sekä p a l­
kinnoiksi n iitynho idosta  ja  hy v in teh d y istä  m aanviljelystö istä , ja lom pain  sie- 
m enlajien, pellonvilje lysaseiden y. m. ostam ista v arten  ovat m aanviljelysseu­
ra t, k u ten  ennenkin, saaneet raha-apua valtiovaroista. M ääräraha m aanvil­
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je lysseuro ja  sekä m aanv ilje lyksen  ja  sen sivuelinkeinojen  ed istäm istä  varten  
tek i 1890 151,200 m arkkaa. Sen ohessa on valtioneuvos K. H. F . F uruh je lm - 
v a in a jan  Suom en valtio lle testam en tin  k au tta  lah jo ittam an i varo jen  koroista 
vuotisesti m äärä tty  1,000 m arkan  suuru inen  sum m a an n e ttav ak si vuoro tta in  
Suom en T alousseuralle ja  lään ien  m aanviljelysseuroille, ja  n äm ät ovat tes- 
tam en tin tek iän  säädännön  m ukaan k äy ttän ee t s itä  p a ran n e ttu jen  m aanvilje- 
lysaseiden ostam iseen, jo tk a  on p an tu  m alleiksi näy tte ille  ja  s itten  ilm aiseksi 
ja e ttu  m aanviljeliöille.
T oim ittaaksensa yksity isille  m aan vilj eliöille tila isu u tta  pienem pien la i­
nojen saam iseen edullisilla  ehdoilla uu tisv ilje ly sten  ja  m u itten  m aanhoidon 
paran n u sten  aikaansaam iseksi, on m äärä tty  4 m iljonaa m arkkaa, jo is ta  
3,000,000 m arkkaa ovat a ijo tu t v ilje lysrahasto jen  perustam iseksi eri ku n tiin  
sekä 400,000 m arkkaa laino iksi yksity isille  m aanviljeliöille.
M aanviljelys- ja  m eijeri opisto M ustialassa, — jo k a  1890 on o llu t ole­
m assa 50 vuo tta  — ja  m aanviljelysopisto  K urkijoella , sekä kahdeksan  m aan­
viljelyskoulua, jo tk a  aikakauden  alussa o livat olemassa, n im ittä in  K oiv i­
kossa M uhoksen p itä jässä  O ulun lääniä, K orsholm an la tokartanossa  M usta­
saaren  p itäjässä, O rism alan to h taan tila lla  Isonkyrön  p itä jässä  sekä T arv aa­
lan  so tilaspuuste llilla  S aarijä rven  p itä jässä  W aasan  lääniä, L eväisen  puus­
te llilla  K uopion p itä jässä  K uopion lääniä, O tavan puuste llilla  M ikkelin p itä ­
jässä  M ikkelin lääniä, T uorlan  tila lla  P iikk iössä T urun  ja  P o rin  lään iä  sekä 
S öderkullan  tila lla  Sipoon p itä jässä  U udenm aan lääniä, ovat koko aikakau­
ten a  olleet toim essa. S itäpaits i on n e ljä  u u tta  m aanviljelyskoulua sinä ai­
kana  peruste ttu , n im ittä in  O saran tila lla  Ik aa lis ten  p itä jässä  T u ru n  ja  P o rin  
lääniä, H agan  kun inkaankartanossa  S altv iik in  p itä jässä  A hvenanm aalla, H a r­
ju n  tila lla  W iro lahden  p itä jässä  W iipu rin  lään iä  ja  S im ananniem en tila lla  
L ip erin  p itä jässä  K uopion lääniä. K a ik k i näm ät oppilaitokset ovat v äh ite l­
len  läh e ttän ee t m elkoisen m äärän  järk iperäiseen  m aanviljelykseen  pereh ty ­
n e itä  oppilaita, jo tk a  ovat hajonneet ym päri m aata ja  siten  m yöskin tah o l­
laan  ed istäneet p aran n e ttu jen  työ tapo jen  sekä tarkotuksenm ukaisem m an m aan­
vilje lyksen  ja  parem m an karjanhoidon to im eenpanem ista ja  ovat ne epäile­
m ättä  huom attavalla  tav a lla  v a ik u ttan ee t m aanviljelyksen edistym iseen.
M aanviljelyksen hyväksi valtiovaro illa  p e ru s te ttu  m aanviljelys- ja  
kauppakem iallinen  laboratorio  H elsingissä ja  kem iallinen- ja  siem enkontrolli- 
la itos T urussa ovat toim ineet koko v iisivuotiskautena. S itäpaitsi alkoi to i­
m ensa kem iallinen- ja, siem enkontrollila itos K uopiossa 1 p. M arrask. 1888 ja  
p eru ste ttiin  kasviopillinen m aanviljelysasem a H ern iä isten  tila lla  H a ttu lan  p i­
tä jässä  H äm een lään iä  v. 1888.
V iisivuotiskauden lopulla  löy ty i 1 valtio-agronom i, 8 läänin-agrono- 
mia, yksi kussakin  läänissä, ja  10 apulais-läänin-agronom ia, 3 T u ru n  ja  P o ­
rin , 2 W iipurin , 1 Kuopion, 1 W aasan ja  3 Oulun läänissä, 1 m aanviljelys-
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insinööri W aasan  ja  O ulun läänejä  v arten  etupäässä suovilje lystä neuvoak- 
seen, 1 pellavanhoidon neuvoja sekä yksi valtion  palkkaam a kynnönneuvoja.
K um oam attom an tod istuksen  m aanviljelyksen  edistym isestä an tav a t 
tu llilu e tte lo t m aahan  tuodu ista  tavaro ista . N iiden m ukaan  tek i u lkom aalta  
tän n e  tu o tu jen  m aanviljelysaseiden arvo:
vuosina 1806—1870 44,041 m :kaa eli keskim äärin vuodessa 8,508 m:kaa.
» 1871 -1875 314,764 » 1) )) » 62,953 ))
»> 1876—1880 805,247 » )) )) » 161,049 »
» 1881 — 1885 2,959,256 » )) )) » 591,851 »
» 1886—1890 1,022,559 » )) » » 204,511 ))
M aahan tu o tu jen  m aanviljelysaseiden arvo oli 1886 —1890 tosin  paljoa 
pienem pi, ku in  n iitten  arvo 1881— 1885, vaan  jo h tu u  täm ä vähentym inen  
siitä, e ttä  täm änka lta isia  aseita n ykyään  valm istavat m aassa löy tyvät ra u ta ­
teh taa t paljoa  suurem m assa m äärässä ku in  ennen.
V aikeim pia kysym yksiä, m itä  tila sto tie tee llä  Suomessa on ra tk a is ta ­
vana, on epäilem ättä  vielä edelleen m ahdollisuus ta rk a s ti ilino ttaa m aam m e 
v ilje llyn  m aan laa ju u tta  sekä lisäystä, jo k a  vuotisesti syn tyy  uu tisv ilje lysten  
kau tta . M itä täh än  lisäykseen tulee, näkyy  n iis tä  ilm otuksista, jo ita  jo k a i­
sesta k u n n asta  sum m ittaisesti on annettu , e ttä  v ilje lykselle anaste tun  k aru n  
m aan  p in ta-a la  tek i:
V .  1886 . . . . . 13,073 hehtaria.
» 1887 . . . . . 13,080 ))
>» 1888 . . . . . 11,702 ))
>» 1889 . . . . . 14,557 )>
» 1890 . . . . . 17,908 ))
eli ja e ttu n a  eri lään ien  osalle:
L ’étendue des défrichements.
L ä ä n i t .
H e h t a r i a .
Gouvernements.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
U u d e n m a a n .................................................. 1,036 ' 974 807 541 1,366
Turun ja P o r i n ............................ . . 1,973 1,161 1,221 2,000 1,960
H ä m een ............................................................. 2,743 3,000 3,000 2,795 3,100
W ï ip u r in ........................................................ 1,050 1,630 1,195 1,161 1,635
M i k k e l i n ....................................................... 491 1,068 475 1,206 1,400
K uopion............................................................. 1,682 1,395 2,397 1,810 2,665
W a a sa n ............................................................. 1,903 1,989 1,212 2,983 4,000
O u l u n .............................................................. 2,195 1,863 1,395 2,061 1,782
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P a its i y lläm ain ittu ja  valtion  an tam ia lainoja, on se m yöskin an tan u t 
suoranaisia apuraho ja m aanviljeliöille, n im ittä in  Sysm än kunnalle  M ikkelin 
lään issä IS,000 m arkkaa, K uhm alahden  kunnalle  H äm een lään issä 200 m ark­
kaa, P e rttu la n  kunnalle  sam assa lään issä 160 m arkkaa ja  H innerjoen  k un­
nalle T urun  ja  P o rin  lään issä 200 m arkkaa; yh teensä  v iisivuo tiskau tena 
18,560 m arkkaa.
A rv a ttav asti e ivät y lläo levat tiedonannot uu tisv ilje lysten  suuruudesta 
ku iten k aan  ole täysin  oikeat ja  m uutam ille osille m aata  suuresti liio ite tu t, 
e rittä in k i m itä  H äm een lään iin  tulee. J a  on selitys täh än  e ts ittäv ä  siitä, 
e ttä  uudestaan  m uokatu t nu rm iko t ovat lu e tu t uu tisv ilje ly sten  joukkoon.
M itään tie to ja  v ilje llyn  m aan ja  luonnollisten  n iitty jen  a lasta  ei enää 
koota. V aan jos v iisivuo tiskau tena teh ty jen  uu tisv ilje lysten  ala lisä tään  v. 
1885 v ilje llyn  m aan alaan, n iin  tek i v ilje llyn  m aan p in ta-a la  v. 1890 tasa ­
luvuissa :
Viljel tyä maata 
Terres labourable 
hehtaria.
U udenm aan läänissä . . . . 110,000.
T u ru n  ja  P o rin  » . . . . 194,000.
H äm een » . . . . 117,000.
W iipu rin  » . . . . 113,000.
M ikkelin » . . . . 79,000.
K uopion » . . . . 92,000.
W aasan  » . . . . 205,000.
O ulun » . . . . 70,000.
Yhte)ensä 980,000.
P ro sen ttin a  koko p in ta-a las ta  tek i v ilje lty  m aa v. 1890:
Viljeltyä maata 
Terres labourables
U udenm aan lääinissä . . . . 9,88 7  ./ 0*
T urun  ja  P o rin » . . . . 8 , 38 »
H äm een » . . . f>, 51 ))
W iipurin » . . . . 3 , 59 ))
M ikkelin y> . . . . 4 , 58 )>
K uopion » . . . . 2,5 8 ))
W aasan » . . . . 0 ,3 o ))
O ulun » . . . . 0, 4 5 »
Koko Suon li 2, 95 ))
V uonna 1885 2 , 7 4  »
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M itä v ilje lystapaan  tulee, osottaa seuraava tau lu  likem m in m iten  k u n ­
n a t täm än  suhteen jak au tu iv a t kussaki läänissä 1890:
L ä ii 11 i t.
Gouvernements.
Kuntien luku, joissa yleisimmin käytetty viljelystapa on: 
Nombre de communes où l'assolement le plus usité' est
V
uoro- 
tai 
koppeli- 
viljelys.
Rotation 
des 
cultures.
V
uoro-, 
koppeü-, sekä 
2-, 3- ja 
4-jakoviljelys.
Rotation 
des 
cultures 
et 
assolem
ent 
en 
2,
3 
et 
4 
soles.
N
elijakoviljelys. 
en 
4 
soles.
K
olm
ijakoviljelys. 
en 
3 
soles.
K
aksi- 
ja 
nelijako- 
viljelys 
sekaisin.
en 
2, 
3 
et 
4 
soles.
K
aksijakoviljelys. 
en 
2 
soles.
Uudenm aan.................................. 5 7 4 22
Turun ja P o r i n ...................... — 77 — 20 17 9
H ä m e e n ....................................... 1 — — 18 18 11
W i i p u r i n .................................. — 22 — 9 14 1
M ikkelin ....................................... — — — 0 21 —
K u o p io n ....................................... — 1 9 19 4 —
W a a s a n ....................................... 3 9 1 40 21 9
O ulun............................................. — — 11 36 20 —
Yhteensä 4 114 21 155 119 52
P ellonvilje lyksen  ohessa on, k u ten  jo  m ain ittiin , kaskenviljelys useissa 
seuduissa m aata  v ielä sangen yleinen. L aajim m in lev inny t se 011 itä-osissa 
K uopion lääniä, m elkein koko M ikkelin läänissä sekä pohjois- ja  keski-osissa 
W iipu rin  lääniä. V iisivuotiskauden kolm ena viim eisenä vuonna saa tiin  kask i­
m aista seuraavat m äärät ruk iita , ohria, kauroja, vehnää ja  m uita  jyvä la je ja :
Rendement des terres brûlées. Grains.
L ä ä n i t. 
Gouvernements.
Hehtolitraa.
Prosenttia koko jyvänsaaliista.
En pour cent de la production 
totale des céréales.
1880. 1887. 1888. 1889. 1890. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Uudenmaan . . . 2,671 1,709 2,610 1,677 2,420 0,23 0,13 0,20 0,14 0,19
Turun ja Porin . . 417 303 782 623 472 0,02 0,01 0,03 0,0 3 0.02
Hämeen . . . . 7,538 7,659 7,983 5,853 5,977 0,5 4 0,52 0,58 0,40 0,39
W iipurin . . . . 46,804 63,292 44,846 38,799 65,327 2,97 3,97 3,03 2,01 4,16
Mikkelin . . . . 113,008 123,070 126,377 119,079 122,239 10,10 10,38 11,76 10,61 9,90
Kuopion . . . . 105,853 153,548 121,048 137,470 134,943 10,15 13,48 11,24 11,54 10,54
Waasan . . . . 42,738 6,823 11,591 10,658 13,448 2,10 0 ,34 0,60 0,49 0,57
O u lu n ....................... 712 1,039 397 1,090 770 0,09 0,15 0,07 0,15 0, od
Koko Suomi 319,741 357,443 315,634 315,249 345,590| 2,81 2,9 4 2,79 2,68 2,71
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E rity is issä  kunn issa v iljansato  kask im aista  vuonna 1890 nousi v e rra t­
ta in  paljo enem pään ku in  tässä  lääneille  ilm o ite ttu  keskim äärä. Suurin  oli 
täm ä sato 1890 M ikkelin  lään issä M äntyharjussa, jossa se tek i 38 ”/„, W ii- 
p u rin  lään issä S uojärvellä 60 °/0 ja  K uopion lään issä Ilom antsissa 61 °/0 vuo­
den koko v iljan tu losta . K ahdessa v iim eksim ainitussa, m aan itäisim m ässä 
osassa sija itsevassa p itä jässä  on kaskenvilje lys n iinm uodoin  väestölle tä r ­
keäm pi elatuksenlähde ku in  itse  pellonviljelys.
E r i  vuosina a ikakaudesta  1886— 1890 nousi v iljan tu o tan to  Suomessa 
a llam ain ittu ih in  m ääriin  : ■
Production totale des céréales.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
H e h t o l i t r a a .
V ehnää (Froment)...................................
R ukiita  ( S e i g l e ) .....................................................
Ohria ( O r g e ) ...........................................................
K auroja f  A v o in e ) .....................................................
S ekaviljaa ( M é t e i l ) ...............................................
T attaria ( S a r r a s in ) ...............................................
H erneitä  ( P o i s ) .....................................................
46,846
4,502,075
2,156,784
4,345,132
148,484
21,856
55,421
4,588,820
2,157,754
5,015,065
167,490
17,075
141,657
52,186
4,390,949
1,962,575
4,658,765
140,885
13,174
111,625
52,923
4,527,299
2,117,282
4,783,682
162,117
15,504
125,632
51,102
4,518,220
2,311,684
5,518,477
181,598
16,053
143,739
Y hteensä 11,361,003 12,143,282 11,330,159 11,784,439 12,740,933
Täm än lisäksi tu li vielä peruno ita  sekä n au riita  ja  m uita  juurikasveja , 
jo ita  saa tiin
P erunoita,
hehtolitraa.
N auriita  ja  m uita  
juurikasveja, 
hehtolitraa.
V. 1886 . . . . . 6,973,569. 442,067.
» 1887 . . . . . 6,711,588. 407,520.
)) 1S88 . . . . . 6,110,731. 399,390.
» 1889 . . . . . 7,114,916. 487,541.
» 1890 . . . . . 6,068,241. 448,726.
Jo s  Suom en v iljan tu o tan to a  v iisivuo tiskau tena 1886— 18S0 v erra taan  
oloihin edellisinä viisivuotiskausina, n iin  n äh d ään  e ttä  se laa tu n sa  puolesta 
on sangen huom attavassa m äärässä m u u ttu n u t. V uotisesti saa tiin  näet 
kesk im äärin  :
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H e h t o l i t r a a .
R ukiita. Ohria. Kauroja.
1861-1865 . . . 2,989,385. 1,670,638. 1,499,033.
1866—1870 . . . 3,219,884. 1,862,519. 1,657,070.
1871 -  1875 . . . 4,155,921. 2,180,502. 2,084,573.
1876 — 1880 . . . 3,577,136. 1,674,421. 2,726,965.
1881 — 1885 . . . 3,696,052. 1,955,675. 3,433,209.
1886—1890 . . . 4,505,473. 2,141,216. 4,864,224.
eli p rosen ttina:
H e h t o l i t r a  a.
R ukiita. Ohria. Kauroja.
1861— 1865 ................................. 48,6. 27,1. 24,3.
1866 — 1870 ................................. 47,8. 27,7. 24,5.
1871 — 1875 ................................. 49,4. 25,9. 24,7.
1876— 1880 ................................. 44,8. 21,0. 34,2.
1881 — 1885 ................................. 40,7. 21,5. 37,8.
1886—1890 ................................. 39,1. 18,6. 42,3.
Sam alla kun v iljan tu o tan to  siis y lim alkaan  paljou teen  katsoen on v ii­
m eisenä kolm enakym m enenä vuotena tu llu t m elkein k a lita  suurem m aksi, on 
m yöskin erity isten  v ilja la jien  v ilje lys m elkoisesti en tisestään  m uuttunu t. 
V uosina 1886— 1890 saa tiin  kesk im äärin  vuodessa ru n saasti 3,365,000 h eh to ­
litra a  enem m än kauro ja ku in  v iisivuo tiskau tena 1861— 1865. S ano ttu  v ilja ­
laji, jo lla  sadon suuruuden puolesta ennen oli viim einen sija, on n y t kohon­
n u t ensim m äiseen ja , sam alla aikaa ku in  ruk iin - ja  ohransato ovat väh en ­
nee t 9,5 ja  8,5 prosentilla , kasvanu t 18 prosen tilla  eli koko v iljan tu o tan to o n  
v erra ttu n a  24,3:sta 42,3:een prosen ttiin . Syyksi täh än  k au ran  v ilje lyksen  li­
sääntym iseen voidaan tosin  osaksi lukea se seikka, e ttä  k au raa  n ykyään  on 
ru v e ttu  en tis tä  enem m än v ilje lem ään  ulosv ien tiä  v a rten  ja  e ttä  se sen tähden  
kaup p a tav aran a  on saanu t suurem m an arvon ja  varm em m an m enekin, m u tta  
epäilem ättä  syy etupäässä on e ts ittäv ä  siinä, e ttä  m aanv ilje lystä  on ru v e ttu  
h arjo ttam aan  enem m än  in ten siiv is ti eli v ilje lystavan  ta rk k u u tta  n o u d a tta ­
m alla sekä huom iota enem m än kään täm ään  rehukasveihin , ku in  m itä  v ielä 
m uutam ia vuosia tak ap e rin  teh tiin . T ä tä  to d istav a t tulliluett,elotkin, jo is ta  
n äkyy  e ttä  k au ra in  u losv ien ti Suom esta tek i vuosina:
K aikkiansa K eskim äärin vuodossa
h ehtolitraa. h elit,oi itraa.
185G— 1 8 GO . . . . 244,433. 48,887.
1861 —1865 . . . . 311,720. 62,344.
Suom. Tai. T ila . 5
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Kaikkiansa Keskimäärin vuodessa
hehtolitraa. hehtolitraa.
1 8 6 6 — 1870 . . . . 615 ,759 . 123,152.
1 8 7 1 -  1875 . . . . 978 ,503 . 195,701.
1876 — 1880  . . . . 1 ,669,260. 333 ,852 .
1881 —  1885 . . . . 1 ,867,917. 373 ,583 .
1 8 8 6 - 1 8 9 0  . . . . 3 ,371 ,541 . 674 ,308 .
K au ran  u losv ien ti on siis m ain ittu in a  vuosina sangen suuresti enen- 
tyny t. N iin  suuri ei enennys ku itenkaan  ole ollut, e ttä  se edes lik im äärin  
vastaisi tuo tannon  lisään tym ystä  sam ana aikana. T äm ä lisääntym ys on siis 
v ä lttäm ä ttä  suurim m aksi osaksi k u lu te ttu  om assa maassa, jo k a  seikka ila- 
h u ttav a ila  tav a lla  tod istaa, e ttä  ko ti-eläim iä väh ite llen  on ru v e ttu  en tis tä  
parem m in ho itam aan  ja  ruokkim aan.
T au lu liitteeseen  N:o 4 o te taan  lähem piä tie to ja  erity isten  v ilja la jien  
kylvö- ja  satom äärästä  kussak in  lään issä vuosina 1886 — 1890. Sato jen  laa ­
tu a  valaisevat seuraavat num erot. H eh to litran  ky lvöstä  saa tiin  keskim äärin  
h eh to litraa
1886. 1887. 1888. 18S9. 1890.
Vehnää .................................................................. 7,07 7,74 7,38 6,84 7,03
R u k i i t a ................................................................... 7,00 7,09 6,83 7,04 6,93
O h r ia ........................................................................ 5,63 5,61 5,10 5,5  3 5,70
K a u ro ja ................................................................... 5,36 5,69 5.28 5,26 5,62
S e k a v i l j a a ............................................................. 5,33 5,65 4,93 5,19 6,1 4
T a tta r ia .................................................................. 10,81 8,42 7,86 8,44 8,97
H ern eitä ................................................................... 5,60 4,88 4 ,25 4,9 6 5,69
P e r u n o i t a ............................................................. 6 ,54 6,13 5,60 6,23 5,31
E ri lääneissä oli sato tärke im m istä  v ilja la je is ta  ja  ju u rik asv eis ta  jyvä- 
luvun  m ukaan seuraava:
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Sato hehtolitran kylvöstä. — Rapport de Ia production à la sémence.
1 8  8  6 . 1 8  8  7 . 1 8  8  8 . 1 8  8  9 . 1 8  9  0 .
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H e h t o l i t r a a .
Uudenm aan............................ 7 ,3 1 4 ,9  8 4 ,8 8 6 ,9 2 7 ,7 6 5 ,0 9 5 ,2 4 5 ,75 7 ,8 3 5 ,6 5 5 ,2 9 6 ,2 1 7 ,5 8 5 ,06 4 ,8 4 6 ,2 2 7 ,41 5 ,4 7 5 ,25 4 ,5 6
Turun ja Porin . . . . 6 ,6 5 5 ,1 2 5 ,6 6 6 ,8 8 7 ,0 8 5 ,8 7 6 ,6 3 6 ,9 0 7 ,0 4 5 ,3 6 5 ,91 6 ,0 1 6 ,6 3 5 ,13 5 ,7 3 6 ,5 7 6 ,5 4 5 ,4 6 6 ,2 1 3 ,7 6
H ä m e e n ................................. 7 ,3 2 6 ,01 6 ,0 9 6 ,9 2 7 ,1 5 6 ,2 1 6 ,3 3 6 ,9 3 6 ,8 7 6 ,2 5 5 ,7 4 5 ,8 7 7 ,0 8 6,01 6 ,0 3 6 ,57 6 ,7 3 5 ,9 8 6 ,2 5 5 ,4 0
W iipurin ................................. 6 ,6 4 5 ,8 3 4 ,6 7 5 ,9 1 7 ,0 7 5 ,9 3 5 ,7 6 5 ,9 5 6 ,7 4 5 ,3 7 4 ,3 9 5 ,3 7 6 ,78 5 ,48 4 ,1 8 5 ,6 9 6 ,8 4 4 ,7  5 4 ,38 6 ,0 0
M ik k elin .................................. 6 ,7 4 5 ,4 8 4 ,6 6 5 ,8 7 6 ,8 7 5 ,4 8 4 ,9  5 5 ,82 6 ,3 4 4 ,9 7 4 ,5 8 5 ,0 4 7 ,1 8 5 ,11 4 ,5 2 5 ,4 0 6 ,6 2 5 ,3 6 5 ,08 5 ,0 2
K u o p io n .................................. 7 ,4 2 5 ,5 5 4 ,8 3 7 ,0 8 7 ,8 5 5 ,8 6 5 ,4 9 6 ,4 4 7 ,2 1 5 ,3 1 4 ,5 8 5 ,7 7 8 ,3 5 5 ,5 2 4 ,6 9 6 ,9 6 8,01 5 ,8 8 5 ,1 4 6 ,0 8
W a a s a n .................................. 6 ,9 8 6 ,5 8 6 ,4 3 6 ,0 9 6 ,5 0 5 ,9 1 6 ,2 2 5 ,1 8 6 ,3 7 5 ,6 9 5 ,7  8 5 ,2 5 6 ,63 6 ,23 6 ,3 6 6 ,1 3 6 ,7 6 6 ,6  5 6 ,41 5 ,9 7
O u lu n ....................................... 7 ,8 8 5 ,13 5 ,9 5 6 ,6 8 6 ,7 6 4 ,8 8 5 ,6 3 6 ,0 6 5 ,6 2 3 ,8 9 5 ,1 0 4 ,7 0 6 ,8 4 5 ,1 4 5 ,6 0 5 ,8 5 7 ,56 5 ,2 7 6 ,2 4 6 .3 9
Koko Suomi 7 ,0 0 5 ,63 5 ,3 6 6 ,5 4 7 ,09 5 ,6 1 5 ,6 9  j 6 ,1 3 6 ,8 3  j 5 ,1 0 5 ,2 8 5 ,6 0 7 ,0 4 5 ,53 5 ,2 6 6 ,2 3 6 ,9 3 5 ,7 0 5 ,62 5 ,31
cc
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Jo s  kuudes jy v ä  ru k iis ta  sekä viides suviviljo ista ja  perunoista  o tak­
su taan  lik im äärin  vastaavan  k esk in k erta is ta  satoa, vo ita isiin  niinm uodoin 
p itää  k a ik k i vuodet 1886 — 1890 saa tu ih in  vuodentuloiliin  nähden  ty y d y ttä ­
vinä. K eskim ääräinen  sato, lask e ttu n a  ka ik ilta  v iideltä  vuodelta yhteensä, 
on jyväluvun  m ukaan  seuraava:
Rapport de la production à la semence pour les cinq années réunies.
Rukiita. Ohria. Kauroja. Perunoita.
Seigle. Orge. Avoine. Pommes de terre.
Uudenmaan l ä ä n i ............................................................. 7 , 5 8 5 ,2 5 5,io 5 ,9 3
Turun ja Porin „ .............................................................. 6,79 5 ,39 6 ,03 6,02
Hämeen „ .............................................................. 7 ,0 3 6 ,0 9 6 ,0 9 6 ,3 4
Wiipurin ........................................................................ 6 ,8 1 5 ,43 4,67 5,78
Mikkelin ,, ............................................................. 6,75 5,28 4,76 5 ,4 3
Kuopion .............................................................. 7,77 5,62 4,95 6,46
W aasan , .............................................................. 6,65 6,21 6 , 2 4 5,73
Oulun ........................................................................ 6,9 3 4,86 5,7 0 5,93
Koko Suomi 6,9  0 5,01 5 ,4 4 5,96
Y lim alkaan oli v iljansato  siis puheenalaisena v iisivuotiskautena vähä 
k esk in k erta ista  parem pi. O ulun lään issä o livat k u iten k in  ohransadot alem ­
m at s itä  keskijyväm äärää, jo ta  tässä y lem pänä on arveltu  säännö llistä  satoa 
v astaavaksi; jo k a  seikka oli tä lle  lään ille  erity isestä  m erkityksestä, koska 
ohraa siinä v ilje llään  yleisem m in k u in  m uualla. S am aten  k au rasado t tu li­
v a t säännöllistä  satoa huonom m iksi W iipurin , M ikkelin ja  K uopion lääneissä. 
S itävasto in  ru k iin  ja  p erunain  saalis kaik issa lääneissä oli säännönm ukaista 
ylem pi. V aikka sadot siis v iisivuo tiskau tena tu liv a t a inak in  kesk inkertaisia , 
o livat ne sen tään  riittäm ättö m iä  väestön tarpeisiin . T äm ä näkyy  parhaiten , 
jos n iitä  v iljam ääriä , jo tk a  jä iv ä t jälelle, s ittek u n  siem eniksi ta rv ittav a  v ilja  
oli o te ttu  pois, ve rra taan  m aan väk ilukuun  kunak in  vuonna. Jo k a is ta  asu­
k asta  koh ti tu li siten
H e h t o l i t r a a .
Vehnää. Rukiita. Ohria. Kauroja. Herneitä. Perunoita.
V. lS 8 (i . . . 0 ,02 1,73 0, 79 1,58 0 , 05 2,91
» 1887 . . . 0 ,02 1,74 0 ,7 8 1,82 0 ,0 5 2,53
)) 18S8 . ,. . 0 ,02 1,63 0 ,68 1,64 0 , 04 2,2 3
1889 . .. . 0 , 0 2 1,66 0 , 7 4 1,66 0,04 2, 62
» 1890 . .. . 0 ,0 2 1,62 JO 00 o 1 ,91 0 , 0 5 2,13
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eli ka ikk iansa  k a ik is ta  v ilja la je ista  yh teensä
V. 1886 . . . . 4 ,1 7 hehtol. jy v iä ja 2,71 helitol. perunoita.
» 1887 . . . . 4 ,41 )) )) » 2,53 )) )>
» 1888 . . . . 4,01 )) )) )) 2 ,2 3 )) ))
)) 1889 . . . . 4,12 )) » )) 2 ,6 2 )> )>
» 1890 . . . . 4 , 40 )) » )) 2,13 )) ,,
K u n  nä is tä  luvu ista  v ielä vedetään  pois ne v iljam äärä t, jo tk a  ovat 
m enneet karjan ruuaksi, v iinanpolttoon  ja  u losvientiin , jä äp i asukasten  ela­
tukseksi, p a its i y lläo levaa m äärää  perunoita,
v. 1886 ainoastaan noin 3,5 heh to litraa  viljaa.
» 1887 )> » 3,7 )) »
» 1888 )> » 3,3 )) ))
>. 1889 )> )) 3,4 )) »
» 1890 )> » 3,7 )) ))
K u n  tavallinen  vuositarve y lim alkaan  o taksu taan  olevan 4 h eh to litraa  
jokaisen  asukkaan  osalle, oso ttavat n y t m ain itu t luvu t niinm uodoin v a jau k ­
sen om an m aan viljan tuotannossa . Silm äys tu lliluetto lo ih in  tod istaak in , e ttä  
viljan , e tupäässä jauhojen , tu o n ti "W enäjältä 011 enen ty in istään  enentynyt. 
Täm ä n ähdään  selvim m in seuraav ista  num eroista:
Tuonti Suom een. — L ’im portation du blé.
1 8 6 6 -1 8 7 0 . 1871— 1875. 1876— 1880. 1881 — 1885. 1 8 8 0 -1 8 9 0 .
Jauhoja (Farine) kg 262,245,136 301,344,712 369,967,448 346,763,985 388,271,153
Jauham atonta  v iljaa  (G rains), hl 732,575 658,904 1,180,320 2,199,767 2,009,596
S iitä  rukiita  (Seigle) „ 344,904 212,215 390,283 1,039,771 1,053,855
„ ohria (Orge) „ 198,044 219,721 388,904 463,451 447,110
„ kauroja (Avoine) 155,695 183,785 300,573 315,391 289,040
„ vehnää (From ent) 55 829 15,588 36,889 58,290 38,422
„ h erneitä  (P o is)
„ m uita v ilja la jeja
» 32,110 25,526 35,091 48,301 31,053
(Autres céréales) n 993 2,069 28,580 274,563 150,116
Jos, tehdäksem m e verta ilun  yksinkertaisem m aksi, m uutam m e jauha- 
m attom an v ilian  jauhoiksi sen m ukaan  e ttä  yksi
1 h eh to litra  ru k iita  . . . vastaa  70 kilogram m aa.
1 » ohria . . . » 62 »
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1 h eh to litra kauro ja . . . vastaa  50 kilogram m aa,
1 » vehnää . . . -> 77 ))
1 )) h ern e itä  . . . » 95 ))
1 )) m uuta  v iljaa . » 62 ))
tu lev at kunak in  v iisivuo tiskau tena m aahan  tuodu t v iljam äärä t kaikk iansa 
tekem ään :
vuosina 1866—1870 ................................. 306,199,636 kilogram m aa.
» 1871-1875 .................................  3S8,436,752 »
» 1876-1880    440,786,648 »
» 1881 — 1885 . . . . . . .  478,750,005 »
» 1886— 1890   514,429,544 »
U lkom aisen v iljan  lisään ty n y t ku lu tus ei ole o llu t tasapainossa vas­
taav an  y lennyksen  kanssa Suom en tav aran  ulosviennissä. T äm ä tek i n im it­
tä in  v as tam a in ittu in a  viisivuotiskausina.
Vienti Suomesta. — L ’exportation  du blé.
1866-1870 . 1871 -1875. 1876—1880. 1881— 1885. 1886-1890.
Jauhoja (F arine) kg 3,605,504 1,988,842 5,410,734 2,037,472 1,054,023
Jauhamatonta viljaa (G rains), hl 775,164 1,451,534 1,999,125 2,105,705 3,574,115
Siitä rukiita (Seigle) n 151,373 382,342 289,279 236,367 136,585
„ ohria (Orge) n 7,525 90,291 39,710 214 65,081
„ kauroja (Avoine) n 615,760 978,504 1,669,259 1,867,917 3,371,541
„ vehnää (F rom ent) n 102 264 312 31 —
„ herneitä (P o is)
„ muita viljalajeja
iy 342 115 369 320 140
(A utres céréales) n 62 18 196 856 768
Jos y lläo levat v ien tisum m at m u u tetaan  painom ääriin  sam an laskupe­
ru steen  m ukaan, jo ta  seu ra ttiin  ylem pänä tu o n n ista  puhu ttaessa, ja  s itten  
v ed e tään  siten  saadu t kokonaissum m at pois v astaav ista  tuontisum m ista , n iin  
huom ataan  e ttä  Suomi, pa its i om aa tuo tan toansa , on k u lu tta n u t
vuosina 1866—1870 ...........................  256,084,292 kilogr. v iljaa.
» 1871 — 1875 ............................  299,355,870 » »
>» 1876 — 1880 ............................  315,428,414 » »
» 1881 — 1885 ............................. 350,370,233 » »
» 1886—1890   331,141,583 » »
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T uontisum m iin  on m yöskin ne v iljam äärä t luettu , jo tk a  ovat a io tu t 
Suomeen sijo te tun  venäläisen so taväen  tarpeeksi. Ne tek ev ä t tie ty s ti sen­
tään  n iin  p ienen m urto-osan koko tuon tim äärästä , e ttä  se m itä  v a ih e tte lu t 
täm än  sotaväen lukum äärässä v a ik u ttav a t koko tuontiin , sen tähden  tässä voi- 
tanee  jä t tä ä  lukuun  o ttam atta . T au lu liitteessä N:o 5 löy tyy  m uuten  lähem ­
p iä  tie to ja  Suom en v iljan tu o n n ista  ja  -v iennistä  kunak i vuonna tässä  pu- 
heena-olevana viisivuotiskautena.
K ehruukasv ien  pellavan ja  hampun v ilje lystä  h arjo te taan  edelleen san­
gen yleisesti, vaikka useim m issa seuduissa ainoastaan  kotitarpeiksi. Sato 
n iis tä  ilm o te ttiin  seuraavaksi:
Pellavia Hamppuja
kilogrammaa. kilogrammaa.
v . 1886 . . . . . 1 ,729 ,315 . 9 82 ,453 .
» 1887 1 ,716 ,599 . 983 ,465 .
>. 1888 . . . . . 1 ,902 ,319 . 9 88 ,786 .
» 1889 . . . 1 ,799 ,482 . 1 ,060 ,713 .
» 1890 . . . . . 1 ,890 ,045 . 1 ,000 ,159 .
E nem m än ku in  kolm asosa Suomen p e llavan tuo tannosta  tu li yksistään  
H äm een lään in  osalle, jossa sitä  m uutam issa p itäjissä, etenki L am m illa, H ol­
lolassa ja  K oskella, ahkerasti v ilje llään. L am m illa saa tiin  v. 1890 y li
125,000 kilogram m aa, H ollolassa ja  K oskella 50,000 kg  kum m assaki. Useassa 
kunnassa pellavaa v ilje llään  m yötäväksi ja  on siitä  n y t tu llu t varm a m yön- 
titavara , s ittek u n  pellavan  kehruu- ja  ku tom atehdas T am pereella on ru ­
v ennu t sen pysyväiseksi ku lu tta jaksi. P a its i H äm een lään issä v ilje llään  pel­
lavaa vähän  suurem m assa m äärässä ainoastaan  I i t in  ja  O rim attilan  p itä jissä  
U udenm aan läänissä, H äm eenkyrön, Ik aa listen  ja  T yrvään  p itä jissä  T urun  
ja  P o rin  läänissä, V ehkalahden, V ironlahden, S äkjärven  ja  R uokolahden 
p itä jissä  W iip u rin  lään issä sekä M äntyharjun  ja  P ieksäm äen p itä jissä  M ik­
kelin  läänissä. S itävasto in  ei pellavaa v ilje llä  ju u ri n im eksikään koko Ou­
lun  läänissä. H am ppua taasen  v ilje llään  sangen vähä U udenm aan sekä T u­
ru n  ja  P o rin  lääneissä, m u tta  h iukan  yleisem m in m uissa lääneissä, e rittä in k i 
K uopion ja  M ikkelin  lääneissä, jo issa sen viljelys on yleisem pi ku in  pella­
van. M uutoin m aan tu llilu e tte lo t osottavat, e t t ’ei kum paisenkaan n y t m ai­
n itu n  kehruukasv in  tu o tan to  tä y tä  ta rv e tta , vaan  e ttä  m aaham m e vuosina 
188G— 1890 tu o tiin  pellav ia  ja  pellavan tappuro ita  ka ikk iansa  3,500,000 kilo­
gram m aa sekä ham ppuja 2,000,000 k ilogram m aa enem m än ku in  tä ä ltä  sa­
m ana a ikana v ie tiin  ulos. Tosin täm ä tu o n ti etupäässä lienee tap ah tu n u t 
te h ta ita  v a rten  ja  s itä  vastannee sen tähden  lik im äärin  n ä is tä  raaka-aineista
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valm iste tu t teh taan tu o ttee t, jo ita  tä ä ltä  sen sijaan  on v ie ty  ulos, m u tta  kun  
o te taan  lukuun, e ttä  Suomi puolestaan k u lu tta a  paljon  suurem pia m ääriä 
u lkom aan pellava- ja  ham ppukankaita  ku in  sillä on läh e ttä ä  m uih in  m aihin, 
käyp i vajaus oman m aan tuo tannossa tä ten  kaik issa tapauksissa  ky llin  selväksi.
M aan puu tarhanho idon  ed istäm istä  ja  p u u tarh u rien  k eh ittäm istä  v a r­
ten  on erity isiä  m ääräraho ja  valtionvaro ista  an n e ttu  Suom en puu tarhayhdis- 
tykselle H elsingissä, K u p ittaan  puu tarhanho itokou lu lle  T urussa ja  K uopion 
puu tarhayhdistykselle .
E lokuu lla  1887 p id e ttiin  y leinen  Suomen rn aan vilje lyskokou s W iipu- 
rissa, jossa myös koti-eläim iä, työkalu ja  sekä m aanvilje lyksen  ja  sen sivu­
elinkeinojen tu o tte ita  oli n äy tte ille  asetettu ina.
Karjanhoito. Sam oin ku in  edellisenä v iisivuotiskautena on ha llitu s tä ­
m änkin  kulitessa k ään tän y t huom iotansa to im enpite isiin  kotim aisten  eläin­
ro tu jen  parantam iseksi. N iin  on edelleen jo k a  vuosi valtion  kustannuksella  
o ste ttu  vissi m äärä v irheettöm iä ja  siitoseläim iksi sopivia oriita , jo tk a  ovat 
ase te tu t yksity isten  henkilö in  luo eri osissa m aata  huokeata  m aksua vastaan  
polkijo ina käy te ttäv iksi. S enlaisten  siitosoriitten  luku  on m äärä tty  10:ksi 
kussaki läänissä. K uu lu tuksen  k a litta  23 p :ltä  M arrask. 1882 m yönnettiin  
kym m enen vuoden kuluessa, m aan hevosrodun parantam iseksi, 38,000 m ar­
kan sum m a vuositta in ; siitä  m äärätään  20,000 m arkkaa siitosoriitten  ostam i­
seksi, 15,000 m arkkaa palk innoiksi y leisissä k ilpa-ajoissa ja  3,000 m arkkaa 
varsain  ja  tam m ain  palkitsem iseksi. M itä k ilpa-a jo ih in  tulee, n iin  yleinen 
m ielipide hevosystäväin-yhdistyksissä n ä y ttä ä  olevan, e ttä  k ilpa-a jo t hyödyl­
lisesti v a ik u ttav a t hevosrodun parantum iseen. E t tä  kesälläki vo itaisiin  to i­
m ittaa  täm m öisiä kilpa-ajoja, löy tyy  hevosystäväin-yhdistyksen  U udella­
m aalla perustam a kesäk ilpara ta  Oulun kylässä lähellä  H elsinkiä. V älillisesti 
tu o ttan ev a t näm ät k ilp a ilu t k u iten k in  su u rin ta  h yö tyä siten, e ttä  ne suu­
ressa yleisössä h e rä ttäv ä t ja  y lläp itäv ä t halua  parem paan  hevosenhoitoon *). 
T a itav a in  hevosenkeng ittä jä in  saam ista v arten  on hevosenkengityskoulu  yhä 
edelleen valtion  avulla o llu t toim essa H elsingissä, jo n k a  ohessa sam allainen 
v. 1888 p eru ste ttiin  T urkuun. E lä invälskärien  k eh ittäm istä  varten  on löy­
ty n y t koulu H elsingissä.
*) Loppupäätöksiä kilpa-ajoista Suomessa vuosina 188G—1890 valaisee seuraava taulu, 
jonka on kokoonsovittanut kruunun asiamies näissä kilpailuissa, assessori O. A. Ståhlberg.
Suom
. 
Tai. 
Tila.
Taulu, joka osottaa tu lo k se t k ilpa-ajo ista Suomessa vuosina 1886—1890.
Tableau montrant les résultats obtenus des courses des chevaux en Finlande pendant les années 1886—1890.
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Chevaux entiers.
Tammoja.
Juments.
Yhteensä oriita ja tammoja.
Chevaux entiers et juments ensemble.
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M
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sekunnissa. 
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bre 
de 
m
ètres 
en 
seconde.
1886 . . . . 89 26 & 4" 8,8 51 29 6'24" 8,3 140 55 6' 15” 8,5 5' 45" 9,3
1887 . . . . 70 24 6' 4” 8,8 51 24 6’ 20” 8,4 121 48 6'12” 8,6 5' 38” 9,5
1888 . . . . 91 27 6' 2" 8,9 54 30 6’ 20” 8,4 145 57 6' 12” 8,6 5' 34" 9,6
1889 . . . . 110 28 5’ 56” 9,0 49 31 6' 25” 8,3 159 59 6’ 11” 8,6 5' 38” 9,5
1890 . . . . 90 28 5'56” 9,0 54 28 6' 19” 8,4 144 56 6' 8 ” 8,8 5 '3 6 ” 9,5
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S arv ikarjan  paran tam iseksi ei tä n ä  v iisivuotiskautena ole v a ltion  kus­
tan n u k se lla  u lkom aanro tu isia  siitoseläim iä h a n k ittu  m aahan.
Jä rk ip e rä in en  m eijerito im i on v iisivuo tiskau tena suuresti edistynyt. 
A lkuansa h a rjo te ttu  m elkein yksinom aisesti suurem m illa tilo illa, on se vähi­
tellen , sen m ukaan  ku in  rau ta tieverkko  m aassa on laajennu t, jo u tu n u t yhä 
vilkkaam m an h arrastu k sen  esineeksi m yöski p ienem päin  tilo jen  om istajille, 
jo tk a  ovat ruvenneet y h tiö ih in  p iirim eijerein  perustam iseksi, m eijeriliikkeen  
h arjo ttam ise lla  hyväksi k äy ttääk seen  p a ik k ak u n n an  m aitovaro ja  m eijerituo- 
te tte n  v ien tiin  ulkom aille. N iin  löy ty i a inoastaan  O ulun lään issä  v. 1890 
174 p iirim eijeriä  runsaa lla  vuotisella vo in  valm istuksella . M yöskin W aasan  
lään issä ovat sem m oiset p iirim eije rit sangen  lukuisat.
E t tä  m eijerito im en ta rv e  k äy tännö llisesti ja  tie teellisesti oppineista 
m iehistä , jo tk a  voisivat m aanviljeliö ille olla avullisina an tam alla  neuvoja ja  
se lityksiä  suurem pien m eijerila itosten  perustam isessa ja  käyttäm isessä, tä y ­
te ttä is iin , oli a ikakauden  kuluessa v irassa  kaksi valtionm eije ris tiä  ja  yksi 
lään inm eijeris ti W aasan  läänissä, jo ta  p a its i yksi lään inm eijeris ti Oulun lää ­
nissä tu li lisäksi v. 1890. N äillä  oli to im ena m yöskin ta rk a s ta a  m eijerikou- 
lu ja  sekä an taa  lään inkarjako ille  tarpeellis ia  ohjauksia. N ä itä  viim eksim ai- 
n itu ita  on ollu t 12, jo is ta  yksi eli kaksi jo k a  eri läänissä. K uvernöörein  ja  
m aanviljelysseurain  yh täp itäv ien  to d istu sten  m ukaan  on yh te in en  kansakin  
ahkerasti k ä y ttä n y t lään inkarjakko jen  neuvoja, jo ten  ne tehokkaasti ovat 
v a ik u ttan ee t siihen edistykseen, m ikä k arjan - ja  m aito taloudenhoidossa on 
ta p ah tu n u t n y t puheenaolevana viisivuotiskautena. R in n ak k ain  täm än  kanssa 
ovat m yöskin m eijerikou lu t v a ik u ttan ee t y leisem päin  tie to jen  lev ittäm iseksi 
järk iperäisessä  m aitotalouden-hoidossa. N ä itä  koulu ja  löy ty i v iisivuotiskauden 
alussa n eljä to ista ; aikakauden  kuluessa on kolm e tu llu t lisää. V iisivuotis­
kauden  lopulla löy ty i siis seuraavat seitsem äntoista m eijerikoulua:
M yyrän tila lla  U udenm aan läänissä. 
A ittam äen  » T urun  ja  P o rin  »
W iu rilan  » » » » »
H akoisten  kartanossa  H äm een » 
P ek k alan  » » »
H ovilan  » M ikkelin »
Jä rv ik y län  » » »
P eltosalm en  tila lla  K uopion »
M attilan  4 » » »
K oivikon » » »
S im ananniem en » » »
K laresund in  » W aasan  »
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O rism alan tila lla  W aasan  läänissä.
T arv aa lan  » » »
K oivikon » O ulun »
K uonan » » »
O ulaisten » » »
S itäpaits i löy tyy  n ieijerikoulu ja  y h d is te tty in ä  M ustialan  m aanviljelys- 
ja  m eijeriopistoon sekä K urk ijoen  inaanviljelysopistoon. K a ik k iin  nä ih in  
kouluihin  vastaano te taan  yh teensä  171 vak inaista  oppilasta. W iip u rin  ja  
M ikkelin lääneissä on p e ru s te ttu  muutamia, k ie rtäv iä  m eijerikoulu ja  siten, 
e ttä  m äärä tty  korvaus annetaan  niille  m eijerinom istajille  läänissä, jo tk a  si­
to u tu v a t oppilaiksi m eijeriinsä yhden  vuoden p itu isen  k äy tännö llisen  oppi­
k urssin  suo rittam ista  v arten  v astaano ttam aan  luku- ja  k irjo itu sta ito is ia  n a i­
sia y h te isestä  kansasta , jo llo in  m eijerinom ista ja on velvollinen an tam aan  op­
p ilasten  n a u ttia  opetusta m yöskin elä in ten  hoidossa ja  ruokkim isessa sekä 
yksinkerta isessa  m eijerik irjanpidossa. K arjan h o ita jien  ja  karja ren k ien  kas­
v a ttam ista  v arten  löy tyy  karjanho itokoulu  P alikaisen  tila lla  O rim attilan  pi- 
tä j ässä.
M uuten on m eijeriho itoa täm än  sam oin k u in  edellisenki v iisivuotis­
kauden kuluessa au te ttu  la ino illa  tä tä  ta rk o tu s ta  v arten  p eru ste tu sta  ja  Suo­
m en v a ltio k o n tto rin  hallinnon  alaisena olevasta m eijeri-la inarahastosta , jo n k a  
v a ra t e rity is ten  siirto jen  k au tta  m uista  rah asto ista  väh itellen  ovat k a r ttu ­
neet niin, e ttä  ne 1890 nousivat 419,000 m arkkaan . L ain o ja  m yönnetään
2,000 à 4,000 m arkan  suuru isia ja  v iitenä ensim m äisenä vuonna korottom ia.
T alous- ja  m aanv ilje lysseura t ovat tän ä  a jan jaksona panneet toim een 
n äy tte ly itä  eri osissa m aata.
, K u n  useim m issa maissa, jo issa  m aanviljelys on enem m än k eh itty n y t, 
e läinm arkk inain  on arveltu  varsin  tehokkaasti v a ik u ttav an  kelvollisten  k o ti­
e läin ten  siittäm iseen, on senlaisia to im eenpantu  Suom essakin. K okem us siltä  
ajalta , jo n k a  kuluessa n ä itä  m arkk ino ita  on p idetty , on vielä  liian  vähäinen, 
e ttä  siihen vo ita isiin  perustaa  m itään  arvoste lua n iiden  vaikutuksesta . K u i­
ten k in  on useoihin n iis tä  ru n saasti tu o tu  elukoita, jo ita  on v ilkkaasti oste ttu  
ja  m yyty.
A llam ain ittu jen  vuosien lopulla oli ta lven  y li e lä te tty jen  ko tie lä in ten  
lukum äärä Suom essa seuraava:
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N om bre des an im aux domestiques.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Hevosia, täysikasvuisia (Chevaux) . . . . 254,727 258,666 254,526 258,620 262,559
varsoja (Poulains) .......................... 31,313 31,499 30,865 31,190 30,832
Sarvikarjaa, härkiä ja sonneja (Taureaux  
et b o e u f s ) ............................... 81,135 82,011 79,819 80,233 81,652
lehmiä ( Vaches) ..................... 855,405 870,629 886,692 902,100 928,276
nuorta karjaa (V eau x) . . 285,789 297,237 287,605 285,906 295,259
Lampaita (M ou ton s)......................................... 1,020,371 1,042,789 1,021,004 1,032,184 1,054,027
Vuohia (C h e v re s) .............................................. 19,010 18,700 16,105 16,395 15,266
Sikoja (P o r c s ) .................................................... 177,656 184,755 177,963 186,018 194,192
Poroja ( R e n n e s ) ............................................... 58,559 64,898 65,474 72,653 85,859
Kanoja ja kalkkunoita (Poules et dindons) 243,277 258,672 255,317 278,244 299,973
Hanhia ja  ankkoja (O ies et canards) . . 3,895 4,476 3,995 4,427 4,570
T ieto ja  ko tie lä in ten  lukum äärästä  e r ittä in  kussakin  lään issä löy tyy  
tau lu liittee ssä  n:o G. V. 1890, jo llo in  elukkain  lukum äärä  v iisivuotiskautena 
oli itsessään  suurin, löy ty i Suom essa noin  12,000 hevosta, 142,000 n au ta ­
eläintä, 75,000 lam m asta ja  28,000 sikaa enem m än kuin  v. 1885. V uohien 
lukum äärä  sitävasto in  oli v äh en ty n y t 5,500:11a. T äm ä lisäys vo idaan yksis­
tään , laskun  m ukaan, jo k a  ei ole korkea, a rv a ta  vastaavan  5,000,000 m arkan 
pääom aa.
S euraava tau lu  sisältää v erta ilu n  k o tie lä in ten  luku m äärän  välillä  viisi­
vuotiskauden  alussa ja  lopussa sekä eri eläin lajien  lisääntym isen  sinä aikana.
1885. 1890. Lisäännys.
Hevosia (C h e v a u x ) .............................................................. 281,630 293,391 11,761
Sarvikarjaa (Espèce b o v i n e ) ......................................... 1,163,101 1,305,187 142,086
Lampaita (Moutons) ........................................................ 978,149 1,054,027 75,878
Vuohia ( C h è v r e s ) .............................................................. 20,779 15,266 — 5,513
Sikoja ( P o r c s ) ................................................................... 165,818 194,192 28,374
S uhta  ko tie lä in ten  lukum äärän  ja  väkiluvun  välillä  kussakin  läänissä 
vuoden 1890 lopulla n äh d ään  seuraavasta  tau lu s ta :
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1 , 0 0 0  henkeä kohti tuli keski- |
L ä ä n i t .
Gouvernements.
määrin allamainittu  
lukumäärä.
Nombre (le têtes pour 1,000 habitants.
[ 
H
evosia, 
j 
Chevaux.
N
auta-eläi­
m
iä. 
Espèce 
bovine.
L
am
paita.
M
outons.
V
uohia.
Chèvres.
Sikoja.
Porcs.
Uudenmaan . 130 488 344 2 75
Turun ja Porin 130 519 580 1 2 56
Hämeen . . 155 551 415 1 2 81
Wiipurin . . 118 490 302 1 1 2 1
Mikkelin . . 133 728 385 5 185
Kuopion . . 1 1 2 584 250 2 1 1 1
W aasan . . . 119 541 583 1 2 51
Oulun . . . 94 565 497 1 1 0
Koko Suomessa 123 549 443 6 81
1885 tuli 1,000 henkeä kohti koko maassa . . . . 128 528 444 9 75
Siis oli v iisivuo tiskau tena n au tae lä in ten  ja  sikojen lukum äärä  lisään­
ty n y t suurem m assa suhteessa ku in  väk iluku ; hevosten, lam paitten  ja  vuo­
hien lukum äärä  oli s itä  vasto in  vähen tyny t.
V äk ilukuun  verra ten  oli 1890 H äm een lään illä  suurin  ja  Oulun lää ­
n illä  väh in  luku  hevosia, M ikkelin lään illä  suurin  ja  U udenm aan lään illä  
väh in  luku  nau tae lä im iä  sekä W aasan  lään illä  suurin ja  K uopion lään illä  
väh in  luku  lam paita. M erkillinen on se suuri eroavaisuus, jo k a  lam m ashoi- 
don y le isyy teen  katsoen  on olem assa kolm en län tisen  läänin , T urun  ja  P o ­
rin , W aasan  sekä O ulun lään ien  välillä  yhdeltä  puolen sekä eteläisim m än, 
U udenm aan läänin , ja  kolm en itäisen , W iipurin , M ikkelin ja  K uopion lä ä ­
nien  välillä  to ise lta  puolen. Y h tälä inen  eroavaisuus, vaikka päinvastaiseen 
suuntaan, on m yöskin huom attava sikaili suhteellisessa lukum äärässä, jo k a  
esim. M ikkelin  lään issä on kolm e k e rta a  suurem pi ku in  T u ru n  ja  P o rin  lää ­
nissä sekä kahdeksan to ista  k e rtaa  suurem pi ku in  Oulun läänissä.
K o tie lä in ten  lukuisuus y k sis tään  ei ole m ikään  ta rk k a  karjanho idon  
suurem m an ta ik k a  vähem m än taloudellisen  m erk ityksen  m ittam äärä  jossak i 
m aassa, vaan  olisi se täy d en n e ttäv ä  ilm otuksilla  e läin ten  laadusta , suuruu­
desta, e lävästä  painosta  j. 11. e. Sem m oisia ilm otuksia ei sen tään  Suo­
m esta löydy.
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T oinen k a tsan to k an ta  ko ti-e lä in ten  verra llis ta  lu k u isu u tta  arvostel- 
ta issa  on suhta, m issä ne ovat sen alueen laajuu teen , jo lla  n iitä  elätetään. 
Tässä suhteessa y k sity ise t seudut o so ttavat m elkoisia s ilm äänpistäv iä  eroa­
vaisuuksia, jo tk a  ta rjo av at arvokkaita  lisiä sen tav an  valaisem iseksi, m illä 
m aanvilje lystä  eri osissa m aata  harjo te taan . Seuraava tau lu  esittää  hevos­
ten, nau tu-eläin ten , lam m asten ja  sikain  lukum äärän  jo k a is ta  1,000 heh taria  
koh ti koko tilu slaa juudesta  kussaki Suom en läänissä:
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Elätettyjen elukkain lukumäärä 1,000 hehtaria 
kohti, kun otetaan lukuun koko tiluslaajuus.
Nombre de têtes p a r 1,000 hectares du 
territo ire  total.
Hevosia.
Chevaux.
Nauta-eläi­
miä.
Bêtes 
à cornes.
Lampaita.
Moutons.
Sikoja.
Porcs.
U u d e n m a a n .............................................. 28 105 74 16
Turun ja  P o r in ....................................... 22 89 99 10
H äm een...................................................... 22 79 59 11
W i ip u r in ................................................. 13 55 41 14
M ik k e l in ................................................... 14 76 40 19
Kuopion......................................................... 9 47 20 9
W aasan ...................................................... 13 59 63 6
O u l u n ......................................................... 1 9 8 - .
Koko Suomi 8 39 32 ö
K un, n iin k u in  y lläo levasta  tau lu s ta  näkyy, k a tsauksia  eri lääne in  ver- 
ralliseen ko ti-e lä in ten  rikkau teen  v a ik eu ttaa  se seikka, e ttä  sem m oisten 
elä in la jien  jako , jo ita  ei suorastaan  käy  to isiinsa vertaam inen , on epä tasai­
n en  ja  epäsuhteellinen, n ä y ttä ä  tarpeellise lta , sen m ukaan  k u in  u lkom ail­
lak in  on tavallis ta , otaksua kaik ille  la jeille  yh te in en  perus-yksikkö ja  m uu t­
ta a  n iiden  sum m at kertom aluvuiksi siitä. Sellaisena perus-yksikkönä pide­
tä än  tava llisesti täysikasvu inen  n au ta-e lä in  ja  m uu t e lä in la jit lask e taan  s it­
ten, sen arvon m ukaan  m ikä n iillä  on täh än  v erra ttu in a , v astaavan  suurem ­
paa ta ik k a  vähem pää lukum äärää  sem m oisia elukoita. Jos n y t nau ta-e lä in  
Suom essa o taksu taan  olevan sam anarvoinen  k u in  1/2 täysikasvu ista  hevosta 
=  2 varsaa  =  2 vasikkaa ja  hiehoa =  8 lam m asta =  3 sikaa, n iin  saadaan 
täm m öisen m uutto laskun  k au tta  seuraava luku  elukoita  kesk im äärin  jo k a i­
selle tu hannelle  heh tarille  koko tiluslaa juudesta :
U udenm aan lä ä n is s ä ........................... 158.
T u ru n  ja  P o rin  » ........................... 136.
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H äm een läänissä 122
W iip u rin  » .................................83.
M ikkelin » .................................103.
K uopion » .................................64.
W aasan  » ........................ 86.
Oulun » ...............................12.
K oko Suomessa 57.
N äm ät lu v u t ta rk o ttav a t n iin  laveita  m aa-aloja ku in  koko läänejä  ja  
ovat n iinm uodoin  itse  asiassa a inoastaan  keskim ääräisiä  lukuja, jo is ta  olot 
yksity isissä  kunnissa ja  k ih lakunn issa  usein m elkoisesti poikkeavat.
Se edistys, m ikä Suom en m eijerihoidossa y h ä  edelleen on tap ah tu n u t, 
y nnä  m aam m e p aran n e tu t ku lkuneuvot ovat m elkeässä m äärässä v a ik u tta ­
nee t k arjan tu o tte id en  u losviennin  lisääntym iseen. Suomen satam issa käyvän  
h in n an  m ukaan lask e ttiin  m aastam m e u losviety jen  k arjan tu o tte id en  arvo
aikakau tena 18C6—1870: 43,097,517 m arkkaa
)) 1871—1875: 58,913,967 ))
)> 1876—1880: 71,182,526 ))
» ' 1881-1885: 72,060,308 ))
)> 1886-1890: 82,682,775 ))
Jos ilm otukset k ah d e lta  ensinm ain itu lta  v iisivuo tiskaudelta  eivät ole­
kaan  täydelleen  tarkko ja , vaan  todennäköisesti, vasta taksensa  lähem m in tosi- 
oloja, saa te taan  tasaisissa luvuissa laskea vuosina I860 —1870: 45,000,000:ksi 
ja  1871 — 1875: 60,000:ksi m arkaksi, n iin  jä äp i kaik issa tapauksissa  sangen 
suuri enennys kah tenakym m enenä v iitenä  vuotena, jo k a  tod istaa  että , k a t­
som atta  y k sity is in ä  vuosina tap ah tu v iin  va ihette lu ih in , Suom en k a rjan tu o t­
te iden  m enekki y h ä  lisään tym istänsä  lisääntj^y. Itsek u n ak i vuonna n y t pu ­
heenalaisesta v iisivuotiskaudesta  tek i sano tun  v ienn in  arvo
v. 1886 . . . . . . 12,840,809 m arkkaa.
)) 1887 . . . . . . 14,317,472 ))
» 1888 . . . . . . 17,983,244 ))
» 1889 . . . . . . 19,661,347 ))
» 1890 . . . . . . 17,879,903 )>
V ienti oli siis v ähän  alennu t viim eisenä vuonna.
V iennin  laa tu a  sam ana aikana oso ttavat seuraavat tau lu t:
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1. Elävien eläinten vienti. (Exportation des bêtes sur pied).
V. 1886 .......................................
„ 1887 .......................................
„ 1888 .......................................
, , 1 8 8 9  .......................................
, , 1 8 9 0  .......................................
H
evosia.
C
hevaux.
Härkiä 
ja 
leh­
m
iä.
Boeufs 
et 
vaches.
V
asikoita.
V
eaux.
Lam
paita.
M
outons.
Sikoja.
P
orcs.
M
uita 
elukoita. 
Autres 
éspèces.
3,743
2,917
2,365
2,674
3,072
5,262
3,915
5,187
8,698
10,394
8,880
8,224
10,995
11,866
9,913
3,161
3,371
3,709
3,355
3,176
18,738
22,671
22,913
20,896
18,330
I'd?,
887
882
1,068
898
Yhteensä 14,771 33,456 49,878 16,772 103,548 4,528
Vuosina 1881—1885 .................... 25,110 42,092 59,600 14,248 92,113 4,887
„ 1876—1880 .................... 13,798 42,055 61,290 12,880 94,403 3,105
„ 1871—1875 .................... 6,610 35,292 91,667 9,216 100,420 1,493
„ 1866—1870 .................... 13,861 43,263 70,614 10,616 23,576 59
E läv ä in  eläin ten  v ien tiä  m uihin  m aih in  ehkäisee usein se seikka, e ttä  
asianom aiset ulkom aiset v irasto t, e rittä in k i R uotsissa, to isinaan  varsin  epä­
pätev ien  sy itten  nojalla ju lis tav a t e lä in ru ton  liikkuvaksi Suomessa ja  sen jo h ­
dosta k ie ltäv ä t kaiken  e läin ten  tuonn in  täältä . A siain  n iin  ollen ei puheen­
alaisten  vienti-esineiden lukum äärän  vaihette lu iden  johdosta  voi tehdä m itään  
varm oja jo h topäätöksiä  tuo tannon  lisään tym isestä  ta ik k a  vähentym isestä .
2. Erinäisten karjantuotteiden vienti. — (Exportation des produits
divers des ferm es).
!
Voita.
Beurre,.
Juustoa.
Fromage.
L äsk iä , 
m akkar. 
,ja k ieliä .
L a rd  etc.
Naudan- 
ja  lam ­
paanlihaa  
Viande de 
boeuf etc.
Poron­
lihaa.
Viande de 
renne.
M aitoa.
L a it.
K i l o g r a m m a a . Litraa.
V. 1886 ............................................... 5,496,348 37,044 44,915 618,492 39,806 1,230,593
, , 1 8 8 7  ............................................... 6,788,762 11,881 41,293 803,264 63,264 1,107,224
, , 1 8 8 8  ............................................... 7,611,169 44,126 21,748 977,876 58,491 947,590
„ 1889 ............................................... 8 ,217,010 59,348 76,727 1,048,562 36,498 1,479,552
, , 1 8 9 0  ............................................... 8,016.232 77,166 105,516 970,776 54,054 1,231,855
Y hteensä 30,129,521 229,565 290,199 4,418,970 252,113 6,002,820
V uosina 1881— 1885 ........................ 24,583,190 152,782 819,496 3,789,015 328,609 7,649,139
„ 1 8 7 6 -1 8 8 0  ........................ 27,449,840 218,676 863,518 3,692,988 202,007 6,398,821
., 1871— 1875 ........................ 23,732,905 103,209 285,479 2,735,151 85,742 3,208,323
„ 1866— 1870 ........................ 17,352,649 80,225 637,626 1,677,497 131,218 2,119,932
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Jos sum m ia vuosilta 1886— 1890 verra taan  sum m iin läh in n ä  edelliseltä 
viisivuotiskaudelta, n iin  n äh d ään  e ttä  v iennin  lisäys tekee : 2,524 lam m asta, 
11,435 sikaa, 11,546,331 k ilogram m aa voita, 76,783 kilogr. ju u sto a  ja  24,162 
kilogr. lih aa  ja  läsk iä; s itä  vasto in  vähennys tekee 10,339 hevosta, 8,636 h ä r­
k ää  ja  lehm ää, 9,722 vasikkaa ja  1,646,319 litra a  maitoa. Suurin  m äärä elä­
v iä eläim iä on, n iinku in  ennenkin, v iety  m aarajan  yli V enäjälle, sekfTsitä 
läh in  M kolainkaupung ista , T urusta  ja  W iip u ris ta  m eritse R uo tsin  ja  V enä­
jä n  satam oihin. M aan suurin  vo inv ien tipa ikka on H ankoniem i. Sano tusta  
k aupung ista  v ie tiin  n im ittä in :
V. 1886 ................................. 706,290 k g
)) 1887 ................................. 1,592,868 »
» 1888 ................................. 2,410,478 »
» 1889 ................................. 2,657,256 »
)) 1890 ................................. 4,094,351 »
T arttu v ien  tau tien  k au tta  Suom i viisivuotiskauden  kuluessa k ad o tti 
1,549 hevosta, 8,185 nauta.-eläintä, 9,908 lam m asta, 50 vuoh ta  ja  3,002 sikaa. 
E nem m än k u in  kolm asosa koko tä s tä  vahingosta  tu lee y k sistään  K uopion 
lään in  osalle. L ähem piä tie to ja  saadaan  m uuten  tau lu liittee stä  N:o 7.
V uoden 1890 lopussa löy ty i m aassa 20 v ak ina ista  lään ine lä in lääkäriä . 
Peto-elä im et tappo ivat seuraavan  m äärän  elukoita:
v. 1886. v. 1887. v. 1888. v. 1889. v. 1890.
H evosia ja  v a rs o ja . . . . 62 37 55 35 41
N auta-eläim iä . . . . 506 494 370 225 307
L a m p a i t a ........................... 4,594 4,020 3,478 2,986 3,187
V u o h i a ................................. 70 72 26 47 22
S i k o j a ................................. . 101 48 65 43 62
P oro ja  O ulun lään issä  . . 815 1,087 5,066 1,635 1,616
Sillä tav a lla  näinä  ne ljänä  vuonna k ad o te ttu jen  elä in ten  arvo voidaan 
laskea noin 800,000 m arkaksi, ja  se vahinko, m inkä peto-eläim et n iinm uo­
doin kesk im äärin  vuodessa ovat teh n ee t m aam m e karjanom istajille , 160,000 
m arkaksi. T au lu liite  N:o 8 osottaa m iten  m ain itu t vah ingo t jak au tu v a t eri 
lään ien  osalle.
Maanlohkominen ja viljelysosien lukumäärä. Itsenä isten  m aanom istajan i 
lu k u m äärä  Suom enm aassa nousi vuoden 1890 lopulla k u n n itta in  koo ttu jen  
tie to jen  m ukaan  114,582:een. Todellisuudessa on täm ä luku  h iukan  pienempi.
Suom. Tai. Tila. 7
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H enkilö t, jo illa  on m aatilo ja  kahdessa ta ik k a  useam m assa kunnassa, o te taan  
n äe t e r ittä in  k u n k in  k u n n an  luette lo ih in , jo ten  lään in  ja  koko m aan koko­
naissum m at useam m an k e rran  tu lev a t s isältäm ään  sam oja henkilö itä . K u n  
sellaisten, m uutenk in  vähälukuiseen  säätyhenkilö in  luokkaan  enim m äkseen 
kuuluvien, m aanom istajan i lukum äärä  on v e rra tta in  vähäinen , ei äskenm ai- 
n ittu  sum m a ku itenkaan , k u ten  jo  v iita ttiin , voi siitä  sano ttavassa  m äärässä 
m uuttua . Sam a on m yöskin seuraavain  luku jen  la ita , jo tk a  koskevat m aan­
om ista jan i jak o a  v ilje llyn  m aan laajuuden  m ukaan. Ä skenm ain itu ista  114,582 
m aanom istajasta  oli näe t
4,027:11a 
21,468:11a 
55,055:llâ 
34,032:11a
ku llak i
))
)>
»
100 h eh taria  ja  siitä  pää lle  v ilje lty ä  m aata 
25 ja  100 h eh ta rin  välillä,
5 ja  25 » » sekä 
vähem m än ku in  5 h eh ta ria  v ilje lty ä  m aata.
T au lu liite  siv. 31 valaisee erity isesti k u n k in  lään in  oloja tässä  suh­
teessa. Sen johdo lla  o te taan  täh än  seuraavat p rosen ttiluvu t, jo is ta  selvem ­
m in voipi näh d ä  m issä m äärässä suu ri ja  vähäinen  m aanviljelys ovat lev in­
n ee t eri seuduissa. 100:sta m aanom ista jasta  a llam ain ittu  m äärä om isti
Nombre des cultivateurs, classés selon l’étendue de leurs possessions.
R apport pour 100.
Hehtaria viljeltyä maata.
Terres labourables hectars.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
100 
ja 
enem
­
m
än.
Plus 
de 
100.
25—
100. 
ji
5—
25.
Y
ähem
m
än 
kuin 
5.
M
oins 
de 
5.
Uudenmaan . . 2,8 17,2 69,0 11,0
Turun ja Porin . 2,7 22,5 56,3 18,5
H äm een . . . . 4,0 24,8 65,1 6,1
W iipurin . . . 6,5 27,2 33,9 32,4
Mikkelin . . . 5,6 14,0 56,9 23,5
Kuopi on. . . . 0,7 14,8 47,7 34,8
W a a sa n . . . . 3,3 18,3 52,6 25,8
Oulun . . . . 0,2 4,5 38,7 56,c
Koko Suomi 3,5 18,7 48,1 29,7
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Jo lle i o te ta  lu kuun  O ulun lääniä, jossa ilm anala-seikat suuressa m ää­
rässä ra jo ttav a t pellonvilje lystä  ja  jossa niinm uodoin  v ilje llyn  m aan laajuus 
ei ole m ikään  lu o te ttav a  m itta  m aatilo jen  su u ru u tta  arvosteltaissa, on K uo­
pion lään illä  siis v e rra tta in  suurin  luku  p ien ten  m aatilo jen  om istajia eli sem­
moisia, jo illa  on vähem m än ku in  viisi h eh ta ria  v ilje lty ä  m aata. S itävasto in  
isojen m aatilo jen  om ista ja t ovat luku isim m at "Wiipurin läänissä.
T ärkeänä lisänä n iiden  taloudellisten  eh to jen  valaisem iseksi, jo iden  
no ja lla  m aanvilje lystä  Suomessa liarjo tetaan , ovat ilm otukset yleisim pien ela- 
tu starpeiden  hinnoista sekä työpalkoista . S iinä suhteessa liite tä än  tä h ä n  tau ­
lu t N:o 10 ja  11, jo issa p a its i koko lääneille  lask e ttu ja  kesk im ääräisiä  h in ­
toja, m yöskin on korkeim m at ja  alim m at luvut, jo iden  vä lillä  h in n a t ovat 
vaihetelleet. Nuo suuret erotukset, e tenk in  pohjoisissa lääneissä, o so ttavat 
e ttä  jy v äk au p p a  m aassa vielä on kokonansa k eh itty m ätö n  ja  e ttä  useim m issa 
m aalaiskunnissa h in to jen  vaih telem ista  ei ole jä rje s tä n y t m ikään  kaupp ias­
ten  kesk inäinen  kilpailu , vaan e ttä  ne y k sis tään  ovat riippunee t m yyjän 
ta ik k a  osta jan  tilapäisestä  tarpeesta . S iten  köyhä m aanvilje lijä  useinki heti 
e lonkorjuuajan  ohitse m entyä on p ak o te ttu  tarjoam aan  tav aran sa  kauppaan  
m elkeinpä m istä  h in n asta  hyvänsä, koska halu llis ia  o stajia  silloin p u u ttu u ; 
k un  sitävasto in  m uutam ia kuukausia  m yöhem m in, jo llo in  jy v ä in ta rv e  on 
suuri, m u tta  m yyjien luku  pieni, h in n a t ylenin ääräisesti kohotetaan . Jo  ete- 
läisem m issäkin lääneissä, U udenm aan, T urun  ja  P o rin  sekä H äm een lää ­
neissä, jo issa k u itenk in  h y v ä t ku lku la itokse t h e lp o ttav at m enekkiä ja  tasot- 
tav a t h in to ja , nousevat ero tukset ru ish eh to litran  h innassa  sam ana vuonna ja  
sam assa kunnassa to isinaan  aina 5:een ja  6:eenkin m arkkaan , m u tta  pohjo i­
sissa lääneissä on  h innanero tus usein  vielä paljo  suurem pi ja  nousee siellä 
to isinaan  10:een ja  12:eenki m arkkaan.
Metsänhoito. Se h illitsem ätön  hakkuu, jo n k a  alaisina y k sity is ten  m et­
sä t m aassa v iisivuo tiskau tena 1871 — 1875 olivat, puu tavaram arkk ino illa  sil­
lo in  vallitsevain  korkeain  h in ta in  sekä siitä  m etsäkaupassa syn tyneiden  liika 
rohkeain  kauppatuum ain  johdosta, seisah tu i ta ik k a  väheni m elkeästi 1876— 
1880, s ittekun  asiainvaiheet o livat m uuttuneet, k ysyn tä  v äh en ty n y t ja  puu­
tav ara in  arvo alennut. A ikakausina 1881 —1885 ja  1886— 1890 olot o livat 
jo ten k i sam at ku in  läh in n ä  edellisinä. K u iten k i olot nä in ä  a ikakausina — 
varem m at liian  rohkeat tuum at m etsäkaupassa sekä n iitä  seuraava liikkeen- 
seisahdus — n äy ttäv ä t jä lkeensä  jä ttän ee n  opetuksia, jo tk a  eivät ole olleet 
ilm an hyö tyä  m etsänhoidolle maassa. M itään jä rk ip e rä is tä  m etsänvilje lystä  
sarkahakkuu lla  ja  m etsänkylvöllä ei tosin  h a rjo te ta  m uualla ku in  k ru u n u n ­
puisto issa sekä k ru u n u n  'om istam issa kun inkaankartano issa , so tilaspuustel- 
leissa ja  palkkata lo issa y n n ä  jossakussa suurem m assa herrastalossa m aan 
eteläosassa. Useim m issa paikoin  lia rjo te taan  m etsänhakkuu ta  y h ä  edelleen
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ilm an  m inkään la ista  jä rjeste lm ää ja  m etsien  uudestaankasvam isesta  lukua 
p itäm ättä . K u iten k in  huom aa, k u ten  v iita ttiin , e t tä  m uutos parem paan  päin  
m onin paiko in  on a lkanu t. M etsien arvoa k äsite tään  n ykyään  yleisesti ja  
n iiden  kanssa m enetellään  sen tähden  säästäväisem m in kuin  ennen. U uden­
m aan ja  H äm eenlinnan  lääneissä tav a taan  siellä tää llä  m yöski yh teisen  k an ­
san om istam illa tilo illa  m etsiä, jo is ta  risu t on k o rja ttu  pois ja  jo issa puiden 
ty v ip u o le t ovat k a rs itu t. P o ltto p u id en  y le llinen  haaskaus alkaa  v äh e tä  ja  
täm än  ta rp een  tä y ttä v ä t jo  useissa paiko in  y k sis tään  k u iv a t p u u t ja  oksat 
sekä m uu t m etsän täh tee t. Se aika, jo llo in  m etsiä p id e ttiin  jo ten k i v ähä-ar­
voisina m aatilo jen  lisinä, on siis k auan  ohitse.
Y lim alkaan  m etsät n iissä  osissa m aata, jo issa n iiden  arvoa aikaisim -
m in  on k äsite tty , ovat jo ten k i hyvät. N iin  on esim. la ita  U udenm aan ja
H äm een lääneissä sekä m uutam issa osissa T urun  ja  P o rin  lääniä. K u iten k i 
ne m olem m issa v iim eksin im itety issä lääneissä suuresti hupen ivat edelläm ainit- 
tu n a  liia llis ten  puu tav arak au p p a-y rity sten  vuoksi m erk illisenä aikana. W ii­
p u rin  lään issä m etsävalkeat, jo tk a  tavallisesti ovat saaneet a lkunsa kasken­
v ilje ly k sestä  ja  jo ille  k u iv a t oksat sekä m etsissä m akaavat tä h tee t edelli­
sistä  h ak k au k sis ta  an tav a t v irikettä , ovat m atk aan saa ttan ee t m elkoisia va­
h in g o ita  m etsissä. P ie ta rin  kaupung in  sekä ra u ta tie n  sum m aton halkojen  
ku lu tus v äh en tää  m yöski isosti lään in  m etsävaroja. M ikkelin lään issä m et­
sä t vuosisato ja kestäneen  kaskenpolton  johdosta  ovat huonot, ja  jä le llä  ole­
v a t h äv iäv ä t häv iäm istään  tuk k ien  h ak k u u sta  sahoih in  sekä p o lttopu itten  
tu o n n is ta  teh ta is iin  ja  höyrylaivoihin . K uopion lään issä m etsävarat ovat 
suurem m at, m u tta  hoito y lim alkaan  ei ole parem pi. H uonom m in lienee la ita  
P oh janm aan  osassa W aasan  lääniä, jo issa m etsät a ikain  kuluessa tervanpo l­
ton  ja  jä rje ttö m än  haaskauksen  k au tta  yleiseen ovat n iin  ra isk a tu t, e ttä  löy­
ty y  k u n tia , jo issa p o ltto p u u t ovat h a n k ittav a t useain  pen inku lm ain  päästä. 
L ään in  H äm äläisessä osassa löy ty i ennen  no ita  suuria  tu n n e ttu ja  h ak k au k ­
sia 1870-luvun alkupuolella sangen  hyv iä  h irsim etsiä ; m u tta  ne ovat nykyään  
m elkeästi vähen tyneet. R ik k a in  m etsistä  on O ulun lääni, m u tta  k u lku la i­
to sten  p u u te  ja  p itk ä t m atk a t v äh en täv ät siellä n iiden  arvoa. T ervanpoltto  
n ielee v ielä vuotisesti sum m attom ia m ääriä  pu ita , siihen ku n  enim m äkseen 
k äy te tään  nuorta , kasvavaa m äntym etsää, jo k a  laveilla alo illa  ko lo taan  ja  
s itten  kaadetaan . K u iten k in  m oinen haaskaus on vähäisen  vähen tyny t, sitte- 
k un  isojako on p ä ä tty n y t ja  m aanom ista ja t ovat saaneet eri m etsäsarkansa, 
jo ita  he ovat voineet h o itaa  ja  p itää  silmällä.
On lask e ttu  e ttä  noin  23 m iljoonaa h eh ta ria  eli 64 %  Suom en koko 
p in ta -a la sta  on m etsäm aata. N oin 7 m iljoonaa h eh ta ria  tä s tä  sum m asta 011 
ku iten k in  jo u to m aita  (soita ja  räm eitä, jo ita  on p id e tty  m etsääkasvavina) 
sekä m ittaam ato n ta  m aata, jo n k a  vuoksi todellinen  ku iva m etsääkasvava ala
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lu u ltav asti on vähä pienem pi. Tasaisissa luvuissa voitaneen se eri lääneissä 
laskea seuraavasti f
U udenm aan l ä ä n i s s ä ........................... 740,000 h eh taria
T u ru n  ja  P o rin  » ........................... 1,580,000 »
H äm een » ........................... 1,235,000 »
W iip u rin  » ........................... 1,975,000 ))
M ikkelin » ........................... 1,135,000 ))
K uopion » ........................... 2,075,000 »
W aasan  » ........................... 1,975,000 ))
O ulun » ............................ 8,540,000 »
eli koko Suomessa vähän  enem m än ku in  19,000,000 heh taria . M etsänhoito- 
hallituksen  alam aisen kertom uksen  m ukaan  kruununm etsien  hoidosta Suo­
m essa vuonna 1890 k äs ittäv ä t näm ät y h teen lask e ttu in a  7,498,404 heh taria  
ku ivaa m etsäm aata, pa itsi v ilje lty jä  tilu k sia  sekä soita, räm eitä  ja  jo u to ­
m aita. N oin 39 %  m aan m etsääkasvavasta a lasta  on siis valtion  om aisuutta, 
m u tta  täm ä m elkoinen osa löy tyy  lähes kokonaan eli enem m äksi ku in  90 %  
Oulun läänissä. K ruununm etsien  a la  sekä suh ta  koko m etsäm aan alaan  k a t­
soen kussakin  lään issä oli n im ittä in :
L ii ii II l t.
Gouvernements.
K
ruununm
etsien 
laajuus 
hehtareissa.
L'étendue 
des 
forêts 
de 
la 
couronne 
hectares.
Prosenttina läänin kui­
vasta metsämaasta tekivät
En pour cent du total du 
territoire boisé
kruunun-
metsät.
Forêts de la 
couronne.
yksityisten
metsät.
Forêts des 
particuliers.
U u d e n m a a n .............................................................................. 100
Turun ja P o r in ......................................................................... 100,107 6,3 93,7
H äm een......................................................................................... 42,732 3,4 96,0
W iip u r in ................................................................................... 124,762 6,3 93,7
M ik k e l in .................................................................................... 24,885 2,2 97,8
Kuopion . . . .  : ........................................................ 255,124 12,3 87,7
W aasan ......................................................................................... 191,397 9,7 90,3
O u l u n ......................................................................................... 6,759,397 79.1 20,3
Koko Suomessa 7,498,404 38,9 61,1
K uninkaankartano iden , so tilaspuuste llien  ja  pa lkkatilo jen  m etsät eivät 
ole m etsänhoitohallituksen  h a llittav in a  eikä sen tähden  k ruununm etsiin  luetu t.
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K u n  kokem us on osottanut, e ttä  yk sity isten  m etsänhoito  ei ta rjoa  
r iittä v ää  v arm u u tta  s iitä  e tte i täydellinen  m etsänpuu te  voi syn tyä  useissa 
seuduissa m aata, ehdotteli se kom itea, jo k a  v. 1873 ase te ttiin  an tam aan lau ­
suntoa siitä  m ihin  to im enpite ih in  olisi ry h d y ttäv ä  m etsäin  häv ittäm isen  es­
täm iseksi, e ttä  soveliaita m etsäm aita  e r ittä in k i m aan  etelä- ja  keski-osissa 
lu n aste tta is iin  k ruununm aiksi ja  e ro te tta isiin  kruununpuisto iksi. K eisarilli­
sen S enaatin  siitä  tekem än esityksen johdosta  sääti T eidän  K eisarillinen  Ma- 
jestee ttinne, A rm ollisesti hyväksyen  täm än  ehdotuksen, 6 p. T oukokuuta 
1S76, e ttä  valtion  omiksi vähitellen , ja  m illo in  asianhaara t n iin  m yöntävät, 
etupäässä U udenm aan, T u ru n  ja  P o rin  sekä M ikkelin lääneissä, lu n as te tta ­
koon m etsäm aita  ja  ero te ttakoon  k ruununpuisto iksi, sekä e ttä  v as t’edes val- 
tioku lunk i-arv io ta  teh tä issä  siihen v iiden to ista  vuoden kuluessa vuotisesti 
o te ttakoon  se summa, m ikä m uiden tarpeellisten  m enojen jä lk een  voipi jääd ä  
san o ttu u n  tarko tukseen  käy te ttäväksi. T äm än n o ja lla  on ennen lu n as te ttu ­
jen  m etsäm aitten  lisäksi n y t puheena-olevana v iisivuotiskautena erinäisten  
kauppak irja in  k au tta  m etsäm aita  lu n as te ttu  k ruunu lle  Jo ro isten , H einäveden 
ja  R an tasalm en  p itä jissä  M ikkelin lään issä  sekä H alsuan  kappelissa W aasan  
läänissä. K ruununpu isto jen  hankkim isen  k au tta  on pelko vastaisesta  tä y ­
dellisestä m etsänpuu tteesta  po iste ttu  m uutam ista  n iis tä  m aam m e osista, jo issa 
m etsät n ykyään  ovat huonoim m at.
E t tä  y k sity is ten k in  m etsänhoitoa saa ta isiin  parem m alle kannalle  ja  
tie to ja  m etsän arvosta  ja  m erk ityksestä  sekä tarko tuksenm ukaisesta  hoidosta 
lev itety iksi, on viisivuotiskauden  kuluessa kaksi m etsänhoidonneuvojaa ollut 
p a lk a ttu n a . N äistä  m etsänhoidonneuvojista on to inen  o llu t a se te ttu  U uden­
m aan, T u ru n  ja  Porin, H äm eenlinnan  ja  W aasan  läänejä  sekä to inen  W ii­
purin , M ikkelin, K uopion ja  O ulun lään e jä  varten . N e ovat v e lv o te tu t m at­
kustam aan  ym päri ja  m atko illansa etupäässä käym ään niissä seuduissa, joissa 
heidän  apuansa ta rv itaan , au ttam aan  m aanv ilje lijö itä  tiedonannoilla  ja  neu ­
voilla  sekä jo h tam aan  m aanjaotus- ja  m u ita  m etsänhoitoon kuu luv ia  töitä. 
N iiden neuvoja ja  apua v ak u u te taan k in  ahkerasti kysytyn. K oko viisivuo­
tisk au ten a  on m yöskin Suomen metsänhoito-yhdistys, jo n k a  ta rk o tu k sen a  on 
ed istää m aan m etsänhoitajain , m aanom istajani, m etsä-elinkeinon h a rjo tta ja in  
sekä m uiden m etsänhoitoa suosivain kansala isten  lähem pää yhdysvaiku tusta  
ja  siten  h e rä ttää  halua  parem paan  m etsänhoitoon, y h ä  o llu t toim essa sekä 
u lo san tan u t om an aikakauskirjan .
Sekä E  von m etsänhoito-opisto  e ttä  siihen y h d is te tty  m etsänvartiakou lu  
ovat v iisivuotiskauden  kuluessa lak k aam atta  olleet toimessa. K u iten k in  sii­
hen ra jo ite ttu u n  m äärään  katsoen, m ikä m aassa ta rv itaan  m etsänhoitajia, 
.otet.a.an oppilaita opistoon a inoastaan  jo k a  to inen vuosi.
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S yystä e ttä  kauppaseikat u lkom aan p uu tavaram arkk ino illa  ovat olleet 
vähem m än edullisia, oli m etsän tuo tte iden  u losv ien ti vuosina 1886— 1890 vä­
hän  pienem pi kuin  edellisellä ajanjaksolla. M aasta u losviety jen  m etsän tu o t­
te iden  arvo lask e ttiin  Suomen satam issa käyvän  h in n an  m ukaan  tekevän :
markkaa.
prosenttina koko 
viennin arvosta.
V. 1886  ....................................... 30 ,621 ,392 . 39,58.
» 1887 ....................................... 28 ,699 ,294 . 37,24.
» 1888 ....................................... 35 ,251 ,271 . 38,96.
)) 1889 ....................................... 43 ,9 80 ,13 6 . 42 ,81 .
)) 1890 ....................................... 33 ,710 ,361 . 36,47.
N yt m ain itu lta  arvosum m ia vastaa  seuraavat m äärä t a lla lu e te ltu ja  eri­
n ä isiä  m e tsän tu o tte ita  : .
Exportation des produits des forêts.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Sahattuja puutav. (bois dc sciage) kuut. met. 1,128,279 1,107,376 1,229,749 1,372,458 1,243,876
Palkkeja ja parruja (poutres et chevrons) m3 21,926 46,695 80,831 64,655 68,895
Mastopuita, riukuja, sähkölennätinpylv., 
tukkia ja sahahirsiii (flèches, poteaux 
de télégraphe, et lois de charpenté) . . „ 58,435 23,161 23,601 31,272 49,681
Pitpropsia ( é ta is ) ............................................ „ 16,170 49,214 33,132 32,269 38,095
Rautatiepölkkyjä (traverses) ...................... „ 23 218 1,400 ? 3,310
Halkoja (bois à b r û l e r ) ............................„ 851,452 669,472 676,620 601,136 606,096
Parkkia ja tuohta (écorce) . . . .  kg 3,671,814 2,120,014 2,624,647 2,659,061 2,637,923
Pikeä ( p o i x ) ............................................  hl 4,756 7,991 3,904 3,536 4,314
Tervaa (goudron) . .................................  „ 114,269 182,079 145,862 156,398 167,366
Pihkaa ja hartsia (récine et pain de résiné) kg 81,270 230,146 46,746 98,865 52,737
Potaskaa ( p o t a s s é ) .................................  „ 15,878 26,686 41,743 26,904 18,513
N äiden lisäksi tu lee vielä jo k u  m äärä kaiken la isia  puu-a ine ita  ja  m et­
sän tuo tteita .
Y lim alkaan  Suom en p u u tav ara in  u losv ien ti 1860-luvun a lusta  saakka 
on enen tym istään  en en ty n y t ja  varsink in  v iim eisinä v iisivuotiskausina kas­
v an u t siinä m äärässä, e ttä  se n y t jo  on m elkoisena osuutena tässä  haarassa 
m ailm ankauppaa.
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S itävasto in  pien ja  te rv an  v ien ti on vähän  vähennyt. Suom esta vie­
tiin  n im ittä in :
H e h t o l i t r a a .
Pikeä. — Poix. Tervaa. — Goudron.
vuosina I860—1870 . . . . 38,895. 1,021,466.
» 1871 — 1875 . . . . 35,451. 1,036,428.
» 1876—1880 . . . . 29,675. 906,681.
« 1881— 1885 . . . . 28,007. 774,137.
>» 1886—1890 . . . . 24,501. 765,974.
H arts in  ja  p ih k an  v ien ti on m yöskin vähennyt. V ien ti tek i n i­
m ittä in :
Résine.
vuosina 1 8 7 1  —  1 8 7 5  . . . . . . 846,680 kg
» 187G —1880 . . . . . . 785,058 «
» 1881 — 1885 . . . . . . 596,366 «
» 1886—1890 . . . . . . 509,764 »
Potaska, jo ta  1860-luvun alussa m uutam ina vuosina v ie tiin  ulos y li
340,000 kilogram m aa, on nykyään  laan n u t olem asta m inään  suurem piarvoi­
sena v ien titavarana.
Suom esta v iisivuo tiskau tena 1886— 1890 u losv iedyistä 5,369,055 kuu tio ­
m etris tä  sah a ttu ja  p u u tav aro ita  v äh in tä in  2 m etrin  p itu isia  tu lee  2,717,991 
kuu tiom etriä  W iipurin , K o tk an  ja  P o rin  kaupunkien  osalle, jo tk a  n iinm uo­
doin yh teensä  k an n a tta v a t enem m än ku in  51 %  koko tä s tä  ulosviennistä. 
S itävasto in  sah a ttu jen  p u u tav ara in  v ien ti Suom en suurim m asta ja  m etsärik- 
kaim m asta lään istä , Oulun läänistä , nousi sam oina vuosina ainoastaan  
606,574 kuu tio m etriin  eli vähän  y li 11 p rosen ttiin  m aan koko v ien tim äärästä . 
T oisin  sanoen, sah a ttu jen  p uu tavara in  v ien ti Tornion, Kemin, O ulun ja  R aa­
hen kaupungeista  on teh n y t ainoastaan  noin  kaksikolm annesta  siitä, m itä  
sam ana aikana on v ie ty  ulos P o ris ta  ta ik k a  K o tk asta  yksinänsä. T ästä  
käyp i m yöskin ositta in  selväksi, m inkätähden  k ruununm etsistä , jo tka , ku ten  
jo  m ain ittiin , suurim m aksi osaksi sija itseva t O ulun läänissä, on tu llu t n iin  
v ähä lisää m aan  ulosvientiin . M etsänhoitohallituksen  tekem äin  laskujen  
m ukaan  oli y lläm ain ittu ih in  u losv iety jen  plankkuin , lau ta in  ja  battensien  
sum m iin m ennyt alhaa lla  olevat m äärät sahapölkkyjä, jo tk a  v erra ttu in a  
k ruununm etsistä  sam ana aikana m yyty jen  saha^miden lukuun  an tav a t ,seu- 
ra av a t tu lokset:
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Kukitettujen
sahapölkkyjen
lukumäärä.
S i i t ä
Yksityisten metsistä kruununmetsistä
lukumäärä. prosenttia. lukumäärä. prosenttia
V. 1886 . . . 4 ,8 0 5 ,7 2 3 . 4 ,1 1 5 ,9 4 1 . 86. 6 89 ,782 . 14.
)) 1887 . . . 4 ,9 3 2 ,7 6 4 . 4 ,0 7 6 ,6 8 3 . 83. 8 5 6 ,0 8 1 . 17.
» 1888 . . . 5 ,003 ,856 . 4 ,1 0 3 ,1 6 2 . 82. 90 0 ,6 9 4 . 18.
)) 1889 . . . 6 ,0 9 4 ,0 1 6 . 5 ,2 9 8 ,098 . 87. 795 ,918 . 13.
)) 1890 . . . 5 ,5 0 6 ,9 9 5 . 4 ,5 0 1 ,9 8 7 . 82. 1 ,005 ,008 . 18.
K oko n y t puheena-olevana v iisivuo tiskau tena m yytiin  k ruununm etsistä  
siis 4,247,483 k ap p a le tta  sahapuita , eli väh än  enem m än k u in  16 °/0 sah a ttu ­
jen  p u u tav ara in  u losv ien tiin  k u lu te tu s ta  tukk im äärästä . T äm ä on suurin  
m äärä, m ikä m inään  v iisivuo tiskau tena on k ru u n u n m etsis tä  m yy ty ; suh teel­
linen  m äärä oli ku iten k in  vähän  pienem pi, ku in  vuosina 1871 — 1875, jo llo in  
se tek i 19—20 p ro sen ttia  koko siitä  m äärästä, jo k a  silloin sah a ttiin  ulosvien­
tiä  varten.
N iiden  vuo tis ten  yh teenveto jen  m ukaan, jo tk a  on teh ty  M etsänhoito- 
hallituksen  alam aisissa kertom uksissa k ruununm etsien  hallinnosta , o livat val­
tio n  tu lo t ja  m enot n iis tä  itsekunak i vuonna seuraavat:
Tulot. Menot. Voitto.
Recettes. Dépenses. Revenu.
Markkaa. Markkaa. Markkaa.
V. 1886 .............................................................................. 1,250,533 547,331 703,202
„ 1887 .............................................................................. 1,599,830 576,234 1,023,596
, , 1 8 8 8  .............................................................................. 1,713,154 558,167 1,154,987
„ 1889 .............................................................................. 1,758,017 574,231 1,183,786
„ 1890 .............................................................................. 2,170,089 578,763 1,591,326
495 m etsäpalon tapausta  on aikakauden  kuluessa p an tu  m uistoon, jo ista  
3 on tap ah tu n u t H uhtikuussa, 51 Toukokuussa, 237 K esäkuussa, 129 H einä- 
kulissa, 74 E lokuussa ja  1 Syyskuussa. 295:ssä tapauksessa syy v alkean  irti- 
pääsem iseen on o llu t tun tem aton , 51:ssä on valkea saanu t alkunsa kydön- 
poltosta, 17:ssä kaskenpoltosta, 25:ssä m etsään  sy ty te ty stä  nuotio tu lesta , 37:ssä 
huo lettom uudesta  ilm an likem pää ilm otusta, 30:ssä tupakanpo ltosta , 22:ssa 
m urhapoltosta, 7:ssä tapauksessa on syynä o llu t höyryve tu rista  läh ten eet k i­
p inät, 9:ssä suonpoltto  ja  2:ssa ukkosentuli. V alkean  h äv ittäm ä t m etsä­
alueet, jo is ta  tie to ja  on annettu , k ä s ittiv ä t y h teensä  17,634 h eh taa rin  laaiu i-
Suom. Tai. T ila , 8
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sen alan. P a laneen  m etsän arvo lask e ttiin  461,327 m arkaksi. Tosiasiassa 
o livat tu len  h äv ittäm ät m etsäa la t ku iten k in  suurem pia ja  palaneen  m etsän 
arvo m yöskin suurem pi, s illä  m onesta ku lovalkeasta  ei ole saa tu  m itään  lä ­
hem piä tietoja.
T au lu ih in  13, 14 ja  15 o te taan  m uuten, m aam m e m etsänhoidon ta lo u ­
dellisten  eh to jen  likem m äksi valaisem iseksi, tie to ja  m uutam ain  tärke im pien  
m etsän tuo tte iden  hinnoista . V:n 1888 jä lk een  ei n ä itä  tie to ja  enään anneta.
Metsästys. Sen tä rk eän  m erk ityksen  Suom en kansan  elinkeinojen jo u ­
kossa, m ikä m etsästyksellä  m uinoin  oli, on se nykyänsä  m elkoisessa m ää­
rässä  k ado ttanu t. M ikäli v ilje lys on kasvanu t ja  edistynyt, sikäli on m et­
sästyksen  tu o ttam an  annon ta rv e  vähen tyny t. Sen ohessa on itse m etsästys- 
oloja sup iste ttu  ja  m yöskin on m etsästykselle kelpaavien  o tusten  luku, n iin ­
ku in  petoelä in tenk in , vähen tyny t. K u iten k in  ed istää  täm ä elinkeino vielä 
n y tk in  sano ttavassa m äärässä kansan  toim eentuloa. V aikka ne m etsästystä  
koskevat tiedot, jo tk a  v ira llis ta  tie tä  jo k a  vuosi kootaan, ovat e rittä in  vail­
linaise t ja  epä luo te ttava t, esite tään  ne k u itenk in  tässä, jo tta  n iis tä  saataisiin  
edes lik im ääräinen  kuva siitä, m issä m äärässä m etsästystä  nykyaikaan  m eillä 
harjo ite taan .
Petoeläinten p y y n tiä  ei m aassa y leensä am m attina harjo ite ta . A inoas­
taan  kaakkois-K arjalassa, e tenk in  Salm in, S uojärven ja  K orp ise län  pitäjissä, 
sekä m aan  pohjoisosissa h arjo ite ttan een  sitä  suurem m assa m äärässä. Y hä 
edelleen on petoelä in ten  p yyn tiä  koetettu  ed istää palkkioilla , jo ita  m aksavat 
ositta in  kunnat, o sitta in  valtio  tap e tu s ta  karhusta , sudesta, ilveksestä j. n. e. 
M yöskin useat m etsästysyhd istykse t ovat joko va ltion  sitä  v a rten  an tam illa 
apurahoilla  ta i myös ilm an n iitä  v iisivuo tiskau tena palkk io ita  an tam alla  p ie­
nem pien peto- ta i raa te lijae lä in ten  tappam isesta  koettaneet suojella syötä­
väksi kelpaavaa m etsänriistaa.
V iisivuo tiskau tena 1886 — 1890 tap e ttiin  Suom essa saa tu jen  tieto jen  
m ukaan  m elkoisesti vähem m in suurem pia petoeläim iä, ku in  edellisenä v iisi­
vuotiskautena. E rity ise t edellisessä v iisivuotiskertom uksessa kosketellu t asian­
h aa ra t v a ik u ttiv a t n im ittä in , e ttä  petoelä in ten  p y y n tiä  m ain ittu n a  aikana 
h a rjo ite ttiin  suurem m alla pontevuudella, ku in  tavallisesti. S euraava m äärä 
petoeläim iä on ilm oituksien  m ukaan kum paisenakin  a jan jaksona tap e ttu :
vuosina vuosina
1886—1890. 1881—1885.
K a rh u ja ................................. kapp al. . 394. 479.
S u s ia ....................................... » 304. 572.
I lv e k s iä ................................. » 1,440. 2,281.
K e t t u j a ................................. » 17,018. 21,605.
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vuosina vuosina
1886—1890. 1881—1885.
A h m o ja .................................kappal . 181. 351.
S a u k k o j a ...........................  » 1,505. 1,303.
N ää tiä  ja  kärp p iä  . . .  » 7,718. 8,517.
P e to l in tu ja ...........................  » 24,508. 21,257.
Ne palkkio t, jo tk a  k u n n a t tä lla is ten  elä in ten  tappam isesta  m aksoivat, 
nousivat a jan jaksona 1886—1S90 108,846 m arkkaa. E dellisenä v iisivuotis­
k au ten a  oli n ä itten  palk k io itten  m äärä lähes k ah ta  v ertaa  suurem pi eli 
208,521 m arkkaa. T au lu liite  N:o 16 sisältää lähem piä tie to ja  tä s tä  jo k a  lää ­
n is tä  ja  vuodelta.
M itään tilasto llis ia  tie to ja  ruoaksi kelpaavia m etsäno tuksia  koskevasta 
m etsästyksestä  ei löydy. A inoat tied o t tä llä  alalla  ovat ne, jo tk a  löy tyvät 
tu lliluette lo issa  Suom en ulosviennistä. M utta varm aan  näm ä eivät ole lä ­
heskään  ta rk a t, m uun m uassa siitä  syystä, e ttä  suuri paljous, e tenk in  lin tu ja , 
v iedään  ulos m aasta m atk u sta jan i tav aran a  ta i «lihaksi» luok ite ttuna . L in ­
tu jen  ulosv ien tiä  to im ite taan  tä tä  nykyä suurim m aksi osaksi P ie ta riin ; ulos­
v ien ti R uo tsiin  vuosina 1886 — 1890 on sam aten  ku in  edellisenä v iisivuotis­
k au ten a  teh n y t a inoastaan  20—30 prosenttia.
K u n  «metsä- ja  m uun linnun» u losv ien ti Suom esta ilm oitetaan  koko­
naisuudessa tehneen  vuosina 1881— 1885 2,327,310 k ilogram m aa*) ja  vuosina 
1886—1890 ainoastaan  2,073,992 k ilogram m aa *), n iin  n äy ttä ä  siltä  ku in  
ruoaksi kelpaavan  m etsäriistan  p y y n ti jälk im m äisenä v iisivuotiskautena olisi 
vähen tyny t. T äm än kanssa olisi myös sopusoinnussa se valitus, jo k a  on 
k u u ltu  siitä, e ttä  ruokakelpoiset m etsäno tukset viim e aikoina vähentyvät, 
huo lim atta  s iitä  parem m asta suojeluksesta, jo n k a  heille on an tan u t A rm olli­
nen  A setus 10 p :ltä  H elm ikuuta 1868 m etsästyksestä  ja  eläin tenpyynn istä  
Suomessa. K u ten  y lem pänä on huo m au te ttu  on kuitenkin , m itä  m ain ittu i­
h in  num eroihin  tulee, o te ttava huom ioon, e ttä  ne ovat jo ten k in  epäluo­
te ttav a t.
T ulliluettelo issa on m aasta v iety jen  lin tu jen  arvo v. 1886 ilm oite ttu  
182,434 m arkaksi, v. 1887 338,917 m arkaksi ja  v. 1888 21.8,887 m arkaksi, sekä 
m aasta v iedyn linnun  ja  m uun riis tan  arvo v. 1889 138,162 m arkaksi ja  v. 
1890 349,243 m arkaksi, eli kaikk ina v iitenä vuotena yh teensä 1,227,643 m ar­
kaksi. Jo s «muun riistan» arvo kolm elta ensim m äiseltä vuodelta (1886— 
1888) arvoste llaan  yh teensä noin  80,000 m arkaksi, nousisi siis m aan koko
*) Yksi kappale on silloin laskettu 2 kilogramman painoiseksi.
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vuotu inen  rahallinen  tulo linnun  ja  ruokakelpoisen  riis tan  pyy n n istä  viim ei­
seltä v iisivuotiskaudelta  260,000 m arkaksi.
N ahkoja on ilm oituksen m ukaan  v ie ty  m aasta  vuosina 1886 — 1890 y h ­
teensä  634,248 m arkan  arvosta eli eri vuosina seuraavat m äärä t:
Y. 1886 ................................. 72,007 m arkkaa.
» 1887 ...................... ..... . 11,061 ))
» 1888 ................................. 219,547 ))
)) 1889 ................................. 147,916 ))
» 1890 ................................. 183,717 ))
H uom attavan  p ienet v ien tim äärä t vv. 1886 —1887 riip p u v a t ku itenk in  
siitä, e ttä  tav aran  arvo on m yöhem piin vuosiin  verra ten  lask e ttu  liian  al­
haiseksi.
Kalastus. N iin  vesirikkaassa m aassa, ku in  Suom i on, johon  kuu luu  
n iin  avara saaristo, on kalastus aina o llu t e r ittä in  tärkeä  elinkeino. K u i­
ten k in  on m aan  vesialan  suuruuteen  katsoen  sen k a la tu o tto  silm iinp istävän  
pieni. Sen vuoksi onkin  ha llitu s viim e aikoina ry h ty n y t m oniin to im iin  k a­
lastuselinkeinon  suojelem iseksi ja  edistäm iseksi. N iin  on K eisarillisen  Se­
n aa tin  Jo u lu k u u n  20 p. 1878 ja  23 p. T am m ikuuta 1890 tekem ien  pää tösten  
m ukaan  vuotu isesti m äärä tty  joukko pa lk in to ja  ann e ttav ak si sellaisille hen ­
kilöille eli yhdistyksille , jo iden  yleisesti tied e tään  ja  tu n n u ste taan  ansiok­
kaasti va iku ttaneen  jo n k u n  hyödyllisen  k a la la jin  siittäm iseen  järv issä, lam ­
m eissa ta h i m uissa sisäm aan vesistöissä. T arko tus tä lläk in  to im ella y h te i­
sessä kansassa h e rä ttä ä  ja  y lläp itää  halua  arvokasten  kala la jien  siittäm iseen 
niissä vesistöissä, jo issa  n iitä  ei ole löy tynyt, sekä k eh o ttaa  y leishyödylli­
seen vaikutukseen tässä suhteessa lieneek in  saavutettu . Sen ohessa on K u ­
vernöörien  ja  k a las tu s ta rk as ta jan  to im innasta  p e ru s te ttu  kalastusyhd istyksiä  
useim pain  vesistö jen  osakkaiden kesken, jo t ta  tä te n  k a la t kudun aik an a  rau- 
ho te tta is iin  sekä sikiöin häv ittäm in en  estettä isiin . M yöskin opetuksen an ta ­
m iseen parannetussa  kalansäily tystaidossa, e tenk in  m itä  silakkaan  ja  k ilo­
ha iliin  tulee, on hallituksen  huom io o llu t k ään ty n een ä  kysym yksessä ole­
vana aikana.
Ne tila sto llise t tiedot, jo ita  K uvernöörien  vuosikertom uksia v arten  sää­
detyn  kaavan  m ukaan  v u o sitta in  ko’o taan  jokaisesta  kunnasta , v a lite ttav asti 
k y llä  eivät kestä  ty y s tä  arvoste lua k a lastuksen  k an n asta  ja  ti la s ta  eri vuo­
sina. L ik im äärä is tä  arv io ta  v arten  sopii n iitä  sen tään  käy ttää .
P ää-asiallisesti m eren rannoilla, saaristossa, h a rjo te taan  k a lastu sta  tä r ­
keänä elinkeinona, n iin p ä  p a ik o itta in  ainoanakin. A inoastaan  sieltä  ko’o-
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taan k in  tie to ja  n iitten  p erhekun tain  lukum äärästä , jo iden  yksinom aisena ja  
ainoana elinkeinona on kalastus. N ä itten  tie to jen  m ukaan  oli v. 1890 
n ä itten  perhekun ta in  luku  6,429. K a lastu sta  v arten  k ä y ttiv ä t he 8,914 ve­
nettä , jo itte n  m iehistönä tava llisesti on 2—3 m iestä. N ä itten  p erhekun ta in  
lukum äärä  on vv. 1886 — 1890 o llu t lisään tym ässä päin. Sam aten on heidän  
vene ittensä  lu k u  suurentunut. "Vuonna 1886 olivat kum paisetk in  lu v u t 6,178 
ja  8,321. K a lanpyydyksiä  ilm o ite ttiin  v. 1890 olleen 8,220 nuo ttaa , 76,542 
silakkaverkkoa ja  9,458 lohiverkkoa. V. 1886 ilm o ite ttiin  n u o ttien  lukum ää­
rän  olleen 7,581, silakkaverkkojen  68,261 ja  loh iverkkojen  7,663. T iedonan­
to jen  epäluote ttavaisuus tekee kaiken  verta ilem isen  m ahdottom aksi.
Y lläm ain ittu jen  tie to jen  m ukaan  oli m aan k a lan p y y n ti ajan jaksona 
1886—1890 vuositta in  teh n y t 20,610,900 kilogram m ia (ty n n y rin  paino on a r­
v a ttu  136 kilogram m iksi), jo is ta  m erikalastus on an tan u t no in  kaksi ko l­
m annesta (14,448,000 kilogram m ia).
L ähem m in la jite ltu in a  o livat näm ä m äärä t k ilogram m eissa laskien 
seuraavat :
M e r i k a l a s t u s J ä r v i -  j a  j o k i k a 1 a s t, u s.
S i la k o i ta ........................... 11,618,900. L o h i a ...................... ..... . 423,300.
L oh ia  ja  ta im enia  . . 197,200. T aim enia ja  ra u tu ja  . . 39,300.
S i i k o j a ........................... 610,400. S iikoja ja  h a rre ja  . . . 747,900.
K u o r e i t a ........................... 634,100. M uikkuja ja  kuore ita . . 3,293,300.
K i l o h a i l i a ...................... 14,000. M uita k a lo ja ...................... 1,659,100.
M uita kalo ja  . . . . 1,373,400. Y hteensä 6,162,900.
Y hteensä 14,448,000.
E päilem ättöm äksi tosiasiaksi saa ttanee katsoa, e ttä  suuri osa k a lan ­
saa liista  ei joudu  tilasto llisen  ta rk aste lu n  alaiseksi, jo ten  y lläm ain itu t luvu t 
ovat paljon  suu rennettavat, ennenkuin  ne ilm aisevat todellista  asiantilaa. 
Saatav issa olevien tiedonan to jen  m ukaan  tu o tti  kalastus vuosina 1886—1890 
seuraavat m äärä t:
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Pêche en mere. Les quantités prises.
Vuonna.
Silakoita. 
P
etit 
hareng.
Lohta 
ja 
taim
enta.
Saum
on.
Siikaa.
H
auting.
K
uoreita.
E
perlan.
K
ilohailia. 
J 
2,13 
kilogram
- 
E
sprot. 
j man 
nassakkaa.
M
uita 
kaloja.. 
Autres 
espèces.
Hylkeitä.
Phoques.
K i 1 o g r a m m i a. Kg.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
N
iistä 
saatu 
rasva. 
K
g. 
P
roduit 
de 
graisse.
1880.............. 11,312.844 134,074 595,408 084,488 0,104 1,391,884
•
7,030 132,558
1887............. 10,213,328 239,292 081,150 801,584 4,083 1,350,473 10,299 142,894
1888 ............. 13,322,001 204,845 070,270 550,389 8,925 1,400,070 5,815 103,932
1889 ............. 11,583,885 197,905 542,937 588,005 0,778 1,428,323 5,417 104,745
1890.............. 11,002,470 209,993 550,215 540,115 0,999 1,290,240 5,401 95,889
Yhteensä 58,094,034 980,209 3,051,992 3,170,581 32,8S9 0,860,990 34,508 580,018
Keskimäärä 11,018,927 197,254 010,398 034,110 0,578 1,373,399 0,914 116,004
Keskimäärä
< 00 00 r
1885 . . . 10,758,824 119,357 390,797 509,218
Ooo
1,271,354 5,081 107,729
K u ten  y llä luo te llu t kesk im äärät o so ittavat on p y y n ti vuosina 1886— 
1890 ollu t paljoa tuo ttavam pi, k u in  sitä, edellisenä viisivuotiskautena. J a  
y lipäänsä  ovat m ain ittu in a  vuosina kalastuksen  tu o tan to m äärä t olleet nouse­
m assa päin. Y. 1888, jo k a  oli m yötäisin, jak aa n tu i saan ti n iille  v iidelle lää ­
nille, jo illa  on m erenran to ja , seuraavalla tava lla :
Les quantités prises en 1888 par gouvernements.
L ä ä n i t. 
Gouvernements.
J 
Silakoita.
j 
Lohta 
ja  
1 
taim
enta.
B 
____
Siikaa.
K
uoreita.
i 
2,13 
ldlogr, 
K
ilohailia. 
;j 
nassakkaa.
1
M
uita 
kaloja.
Hylkeitä.
K i 1 o g r a m m i a. Kg.
L
ukum
äärä.
N
iistä 
saatu 
rasva. 
K
g.
Uudenmaan . . . 806,612 272 15,770 85,682 8,718 426,192 204 4,955
Turun ja Porin . . 6,613,020 3,870 78,882 103,498 139 446,107 384 9,002
Wiipurin . . . . 3,080,472 94,114 330,896 215,565 68 190,880 1,928 30,703
W aasan ...................... 2,245,005 20,673 191,221 27,201 275,313 2,853 48,332
O u l u n ...................... 517,492 85,410 59,501 124,443 61,584 446 10,940
Yhteensä 13,322,601 204,345 676,276 556,389 8,925 1,400,076 5,815 103,932
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Jo k i- ja  jä rv ik a lastu k sen  tu los on ede lläm ain ittu jen  tie to jen  m ukaan 
m uodostunut seuraavaan  tapaan  :
Pêche dans les lacs et dans les rivières.
Vuonna.
L
ohia.
Saum
on. 
:
Taim
enia 
ja 
järvi- 
rautuja.
Truite.
Siikoja 
ja 
harreja. ; 
H
auting.
M
uikkuja 
ja 
kuo­
reita.
Lavaret 
argenté.
M
uita 
kaloja. 
Autres 
espèces.
1886 ............................................................................. 424,397 36,270
i
642,600 3,272,653 1,676,310
1887 ............................................................................ 488,087 34,247 714,544 3,146,326 1,836,408
1888 ............................................................................ 424,252 28,033 734,944 3,117,554 1,549,440
1889 ............................................................................ 396,678 47,778 668,891 3,268,735 1,519,936
1890 ............................................................................ 383.078 50,141. 978,928 3,661,103 1,713,549
Yhteensä 2,116,492 196,469 3,739,907 16,466,371 8,295,643
K e s k im ä ä r in ........................................................ 423,300 39,296 747,983 3 293,274 1,659,132
K eskim äärin vuosilta  1881— 1885 . . . . 3-47.956 45,229 503,744 3,244,008 1,585,301
M yöskin sisävesistöissä näkyy  kalastus vv. 1886 — 1890 m elkoisesti li­
sääntyneen. K enties on täm ä edistys p id e ttäv ä  jo  näkyvänä hedelm änä 
n iis tä  to im enpite istä  kalojen  rauho ittam iseksi ja  istu ttam iseksi, jo ih in  viime 
vuosina on ryhdy tty .
T ärkein  jo ’issa-kalastus ja  sen ohessa ainoa, jo ta  h arjo ite taan  am m at­
tin a  ja  k äy ttäm ällä  suurem pia pääom ia, 011 lohen-, taim enen- ja  siianpyynti. 
Suurim m at kalastam ot ovat pohjoisissa jo ’issa, Tornion, Kem in, Iin  ja  Ou­
lun, n iin  myös K okem äen, K ym m enen ja  W uoksen jo ’issa, ja  ovat ne val­
tion  omia. V uokraa n iis tä  011 valtiolle m aksettu :
V. 188G . . . . . . . 76,360 m a r k k a a .
)) 1887 . . . . . . .  73,790 ))
» 1888 . . . . . . . 87,980 »
)) 1889 . . . . . . . 78,286 ))
» 1890 . . . . . . . 79,039 )>
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Seuraavassa tau lussa luodaan  silm äys lohen-, taim enen- ja  siianpyyn- 
tiin , sellaisena k u in  se m uodostui eri lään ien  jo ’issa ja  järv issä  v. 1890:
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Lukumäärä.
Nombre.
Saaliinmäärä kilo­
grammoissa.
Quantités prises.
settu 
vuotuinen 
vuokra. 
Revenus 
de 
la 
couronne.
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Saum
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järvirautuja. 
T
ruite.
Siikoja 
ja 
harreja. 
H
auting.
jiä
Uudenm aan.................................. 211 5,755 6,469
Turun ja  P o r i n ...................... 16 418 15,325 — 68,267 23,152 —
H ä m e e n ....................................... 4 1,054 340 6,502 1,343 300 —
W i i p u r i n .................................. 257 6,403 123,675 5,185 392,550 31,905 —
M ikkelin ....................................... — — 1,420 — 30,744 15 75
K u o p io n ....................................... 109 3,708 5,831 697 93,831 610 79
W a a s a n ....................................... 228 2,123 4,853 — 21,913 2,043 24
O ulun ............................................. 187 6,776 225,879 37,757 363,811 23,982 22
Yhteensä 801 20,693 383,078 50,141 978,928 82,009 —
K u ten  ennen täy ty y  tä lläk in  k ertaa  lohi- ja  siikakalastam oissa kalas- 
tu sa ik an a  työskentelev ien  henkilö in  lukum äärää  koskevista ilm otuksista  se 
m uistu tus tehdä, e ttä  ne n äh täv ästi useim m ista lääneistä  ovat liian  korke ita  
ja  johonk in  erhetykseen  perustuvia.
L äh in n ä  s ilakanpyyn tiä  on m uikun ja  kuoreen p y y n ti m aassam m e tä r ­
kein. E ten k i savolaisessa väestössä K uopion ja  M ikkelin lääneissä on Sai­
m aan ja  K allaveden  v u o sitta in  tu o ttam a m uikun- ja  kuoreeiianto tä rk eä  osa 
yh teisen  kansan  ela tu svarain  joukossa. V uosilta 1886—1890 ilm otetaan  k y ­
sym yksessä oleva kalastus tu o ttan een :
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L it ä n i t. 
Gouvernements.
Muikkuja ja kuoreita, kilogrammia. 
Pêche du lavaret. Quantités prises.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890. Yhteensä.
U u d en m a a n ....................................... 33,048 31,416 29,648 31,382 36,448 161,942
Turun ja P o r in ................................. 64,736 50,286 41,098 53,848 48,526 258,494
H ä m e e n ............................................ 157,794 180,744 163,200 170,484 195,160 867,382
W iip u r in ............................................. 653,667 693,600 792,064 770,576 818,117 3,728,024
M ik k e lin ............................................. 676,192 625,328 582,488 644,810 804,338 3,333,156
K u o p io n ............................................ 920,584 827,696 775,608 940,041 969,051 4,432,980
W a a s a n ............................................. 398,480 372,096 376,856 267,495 379,865 1,794,792
O u lu n .................................................. 368,152 365,160 356,592 390,039 409,598 1.889,601
Yhteensä 3,272,653 3,146,326 3,117,554 3,268,735 3,661,103 16,466,371
Tässä yh teydessä sopii m yöskin m ain ita  kravunsaantia . Jos koh ta 
täm ä ei v ie läkään  ole sano ttavan  suuri (k rapujen  u losv ien ti vuosina 1886 — 
1890 lasketaan  kesk im äärin  tehneen  4,600,000 kapp.), on se ku itenk in  a lka­
n u t jo u tu a  u losv ien titavaraksi W enäjälle. P ääasia llisesti on k rapu ja  tähän  
asti k u lje te ttu  H äm eestä ja  tä tä  u losv ien tiä  ovat to im ittan ee t P ie ta rissa  asu­
vien kaupp iasten  ostajat. K rapu jen  h in ta  on vaihdellu t 60 penn istä  2 m ark­
k aan  sadalta. V iennin  keskiarvo noussee kysym yksessä olevana ajan jaksona 
noin  65,000 m arkkaan  vuositta in .
Jo s  k o h ta  h y lk een p y y n ti oikeim m iten kuu luu  m etsästykseen, on siitä  
tav a llisesti m ain ittu  k a lastu sta  koskevissa tiedoissa. H ylkeenpyyn ti Sai­
m aassa ja  Laatokassa, jo tk a  ovat a inoat sisävedet, m issä h y lke itä  löytyy, on 
o llu t vähäpätö istä  laatua . S itävasto in  on se saaristoväestölle, e tenk in  W aa­
san  ja  W iip u rin  lääneissä, tä rk eä  elinkeino. T iedot tä s tä  ovat ylem pänä 
ilm aistu t.
E dellä  on jo  sanottu , e ttä  y lläo levat ilm oitukset ovat vain  lik im ää­
räiset. O ikeastaan ne lienevät m elkoisesti alem m at todellisia num eroita. 
S itä  ilm aisevat myös tu llilu e tte lo jen  tiedonanno t Suom en kalanviennistä. 
K a lanv ien ti ilm o ite ttiin  n im ittä in  vuosina 1886 —1890 seuraavaksi:
Suom. Tai. T ila. 9
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Exportation.
1886. 1887.
COQOCC 05CO
CO 1890. Y hteensä.
E läviä  ja  tuoreita kaloja, (Pois­
son f r a i s ) ................................... kg 1,380,230 1,627,988 2,147,908 2,053,940 2,206,846 9,416,912
S uolattua lohta, (Saumon salé) „ 283,832 260,797 146,319 172,839 182,223 1,046,010
Suolatutta- silako ita , (P etit ha­
reng s a l é ) ..................................„ 2,994,584 3,102.738 4,461,752 3,349,179 4,040,067 17,948,320
S uolattua  siikaa, (Hauting salé) „ 29,215 37,604 48,943 36,567 29,588 181,917
Suolatu lta  ja  astiaan  pantuja  
kilohailia , (Melet salé) . . „ 2,873 26 2,983 1,810 502 8,194
Suolatutta m uita kaloja, (Au­
tres e sp è ce s) ............................„ 148,648 237,353 85,672 168,564 328,236 968,473
K rapuja, satam äärin, (Ecrevis­
ses,, centaines) ......................  „ 24,384 33,771 45,644 53,310 72,619 229,728
Kravun lihaa, (Viande d ’écrev.) „ 935 1,692 1,947 2,584 2,133 9,291
K alan - ja  kalanm ädinv ienn in  arvo Suom esta on tu lliluette lo issa  las­
k e ttu  a llam ain ittu ih in  m ääriin :
V. 1886 ........................... 1,730,614 m arkkaa.
)) 1887 ........................... 1,801,993 ))
)) 1888 ........................... 2,015,618 ))
» 1889 ........................... 1,873,588 ))
)) 1890 ........................... 2,365,810 ))
S itävasto in  on Suom enm aahan sam ana a ikana m uista m aista  tuo tu  
kesk im äärin  vuodessa no in  4,003,500 k ilogram m aa tuoreita , suo latu lta , k u i­
va tu lta , sav u ste ttu ja  ta lli astio ih in  p an tu ja  kaloja, jo iden  ilm o ite ttu  arvo tek i
V. 1886 ........................... 1,220,644 m arkkaa.
1) 1887 ........................... 1,792,518 ))
» 1888 ........................... 1,311,731 ))
)) 1889 ........................... 1,796,811 ))
)) 1890 ........................... 1,379,182 ))
V iisivuo tiskau tena 1886—1890 nousi siis vuotisessa kesk im äärässä Suo­
m en k a lan tu o n ti m uista  m aista  1,500,177 m arkkaan , sen ka lanv ien ti 1,957,524 
m arkkaan, ja  nousee siis u losv ien ti a rvo ltaan  457,347 m arkkaa korkeam ­
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m aksi. V iisivuotiskautena 1881 — 1885 tek i kalanv ienn in  arvo kesk im äärin  
vuositta in  1,975,876 ja  tuonn in  1,788,029 m ark k aa; u losv iennin  arvo oli siis 
kysym yksessä olevana aikana 187,847 m arkkaa suurempi.
Koti- ja käsiteollisuus. Jo  viime viisivuotiskertom uksessa teh tiin  selko 
K eisarillisen  S enaatin  n y t kysym yksessä olevana a ikakau tena v. 1887 to i­
m eenpanem ista veisto teo llisuu tta  koskevista tiedustelem isista. K oska lu o te t­
tavam paa läh d e ttä  koti- ja  käsiteo llisuuden  yleisen kannan  arvostelem iseen 
m aassa ei löydy, saa ttaa  T ilasto llinen  päätoim isto  n y t ainoastaan  uudestaan  
tuoda esille sitä, m itä  m ain itussa kertom uksessa tä s tä  on m ain ittu .
A lim m alla k anna lla  on teollisuus m aan itä isissä  osissa, e tenk in  S orta­
va lan  ja  Salm in kih lakunnissa. Suurim m issa osissa m uualla m aassa valm is­
te taan  yleisem m in h arjo te tu n  kotiteo llisuuden  k au tta  ko tona ta rv itta v a t yk ­
sinkertaisem m at huone- ja  ty ö k alu t puusta. S iellä tää llä  tehdään  sitä  pa itsi 
yksinkertaisim pia puu- ja  rau takalu ja . Saaristossa ja  ran taseudu illa  harjo- 
te taan  verkkojen  kutom ista  ja  veneitten  raken tam ista  sangen suuressa m ää­
rässä. E n im m in  k eh itty n y t ja  h a rjo te ttu  on y lim alkaan  kotiteo llisuus S ata­
kunnassa ja  etelä-Pohjanm aalla. T eollisuusta ito  riippuu  yleensä suorastaan  
siitä, m iten  suuressa m äärässä teo llisu u tta  harjo te taan . V arm uudella ei saa ta  
tie tää , m istä väestö eri kunnissa h ankk ii itselleen  sellaisia yksinkerta isem ­
pia tarvekalu ja , jo ita  se ei käsiteo llisuudella itse  valm ista. E nim m äksi 
osaksi tä tä  ta rk o tu s ta  v arten  k äy te ttän een  am m attila isia  ja  käsityö läisiä  
om assa kunnassa ; sitä  p a its i panevat kau p p iaa t m aalla ja  kaupungeissa p a l­
jo n  sellaisia ta rv ek alu ja  kulkuun. M ajapaikoilla ty y d y te tään  n ä itä  ta rp e ita  
ostoksilla "W enäjältä sekä R u o tsista  ja  N orjasta. E t tä  m uutoin  erinkalta i- 
sim pia venäläisiä tavaro ita , m uun m uassa p u u astio ita  ja  suuret tu k u t puu- 
lusikoita, kankaita , m iesten lakkeja  sekä nahka tavaro ita , e tenk in  siloja, suu­
ressa paljoudessa sekä rikkaassa  m oninaisuudessa tuodaan  m aahan  ja  m yy­
dään kaupungeissa ja  m aaseuduilla, on tu n n e ttu  asia.
N aispuolinen teollisuus näkyy  y leensä olevan parem m alla kannalla , 
ku in  m iespuolinen. P a rh a as ta  p äästä  p itää  vaim oväki huo lta  perheen puet- 
tam isesta ; ju h lapä iväpuku  on sitä vasto in  a inak in  osaksi va lm iste ttu  tehdas- 
kankaista . V iim esanottu  seikka koskee myös yleensä irta im en  väestön  ja  
palveliain  vaa tte ita . E ten k in  m aan itä-osissa k äy te tään  v ilja lta  venälä isiä  
k an k a ita  ja  k arttu n e ja . P um puliteh ta ittem m e läheisyydessä n äk y v ä t taas 
teh d ask an k aat m elkoisesti tunkeneen  ko titeokset syrjään. Y leisim m in tav a ­
taan  käytännössä v illa- ja  puo liv illavaatteita , n iitä  läh innä  liin av aa tte ita , ei 
ku iten k aan  m aan pohjoisim m issa ja  itäisim m issä osissa. P u m p u liv aa tte ita  
k äy te tään  hyv in  yleisesti.
A inoastaan  vähem pi osa ko titeo llisuuden  tu o tte ita  valm iste taan  m yy­
täväksi. J a  n ä is tä  ovat naispuoliset tärkeäm m ät k u in  m iespuoliset.
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M iesten k äsitö itten  joukossa on tie ty s ti etusijalle ase te ttava
Puuteollisuus.
P u u tö is tä  ansa itsevat tu lla  m ain itu iksi.
Puuastioita , huonekaluja, talouskaluja U udenkaupungin  ja  L a itilan  k un­
nissa T u ru n  lään iä ; eri osissa S a tak u n taa  ja  etelä-Pohjanm aata, W iro lahden  
ja  S äk järven  kunnissa W iip u rin  lääniä.
Voi-astioita m uutam issa osissa Oulun lään iä  ja  M ikkelin lään in  poli- 
jois-osassa.
Suksia  K a jaan in  k ih lakunnassa  ja  R ovaniem ellä.
Sorvaritöitä S atakunnassa ja  e telä-P ohjanm aalla  (piippuja, keinu- ja  
nappulatuoleja), R an tasalm en  ja  K erim äen p itä jissä  M ikkelin lään iä  (sam an­
la isia  tuo le ja  ja  kehrärukkeja).
Ajokaluja  va lm iste taan  aina parikym m entä  v u o tta  s itten  sangen y le i­
sesti. E r it tä in  tu n n e tu t tä s tä  ovat L iperin  k u n ta  K uopion läänissä, W alk- 
jä rv i ja  m uu tam at sen ra jak u n n at, n iinpä myös W iro lah ti ja  S äk järv i W ii­
p u rin  lään issä sekä osa H äm eenm aata, etenk in  T uuloksen kunta.
K äsityö llä  v a lm iste ttu ja  maanviljelyskoluja ja  koneita ovat tehdasteok- 
set paljon  tun k en ee t syrjään. M in  esm. auro ja  etelä-P oh janm aalla  ja  v isku­
re ja  pohjois-Satakunnassa, e tenk in  K ankaanpäässä.
Juuri-, pa ju- ja  tuohiteoksia löy tyy  harv inaisesti. E n im m in  tunne- 
tu ita  ovat :
Juuriteokset O ulun lään issä ja  W aasan  lään in  pohjois-osassa; Sakkolan  
kunnassa W iip u rin  lääniä.
Vasuteokset K erim äen kunnassa M ikkelin lääniä.
Metalliteollisuus.
Takokaluja  valm iste taan  hyv in  vähän  m yytäviksi, vaikka n iitä  v ilja lta  
tav a taan  käytännössä. Suurem m assa m äärässä va lm iste taan  ainoastaan:
Puukkoja sekä lapioita, kirveitä, kuokkia ja  viikatteita W aasan  ja  O ulun 
lääneissä.
Valurin- ja  läkkisepänteoksia valm iste taan  pää-asiallisesti m uutam issa 
W aasan  lään in  (Toholam m in, V ähän- ja  Isonkyrön, L ap u an  y. m.) ja  Oulun 
lään in  (K alajoen ja  A lavieskan y. m.) kunnissa.
Villakarstojen valm istam inen on erity inen  teo llisuushaara ete lä -P oh jan ­
m aalla sekä S atakunnassa  (Lavialla).
Nahkateoksia
tav a taan  m yyn titavaro ina  sangen  harvassa. E n im m in  tu n n e tu t ovat:
K intaat ja  kukkarot R an tasalm en  k u n n asta  M ikkelin  lääniä.
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Kengät, n. s. ru o ju t m uutam issa osissa S atakun taa , p ieksu t Pohjanm aalla.
Ruoskat ja  satulamaakarinteokset K urk ijoen  p itä jässä  W iipu rin  lääniä.
Lampaannahat, jo ita  yleisesti valm iste taan  K ajaan in  k ihlakunnassa.
Savi- ja kiviteoksia.
Kaakeli- ja  savenvalajanteoksia K öyliön ja  H innerjoen  kunnissa T urun  
ja  P o rin  lään iä  sekä F ran ts ilassa  O ulun lääniä.
Myllykiviä O rim attilassa U udenm aan lääniä, N ilsiässä K uopion lään iä  
ja  K ortesjä rvellä  W aasan  lääniä.
T ärkeäm pi on, k u ten  jo  m ain ittiin , vaim onpuolten  teo llisuustuotteiden  
m enekki. P a rh aas ta  päästä  se k ä s ittä ä  e rilaa tu isia  kutouksia , n iitä  pa its i 
kehruu- ja  ompeluteoksia. M onissa osissa m aata h arjo te taan  san o ttu jen  tav a ­
ra in  valm istam ista  sangen vilkkaasti. E tu sijassa  m ain ittakoon k u iten k i P o r­
voon kaupunki sekä sen jä lk een  U usikaupunki ym päristö ineen. M yöski olki- 
teokset ansaitsevat huom iota; n iitä  valm iste taan  etenk in  Porvoon seuduilla 
sekä K auvatsan  kunnassa Satakunnassa.
Y lläm ain ittu ja  ko titeo llisuustuo tte ita  m yydään  tie ty s ti pa raasta  päästä  
om assa ja  naapuri-kunn issa sekä läheisissä kaupungeissa v arsink i m arkkina- 
aikoina. M uutam ia tav a ro ita  läh e te tään  etääm m älle m yytäviksi, n iinku in  
K ajaan in  suksia, joku  m äärä sorvari- ja  ajokaluja, S a takunnan  viskureja, 
P oh janm aan  m etalliteoksia, R an tasalm en  k in ta ita , juu riteoksia  ja  joukko 
kutouksia.
A ni harvo ja ko titeo llisuustuo tte ita  v iedään  ulos m aasta  ja  n iitä k i sil­
loin hyv in  vähissä m äärin. M ainita sopii joukko ajokalu ja  W iip u rin  lään is tä  
ja  ruk k e ja  K erim äeltä, jo ita  m yydään W enäjälle, sekä puu lusiko ita  ja  p iip ­
puja, jo ita  S a tak u n n asta  ja  ete lä -P ohjanm aalta  v iedään  R uotsiin .
V arasto lla  p id e tään  tav aro ita  harvoin  ja  ainoastaan  kutom atavaro ita . 
Y lim alkaan valm istaa käsityö läinen  joko tilauksia  ta ik k a  tekee h än  ty ö tä  
om alla uhallaan  n iillä  p ien illä  varoilla, jo tk a  hänellä  on k äy te ttäv inä . T a­
vallisesti hän  itse hakee ostajia tavaro illensa. P a ik o itta in  k u iten k in  m aa- 
ja  m uut kauppam iehet ovat v ä littä jin ä  teo llisuustuo tte ita  m yytäessä.
Sen selv ityksen johdosta, jo k a  y lläm ain itun  tiedustelem isen k au tta  
saatiin , m ääräsi K eisarillinen  S en aa tti 14 p. Jo u lu k u u ta  1888 m uun m uassa, 
e ttä  s iitä  500,000 m arkan  suuruisesta sum m asta, jo k a  H änen  K eisarillisen  
M ajesteettinsa k ruunauspäivän  m uistoksi m äärä ttiin  veisto taidon  koho ttam i­
seksi m aassa 8 p:nä K esäkuu ta  1883 annetun  ju lis tu k sen  m ukaan, 300,000 
m arkkaa pa itsi korkoja 60,000 m arkkaa k äy te ttä is iin  rahastoksi ta loudellista  
v e isto teo llisuu tta  varten , sekä e ttä  jäännös 200,000 k äy te ttä is iin  veisto-opetuk­
sen paran tam iseksi kansakouluissa. M ain itusta  rah asto sta  sekä H änen  K eisa­
rillisen  M ajesteettinsa 12 (24) p:nä L okak u u ta  1884 m yöntäm ästä 25,000 m ar-
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k an  suuru isesta kym m eneksi vuodeksi anne tusta  vuotu isesta  m äärärahasta  
veisto taidon  kohottam iseksi on K eisarillinen  S en aa tti tän ä  v iisivuo tiskau tena 
edelleen an tan u t apurahoja o sitta in  eri m aanviljelys- ja  talousseurojen , o sitta in  
y k sity is ten  perustam ille veistokouluille sekä k iertäv ien  mies- ja  nais-veiston- 
opetta jien  palkkaam iseksi useim m issa lääneissä, vielä veistovarasto jen  y llä ­
p itäm iseksi useilla  p a ikkakunn illa  (U usikaupunki, Pori, N ikolainkaupunki), 
k u to u sn äy tte itten  ja  m allikokoelm ien sekä veistokalu jen  hankkim iseksi, ta i 
p ienem pien korottom ien laino jen  an tam iseksi ta itav ille  veisto taidon  h a rra s­
tajille , m atka-apurahoiksi j. n. e. — K oulut, jo ita  on k an n a te ttu , ovat K ei­
sarillinen  Talouskoulu Turussa, etenk in  jo tta  siellä an n e tta is iin  täy d elli­
sem pi opetuskurssi eri kutouslajeissa sekä jo tta  siellä valm iste tta isiin  kuto- 
m ataidon opetta ja tta ria , k ie rtäv ä  kutom akoulu  S atakunnassa, kutom akoulu  
S atakunnassa, kutom akoulu  Porvoossa, koulu  kutous- ja  ko tivärjäysopetusta  
varten  H äm eenlinnassa, veisto luokka ty ttö jä  v arten  W iipurissa, kutom akoulu  
M ikkelissä, veistokoulu  K uopiossa sekä veistokoulu  naisia varten  sam assa 
kaupungissa ja  Joensuussa ehdolla, e ttä  m yöskin opetusta  kutom isessa näissä 
m olem missa kouluissa annetta isiin , veistokoulu  m iespuolisia oppilaita varten  
N ikolainkaupungissa, veistokoulu  naisia  ja  m iehiä v arten  Oulussa, koulu  
m iesveisto-opetusta v arten  Sortavalassa ja  sam allainen  Säkjärvellä , veisto­
ja  kutom akoulu  R ovaniem ellä, naisveistokoulu  K ajaanissa, veistokoulu mies- 
oppilaita  v arten  H a ttu lassa  sekä kutom akoulu  P iikkiössä.
M itään lu o te ttav ia  num ero tieto ja  kotiteo llisuuden  tu o tte id en  paljou­
desta ja  arvosta m eidän m aassam m e v a lite ttav as ti ei löydy saatavissa. K un 
ne suurim m aksi osaksi ovat tu llee t käy te ty ik si y ksity ista rpe isiin  ta ik k a  työn- 
tek iä  itse on n iitä  väh itellen  m yynyt, jo u tu v a t ne siten  helposti pois tilaston  
ta rk astu k sesta  ja  arvostelusta. Täm än m uistu tuksen  jä lkeen  m ain ittakoon  
ku itenk i m aaherra in  kertom uksiin  liite tty jen  tau lu jen  ilm otuksista, e ttä  sum ­
m ittaisen  laskun  m ukaan koti- ja  käsiteo llisuuden  tu o tte id en  arvo nousi:
L  ä ii n i t. 
Gouvernements.
V u o n n a .
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
M arkkaa. M arkkaa. M arkkaa. Markkaa. M arkkaa.
U u d e n m a a n ..................................................... 56,610 53,980 57,715 46,820 52,265
Turun ja  P o r i n .............................. . . 197,230 181,567 186,385 173,675 235,626
H ä m e e n ................................................................. 83,695 163,684 179,487 164,764 120,396
W i i p u r i n ........................................................... 674,273 678,689 571,769 621,294 725,170
M i k k e l i n ........................................................... 56,874 CO O CO o 97,550 205,430 155,100
K u o p io n ................................................................. 195,021 242,851 281,015 272,370 215,735
W a a s a n ................................................................. 283,869 282,250 363,110 420,017 420,253
O u l u n ................................................................. 139,695 119,935 109,480 95,860 294,066
Y hteensä 1,687,267 1,736,036 1,846,511 2,000,230 2,218,611
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Vuorityö. Rauta ja  teräs. K u ten  jo  edellä on sanottu , on rau takaivos- 
teollisuus m aassamm e, ositta in  Suom en vuorim alm ien kivennäisköyhyyden 
tähden , o sitta in  sen vuoksi, e ttä  R uotsista  on helppo saada parem pia ja  huo­
keam pia m alm eja, väh ite llen  vähen tyny t. K u n  1860-luvulla v ielä teh tiin  
ty ö tä  16 à 20 rautakaivoksessa, löy ty i kysym yksessä olevan v iisivuotiskau­
den alkupuoliskolla olem assa a inoastaan  K ulonsuom äen rautakaivos, joka 
k uu luu  K ark k ilan  (H ögfors) ruuk ille  P yhäjärven  p itä jässä  U udenm aan lää ­
niä, sekä a ikakauden  jä lk ipuo lisko lla  ainoastaan  1889 av a ttu  W älim äen  k a i­
vos M äkisalon kylässä Sortavalan  pitäjässä. M alm intuotanto  n ä is tä  kaivok­
sista  on ollu t:
Rautamalmia
kg
1886 ............................................. 90 ,000 .
1887 .............................................
1888 . . .......................... 46 ,2 0 0 .
1889 ............................................. 1 ,030 ,000 .
1890 ............................................. 4 ,3 3 5 ,0 0 0 .
M urre ttu  ja  y lö stu o te ttu  vuoripaljous viim eksi m ain itussa kaivoksessa, 
jo k a  m urre taan  m alm in v ien tiä  varten  eräälle rau tayh tiö lle  P ie tarissa, on ol­
lu t  vuonna 1889 (1 p äivästä  L okakuuta) 2,000,000 kilogram m ia ja  vuonna 
1890 11,726,400 kilogram m ia. R u u k in  työssä oli ensinm ain ittuna vuotena 
55 ja  v. 1890 46 työm iestä, jo tk a  työsken telivät n ä in ä  vuosina 4,300 ja  
15,806 työpäivää.
V uoriteollisuus on v iisivuo tiskau tena ollu t h uom attavasti paljoa p a ­
rem m assa tilassa, ku in  läh innä edelläkäyvinä aikoina, jos koh ta  ne tu llie s­
teet, jo tk a  K eisa rik u n ta  pan i toim een Suomen rau d an v ien tiä  vastaan, v a ik u t­
tiv a t m uutam iksi vuosiksi e r ittä in  ehkäisevästi ruukkiteo llisuu teen . K oska 
se tu llikoro itus, jo k a  K esarikurm assa vuosina 1882 ja  1883 ase te ttiin  ulko­
m ailta  tuoduille  rau ta - ja  terästavaro ille , oli Suom en rau ta teo llisuudelle  
eduksi, kohosi täm än  tuo tan to , koskapa sen tu o tte illa  oli hyvä m enekki K e i­
sarikunnassa, vuonna 1884 koko 46,506,000 kilogram m iin. Sen johdosta, 
e ttä  m yöhem m in m yöskin Suomen viennille  K eisa rik u n taan  m äärä ttiin  ko­
ro ste tu t tu llim äärät, aleni rau ta teo llisuuden  tu o tan to  jo  vuonna 1885 29,477,000 
ja  vuonna 1886 27,626,000 kilogram m iin, vaan  on sen jä lk een  vuosi vuo­
delta  uudestaan  noussut, m uun m uassa edullisten  kurssiolojen suosim ana 
W enäjällä , vuonna 1887 30,531,600 kilogram m iin, v. 1888 34,812,600, v. 1889 
47,663,000 ja  v. 1890 55,099,100 kilogram m iin.
T uotan to  oso ittaa siis kysym yksessä olevalla a ikakaudella  lähes 100 °/o 
suuruisen enenem isen ja  itse rau d an  haavim inen  oli v. 1890 u lo te ttu  kolm e 
k e rta a  suurem paan m äärään  järv iä , ku in  v. 1885. N ä itten  lukum äärä  oli ni-
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m ittä in  v. 1885 61, v. 1886 71, v. 1887 112, v. 1888 132, v. 1889 169 ja  v. 
1890 180. K u stannukse t järv im alm in  nostam isesta ja  ku ljetuksesta , jo k a  tu ­
lee köyhim m än kansan  osalle, nousi v. 1890 446,672 m arkkaan. M almin 
m urtam inen  W älim äen  kaivoksessa m aksoi 33,700 m arkkaa.
H arkkoraudan  valm istukseen k äy te ttiin  länsi-Suom en teh ta issa  ru o tsa­
la is ta  rautam alm ia, itäosissa taas ainoastaan  ko tim aista  jä rv i- ja  (aivan vä­
hässä m äärässä) suom alm ia. R uo tsa la ista  rau tam alm ia k äy te ttiin  v. 1890 
16,214,300 kilogram m ia sekä kotim aista  jä rv i- ja  suom alm ia 42,907,700 k ilo ­
gram m ia.
H arkkoraudan  valm istus nousi seuraaviin  m ääriin :
järvimalmista, ruotsalaisesta malmista, Yhteensä
kg kg kg
18S6 . . . . 7,189,700. 10,193,900. 17,383,600.
1887 . . . . 9,716,300. 10,165,700. 19,882,000.
1888 . . . . 11,308,800. 8,376,100. 19,684,900.
1889 . . . . 10,217,000. 4,842,900. 15,059,900.
1890 . . . . 15,398,700. 8,350,800. 23,749,500.
H ark k o rau tap ro sen tti m alm issa oli v. 1890 m itä  ruotsalaiseen  ra u ta ­
m alm iin tu lee 48 % —53 % ; kotim aisessa järv im alm issa sitävasto in  se oli 
a inoastaan  29 °/o—40 % .
M uun rau ta - ja  teräsvalm istuksen  m äärä on o llu t:
K
ankirautaa, 
hienoa 
rautaa 
ja 
peltiä.
Y
alinrautaa 
tai 
terästä.
N
auloja.
M
uita 
m
ustatakeita 
ja 
valintavaroita.
M
illbaria 
ja 
sulain- 
pötkyjä 
yli 
tehtaitten 
om
an 
tarpeen.
K i l o g r a m m i a .
V. 1886 .................................. 9,994,000 2,909,200 989,000 758,400 5,043,600
„ 1887 .................................. 10,793,500 2,344,600 1,311,000 2,639,600 2,693,600
„ 1888 .................................. 10,134,700 1,348,800 1,970,200 4,715,000 2,538,600
„ 1889 . . ........................... 11,664,100 978,400 2,612,700 5,304,100 1,950,500
„ 1890 .................................. 15,226,500 2,333,700 3,257,000 5,721,500 2,230,400
M aan yksity isissä  konepajoissa, jo is ta  vuoden 1890 lopulla 37 oli 
toim essa, on valm iste ttu :
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Höyryaluksia,
kpl.
Höyrykoneita,
kpl.
Maanviljelys- ja mei- 
jerikaluja, 
kpl.
Sahalaitok­
sia,
kpl.
Myllylai
toksia,
kpl.
1886 . . . . .  48. 8. 1,735. 2. 19.
1887 . . . . .  46. 83. 3,115. 12. 21.
1888 . . . . .  43. 115. 3,328. 19. 81.
1889 . . . . .  45. 79. 3,788. 2 2 . 66 .
1890 . . . . .  28. 90. 4,757. 14. 35.
Koko lukum äärä  ka ik ilta  n ä iltä  vuosilta  yh teensä  on siis 210 höyry­
alusta, 375 höyrykonetta , 16,723 m aanviljelys- ja  m eijerikalua, 69 saha- ja  
222 m ylly laitosta. K u iten k in  on huom attavaa, e ttä  näm ä tiedo t eivät ole 
täy sin  lu o te ttav ia  m itä  höyrykoneitten  sekä m aanviljelys- j a  m eijerikalu jen  
ilm o ite ttu u n  lukum äärään  tulee, sillä  n ä is tä  v. 1886 ainoastaan  suurem m at 
ovat lu e tu t y lläm ain ittu u n  sum m aan; sam a on sahala ito sten  laita , jo ita  eivät 
k a ik k i te h ta a t ole e ro ittan ee t suurem m ista koneista.
Y leensä on, T eo llisuushallituksen  kertom uksen  m ukaan  vuorityöstä  v. 
1890, tuo tan to  v iisivuotiskautena teh ta issa  ja  valim oissa en en ty n y t paljoa 
enem m än, ku in  itse rau ta ruukeissa  ja  m uissa vuorityöhön kuuluvissa tehdas­
laitoksissa. Se n äh d ään  seuraav ista  tiedoista , jo tk a  koskevat eri teh d asla i­
to sten  teosten  valm istusarvoa:
Valmistusarvo markoissa.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
H uuhtom oissa, kaivok- 
voksissa j a ruukeissa 7,538,632. 6,786,674. 6,146,825. 7,235,234. 9,539,920
T ehta issa ja  v a li­
m oissa ...................... 4,276,968. 5,625,913. 6,902,555. 8,284,088. 10,882,560.
V alm istusten  arvo, jo k a  vuonna 1885 tek i y li 9,4 m iljoonaa m arkkaa 
huuhtom oissa, kaivoksissa ja  ruukeissa sekä 6 m iljoonaa m arkkaa tehtaissa 
ja valim oissa, v äh en ty i siis suuressa m äärässä senjälkeen ku in  m uuttuneet 
tu llisuh tee t W en äjään  as tu iv a t voim aan. V asta  vuonna 1890 on täm ä arvc 
taas kohonnut valim oissa, huuhtom oissa ja  ruukeissa sam aan arvoon kuin 
vuonna 1885. Y ksity isissä teh ta issa  ja  valim oissa oli jo  vuoden 1888 val­
m istusarvo suurem pi k u in  vuoden 1885; valm istus kohosi vuonna 1890 lähes 
11 m iljoonaan m arkkaan, johonka m äärään  m aan tehdasteo llisuus s itä  ennen 
varm aankaan  ei koskaan  ole noussut.
V alm istusarvo m aan koneteh taissa, jo k a  1885 nousi 1,060,051 m ark ­
kaan, on n ä in ä  v iitenä  vuo tena teh n y t:
1886 . . . . . 1,115,194 m arkkaa.
1887 . . . . . 1,148,253 »
1888 . . . . . 1,124,910 ))
Suoni. Tai. T ila . 10
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1889 . . . . . 1,448,936 m arkkaa.
1890 . . . . . 1,700,691 »
Hopean, vasken ja tinan valm istusta  on n y t enää h a rjo ite ttu  ainoastaan  
Pitkärannan  kaivoksessa. T uotan to  tän ä  v iisivuotiskautena on o llu t:
Kuparia, Tinaa, Hopeata, Yhteenlaskettu arvo
kg kg kg markoissa.
1886 . . . 214,700. 17,000. 470,9. 458,400.
1887 . . . 200,300. 10,300. 351,5. 389,316.
1888 . . . 202,200. 19,400. 4 2 4 ,0 . 592,700.
1889 . . . 391,900. 12,400. 1,200 ,0. 976,865.
1890 . . . 292,400. 13,400. 8 1 7 ,6 3 . 851,257.
N äin ä  v iiten ä  vuotena on siis kaik k ian sa  v a lm is te tta  k u p aria  1,301,500 
kilogram m ia, tin aa  72,500 k ilogram m ia sekä hopeata  syrjätu loksena vaski- 
valm istuksesta 3,264,0 3 kilogram m ia. K oko tuo tannon  yh teen lask e ttu  arvo 
tek i siis v iisivuo tiskau tena 3,268,538 m arkkaa. V erra ttu n a  edelliseen v iisi­
vuotiskauteen, jo llo in  tu o tan to  tek i 750,800 kg kuparia , 73,500 kg  tin aa  sekä 
1,325,1 k g  hopeata ja  oli runsaam pi ku in  m illo inkaan  sitä  ennen, on siis 
k u p arin  ja  hopean valm istus su u ren tu n u t enem m än ku in  kahdenvertaisesti, 
k un  taas tin an  valm istus jossakin m äärin  on vähen tyny t.
Kullanhuuhtomot Ivalo joella ovat tu o ttan ee t:
1886. 1887. 1888. 1889. 1890. Keskim. 1886—1890.
m it a a : g r 4,761 6,780,5. 13,524,25. 22,864,5. 17,840. 13,154.
Keskimäärin 1871—1875. 1876—1880. 1881— 1885.
36,677. 9,687. 12,423.
H uuhtom apaikkoien lukum äärä  taas on ollu t:
Keskimäärin vuosina
1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1886—1890. 1881—1885. 1876—1880. 1871—1875.
16. 2 2 . 43. 48. 53. 36. 39. 1 0 . 18.
V e rra ttu n a  k äy te tty ih in  työpäiv iin  on huuhtom inen tu o tta n u t:
Grammia yhtä työpäivää kohti
1886. 1887. 1888. 1889. 1890. Keskimäärin 1870— 1890.
1,79. 2, 82. 2 , 3 8 . 2 , 0 7 . 1,6 8 . 2 , 3 9 .
K oko v iisivuo tiskau tena h u u h d o ttu  ku ltapaljous tek i 65,770,25 g ram ­
m ia tah i vähän  enem m än kuin  m olem pina edellisinä viisivuotiskausina, jo l­
lo in  se tek i: vuosilta  1876—1880 48,434 ja  1881 —1885 62,242 gram m ia. Tuo­
tan n o n  arvo tek i vv. 1886— 1890 210,527 m arkkaa.
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Vuoden 1870 jä lk een  on huuhtom oista  saa tu  yh teensä  378,864 g r k u l­
taa, jonka arvo on lask ettav a  1,216,360 m arkaksi.
H uuhdo ttu  soram äärä sekä siitä  saa tu  k u lta  on teh n y t :
Huuhdottu sora- 
määrä,
Kultaa huuh­
dottu keskimäärin, Saatua kultaa,
m3. m3. gr
1871 - 1 8 7 5  . . . 29,264. 6,27. 183,385,” o.
1876 - 1 8 8 0  . . . 13,823. 3,50. 4 8 ,435 ,00 .
1881 -1 8 8 5  . . . 4-7,461. 1,31. 62 ,116 ,35 .
1886-- 1 8 9 0  . . . 101,256. 0 ,6 4. 65 ,790 ,25 .
Tehdasteollisuus. L ukuuno ttam alla  konepaja t ja  valim ot, jo itten k a  vaiku ­
tu s ta  jo  y lem pänä on kosketeltu , sekä pienem m än m etalliteo llisuuden  k aupun­
geissa, m ainitsee T eollisuushallitus kertom uksessaan vuodelta 1890 te h ta itte n  
ja  käsityö la itosten  koko lukum äärän  6,496:ksi, jo llo in  käsityö laitokse t m aa­
seuduilla eivät ole lukuuno tetu t, koska tie to ja  n iis tä  puu ttuu . Se työvoim a, 
jo k a  näissä tehdasla itoksissa oli toim essa, nousi 59,176 henkeen, täh än  lu e t­
tu in a  naise t ja  lapset. V alm istuksen b ru ttoarvo  ilm oitetaan  167 m iljoonaksi 
m arkaksi. V uonna 1885 ilm o ite ttiin  teo llisuu tta  harjo ittav ien  työpaikkojen  
lukum äärän  olleen 4,286, työm iehistön 36,414 ja  valm istusten  arvon 108 m il­
joonaa m arkkaa.
N äistä  tiedo ista  huom ataan, e ttä  teo llisuustyön edistym inen on ollut 
e r ittä in  suuri puheena olevana viisivuotiskautena, ty ö p a ik k o jen  lukum äärä  
on lisään ty n y t 52 % :lla, työm iehistö  63 % :lla ja  b ru ttovalm istus 55 % :lla. 
— M ain ittava k u iten k in  on, e ttä  tiedo t vuodelta 1885 T eollisuushallituksen  
kertom uksessa, jo k a  v irasto  silloin oli to is ta  v u o tta  toim essaan, ilm oitetaan  
jo tensak in  vaillinaisiksi. T äm ä vaiku ttaa , e ttä  y lläk e rro ttu  lisään tym inen  
on k a tso ttav a  olevan jossak in  m äärin  liian  korkeaksi arvattu . K u iten k in  
oso ittavat m yöskin tiedo t välillä  o levilta vuosilta, e ttä  m aan teollisuus vuosi 
vuodelta on v iisivuo tiskau tena m elkoisesti edistynyt. T yöpaikkojen ja  työ- 
m iehistön lukum äärä  sekä valm istusten  arvo on n im ittä in , k u ten  y lläm ain i­
tu t  kertom ukset osottavat, tehny t:
L u k u m ä ä r ä .
Työpaikkoja, Työmie­ Valmistuksen arvo
kpl. hiä. markkaa.
Å r  1SS6 . . . 5 ,142. 40 ,074. 108 ,360 ,216 .
C
-
CO00 . . 5,373. 42 ,834. 114 ,660 ,687 .
» 1888 . . . 6,018. 45 ,335 . 123 ,338 ,705 .
» 1889 . . . 6 ,280. 55 ,666. 159 ,210 ,093 .
» 1890  . . . 6,496. 59 ,176. 167,042 ,524 .
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Jo s  jä te tä ä n  ko n eteh taa t ja  valim ot sekä pienem pi m etalliteollisuus 
kaupungeissa lu k u u n o ttam a tta  jä ä  m uun tehdas- ja  käsityö teo llisuuden  osalle 
5,551 työpaikkaa, jo itten  ty ö n tek ijä in  lukum äärä kaik k iaan  on 49,137 h en ­
keä ja  valm istuksen  arvo tekee 141,748,290 m arkkaa v. 1890, kun  sitävasto in  
v. 1885 3,847 työpaikassa 32,223 ty ö n tek ijää  valm isti tu o tte ita  107,631,620 
m arkan  arvosta. N äissä teollisuuden haaroissa on edistym inen siis o llu t jos­
sakin  m äärin  pienem pi ku in  edelläm ainituissa, eli m itä  työpaikko ih in  tulee, 
ainoastaan  44 % , m itä  työm iehiin  tu lee 52 %  ja  valm istusarvoon 32 °/0.
Täm ä edistys on s itä  huom attavam pi, koska tä rk e illä  teollisuusam m a- 
te illa  on v iisivuo tiskau tena o llu t ta is te ltav a  suurien  vaikeuksien  kanssa K ei­
sarikunnan  m u u ttu n e itten  tu llisu h te itten  takia.
E dellisen  viisivuotiskauden  loppupuolella koh tasivat n im ittä in  k ipeästi 
ko tim aista  teo llisuu tta  ne m uutokset, jo tk a  S yyskuusta  v u o tta  1885 olivat 
teh d y t W enäjän  ja  Suomen väliä  koskevaan tu lli-asetukseen  Tam m ikuun 31 
p ä iv ä ltä  1859. T äm ä asetus, jo n k a  ta rk o tu k sen a  oli m atkaansaada suurem ­
paa vastavuoro isuu tta  kauppaseikoissa "Wenäjän ja  Suom en välillä , oli sen 
neljännesvuosisadan  kuluessa, jo llo in  se oli voim assa pysynyt, v a ik u ttan u t 
y h ä  v ilkkaam m an tavaravaihdon  syn tyyn  keisarikunnan  kanssa. Suomen 
teollisuus oli sillä  välin  tosin  k eh itty n y t vähem m än m onipuolisesti ku in  a r­
v a ttav as ti olisi tap ah tu n u t, jos tavaravaihdon  vapaus W en äjän  kanssa olisi 
o llu t enem m än ra jo ite ttu . V aan m uutam at teollisuuslajit, jo tk a  p erustu iva t 
m enekkiin  W enäjälle, o livat vo im akkaasti vaurastuneet. P ää-asia llisesti W e­
n ä jän  m arkk ina t suurim m aksi osaksi k äy ttiv ä t tarpe iksensa  Suom en teo lli­
suuden tuo tte ita .
K u iten k in  1880-luvun ensim äisinä vuosina W enäjä llä  alkoi kuulua ää­
n iä  s itä  tu lliv ap au tta  vastaan, jo ta  m uu tam at Suom en ta v a ra t W enäjälle  
tuo ta issa  n au ttiv a t. E rit tä in  h e rä tti  se seikka ty y ty m ättö m y y ttä , että, Suo­
m en u lkom aita  v arten  voim assa olevassa tu llitaksassa , tu llim aksu t sekä 
useista  valm iista  tehdasteoksista  e ttä  m yöskin raaka-aineista  ja  valm istus­
aineista  o livat alem m at n iitä  tu llim ääriä , jo tk a  keisarikunnan  tu llitaksassa  
o livat sam oille tavaro ille  m ääräty t. W enäjän  rah av ara in m in iste rin  vaati- 
tim uksesta  lask e ttiin  1884 vuoden loppupuolella täh än  saakka voim assa ol­
lee t venäläis-suom alaiset tu lli-asetukset erään kom itean  perinpohja isen  ta r ­
kastuksen  alaisiksi, johon  työhön myös kolm e edusm iestä Suom esta o tti 
osaa. Ne näkökohdat ja  esitykset, jo tk a  näm ä edusm iehet ja  sittem m in 
K eisarillinen  Senaatti, jo n k a  m ielip ide ttä  k y sy ttiin  V enäjän  rah av ara in ­
m in isterin  asiasta  tekem än ehdotuksen suhteen, esiin to ivat, eivät saav u tta ­
nee t H änen  K eisarillisen  M ajesteettinsa suostum usta, vaan  v ah v is te ttiin  a r­
m ollisesti 28 p. T oukokuuta (v. 1.) 1885 keisarikunnan  valtioneuvoston  p ää­
tös, jo k a  a inoastaan  vähäpätö isissä kohdissa poikkesi venäläisen rah av ara in ­
m in isterin  tekem ästä  esityksestä.
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Ne m uutokset venäläis-suom alaisen kaupan  tu llim ääräyksissä, jo tk a  tä ­
ten  to im eenpantiin , o l i ja t  n iin  perinpoh ja ista  laatua , e t te iv ä t  ainoastaan  ta- 
so ttan ee t W en äjän  ja  Suom en tu llitakso jen  väliä  u lkom aan suhteen, vaan 
sitä  pa its i v a ik u ttiv a t suorana esteenä Suom en tilosviennille W enäjälle. 
J u u r i  tärkeim piä, e tupäässä u losv ien tiin  AVenäjälle p e ru ste tu lta  teo llisuuden­
haaro ja  m aassam m e sano tu t m uutokset kolitasivat. U udet tu llim ääräykset, 
jo ita  seu ra ttiin  13 pistä Syysk. 1885, koskivat n im ittä in  1) paperitavaro ita ,
2) harkkorau taa , rau taa , te rä s tä  ja  läkkiä, va lm iste ttua  ja  valm istam aton ta  ;
3) pum puliteoksia ; 4) va lm iste ttu ja  ja  valm istam attom ia nahkoja sekä 5) fa- 
jansia , porsliin ia  ja  lasia.
E ten k in  rau ta teo llisuus on n ä itten  m ääräysten  k au tta  suuresti kärsi­
ny t. S itä  seikkaa, e ttä  se ra jo ite ttu  m äärä rau ta tav aro ita , jo k a  saa tiin  viedä 
ke isarikun taan  joko tu llitto m asti ta i a lennetu illa  tu llim aksoilla, ani harvoin  
on tän ä  aikakau tena suoritettu , ei ku iten k aan  m issään tapauksessa ole p i­
de ttävä  tod istuksena siitä, e t t ’e ivät suom alaiset ra u ta te h ta a t olisi saa ttan ee t 
valm istaa tä tä  ra jo ite ttu a  m äärää. P ä invasto in  on tap ah tu n u t, e ttä  m aan ra u ­
ta ru u k it ja  teh taa t tehdessään M arraskuussa jä te ttäv äk si säädety t anom ukset 
ulosvientio ikeuksista, to isinaan  ovat anoneet suurem paa m äärää, ku in  m itä 
v ien tisup istuksien  tak ia  on saa te ttu  m yöntää. Syy viennin  todelliseen väh ä­
pätöisyyteen, m itä  esim. ko ru tavaro ih in  tulee, on T eollisuushallituksen  m ieli­
p iteen  m ukaan  e ts ittäv ä  ositta in  n iissä vaikeuksissa, jo ita  teh ta illa  on k il­
paillessaan keisarikunnan  m arkkinoilla  sellaisilla tilauksilla , jo illa  täy ty y  olla 
edeltäpäin  m äärä tty  ra jo ite ttu  paino, o sitta in  niissä suurissa kustannuksissa, 
jo ita  varasto teosten  valm istam inen  tu o tta a  työase- ja  koneteollisuudessa.
R au tateosten  v ien ti keisarik u n taan  on v iisivuotiskautena noussu t seu- 
raav iin  m ääriin :
Vuonna.
H
arkkorautaa, 
tulli­
vapaata.
Sulainpötkyjä, 
tulli­
vapaita.
K
anki- 
ja 
sorttirautaa 
à 
15 
kop. 
kullassa 
tullia 
puudalta 
(= 
16.381 
kg.)
V
alu- 
ja 
rautateoksia 
à 
20 
kop. 
kullassa 
tullia 
puudalta 
(= 
16,381 
kg).
K
oneita 
ja 
työkaluja 
à 
20 
kop. 
kullassa 
tullia 
puudalta 
(= 
16,381 
kg).
Yhteensä kg.
1886 v ien ti kg 4,170,534 891,957 6,449,039 657,340 61,774 12,231,244
1887 „ „ 4,968,454 1,555,815 6,242,945 657,225 75,924 13,500,363
1888 „ „ 4,294,148 2,128,993 4,296,391 428,242 109,595 11,257,369
1889 „ „ 4,367,173 2,183,578 4,200,487 5S0,122 67,965 11,399,325
1890 „ „ 4,230,621 2,183,595 5,720.502 667,303 124,727 12,926,808
R ajo itettu  m äärä  
tek i_kg:ia  . . . 4,367,205 2,183,595 6,550,800 1,146,390 982,620 15,230,610
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S uotuisana seurauksena m uu ttune ista  tu llisu h te is ta  k e isarik u n taan  on 
k u iten k in  m ain ittava, e ttä  suom ulaiset teo llisu u d en h arjo itta ja t senjälkeen 
ku in  m yynti k e isarikun taan  vaikeu te ttiin , o livat p ak o ite tu t suurem m assa 
m äärässä ku in  ennen hakem aan m enekkiä tavaro illeen  kotim aassa sekä sen 
ohessa ulkom ailla k ilpailem aan  v ie ra itten  kansojen kanssa. Se ahdinkotila , 
johonka venälä iset tu llit o livat saa ttan ee t suom alaisen teollisuuden, on siis 
m onella taholla  v a ik u ttan u t y llykkeenä suurem paan valppau teen  ja  toim elli- 
suu teen  sekä siten  sam alla v äh en tän y t soti taloudellisen  riippuvaisuuden  
tilan , jossa suom alainen teollisuus oli o llut VVenäjään. K u iten k in  on tä ­
m än johdosta  sitten k in  su u ren tunu t teo llisuustö inä  m aassa v a ik u ttan u t, e ttä  
suom alaisten  teo llisu u stu o tte id en  v ien ti myös k e isarik u n taan  huo lim atta  
n iille ase te tu ista  tu llim aksoista, jonkun  aikaa aikakauden  alussa ja  kesk ivä­
lillä  h o rju ttuaan , ei ainoastaan  ole kohonnut entiseen m äärään, vaan  vielä 
suu ren tunu tk in . M itä rau ta tav aro ih in  tulee, n iin  täm ä kävi ilm i jo  äsken 
m ain itu ista  tiedo ista  ja  m itä  m uihin teo llisuustuo tte is in  tulee, n iin  huom a­
taan  sam a seikka alla olevasta tau lusta.
V ienti k e isarik u n taan  tek i :
188(5. 1887. 1888. 1889. 1890.
Pahvia, paperia paperiteoksia . . 1000 kg. 11,108 11,473 11,532 13,594 15,090
Puu- ja paperimassaa. . . . • }* ' 0,001 4,865 6,961 10,612 13,824
Lankoja ja kankaita . . . .  
Vuotia, nahkaa ja teoksia
• » 1,311 1,451 1,039 1,547 1,323
s i i t ä ............................................ * n 483 4 (il 597 578 817
Fajansseja ja porsliinia . . . • » 187 218 181 252 225
Lasia, ja l asi tavaroi ta. . . . * >5 1,325 1,451 2,259 2,942 3,559
V alm istusten arvo kaupunkien  teollisuuslaitoksissa n o u s i . v. 1890 
92,397,874 m arkkaan  ja  m aalaiskun tien  74,644,650 m arkkaan. — Maaseudulla 
h a rjo ite taan  etupäässä a lustavaa ty ö tä  k iv iaineissa ja  m etsäntuotteissa. Sa­
hojen tu o tte e t m ain itaan  27 m iljoonan m arkan, puuhiom oitten  ja  p ap e riteh ta it­
ten  10,5 m iljoonan m arkan  arvoisiksi. S u la tu s - ja  m etallin ja lostu ttam isla itos- 
ten  sekä m etalliteo llisuuden  valm istusten  arvo m aaseudulla arvoste llaan  12 
m iljoonaksi m arkaksi eli lähes sam an suuruiseksi, ku in  sam allaisten  la itosten  
kaupungeissa jlku tom atoo llisuuden  tu o tte e t 6 m iljoonaksi, olut- ja  paloviina- 
te h ta itte n  8 m iljoonaksi ja  k iv iteo llisuuden  tu o tte e t 5 m ilj. m arkaksi j. n. e.
Kaupunkien  teo llisuudessa anastaa  ensim m äisen sijan  rav in to - ja  n au ­
tin to a in e s te n  teollisuus (olut- ja  p o rtte riteh taa t, v iinapo lttim o t ja  väkiviina-
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teh taa t, tu p ak k a te h ta a t y. m.) 27 m iljoonalla m arkalla; senjälkeen seuraa 
kutom ateo llisuus 15 milj. m arkan  valm istusarvolla, k o n eteh taa t ja  valim ot 
13 m ilj. m arkan, sahalaitokset, puuhiom ot ja  p ap e riteh taa t 9 milj. m arkan, 
nahkateo llisuus 7 milj. m arkan, rää tä liv e rs taa t, ky lpy la itokse t y. m. G milj. 
m arkan  valm istusarvolla  j. n. e.
A llaoleva tau lu  an taa  lähem piä tie to ja  m aan teo llisuudesta  v. 1890 
sekä sen jao sta  m aaseudulla ja  kaupungeissa.
L ’industrie de Finlande en 1890.
1
K aupungeissa ja  
kauppaloissa.
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M aaseuduilla . 
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K oko m aassa. 
Tout le  p a ys .
T
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E
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T
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j 
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É
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la 
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Su latus- ja  m eta llipuhdis-
M arkkaa. Markkaa. Markkaa.
tu steh ta ita  sekä m ekaa­
ninen teo llisu u s . . . 538 5,033 12.928,105 407 5,006 12,366,129 945 10,039 25,294,234
K iv ite o llisu u s ....................... 67 1,187 1,712,481 130 4,105 4,979,488 197 5,292 6.691,969
K em iallinen teo llisu u s. . 78 645 2,738,778 123 1,096 1,027,018 201 1,741 3,765,796
N ah k ateo llisu us . . . . 192 1,434 7,419,990 486 1,162 3,662,238 678 2,596 11,082,228
K udontateollisuus . . . 26 4,709 14,978,710 22 1,736 6,290,623 48 6,445 21,269,333
P aperiteo llisu u s . . . . 82 1,007 3,317,721 36 2,757 10,508,772 118 3,764 13,826,493
Puu-, kautsu-, luuteoksia
sekä senk a lta ista . . . 323 3,052 9,927,090 339 9,110 27,930,467 662 12,762 37,857,557
R akennusteo llisuus . . . 317 3,219 4,189,910 — — - 317 3,219 4,189,910
O lut- ja  p ortter iteh ta ita  . 49 902 5,057,497 40 404 1,437,990 89 1,306 6,495,487
P a lov iin a p o lttim o ja . . . 24 422 1,431,395 21 287 1,269,531 45 709 2,700,926
Väkiviina- ja  likööriteh t. 60 169 792,314 — — — 60 169 792,314
T u pakkatehtaita  . . . 24 1,GS5 5,534,819 4 28 22,852 28 1,713 5,557,671
M uitten ravinto- ja nau-
tin to-a ine itten  valm is­
tu steo llisu u s . . . . 441 1,779 14,087,547 1,660 2,639 5,135,542 2,101 4,418 19,223,089
P uettam is- ja  puhdista-
m isteo llisuus . . . . 924 3,630 5,738.905 1 37 14,000 925 3.667 5,752,905
G-raafillinen te o ll is u u s . . 82 1.336 2,542,612 — — — 82 1,336 2,542,612
Y hteensä 3,227 30,809 92,397,874 3,269 28,367 74,64-1,650 6,496 59,176 167,042,524
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Edelläolevassa tau lussa on teollisuustyö ja e ttu  suuriin  y leisiin  p ää ry h ­
miin. Jos n iis tä  o te taan  e rittä in  huom ioon ne teollisuudet, jo tk a  m eillä ovat 
päässeet to isten  edelle kehittym isessä ja  taloudellisessa m erkityksessä, ja  jos 
ne ry h m ite tään  erikseen kaupunkien  ja  m aaseudun välille, saadaan  allaoleva 
katsaus :
Suomen tärke im m ät teo llisuushaara t vuonna 1890.
Les industries les plus importantes de Finlande en 1890.
Kaupungeissa ja 
kauppaloissa.
V illes et bourgs.
Maaseuduilla. 
Communes rurales.
Koko maassa. 
Tout le pays .
1 
T
yöpaikkoja.
1 
É
tablissem
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j 
T
yöntekiöitä. 
j 
O
uvriers.
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de 
la 
production.
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yöpaikkoja.
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production.
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yöpaikkoja.
E
tablissem
ents.
T
yöntekiöitä.
O
uvriers.
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Valeur 
de 
la 
production.
Markkaa. Markkaa. Markkaa.
S a h a la ito k s ia ...................... 22 1,913 6,884,989 319 8,665 27,028,440 341 10,578 33,918,429
Pumpuli- ja kutomateh-
t a i t a ................................. 5 2,999 10,117,926 1 1,232 4,400,000 6 4,231 14,517,926
Paloviinapolttim oita. . . 24 422 1,431,395 21 287 1,269,531 45 709 2,700,926
Paperiruukkeja, puuhio-
moita ja paperitehtaita 6 543 2,374,216 36 2,757 10,508,772 42 3,300 12,882,988
Karvaus- ja nahkateh-
105 1,153 6,929,938 484 1,154 3,653,345 589 2,307 10,583,283
Konepajoja ja valimoi-
ta ....................................... 30 3,011 9,608,515 13 1,945 2,467,672 43 4,956 12,076,187
Olut- ja portteritehtaita . 49 902 5,057,497 40 404 1,437,990 89 1,306 6,495,487
Tupakkatehtaita . . . . 24 1,685 5,534,819 4 28 22,852 28 1,713 5,557,671
J a u h o m y lly jä ...................... 18 100 1,527,364 1,365 1,652 ? 1,383 1,752 1,527,364
Sok eriteh ta ita ...................... 2 231 6,019,350 — — 2 231 6,019,350
Pellava- ja kutomateh-
taita ................................. 1 1,070 2,900,000 — — — 1 1,070 2,900,000
Y llä on jo  n äy te tty , k u inka la a ja lti k au p u n g it ovat itselleen  koonneet 
m aan teollisuustyön. K aupunk ien  joukossa ovat taas  edellä m uita  m aan 
kolm en suurim m an kaupungin , H elsingin , T urun  ja  T am pereen teollisuus 
saav u ttan u t itselleen  varm an etusijan . N iitten  teo llisuusvalm istukset edus-
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t iv a t vuonna 1890 kaikk ia m uita  kaupunkeja  y h teensä  vo ittav an  arvon, n i­
m ittä in  v ähän  päälle 55 m iljoonaa. T eollisen tuo tannon  b ru tto -arvo  tek i 
n im ittä in  m ain ittu n a  vuonna:
Hel s i ngi s s ä . . . . 25,660,853 m:kaa.
T am pereella . . . 15,815,198 »
T u r u s s a ...................... 13,812,718 ))
O u lu s s a ...................... 6,390,511 ))
N ikolainkaupungissa 5,410,205 ))
W iipurissa . . . . 5,016,484 ))
K otkassa  . . . . 3,523,094 »
P o r i s s a ...................... 3,352,472 ))
K uopiossa . . . . 1,418,173 »
P ie ta rsa a re ssa . . . 1,331,234 ))
Jokaisessa  m aan m uussa kaupungissa ja  kauppalassa tu o tan to  oli alle 
1 m iljoonan. 
Seuraava tau lu  an taa  silm äyksen teo llisuustyön  jao s ta  eri lääneille , 
kaupunkeja  ja  m aaseutua to isis taan  eroittani alla.
S um m ittainen  k atsahdus tehdas- ja  käsityö teo llisuu teen  kussakin  
Suom en lään issä vuonna 1890.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Kaupungeissa ja 
kauppaloissa.
Villes et bourgs.
Maaseuduilla. 
Communes rurales.
Koko maassa. 
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Markkaa. Markkaa. Markkaa.
Uudenm aan...................... 748 8,956 28,109,941 302 3,766 9,798,539 1,050 12,722 37,908,480
Turun ja Porin . . . . 728 6,338 18,610,206 492 4,595 15,114,385 1,220 10,933 33,724,591
H ä m e e n ............................ 349 6,002 16,862,932 467 6,123 17,500,917 816 12.125 34,363,849
W iipurin............................ 4D6 3,677 10,169,383 604 5,708 13,789,302 1,010 9,385 23,958,685
M ikkelin ............................ 116 421 900,520 273 1,475 2,084,133 389 1,896 2,984,653
K u o p io n ............................ 294 1,053 1,960,822 325 2,725 6,515,191 619 3,778 8,476,013
W a a s a n ............................ 371 2,691 8,132,935 639 2,536 6,115,210 1,010 5,227 14,248,145
O ulun.................................. 215 1,671 7,651,135 167 1,439 3,726,973 382 3,110 11,378,108
Yhteensä 
Suom. Tai. Tila.
(3,227 30,809 92,397,874 3,269 28,367 74,644,650 6,496 59,176 167,042,524
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Paloviinanvalmistus. P alov iinanvalm istuksen  perustana oli a ina v ielä  
1886 vuoden loppuun asti m ääräykset K eisarillisessa A setuksessa 9 päivältä  
K esäk u u ta  1873. Säädöksen m ukaan  tässä  asetuksessa olisi se tosin  jo  1883 
o llu t la k k a u te tta v a . voim assa olem asta. V aan S ääty jen  alam aisen anom uksen 
johdosta  m äärä ttiin  A setus n o u d ate ttav ak si y lläm ain itun  ajan  loppuun asti, 
jo llo in  se kum o ttiin  A rm ollisten  A setusten  k au tta  16 p ä iv ä ltä  H einäkuu ta  
1886 palov iinan  valm istuksen ja  tislauksen  ehdoista yn n ä  ehdoista  palovii- 
n an  ja  m u itten  p o lte ttu jen  ta i tis la ttu jen  väkiv iinajuom ien  m yym iseen, k u l­
je tu k seen  ja varastossa pitäm iseen.
V iim em ain ittu jen  A setusten  kau tta , jo itte n  voim assa olo ja tk u i koko 
viisivuotiskautena, sääd ettiin  erity isiä  tä rk e itä  ra jo ituksia , m itä  sekä palo- 
v iinan  valm istukseen  e ttä  sen m yym iseen tulee. T ä ten  p y rittiin  jossak in  
m äärin  ra jo ittam aan  palov iinanvalm istusta  ja  sen tä s tä  riippuvaa n a u tti­
m ista, jo k a  vuosina 1881—1885 taas  oli o so ittan u t ta ipum usta  kohoam aan, 
o ltuaan  1870-luvulla suuresti alenem aan päin. M uun m uassa k o ro ite ttiin  
valm istusvero  1 m arkasta  20 penn istä  1 m arkkaan  60 penn iin  k an n u lta  eli 
62 penn iin  litra lta  50° norm aaliväkevyy ttä  ; a lin  p rosen ttim äärä  kaupaksi 
p id e ty n  paloviinan  väkevyydelle sääd ettiin  46 7 0:sta 40 7 0;ksi; a lin  m äärä, 
jo k a  po lttim oista  ja  tisleerausla itoksista  saa tiin  m yydä k o ro ite ttiin  25 k an ­
n u u n  5 k an n u sta  ja  väh in  m äärä, jo n k a  v äh ittä in m y y jä t saivat luovu ttaa  
m äärä ttiin  1 kannuksi, kun  täm ä m äärä  sitä ennen oli o llu t lj i kannua. 
P a lov iinan  v äh ittä in m y y n ti ja  anniskelu  m aaseudulla k ie lle ttiin  kokonaan 
(myös kestik ievarin  isän n iltä  vuoden 1887 jälkeen). V äh ittä in m y y n ti kau ­
pungissa ei m yöskään saanu t tap ah tu a  huoneistossa, jossa m yytiin  m uuta 
ku in  väkijuom ia, ja  ainoastaan  ark ipä iv inä  klo 9:stä e. p. p. k:lo 6:een j. p. p. 
Sam allaisten  m ääräysten  alaiseksi ase te ttiin  u lkom aiset väkijuom at, jo itten  
alkohooliväkevyys on suurem pi ku in  25 °/0; k u iten k in  saa tiin  n ä itä  m yydä 
vähem m issä m äärin, kun  ne o livat tu o tu in a  m aahan  pullo ih in  pantu ina.
N ä itten  ra jo ittav ien  m ääräysten  seurauksena oli, ku ten  n iis tä  saa tto i 
odottaakin , e ttä  paloviinanvalm istus suuresti väheni. V uonna 1886 valm is­
te ttiin  tosin  vielä y li 11 m iljoonaa litraa , vaan  valm istus vähen i seuraavana 
vuonna 5,7 m ilj. litraan  ja  1888 4,3 m ilj. litraan . M ahdollisesti nousi val­
m istuksen  m äärä  1886 n iin  suureksi s iitä  syystä, e ttä  p y rittiin  n iin  kauaksi 
aikaa k u in  m ahdollista päästä  k o ro ite tu sta  valm istusverosta. T ästä  otaksu- 
m isesta jo h tu u  myös helposti syy vuosien 1887 ja  1888 tavattom an  alhaiseen 
valm istusm äärään . V iim eksi m ain itun  vuoden jä lk een  lisään ty i valm istus 
jo ssak in  m äärin  v e rra ttu n a  edellisiin  vuosiin ja  nousi v. 1890 7,7 m iljoonaan 
litraan . Itsek u n ak in  a llam ain ittuna  vuonna oli po lttim ojen  lu k u  lään ittä in  
lue te ltu n a  sekä n iiden  valm istuksen m äärä seuraava:
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Fabrication de l’eau-de-vie.
L ä ä n i t. 
Gouvernements.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
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äärä. 
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äärä.  
Production. 
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Production. 
L
itraa.
Uudenmaan . . . a 2,277,412 10 1,632,931 5 895,179 9 1,651,219 7 1,691,081
Turun ja Porin . . 15 2,439,696 13 1,245,107 10 955,737 12 1,810,633 12 1,840,010
Hämeen . . . . 7 1,710,445 7 1,315,180 5 1,085,691 7 1,146,537 5 1,415,042
Wiipurin . . . . 5 739,194 4 314,839 3 200,687 3 415,042 3 476,016
Mikkelin . . . . 6 1,055,453 6 517,962 6 393,888 6 727,977 5 652,935
Kuopion . . . . 5 623,162 — — 2 371,286 4 396,910 4 421,603
W aasan . . . . 13 1,852,653 11 674,473 4 377,622 6 795,121 7 1,011,007
O u lu n ....................... 4 633,163 __ — — — 1 110,621 2 241,652
Yhteensä 66 11,331,178 51 5,700,492 35 4,280,085 48 7,054,060 45 7,749,346
V alm istus on o llu t sa llittu  1886 vuoden loppuun 7 k u u k au ten a  vuo­
dessa sekä vuoden 1887 a lusta  8 V2 kuukautena. V alm istukseen on k ä y te tty  
seuraavat m äärä t jyv iä , juu rikasveja  ta i  m uita  kasv ikunnan  tu o tte ita :
M atières employées pour la  fabrica tion  de Veau-de-vie.
Kuivatulta maltaita. Kuivaamattomia maltaita. Y
ehnää.
R
ukiita.
O
hria.
K
auroja.
M
aissia.
R
iisiä.
Sekulia 
y. 
m
.
K
ahujyviä.
Siirappia.
j 
O
lutta.
j 
P
erunoita.
!
V
ehnää, 
j
R
ukiita. 
1
.... 
J
O
hria.
K
auroja.
1 
Y
ehnää.
R
ukiita.
O
hria.
K
auroja.
i
K i l o g r a m m i a .  K i l o g r a m m i a . Hehtolitraa.
Y. 1886 . . 280,222 1,465,900 885,311 1,607,154 82,698 157,322 6,779,318 212,310 1,372,655 3,610,809 32,326 12,833 67,669
55 1887 . . 255 192,657 834,541 4,760 — 302,037 523,349 104,850 64,560 4,471,037 160,467 576,926 540,298 — 11,459 1,088 __ 1,31976,281
55 1888 . . — 163,459 495,273 21,863 — 340,433 321,852 40,121 17,102 4,066,811 223,811 447,955 324,486 510 29,851 5,848 — 1,319 43,357
55 1889 . . — 185,100 837,142 34,171 — 708,356 578,073 115,628 94,352 7,121,252 190,957 521,513 308,251 79,281 98,219 2,550 22,156 _ 28,534
M 1890 . . — 266,742 983,669 — — 985,664 730,934 101,440 316,746 7,609,776 311,676 380,964 776,439 1,800 79,343 — 15,489 — 19,972
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H uom attava on, m ikä suuri sija  k äy te tty jen  raak a-a in e itten  joukossa 
m aissilla  on o llu t ja tk o n a  edelliseltä v iisivuo tiskaudelta  v ielä 1886. S inä 
vuonna k äy te ttiin  tä tä  v ilja la jia  v ie lä  3,6 milj. k g  paloviinanvalm istukseen, 
vaan  jo  seuraavana vuotena aleni m äärä  0,5 m ilj. kilogram m iksi, ja  väheni 
s itten  v ielä  s itä  seuraav ina vuosina 1890 asti. T äm ä äkk inäinen  v äh en ty ­
m inen m aissin käy tännössä  jo h tu i epäilem ättä  s iitä  korotuksesta, jo n k a  a la i­
seksi m aissin  tu o n titu lli tu li vuodesta 1887 A rm ollisen Ju lis tu k sen  johdosta  
22 p :ltä  Jo u lu k u u ta  1886.
V altion  tu lo t paloviinanvalm istuksesta  ja  siihen y h d is te ty t ta rk a s tu s ­
k u stan n u k se t ovat vuosina 1886 — 1890 nousseet seuraaviin  m ääriin :
Im pôts sur la fabrica tion  de l’eau-de-vie.
Yuosi.
Suoritettu maksu. Viinaveron käyttäminen.
Siirto 
seuraavaan 
vuoteen.
Y
alm
istusvero.
A
nniskeluvero.
Y
hteensä.
K
ontrollikustan-
nukset.
j 
Kuntien 
osuus.
V
altiorahastoon 
korvausta 
entisestä 
viina-arennista.
Jätetty 
kulku- 
laitosrahastoon.
1886 . . . . 5,163,208 25,024 5,188,232 189,165 400,000 660,000 3,293,670 1,094,106
1887 . . . . 2,511,998 24,488 2.536,486 217,869 400,000 660,000 2,143,311 180,622
1888 . . . . 4,115,153 21.391 4,136,544 192,753 400,000 660,000 2,948,596 528,094
1889 . . . . 4,502,473 22,863 4,525,336 216,066 400,000 660,000 2,775,146 593,449
1890 . . . . 4,784,491 23,072 4,807,563 229,679 400,000 660,000 3,736,843 388,369
R ikokset paloviina-asetuksia vastaan  ovat y h ä  vielä  e r ittä in  luku isat 
j a  n äy ttäv ä t m uutam issa osissa m aata suuresti enen tyneenk in  edellisen v iisi­
vuo tiskauden  jälkeen . V arsink in  oikeusasiat, jo tk a  koskevat paloviinan  val­
m istusta, ovat suuresti enentyneet W iipurin , M ikkelin ja  K uopion lääneissä 
sekä jossak in  m äärin  myös W aasan  ja  O ulun lääneissä. S itävasto in  n äk y ­
v ä t ju tu t, jo tk a  koskevat lu v a to n ta  paloviinan m yyntiä , y leensä vähenneen. 
S am aten  n äk y y  sy y te tty jen  ja  syypääksi tu o m ittu jen  hen k ilö itten  lukum äärä  
pikem m in vähen tyneen  ku in  enentyneen. M aan vak in a isten  ja  y lim ää­
rä is ten  k ruununpalve lia in  oikeuteen saattam ien, v iina-asetuksia  vastaan  
teh ty jen  rikosten  sekä sy y te tty jen  ja  tu o m ittu jen  hen k ilö itten  lukum äärä 
vuonna 1890 on yh teensä  teh n y t:
Nom bre des in fra c tio n s contre les lois su r Veau-de-vie. A nnée 1 8 9 0 .
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Rikosten lukumäärä. — N om bre des infractions.
Henkilöin luku. 
Nombre des individus.
Paloviinanpoltto.
F abrication  illic ite  de 
l ’eau-de-vie.
Paloviinanmyynti. 
Vente illic ite .
Muunlaiset rikok­
set.
Autres infractions.
K
oko 
sum
nia. 
T
otal.
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T
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U u d e n m a a n .................................................. 32 73 105 11 34 45 150 180 99 34 47
Turun ja P o r in ............................................ 2 11 13 93 243 336 17 98 115 464 560 346 103 111
H äm een............................................................. 1 3 4 91 142 233 18 30 48 285 361 160 74 127
W iip u r in ........................................................ 20 14 34 166 322 488 89 136 225 747 812 458 106 248
M ik k e l in ........................................................ 83 156 239 223 350 573 13 44 57 869 1,057 484 235 338
Kuopion ........................................................ 33 51 84 219 309 528 26 33 59 671 1,005 330 150 585
W aasan ............................................................. 13 22 35 96 233 329 7 21 28 392 546 269 118 159
O u l u n .............................................................. 9 13 22 159 202 361 9 31 40 423 509 223 62 224
Yhteensä 161 270 431 1,079 1,874 2,953 190 427 617 4,001 5,090 2,369 882 1,839
V. 1885 ............................................. 90 96 186 1,320 2,075 3,395 82 177 259 3,840 5,245 2,374 828 2,043
„ 1886 ............................................. 77 114 191 1,204 1,728 2,932 94 221 315 3,438 4,611 2,054 712 1,845
„ 1887 ............................................. 93 229 322 1,046 1,612 2,658 147 431 578 3,558 4,791 1,996 767 2,028
, , 1 8 8 8  ............................................ 121 309 430 956 1,916 2,872 278 526 804 4,106 5,152 2,333 842 1,977
„ 1889 ............................................. 170 279 449 1,027 2,080 3,107 254 585 839 4,395 5,675 2,584 962 2,129
00
0 >
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N iitten  lukum äärä, jo tk a  kaupungeissa tu o m ittiin  juopum uksesta  on 
vuodesta 1887 alkaen yhä  suuren tunu t, ja  nousi v. 1890 l,788:aan, jo k a  luku  
v o ittaa  suurim m an lukum äärän  edellisenä viisivuotiskautena. M aaseudulla 
sitävasto in  on juoppoudesta  lan g e te ttu jen  lukum äärä  y lipäänsä h uom atta­
vasti vähen tyny t. Juopum uksesta  tu o m ittu jen  lukum äärä  on n y t puheena 
olevan viisivuotiskauden  eri vuosina teh n y t:
Juopum uksesta tuom itut.
M aaseuduilla . K aupungeissa. Y hteensä.
V . 1886 . . . . . 522. 1,433. 1,955.
)) 1887 . . . . . 427. 1,368. 1,795.
)) 1888 , , . . . . 408 . 1,552. 1,960.
» 1889 . . . . . . 463. 1,573. 2 ,036 .
» 1890 . . . . . . 580. 1,788. 2 ,368 .
IV. Kauppa ja Kulkuneuvot.
Kauppa. V iisivuotiskautena 1886 — 1890 on Suom en tavaravaih to  kei­
sarikunnan  ja  u lkom aiden kanssa la sk e ttu  seuraaviin  arvoihin:
T u o n t i . V i e n t i . Y h t e e n s ä .
M arkkaa. M arkkaa. M arkkaa.
V. 1886 98,390,355. 77,368,254. 175,758,609.
» 1887 105,865,873. 77,066,434. 182,932,307.
)) 1888 112,218,884. 90,484,386. 202,703,270.
)) 1889 133,479,685. 102,737,123. 236,216,808.
)) 1890 145,602,423 *) 92,420,938. 238,023,361 *)
K oska y lläm ain ittu ja  arvosum m ia laskettaessa  on seu ra ttu  aivan eri 
peruste ita , ku in  edellisten  vuosien tavaravaihdon  arvoa m äärätessä vuoteen 
1885 saakka, jonka vuoden arvosum m aan y lläm ain itu ita  luku ja  siis saa ttaa  
v erra ta , ei y lläseisovista ja  edellisen aikakauden  luvu ista  saa te ta  p ää ttää , 
josko ja  m issä m äärässä kauppavaih to  u lkom aitten  kanssa v iisivuotiskauden
*) K oska tavaranvaihtoa keisarikunnan kanssa on arvosteltu  m uutetun järjestelm än  m u­
kaan, on sum m a tässä , jo tta  m ahdollisuus vertailem iseen  p ysy tettä isiin , pantu 5 m iljoonaa suu­
rem m aksi kuin m iksi tavara liik e  o ikeastaan  nousee.
kuluessa on su u ren tu n u t ta i  vähen tyny t. V ertailem inen 1885 vuoden luku i­
hin, jo tk a  ovat m itä  tu o n tiin  tu lee  109,005,568 m arkkaa ja  v ien tiin  89,852,975 
m arkkaa sekä koko tavaravaih toon  198,858,543 m arkkaa, oso ittaa k u itenk in  
suu renk in  enenem isen varsink in  tuonn issa aikakauden  jä lk im m äise llä  puo­
liskolla eli vuodesta 1888 alkaen. T u lliha llituksen  T ilasto llisessa konttoo- 
rissa to im ite ttu  arv io lasku  kauppaliikkeestä  vv. 1882— 1884 käy ttäm ällä  arvo­
p erustee t vuodelta  1885 on an tan u t päätökseksi n ä iltä  vuosilta  seuraavat lu ­
vut, jo ita  saa ttaa  v erra ta  ennenm aim ttu ih in  arvosum m iin:
T u o n t i . V i e n t i . Y h t e e n s ä .
Markkaa. Markkaa. Markkaa.
1884 1 0 5 ,800 ,000 . 8 9 ,8 0 0 ,0 0 0 . 1 9 5 ,600 ,000 .
1883 97 ,5 0 0 ,0 0 0 . 86 ,6 0 0 ,0 0 0 . 184 ,100 ,000 .
1882 1 00 ,6 0 0 ,0 0 0 . 8 7 ,3 0 0 ,0 0 0 . 187 ,9 0 0 ,0 0 0 .
jo tk a  lu vu t m yös  osoittavat, v e rra ttu in a  luku ih in  vuosilta  1886- 1890, e ttä  
u lkom aan kauppa on o llu t paljoa v ilkkaam pi vuosina 1886— 1890 ku in  vuo­
sina 1882— 1884.
H uom attavaa  on m uuten, e ttä  ero tuo n n in  ja  v ienn in  kokonaissum ­
m ien vä lillä  v iisivuotiskauden  eri vuosina on lisään ty n y t n iin  verra ttom an  
suuressa m äärässä. T äm ä ero nousi vuosilta  1886 — 1890 y h teensä  151 m il­
joonaan  m arkkaan  ja  jak aa n tu i eri vuosien kauppaliikkeelle seuraavasti:
Tuonti oli suurempi vientiä.
Liikamäärä teki verrattuna 
vuoden viennin 
arvoon :
V . 1886 21 m ilj . m a r k a lla . 27,2 •/„.
» 1887 29 » » 37,4 »
» 1888 22 » » 24,0 »
» 1889 31 » » 29,9 »
» 1890 4 8  >» » 52,1 »
V uonna 1885 tek i täm ä liikam äärä  a inoastaan  19 m iljoonaa m arkkaa 
ja  vuodelta  1884 tu lis i liikam äärä, jos tavaravaihdon  arvo lask e tta isiin  k ä y t­
täm ällä  1885 vuoden arvoperusteita, tekem ään  16 m iljoonaa m arkkaa, vuo­
de lta  1883 taas k äy ttäm ällä  sam aa lasku tapaa  10,9 m iljoonaa m arkkaa sekä 
vuodelta  1882 13,3 m iljoonaa m arkkaa. K oska k u iten k in  n iitä  lask u ja  teh ­
täessä, jo tk a  ovat jo h tan ee t k a ikk iin  y lläm ain ittu ih in  arvosum m iin, ei kaup­
p iaan  kauppavo itto  e ivätkä  v ien tim aksu t ole v ientisum m aan luetu t, vaan  täm ä 
voitto  ky llä  on lu e ttu  tuontiarvoon, taso ite taan  tosin  jossak in  m äärin  m ai-
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n i tu t eroavaisuudet, vaan  pysyvät k u iten k in  v iisivuotiskauden  jälk ipuo lis­
kolla huom attav ina. M aan kauppatasapainoon  ei tie ty s ti täm ä n iin  suuressa 
m äärin  kohonnut ero tuo n n in  ja  v ienn in  välillä  ole vo inu t v a ik u ttaa  edulli­
sesti. E ten k in  on suurien  liikam äärien  vv. 1889 ja  1890, jo tk a  yh teensä  
nousevat koko 79 m iljoonaan m arkkaan , m yöskin jos n iis tä  vähennetään  
y lläm ain ittu  kauppavoitto , täy ty n y t k äy ttää  suuressa m äärin  m aan m uita  v a­
ro ja  tuo n n in  k au tta  syn tyneitten  sitoum usten m aksam iseen ulkom aalla.
Jos m aan tavaravaihdon  arvo a ja te llaan  tasan  jae tu k si kesk im ääräi­
selle väkiluvulle, on jo k a is ta  asukasta koh ti kesk im äärin  tu o tu  ta i v ie ty  ta ­
varo ita  seuraavasta  arvosta :
Jokaista asukasta kohti tuli
tuotuja tavaroita vietyjä tavaroita
seuraavasta arvosta: seuraavasta arvosta :
V. 1886 . . . . . 44 ,2  5 *) m a rk k a a . 34,8 0 m a rk k a a .
)) 1887 . . . . . 46 ,88  !) » 34,15 »
)) 1888 . . . . . 4 8 ,87  i)  >. 39 ,41 »
» 1889 . . . . . 57,2 6 i)  .. 44 ,0  8 »
)> 1890 . . . . . 59 ,4  8 » 3 9 ,io  »
M iten Suomen jd iteen laskettu  tavaravaih to  u lkom aitten  kanssa jak aa n ­
tu u  v iisivuotiskautena eri m aille, näkyy  seuraavasta  tau lusta .
*) Korkeasti arvattuna. (Yrt. mitä ylempänä muistutuksessa siv. 87 on sanottu järjes­
telmämuutoksesta arvostellessa).
Suom. Tai. T ila. 12
Suom en allam ain ittu ja  m aita koskevan tavaravaihdon  arvo 1886— 1890 100,000 m arkoissa.
Valeur du commerce de la Finlande avec les pays sous-dits, en 100,000 marcs (—  francs).
Tuonti. — Importation. Vienti. — Exportation.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
K
eskim
äärin
1886—
1890.
1886.
1887.
1888.
1889.
!
1890.
K
eskim
äärin
1886-1890.
W enäjä (Russie) ................................................................... 471 455 497 537 523 >) 497 341 309 323 366 364 341
Ruotsi ja Norja (ÿuède et N o r v è g e ) ............................ 79 85 79 95 123 92 74 91 89 89 73 83
Saksa (Allemagne) ................................................................... 243 284 352 381 448 342 52 62 78 81 60 67
Tanska (Danemark) .............................................................
Iso-Britannia ja Irlanti (Grande-Bretagne et I r ­
6 1 0 2 0 24 34 19 29 41 79 75 1 1 0 67
lande) .................................................................................... 115 152 137 188 230 164 136 130 178 231 177 170
Alankomaat (P a y s -B a s ) ........................................................ 1 4 1 4 3 3 2 1 2 0 23 28 28 24
Belgia ( B e lg iq u e ) ................................................................... 3 4 4 7 13 6 1 1 1 0 16 17 13 13
Ranska (France) ................................................................... 2 1 1 8 15 5 56 61 71 77 47 62
Espanja (E spagn e) ................................................................... 4 4 7 18 19 1 0 52 40 44 59 47 48
Portugali (Portugal) ............................................................. 6 7 2 3 2 4 1 — 1 1 2 1
Italia ja Itävalta (Ita lie  et A u tr ic h e ) ............................ 6 5 6 3 7 5 1 1 1 1 3 1
Muut maat (Autres p a y s ) .................................................. 47 47 16 67 39 43 2 3 1 2 2 2
*) Supistettuna yhtämukaisuuteen edellisten vuosien arvojen kanssa.
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Y leensä on suoranainen  tavara liike  useim pien y lläm ain ittu jen  m aitten  
kanssa v a ih te leh tin u t e r ittä in  huom attavalla  tavalla. M yöskin tu o n ti kau­
kaisem m ista m aista on noussut silm iinpistävän  alhaisiin  m ääriin . Syy tä ­
hän  viim eksi m ain ittu u n  asianhaaraan  on k u iten k in  helposti ym m ärrettävä, 
kun  o ttaa  huom ioon, e ttä  Suomen suoranainen yhdysliike kaukaisem pien 
m aitten  kanssa  on ainoastaan sa tunnainen  ja  e ttä  senvuoksi välillä  olevien 
m aitten  sa tam at v ä littä v ä t suurim m an osan n iitten  tavaravaihdosta  ta i a ina­
k in  kulkee se n ä itten  satam ien kau tta . S itävastoin, koska m etsän tuotteet, 
jo tk a  ovat m aan tä rk e in  v ien titav ara  Itäm eren  tuo lla  puolen oleviin m aihin, 
kaikkein  useim m issa tapauksissa k u lje te taan  suoraan m ääräpaikkaansa, n iin  
ilm o ittanevat y lläm ain itu t tiedo t v ienn istä  n ä ih in  m aihin  jo ten k in  todenm u­
kaisesti täm än  viennin  todellisen  suuruuden. K u iten k in  on o te ttava  huo­
mioon, e ttä  suuri osa m aan m uista  v ien titavaro ista , n iin k u in  kaura, puu- ja  
paperim assa, voi y. m., kun  n iiden  lopullinen  m ääräpaikka on to isella puo­
len  Itäm ertä , voi k u lje tu stien  m ukaan tu lla  luetuksi vä lillä  olevien m aitten  
v ien tim ääriin , varsink in  T anskan  ja  R uotsin  sekä to isinaan  m yöskin W enä- 
jä n  (esim. kun  talv iliike  on lak an n u t jääeste itten  takia). — E ten k in  esiin­
tyy  tä llä  tavo in  Tanska, koska sen suotuisan asem an tak ia  la iv a t helposti 
saa ttav a t sinne poiketa, huom attavalla  tav a lla  suom alaisten vienti- ja  tu o n ti­
tav aran i m yynti- ta i oikeam m in läp iku lkupaikkana. Y ien tiarvon  vaihtele- 
vaisuus tavaro ista , jo tk a  ku lkevat n ä ih in  Itäm eren  to isella  puolella oleviin 
m aihin, riippuu  ku iten k in  etupäässä puu tav aro ita  koskevista kauppasuhteista . 
S iten  v a ik u ttav a t e tupäässä p u u tav aro itten  äkkiä alenevat h in n a t sen suu­
ren  vähenem isen vientiarvossa, jo k a  on n ä itten  m aitten  suhteen huom attava 
vuonna 1890. S illä sinä vuonna v äh in tään  2 m etrin  p itu ise t sah a tu o ttee t 
vo itiin  arvioida ainoastaan  27 m arkkaan  kuu tiom etriltä , kun  nä istä  tav a ­
ro ista  v. 1S89 m aksettiin  32,50 m arkkaa ja  v. 1888 28 m arkkaa kuutiom et­
riltä . M itä tav aran  v ien tipaljou teen  tu lee ei n äe t m itään  m ain ittavaa  vä­
hennystä  tap ah tu n u t.
K un  kauppa W en äjän  kanssa on ollu t y lim alkaan  y h tä  vilkas, kuin 
ennen, oso ittaa kauppa m uitten  m aitten  kanssa m elkoisia m uutoksia v e rra t­
tu n a  aikaisem piin  oloihin. E ten k in  on silm iinp istävä suuresti enen tyny t 
suoranainen  tu o n ti E ng lann ista , jo k a  v. 1890 nousi 23 m iljoonaan m ark ­
kaan, va ihdeltuaan  vuosina 1885 — 1888 11 ja  15 m iljoonan m arkan  välillä, 
sam aten tu o n ti Saksasta, jo n k a  arvo vv. 1885- 1888 on va ihdellu t 24—35 
m iljoonan m arkan  välillä , vaan  nousi vuonna 1890 45 m iljoonaan m arkkaan. 
M yöskin tu o n ti R uo tsista  ku ten  T anskastak in  on kum paisenakin  vuonna 
1889 —1890 m elkoisesti suu ren tunu t. L isään tyneesen  tu o n tiin  nä is tä  m aista 
voi ku iten k in  jossakin  m äärin  olla syynä se, e ttä  E ng lann in , R anskan  ta i 
m u itten  tuo lla  puolen Itäm e rta  olevien m aitten  tav a ra t suurem m issa m äärin
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kuin  ennen ovat läp iku lku tavaro ina  tu llee t y lläm ain ittu jen  m aitten  satam iin, 
jo itten k a  sum m iin ne siinä tapauksessa tu levat, koska tuonnissa viim einen 
lastauspaikka nykyisen  suom alaisen kauppatilaston  m ukaan k atso taan  tav a ­
ran  kotipaikaksi. Sam aten oso ittavat tiedo t v ä littö m ästä  tu o n n ista  R an s­
kasta, E sp an jasta  ja  B elg iasta  koro ituksen  v e rra ttu n a  edellisiin aikoihin, jo ­
hon kohoam iseen sam oin ku in  E n g lan n in k in  enentyneesen tu o n tiin  on syynä 
säännöllinen höyry laivaliike n ä itten  m aitten  ja  Suom en välillä.
K oska tu o n ti varsina isilta  u lkom ailta  (ei W enäjä ltä) on suuresti enen- 
ty n y t, on tu o n ti W enäjä ltä , jo s ta  m aasta  Suomen tu o n ti k u itenk in  y h ä  vielä 
on suurin, v e rra tta in  vähen tyny t. V erra ttu n a  tu o n tiin  m uista  m aista nousi 
n im ittä in  tu o n ti W en ä jä ltä  vuonna 1890 ainoastaan  noin  36 °/„:iin, kun  se 
vv. 1885— 1886 tek i 46—48 °/0.
M yöskin v ien ti W enäjä lle  on v e rra tta in  jossak in  m äärin  alen tunn t, 
n im ittä in  45—46 prosen tista  vuosina 1885—1886 39,3 p ro sen ttiin  vuonna 
1890. Sen ohessa on m ain ittava, e ttä  v ien ti m uihin  m aih in  pa its i W enäjälle  
kä rs i su u rta  v au rio ta  v. 1890, jo llo in  m etsän tu o ttee t ja  u sea t m uut Suomen 
v ien titav ara t, jo itten k a  m yyntipa ikka ei ole W enäjä, länsieurooppalaisilla  
m arkkinoilla  o livat alhaisessa hinnassa. V uonna 1889 sitävastoin , kun  Suo­
m en tavaro illa  oli hyvä m enekki näillä  m arkkinoilla, nousi v ien ti W enäjälle 
ainoastaan  35,6 prosenttiin . Syy täh än  vähenem iseen on epäilem ättä  se, 
e ttä  Suom en kauppa, jo n k a  poh jana jo  vanhastaan  oli m yynti W enäjälle, 
täm än  m aan v. 1885 tap ah tu n e itten  tu llim uutosten  tak ia  m u u tti suuntansa, 
k u ten  saa tto i arvatak in , sekä e ttä  suurem pi huomio k ään ty i sellaisten  ta ­
v aro itten  valm istam iseen, jo illa  oli m enekki länsieurooppalaisilla  m arkk i­
noilla. E t tä  häm m ennety t olot v iennissä W enäjälle  jossak in  m äärin  m yös­
k in  ovat v a ik u ttan ee t tu on tiin , on luonnollista, k u ten  myös käy  ilm i n iis tä  
luvu ista  y. m., jo ita  tässä  asiassa y lem pänä on esitetty , vaikka ensi silm äyk­
sellä luu lis ik in  e ttä  tu o n ti olisi tä s tä  seikasta  vähem m in riippuva, koska se 
edelleen on jo ita k u ita  harvoja tav aro ita  lu k u u n o ttam a tta  o llu t tu llim aksoista  
vapaa. K orvauksen  v a ik eu te tu sta  v ienn istä  W enäjä lle  on Suom en kauppa h a­
ken u t v iera illa  m arkkinoilla. K u iten k in  on a inoastaan  puum assalla ja  pa­
perilla  o llu t suurem pi m enekki u lkom ailla n iis tä  teh taan tu o tte is ta , jo ita  oli 
m yyty  W enäjälle. M itä kauppaan  W en äjän  kanssa tulee, on k u iten k in  m ai­
n ittava, e ttä  Suom en teollisuus, huo lim atta  W en äjän  ase ttam ista  ankaram ­
m ista tu llim ääräyksistä , edelleen on lö y tän y t m enekkiä tuo tte illeen  tässä 
m aassa v ieläpä osaksi suu ren tam itk in  v ien tin sä  täh än  m aahan  suotuisam pain 
kurssio lojen  takia. (Vrt. m itä tä s tä  on m ain ittu  tehdasteo llisuudesta  pu ­
huttaessa).
K u ten  odo ttaa  saattoi, on A rm ollisen A setuksen k an tta  20 päivältä  E lo ­
k u u ta  1873 sekä elinkeinolain  k au tta  31 päivältä  M aaliskuuta 1S79 vapaaksi
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lask e ttu  elinkeino-oikeus m elkoisesti v a ik u ttan u t kaupunkien ta loudelliseen 
asem aan ja  m aan kauppa- ja  elinkeino-eläm ään. Selityksessä täh än  kuu lu­
v ista  asioista Toim iston edellisissä viisivuotiskertom uksissa m ain itaan , että, 
kun  sano ttu jen  lak ien  nojalla  vuosi vuodelta kasvava lukum äärä  am m atin tai- 
tav ia  m aakauppiaita  m elkein jo k ’ainoassa kunnassa oli ry h ty n y t ennen y k ­
sinom aisesti kaupungeille kuu luvaan  kaupantekoon m aaseudulla, ne asian­
haarat, jo tk a  aikaisem m in olivat tehnee t kau p u n g it enem m än ta i vähem m än 
keinotekoisiksi keskuspaikoiksi asioim isliikkeelle, o livat po istetu t, sekä e ttä  
sam assa m onen p ikkukaupungin  pystyssäpysym isen m ahdollisuus isosti oli 
vähennetty . S ikäli ku in  m aakauppiasten  luku  on kasvanut, on tukkukauppa 
kaupungeissa lisään ty n y t ja  tä ten  suurem m at k au p u n g it ja  ne, jo tk a  sopivan 
asem ansa ta ik k a  m uitten  asianhaara in  k au tta  m uodostavat luonnollisia kes­
kuksia  avaram m ille aloille, k ilpaillessaan m uitten , useim m iten pienem pien 
kaupunkien  kanssa, ovat päässeet etusijalle, saavu ttaneet yhä  m äärääväm - 
m än asem an sekä v ielä jo u tu n ee t tavarainhankk io iksik in  pienem m ille. Ne 
kaupungit, jo tk a  näillä  peruste illa  etenk in  ovat ed istyneet m yöskin kysy­
m yksessä olevana v iisivuotiskautena, ovat etusijassa rau ta tie lin ja in  loppu- 
asem ien läh e llä  olevat kaupungit, n iinku in  H elsinki, T urku, W iipuri, Tam ­
pere, N iko lainkaupunki ja  H ankoniem i; n ä itä  pa its i K otka, Kuopio, Oulu, 
Pori, Joensuu  y. m. N ä itten  v astakoh tana on U uusikaarlepyy, väkiluvun- 
seikoista pää ttäen , o so ittan u t taak sep äin k äy n tiä  tä llä  n iinku in  edellisellä 
v iisivuotiskaudella. L oviisan  ja  K äkisalm en kaupunkien  suhteen voidaan 
tä lla is ta  taak sep äin k äy n tiä  m ain ita  ainoastaan  tä ltä  v iisivuotiskaudelta. 
M uista kaupungeista  ovat P ie tarsaari, Jyväsky lä , Raum a, R aahe, K okkola, 
U usikaupunki, K ristiinankaupunk i, Savonlinna ja  H einola voineet osottaa 
ainoastaan  p ien tä  väkiluvunlisään tym istä , N eljä  Suom en kaupunk ia  eivät 
v ielä 1890 vuoden lopulla olleet päässeet 1,000 asukkaaseen, n im ittä in  K as­
kinen, N aantali, M aarianham ina ja  K em i; 10 kaupunk ia  löytyi, jo issa oli
1.000—2,000 asukasta, n im ittä in  Tam m isaari, Loviisa, L appeenran ta , Savon­
linna, Sortavala, H einola, Tornio, K ajaani, K äkisa lm i ja  U usikaarlepyy; 
8 kaupunkia  luk i 2,000 — 3,000 asukasta, n im ittä in  Joensuu, H am ina, K ris­
tiina, Jyväsky lä , M ikkeli, H ankoniem i, K okkola ja  P ie ta rsaa ri; 4 kaupunkia
3.000—4,000 asukasta, n im ittä in  R aum a, U usikaupunki, K o tka ja  R aahe; 
2 kaupungissa, H äm eenlinnassa ja  Porvoossa, oli 4,000—5,000 asukasta ; K uo­
piossa oli 8,882, Porissa 10,010, N ikolainkaupungissa 10,297. Oulussa 12,065, 
T am pereella 20,132, ^Viipurissa 20,763, T urussa 30,096 ja  H elsingissä 61,530 
k irkonk irjo ih in  p an tu a  asukasta. K auppalo iden  luku  oli 5, n im ittä in  Iisalm i, 
Salo, L ah ti, Ik aa lin en  ja  Nurm es.
K aupunkien  kasvam isen tä llä  v iisivuotiskaudella v erra ttu n a  edelliseen 
saa ttanee ehkä para iten  selväksi seuraava sum m ittainen  tau lu  kaupunkien
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väkiluvusta, kauppiasten  luvusta, tavaravaihdon  arvosta, kauppala ivaston  
suuruudesta  sekä asukasten  tu losta , lask e ttu n a  tak see ra ttu jen  vero-äyrien  lu ­
v un  m ukaan:
1885.
Lisäys 
1881—
 
1885 
%
:ssa 
1880 
v:n 
sum
m
asta.
1890,
Lisäys 
1886—
 
1890 
%
:ssa 
1885 
v:n 
sum
m
asta.
Kaupunkien väkiluku kirkonkirj. otettu 199,484 + 15,0 235,227 +  17,9
„ k a u p p ia i t a ............................
„ koko tavaravaihdon arvo,
2,614 + 42,7 4,414 +  68,9
m a r k k a a ............................
„ kauppalaivaston kantavuus,
198,858,543 —  24,1 233,023,361 +  17,2
t o n i a ..................................
„ Siitä höyrylaivojen kanta­
142,996 —  11,6 >) 122,557 — 14,3
vuus, t o n i a ...................... 14,737 + 28,6 23,727 +  61
„ Niiden suuruus hevosvoimissa 
Kaupunkien veroon takseeerattujen asu­
kasten vero-äyrien mukaan laskettu
6,339 + 12,1 8,279 +  30,6
tulo, m a r k k a a ....................................... 81,841,450 +  7,4 98,620,200 +  20,5
N iinku in  kaupp iasten  luku  kaupungeissa on m yöskin m aakauppiasten  
luku  kasvanu t kasvam istaan. K uvernöörinv irasto jen  k au tta  tu lle itten  tie to ­
jen  m ukaan  oli m aakauppiasten  y h teen la sk e ttu  luku  v. 1875 1,432, v. 1880 
2,075, v. 1885 2,766 ja  v. 1890 3,136. L isään tym inen  vuosina 1886— 1890 on 
siis o llu t 13,4 «/o edellisen v iisivuotiskauden  3 3 ,3  %  vastaan. K asvam inen  
eri lääneissä näkyy  seuraavasta  tau lu sta :
Maakauppiasten lukumäärä teki lopulla vuotta 
Marchands à la campagne.
1875. 1880. 1885. 1890.
U udenm aan lään issä . . . . 141 261 298 364
T u ru n  ja  P o rin  » . . . . 187 330 520 612
H äm een » . . . . 129 234 332 402
AViipurin » . . . . 248 347 515 603
M ikkelin » . . . . 115 119 151 197
K uopion » . . . . 268 210 212 230
W aasan  » . . . . 217 416 541 549
O ulun » . . . . 127 158 197 179
*) 31 päivänä Joulukuuta 1891.
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H uolim atta  v ilkkaasta  liiketo im innasta  ja  edullisista kurssiseikoista 
W enäjän  suhteen, ovat kasvava k ilpailu  useim m issa kauppahaaroissa, e r ittä in  
väh ittä inkaupassa , sekä o sitta in  liian  roh k eat tu u m at m atkaansaattaneet, e ttä  
tav ara luovu tusten  luku  kauppam iehistössä vuosina 1886—1890 on o llu t h y ­
v in  suuri. K auppiasten  lu kum äärään  katsoen  on konkurssien  luku  puheen­
alaisena v iisivuo tiskau tena m yöskin noussut. K onkurssien  luku  kauppam ie­
histössä tek i kuvernöörein  kertom usten  m ukaan  vuosina 1881 — 1885 yhteensä 
*) 457, jo issa v e la t y h teen lask ettu in a  tek iv ä t 31,029,117 m arkkaa ja  v a ra t 
24,745,600 m arkkaa, eli kesk im äärin  91 konkurssia  vuodessa. A ikakau tena 
1886—1889 konkurssein  luku  nousi 2) 667:ään, jo issa velkoja oli 23,073,380 ja  
varo ja  19,359,619, jo k a  keskim äärin  vuodelta tekee 133 konkurssia.
E r i  vuosina 1886—1890 tek i konkurssein  lukum äärä:
Konkursseja.
Faillites.
Yelat
Määrä.
°/0:ssa vuoden 
kauppiaista. Passifs.
Nombre. En pourcent de 
commerçants.
Y. 1886 ......................................................................... 141 2 ,7 1 3) 9,171,891
, , 1 8 8 7  ......................................................................... 96 1 ,5 4 4) 2,353,544
„ 1888 ......................................................................... 81 1 ,1 6 *) 2,600,362
„ 1889 ......................................................................... 159 2 ,2 8 3,439,851
„ 1890 ......................................................................... 190 2 ,5 2 5) 5,507,732
V erra tta in  lukuisim m in on konkursseja  tap ah tu n u t kaupunkien  kaup­
piaissa.
Merikulku. N iiden  tie to jen  puutteellisuus, jo tk a  kuvernöörinv irasto t 
v u o sitta in  an tav a t m aan kauppala ivastosta , on P ää to im isten  viim eisessä viisi- 
vuotiskertom uksessa jo  o te ttu  siksi huom ioon, e ttä  s itä  tässä  ei enään ta r ­
v inne m ainita , sem m inkin k un  kysym yksessä olevana a ikana M arraskuun 11 
p:nä 1S89 ju lis te tu n  la in  kau tta , jo k a  koskee laivain  rekisteröim istä, on saatu  
täysin  lu o te ttav ia  aineksia la ivaston  suuruudesta  ja  laad u sta  n iissä laiva-
*) Viimemainitusta konkurssiluvusta olivat kuitenkin 6 konkurssin velat ja tavarat tun­
temattomat.
2) S:n s:n s:n s:n 7 konkurssin velat ja tavarat tuntemattomat.
3) V elat 2 konkurssista tuntemattomat.
4) „ 1 „ ,
6) n 3 „ „
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rekistereissä, jo tk a  kaupunkien  m a is traa tit ta i jä rjesty so ik eu d e t to im ittavat. 
M utta  kun  la ivarek iste re ih in  tu lee m erk itä  vaan  19 rek is te rito n n ia  suurem ­
m at la ivat, täy ty y  edeskinpäin  o ttaa  m ain ittu a  rek iste rilukua  pienem päin 
la ivain  luku  kuvernöörien  kertom uksista, jo tka , k u ten  sääd etty  on, m ain itse­
v a t k a ik k i höyry la iva t ja  -veneet, jo ita  k äy te tään  kaupan  ta rko tuksessa  sekä 
k a ik k ia  10 rek iste ritonn ia  suurem m at purjela ivat. K oska ilm otusten  m er­
k itsem istä  la ivarek iste riin  ei eh d itty  p ää ttä ä  v iisivuotisjakson  kuluessa — 
kotona olevien la ivain  ilm otusaika loppui 1 p. M aaliskuuta 1891, m u tta  vie­
ra illa  vesillä olevien laivain  vasta  30 päivää la ivan  tu lo sta  ko tim aahan  — 
m ain itaan  laivarek iste re in  m ukaan alem pana la ivain  luku  1892 vuoden lo­
p u lta  ik ään k u in  koko v iis ivuo tiskau tta  edustavana. 19 rek is te rito n n in  k an ­
tav u u tta  p ienem m istä la ivo ista  tu lee huom au ttaa  e ttä  ne, kuvernöörein  ta u ­
lu ista  k un  ovat o tetu t, eivät ole täydelliset.
V uosien 1880, 1885 ja  1892 lopulla Suomen kauppala ivaston  suu­
ruus oli:
Marine marchande de la Finlande.
Purjelaivoja yli 
10 rekisteritonnia. 
N avires à voiles 
au-dessus de 10 ton­
neaux.
Höyrylaivoja. 
N avires à vapeur.
Yhteensä.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
ek. 
tonnia. 
T
onneaux.
11: 
L
aivoja.
N
avires.
R
ek. 
tonnia. 
Tonneaux.
H
evosvoim
ia.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
ek. 
tonnia. 
T
onneaux.
År 1880 ............................ 1,641 276,877 216 11,431 6,044 1,857 288,308
, , 1 8 8 5  ............................ 1,742 247,074 242 15.625 6,843 1,984 262,699
„ 1892 ............................ 1,776 231,806 417 26,048 9,492 2,193 257,854
V erta ilu  oso ttaa että, k u ten  jo  edellisissä v iisivuotiskertom uksissa huo­
m au te ttiin , m aam m e purje la iva in  luku  y h ä  vielä kasvaa, m u tta  e ttä  niiden 
y h teen lask ettu  kan tav u u d en m äärä  vähenee. N ähdään  e ttä  v. 1880 tu li kesk i­
m äärin  168,7 to n n ia  k u tak in  pu rje la ivaa kohti, m u tta  v. 1885 vaan  150,6 ja  
1892 130,5. T äm ä seikka myös tav a llaan  tod istaa  Suonien rah tim eriku lun  
vähenem istä, sekä m u u ttu n e ita  su h te ita  kansainvälisessä rah tikaupassa . Jos 
n äe t ta rk a s taa  pu rje la ivaston  m uutoksia y k sity isten  laivain  suhteen, n iin  
huom aa e ttä  jo  kauvan  aikaa s itte  — katso  tä s tä  e rittä in  P ääto im iston  k e r­
tom usta  Suomen kaupasta  ja  m eriku lusta  vuosina 1881 ja  1882 '— Suomen 
laivasto  m uu ttuu  siten, e ttä  keskusuuret la iv a t y h ä  häviävät, jo ta  vastaan
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p ien et ja  iso t la iv a t lisään tyvät. Jo s  Suomen laivasto  vuosilta  1885 ja  1892 
ja e ta an  suuruuden  m ukaan eri kategoriio ih in , n iin  huom ataan  tässä  m ain ittu  
m uutos. S illo in  käy  nim. selville (kts. tau lu a  alemp.), että  la iv a t k a teg o ­
r io is s a  19 —100 rek. tonn ia  sekä pää lle  1,000 to n n ia  ovat lisään tyneet, jo ta  
vasto in  m uut k a teg o riia t ovat huvenneet, keskusuuret jopa m elkoisestikin.
K auppalaivaston  suuruus 31 p :nä Jou lukuu ta . 
Navires existants au 31 Décembre.
Purjelaivani kantavuus. 
Catégories de tonnage des nav. à voiles.
1 8 8 5. 1 8 9 2.
Laivoja.
Navires.
Rek. tonnia. 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Rek. tonnia. 
Tonneaux.
1 9 -4 9 rek. to n n ia ................................. 579 19,013 655 20,897
50—99 55 55 ...................................... ......... • 270 19,463 299 20,341
1 0 0 -1 9 9 » J î .............................................. 291 42,330 264 34,412
200—299 >5 » .............................................. 171 41,683 151 37,611
300—399 55 «  ......................................................... 94 32,442 84 28,888
400—499 »  55 ......................................................... 47 20,985 43 19,089
500—599 55 35 ........................................................ 37 20,306 25 13,680
0 0 0 -6 9 9 Y! 55 .............................................. 27 17,294 23 14,737
7 0 0 -7 9 9 55 >5 ....................................................* 17 12,868 16 12,023
800—1,000 >5 55 .............................................................. 10 9,039 10 9,271
1,000 ja sen p ä ä l l e ....................... 8 8,740 15 17,047
M itä höyrylaivastoon tulee, on se lak k aam atta  ja  tu n tu v asti kasvanut. 
K u iten k aan  sen tonn iluku  vielä 1892 lopulla ei o llu t suurem pi ku in  G2 kes­
k im äärin  la ivaa kohti. Sen lisään tym inen  eri kategoriio issa on ollut:
Suoni. Tai. T ila. 13
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Höyrylaivain kantavuus.
Catégories de tonnage des navires à 
vapeur.
1 8 8 5. 1 8 9 2.
Laivoja.
Navires.
Rek. tonnia. 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Rek. tonnia.
Tonneaux.
Aile 19 •ek. to n n ia ................................. 131 1,380 224 2,087
19—49 » 11 ................................. 41 1,221 71 2,151
50—99 J? J? ......................................* ' 30 2,140 44 3,111
100—199 n n ........................................................ 17 2,378 24 3,329
200—299 n n ......................................................... 8 2,040 9 2,145
300—399 57 »  ......................................* • 11 4,010 9 3,263
400—499 Jî >1 ................................. 2 1,100 4 1,678
500—599
600—699
»  J? ........................................................
H »  * ......................................« } 2 1,356 j 210 1,0986,504
Se vilkas liike, jo k a  eritenk in  on v a llin n u t v iisivuotiskauden  jä lk im ­
m äisellä puoliskolla ja  jo k a  m. m. tulee, k u ten  jo  on huom autettu , näkyviin  
sekä ko tim aisten  teo llisuushaara in  edistym isessä e ttä  m elkoisesti lisäyty- 
neessä m aahantuonnissa, v a ik u tti myös sen e ttä  rah tio lo t o livat jo ten k in  suo­
tu isat. M uutam ina vuosina tu n tu v as ti kasvanu t p u u tav ara in v ien ti p iti myös 
puo lestaan  m aan kauppala ivastoa vilkkaam m assa toim essa ku in  m oneen ai­
kaan  s itä  ennen. Seuraava yhteenveto  saapuneiden laivain  luvusta  ja  kan ­
tav u u d esta  osottaa m issä suhteessa liikenne oli edelliseen v iisivuotiskauteen:
Kaikki tulleet laivat. 
Navires entrés.
Niistä lastilla tu l­
leita.
Navires entrés chargés.
Laivoja.
Navires.
Rek. tonnia. 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Rek. tonnia. 
Tonneaux.
1883—1885 k e s k im ä ä r in ...................... 11,348 1,806,576 6,838 963,875
1886 ........................................................
1887 ........................................................
1888 ........................................................
1889 ........................................................
1890 ........................................................
12,044
12,190
11,120
11,570
12,107
1,799,539
1,713,907
1,664,345
1,803,103
1,871,199
7,638
7,915
7,474
7,960
8,598
1,041,822
1,032,575
989,550
1,109,203
1,235,054
1886—1890 k e s k im ä ä r in ...................... 11,806 1,770,419 7,917 1,081,641
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K aikki läh teneet  
la ivat.
N iistä  la stilla  lä h ­
teneitä.
N avires sortis. N avires sortis charge's.
Laivoja. R ek. tonnia, Laivoja. R ek. tonnia.
N avires. Tonneaux. N avires. Tonneaux
1883— 1885 k e s k i m ä ä r i n ........................ 10,870 1,753,713 9,554 1,479,839
1 8 8 G ........................................................... 11,239 1,689,608 10,052 1,470,719
1887 ........................................................... 11,625 1,690,188 10,463 1,506,648
1888 ........................................................... 11,286 1,706,306 10,171 1,573,770
1889 ........................................................... 11,449 1,812,981 10,351 1,681,705
1890 ........................................................... 12,571 1,918.164 11,253 1,752,175
188G— 1890 k e s k i m ä ä r i n ....................... 11,634 1,763,449 10,458 1,597,003
T ähän  ku lku liiken teen  v ilkastum iseen v a ik u tti useim m issa m aam m e 
satam issa aikakauden  lopulla k estän y t v e rra tta in  p itk ä  purjehduskausi, jo ta  
pa itsi kasvanu t kauppaliike lisäsi rah tila iv an i ta rv e tta  sekä kotim aista  höyry­
laivastoa. M ainitun purjehduskauden  p ituuden  eri vuosina m aam m e etevim - 
m issä satam issa näem m e seuraav ista  num eroista.
Se tek i seuraavan m äärän
L a  durée de la navigation en
1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
p ä i v i ä .  — j o u r  s.
O u lu s s a ......................................... 159 174 152 169 162 136 145 188
N ikolainkaupungissa . . . 182 211 180 196 188 170 198 215
P o r i s s a .......................................... 198 225 216 241 236 217 217 241
T u r u s s a ......................................... 244 258 254 265 250 231 243 254
H ankoniem essä............................ 365 365 365 320 365 280 289 365
H e ls in g is sä ................................... 241 218 230 248 262 229 244 294
K o t k a s s a ............................. ...... 214 205 201 214 226 199 211 234
W iip u r is s a ................................... 197 197 192 219 226 182 204 228
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Selvää on, e ttä  höyry laivasto lla  m aan tavaravaihdossa ulkom aiden 
kanssa sekä m erikulussa y leensä m aan satam issa on suurin  m erkitys. J a  
sen m erkitys tässä  suhteessa vuosi vuodelta  kasvaa. K ysym yksen-alaisena 
a ikana m aan  satam iin  tu lle iden  ja  n iis tä  läh tene iden  höyry- ja  purje la iva in  
luku  on ollu t seuraava:
Lastilla tulleita Lastilla lähteneitä
Navires entrés chargés. Navires sortis chargés.
purjelaivoja. höyrylaivoja. purjelaivoja. höyrylaivoja.
Nav. à voiles. Nav. à vapeur. Nav. à voiles. Nav. à vapeur.
R
ek. 
tonnia.
°// 0
R
ek. 
tonnia.
%
R
ek. 
tonnia.
°/10
R
ek. 
tonnia.
°/10
Y. 1885 ............................ 305,361 28,6 763,170 71,4 678,283 43,4 885,156 56,g
„ 1886 ............................ 294,870 28,3 746,952 71,7 646,275 43,9 824,444 56,1
, , 1 8 8 7  ............................ 283,999 27,5 748,576 72,5 667,846 44,3 838,802 55,7
„ 1888 ............................ 251,911 25,5 737,639 74,5 688,104 43,7 885,666 56,3
„ 1889 ............................ 268.487 24,2 840,716 75,8 650,578 38,7 1,031,127 61,3
1890 ............................ 286,116 23,2 948,938 76,8 631,363 36,0 1,120,812 64,0
L astilla  tu lle iden  la ivain  luokassa on höyry laivain  y h teen lask ettu  kan ­
tavuus suhteessa la ivain  koko sum m aan lak k aam atta  lisään tyny t, nim. 
71,4 7 0:sta v. 1885 76,8 % :iin  v. 1890; la s tilla  läh teneiden  la ivain  luokassa 
on suhde vähäsen vaihdellu t; vuosina 1885 — 1887 p rosen ttiluku  väheni, m u tta  
lisään ty i taas sen jä lk een  n iin  tu n tuvasti, e ttä  lopputulos tässäk in  luokassa 
tu lee olem aan se, e ttä  höyry laiva in  yh te inen  kan tavuus on m elkoisesti kas­
vanut, nim. 56,B °/0:sta v. 1885 64 v - 1S90. N opea lisäys höyry lai­
voille aikakauden  lopulla tu li s iitä  e ttä  joukko uusia, suuria höyrylaivoja 
silloin (1888 ja  1889) h an k ittiin  m aam m e kauppalaivastoon. Myös jäänsär- 
k ijä  M urtaja alkoi keväällä 1890 v a ik u tu staan  p itääkseen  pääsyä auki höyry­
laivoille eri Suom en satam issa.
Suomalaisten ja  vierasten la ivain  osuus m aan satam ien tavaravaihdossa 
näkyy  seuraavasta.
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L astilla  tu lle iden  la iva in  y h te in en  kan tavuus tek i:
Navires entrés chargés.
suomalaisille laivoille. vieraille laivoille.
Navires finlandais. Navires étrangers.
Rek. tonnia. ° // o Rek. tonnia. ° /10
V. 1885 ........................................................................ 831,883 77,9 236,648 22,1
„ 1886 ........................................................................ 848,380 81,4 193,442 18,6
„ 1887 . . . , .................................................. 830,486 80,4 202,089 19,e
„ 1888 ......................................................................... 783,847 79,4 205,703 20,g
„ 1889 ........................................................................ 857,643 77,3 251,560 22,7
, , 1 8 9 0  ........................................................................ 965,407 78,2 269,647 21,8
L astilla  läh tene iden  laivain  kan tavuus oli:
Navires sortis chargés.
suomalaisille laivoille. vieraille laivoille.
Navires finlandais. Navires étrangers.
Rek. tonnia. °/lo Rek. tonnia ! o/ 
1
V. 1885 ......................................................................... 939,377 60,1 624,062
1
39,0
» 1886 ........................................................................ 952,448 64,8 518,271 ; 35,2
» 1887 ........................................................................ 991,028 65,8 515,620 : 34,2
n 1888 „ ................................................................... 1,008,934 64,i 564,836 ; 35,0
55 1889 ........................................................................ 1,047,521 62,3 634,184 37,7
1890 . ................................................................... 1,143,726 65,3 608,449 ; 34,7
Sen tavaravaihdon  arvo, jo ta  m eren y li on v ä lite tty  suom alaisilla ja  
v iera illa  laivo illa  on v:sta 1885 alkaen ollu t:
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M eren takaa  tu lleen  tuonnin  
arvo.
Meren y li m enneen viennin  
arvo.
Valeur des marchandises importées Valeur des marchandises exportées.
Suom al. laivain  
välittäm ä tuonti.
V ierast. laivain  
välittäm ä tuonti.
Suom al. laivain  
välittäm ä vienti.
V ierast.
välittäm ä
aivain
vienti.
Avec nav. fini. Avec nav. étrang. Avec nav. fini. Avec nav. étrang.
Sfcif 10 ybif. °llo Stn/C % Sthif lo
V. 1885 ............................. 46,376,884 61,6 28,942,683 38,4 25,034,407 41,i 36,006,694 58,9
, , 1 8 8 6  ............................. 46,992,374 69,8 20,345,848 30,2 23,463,345 45,4 28,217,386 54, «
, , 1 8 8 7  .............................. 40,630,701 63,2 27,100,640 36,8 25,985,905 4 8 ,i 28,094,584 51,9
, , 1 8 8 8  ............................. 52,126,077 68 ,i 24,472,401 31,9 31,012,506 46,8 35,273,349 53,2
„ 1889 ............................. 67,786,931 69,3 30,037,002 30,7 33,650,746 44,9 41,342,707 55,1
„ 1890 .............................. 78,303,830 70,5 32,738,956 29,5 31,106,193 47,2 34,770,419 52,8
Missä suhteessa suom alaiset ja  v ieraat purjehdus- ja  höyry la iva t oli­
v a t to isiinsa m aan tav ara in k u lk u a  vä littäessääu  ulkom aiden kanssa käy  sel­
ville allao levasta  katsauksesta , jo k a  koskee las tilla  tu lle iden  ja  läh teneiden  
laivain  y h teen lask e ttu a  kan tavuu tta .
Navires entrés chargés.
L a stilla  tu lle ita  purjelaivoja. L astilla  tu lle ita  höyrylaivoja.
N avires à voiles. N avires à vapeur.
R e k i s t e r i t o n n i a . R e k i s t e r i t o n n i a .
Suom
alaisia.
F
inlandais.
°/0:na 
lastilla  
tulleista 
purje­
laivoista.
V
ieraita.
E
trangers.
%
:na 
lastilla 
tulleista 
p
u
rje­
laivoista.
! 
Suom
alaisia. 
F
in
lan
dais.
°/0:iia 
lastilla 
tulleista 
höyry­
laivoista.
V
ieraita.
É
trangers.
%
:na 
lastilla 
tulleista 
höyry­
laivoista.
V. 1885 . . . . 229,120 75,0 76,241 25,o 602,763 79,o 160,407 21,0
„ 1886 . . . . 226,018 76,7 68,852 23,3 022,362 83,3 124,590 16,7
„ 1887 . . . . 215,522 75,9 68,477 24,1 614,904 82,2 133,612 17,8
: „ 1888 . . . . 198,106 78,o 53,805 21,4 585,741 79,4 151,898 20,0
„ 1889 . . . . 207,856 77,4 60,631 22,o 049,787 77,3 190,929 2‘> 7'“ “'J '
„ 1890 . . . . 208,133 72,7 77,983 27,3 757,274 79,8 191,664 20,2
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Navires sortis chargés.
L a stilla  läh tene itä  purjelaivoja. L a stilla  läh ten e itä  höyrylaivoja.
N avires à voiles. N avires à vapeur.
R e k i s t e r i t o n n i a . R e k i s t e r i t o n n i a .
Suom
alaisia. 
Finlan dais.
%
:na 
lastilla 
lähteneistä 
p
ur­
jelaivoista.
V
ieraita.
E
trangers.
%
:na 
lastilla 
lähteneistä 
pur­
jelaivoista.
Suom
alaisia.
F
in
lan
dais.
%
:na 
lastilla 
lähteneistä 
h
öy­
rylaivoista.
V
ieraita.
E
trangers.
%
:na 
lastilla 
1 lähteneistä 
höy- 
i 
rylaivoist.a.
V. 1885 . . . . 400,552 59,1 277,731 40,9 538,825 60,9 346,331 3 9 ,i
)7 1886 . . . . 389,918 60,3 256,357 39,7 562,530 68,2 261,914 31,8
” 1887 . . . . 412,536 61,8 255,306 38,2 578,492 69.0 260,310 31,0
1888 . . . . 446,502 64,9 241,602 35,1 562,432 63,5 323,234 36,5
» 1889 . . . . 425.076 65,3 225,502 34,7 622,445 60,7 408,682 39, ;i
» 1890 . . . . 407,617 04,6 223,746 35,4 736,109 65,7 384,703 34,3
E n si k e rran  an n e ttiin  Suomen kauppatilasto llisissa ju lkaisu issa  vie­
rasten  laivojen kansallisuutta koskevia tie to ja  vuoden 1888 katsauksessa, 
Myös kysym yksessä olevilta vuosilta on sam allaisia tieto ja . T ältä  ja  seu- 
raav ilta  vuosilta olevat tiedonannot tässä  suhteessa ovat seuraavat:
Pavillon cles navires étrangers entrés
Suom een tulleista  v ieraista  la ivoista  o li seuraava lukum äärä tu llu t  :
l a s t i l l a .  —  c h a r g é s . p a i n o l a s t i l l a .  —  s u r  l e s t .
1 8 8 8 . 1 8 8 9. 1 8 9 0. 1 8 8 8 . 1 8 8 9. 1 8 9 0.
L
aivoja.
N
avires.
R
ek. 
tonnia. 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
ek. 
tonnia. 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
ek. 
tonnia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires’.
R
ek. 
tonnia. 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
ek. 
tonnia. 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
ek. 
tonnia. 
T
onneaux.
V e n ä lä is iä ........................................................... 791 18,467 820 27,306 833 31,455 341 35,288 350 33,938 448 39,388
R u o t s a la i s ia ..................................................... 196 42,575 200 48,204 279 61,758 159 30,984 131 22,987 149 32,424
N o r ja la is ia ........................................................... 65 22,356 79 23,173 86 25,204 206 72,590 184 71,546 129 58,181
T a n s k a la i s ia ..................................................... 132 29,174 106 22,650 153 37,165 344 59,895 335 66,953 298 64,444
S a k sa la is ia ........................................................... 89 23,161 124 37,408 155 46,059 58 22,404 58 29,035 75 39,850
E n g la n tila is ia ..................................................... 91 64,590 112 78,682 76 55,438 226 147,514 254 178,036 196 142,640
Muuta k a n s a l l is u u t ta ................................... 10 5,380 29 14,137 23 12.568 58 30,883 57 27,099 43 23,982
Y hteensä 1,374 205,703 1.470 251,560 1,605 269,647 1,392 399,558 1,369 429,594 1,338 400,909
o
Pavillon des navires étrangers sortis
Ulkomaille lähteneistä vieraista laivoista oli seuraava lukumäärä mennyt:
l a s t i l l a .  — c h a r g é s . p a i n o l a s t i l l a .  — s u r  l e s t .
1 8 8 8. 1 8 8 9. 1 8 9 0. 1 8 8 8. 1 8 8 9. 1 8 9 0.
L
aivoja.
N
avires.
R
ek. 
tonnia. 
Tonneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
ek. 
toim
ia. 
Tonneaux,
1 
L
aivoja. 
N
avires.
R
ek. 
tonnia. 
Tonneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
ek. 
tonnia. 
Tonneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
ek. 
tonnia. 
Tonneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
ek. 
tonnia. 
Tonneaux.
V e n ä lä is iä ........................................................ 520 38,825 581 43,579 728 54,145 364 10,258 410 13,794 436 15,984
R u o ts a la is ia .................................................. 310 67,410 311 67,664 364 83,529 26 3,594 28 5,170 50 9,075
N orja la isia ........................................................ 272 96,548 257 94,683 197 78,344 19 7,843 19 4,962 18 5,295
T a n sk a la is ia .................................................. 448 82,840 422 85,924 442 99,774 14 2,919 13 2,463 12 1,976
Saksalaisia ....................................................... 120 36,676 150 56,653 201 77,240 27 6,414 26 8,612 33 9,685
E nglantila isia .................................................. 305 206,316 351 247,449 248 181,332 17 9,069 18 12,215 27 21,340
Muuta k a n sa llisu u tta ................................. 70 36,221 82 38,232 61 34,085 5 1,573 8 3,955 8 5,084
Summa 2,045 564,836 2,154 634,184 2,241 608,449 472 41,670 522 51,171 584 68,439
I
Su
om
. 
Ta
i. 
T
ila
.
o
»-H
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V erra ttu n a  kaikk ien  tu lle iden  ja  m enneiden v ierasten  laivojen y h ­
teiseen  k an tav u u teen  tek i kunk in  v ieraan  kansan  tu lle iden  ta i m enneiden 
laivojen  kan tavuus prosenteissa:
T u l l e i t a
l a s t i l l a . p a i n o l a s t i l l a .
1888. 1889. 1890. 1888. 1889. 1890.
/o- °//o-
V e n ä l ä i s i ä ....................................... 9,0 10,9 11,7 8,8 7,9 9,8
R u o tsa la is ia ....................................... 20,7 19,2 22,9 7,8 5,3 8,1
N o r j a la is ia ....................................... 10,8 9,2 9,3 18,2 16,7 14,5
T anskala isia ....................................... 14,2 9,o 13,8 15,0 15,6 16,1
S a k s a la i s ia ....................................... 11,3 14,s 17,1 5,6 6,8 9,9
E n g la n t i la is ia ................................. 31,4 31,3 20,5 36,9 41,4 35,6
Muuta kansallisuutta...................... 2,6 5,6 4,7 7,7 6,3 6,0
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
M e n n e i t ä
l a s t i l l a . p a i n o l a s t i l l a .
1888. 1889. 1890. 1888. 1889. 1890.
°//o- %•
V e n ä l ä i s i ä ....................................... 6,9 6,9 8,9 24,6 27,o 23.4
R u o tsa la is ia ....................................... 11,9 10,7 13,7 8,6 10,1 13,3
N o r j a la is ia ....................................... 17,1 14,9 12,9 18,8 9,7 7,7
T anskala isia ....................................... 14,7 13,6 16,4 7,0 4,8 2,9
S a k s a la is ia ....................................... 6,5 8,9 12,7 15,4 16,8 14,1
E n g la n t ila is ia ................................. 36,5 39,0 29,8 21,8 23,9 31,2
Muuta kansallisuutta . . . . 6, 4 6,o 5,6 3,8 7,7 7,4
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Kulkuneuvot. M erikulun helpottam iseksi Suom en vesillä  on a jan jakson  
kuluessa p y s ty te tty  10 k iin teä tä  v alo la ite tta , nim. : Tankarin, Trutkallion  
ylempi ja  alempi sekä Aiosin, ka ikk i Oulun luotsauspiirissä, Valsöörien V aasan 
luotsauspiirissä, Kerro’n sekä Lemströmin ylempi ja  alempi, A hvenanm aan lu o t­
sauspiirissä, Koiviston V iipurin  luo tsausp iirissä sekä Harmaaparran Saim aan 
luotsauspiirissä. V edenalaisten  karien  viito ittam iseksi on ase te ttu  2 u u tta  
tu lilaivaa, nim. to inen  Relanderinkarin luo T urun  luo tsauspiirissä ja  to inen 
Helsingkallanin luo Oulun luotsauspiirissä. S itä  paitse  on sisäre ittien  ja  sa- 
tam ain  tu loväy lä in  m erkitsem iseksi p y sty te tty , lu k u u n o ttam a tta  erity isiä  p ie­
nem piä valo la itte ita , 42 kaasuöljyloistoa, jo is ta  yksi on ase te ttu  B ajonnajan  
saareen L aatokassa  ennen olleen k iin teän  m ajakan  korvaam iseksi. K un  
täm ä lisäys lasketaan  entisiin, n iin  oli lopulla v. 1890 toim essa olevain, val­
tion  k ustan tam ain  valo laitte iden  luku  125, jo is ta  35 suurem paa tu lila itosta , 
7 tu lila ivaa  ja  83 kaasuöljy-loistoa. Sen lisäksi on useihin  vanhoih in  tu li­
la itoksiin  h a n k ittu  ajanm ukaisem pia ja  voim akkaam pia loistokoneita . Luotsi- 
laitoksen  k äy te ttäv än ä  olevain höyry laivain  lukuun  on tu llu t lisäksi 3 u u tta  
laivaa, nim . päällikönlaiva Eläköön sekä Willmanstrand ja  Sextant. Luotsi- 
la itoksen  höyry laiva in  luku  oli siis 1890 vuoden lopulla 10, nim .: Eläköön, 
Sextant, Valvoja, Willmanstrand, Åland, Saturnus, Jupiter, Ahkera, Silmä  ja  
Kallavesi. L uo tsila itoksen  valvonnan alaiseksi on myös p an tu  v. 1890 val­
m iiksi rak en n e ttu  jään sä rk ijä la iv a  Murtaja. R eim areita  ja  v iitto ja , jo tk a  v. 
1885 olivat lu v u ltaan  3,311, y lläp id e ttiin  v. 1890 3,611 kappale tta . S itäpaitse  
on ajan jakson  kuluessa valtion  kustannuksella  vuositta in  y lläp id e tty  parisen  
sa taa  joh tom ajako ita  ja  m uita  k iin te itä  m erirasteja.
K atsaus edellisiin  ajan jakso ih in  osottaa, e ttä  eritenk in  viim eksi k u lu ­
neena kym m enenä vuotena on paljon  saa tu  aikaan  kulkuväyliem m e m erk it­
sem iseksi ja  m erikulun  helpottam iseksi m aam m e rannikoilla. Toim essa p i­
d e tty jen  tu lila itte id en  sekä re im arien  ja  ras tien  luku  on nim. o llu t kunak in  
allaolevana vuotena:
Toimessa olleiden 
kiinteiden tuli- 
laitteiden (ynnä 
tulilaivain) luku.
Kaasuöljy-
loistoja.
Reimareita ja 
rasteja.
V. 1S70 . . . . . . 14 — 2,747
)) 1875 . . . . . . 16 — 2,990
)) 1880 . . . . . .  24 — 3 ,138
» 1885 . . . . . . 31 41 3,311
)) 1890 . . . . . .  42 83 3,611
L uonnollisena seurauksena tä s tä  la ito sten  lisään tym isestä  m aan meri- 
ku lkuneuvojen  turvaam iseksi on epä ilem ättä  p id e ttäv ä  m aan ranno illa  tap ah ­
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tu n e id e n  k a r il le tö r m ä y s te n  ja  h a a k s ir ik k o je n  lu k u m ä ä r ä n  h u o m a t ta v a  v ä h e ­
n e m in e n , j o s  k o h ta  tä m ä  lu k u m ä ä r ä  jo n a k u n a  v u o n n a  o n  s a a t ta n u t  n o u s ta  
s a n g e n  k o r k e a a n  n u m e r o o n . V u o d e s ta  1876 o n  r a n ta a n tu m is te n  ja  h a a k s i­
r ik k o je n  lu k u m ä ä r ä  o llu t :
Vuonna.
Lukum
äärä 
rantaantu- 
m
isia 
ja 
haaksirikkoja.
N
aufrages.
Vuonna.
Lukum
äärä 
rantaantu- 
m
isia 
ja 
haaksirikkoja.
N
aufrages.
Vuonna.
Lukum
äärä 
rantaantu- 
m
isia 
ja 
haaksirikkoja.
N
aufrages.
1876 ...................... 21 1 8 8 1 ...................... 23 1886 ...................... 21
1877 ...................... 32 1882 ...................... 33 1887 ...................... 22
1878 ...................... 23 1 8 8 3 ...................... 25 1888 ...................... 24
1879 ...................... 50 1884 ...................... 23 1889 ...................... 18
1880 ...................... 34 1885 ...................... 34 1890 ...................... 32
Yhteensä 160 Yhteensä 138 Yhteensä 117
Keskimäärin v:ssa 32 Keskimäärin v:ssa 27,6 Keskimäärin v:ssa 23,4
H a a k s ir ik k o je n  ja  r a n ta a n tu m is te n  su u r i lu k u  v . 1890 o n  p ä ä a s ia l l is e s t i  
s e u r a u k s e n a  E lo k u u n  28 p :n ä  m a in it tu a  v u o t t a  S u o m e n la h d e n  r a n n ik o lla  r a i­
v o n n e e s t a  a n k a r a s ta  m y r s k y s tä .
L u o ts i -  j a  m a ja k k a la ito k s e n  p a lv e lu sv ä estä »  o n  e n e n ty n y t  23 :sta  v ir k a -  
ja  p a lv e lu s m ie h e s tä , 9 2 :s ta  m a ja k a n p ä ä llik ö s tä  j a  m a ja k a n v a r t ia s ta , 7 53 :sta  
lu o t s ip a ik o is s a  ja  m u is s a  lu o t s i la i t t e is s a  s e k ä  4 2 :s ta  lu o t s i la i t o k s e n  la iv o is s a  
p a lv e le v a s ta  h e n k ilö s tä  v . 1885, 3 1 :een  v ir k a -  j a  p a lv e lu s m ie h e e n , 138:aan  
m a ja k a n p ä ä llik k ö ö n  j a  m a ja k a n v a r t ia a n , 8 4 9 :ä ä n  lu o t s ip a ik o is s a  ja  m u issa  
lu o t s i la i t t e is s a  s e k ä  2 1 6 :een  lu o t s i la it o k s e n  la iv o is s a  j a  m e r ir n it ta u k s is sa  p a l­
v e le v a a n  h e n k ilö ö n  1890 v u o d e n  lo p u ssa .
L u o ts a u s te n  lu k u  t e k i :
Luotsauksia. Luotsausrahojen summa.
Navires p i ­
lotés.
Montant du pilotage.
Markkaa. penniä.
Y. 1886 .............................................................................. 10,193 192,636 6
, , 1 8 8 7  .............................................................................. 10,061 193,971 78
, , 1 8 8 8  .............................................................................. 10,693 208,486 71
, , 1 8 8 9  .............................................................................. 11,375 222,805 2
„ 1890 ........................................................................ 11,201 222,294 25
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L uotsausten  kesk im äärä aikakau tena 1885 — 1890 tek i 10,705 vuodessa, 
jo ta  vasto in  läh in n ä  edellisenä v iisivuo tiskau tena 11,853 ja  11,215 vuosina 
1876— 1880. L uo tsausraho jen  sum m a kaikk ina v iitenä  vuonna nousi 1,040,193 
m arkkaan  82 penn iin  ja  vuosina 1881 — 1885 1,080,694 m arkkaan  11 penn iin  
sekä vuosina 1876—1880 1,043,586 m arkkaan  46 penniin.
M erim ittauksia Pohjanlahdessa, jo ita  jo  1851 a lo te ttiin , on puheen­
alaisena a ikakau tena ja tk e ttu  sekä to im ite ttu  osaksi pohjois-, osaksi e te lä i­
sessä M erenkurkussa. N ä itten  k a u tta  ovat seuraavat lu k u m äärä t neliökilo­
m etriä  m ita tu t ja  k a r to te tu t:
Mitattu pinta-ala k m 2:ssä.M
Y. 1886 . . ...........................  642.
» 1887 . . ...........................  639.
» 1888 . . ........................... 511.
» 1889 . . ...........................  585.
» 1890 . . ...........................  556.
Y hteensä 2,933.
Työn alkuunpanosta  on siis m erim ittausten  lopettam iseen saakka v. 
1890 tu tk it tu  ja  m ita ttu  12,136 km 2:n laaju inen  m erip innan  ala. Sam allai- 
set m ittaukset, jo ita  myös on to im ite ttu  P ä ijän teessä  vuodesta 1879, p ää te t­
t i in  v. 1886. Suvasvedessä to im ite tu t m ittaukset, jo tk a  alkoivat 1885, p ää t­
ty iv ä t myös 1886. U usia m erim ittauksia  on ajan jakson  kuluessa teh ty  Ly- 
p e r tö n —E n sk ärin  —U udenkaupungin  välillä, S aim aan—K uopion vesijaksoissa, 
R aum an, H elsing in  ja  H ankoniem en luona sekä Puulavedessä.
A ikakauden  kuluessa valtion  kustannuksella  tehdy istä  koskenperkaus- 
ja  kanavoim istö istä kulkuneuvojen  parantam iseksi m ain ittakoon :
1) U uraan  suun syventäm inen ja  oikom inen, jo k a  salm i k iviensä ja  
kariensa  k a u tta  on o llu t vaikea m atk u sta jien  kulkea. Työ teh tiin  v. 1887 
ja  m aksoi 12,440 m arkkaa 94 penniä.
2) P a ra is ten  p itä jässä  olevan T erfsund in  perkaam inen  m atkalla  T u ­
ru sta  Sandöön ohi itään p ä in  to im ite ttiin  v. 1889 30,596 m arkalla  31 pennillä.
3) H elsing in  luona olevan H ästn äsin  kanavan  perkaam inen  ja  syven­
täm inen  to im ite ttiin  1889 8,330 m arka lla  63 pennillä.
4) N aan ta lin  tu loväy län  perkaam inen  länsipuolella E aum ankaria . Al- 
je t t iin  1890.
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5) H elsing in  tykönä olevan K lubbnäsin  kanavan  syven täm istä  ja  väl­
jen täm is tä  a lje ttiin  v. 1890 ja  p ää te ttiin  vasta  ajan jakson  ku lu ttua .
6) H elsing in  satam assa olevan L onnan in  vedenalaisen k a rin  särke­
m istä  a lje ttiin  v. 1890.
7) Porvoon sisem m ässä ku lkuväy lässä olevien H am m elsundin  ja  K äll- 
sand in  ruoppaam ista  a lo te ttiin  1890 ja  p ää te ttiin  seuraavalla aikakaudella.
8) K ym in  K orkeakosken haarassa sekä K o tk an  lahdessa uuden k u lk u ­
väy län  syventäm inen  ja  ruoppaam inen, jo k a  ku lkuväy lä  olisi pienem piä aluk­
sia varten . S u o rite ttiin  vv. 1885— 1886. K u stannuksiin  o tti osaa K arh u lan  
höyrysahan  om istaja, kap teen i AV. R uth . V altion  osuus kustannuksissa oli 
17,161 m arkkaa 31 penniä. S ittem m in lisäksi syvennettiin  erity isiä  ku lku ­
väylän  paikkoja v. 1890 valtion  kustannuksella , jo k a  nousi 2,979 m arkkaan  
17 penniin .
9) O ulunjoessa olevan M adetkosken ku lkuväy lästä  p e ra ttiin  höyrylai- 
v a liik e ttä  h a ittaav ia  kiviä. S u o rite ttiin  1886, 1888 ja  1889. K u lu t 986 
m arkkaa 17 penniä.
10) M ierolan ja  L epaan  salm en perkaus höyry laivaliikkeelle h a ita lli­
sista  kivistä. S u o rite ttiin  1887. K u lu t 451 m arkkaa 90 penniä.
11) P alon- ja  Ghm önsalm en ruoppaam inen ja  syventäm inen K euruun 
jä rvessä  1887. K u lu t 9,690 m arkkaa 62 penniä.
12) 150 m etrin  p itu isen  V erkkosalm en syventäm inen T ene tin  joessa 
Sotkam ossa, jo n k a  k au tta  a ik aan saa tiin  64 k ilom etrin  p itu inen , m ukava 
h ö yry la iva-re itti K a jaan in  k aupung in  läheisyydestä  K uhm oniem en p itä jää  
kohti. Työ teh tiin  1887 ja  p ää tty i 1888. K u stan n u k se t 5,583 m arkkaa 59 
penniä.
13) Puulavedessä löy tyvien  Vaim osalm en, K ellosalm en ja  L ikaisensal- 
m en kanavo ittam ista  K angasniem en ja  M ikkelin p itä jässä  a lo te ttiin  1889 ja  
kesti koko aikakauden.
14) P älkänee llä  olevan K yllönjoen kanavo ittam ista  a lje ttiin  v. 1889 
H auhon k u n n an  y n n ä  m uiden asian h a rra sta ja in  avulla ja  p ää te ttiin  vasta 
aikakauden  loputtua.
15) K ulkuväy län  perkaam inen  p ienem piä höyry veneitä  v arten  Loi- 
m aanjoessa H u ittis issa  su o rite ttiin  1889. K u lu t 3,033 m arkkaa 10 penniä.
16) O ravin kanavan  alisessa suussa olevan vedenalaisen kallion  särke­
m inen to im ite ttiin  1890. K u lu t 2,316 m arkkaa 82 penniä.
17) U usien ve to re ittien  tekem inen  S eiteno ik ian  ja  L eppikosken  kos­
k iin  E m äjoessa y n n ä  erilaisia m uita  vähem piä täydennys- ja  korjaustö itä  
m ain itu issa jo ’issa ja  M oisionjoessa. S u o rite ttiin  1885—1886. K ustannukse t 
17,668 m arkkaa 45 penniä.
I l l
18) V enereitin  aikaansaam inen K o k o n -ja  R aanionkoskeen Hossajoessa, 
Hossa- ja  K ian ta jä rv en  välillä  Suom ussalm en pitäjässä, v. 1887. K u stan ­
nu k se t 3,002 m arkkaa 25 penniä.
19) V enereittien  raivaam inen  P itkäkoskeen , L eh to sah iin  ja  K irnu- 
koskeen T ervajoessa ja  P yhännän joen  vesiin, jo tk a  kuu luvat E m äjokeen  H y­
rynsalm en p itäjässä. S u o rite ttiin  1888—1889, k u lu t 5,062 m arkkaa 89 
penniä.
20) Iijoen  perkaam inen  venereitin  ja  esteettöm än  lau ttau sv äy län  ai­
kaansaam iseksi. A lo te ttiin  1888 ja  ja tk u i v ielä  aikakauden  loputtua.
21) M uokosken syventäm inen  K uusam ossa, venekulun  helpottam iseksi 
K uusam on jä rv ien  välillä . S u o rite ttiin  1890 ja  tu lis i sitä  ja tk a a  tarpeen  
vaatiessa.
22) Jo k ijä rv en  seurakunnassa olevan K arja jo en  perkaam inen  lau ttaus- 
re itin  aikaansaam iseksi m ain ittu u n  vesijaksoon. S u o rite ttiin  1886.
23) L au ttau sre itin  raivaam inen  p itk in  T aivalkosken län siran taa  K em i­
joessa. Työ a lo te ttiin  1889 ja  p ää te ttiin  v asta  seuraavalla aikakaudella.
E d ellä  m ain ittu jen  tö iden joukossa tu lee kenties m ain ita  H angon  möl- 
jä n  p iten täm inen  89 m etrillä , jo k a  lisärakennus a lo te ttiin  va ltion  k u stan n u k ­
sella v. 1889 väljem m än tila n  saam iseksi siellä lastaav ille  ja  purkav ille  la i­
voille. L ask e ttiin  m aksavan 460,000 m arkkaa.
Järvenlaskem is-, koskenperkaus- ja  kanavo ittan iistö istä , jo tk a  ovat tar- 
k o ttan ee t vesiperäisten  soiden ja  räm eiden ku ivaam ista  sekä vilje ltäväin  
m aitten  aikaansaan tia , m ain ittakoon  yhteydessä edellisten  k anssa  seuraavat:
1) K iesjärven  laskem inen R ääkky  Iässä. Työ a lo te ttiin  v a ltion  raha- 
avulla jo  1863 ja  ja tk e tt i in  1864, m u tta  keskey ty i s itten  ja  a lo te ttiin  uudes­
taan  vasta  1872 sekä ja tk u i 1873, 1874, 1876, 1880, 1885 ja  1886.
2) H aapajärven , S uuren ja  P ienen  K iukoisen  sekä Sarv ijärven  laske­
m inen P ie laveden  p itäjässä. Työ alkoi 1886 ja  ja tk u i koko aikakauden  k u ­
luessa p a its i v. 1889.
3) L ah n asten järv en  vesistön  laskem inen P ie laveden  p itäjässä. Työ 
alkoi 1880 ja  ja tk u i jo k a  vuosi a ina 1887:ään. L askem inen  a rv a ttiin  tu o tta ­
van  100 h eh taa ria  heinää kasvavaa m aata sekä parem paa m aaperää Iälli­
sillä  suo- ja  räm em ailla 280 h eh taa rin  alalta. V altion  raha-apu  15,155 
m arkkaa 10 penniä.
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4) K o rtte is ten  jä rv en  laskem inen P ih tip u taa lla , jo n k a  k au tta  a rv a ttiin  
saa tavan  415 h eh taa ria  heinää kasvavaa m aata. T yötä oli a lo te ttu  1883 ja  
ja tk u i koko seuraavan  aikakauden.
5) S uvan to järven  laskem inen V iitasaarella. Työ oli a lo te ttu  1880 ja  
ja tk u i sittem m in vuositta in , paitse  vuosina 1887 ja  1889, sekä kesti s itten  
v ielä  seuraavanak in  aikakautena.
6) K aura järven  laskem inen V öyrin p itäjässä. Työ oli a lo te ttu  1880 
ja  on ja tk u n u t koko viisivuotiskauden, p a its i vuonna 1890; sen tu li p ää t­
ty ä  15 vuoden k u lu ttu a  ja  a rv a ttiin  tu o ttav an  noin  494 h eh taa ria  v ilje lyk­
seen kelpaavaa nevam aata, paitse  80 h eh taa ria  v ilje ltävää järvenpohjaa.
7) K uonajärven  laskem inen H aapajärven  ja  P y h ä jä rv en  pitäjissä, jo n k a  
kuivam isen k au tta  noin  3,000 h eh taa ria  suom aata, enim m äkseen kruunun- 
m aata , tu lis i v ilje lykseen  kelpaavaksi p a its i itse järvenpohja, jo k a  on noin  
450 heh taaria . Työ, jo k a  a lo te ttiin  1881, loppui 1886. V alm istuneena 
se veti, pa itse  as ian h arrasta ja in  raha-apua, va ltio lta  47,222 m arkkaa 90 
penniä.
8) Ison-L iedesjärven, A hvenlam m in ja  U talam m in laskem inen I in  ja  
H au k ip u taan  pitäjissä . Työ alkoi 1886 ja  ja tk u i vuoteen 1890, jo llo in  se 
pää tty i, vaikka kesken, as ian h a rra sta ja in  tahdosta . Sen a rv a ttiin  valm iina 
tu o ttav an  vilje lykseen kelpaavaa m aata  noin 1,500 h eh taa ria  suom aata pa itsi 
jä rv ien  pohjaa, jo k a  tek i 127 heh taaria . V altion  k u lu t nousivat 1889 lo­
pu lla  4,469 m arkkaan  27 penniin.
9) H yväjärven  lam m in  laskem inen 2 m etriä  K uusam on p itäjässä, jo n k a  
k au tta  360 h eh taa ria  n iitty m aa ta  a rv a ttiin  saatavan. Työ alkoi 1886 ja  
p ää tty i 1889. V altion  apu  7,000 m arkkaa.
10) A hlajärven , K alli- ja  L in tu m aajärv ien  laskem inen K alvo lan  ja  U r­
ja la n  p itäjissä. Työ a lo te ttiin  1888 ja  p ää te ttiin  1889. V altion  apu 1,911 
m arkkaa 21 penniä. L askem isen  k au tta  saa tiin  210 h eh taa ria  m aata ja  k u i­
v a ttiin  30 h eh taa ria  vesiperäistä  m aata.
11) Tainaveden, H erä järv en  y n n ä  m uiden jä rv ien  laskem inen  M änty­
h arju n  pitäjässä, n iiden  ym päristössä olevien vesiperäisten  m aiden k u iv a tta ­
miseksi. Työ alkoi 1888 sekä p ää tty i 1890. V altion  apu 21,269 m arkkaa 
88 penniä.
12) P ien-S ulkavan  jä rv en  laskem inen P ie laveden  p itäjässä, a lo te ttiin  
1889 valtion  an tam alla  avulla ja  ja tk e tt i in  v ielä  seuraavana aikakautena.
13) R u ta ja rv en  laskem inen  K orp ilahden  ja  Leivonm äen p itäjissä, vesi­
perä isten  m aiden kuivattam iseksi, alkoi valtion  an tam alla  avulla 1890 ja  
p ää tty i vasta  seuraavalla aikakaudella.
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14) Tessiön eli T aasian  joen  perkaam inen  L ap p trä sk in  ja  S tröm forsin  
p itäjissä. Työ a lo te ttiin  luo tsila itoksen  raha-avu lla  1885 ja  a rv a ttiin  sen 
k estävän  9 vuotta.
15) Torasjoen ja  m uutam ien sen lisähaaro jen  perkaam inen  V alkealan 
p itä jässä; työ  oli a lk an u t jo  1871 sekä loppui 1886. V altiovaraston  y h ­
teen laskettu  apu 19,137 m arkkaa 52 penniä.
16) K ruunulle  kuu luvan  L auhasuon 860 heh taa rin  suuruisen ne­
van  ku ivattam inen  H u ittis ten  pitäjässä. A lo te ttiin  1886 ja  p ää te ttiin  
erity isillä  täydennystö illä  1890. Y h teen lasketu t k u lu t 62,466 m arkkaa 71 
penniä.
17) R iih inevan , A lisennevan, H einänevan, S yrjänevan  ja  Jää tte n n ev an  
k u iva ttam inen  L ap u an  pitäjässä, jo n k a  k au tta  a rv a ttiin  saa tavan  noin  2,000 
h eh taa ria  v ilje lyksenkelpoista m aata. — M uutam ain näiden  nevojen k u i­
vattam inen , jo tk a  k äs ittiv ä t 1,450 heh taaria , alkoi 1886 ja  tu li p ää tty ä  kym ­
m enessä vuodessa.
18) P aanunkosken  ja  Saveron jo en  perkaam inen  ja  syventäm inen Sip­
polan  p itäjässä, vesiperäisten  m aiden kuivattam iseksi. Työ alkoi 1888 ja  
p ää tty i vasta  seuraavalla aikakaudella.
19) L in tusuon  ku ivattam inen  L ap in lahden  p itäjässä. S u o rite ttiin  1888. 
V altion  raha-apu  4,345 m arkkaa 64 penniä. .
20) 500 heh taa rin  suuruisen  Ison- eli Joud innevan  ku iva ttam inen  Iso n ­
kyrön  p itäjässä, valtion  kustannuksella  1888; kestää  10 vuotta.
21) H aarajoen  eli H irv ih aa ran  koskien perkaam inen  M äntsälän  p itä ­
jässä, tu lv ien  estäm iseksi; a lje ttiin  valtioavulla  1888 ja  p ää te ttiin  1890. V al­
tion  an tam a apu 8,301 m arkkaa 62 penniä.
22) Sahakosken perkaam inen  ja  syventäm inen H einjoen p itä jässä  
L eiposuon kuivattam iseksi; su o rite ttiin  valtion  kustannuksella  1889. K u lu t 
6,272 m arkkaa.
23) Ä m m änsuon ja  T oivarinsuon y. m . nevojen ku ivattam inen  H u it­
tis te n  p itäjässä, a lje ttiin  valtion  kustannuksella  1890.
24) K arja joen  perkaam inen  P ö y ty än  p itä jässä  vesiperäisten  m aiden 
kuivattam iseksi, a lje ttiin  valtion  kustannuksella  1890.
25) K yrö joen  suun perkaam inen  K oivulahden  p itäjässä, tu lv ien  ja  liet- 
tym isen estäm iseksi ran tao m ista ja in  m ailla, a lje ttiin  valtionkustannuksella  
1890 ja  p ää te ttiin  seuraavalla  aikakaudella.
26) L aninsoson k ruunulle  kuuluvan, no in  500 heh taa rin  laaju isen  suo­
m aan ku ivattam inen  M uhoksen p itäjässä, a lje ttiin  va ltionkustannuksella  1890 
ja  p ää te ttiin  seuraavalla aikakaudella.
Suoni. Tai. T ila, 15
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S itä  paitse to im ite ttiin  aikakauden  kuluessa erity isiä  uusim is- ja  k o r­
jau s tö itä  vanhem m issa pää ttyneissä  rakennuksissa, n iin k u in  kanavissa, vene- 
ja  vetoreiteissä, vedenlaskem is- ja  kanavoim istö issä y. m.
Maakuikuneuvot. V uoden 1885 lopulla ilm o te ttiin  teitä olevan 42,644 km, 
jo is ta  23,392 km  oli y leisiä m aan te itä  ja  19,252 km  ky läteitä . T ie-yh­
d istyksen  y lläp itäm iseksi lah tien , jok ien  ja  puro jen  y li oli rak en n e ttu  7,952 
siltaa  ja  160 lau ttaa . Vuoden 1890 lopulla  ilm o te ttiin  te iden  p ituus 44,408 
km:ksi, jo ista  25,192 km  oli y leisiä m aan te itä  ja  19,216 km  ky läteitä . 
S ilto jen  luku  oli 8,412 ja  lau tto jen  167 (ks tau lu liite ttä  21, siv. 63). K eski­
m äärin  tu li siis yhdelle k ilom etrille  m aan tie tä  8 neliöm etriä  m aan p in ta- 
alasta. E ri lääneissä suh ta oli seuraava:
U udenm aan lään i . . . . . . 2,9.
H äm een » . . . . . . 3,5.
T u ru n  ja  P o rin  » . . . . . . 3,7.
"Wiipurin » . . . . . . 4,2.
W aasan  » . . . . . . 5,7.
M ikkelin » . . . . . . 7,6.
K uopion » . . . . . . 9,5.
O ulun » . . . . . . 34,7.
Y lläolevien tiedonan to jen  m ukaan teiden  p ituus v iisivuotiskauden 
kuluessa lisään ty i 1,764 km :llä, sekä yleisiksi m aante iksi rak en n e ttu jen  te i­
den p ituus 1,800 km:llä. L uette lo  uusista  m aanteistä, jo ita  kuvernöörien  
k ertom usten  m ukaan  oli m uka rakennettu , an n e taan  tau lu liitteessä  22.
M aanviljelyksen h artio illa  v anhastaan  olevan, m atkustavaisten  k u lje t­
tam ista  koskevan velvollisuuden suh teen  oli edellisen aikakauden  kuluessa 
tap ah tu n u t perinpoh jaisia  m uutoksia. A rm ollisessa A setuksessa 12 p:ltä  M ar­
ra sk u u ta  1883 v ah v is te ttiin  n im ittä in  uudet p e ri-aa ttee t m ain itu n  velvolli­
suuden täy ttäm isen  suhteen, jo illa  ta rk o te ttiin  v äh en tää  m aatilo jen  kyyditys- 
ra s itu sta  sekä s iirtää  osa sen ku stan n u k sista  itse  m atkustavaisiin . Täm än 
m ukaan  an n e ttiin  u rakkala itokselle  etusija  kyyditys to in ta  jä rje s te ttä issä  eri 
kunnissa, ja  arm ollisen ju lis tu k sen  k au tta  sam alta pä ivä ltä  k o ro te ttiin  kyy ti- 
rah a  20 penn iin  kaupunkein  kestik ievareista  sekä 16 penn iin  v irs ta lta  
( =  1,0688 km ) kestik ievareista  ja  postiasem ista m aaseudulla; kolm as la ji 
k yy tila itoksia , jo tk a  asetus m ääräsi, o livat n. s. reservi-asem at, jo is ta  m at­
kustavaisia  k u lje te tta is iin  a inoasti lisä -kyy tirahaa  vastaan , jo k a  ei saanut 
nousta  32 penniä suurem m aksi v irs ta lta . N äiden m ääräysten  perustuksella , 
jo tk a  o livat koko viisivuotiskauden  voim assa — ne m u u te ttiin  v asta  1891
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vuoden a lusta  20 p:nä Jo u lu k u u ta  1888 annetun  A rm ollisen A setuksen m ää­
räy sten  k au tta  — sekä e r ittä in k in  koro te tun  k y y tirah an  ja  reserv ikyyd ity stä  
koskevan säädöksen perusteella  tä ten  jä r je s te tty  kyy tila ito s h e ti asetusten  
a s tu ttu a  voim aan eli 1 p :stä T am m ikuuta 1885 rupesi osottam aan v a iku tus­
ta an  kulkuliikenteessä. N iiden  tie to jen  m ukaan, jo tk a  kuvernöörit ovat an ­
tan ee t m atkusta jien  luvusta, jo tk a  ovat k äy ttän ee t k y y tiä  (ks. tau lu liite ttä  
23), aleni n äe t täm ä luku  617,659 m atk u sta jasta  kesk im äärin  vuosina 1881 — 
1884 ainoastaan  242,671:een v. 1885. Sen jä lk een  ky y d ity sten  luku  v iitenä 
seuraavana vuotena on o llu t yhä  alenem assa päin, ja  oli
V. 1886 . . . . . . 219.477.
)) 1887 . . . . . . 201,055.
» 1888 . . . . . . 198,052.
)) 1889 . . . . . . 196,681.
)) 1890 . . . . . . 194,255.
N iinku in  m uutam at kuvernöörien  kertom ukset m ainitsevat, oli syynä 
täh än  m atkusta jien  m äärän  huom attavaan  alenem iseen se, e ttä  m atkustavai­
nen  yleisö v ä ltti y leisesti kyyd in  k äy ttäm istä  ja  sen sijaan  enem m än kuin  
ennen  k ä y tti  joko omia ta i p item piä m atkoja v arten  v u o k ra ttu ja  hevosia. 
T ap ah tu ip a  useinkin, e ttä  y leisten  k y y d ity sla ito sten  viereen  syn ty i y k s ity i­
siä, jo tk a  ta rjo siv a t m atkusta jille  k y y d ity stä  edullisem m illa ehdoilla. E r i t ­
tä in  tä rk eän ä  syynä k yyd ity sten  vähenem iseen tu lee myös p itää  ra u ta tie ­
verkon ja tk u n u tta  laajenem ista.
Rautatiet. M aan liikenteeseen k äy te tty jen  ra u ta te itte n  y h teen laske ttu  
p ituus tek i 1885 vuoden lopussa 1,133 v irs taa  eli 1,209,84 kilom etriä, jo is ta  
1,176,84 k ilom etriä  o livat v a ltio n rau ta te itä  ja  33 k ilom etriä, n im ittä in  Porvoon 
K eravan  rau ta tie , yksity isen  yhtiön . V a ltio n rau ta te itten  koko pituus, haara- 
ja  sivuradat siihen luettu ina , nousi 1,287,18 v irs taan  eli 1,375,74 kilom etriin . 
V uosien 1886—1890 kuluessa on rau ta tiev erk k o a  laa jen n e ttu  kahdella  u u ­
della, va ltionvaro illa  rakennetu lla  rad a lla : Oulun- ja  Savonradalla. E d e lli­
nen, jo n k a  pääosa, läh tien  Seinäjoen asem alta W aasan  radalla, on 334,746 
k ilom etriä  p itk ä  ja  jo n k a  h aa ra rad a t P ie tarsaareen , Y ksp ih lajan  satam aan  
K okkolan  luona ja  T oppilan  salmeen O ulun luona yh teensä  tek ev ä t 24,3 3 3 
k ilom etriä, av a ttiin  ju h la llisesti liiken teelle  1 p. M arraskuuta 1886. J ä l ­
kim m äisellä rad a lla  pohjoisem pi, p item pi osa K ouvolan asem alta H elsing in  
—P ie ta rin  ra u ta tie llä  M ikkeliin  ja  K uopioon, jo n k a  p ituus on 274,019 k ilo­
m etriä, tu li  aikaisem m in valm iiksi ja  av a ttiin  liikenteelle  1 p. L okak u u ta  
1889, eteläisem pi lyhyem pi osa K ouvolasta K otkaan , jo n k a  ra ta-osan  p ituus
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on 51,7 9 7 k ilom etriä, v u o tta  m yöhem m in, n iin  e ttä  se av a ttiin  liikenteelle  
1 p. L okakuu ta  1890. K u stan n u k se t n ä is tä  radoista, jo tk a  rak en n e ttiin  h a l­
vem m an jo  W aasan  ra ta a  rakennettaessa  k äy te ty n  rakennustavan  m ukaan 
sen sallim alla 2 1/'2 peninkulm an korkeim m alla kulkunopeudella tiim assa, te ­
k iv ä t: O ulun rad asta  sekä sen haararado ista , yh teensä  siis 359,079 k ilom et­
ris tä  19,923,747 m arkkaa, siihen lu e ttu in a  ne 200,000 ja  23,219 m arkan  suu­
ru ise t apixrahat, jo tk a  kauppaneuvos Otto M alm P ie ta rsaa resta  ja  täm ä k au ­
punk i itse antoivat, eli kesk im äärin  siis 55,485 m arkkaa k ilom etriltä ; Savon 
rad asta  kokonaisuudessaan, 325,816 kilom etriltä , 19,419,292 m arkkaa eli kes­
k im äärin  k ilom etriltä  59,142 m arkkaa. M ain ittuun  kustannussum m aan k u ­
lu n g it yh teensä  10,044 k ilom etrin  p itu is is ta  h aararad o is ta  ovat m ukaan  lue­
tu t. U usien sivu- ja  sy rjära itio iden  k a u tta  on v a ltio n rau ta te itten  p ituus enen- 
ty n y t 105,6 k ilom etrillä , n iin  e ttä  m aan  rau ta tiev erk o n  koko raitiopituus v. 
1890 lopulla oli P orvoon—K eravan  ra ta  sekä seuraava k ilom etrim äärä val­
tion  ra u ta te itä :
L a  longeur des chemins de fe r  exploités de l’E ta t en 1890.
Pääratoja. Haararatoja.
Sivu- ja syr- 
järaitioita. Yhteensä.
Voies princs. Voies second. V. de gar. et 
de serv.
Total.
Kilom. Kilom. Kilom. Kilom.
H elsingin—Hämeenlinnan—Pietarin ra­
ta-osa ........................................................ 497,457 31,014 125,246 653,717
Hankoniemen—Hyvinkään rata-osa . . 149,149 4,284 22,372 175,805
Tarun—Tampereen—Hämeenlinnan ra­
ta-osa ....................................................... 207,659 3,953 38,067 249,679
W aasan—Tampereen rata-osa . . . . 306,746 — 29,9 55 336,701
Seinäjoen—Oulun „ . . . . 334,746 24,333 39,435 398,514
Kuopion—Kotkan „ . . . . 325,816 10,044 28,788 364,648
Yhteensä 1,821,573 73,628 283,863 2,179,064
Todellinen käy tännössä  oleva pää- ja  h aarara to jen  liikepituus tek i ku i­
ten k in  ainoastaan  1,875,575 kilom etriä.
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L u n aste ttu jen  m atkusta jap ile ttien  lukum äärä v a ltio n rau ta te illä  oli:
Trafic des chemins de fer. Voyageurs.
Lunastettujen m atkustajapilettein luku. — B illets payés.» .
I
Luokka.
II
Luokka.
III
Luokka.
Sotaväen
kuljetus.
Militaires.
A'ankien
kuljetus.
Prisonniers.
Yhteensä.
Total.
Y. 1886 . . . . 17,738 280,967 1,516,156 41,119 4,701 1,860,681
„ 1887 . . . . 18,438 330,691 1,683,775 22,976 4,970 2,066,850
„ 1888 ................. 17,133 323,948 1,707,514 44,334 10,201 2,103,130
„ 1889 . . . . 15,725 307,385 1,843,858 33,142 6,139 2,206,249
„ 1890 . . . . 18,093 339,526 2,134,687 44,072 5,264 2,541,642
Yhteensä 87,127 1,582,517 8,891,990 185,643 31,275 10,778,552
M atkusta jap ile ttien  luku  tek i vuosina 1881 —1885 yh teensä  8,772,052 
kappale tta , jo is ta  I  luokan  112,290 eli paljo  enem m än kuin  1886 — 1890. 
M yöskin I I  luokan  m atk u sta jap ile ttien  lukum äärä  on v äh en ty n y t 24,260:llä. 
K oska m atk u sta ja in  lukum äärä  I I I  luokassa sitävasto in  on lisään tyny t, oli­
v a t tu lo t m atkusta jap ile te istä  vuosina 1886—1890 ku iten k in  5,219,729 m ark ­
kaa suurem m at ku in  edellisenä viisivuotisjaksona.
T avaraliike  kaik illa  valtionrado illa  on vuosina 1886—1890 noussut seu- 
raav iin  m ääriin :
Trafic des chemins de fer. Marchandises.
R
ahtitavaraa. 
Petite 
vitesse.
Pikata varaa.
Grande 
vi­
tesse.
M
aitoa.
L
ait.
P
aketteja, 
i 
Paquets, 
j
A
jokaluja.
V
oitures.
H
evosia.
C
hevaux.
K
arjaa.
B
étail.
K
oiria.
Chiens.
K i l o g r a m m a a . Colly. K a p p a l e t t a .  — P i è c e s .
V. 1886 . . . . 590,527,677 6,202,237 85,306 1,881 3,136 3,893 6,972
» 1887 . . . . 628,291,686 2,906,912 46,893 92,732 2,166 3,010 4,109 7,141
35 1888 . . . . 740,296,945 2,795,315 53,647 99,957 1,909 4,297 3,783 6,440
» 1889 . . . . 851,039,483 2,984,109 59,340 107,081 2,003 4,314 5,331 6,310
n 1890 . . . . 944,710,541 3,100,240 67,861 116,028 2,681 5,399 6,732 5,655
L iikkeen  suurenem inen käyp i selvästi esille tau lusta.
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A lla-oleva tau lu  osottaa tasaisissa m arkoissa v a ltio n rau ta te itten  tu lo t ja  m enot sekä säästön
puheenalaisena a ikakau tena :
T u l o t .  — R e c e t t e s . M e n o t .  — D é p e n s e s .
M
atkustajaîiike.
V
oyageurs.
T
avaraliike.
M
archandises.
Y
lim
ääräisiä 
ja 
kaikenlaisia 
tuloja. 
D
iverses.
Yhteensä.
Total.
Liikenteen 
ylläpito 
ja 
korjaukset.
Trafic 
et 
rem
onte.
U
utisrakennukset, 
kalusto, 
tarve­
aineet 
y. 
m
.
Constructions 
nou­
velles.
Yhteensä.
Total.
Säästö.
Revenu.
V. 1886 .......................................................
„ 1887 .......................................................
„ 1888 ........................................................
„ 1889 ........................................................
1890 ........................................................
3,445,251
3,597,035
3,914,293
4,265,512
5,190,981
4,631,901
4,665,383
5,564,535
6,079,841
6,487,148
123,307
119,497
147,147
143,973
153,005
8,200,459
8,381,915
9,625,975
10,489,326
11,831,134
5,216,439
5,386,405
5,945,632
6,229,179
7,163,123
677,794
620,144
916,586
1,896,226
2,658,626
5,894,233
6,006,549
6,862,168
7,625,405
9,821,749
2,306,226
2,375,366
2,763,807
2,863,921
2,009,385
Yhteensä 20,413,072 27,428,808 686,929 48,528,809 29,940,778 6,269,326 36,210,104 12,318,705
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K u n  tu lo t edellisenä v iisivuo tiskau tena nousivat 39,094,299 m arkkaan, 
tekee absoluutinen  lisään tym inen  tän ä  aikakau tena siis 9,434,510 m arkkaa. 
U usien, vähem m än tu o ttav ien  ra to jen  perustam isen k au tta  ovat k u iten k in  tu ­
lo t suhteellisesti, s. t. s. v e rra ttu n a  y h teen  k ilom etriin  kesk im ääräisestä  lii- 
kennep ituudesta  jossak in  m äärin  vähentyneet, n iin k u in  allaolevista ilm otuk- 
sista  R au ta tieh a llitu k sen  kertom uksissa käypi selville. T ulo t k ilom etriltä  kes­
k im ääräisestä  liikennep ituudesta  tek iv ä t n im ittä in :
y. 1 8 8 1 ...................................... 8,464 mkaa.
» 1882 ...................................... 9,262 »
» 1883 ...................................... 8,206 »
)) 1884 ...................................... 6,756 »
» 1885 ...................................... 7,226 »
» 1886 ...................................... 6,625 »
)) 1887 ...................................... 5,487 »
» 1888 ...................................... 6,252 »
» 1889 ...................................... 6,515 »
)) 1890 ...................................... 6,444 »
M enot ovat k u iten k in  nousseet Vielä suurem m assa m äärässä kuin  tu ­
lot. K u n  ne edellisenä v iisivuo tiskau tena tek iv ä t 25,876,061 m arkkaa ja  n y t 
tek ev ä t 36,210,104 m arkkaa, n iin  ne siis ovat k a rttu n e e t 10 1/3 m iljoonalla. 
Suurin  osa tä s tä  eli 6 V» m iljoonaa on m ennyt «liikenteen y lläp itoon  ja  k o r­
jauksiin» ; no in  1 x/4 m iljoona «uutisrakennuksiin , jo tk a  k o ro ttav a t rau ta - 
te itte n  pääom an arvoa». V altiokon tto riin  sisäänm aksettu  säästö ra u ta te itte n  
tu o ttam ista  tu lo ista , jo k a  säästö vv. 1881 — 1885 tek i vähän  y li 13 m iljoonaa 
m arkkaa, nousee sen vuoksi n y t ainoastaan  12,318,705 m arkkaan, siis abso- 
lu u tise ltak in  k an n a lta  katsoen  vähem pään m äärään.
Postitoimi on aikakau tena 1886—1890 o llu t edelleen suuresti k eh itty ­
mässä, k u ten  alla  oleva tau lu  selvästi osottaa. P ostiha llituksen  kertom us­
ten  m ukaan n äe t postitoim istojen, postiv irkam iesten  ja  läh e ty sten  lukum äärä 
sekä postila itoksen  tu lo t ja  m enot vuosina 1876, 1880, 1885 ja  1890 nousivat 
seuraaviin  luku ih in :
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L u k u m ä ä r ä .  — N o m b r e .
T
ulot.
R
ecettes.
M
enot.
D
épenses.
Voitto 
(+), T
ap
­
pio 
(—
). 
E
xcédant 
(-)-) 
D
éficit 
(—
).P
ostilaitok
sia, 
Des 
bureaux.
P alvelio ita .
Employés.
Tu!!, lähetyksiä . 
Dépêches.
V
irkam
iehiä. 
Des 
bureaus 
de 
poste.
P
ostiljooneja 
ja 
vahtim
estareja. 
Subalternes.
Sanom
ia 
ja 
aikakauskirjoja.
Journaux.
M
uita.
A
utres.
M arkkaa. Markkaa. M arkkaa.
y .  1876 .............. 83 170 214 97,473 2,433,124 709,515 784,884 — 75,369
„ 1880 ............. 117 219 221 3,412,844 3,294,733 797,194 729,239 - f  67,955
„ 1885 ............. 250 266 185 5,496,400 5,967,523 1,075,264 1,042,048 +  33,216
„ 1890 ............. 420 634 689 7,576,148 10,663,863 1,609,444 1,433,981 -1- 175,463
V uonna 1890 löy tyv istä  postipaikoista  oli 37 postikonttooreja , 2 posti- 
h aarakon ttoo re ja  H elsingissä, p e ru ste tu t v. 1887 ja  1888, 159 ensi luokan  ja  
76 to isen  luokan  postito im isto ja  sekä 146 posti-asem ia. Postila itoksessa löy­
ty v is tä  v irkam ieh istä  226 olivat naisia, jo tk a  suureksi osaksi o livat posti- 
paikko jen  hoitajia . L äh e ty sten  enenem inen tän ä  aikakau tena on tie ty s ti 
pääasiallisesti o llu t seurauksena suurem m asta v ilkkaudesta  yksity isessä kirje- 
vaihdossa, jos k o h ta  v ira llinen  eli v ap aak irje itten  osa on noussu t y li k ah ­
denkertaisen  m ääränsä eli 313,987:stä lähetyksestä  vuonna 1885 664,164:ään 
v. 1890. V apaakirje-oikeus on vuosina 1889 ja  1890 jo ssak in  m äärin  laajen ­
nettu . M uille y leisille  la jeille  lähetyksiä, p a its i sanom alehdille ja  aikakaus­
kirjoille, jak au tu i täm ä enenem inen seuraavan katsauksen  m ukaan:
L u k u m ä ä r ä .  — N o m b r e  d e s .
Kirjeitä. Kirjekorttia.
Ristiside-
lähetyksiä.
Tavara­
paketteja.
Lettres. Cartes post. Envois sous 
bande.
Envois des 
marchandises.
V. 1880 ........................................................ 2,461,210 204,961 278,366 55,915
„ 1885 ....................................................... 4,450,057 424,668 711,055 67,756
„ 1890 . . ; ....................................... 7,766,569 874,294 1,248,583 110,253
Y ksitjdsistä  läh e ty k sis tä  oli v. 1890 428,779 v ak u u te ttu ja  ja  168,204 
k irje itä  sekä 22,971 v ak u u te ttu ja  pakette ja . L äh e ty sten  v ak u u te ttu  arvo tek i 
yh teensä  137,306,121 m arkkaa. U lkom ailta tu llee t (yksityiset) lähetykset, sa­
nom alehdet ja  a ik ak au sk irja t n iih in  luettu ina , jo tk a  v. 1885 tek iv ä t 1,782,225, 
o livat v. 1890 nousseet 3,077,671:een, jo is ta  sanom alehtien  ja  aikakauskirjo jen  
lähe tyksiä  oli 513,573.
A rm ollisen Ju lis tu k sen  k au tta  7 p :ltä  H e lm ikuu ta  1888 on se m uutos 
postihallituksen  järjeste lm ässä  tap ah tu n u t, e ttä  täh än  ha llitukseen  uusi osasto, 
n im eltään  liikenne-osasto, on tu llu t lisää. Y uonna 1890 on Keis. S enaatin  
7 p. H uhtik . s. v. an tam alla  suostum uksella uusi postinkuljetustapa, n. k. 
m aank irjeku lje tus, p an tu  toim een. M erkillisin  tapaus, m itä  postila itokseen  
tulee, on viisivuotiskaudella  ku iten k in  ollut A rm ollinen A setus? 12 p:lta Kesak.
1890, jo n k a  k au tta  Suom en postila itoksen  jo h to  on k esk ite tty  K eisarikunnan  
S isä-asiain  M inisteristöön ja  Posti- ja  sähkö lennätin -y lihallitukseen  siellä.
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V. Kameraalitoimi.
MaaverotliS. K am eraalisessa suhteessa oli m aa Suomessa kuvernöörien  
kertom usten  m ukaan v. 1890 ja e ttu n a  seuraavalla  tav a lla :
Classification des terres.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Mantaalia. — Unité cadastrale.
Yeromaata.
Terres cen- 
suelles.
Kruunun-
maata.
Terres doma­
niales.
Rälssimaata.
Francs-
alleux.
Yhteensä.
Total.
U u d e n m a a n .................................................. 1,719,70 168,05 408,87 2,296,62
Turun ja P o r i n ............................................. 4,002,5 6 374,07 621,41 4,998,0 4
H ä m een ............................................................. 2,013,91 173,45 227,9 0 2,415,26
W i ip u r in ........................................................ 1,101,08 500,42 753,14 2,354,64
M i k k e l i n ....................................................... 1,062,31 113,15 12,07 1,187,53
K uopion ............................................................. 1,361,02 194,47 80,39 1,635,88
W a a sa n ............................................................. 2,429,97 202,39 6,91 2,639,27
O u l u n .............................................................. 1,777,33 397,05 1,50 2,175,88
Koko Suomessa 15,467,88 2,123,05 2,112,19 19,703,12
Suom. Tai. T ila . 10
M aan koko 36,559,000 h eh ta rin  suuru isesta  p in ta-a lasta  k uu lu i seu­
raav a  m äärä  h eh tare ja  a llam ain itu ille  m aanom istajille :
Terres (hectares) appartenantes à
L ä ä n i t .
Gouvernements.
K
ruunulle. 
La 
couronne.
A
atelille. 
La 
noblesse.
P
appispim
stelleihin.
Presbytères.
U
lkom
aalaisille.
É
trangers.
M
uille 
m
aanom
is­
tajille.
Autres propriétaires.
Y
hteensä.
Total.
Uudenm aan............................ 22,803 99,661 10,009 519 1,054,208 1,187,200
Turun ja Porin . . . . 302,958 69,517 25,310 3,554 2,015,761 2,417,100
H ä m e e n ................................. 175,060 68,731 17,156 1,678 1,895,775 2,158,400
W iipurin.................................. 446,680 64,189 32,114 49,057 2,912,060 3,504,100
M ik kelin ................................. 55,898 34,247 21,525 4,782 2,167,548 2,284,000
K u o p io n ................................. 598,545 5,858 33,337 18,186 3,617,074 4,273,000
W a a s a n ................................. 491,201 6,218 49,068 232 3,624,381 4,171,100
O ulun....................................... 12,788,497 3,233 39,073 1,136 3,732,161 16,564,100
Yhteensä hehtareja 14,881,642 351,654 227,592 79,144 21,018,968 36,559,000
K u n  kuvernöörit v ah v is te ttu jen  tau lu k aav ain  m ukaan  n ykyään  an ta ­
v a t tie to ja  a inoastaan  m aan tilanom ista ja in  koko lukum äärästä , vaan  ei n ii­
den jao s ta  säädyn ja  yh teiskun ta-asem an  m ukaan  aatelism iehiin , aa te litto ­
m iin säätyhenkilö ihin , yh teiseen  kansaan  ja  ulkolaisiin , ei Toim isto n y t voi 
ju lk a is ta  sam allaista tau lu a  tä s tä  jaosta , ku in  edellisissä viisivuotiskertom .uk- 
sissa on löy tynyt. S illä k un  h en k ik irja in  avulla  on y rite tty  saada semmoi­
nen  tau lu  kokoon, on s iitä  o llu t pakko luopua, koska työ olisi v aa tin u t ko­
v in  paljon  a ikaa ja  kertom uksen  valm istum inen  siten  olisi liiaksi m yöhästynyt.
M itä Suom en tilanom ista ja in  koko m äärään  tulee, p y y tää  Toim isto 
siitä  vielä saada lausua m uutam an sanan. N ä y ttää  siltä  ku in  kuvernöörein  
ilm otukset tä s tä  m äärästä  olisivat liian  korkeat. Jo  aikaisem m in on tässä  
alam aisessa kertom uksessa, sam oin k u in  edellisissä kertom uksissa, v iita ttu  
siihen, e ttä  m äärä  ehkä sietäisi vähän  p ienen täm istä  sen nojalla, e ttä  henk i­
lö itä , jo illa  kahdessa eli useam m assa kunnassa on m aatiloja, on lu e ttu  erik­
seen kussak i kunnassa ja  siten  kaikk iaan  m onta kertaa. V aan epäillä sopi­
nee, onko sitenkään  v äh en n etty  m äärä  todellisen  asian la idan  m ukainen  ja  
eikö se y h ä  sietäisi ehkä suurem paakin  vähennystä . Toim istossa läp ik äy ­
dy istä  henk ik irjo ista  p ää ttä en  n ä y ttä ä  n im ittä in  asian la ita  olevan, e ttä  m aan
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useim m issa, jo lle i kaik issa kunn issa suurem pi eli pienem pi m äärä henkilö itä , 
enim m ästi rahvaan luokasta , löytyy, jo k a  om assa ja  joskus to isessaki k u n ­
nassa om istaa kaksi eli useam m an tilan . N äm ät henkilö t, jo tk a  h en k ik ir­
jo issa vain  k erran  o te taan  lukuun, ovat kuvernöörein  luettelo issa varm aan  
a inak i osaksi o te tu t useam m an k erran  — m uuten on vaikea selittää, k u inka 
tied o t m olem m asta läh teestä  voisivat keskenään  n iin  isosti erota. K uver­
nöörein  kertom usten  m ukaan  1890 vuoden lopussa itsen ä is ten  m aanom ista­
ja n i lukum äärä  tek i O ulun lään issä 15,003, W aasan  lään issä 21,952, W iipu ­
rin  lään issä 29,089, eli yh teensä  kaik issa lääneissä 66,044 henkeä; henk ik ir- 
ja in  m ukaan lukum äärän  vain  olisi p itän y t nousta  13,250, 20,074 ja  27,470 
eli y h teensä  noissa kolm essa läänissä 60,794 henkeen; erotus siis 5,250 hen ­
keä. T ä tä  ero tusta  ei saada häv iäm ään  ainoastaan  sillä perustuksella , e ttä  
h en k ik irja t ilm aisevat asian tilan  1890 vuoden alussa, kuvernöörein  tiedon­
anno t taas ti la n  sam an vuoden lopussa; sillä v iim em ain ittu jen  tiedonan to jen  
m ukaan  tilanom ista jan i m äärä  oli vuonna 1890 Oulun ja  W iip u rin  lääneissä 
enenny t 349:llä ja  442:11a, vaan  W aasan  lään issä vähennyt 227:llä hengellä, 
jo ten  lisäys kaik issa kolm essa lään issä yh teensä olisi teh n y t ainoastaan  564 
henkeä. K uopion lään in  suhteen huom attiin  Toim istossa 1887— 1888 to im i­
te tussa  h en k ik irjan i tarkastuksessa  vielä suurem pi eroavaisuus ku in  yhdessä­
kään  edelläm ainitussa läänissä, kuvernöörin  kertom us vuodelta 1883 k un  il­
m aisi m aanom istajien  lukum äärän  13,404:ksi, jo tav asto in  vastaav a t h en k ik ir­
ja t  vuodelta 1884 sup istavat täm än  luvun  10,760:ksi; eroavaisuus siis 2,644. 
Jo s  n y t asian la ita  jälelläo lev issa lääneissä olisi sam allainen ku in  neljässä 
ylläm ain itussa , olisi seuraus, e ttä  m aanom istajien  lukum äärä Suomessa 1890 
vuoden lopussa, jo n k a  kuvernöörit ilm o ttava t 114,582 hengeksi, todestaan  
ehkä ei san o ttav asti olisi noussut 100,000 henkeä suurem m aksi.
M aaverotuksen suhteen  on v iisivuo tiskau tena erity isiä  m uutoksia ta ­
p ah tunu t. T ärkein  on, e ttä  Suomea V enäjään  y h d is te ttäessä  m äärä ty t va- 
kanssim aksut rustholleista , ruo tu ih in  ja e tu is ta  ta lo is ta  ja  m erisotilasruoduista 
A rm ollisten  A setusten  k au tta  5 p :ltä  E lo k u u ta  1886 lak k au te ttiin  vuodesta 
1889 alkaen, s itten k u in  yleinen  asevelvollisuus aikaisem m in oli m aassa to i­
m eenpantu. S itävasto in  valtio  on p id ä ttän y t rustho lleille  m äärä ty t aku- 
m entti- ja  om at verot. V akanssim aksot ovat viim eisenä kahdeksana vuo­
ten a  olem assa-olonsa aikana (1881 —1888) tehnee t kesk im äärin  1,473,065 m ark­
kaa vuodessa, k un  taas rustho lli- ja  akum enttivero t vuosina 1890—1892 ovat 
tu o ttan ee t ainoastaan  kesk im äärin  557,440 m arkkaa vuodessa, n iin  e ttä  k ru u ­
nu n  tu lo t m ain itun  m uutoksen k au tta  siis to istaiseksi ovat vuositta in  vä­
hen tyneet no in  900,000 m arkalla.
T oinen helpotus m aaverotuksessa on tap ah tu n u t sen kau tta , e ttä  uusi 
lasku tapa  m aatilo ista  tu lev an  pohjaveron suhteen on to im eenpantu  vuodesta
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1889 alkaen A rm ollisen A setuksen jo h d o sta  16 p :ltä  H e in äk u u ta  1886. H el­
potuksen  suuruus on lask e ttu  noin  1/ 2 m iljoonaksi m arkaksi.
V iim ein on A rm ollisen A setuksen  k au tta  25 p :ltä  T am m ikuuta 1886 
se helpotus kärä jäkappo jen  m aksam isessa säädetty , e ttä  joka ise lta  savulta  
m enevä jyv äk ap p a  laam annin  palkkaam iseksi ei enää 1 päivästä  T am m ikuuta 
1887 ole kanne ttu , ja  e ttä  m aato rpparien  ja  m u itten  sam assa tilassa  oliain 
jy v äk ap a t sam aan aikaan  on kolm esta kapasta  vähennetty  puoleen m äärään, 
jo n k a  ohessa erity iset v ara tto m at kokonaan ovat v ap au te tu t täm än  veron 
m aksam isesta. T äm ä verovähennys nousee lähem m äs 400,000 m arkkaan.
P o isp y y h itty  m äärä veroja on v iisivuo tiskau tena teh n y t kaikk iaan  
560,003 m arkkaa 97 penniä, n im ittä in :
V. 1886 . . . . . . . .  132,778 m kaa 71 penniä.
)) 1887 . . . . . . . .  116,307 )) 37 ))
)) 1888 . . . . . . . . 103,011 )> 87 )>
)> 1889 . . . . . . . .  99,627 » 34 ))
)> 1890 . . . . . . . .  108,278 )) 68 )>
A jan jakso lla  1881— 1885 ne nousivat 761,702 m arkkaan  55 penniin , jo ­
ten ne siis n y t ovat vähen tyneet 201,698 m arkalla  58 pennillä.
M aksam atta jään ee t rä s tit  ovat n iin ikään  vähentyneet. N e tek iv ä t eri 
vuosilta :
v. 1886 ...................................... 38,444 m kaa 93 penniä
» 1 8 8 7  ...................................... 21,393 )) 64 »
» 1 8 8 8  ...................................... 22,778 )> — ))
» 1889 ...................................... 15,607 )) 16 )>
' >1 8 9 0  ...................................... 14,419 » 80 »
K aikk iaan  112,643 m arkkaa 53 penn iä  eli kesk im äärin  22,528 m arkkaa 
71 penn iä  vuodessa. E ästim äärä  vuosilta 1881—1885 oli yh teensä  219,202 
m arkkaa 28 penniä eli kesk im äärin  43,840 m arkkaa 66 penn iä  vuodelta, jo ­
ten  sum m a n y t on v äh en ty n y t puolella.
T au lu liitteessä  N:o 24 ju lk a is taan  kuvernöörein  ilm otusten  m ukaan 
erity isluettelo  y le isten  ulostekojen suuruudesta  kesk im äärin  m an ttaa lilta  kus- 
saki m aalaiskunnassa. T aulu  on k u itenk i puu tteellinen  sikäli ku in  ilmo- 
tu k se t m uutam ista  lään e is tä  eivät ole olleet täydellisiä.
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Talonsavut. Talons avujen lisäys uu tisasu tusten , välijako jen  ja  m aan- 
lohkojen k au tta  on kuvernöörien  vuosikertom usten  m ukaan  v iisivuotiskau­
ten a  1886— 1890 noussut kaikk iaan  4,755:een, jo tk a  seuraavalla  tavalla  ja ­
k aan tu iv a t eri lääneille ja  vuosille :
T alonsavujen  lisään tym inen :
1886. 1887. 1888. 1889. 1890. Summa.
Uudenmaan l ä ä n i ...................... 9 10 2 7 3 31
Turun ja Porin „ ...................... 16 28 28 39 30 141
Hämeen „ ...................... 4 9 2 4 1 20
W iipurin , , ...................... 279 485 248 314 368 1,694
Mikkelin „ ...................... 40 44 30 45 33 192
Kuopion . . . . 140 103 157 187 159 746
Waasan „ ...................... 328 294 242 127 216 1,207
Oulun ................................ 153 97 150 149 175 724
Koko Suomi 969 1,070 859 872 985 4,755
S uurin  m äärä  uusia tilo ja  eli 4,475 sy n ty i välijako jen  k au tta ; m aan- 
lohkojen k au tta  sy n ty n y t lisäys nousi ainoastaan  110:een ja  verolle pan tu jen  
uu tisasu tusten  lukum äärä  tek i 170, jo is ta  134 O ulun ja  28 K uopion läänissä.
V ähen tyneet ovat ta lonsavu t tän ä  aikakau tena sam ojen kertom usten  
m ukaan  au tioksi jou tum isen  k au tta  55:llä ja  yhd istyksien  k au tta  to isiin  t i ­
lo ih in  1,858:11a, siis yh teensä  1,913:11a. K u n  täm ä luku  vähennetään  ylem ­
pänä m ain itu sta  lisään tym isluvusta  4,755:stä, olisi siis tilo jen  lukum äärä 
m aassa vuosina 1886 —1890 tosiasiassa lisään ty n y t 2,862:11a, kun  lisäys vv. 
1881 —1885 tek i 2,418. T ilo jen  koko lukum äärä Suomessa, S odankylän p itä ­
jä ä  lu k u u n o ttam atta , oli vuoden 1885 lopussa henk ik irjo jen  m ukaan 107,737, 
ja  tilo jen  lukua m ain itussa p itä jässä  250 ta i 300:ksi arvaam alla, tasaluvussa
108,000. Jo s  täh än  lukuun  lisä tään  äskenm ain ittu  todellinen tilo jen  lisäys 
a ikakau tena 1886—1890, n iin  olisi m an ttaa liin p an tu jen  itsenä isten  m aatilo­
je n  lukum äärä  m aassa vuoden 1890 lopulla o llu t 110,862,. eli tasaluvussa ol­
koon 111,000 .
Toisiin  y h d is te tty jä  talonsavu ja m ain itaan  kuvernöörein  kertom uksissa 
eri vuosina löy tyneen  seuraava luku:
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y . 1886 ........................................ 335.
» 1887 ........................................ 442.
» 1888 ........................................ 281.
» 1889 ........................................ 370.
)) 1890 ........................................ 430.
Y hteensä 1,858.
A utioiksi jo u tu n ee t ti la t jak au tu v a t eri lääneille  seuraavan  tau lu n  
m ukaan  :
1886. 1887. 1888. 1889. 1890. Yhteensä.
W iipurin lä ä n i .................................. 2 2 4 8
Mikkelin „ ................................. — . — — _ 2 2
Waasan ................................ 1 — — _ _ 1
Oulun ......................................... 3 8 3 1 29 44
Yhteensä 4 10 5 5 31 55
Oulun lään issä ilm o te ttiin  useim pien n ä is tä  tiloista!"löytyneen Oulun 
(18 vuonna 1890), H aapajärven  ja  K a jaan in  k ih lakunnissa.
T ilu sten  lohkom isia on nä in ä  v iiten ä  vuotena M aanm ittausy lihallituk- 
sen kertom usten  m ukaan  ta p ah tu n u t y h teensä  194, vv. 1881 — 1885 taas 121. 
M aanpalsto tusten  lu k u  tek i sam ojen kertom usten  m ukaan  v. 1886 71, v. 1887 
111, v. 1888 87, v. 1889 188, v. 1890 126 eli yh teen sä  koko a ik ak au ten a  583, 
275:n rin n a lla  vv. 1881 — 1885. U udenm aan lään issä tap ah tu i n ä itä  palsto- 
tu k sia  koko v iisivuotisjaksona 96, T u ru n  ja  P o rin  lään issä 62, H äm een 45, 
W iip u rin  233, M ikkelin  59, K uopion 13, W aasan  66 ja  O ulun 9. M itä lohkais­
tu jen  p a ls tan n e itten  suuruu teen  tulee, n iin  oli vv. 1887—1890 321 palstan- 
teen  tilu slaa juus vähem pi ku in  10 tynnyrinalaa . P a lsto ttam isen  k äy tän töön  
saa ttam isen  varsina inen  ta rk o tu s  teh d ä  irta im elle  väestölle m ahdolliseksi 
han k k ia  itselleen oma tila , lienee to ista iseksi sangen  vähässä m äärässä saa­
vu te ttu , koska useim m at pa lsto ttam ise t yhä edelleen lienevät teh d y t säätyhen- 
k ilö itä, etenkin  kaupunk ila is ia  v arten ; m uussa tapauksessa ei esm. K uopion 
läänissä, jossa ir ta in  väestö on e r ittä in  lukuisa, pa lsto tu sten  lukum äärä  olisi 
n iin  varsin  vähäinen . M aanpalsto tusten  suuri lukum äärä W iip u rin  läänissä 
näkyy  y h ä  edelleen riippuvan  P ie ta ris ta  m uuttaneiden  kesäv ierasten  luku i­
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suudesta p ää ttä en  siitä ; e ttä  suurin  m äärä lohkoja tap ah tu u  W iip u rin  ra u ta ­
tien  lähistössä.
T ilu sten  lukum äärä, jo tk a  v iis ivuo tiskau tena oste ttiin  perinnöksi, tek i 
kuvernöörien  vuosikertom usten m ukaan  2,346, m uodostaen yh teen sä  239 
m anttaalia . K eisarillisen  S enaatin  sam ana a ik an a  an tam ain  perin töm aankir- 
ja in  lukum äärä  tek i 2,905. E roavaisuus kohd istuu  läh in n ä  W iipu rin  lään iin  
v. 1890, jossa  perinnöksi ostojen lukum äärä  silloin m ain itaan  olleen 261, kun  
s itävasto in  perin töm aankirjo jen  luku  oli 668. T o im ite tu t perinnöksiosto t ja  
an n e tu t p e rin tö k irja t nousivat k u nak in  vuosista 1886 — 1890 seuraavaan  
m äärään  :
Perinnöksiostot 
kuvernöö­
rien 
ilm
otusten 
m
ukaan.
K
eisarillisen 
Senaatin 
antam
ia 
perintökirjoja.
V. 1886 ......................................................................... 495 695
J 1887 ......................................................................... 394 423
1888 ......................................................................... 347 356
Jî 1889 ......................................................................... 589 527
>1 1890 ......................................................................... 521 904
E ri lääneille  jak au tu iv a t kuvernöörien  kertom usten  tau lu liitte issä  löy- 
v ien  ilm otusten  m ukaan perinnöksioste tu t t i la t  vv. 1886 —1890 seuraavasti:
12
8
Terres domaniales devenues censuelles par achat.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
1 8 8 6 . 1 8 8  7. 1 8  88. 1 8 8 9 . 1 8 9  0.
Yhteensä kaikkina 
viitenä vuonna. 
Toutes les cinque 
années.
Tilojen 
luku. 
N
om
bre 
des 
propriétés.
V
astaava 
m
anttaali- 
luku.
Valeur 
en 
m
antal.
Tilojen 
luku. 
Nom
bre 
des 
propriétés.
V
astaava 
m
anttaali- 
luku.
Valeur 
en 
m
antal.
Tilojen 
luku. 
Nom
bre 
des 
propriétés.
V
astaava 
m
anttaali- 
luku.
Valeur 
en 
m
antal.
Tilojen 
luku. 
N
om
bre 
des 
propriétés.
V
astaava 
m
anttaali- 
luku.
Valeur 
en 
m
antal.
!! 
Tilojen 
luku. 
Nom
bre 
des 
propriétés.
V
astaava 
m
anttaali- 
luku.
Valeur 
en 
m
antal.
Tilojen 
luku. 
j Nom
bre 
des 
propriétés.
V
astaava 
m
anttaali- 
luku.
Valeur 
en 
m
antal.
Uudenmaan . . . . 4 0,42 8 0,98 6 1,25 4 0,99 3 0,31 25 0,9 5
Turun ja P o rin . . . 21 1,32 40 6,71 34 7,18 58 8,36 34 4,9 9 187 28,56
H ä m e e n ...................... 31 6,3 5 42 8,89 23 4,65 21 3,98 16 2,49 133 26,36
W iip u r in ....................... 216 21,66 172 11,36 103 8,18 257 20,70 261 12,54 1,009 74,44
M ik k e lin ....................... 23 1,87 16 1,83 33 3,68 64 6,21 36 3,31 172 16,90
K u o p io n ....................... 56 4,55 26 2,06 54 4,59 84 7,16 50 3,67 270 22,0 3
W a a s a n ...................... 28 2,43 19 1,49 29 2,72 17 1,32 13 1,07 106 9,03
O u lu n ............................. 116 15,55 71 8,71 65 8,12 84 10,9 9 108 14,34 444 57,71
Yhteensä 495 54,15 394 42,03 347 40,37 589 59,71 521 42,72 2,346 238,98
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Suomen K eisarillisen  S enaatin  K am arito im ituskunnan  kertom usten  
m ukaan  vuosilta  1886 —1890 jak au tu iv a t an n e tu t p e rin tö k irja t eri lääneille 
seuraavasti :
1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1886—1890.
Uudenmaan" läänissä . . . . 5 6 e 4 3 24
Turun ja Porin „ . . . . 38 33 30 42 15 158
Hämeen „ . . . . 44 38 20 16 16 134
Wiipurin „ . . . . 387 201 104 213 668 1,573
Mikkelin „ . . . . 23 15 33 64 24 159
Kuopion „ . . . . 52 24 68 74 54 ; 272
Waasan „ . . . . 26 19 27 11 9 ! 92
Oulun „ . . . . 120 87 68 103 115 493
Yhteensä 695 423 356 527 904 2,905
Maanmittaus ja isojako. V iisivuotiskauden kuluessa on kesk im äärin  78 
vanhem paa ja  nuorem paa kom issionim aanm ittaria, 45 m aanm ittausausku ltan t- 
tia  ja  76 oppilasta v u o sitta in  o llu t osallisena isojako- ja  m aanm ittaustö issä. 
H e ovat m itanneet 1,656,894 ty n n y rin a laa  tiluksia , p aa lu ttan ee t rajo ja , jo i­
den y h teen lask e ttu  p ituus tekee 47,271 virstaa, p y s ty ttän ee t 118,454 pyykkiä 
ja  to im ittan ee t iso jakoja y. m. 280 jakopiirissä. M ittaukset ovat k äsittän ee t 
seuraavan laatu isia  tilu k sia  :
Terres arpantées pendant la période.
P
eltoa.  
Terres arables.
N
iittyä.
P
rairies.
M
etsäm
aata.
F
orêts.
Järviä.
L
ac’s.
Y
hteensä.
T
otal.
T y n n y r i n a l a a  (à 0 ,4 9 3 C 4  hectares).
Y. 1886 ................................................................... 13,291 24,116 197,258 2,292 236,957
„ 1887 ................................................................... 19,663 37,165 369,614 13,533 439,975
' „ 1888 ................................................................... 14,025 32,628 365,343 21,590 433,586
! „ 1889 .................................................................. 11,174 20,566 219,012 7,337 258,089
„ 1890 .................................................................. 19,577 39,626 226,240 2,844 288,287
j Yhteensä 77,730 154,101 1,377,467 47,596 1,656,894
Suom. Tai. T ila. 17
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L o p ete tu t isojako-, verollepano-, tilu s ten  jä rjeste ly - y. m. to im itukset 
ovat k äs ittän ee t:
Partage des terres.
'
Jak
op
iirejä. 
Sociétés 
de 
partage.
T
aloja 
ja 
u
u
tis- 
asu
tu
k
sia.
P
ropriétés.
M
an
ttaalia,
M
antal.
T
yn
n
yrin
alaa.
(à 
0,49364 
h
ectares.)
V. 1886 ....................................................................... 47 399 139,73 300,529
„ 1887 ...................................................................... 57 734 399,32 308,255
„ 1888 ...................................................................... 53 428 213 ,96 311,304
, , 1 8 8 9  ...................................................................... 50 314 108,73 137,385
„ 1890 ...................................................................... 73 271 85,51 162,879
Y h teen sä 280 2,146 947,25 1,220,352
L oppuunsaa te ttu jen  vä lijako jen  lukum äärä  on o llu t:
Jaettuja 
tiloja.
O
sakkaita.
M
anttaalia.
T
yn
n
yrin
alaa,
(à 
0,49364 
h
ectares).
y. 1886 ................................................................... 463 1,212 103,07 197,146
» 1887 ................................................................... 334 998 83,61 212,849
» 1888 ................................................................... 308 797 65,74 150,899
n 1889 ................................................................... 403 1,139 106,21 177,400
n 1890 ................................................................... 311 806 67,48 144,158
Yhteensä 1,819 4,952 426,11 882,452
K oska erotus osakasten  ja  ja e ttu je n  tilo jen  välillä  osottaa, ku inka 
m onta u u tta  tila a  välijako jen  k au tta  on syntynyt, olisi siis uusien  tilo jen  
lukum äärä  m aassa kysym yksessä olevana v iisivuotiskautena o llu t 3,133. K u ­
vernöörein  kertom usten  m ukaan  taas  olisi, ku ten  y lem pänä ta lousavu ista  pu- 
hu tta issa  jo  m ain ittiin , täm ä lukum äärä  o llu t a inoastaan  2,862.
S itäp aits i on k u ten  y lem pänä jo  huom au tettiin  tilu s ten  lohkom isia 
teh ty  194 ja  m aanpalsto tuksia  583.
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Kruunun tulot. K u ten  jo  on sanottu , ovat vero t täm än  v iisivuotiskau­
den kuluessa su o rite tu t ilm an m ain ittav ia  rästiä . N iiden m aksettavaksi k ir- 
jo te tu t  m äärä t tek iv ä t eri vuosilta kuvernöörein  vuosikertom uksia seuraavien  
tau lu jen  m ukaan:
1 
Vuoden 
lopussa 
m
aksam
atta 
olevia 
rästejä. 
R
estes
V
ähennys. 
A 
de’falquer 
des 
recettes............................
Y
hteensä. 
T
otal
M
uu 
ylöskanto. 
Autres 
re
c
e
tte
s .................................
A
rentirahat. 
Revenu 
des 
terres 
de 
l’É
tat 
.
.
.
.
H
enkivero. 
Cote 
p
erso
n
elle............................................
Suostuntavero. 
Im
pôt 
sur 
le 
reven
u
............................
rustholleista. 
D
roits 
de 
v
a
c
a
n
c
e ......................
V
akanssivero 
sotam
ies- 
ja 
pursim
iesruoduista 
sekä
K
ruununkym
m
enys. 
D
îm
e 
de 
la 
couronne.
.
.
.
V
akinainen 
m
aavero. 
Im
pôt 
foncier 
ordinaire 
■ 
.
Im
pôts 
directs 
de 
l’É
tat.
38,444
132,778
8,022,253
658,022
1 
553,187
1 
1,543,226
891,324
1,443,701
!
448,508
2,484,282
y
b
iif-
1886.
93 71 63 32 50 — 70
I 66 70
1 75 IM
21,393
116,307
6,966,828
1 
525.832
546,750
1,597,167
42,696
1,401,904
440,296
2,412,129
9hyf.
1887.
64 37 95 81 79 62
! 80 55 63 75 im.1 
22,778
103,011
7,072,979
740,513
521,056
1,630,920
28,721
1,367,995
419,294
2,364,477
M
nf
1888.
— 87 34 36
1 16 
i
89 20 98 63 12 "juå.1 
15,607
99,627
6,847,042
1 
1,568,831
541,619
1,650,909
46,938
334,196
417,409
2,287,136
ïïnf.
1889.
1 16 34 36 39 61 47 97 76 85 31 im
1 
14,419
108,278
6,136,701
1,046,026
493,047
1,713,469
70,031
348,250
2,465,876
S
/b
tf.
1890.
1 80 
1
68 78 06 
i
50
147 42
! j
1 34
I 99 fm.
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L ää n ittä in  jä r je s te tty jä  tie to ja  nä is tä  seikoista löy tyy  tau lu liitt. N":o 25.
Suomen y leisiin  valtio  varo ih in  (valtio- ja  sotilasrahasto ih in) kuu luvat 
k a ik k i tu lo t nousivat, pääom a-laskujen  m ukaan  sano tu ista  varoista, jo tk a  
ovat vuosilta  1886 — 1890 ju lk a is tu  V altiovarain to im ituskunnan  kertom uk­
sessa Suomen 1891 ja  1894 kokoontuneille säädyille valtiovaraston  tilasta , 
seuraaviin  m ääriin :
Y
hteensä 
1
1 
Eri 
ylöskantoja 
(Im
pôts 
d
iv
e
r
s
)
..............................................................i
naux, 
poste 
e
tc
.)
.......................................................................................................
M
aksut 
erityisten 
valtiolaitosten 
käyttäm
isestä 
( ca-
V
älikohtaiset 
verot 
ja 
ulosteot 
(Im
pôts 
indirects) 
.
H
en
k
iv
ero
...................................................................
E
lin
k
ein
overot.............................................................
M
aaverot........................................................................
Suorakohtaiset 
verot 
(Im
pôts 
directs)-.
am
ortiss. 
e
tc
.)
..................................................................................................................
agio 
m
yödyistä 
obligatsioneista 
y. 
m
. 
(In
ter.,
E
rityiset 
korot 
ja 
m
aksot 
uloslainatuista 
varoista,
M
aksu 
lahjotusm
aista 
(D
o
n
a
tio
n
s)
....................................................
nasta 
(In
té
rê
ts)
.......................................................................................................
K
orko 
ja 
kuoletus 
Suom
en 
pankille 
annetusta 
lai-
K
ruununm
etsät 
(F
orêts 
de 
l’E
ta
t)
..............................................................
(A
ctifs 
de 
l’É
ta
t)
.......................................................................................................
ja 
m
uiden 
tilusten 
sekä 
kalastusten 
arennit
suudesta. 
K
uninkaankartanoiden, 
puustellien
Tulot 
valtion-tiluksista 
ja 
m
uusta 
valtion 
om
ai-
1 
i
Recettes 
ordinaires 
de 
l’Etat 
en 
1886
—
1890
.
26,251,762
1,337,961
2,539,515
11 13,386,066
1,559,205
324,850
4,578,940
96,004
81,313
240,000
1,516,817
591,035
Sfaf.
1886.
02 98 
1
66 64 49 98 24 11 50
1 1 91 51
1 ! 
ym
.
1
27,874,19
1 
1,558,88
2,590,44
14,707,40
1,579,56
321,86
4,456,02
119,11
' 
67,83
147,00
1,762,25
563,80
M
n
f
18876 
67
2 
1 69 
1
1 
86
4 
44
7 
—
6 
42
2 
54
1 
48
2 
53
0
 
-
7 
83
9 
88 JMS
30,792,114
1,741,833
2,747,401
16,350,665
1,913,458
320,912
4,323,051
645,495
112,332
129,600
1,957,529
549,833
■Vt!!/.
1888.
} 50
! 30 
1
27 81 23 97 43 80 74 — 35 60 pl
31,309,667
701,7291
2,951,895
18,289,535
1,920,664
329,395
4,297,357
102,606
106,566
141,000
1,891,849
577,067
SQnf
1889.
48 76 
1
89 32 30 41 69 02 13 — 90 06
i p
t
34,545,702
1,319,133
3,145,965
21,311,465
1,944,476
336,163
3,232,715
134,577
104,659
138,000
2,337,502
541,044
1890.
82 02 33 60 04 33 18 77 98 — 19 38 fM. I
M uihin rahasto ih in  kerty n ee t v a ltio tu lo t tek iv ä t y lläm ain itu n  läh teen  
m ukaan:
Y
hteensä 
16,779,774 
74
tiokulunki-arvion 
m
ukaan). 
. 
. 
. 
! 
346,500
K
öyhäin- ja 
työhuonerahaston 
tulot 
(val-
pakasta, 
m
allasjuom
ista, 
y. 
m
. 
. 
.
L
eim
asuostim
tavero, 
suostuntavero 
tu-
: 
K
ulkulaitosrahaston 
m
uut 
tulot 
. 
. 
.
V
iin
a
v
ero
.......................................................
j
V
altionrautatiet 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
Fonds 
des 
contributions.
1
2,888,197
147,955
5,196,662
8,200,459
1886.
67 12 81 14 yie
16,476,685 
07
1 
352,500
i
2,544,869
2,604,499
2,592,910
8,381,905
\
,9b/: 
1
1887.
— 39 97 26 45 fiM
17,477,153
1 
343,000
3,275,186
1i
32,439
4,216,735
9,609.792
Sfnf
1888.
74
i 
— 
1
1
10
j
99
j 
42
; 
23
1 yii.
i
18,765,901
1 
363,000
2,858,977
447,854
4,607,339
10,488,730
S
1889.
44
l
-
l
73 03 56 12
1j T1-
21,635,012
1 
487,400
3,453,471
954,930
4,908,076
11,831,133
Sfinf
1890.
59
1 
- 
i
66 08
i 
97 88 im.
i
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VI. Yhteiskunnalliset ja kunnalliset olot.
Kaupunkien ja maalaiskuntien tulot ja menot. T odistuksena jo n k u n  k au ­
p ung in  edistym isestä on epäilem ättä  se nopeus, jo lla  sen asukasluku  va­
kaasti kasvaa. E t tä  Suomen k au p u n g it y lipäänsä  p arin a  viim eisenä vuosi­
kym m enenä ovat nopeasti edistyneet, saattanee p itää  tu n n e ttu n a  ja  tu n n u s­
te ttu n a  asiana, e ikä tä tä  arvelua epuuta n iitten  asukasluvun lisäyskään. 
Täm ä, jo k a  vuodesta 1810 vuoteen  1870 kesk im äärin  vuosikym m enessä ei 
noussu t 20 % :iin  väk iluvusta  vuosikym m enen alussa, tek i kym m envuotisjak­
sona 1870—1880 32 %  ja  1880 —1890 lähes 36 % . 131,725 hengestä  v. 1870
se n im ittä in  kohosi 173,401:een v. 1880 ja  235,228:aan v. 1890, n iin  e ttä  se n y t 
tekee lähes l / io  ( 9 ,8  9 % ) m aan koko väk iluvusta ; v. 1880 se a rv a ttiin  4(>,500 
hengeksi eli 4,4 6 % :ksi koko väkiluvusta.
Syy t täh än  edistym iseen ovat tie ty s ti olleet m onellaiset: kunnallisase­
tus vuodelta 1873 m yöhom pine m uutoksineen ja  1879 vuoden elinkeinolaki 
ovat epäilem ättä  tässä asiassa paljon  va ik u ttan ee t, sam aten p aran n e tu t k u lk u ­
laitokset, e tupäässä rau ta tie t, suurem pi kansanvalistus, j. n. e. N äm ät syyt 
saa tta a  kuitenki, jos tahtoo, y h d is tää  yh teen  ainoaan: perustuslaillisen  val­
tio -eläm än uudestaherättäm iseen  1860-luvulla.
E t tä  edistym inen y lipäänsä  v aa tii aineellisia uhrauksia , on itsestään  
selvä asia, eikä ole sen vuoksi odottam atonta, e ttä  kaupunkiem m e tulo- ja  
m eno-arviot v iis ivuo tiskau tena 1886— 1890 ovat nousseet. K aupunkien  m e­
no t tek ivät v. 1885 y h teensä  6,138,978 m arkkaa 91 penniä, vaan  v. 1890 
9,147,175 m arkkaa, siis y li 3 m iljoonaa enemmän. Suurim m at m enom äärät 
v. 1890 olivat: hallinnosta , la in k äy tän n ö stä  ja  poliisista 1,569,029 m arkkaa 
(1,456,941 m arkkaa v. 1885); rakennuksista , y leisistä  tö istä  ja  k a tu jen  kor­
jau k sis ta  y. m. 2,033,397 m arkkaa*), koulu laitoksesta  1,126,119 m arkkaa 
(759,358 m arkkaa v. 1885), köyhäinhoidosta 542,655 m arkkaa (446,009 m ark­
k aa  v. 1885), so taväen m ajo tuksesta  305,361 m arkkaa (340,435 m arkkaa v. 
1885), palo laitoksesta 283,030 m arkkaa (245,261 m arkkaa v. 1885), katuvala is­
tuksesta  257,812 m arkkaa (195,094 m arkkaa v. 1885), terveyshoidosta 215,263 
m arkkaa (156,958 m arkkaa v. 1885). T u lo t o livat sen tään  m yöskin nousseet, 
n iin  e ttä  takseeraus v. 1890 ei teh n y t enem m än ku in  2,387,221 m arkkaa, kun
*) Vastaavaa summaa vuodelta 1885 ei kuvernöörein kertomuksiin liitetyistä tilasto lli­
sista tauluista voida saada.
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se v. 1885 tek i 2,049,206 m arkkaa. E delleen  ovat kau p u n g it k u iten k in  ot­
tan ee t lainoja, n iin  e ttä  n iiden  m aksam attom at velat 31 p. Jou luk . 1890 te ­
k iv ä t 10,261,423 m arkkaa (sam aan aikaan  v. 1885 ne nousivat 7,749,532 m ark ­
kaan), ja  vuotinen  kuoletusm äärä v. 1890 698,265 m arkkaa. K aksito ista  k au ­
punk ia  eivät v ielä 1890 olleet jo u tu n ee t velkaan. Tulo, jo n k a  m ukaan  yksi 
vero-äyri takseerauksessa on m äärätty , on vaihdellu t 400 ja  200 m arkan  v ä­
lillä, n iin  e ttä  täm ä tu lo  v. 1890 4 kaupungissa tek i 400, 1 kaupungissa 350, 
9:ssä 300, yhdessä 250 ja  21 kaupungissa 200 m arkkaa; kesk im äärin  ka ik ista  
kaupungeista  253 m arkkaa. T akseerauksen  m äärä on v iisivuotiskautena nous­
sut, jos k o h ta  ei sanottavassa m äärässä: se tek i kesk im äärin  100 m arkkaa 
k o h ti 2 m arkkaa 21 penniä v. 1885, vaan  2 m arkkaa 24 penn iä  v. 1890. 
E r it tä in  lu e te tu t ilm otukset Suomen k aupunk ikun tien  tärkeim m istä  tulo- ja  
m enom ääristä löy tyy  tau lu liitte issä  N:o 27 ja  28.
T au lu liitteessä  N:o 26 annetaan  tie to ja  m aalaiskun tien  tu lo ista  ja  m e­
noista. K u ten  edellisissä v iisivuotiskertom uksissa m ain itaan , k äs ittäv ä t näm ä 
tied o t k u iten k in  ainoastaan  ne tu lo t ja  m enot, jo is ta  kun n allish a llitu k se t p i­
tä v ä t huolta. K oska ku iten k in  useim m at u losteot, jo tk a  ovat suurem m asta 
m erkityksestä, m aksetaan  luonnossa ja  u se itten  m aksojen ylöskantoa, k u ten  
papiston, tuom arin  y. m. palkkoja, useim m issa paikoissa p alkansaaja t itse 
to im ittav a t ja  ne siis eivät joudu  k unnallisha llitu sten  laskuihin , ei kysy­
m yksessä olevia tie to ja  saa katsoa todellisuudessa k äsittäv ik si m aala iskun­
tien  ka ikk ia  tu lo- ja  m enom ääriä.
S euraavassa tau lussa ilm aistaan  ly h y t yh teenveto  nä is tä  m aalaiskun­
tien  tu lo is ta  ja  m enoista vuosilta 1880, 1885 ja  1890.
M aalaiskuntien  tu lo t:
Les revenus des communes rurales.
Ulostakseerattuja
veroja.
Taxes sur le revenu 
et sur les propriétés
Arentituloja kor­
koja, lahjotuksia 
ja testamentteja.
Actifs des communes.
Muita tuloja. 
Autres recettes.
Yhteensä.
Total.
Xnf pi. S ü n f JIM S tn f . f i ë . S fin fi ■/ta.
V. 1880 . . . 1,708,450? 01 109,309? 84 328,639? 55 2,230,774 40
„ 1885 . . . 2,550,605 06 198,145 37 525,580 35 3,274,330 78
„ 1890 . . . 3,104,295 — 177,613 — 589,588 — 3,871,496 —
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M aalaiskuntien  m enot:
Dépenses des communes rurales.
K
nnnallishallituk- 
I 
seen.
A
dm
inistration. 
|
K
irkolle, 
papistolle 
ja 
kirkonpalveüoille.
Clergé.
T
uom
arille, 
lautam
iehille 
ja 
m
aalaispoliisille.
Sûreté.
K
oulutoim
een. 
Instruction 
publique.
K
yydinpitoon, 
kestikieva- 
reihinja teiden 
kunnossapit. 
Entretien 
des 
chem
ins, 
poste 
etc.
M
uita 
m
enoja. 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä.
Total.
9btfi p i Wnf, fm Sfinf. fi£ S/bf fäå pi. yiiâ fång flB
V. 1880 . . . . 238,449 28 362,104 54 77,409 95 341,694 89 386,200 23 1,047,845 12 2,453,704 01
„ 1885 . . . . 238,132 78 270,044 12 28,927,80 489,543 62 532,398 87 1,565,025 48 3,125,072 67
„ 1890 . . . . 304,078 580,742 — 670,975 — 2,201,790 — 3,757,585 —
Uudet rakennukset. K uvernöörein  an tam ain  tie to jen  m ukaan  ovat kau- 
punkein  eli seu rakun tain  vv. 1886—1890 tekem ät uudet rak en n u k set m ak­
saneet:
Kaupungeissa.
Maalaiskun­
nissa.
Yhteensä.
9bxf. 'pH. Sfoif pi. Sting: p i
V. 1886 ....................................................... 961,042 23 470,577 26 1,431,619 49
n 1887 ........................................................ 212,167 35 713,405 35 925,572 70
n 1888 ....................................................... 340,875 76 675,195 50 1,016,071 26
» 1889 ........................................................ 795,376 09 797,396 81 1,592,772 90
n 1890 ........................................................ 424,728 52 521,429 93 946,158 45
Suurem m ista rakennuksista , jo ita  sano ttu jen  vuosien kuluessa on ra ­
kennettu , m ain ittakoon  kirkkoja: S iikaisissa, K öyliössä, Lopella, K ärkölässä, 
L iljendaalissa, Johanneksen  p itäjässä, K iteellä, Enonkoskella, H einävedellä, 
Ilom antsissa (venäläinen), Joensuussa (venäläinen), K arttu lassa , K euruulla ,
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L um ijoella  ja  O ulunsalossa (ruvettu  raken tam aan); kellotapulirakennuksia 
Akaassa, Parkanossa, K orp ilahdella , R äisälässä, R au tav aara lla  ja  K uolajär- 
v ellä; raastupia T am pereella (m aksanut 360,000 m arkkaa), K uopiossa (val­
m istunut, kustannus 319,095 m arkkaa), H äm eenlinnassa ja  N aan talissa ; köy- 
häinhuoneita Porissa (m aksanut 140,000 m arkkaa) ja  Tam pereella (m aksanut 
115,638 m arkkaa). U usia kansakoulurakennuksia ilm otetaan  tän ä  viisivuotis­
k au ten a  rak en n etu n  y h teensä  97, n im ittä in  6 U udenm aan, 15 T urun  ja  P o ­
rin , 18 Häm een, 20 "Wiipurin, 6 M ikkelin, 9 Kuopion, 14 W aasan  ja  9 Ou­
lun  läänissä. N äistä  rakennuksista  nousivat k u stan n u k se t kansakouluhuo- 
neesta  A nnankadun  v arre lla  H elsingissä 306,409 m arkkaan.
K orjauskustannuksiin  sekä rakennusm uutoksiin  ja  lisärakennuksiin  il­
m otetaan  k u n tien  m aksaneen:
Y. 1886 ......................................  409,750 m kaa 91 pennia.
)) 1887 ......................................  299,553 )) 44 ))
» 1888 ......................................  206,629 )> 74 )>
)) 1889 ....................................... 188,393 » 73 ))
)) 1890 ......................................  298,019 )) 81 ))
Papp ien  puustellein  ja  kansakou lu rakennusten  to isin raken tam iset ja  
korjaukse t tekevät suurim m an osan nä is tä  sum m ista.
Rahaliike ja lainalaitokset. V aikka m aan v ien ti sekä ulkom aille e ttä  V e­
n äjä lle  y h ä  edelleen on ollut epäsuotu isten  olojen alaisena, on ku itenk in  
k äy te ttäv ää  pääom aa v iisivuotiskauden kuluessa y lipäänsä lö y ty n y t ru n ­
saasti maassa. Täm ä näkyy  sekä alhaisesta  korkokannasta  e ttä  pankke i­
h in  s ijo te tu sta  ta lle tu sm äärästä , sam oin kuin  osaksi m yöskin pankk ien  an ta- 
m ain laino jen  suuruudesta, jos k o h ta  v iim eksim ainittu  seikka läh in n ä  osot- 
taa, ku inka kova rah an ta rv e  ja  ku inka suuri luo tto  on ollut. D iskontto- 
korko Suom en pankissa oli aikakauden  alussa 4 1/.2, 5 ja  6 p ro sen ttia  vekse­
lien  m aksu-ajan  ja  laadun  m ukaan, vaan  a len n e ttiin  jo  13 p. H uhtik . 1886 
4 1/2, 5 ja  5 1/2 “/0:iin, sekä 4 p. Jou luk . sam ana vuonna vielä 4, 4 1/2 ja  
5 0/ 0:iin, jo k a  korkom äärä sitten  pysyi voim assa lähes 2 v u o tta  eteenpäin  
eli 21 päivään  M arrask. 1888, jo llo in  pienem pi korotus tapah tu i, 4, 4 V2 ja  
5 V2 "/o1™ ' V iim eksim ain ittu  korkom äärä pysyi 17 päivään  M aalisk. 1890, 
jo llo in  se ko ro te ttiin  4 1/2, 5 ja  6 °/0:iin eli sam aan m äärään, jo k a  aikakau-
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den alussa oli voim assa; 17 p. M arrask. 1890 tap ah tu i s itten  uusi korotus 
5, 5 V2 j a 6 °/0:iin. K orko hypoteekilaino ista  oli Suomen pankissa 1886 
vuoden alussa 4 y 2, 5 ja  6 % , vaan  a len n e ttiin  sam oin jo  13 p. H uhtik . 4 l/2 
ja  5 °/0'.iin ja  4 p. Jou luk . 4, 4 ' / 2 ja  5 7o'-iin > jossa m äärässä se s itten  p y ­
syi a ina 17 päivään  M aalisk. 1890; sinä pä ivänä  tap ah tu i ensim m äinen ko­
ro tus 4 V2; 5 j a 5 V2 °/o:iin ) 6 p. Lokak. tap ah tu i to inen  5 ja  5 V2 0/o:iin Ja 
17 p. M arrask. kolm as 5 V2 j a 6 “/crû11- Suurem m an osan a ik ak au tta  korko- 
m äärät siis ovat o lleet v e rra tta in  alhaiset. K aik issa m aan yksity ispankeissa 
löy tyväin  sisäänpanosten  sum m a ta lle tu s- ja  juoksevalla  tilillä  tek i
V . 1886 66,5 m iljoonaa m arkkaa.
)) 1887 66 , 6  » ))
)) 1888 75,o » ))
)) 1889 90,3 » ))
)) 1890 9 5 , 1  » )>
E dellisenä v iisivuotiskautena ta lle tu k se t o livat nousseet 41 m iljoonasta 
1880 64 m iljoonaan 1885, siis enen tyneet 23 m iljoonalla; tän ä  aikakau tena 
lisäys tekee y li 31 m iljoonan. J a  k u iten k in  on huom attava, e ttä  korko tal- 
te tu k s is ta  6 kuukauden  ylössanom isella v. 1886 alen i 4 Vz p rosen tis ta  ensin 
4 ja  s itten  3 l/ i p rosen ttiin , jossa alhaisessa m äärässä se pysyi a ina keskivä­
liin  v u o tta  1888, jo llo in  se taas kohosi 4 °/„:iin; korko juoksevalle  t i ­
lille s isäänpannu ista  raho ista  oli sam aan aikaan  ainoastaan  1 1/2 %• V asta 
vuonna 1890 k o ro te ttiin  ta lle tuskorko  4 x/2 °/„:im ja  juoksevan  tilin  korko 
2 Va °/0:iin.
Suom en pankissa, Y hdyspankissa ja  Pohjo ism aiden  osakepankissa 
d isk o n tteeraa ttu jen  kotim aisten  (paikallisten) vekselien koko sum m a tek i:
Suomen pankissa, Yhdys- ja 
Pohjoismaiden osakepankissa 
diskontteerattujen paikal- 
lisvekselein määrä.
Josta Suomen 
pankissa.
Y . 1886 . ., . . 97,6 milj. mkaa. 31,2 m iljoonaa.
» 1887 . . . . 101,8 » » 37,3 »
» 1888 . . . . 117,5 » » 43 ,8  »
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Suomen pankissa, Yhdys- ja 
Pohjoismaiden osakepankissa 
diskontteerattujen paikal- 
lisvekselein määrä.
Josta Suomen 
pankissa.
y .  1889 . . . . 138,4 m ilj. mkaa. 53,9  m iljoonaa.
» 1890 . . . . 168,0 > « 71,4 >»
Y ekselim äärä näissä pankeissa oli edellisenä v iisivuo tiskau tena nous­
su t 71,2 m iljoonasta m arkasta  1880 106,7 m iljoonaan 1885, enen tyny t siis 35 
m iljoonalla. E nennys n y t kysym yksessä olevana a ikakau tena nousee 61,3 
m iljoonaan; vaan  ei saa jä t tä ä  huom ioon o ttam atta , e ttä  vuodelle 1890 tu lee
14,9 m iljoonaa sinä vuonna peru ste tu sta 'K an sa llis-o sak ep an k is ta  ja  5,9 m il­
joonaa p ari v u o tta  aikaisem m in p eru ste tu sta  U udenm aan osakepankista, jo ten  
enennys nousee päälle 81 m iljoonaa. V aasan osakepankki on koko kym m en­
vuo tiskau tena ja  H elsingin  K ansanpankk i koko sen lyhyen  ajan, m inkä se 
on ollu t olem assa ennen viisivuotiskauden  loppua, jä te tty  lukuuno ttam atta , 
koska n ä itten  pankk ien  vuosikertom uksissa ei vuoden vekselid iskontto jen  
koko m äärää  ole m ain ittu .
Suom en p ank ista  vv. 1886—1890 an n e ttu jen  hypoteekilainojen  m äärä 
nousi kaikk iaan  108,9 m iljoonaan. K u n  näm ä la in a t vv. 1881—1885 nousi­
v a t 83 m iljoonaan, tek i enennys siis n y t 25,9 m iljoonaa eli kaksi vertaa  
enemm än, ku in  a jan jaksona 1881 — 1885, jo k a  v e rra ttu n a  edelliseen v iisivuo­
tiskau teen  1876 — 1880 osottaa a inoastaan  12,6 m iljoonan lisäyksen.
Suom en p ank in  tila  oli m uutoin  lopulla itsek u tak in  v u o tta  1886— 1890 
seuraava:
Situation de la banque de la Finlande à la fin  des années sous-dites.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
ïïn f fä. 9tnf pÄ ïïn f tm. fä. jm.
V a r o j a .
Kovaa rahaa (L ’encaisse métallique), etupäässä
k u l t a a .............................................................................. 22,243,408 42 23,712,123 77 23,659,054 52 22,118,552 07 22,305,756 15
Suomalaista h o p ea ra h a a ................................................... 5,716,807 — 3,380,685 75 3,232,121 50 3,074,659 ■ — 3,416,764 25
Yaltiopapereita ja obligatsioneja ulkomaan rahassa
(Titres de rentes, obligations e t c . ) ....................... 14,502,416 80 11,808,492 95 7,677,450 29 12,856,771 01 12,254,604 01
Saamisia pankin asiamiehiltä ulkomailla (Créan­
ces sur les correspondants à l'étranger) . . . 12,154,359 84 8,123,529 64 12,257,02.1 12 16,480,764 31 14,465,048 45
Saamisia kotimaassa (Créances à Vintérieur)-, vek-
seleitä s a l k u s s a ........................................................ 11,105,770 53 14,918,500 72 16,125,852 02 18,705,698 22 25,378,564 84
h y p o te e k ila in o ja ........................................................ 7,218,450 18 7,755,383 48 8,154,093 79 7,521,801 28 10,544,838 09
alkuperäisiä la in o ja ................................................... 1,068,459 74 936,259 46 845,889 38 751,082 72 669,671 25
kassakreditiiveillä ulkona o l e v a a ....................... 2,597,004 18 4,062,980 38 4,861,108 32 3,880,401 45 4,854,272 48
Salkussa vekseleitä ulkomaan ja Venäjän rahassa
(Lettres de c h a n g e ) ...................................................
Venäjän ja ulkomaan arvopapereita ( Valeurs russes
1,211,562 53 1,206,521 93 1,086,191 02 1,536,804 54 623,939 85
et étrangers)................................................................... 269,214 56 229,753 17 211,486 47 482,538 78 521,183 81
Muita varoja (Autres a c t i f s ) ............................................. 1,712,757 84 2,449,839 64 2,376,891 40 2,716,829 57 1,582,678 99
Yhteensä 79,800,211 62 78,584,070 89 80.487,159 83 90,125,902 95 96,617,322 17
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
V a s t a t t a v i a .
fuâ. ï ï t i f ■pä. 9tnf •fië. iïnf •/m. S fin f 71M
Liikkeessä oleva setelistö (B illets en circulation)  . 39,967,869 — 43,114,540 48,817,987 — 55,308,994 — 52,498,607 —
P o stilä h ety sv ek se le itä ....................................................... 1,852,523 72 1,910,463 31 1,429,313 77 1,187,540 28 1,241,637 70
Pano- ja ottotilillä (Comptes courants et lettres à
v u e ) .............................................................................. 7,558,115 45 6,768,905 04 2,306,931 07 4,791,485 65 10,473,564 92
Ulosottamattomia kuoletuksia y. m. (Annuités) . . 249,317 93 509,484 62 435,451 63 1,963,936 29 467,196 40
Laina Suomen valtiolaitoksesta (Dû à l ’État) . . 2,880,000 -■ 2,760,000 — 2,640,000 — 2,520,000 — 7,400,000 —
Pankin kantarahasto (C a p ita l) ....................................... 6 ,000,000 — 6 ,000.000 — 6 ,000,000 — 10,000,000 — 10,000,000
„ vararahasto (Fondes de reserve) . . . . 9,000,000 — 9,000,000 — 9,000,000 — 7,065,619 43 7,611,211 78
„ kiinteimistö ja kalusto (Biens meubles et
im m eu b l.) ........................................................ 1,255,809 71 1,302,843 67 1,302,843 67 — — — —
Sisälläolevia voittorahoja (En caisse)............................ 11,036,575 81 7,217,834 25 8,554,632 69 7,288,327 30 6,925,104 37
Yhteensä 79,800,211 62 78,584,070 89 80,487,159 83 90,125,902 95 96,617,322 17
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P an k in  koko rahaliike  debet- ja  k red itpuo le lla  tek i:
y .  1886 .................................. 377,549,143 m kaa 63 penniä.
» 1 8 8 7  ................................. 428,424,997 » 01 )>
» 1888 ................................. 472,110,929 » 11 ))
» 1889 ................................. 529,433,478 » 81 ))
» 1890 ................................. 623,442,234 » 44 »
N um erot o so ttavat selvästi liikkeen  h uom attavaa suurenem ista.
A ikakauden  kuluessa p ankk i on enen tän y t haarakon tto riensa  luvun 
yhdellä  kussaki seuraa.vista kaupungeista : M ikkelissä, Jjyväskylässä, S o rta ­
valassa ja  K otkassa. K on ttoo ri M ikkelissä av a ttiin  1 p. H einäk. 1887, J y ­
väskylässä ja  S ortavalassa 1 p. Syysk. s. v. ja  K otkassa l p. H einäk. 1890, 
jo ten  kon ttoorien  lukum äärä 1890 vuoden lopulla tek i 14, n im ittä in : pää- 
kon ttoori H elsingissä ja  h aa rak o n tto o rit Turussa, W iipurissa, N ikolainkau- 
pungissa, Oulussa, K uopiossa, Porissa, Tam pereella, Joensuussa, Jyväskylässä , 
M ikkelissä, Sortavalassa, K otkassa ja  P ie tarissa.
T ulokset p ank in  to im esta  eri vuosina o livat:
Recettes de la banque.
Vuoden brutto­
tulo. 
Recettes brutes.
Palkkoja ja muita 
kustannuksia, pois- 
pyyhityitä saa­
tavia y. m.
Frais d’administra­
tion, décomptes etc.
Pankin puhdas 
voitto. 
Bénéfice net.
Sfoif yiM. fä iïn f 7*8
V. 1886 ............................................. 2,801,420 53 666,018 27 2,135,402 26
„ 1887 ............................................. 2,015,158 29 675,260 24 1,339,898 05
, , 1 8 8 8  ....................................... 2,388,823 81 702,484 37 1,686,339 44
„ 1889 ....................................... ' 2,626,370 97 762,525 35 1,863,845 62
, , 1 8 9 0  ............................................. i 3,175,838 99 743,928 57 2,431,910 42
V anhin  Suomen y k sity isistä  pankeista , Yhdyspankki, on edelleen har- 
jo tta n u t liik en n ettään  p a its i p ääk o n tto rin  k au tta  H elsingissä, 20 h aa rak o n t­
t o r i n  k au tta  m aam m e kaupungeissa.
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P an k in  koko rahaliike  debet- ja  k red itpuo lella  tek i:
Y. 1885 ........................... 1,064,488,362 m kaa 89 pennia
» 1886 ........................... 881,949,175 - 15 »
)> 1887 ........................... 968,225,627 » 49 ))
» 1888 ........................... 1,023,904,674 « 55 ))
)) 1889 ........................... 1,148,501,603 » 94 n
)) 1890 ........................... 1,214,168,069 » 42 »
P an k in  tu lon  liikkeestä  oso ttaa seuraava tau lu :
I
i
Vuoden brutto­
tulo. 
Recettes brutes.
Palkkoja, kustan­
nuksia, ulostekoja 
ja poispyyhityitä 
saatavia y. m.
Frais d’administra­
tion, décomptes etc.
Pankin puhdas 
voitto. 
Bénéfice net.
fm 9 h tf f ä . fm
V. 1886 ............................................. 1,418,409 G9 757,753 08 660,656 61
co co 1,197,781 77 528,471 89 669,309 88
„ 1888 ............................................. 1,321,341 94 516,089 81 805,252 13
„ 1889 ............................................. 1,571,925 89 633,087 65 938,838 24
, „ 1890 ............................................. 1,540,539 77 534,202 36 1,006,337 41
P o isp y y h ity t saa tavat v iisivuotiskautena tek iv ä t kaikk iaan  572,375 m ark­
k aa  90 penniä, k un  ne edellisenä a ik ak au ten a  olivat 605,155 m kaa 22 penniä. 
P an k in  tila  31 p. Jo u lu k u u ta  1890 oli seüraava:
Situation de la banque de l’Union au 31 Décembre 1890.
V a r o j a .
ffînfi pa
V a s t a t t a v i a .
9h>f. p .
Kotimaan vekseleitä . . . . 16,137,047 60 O sak e-p ääom a................................. 3,000.000 —
Ulkomaan „ . . . . 1,125,664 09 Vararahastot....................................... 4.239,709 86
L a in o j a ............................................ 11,701,278 15 Talletukset ....................................... 34,469,452 —
K assakreditiivejä............................ 4,782,750 63 Juokseva t i l i ................................. 5,111,540 54
O b lig a tio n e ja ................................. 6,054,155 72 Postilähetysvekseleitii . . . . 378,724 93
Kupongeja y. m ............................... 46,625 98 Omia s e t e l e i t ä .................................. 1,337,650 —
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Sh#. pä fînf pa.
O s a k k e i t a ....................................... 292,105 Kotimaan kirjevaihtajia . , . 537,496 80
Kotimaan kirjevaihtajia . . . 3,283,394 49 Ulkomaan „ . . . 381,584 26
Ulkomaan „ . . . 2,953,611 74 Velotuita v e k s e le i tä ...................... 108,544 20
K iinteim istöjä .................................. 434,000 — Ulosottamattomia jako-osinkoja . 8,090 —
Kasvaneita k o r k o ja ...................... 314,450 92 Juosseita k o r k o ja ............................ 668,618 46
Muita v a r o j a ................................. 84,937 89 Voitto- ja ta p p io t i l i ...................... 1,043,955 89
K a s s a .................................................. 4,095,720 54 Muita l a s k u j a .................................. 20,675 81
Yhteensä 51,306,042 75 Yhteensä 51,306,042 75
Pohjoismaiden Osakepankilla kauppaa j a  teollisuutta varten on yliä edel­
leen o llu t pääkon ttoorinsa  W iipu rissa  ja  sen jälkeen k u in  uusia asioim istoja 
v. 1887 av a ttiin  H ankoniem essä ja  L appeenrannassa, se p a its i pääkon ttoo ­
rinsa  k au tta  on h a rjo ttan u t liik en n e ttään  21 haarak o n tto o rin  kau tta .
P an k in  koko rahaliikenne debet- ja  k red itpuo lella  tek i 81 p. Jouluk .
v. 1886 . . . . . . 874,633,744 m kaa 36 penniä.
» 1887 . . . . . . 767,838,244 )) 88 »
» 1888 . . . . . . 907,295,883 )) 60 >»
» 188!) . . . . . . 1,171,056,191 )) 02 »
» 1890 . . . . . . 1,289,566,021 )> 02 »
T ulokset p an k in  to im esta  olivat:
Vuoden brutto­
tulo.
Receltes brutes.
Palkkoja, kustan­
nuksia, ulostekoja 
ja poispyyhityitä 
saatavia y. m.
Frais d’administra­
tion, décomptes etc.
Pankin puhdas 
voitto. 
Bénéfice net.
Sfinf pu 9 b tf pa ïïnf yuâ
V. 1886 ............................................. 888,072 58 558,090 78 329,981 80
„ 1887 ............................................ 923,263 38 481,331 35 441,932 03
, , 1 8 8 8  ............................................. 1,238,636 38 461,871 41 776,764 97
„ 1889 ............................................ 1,472,233 19 522,066 12 950,167 07
„ 1890 ............................................ 1,556,993 49 609,875 32 947,118 17
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P oispyy liity t saa tavat v iisivuotiskautena tek iv ä t k a ik k iaan  246,461 m ark ­
k aa 11 penniä, 266,896 m kaa 44 p enn iä  vastaan  edellisenä v iisivuotiskautena. 
P an k in  tila  1890 vuoden lopulla oli seuraava:
Situation de la banque du Nord au 31 Decembre 1890.
V a r o j a .
Sfinf ftä
V a s t a t t a v i a .
7ta
K a s s a .................................................. 3.134,193 93 O sa k e-p ä ä o m a ................................. 8,000,000 —
Kotimaan v e k se le itä ...................... 17,232,791 17 T a l le t u s t i l i ....................................... 27,973,780 17
Ulkomaan „ ...................... 2,231,176 34 Juokseva t i l i ................................. 4,533,222 06
L a i n o j a ............................................. 7,157,655 12 Pankkipostivekseieitä . . . . 408,988 70
K a ssa k red itiiv e jä ............................ 5,403,455 81 Kirjeenvaihtajia ulkomailla . . 1,531,583 59
O b lig a tio o n eja .................................. 4,971,170 35 „ kotimaassa . . 159,073 54
Kupongeja ja kaikellaista rahaa 167,343 71 Korkoja ja provisiooneja . . . 328,200 03
Kirjeenvaihtajia ulkomailla . . 562,575 87 Erinäisiä l a s k u j a ............................ 291,889 78
„ kotimaassa . . 3,406,369 37 V ararah asto ....................................... 1.243,973 22
Kiinteimistöjä, kalustoa ja muita Ulosottamattomia jako-osinkoja . 5,690 30
varoja ............................................ 1,055,068 12 Jakotili v. 1890 ............................ 760,000 —
Tantième- ja perustajien lasku . 83,439 54
Siirto 1891 vuoden voitto- ja tap-
p i o t i l i i n ....................................... 1,958 86
Yhteensä 45,321,799 79 Yhteensä |45,321,799 79
Waasan Osakepankki, jo k a  viisivuotiskauden  alussa oli nuorin  m aan 
yksity ispankeista , on p a its i pääkon ttoorinsa  k au tta  N ikolainkaupungissa har- 
jo tta n u t liik e ttä än  kon ttoo rein  k au tta  K ristiinankaupungissa, U udessa K aarle- 
pyyssä, H elsing issä ja  K esäkuun kesk ivälistä  saakka 1886 Turussa.
Tulos pank in  to im esta  nähdään  seuraavasta  tau lu sta :
Vuoden brutto­
tulo.
Palkkoja, kustan­
nuksia, poispyyhi- 
tyitä saatavia y. m.
Pankin puhdas 
voitto.
Recettes brutes. Frais d’administra­
tion, décomptes etc.
Bénéfice net.
Sfr# p i. p i. Sfhtf f»
V. 1886 ............................................. 209,186 15 113,296 26 95,889 89
, , 1 8 8 7  ............................................. 224,641 73 128,891 76 95,749 97
„ 1888 ............................................. 427,194 62 230,662 76 196,531 86
, . 1 8 8 9  ............................................ 488,171 33 242,654 82 245,516 51
„ 1890 ............................................. 434,463 64 180,493 33 253,970 31
Suom. Tai. T ila . 19
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31 p. Jouluk. 1890 pankin tila oli:
Situation de la banque de Wasa au 31 Décembre 1899.
Sfaf 7%a SHnf p .
V a r o j a . V a s t a t t a v i a .
K a ssa sä ä stö ....................................... 850,595 97 O sa k e-p ä ä o m a ................................. 1,500,000 —
Ulkona olevia lainoja . . . . 3,925,347 81 V ararah asto ....................................... 317,936 15
K a ssa k red itiiv e jä ............................ 3,010,128 41 Talletukset . .................................. 16,503,324 —
Kotimaan v e k se le itä ...................... 7,088,019 20 Juokseva t i l i ................................. 2,154,722 43
Ulkomaan „ ...................... 535,119 24 Postilähetysvekseleitä . . . . 89,787 78
O b lig a tio o n e ja ................................. 2,893,479 80 Erinäisiä la s k u j a ...................... ■ 334,322 43
Ulkomaan rahaa ja kupongeja . 114,092 30 K o r k o j a ............................................. 131,873 13
Kirjeenvaihtajia ulkomailla . . 2,118,136 19 Ulosottamattomia jako-osinkoja . 925 —
„ kotimaassa . . 182,565 22 Vuoden n e t t o v o i t t o ...................... 253,970 31
Erinäisiä laskuja ja epävarmoja
saatavia ....................................... 559,377 09
Kalustoa o ....................................... 10,000 —
Yhteensä |21,286,861 23 Yhteensä 21,286,861 23
N äitten  n y t m ain ittu jen  kolm en y k sity isp an k in  lisäksi on v iisivuotis­
kauden kuluessa kolm e u u tta  tu llu t, n im ittä in  U udenm aan O sakepankki, 
H e lsing in  K ansanpankk i ja  K ansallis-osake-pankki.
Uudenmaan Osakepankki, jo n k a  ta rk o tu k sen a  on etupäässä au ttaa  pie­
nem pää teo llisu u tta  ja  kauppaa ja  jo n k a  perustam iseen saa tiin  lupa 23 p. 
M aalisk. 1887, av a ttiin  seuraavan  L okakuun  10 p. P oh ja rahasto  oli a lkuaan
300,000 m arkkaa, vaan  k o ro te ttiin  K. S enaatin  päätöksen  nojalla  3 p :ltä  
Jou luk . 1890 kahdenkerta iseksi eli 600,000 m arkaksi. P a its i pääkon ttooria  
H elsing issä on p ank illa  H e inäkuusta  saakka v. 1888 ollu t h aarakon ttoo ri 
Salon kauppalassa ja  T oukokuusta 1890 sam allainen  K okkolassa.
P an k in  puhdas voitto  tek i 1888 vuoden loppuun 21,645 m arkkaa 20 
penniä, vuodelta 1889 täm ä voitto  oli 49,986 m arkkaa 31 penn iä  ja  vuodelta 
1890 60,379 m arkkaa 73 penniä.
T ila  31 p. J o u lu k .  1890 o li s e u ra a v a :
Situation de la banque de N ylande  au 31 Decembre 1890.
S~%t£ ■ p a. p ä .
T  a r o j a. V a s t a t t a v i a .
K a s s a .................................................. 251,390 42 O sa k e-p ä ä o m a ................................. 600,000 —
K a ssa k red itiiv e jä ............................ 463,009 12 T a l le t u k s ia ....................................... 3,009,338 —
Kotimaan v e k s e le i tä ...................... 1,478,164 95 Juokseva t i l i ................................. 203,580 71
H y p o te e k ila in o ja ............................ 1,585,373 — Pankkipostivekseleitä . . . . 30,781 09
O bligationeja....................................... 189,189 17 Maksamaton in k a sso ...................... 575 94
Ulkomaan rahaa ja kupongeja Kirjeenvaihtajia ulkomailla . . 10,923 04
sekä vekseleitä ulkom. rahassa 31,797 67 V ararah asto ....................................... 115,000
Kirjeenvaihtajia ulkomailla . . 67,419 91 Juosseita k o r k o ja ............................ 58,920 VV
K a l u s t o ............................................. 3,000 — Voitto- ja ta p p io t i l i ...................... 60,502 90
Erinäisiä l a s k u j a ............................ 113 96
Juosseita k o r k o ja ............................ 20,164 25
Yhteensä 4,089,622 45 Yhteensä 4,089,622 45
K oko rahaliike  debet- ja  k red itpuo lella  tek i:
V uoden 1888 loppuun . . . . 19,065,906 m arkkaa 46 penniä,
» 1889 » . . . . 28,998,750 » 46 »
» 1890 » . . . . 42,243,699 » 34 »
H elsingin K ansanpankk i, p e ru s te ttu  etupäässä pienem pien teollisuus- 
h a rjo tta jien  ja  työm iesten  luoton ja  teoslainan  ta rpeen  tyydy ttäm iseksi sekä 
o ttaakseen  v astaan  ja  k artu ttaak seen  teh ty jä  säästöjä, av a ttiin  saa tu aan  13 
p. Helm ik. 1889 siihen suostum uksen 1 p. E lok. s. v. Osakepääom a oli a l­
ku aan  300,000 m arkkaa, vaan  lupa sen koro ttam iseen  400,000 m arkalla  
saa tiin  10 p. Jou luk . 1890.
P an k in  b ru tto tu lo  sen avaam isesta vuoden 1890 loppuun tek i 53,023 
m arkkaa 31 penn iä  ja  puhdas voitto  sam alta  a ja lta  21,223 m arkkaa 62 p:niä.
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Sen tila 31 p. Jouluk. 1890 oli:
Situation de la banque populaire de Helsingfors au 31 Décembre 1890.
Sfotf. ps. Mnf fiä
V a r o j a . V a s t a t t a v i a .
K a ssa sä ä stö ....................................... 40,133 38 Sisäänmaksettua osake-pääomaa 302,475 —
Kotimaan v e k se le itä ...................... 795,690 87 V a rarah asto ....................................... 98 23
Ulkomaan „ ...................... 3,388 — T a l le t u k s ia ....................................... 953,484 50
L a i n o j a ............................................ 345,460 — Juokseva t i l i .................................. 167,698 60
K a ssak red itiivejä ............................ 224,750 — Säästökassa-sisäänpanoja . . . 76,966 65
O b l ig a t io n e j a ................................. 116,950 — Säästökassa-osakkaiden la sk u . . 5,100 —
Kupongeja ja ulkomaan rahaa . 7,494 61 Postil ähetysvekseleitä . . . . 7,018 44
Irta im isto ............................................ 4,500 — Kirjevaihtajia kotimaassa . . . 50,000 —
Perustamiskustannukset. . . . 9,000 — Korkoja, provisiooneja, laskuja . 15,835 15
Kirjevaihtajia ulkomailla . . . 52,533 33 Puhdas v o i t t o .................................. 21,223 62
Yhteensä 1,599,900 19 Yhteensä 1,599,900 19
N uorin  m aan  yksity isistä  pankeista , Kansallis-osake-pankki, a lkoi to i­
m in tansa  8 p. H elm ik. 1890, senjälkeen ku in  vahv istus pankk i-yh tiön  sää n ­
nöille oli saa tu  12 p. Syysk. 1889. Osekepääom a oli alkuaan  2 V2 m iljoo­
n aa m arkkaa, vaan  jo  ennen vuoden 1890 loppua teh tiin  päätös sen k o h o t­
tam isesta  4 m iljoonaan. P a its i pääkon ttooria  H elsing issä oli pan k illa  v. 
1890 h a a ra k o n tto re ja  Turussa, H am inassa, T am pereella, "VViipurissa ja  
Oulussa.
Tulos p ank in  to im innasta  vuonna 1890 oli 205,177 m arkan  56 pennin  
b ru tto tu lo  ja  56,818 m ark an  18 penn in  nettovo itto .
P an k in  tila  31 p. Jou luk . 1890 oli:
Situation de la banque National au 31 Decembre 1890.
■9hiy: på. ftiå.
V a r o j a . V a s t a t t a v i a .
K a s s a .................................................. 882,9701 75 Sisäänmaksettu osake-pääoma . 2,500,000 —
O b lig a t io n e j a .................................. 246,596 88 T a l le t u k s ia ....................................... i 5,904,329 94
Kupongeja ja ulkomaan rahaa . 4,642 33 Juokseva t i l i ................................. 1,008,385 07
Kotimaisia vekseleitä . . . . 4,842,876 97 Omia s e t e l e i t ä ................................. j  78,592 90
Ulkomaan „ ...................... 181,815 56 In k a sso v ek se le itä ............................ 1,158 06
Kotimaan kirjevaihtajia . . . 1,081,695; 30 Kirjevaihtajia kotim. ja lainoja . 527,000 —
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Sfinf. im
Kirjevaihtajia ulkomailla . . . 148,194 56
Saldo la in a lask u issa ...................... 988,440 —
„ kassakreditiiveissä . . . 1,717,585 06
„ erit. la sk u issa ...................... 93,563 85
Kalusto, perustamiskustannukset
y- m..................................................... 59,815 92
Korkoja v. 1 8 9 1 ............................ 61,051 51
Yhteensä 10,309,248 69
Sfaf pa.
Kirjevaihtajia ulkomailla . . . 78,314 35
Saldo erit. la sk u is ta ...................... 150 —
Korkoja v. 1 8 9 1 ............................ 138,969 63
Voitto- ja ta p p io t i l i ...................... 72,348 74
Yhteensä 10,309,248 69
Suomen Hypoteeki-yhdistys. Senjälkeen ku in  hypoteeki-yhdistys h a lli­
tuksen  ja  sää ty jen  välityksellä  v. 1883 oli saa ttan u t tä y ttä ä  aikaisem pien 
häviöiden k au tta  syntyneen suuren, to is ta  m iljoonaan nousevan vajauksensa 
ja  sam alla v. 1884 o nn istunu t saam aan 14,814,500 m arkan  suuruisen ulko­
m aan la in an  4 %  vastaan , on yhd isty s suurem m alla m enestyksellä iku in
isoon aikaan  ennen taas vo inu t ja tk a a  to im in taansa. Ä sken m ain itu sta  la i­
n as ta  oli, s itten k u in  yhd istyksen  ulkona o levat ko tim aise t 5 % :n  obligatioo- 
n it  vuodelta 1865 olivat lunaste tu t, vielä 5,414,000 m arkkaa jä le llä  la ino ina 
ta rpeen  m ukaan  annettav iksi. K oska yhd istys n y t tu rv a tu n  asem ansa vuoksi 
jo  1884 saa tto i p ää ttä ä  la inauseh to jen  m uutoksen siihen suuntaan , e ttä  vuosi- 
m akso tek i 5 1,/2 °/o, jo s ta  4 1/2 °/0 korkoa, 5/8 %  kuo le tusta  ja  3/g °/0 m aksona 
ho itokustannuksista , eneni la inaus edullisten  eh to jen  täh d en  nopeasti ja  on 
senjälkeen ed istyny t siihen m äärään, e ttä  1884 vuoden la in as ta  31 p. Jou- 
luk. 1890 oli u lo san tam atta  ainoastaan  1,088,500 m arkkaa. V ielä enem m än 
vahvistaaksensa asem aansa on yhd istys m yöskin  n y t kysym yksessä olevana 
aikakau tena eli v. 1887 p an n u t to im een la inankonverteerauksen , n im ittä in  
1865 vuoden u lkom aan 4 1/2 %  la in an  uudeksi 4 °/0 u lkom aan lainaksi, jonka 
k au tta  yhd istykse lle  on k a r ttu n u t no in  30,000 m arkkaa vuo tista  vo ittoa enem ­
m än kuin  30 vuodeksi eteenpäin. L a in a  o te ttiin  Suomen valtion  takauksella  
pankk iirihuoneelta  M. A. R otsch ild  & Söhne F ra n k fu rt a/M:ssa 9,630,000 Suo­
m en m arkan  suuruisena. K aiken  täm än  johdosta  on yhd istys saa ttan u t vuo­
den 1890 loppuun perustaa  kaksi vararah asto a  yh teensä 1,049,801 m arkan 
40 pennin  suuruiset, jo n k a  ohessa on saa te ttu  m yöntää useam pia he lpo tuk­
sia niille, jo illa  on o llu t yhd istyksen  5 1/2 %  ja  5 “/„ lainoja. M itään tiluksia  
ei y hd istykse llä  1890 vuoden lopulla ollut.
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L a in a n a n to  o n  o l lu t  s e u ra a v a :
Lainojen lukumäärä, Lainasumma.
V. 1886 ...................... 179. 1,845,590 m kaa — penniä.
)) 1887 ...................... 199. 1,397,214 )) 73 >»
)) 1888 ...................... 124. 679,300 » —  »
)) 1889 ...................... 125. 945,400 )> —  )>
)) 1890 ...................... 92. 741,500 )) --  ))
Y hteensä 719. 5,609,004 m kaa 73 penniä.
Jo s  vuosi 1885, jo llo in  uudet lainauselidot jo  o livat voim assa ja  jo l­
loin 149 lainaa yh teensä  2,430,300 m arkan  suuruudesta  annettiin , jä te tää n  
lu k u u n o ttam atta , oso ttaa yhd istyksen  lainausliike vv. 1881 —1884 ka ikk iansa  
ainoastaan  201 lainaa, y h teensä  2,108,162 m arkkaa 82 penniä, jo is ta  selvästi 
astuu  ilm i k u inka  la in an  anto vuodesta 1885 alkaen  on edistynyt.
H ypoteeki-yhdistyksen  voitto- ja  tapp io tili osottaa:
Tuloja. Menoja. Voitto.
Recettes. Dépenses. Bénéfice.
9bif. .ybtf pH S f a f piå
V. 1886 ........................................................ 1,180,334 07 1,054,326 64 126,007 43
„ 1887 ....................................................... 1,233,341 39 1,138,906 20 94,435 19
„ 1888 ....................................................... 1,232,797 73 1,103,974 32 128,823 41
, , 1 8 8 9  ........................................................ 1,246,633 28 1,109,672 73 136,960 55
1890 ........................................................ 1,262,299 20 1,119,395 95 142,903 25
V uodesta 1882 saakka, jo llo in  voitto - ja  tap p io tili ensin p an tiin  y h ­
distyksen  laskuihin , tek i vuoden 1885 loppuun voitto , 100,000 m arkan  val­
tio -apua lu k u u n o ttam atta , yh teensä  ainoastaan  258,346 m arkkaa 24 penniä, 
jo s ta  vuodelle 1885 yksistään  102,994 m arkkaa 20 penniä.
U lkona olevat a lkuperäiset kuo letusla inat o livat 31 p. Jou luk . 1890 
ja e tu t lään ittä in  ja  la in an o tta jien  m ukaan  seuraavalla tav a lla :
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Aatelisia maan­
omistajia.
Propriétaires
nobles.
Aatelittom ia henki­
löitä kaupungeissa.
Gens de condition 
dans les villes.
Maakauppiaita 
ja käsityöläisiä 
maalla.
Gens de cond. à la 
campagne.
Talonpoikia.
Paysans.
Yhteensä.
Total.
L
ainanum
eroita. 
Nom
bre 
des 
prêts.
A
lkuperäinen 
pääom
a. 
Le 
m
ontant 
des 
prêts. 
M
arkkaa.
L
ainanum
eroita. 
Nom
bre 
des 
prêts.
A
lkuperäinen 
pääom
a. 
Le 
m
ontant 
des 
prêts. 
M
arkkaa.
L
ainanum
eroita. 
Nom
bre 
des 
prêts.
A
lkuperäinen 
pääom
a. 
Le 
m
ontant 
des 
prêts. 
M
arkkaa.
L
ainanum
eroita. 
Nom
bre 
des 
prêts.
A
lkuperäinen 
pääom
a. 
Le 
m
ontant 
des 
prêts. 
M
arkkaa.
L
ainanum
eroita. 
Nom
bre 
des 
prêts.
A
lkuperäinen 
pääom
a. 
Le 
m
ontant 
des 
prêts. 
M
arkkaa.
U u d e n m a a n .................................................. 49 2,671,600 89 2,204,000 8 113,500 262 1,575,400 408 6,564,500
Turun ja P o r in ............................................. 34 1,958,600 32 1,059,500 5 75,000 114 952,600 185 4,045,700
H ä m ee n ............................................................. 20 1,393,200 44 1,639,200 5 20,000 117 820,000 186 3,872.400
W i i p u r i n ........................................................ 11 471,800 43 950,600 5 92,600 27 194,000 86 1,709,000
M i k k e l i n ........................................................ 9 406,000 36 663,900 14 79,200 322 1,570,000 381 2,719,100
K uopion ............................................................. 1 2,800 27 308,300 19 108,500 447 1,939,250 494 2,358,850
W a a sa n ............................................................. 7 194,300 33 398,600 9 51,550 820 3,070,150 869 3,714,600
O u l u n .............................................................. — — 10 46,800 3 12,300 198 621,900 211 681,000
Yhteensä 131 7,098,300 314 7,270,900 68 552,650 2,307 10,743,300 2,820 25,665,150
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Jak o  korkornäärän m ukaan  oli:
ô'/^/okorolla. 5 % korolla. 4 7 20/o korolla.
Koko ulkona- 
oleva laina­
Prêts à 5 7 2 %. Prêts à 5 %. Prêts à 4 7 2 %.
määrä. 
Total des prêts.
Uudenmaan l ä ä n i ...................... 3,476,900 545,700 2,541,900 6,564,500
Turun ja Porin „ ...................... 2,325,900 783,000 936,800 4,045,700
Hämeen „ ...................... 2,198,900 223,400 1,450,100 3,872,400
Wiipurin , , ...................... 875,800 539,100 294,100 1,709,000
Mikkelin „ ...................... 1,372,200 312,000 1,034,900 2,719,100
Kuopion . . . 1,114,350 1,031,500 213,000 2,358,850
Waasan „ ...................... 1,158,500 985,000 1,571,100 3,714,600
Oulun ., ...................... 270,700 240,700 169,600 681,000
Yhteensä 12,793,250 4,660,400 8,211,500 25,665,150
H ypoteek i-yhd istyksen  tila  31 p. Jou luk . 1890 oli seuraava:
Situation de la Société hypothécaire de la Finlande au 31 
Décembre 1890.
"più Sfinf. yiM.
V a r o j a . V a s t a t t a v i a .
L a i n a u s t i l i ....................................... 22,050,182 21 Kotimaisia obligatiooneja . . . 6,400
Juosseet, maksamattomat korot . 520,846 63 Ulkomaisia „ . . . 22.688,500 -
Pääoman vähennys 1865 ja 1887 Obligatiooneille juossut korko . 311,246 50
la in a lle ............................................. 1,328,959 08 Kassakreditiivi Yhdyspankissa . 93,979 50
Etumaksoja, kiinnitys- ja lain­ Erlanger & Consortes . . . . 602 94
haku- ............................................. 2,364 68 V ararah asto ....................................... 500,000 —
L ä ä n ik o m ite a t ................................. 1,227 — Varasto 1865 vuoden lainan pää-
M. A. von Rothschild & Söhno . 515 35 omanvähennyksen kuolettami­
Yhdyspankki, juokseva tili . . 4,783 50 seksi .................................................. 406,898 15
O b lig a tio o n e ja ................................. 235,742 55 Voitto vuodelta 1890, myöskin
K a l u s t o ............................................. 2,678 12 tätä varten säilytettävä . . . 142,903 25
Kassa y. m........................................... 3,231 22
Yhteensä 24,150,530 34 Yhteensä ]24,150,530 34
Vakuutuslaitokset. M aan kolm e vanhaa asukasten  keskinäiselle edesvas­
tuu lle  p e ru ste ttu a  p a lovakuu tusyh tiö tä  ovat v iisivuo tiskau tena ja tk an e e t to i­
m intaansa. V anhim m alla n iistä , Kaupunkein yleisellä palovakuutusyhtiöllä, oli
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vuoden 1890 lopulla yh teensä 8,399 vakuu tusta , jo itten  palovakuutusarvo 
nousi 210,810,853 m arkkaan  3 penniin . V akuutusten  enenem inen aikojen ku ­
luessa n ähdään  seuraavasta  tau lusta, jo k a  oso ttaa vak u u te ttu jen  k iin teim is- 
tö jen  lukum äärän  sekä n iitten  palovakuu tusarvon  allam ain ittu jen  vuosien 
lopulla : .
Kiinteimis- Palovakuutusarvo.
töjä.
9b)f fiM
Y. 1840 ( 7 10) ........................................................................ 1,825 19,569,861 4 4  0
n !850 (>/10) ..................................................... 2,845 32,050,082 56 2)
» I860 ( 7 i o ) ......................................................................... 3,372 46,702,462 16 3)
, , 1 8 7 0  ................................................................................... 4,887 80,348,552 35
1880 ................................................................................... 6,471 123.648,206 82
„ 1885 ................................................................................... 7,398 163,144,005 40
, , 1 8 8 6  ................................................................................... 7,615 173,544,724 97
, , 1 8 8 7  .................................................................................... 7,804 182,352,491 67
, , 1 8 8 8  ................................................................................... 7,943 189,768,408 08
„ 1889 ................................................................................... 8,185 200,081,869 54
„ 1890 ................................................................................... 8,399 210,810,853 03
K okonaissum m ista v. 1890 tu li 941 num eroa vakuutuksia, jo iden  palo­
vakuutusarvo  tek i 79 m iljoonaa m arkkaa (37 °/0 k a ik is ta  vakuutuksista) 
H elsing in  osalle, 891 num eroa 29 V2 m iljoonalla m arkalla  (14 % ) T urun  ja  
529 'n u m e ro a  17 m iljoonalla (8 °/0) W iipu rin  osalle. N ä itä  läh in n ä  oli Ni- 
ko lainkaupung illa  yh tiössä vakuu tuksia  8,3 m ilj. m arkan, T am pereella ja  
O ululla 7,6, K uopiolla 5,7, P orilla  5 , 2  milj. m arkan  arvosta j. n. e.
Jo s  k iin te im istö jen  lukum äärä verra taan  yh tiön  vuotiseen edesvastaus- 
sum m aan, n äh d ään  e ttä  edesvastaussum m an keskim äärä k u ltak in  yksity ise ltä  
k iin te im istö ltä , to isin  sanoen k iin te im istö jen  arvo, on herkeäm ättä  o llu t kas­
vam assa. V uonna 1840 tek i n im ittä in  täm ä edesvastaussum m a keskim äärin  
10,723 m arkkaa k u ltak in  k iin teim istö ltä , v. 1850 se tek i 11,265 m arkkaa, v. 1860 
13,850 m arkkaa, v. 1870 16,441 m arkkaa, v. 1880 19,108 m arkkaa, v. 1885 
22,052 m arkkaa ja  v. 1890 25,100 m arkkaa. Y htiön  tu lo t m ain ittu jen  palo­
*) 17,123,628 ruplaa 77 kopeekkaa bancoa.
2) 8,012,520 ruplaa 64 kopeekkaa hopeaa.
3) 11,675,615 ruplaa 54 kopeekkaa hopeaa.
Suom. Tai. T ila, 20
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vakuu tusten  yh teen lasketu ista  vuosim aksuista nousivat v. 1870 542,345 m ark­
kaan  34 penniin , v. 1880 789,854 m arkkaan  43 pen n iin  ja  v. 1890 1,163,413 
m arkkaan  91 penniin .
Y htiön  m aksam at palovahingonkorvaukset tek iv ä t
vuosina 1881 1885 y h teensä  . . 1,603,326 m kaa 69 penniä.
Y. 1886 ........................... 247,990 » 37 ))
» 1887 ........................... 725,662 » 35 »
» 1888 ........................... 210,109 » 85 ))
» 1889 ........................... 316,144 » 87 ))
» 1890 ........................... 74,910 » 24 ))
Y hteensä 1,574,817 m kaa 68 penniä
Vuosi 1890 oli yh tiö lle e rittä in  suotuisa, sillä  vahingonkorvaukset te ­
k iv ä t ainoastaan  0 , 0 4  °/0 edesvastaussum m asta, jo k a  m äärä a inoastaan  yhden  
kerran, n im ittä in  v. 1870, oli pienem pi, jo llo in  korvaus nousi 0,02 °/0:iin edes­
vastaussum m asta.
N iistä  tu lipalo ista , jo iden  k au tta  yh tiö  v iisivuo tiskau tena on k ärs in y t 
suurim m at vahinkonsa, m ain ittakoon palo H am inassa 24 p. Syysk. 1887, jo l­
lo in  21 ta loa  kokonaan h äv ite ttiin  sekä 8 ta loa  enem m än ta i  vähem m än va­
h in g o ite ttiin  ja  jo n k a  k au tta  yh tiö  kärsi 461,851 m arkan  35 penn in  tappion, 
sekä tu lipalo  Oulussa 9 p. Syysk. 18S9, jo llo in  5 ta loa  kokonaan h äv ite ttiin  
ja  8 v ah in g o ite ttiin  ja  y h tiö n  tappio  nousi 105,494 m arkkaan  96 penniin. 
E dellinen  tu lipalo  p ak o tti y h tiön  jo h to k u n taa  m äärääm ään  osakkaille puolen 
y lim ääräisen  makson.
1890 vuoden lopulla y h tiö n  varat, n iih in  lu k em atta  kan tarahastoa , 
m aksam attom ia palovah inko ja ja  kalustoa  (kaikkiaan  71,050 m arkkaa 8 pen­
niä) tek iv ä t 4,788,825 m ark k aa  74 penniä, jo k a  m äärä  011 572,608 m arkkaa 
68 penn iä  suurem pi n iitä  2 p ro sen ttia  edesvastaussum m asta, jo ih in  kassa- 
säästön  y h tiö n  sään tö jen  m ukaan  tu lee  nousta.
Suomen maalaisten paloapu-yhtiöllä  oli 33:nnen tilivuo tensa  lopulla 13 
p. M aalisk. 1891 v akuu tuksia  160,975,280 m arkan  arvosta, jo is ta  edesvastaus- 
sum m a tek i 192,973,710 m arkkaa. 13 p. M aalisk. 1886 y h tiö n  vakuu tukset 
nousivat 129,829,980 m arkan  arvoon sekä n iiden  edesvastaussum m a 157,595,710 
m arkkaan . V akuu tukse t o livat siis nä in ä  v iitenä  vuonna enen tyneet arvol­
ta an  31,145,300 m arkalla  eli 24 °/„:lla, sekä edesvastaussum m altaan 35,378,000 
m arkalla  eli 22 °/0:lla. E nenem isprosen tit edellisenä v iisivuotiskautena oli­
v a t v ähän  suurem m at eli 28 ja  26.
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13 p. M aalisk. 1891 yh tiön  edesvastaussum m a jak au tu i seuraavalla ta ­
valla  eri lään ien  kesken:
Edesvastaussumma.
Markkaa.
Prosenttina koko 
edesvastaus- 
summasta.
Uudenmaan lääni 34,983,540 18 (20)
Turun ja Porin „ 37,218,750 19 (23)
Hämeen „ 38,016,720 20 (18)
Wiipurin „ 25,980,630 13 (13)
Mikkelin „ 10,842,430 6 (5)
Kuopion „ ......................................... 17,647,790 9 (8)
W aasan „ 15,301,880 8 (8)
Oulun „ 12,981,970 7 (5)
N um erot sulkum erkkien välissä o so ttavat p rosen ttiluku ja  v. 1886. 
P a lovah inko jen  korvauksia  yh tiö  14 päivästä  M aalisk. 1886 13 päivään  
M aalisk. 1891 m aksoi seuraavat m äärä t:
Palovahin­
kojen
lukumäärä.
Palovahingonkorvauksia.
SHnf fm.
14/ 31886—13/31887 251 386,582 90
„ 1887— „ 1888 338 534,867 71
„ 1 8 8 8 - „ 1889 328 519,063 02
„ 1889— „ 1890 306 497,852 30
„ 1890— „ 1891 350 437,197 48
Yhteensä 1,573 2,375,563 41
N äistä  yh teen lask e tu ista  m enoista m aksettiin  1,835,353 m arkkaa 1 penni 
eli 77,2 p rosen ttia  palovahingoista  asuin- ja  ulkohuoneissa, 188,578 m arkkaa 
7 penniä eli 8 p rosen ttia  palovahingoista  tehdasla itoksissa ja  käsityöhuo- 
neissa, 312,214 m arkkaa 83 penn iä  eli 13,1 p ro sen ttia  palovahingoista  rii­
hissä, 32,972 m arkkaa 75 penniä eli 1,4 p rosen ttia  palovahingoista  saunoissa 
ja  6,444 m arkkaa 75 penn iä  eli 0,3 p ro sen ttia  palovahingoista, jo tk a  o livat 
kohdanneet m uita  tu len ark o ja  la itoksia . M ain ittu ih in  sum m iin on m yöskin 
lu e ttu  korvaus siitä  irta im istosta , jo k a  k iin te im istön  palossa k ärs i vahinkoa.
Y htiön  palovahinkojen  korvaukset v iisivuo tiskau tena nousevat lähes 
kaksi k e rtaa  suurem paan m äärään  kuin  edellisenä viisivuotiskautena. Suu­
rem m ista tu lipa lo ista  m ain itaan  k u iten k in  a inoastaan  tu lipalo  Salon k au p p a­
lassa H einäkuu lla  1887, jo k a  saa tto i yh tiö lle  134,443 m arkan  55 p:in tappion.
14 p:stä M aalisk. 1858, jo llo in  yh tiö  alkoi to im intansa, sam aan päi­
v ään  1890 eli siis 32 vuotena olem assa-olonsa aikana on yh tiö  kaikk iaan  
7,778 palovahingosta m aksanu t 10,602,773 m arkkaa 10 penniä. U lostaksee- 
ra tu t m aksot ovat sam aan aikaan  teh n ee t 12,985,839 m arkkaa 39 penniä. 
Sum m ien jak au tu m in en  eri lääneille nähdään  seuraavasta tau lu sta :
Palovahinkojen
Ulostakseeratut
maksot.L ä ä n i t .
luku­
määrä.
suuruus.
3bif pm Sfot/c pu
U u d e n m a a n ........................................................ 1,054 1,577,660 54 2,468,037 29
Turun ja P o r in .................................................. 1,958 2,193,796 87 3,097,720 54
H äm een.................................................................. 1,087 1,404,164 60 1,977,089 37
W iip u r in ............................................................. 683 1,663,123 89 1,668,546 65
M ik k e l in ............................................................. 468 762,096 50 662,543 77
K u o p i o n ............................................................. 897 1,152,675 39 875,251 65
W aasan................................................................... 849 1,062,571 44 1,214,960 09
O u l u n ................................................................... 832 786,683 87 1,021,690 03 f
Suomen kaupunkein paloapu-yhtiöllä irtainta omaisuutta varten, jo k a  al­
koi to im in tansa vuonna 1872, oli 19:nnen tilivuotensa lopulla 31 p. Toukok. 
1891 vakuu tuksia  39,282,300 m arkasta , ja e ttu in a  5,426 vakuutuskirjeelle, jo it­
ten  vakuu tusm aksu t tek iv ä t y h teensä  111,542 m arkkaa 61 penniä. V akuu­
tu k sista  tu li 10 m iljoonaa m arkkaa Turun , 8 m iljoonaa H elsingin , lähes 3 
m iljoonaa W aasan , 2 V2 m iljoonaa W iipurin , 1 1/2 m iljoonaa K uopion ja  P o ­
rin  osalle j. n. e. Y. 1886 vakuutussum m a tek i 34,472,500 m arkkaa.
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Tulos y h tiön  to im innasta  n äh d ään  seuraavasta  tau lu sta :
Tulot. Menot. Voitto.
9 b if im. Sfhfi fiiä S fa f. fia.
7„ 1886— »V, 1887 ............................ 141,159 48 70,379 53 70,779 95
„ 1887— , , 1 8 8 8  ............................ 243,426 67 243,426 67 — —
,, 1888— „ 1889 ............................ 146,246 58 71,818 34 74,428 24
„ 1889— „ 1890 ............................ 151,430 18 69,728 35 81,701 83
„ 1890— „ 1 8 9 1 ............................ 158,865 83 70,022 39 88,843 44
Ensim m äisellä sijalla m enojen joukossa ovat t ie ty s ti palovahingonkor- 
vaukset. jo tk a  v iisivuotiskautena nousivat yh teensä  401,390 m arkkaan  90 
penniin , jo s ta  ku itenk in  jä lleenvakuu tuksen  k au tta  saa tiin  tak a is in  107,150 
m arkkaa 52 penniä. A ikakausi tu li yh tiö lle  enem m än häv iö tä tuo ttavaksi 
ku in  tavallisesti vuoden 1887 tähden, jo llo in  suure t jo  y lem pänä m ain itu t 
tu lip a lo t Salon kauppalassa ja  H am inan  kaupungissa yksinään  tu o ttiv a t y h ­
tiö lle 221,561 m arkan  70 pennin  tappion. K a ik k i y h tiö n  an tam at korvauk­
set palovahingoista  v. 1887 tek ivät 289,029 m arkkaa 79 penniä, eikä sen 
vuoksi ta id e ttu k aan  tä ltä  vuodelta m erk itä  m itään  voittoa. Jä lleenvakuu- 
tusm aksu t vuodelta 1890—1891 nousivat 22,909 m arkkaan  26 penniin , p a l­
k a t ja  kustan n u k set 23,122 m arkkaan  97 penniin  ja  palkk io t asiam iehille 
11,180 m arkkaan  13 penniin.
Y htiön tila  31 p. Toukok. 1891 oli seuraava:
Stnf im. S/inf. im.
V a r o j a . V a s t a t t a v i a .
O b lig a tio o n e ja ................................. 473,697 39 V ararah asto ....................................... 354,628 96
K a l u s t o ............................................ 1,626 58 V a k u u tu sra h a sto ............................ 516,549 14
Sisällä olevaa asiamiesten ja jäl- Obl igatioonivararahasto. . . . 50,851 46
laenvakuuttajien luona . . . 612 66 Velkaa yhtiön asiamiehille . . 932 10
Talletuksia pankeissa . . . . 431,000 — Sam. suorittamattomista palova-
Juoksevalla t i l i l lä ............................ 1,200 — hingonkorvauksista . . . . 1,637 27
Juosseita k o r k o ja ............................ 15,821 67
K a s s a .................................................. 640 63
Yhteensä 924,598 93 Yhteensä 924,598 93
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N äitten  kolm en keskinäiselle edesv astau sv elv o llisu u d en  peruste ttu jen  
y le isten  palovakuutusyhtiö in  lisäksi on v. 1890 tu llu t neljäs enem m än y k sity i­
sellä luonteella, n im ittä in  Suomen sahanomistajien palovakuutus-yhtiö, jonka 
säännöt saivat vahvistuksensa 12 p. Jou luk . 1889.
P a its i n ä itä  n y t m ain itu ita  y h tiö itä  löy ty i m aassa vuoden 1890 lopulla 
edelleen ainoastaan  yksi osakkeille p e ru ste ttu  palovakuutusyhtiö , Fennia, pe­
ru s te ttu  v. 1882. V akuu tukse t yhtiössä, jo tk a  Jo u lu k u u n  viim eisenä päivänä 
v. 1885 tek iv ä t 53,878,506 m arkkaa, o livat sam ana päivänä 1890 nousseet 
95,468,182 m arkkaan , jo sta  m äärästä  44,506,705 m arkkaa olivat jä lleenvakuu­
te tu t, n iin  e ttä  y h tiö n  oma edesvastaussum m a m ain ittu n a  päivänä tek i 
50,961,477 m arkkaa (v. 1885 28,641,986 mkaa). M illä m enestyksellä yhtiö , 
jo n k a  sisäänm aksettu  kantapääom a on 1 m iljoona m arkkaa, on h a rjo ttan u t 
liik e ttään , n ähdään  seuraavasta  tau lusta :
Tulot. Menot. Säästö.
SHnfi ■jm Sfinf. ■pM. tm
V. 1886 ............................................. 449,959 90 326,365 72 123,594 18
» 1887 ............................................ 480,322 81 402,235 74 78,087 07
» 1888 ............................................. 528,890 06 390,888 90 138,001 16
n 1889 ............................................. 611,971 32 518,954 82 93,016 50
M 1890 ............................................. 818,304 76 628,875 01 189,429 75
P alavah inko jen  lukum äärä, jo tk a  ovat kohdanneet yh tiö tä , ja  n iitten  
johdosta  m aksetu t korvausm äärä t tek ivä t:
Palovahinkoja. Korvausmäärät.
y . 1886 ...................... ? 85,013 m kaa 72 penniä.
» 1887 ...................... 55 168,941 )) 67 ))
» 1888 ...................... 50 103,165 )) 15 ))
)) 1889 ...................... ? 177,257 )) 01 »
)> 1890 ...................... 9 182,339 )) 30 )>
Y hteensä ? 716,716 m kaa 85 penniä.
K oko korvausm äärästä  on yh tiö  k u iten k in  jä lleenvakuu tusten  k au tta  
saanu t tak a is in  354,239 m arkkaa 46 penniä, jo ten  y h tiö n  tappio  siten  viisi­
vuo tiskau tena supistuu  362,477 m arkkaan  39 penniin.
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Y htiön  tila  viim eisenä päivänä Jo u lu k u u ta  1890 osotti varo ja : 4,671,810 
m arkkaa 27 penniä, jo s ta  takaussitoum uksia  3,000,000 m arkkaa, velkak irjo ja
1,299,500 m arkkaa, obligatsiooneja 186,687 m arkkaa 15 penn iä  ja  ta lle tuksia
120,000 m arkkaa. V elkojen joukossa seisoi ensim m äisenä osakepääom a
4,000,000 m arkkaa, sen jä lkeen  vararahasto  320,000 m arkalla , vakuutusra- 
hasto  111,561 m arkalla  9 pennillä  j. n. e. Säästö on jo  y lem pänä ilm otettu .
K untien  yksityisissä palovakuutusyhtiöissä  sekä ulkom aan Suomessa to i­
m ivissa yhtiö issä oli 1886—1890 p a lan u t ta i palon k au tta  v ah in g o ite ttu  om ai­
suus v ak u u te ttu  a llam ain ittu ih in  m ääriin , n iitten  ilm otusten  m ukaan, jo tk a  
anne taan  kuvernöörein  vuosikertom uksissa.
M ontant les dédommagements payés p a r  les sociétés d’assurances
contre l’incendie.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
M a r k k a a .
Kuntien yksityisissä paloapuyh- 
tiöissä (Sociétés locales d'as­
surances mutuelles) . . . .
!
378,771 402,633 325,346 354,250 338,190
Ulkomaalaisissa paloapuyh- 
tiöissä (Compagnies étrangères 
d’assurances) .......................... 290.968 1 1.086.784 736.582 1,821,056 448,152
Yhteensä 669,739 1 1,489,417 1,061,928 2,175,306 786,342
T ulipalojen  lukum äärän  ja  n iitten  tu o ttam a t tu h o t eri lääneissä k u ­
vernöörit ilm o ttav a t olleen seuraavat:
11886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Yhteensä.
Total.
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Sfinf. ÿtnf 9h,f .9 h ,/r .
Uudenmaan . . . . 73 323,032 . 89 315,218 101 314,541 90 357,631 74 313,255 427 1,623,677
Turun ja  P o rin . . . 145 294,458 151 714,204 158 202,428 104 585,129 106 156,716 664 1,952,935
H ä m e e n ...................... 56 184,864 60 184,528 61 577,149 69 230,965 76 174,815 322 1,402.321
W iip u r in ...................... 190 294,860 217 1,280,550 198 190,952 180 727,899 187 346,225 972 2,840,486
M ik k e lin ...................... 125 97,627 150 79,805 133 85,033 156 71,807 73 45,148 637 379.420
K u o p io n ...................... 329 171,416 282 120,637 310 148,943 358 153,423 347 116,403 1,626 710.822
W a a s a n ...................... 144 142,030 174 188,654 186 190,499 171 753,167 168 265.996 843 1,540,316
O u lu n ............................ 160 54,400 182 775,788 198 90,845 189 277.399 166 87.108 895 1,285.540 i
Summa 1,222 1,562,687 1,305 3.659,384 1,345 1,800,390 1,317 3,207,420 1,197 1,505,666 6,386 11,735,547
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Suhteellisesti s. t. s. v e rra ttu n a  asuinhuoneitten  lukuun, suurin  m äärä 
tu lipalo ja  tap ah tu i vuosina 1886—1890 k u ten  edellisenä v iisivuotiskautena 
K uopion läänissä, sen jä lk een  jä rje s tä än  Oulun ja  M ikkelin, W iipurin , W aa­
san, U udenm aan, T u ru n  ja  P o rin  sekä H äm een lääneissä.
K u ten  viim eksi esite ty stä  tau lu s ta  näkyy, olisi palaneen  ta i palon 
k au tta  vah ingo ittuneen  om aisuuden arvo m aassa v iisivuotiskautena 1886— 
1890 noussut k a ikk iaan  11,735,547 m arkkaan , 14,675,522 m arkkaa vastaan  
v iisivuotiskautena 1881 — 1885. Jo s  sen johdosta, m itä  y lem pänä on m ain ittu , 
ne palovahingon korvaukset lasketaan  yhteen, jo tk a  eri v akuu tusyh tiö t v iisi­
vuo tiskau tena ovat m aksaneet, saadaan  11,251,220 m arkan  suuruinen summa. 
T ulipalo jen  k au tta  sy n ty n y t vahinko m aassa vv. 1886 — 1890 olisi siis tu llu t 
korvatuksi, paitsi suh teellisesti jokseenk in  väh äp ätö istä  484,327 m arkan  suu­
ru is ta  summaa.
V uoden 1890 lopulla löy ty i m aassa kaksi henkivakuutusyhtiötä, Kaleva 
ja  Suomi, viim eksi m ain ittu  p e ru s te ttu  v. 1890. K alevan  edesvastaus henk i­
v akuu tuksista  vuoden 1890 lopulla nousi 33,474,152 m arkkaan  23 penniin , 
ja e ttu in a  4,388 henkilö lle; tä s tä  m äärästä  1,969,343 m arkkaa 40 penniä, ja e t­
tu in a  142 henkilölle, oli jä lleen v ak u u te ttu  sisä- ja  ulkom aisissa yhtiöissä. 
V uonna 1890 tap ah tu n eesta  34 kuolem ankohtauksesta  yh tiö  m aksoi 243,400 
m arkkaa. V uoden 1885 lopulla yh tiö  oli edesvastauksessa hen k iv ak u u tu k ­
sista, jo itten  sum m a nousi 19,221,573 m arkkaan, ja  m aksoi vuoden kuluessa 
tap ah tu n eesta  16 kuolem ankohtauksesta 119,000 m arkkaa. Jälkeenelo-koron  
vakuu ttam isesta  y h tiön  edesvastaussum m a 31 p. Jou luk . 1890 oli 39,175 
m arkkaa 60 penniä, m yötäjäisvakuu tuksista  476,882 m arkkaa 76 penniä, elin­
koron vakuu tuksista  108,431 m arkkaa 9 penniä, kesk inäisistä  vakuutuksista  
ala-ikäisten  lasten  puolesta 102,881 m arkkaa 95 penniä. Y htiön  v a ra t vuo­
den 1890 lopulla o livat k irjo ih in  m erk ity t 8,970,4 22 m arkan  45 pennin  ar­
vosta, kun  ne vuoden 1885 lopulla nousivat 5,157,015 m arkkaan  24 penniin.
Y htiön  puhdas voitto  vuosina 1886— 1890 tek i:
V . 1886 ...................................... 196,141 m kaa 96 penniä.
)) 1887 ...................................... 189,119 » 57 »
» 1888 ...................................... 266,735 )) 45 »
)) 1889 ...................................... 123,602 )> 88 »
)> 1890 ...................................... 235,470 » 94 »
O sake-yhtiö Suom en ensim m äinen tilivuosi u lo ttu u  vuoden 1891 lop­
puun, eikä siis m ikään  selvitys y h tiö n  to im innasta  kuulu  täm än  kertom uk­
sen alaan.
Suom. Tai. T ila. 21
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Y ksi tapaturmavakuutusyhtiö löy ty i m aassa vuoden 1890 lopulla, P atria , 
p e ru s te ttu  v. 1888, 500,000 m arkan  pääom alla, jo s ta  2/s osaa on sisäänm ak- 
settu . V. 1890 m yönnettiin  yh tiössä yksity isiä  vakuu tuksia  1,215 hengelle, 
11,403,400 m arkasta , ja  joukkovakuutuksia  4,742 hengelle 6,310,490 m ar­
kasta , ja  tek i y h tiö n  oma vakuutussum m a, sittenku in  jä lleenvakuu tukse t oli­
v a t poisluetut, vuoden lopulla 15,534,890 m arkkaa. V ahingonkorvauksina 
y h tiö  v. 1888 (15/g—31/i2) m aksoi 77 m arkkaa, v. 1889 17,491 m arkkaa 36 
p enn iä  ja  v. 1890 31,630 m arkkaa 27 penniä, jo s ta  yh tiö  k u itenk in  jälleen- 
vakuu tuksen  k au tta  sai tak a is in  kaikk iaan  2,567 m arkkaa 42 penniä. Y htiön 
voitto  tek i:
V. 1888 ................................. 547 m kaa 34 penniä.
» 1 8 8 9  ................................. 628 » 54 »
» 1890 ................................. 20,379 » 26 »
Pääoma- j a  elinkorkolaitoksia löy ty i 1890 vuoden lopulla  yksi H elsin ­
gissä 737,522 m arkan  71 penn in  pääom avaroilla, kaksi Turussa, jo is ta  elin- 
korkolaitos 3,860,382 m arkan  6 penn in  ja  korko- ja  pääom alaitos 517,838 
m arkan  33 pennin  pääom avaroilla, yksi W aasassa 412,843 m arkan  81 pennin  
sekä y k si Tam pereella 42,602 m arkan  2 pennin  pääom alla.
L aivojen  ja  laiva-osuu tten  v ak u u tu sta  v astaan o ttiv a t Merivakuutusyhtiö 
Suomessa ja  Turun läänin yksityinen merivakuutusyhtiö ; la ivarah tien , lastien  ja  
kaskon vak u u tu sta  Toinen merivakuutusyhtiö Suomessa ja  tav ara in  v akuu tusta  
m erellä eli m aalla k u lje te ttaessa  Merivakuutusosakeyhtiö Triton (vuodesta 1890), 
k a ik illa  pääkon ttoorinsa  Turussa.
Säästöpankit. Yiime v iisivuotiskauden lopussa oli vanhem pien säästö- 
pankke in  lukum äärä 121, jo is ta  kaupungeissa oli 29, m aaseuduilla 92. Vuo­
den 1890 lopulla lukum äärä oli noussut 136:een eli 30:een kaupungeissa ja  
106:een m aaseuduilla. Suurin  on lisäys T urun  ja  P o rin  läänissä, n im ittä in  
6 u u tta  säästöpankkia, s itten  seuraavat jä rje s tä än  O ulun lään i 5:llä, H äm een 
lään i 3:11a, K uopion ja  M ikkelin lään it kum painenk in  l:llä ; W iipu rin  ja  
W aasan  lääneissä on lukum äärä  m uuttum aton , U udenm aan läänissä se on 
v äh en ty n y t yhdellä. U usi kaupunginsäästöpankki on p eru ste ttu  Tam pe­
reelle v. 1890. K aupungeista  M aarianham ina, N aantali, K äkisalm i, K ask i­
nen, Kem i, Tornio  ja  K a jaan i y h ä  edelleen olivat ilm an säästöpankkia.
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T alle tta jien  saa tava t tek iv ä t vuoden 1890 lopulla m aan kaikissa säästö­
pankeissa vähän  y li 41 m iljoonaa (katso täh än  liite tty ä  taulua). K u n  saa­
ta v a t vuoden 1885 lopulla nousivat no in  23 m iljoonaan, tekee lisäys v iisi­
vuo tiskau tena siis 18 m iljoonaa. T äm ä m äärä on tasan  kaksi k e rtaa  suu­
rem pi k u in  enenem inen vuodesta 1880 vuoteen 1885, jo k a  tek i 9 m iljoonaa. 
T alle tta jan i eli p an k k ik irja in  lukum äärä, jo k a  v. 1885 tek i 52,518, oli vuo­
den 1890 lopulla enen tyny t 76,998:aan, jo is ta  57,297 kaupunkien  ja  19,701 
m aala iskun tien  säästöpankeissa.
Suurim m at säästöpank it v. 1890 lö y ty iv ä t: T urussa 12 m iljoonan pää­
omalla, H elsing issä 6,7 m iljoonan, W iipurissa 3,2, Porvoossa 3, Tam pereella 
(uusi) 2,4, L oviisassa 1,4, H äm eenlinnassa 1,3, Oulussa 1,1 ja  T am pereella 
(vanha) 1,1 m iljoonan pääom alla. M aaseudun säästöpankeista  oli P ern iön  
pank illa  ensi sija 672,849 m arkan  pääom alla, senjälkeen seurasi Salon 566,792 
m arkan, L o im aan —P ö y ty än  421,379 m arkan  pääom alla j. n. e.
E rity isk o h tiin  m eneviä tie to ja  säästöpankeista  v. 1890 löy tyy  T au ­
lussa 29.
K atsaus m aan säästöpankkein  tilaan  31 p. Jo u lu k . 1890. 
Les caisses d’épargne au 31 Décembre 1890.
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U u d en m a a n .............................. 5
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18,513 9,667,151 1,449,302 17 3,676 1,169,008 107,354 22 22,189 10,836,159 1,556,656 12,392,815
Turun ja Porin . . . . 4 16,870; 12,366,738 1,561,805 28 7,654 3,192,028 278,020 32 24.524 15,553,766 1,839,825 17,398,591
H ä m e e n ................................... 3 4,683 4,687,898 242,470 20 3.323 1,134,313 99,608 23 8,006 5,822.211 342,078 6,164,289
W iip u r in ................................... 5 7,150 3,573,980 649,097 2 161 73,043 23,041 7 7,311 3,647,023 672,138 4,319,161
M ik k e lin ................................... 3 1,578 647,972 58,175 9 1,443 409,781 37,118 12 3,021 1,057,753 95,293 1,153,046
K u o p io n ................................... 2 1,250 207,369 32,139 9 984 252,217 40,343 11 2,234 459,586 72,482 532,068
W a a s a n ................................... 6 4,435 2,029,475 245,419 8 1,153 461,264 43,958 14 5,588 2,490,739 289,377 2,780,116
O u lu n ......................................... 2 2,818 1,105,893 256,540 13 1,307 340,071 54,601 15 4,125 1,445.964 311,141 1,757.105
K oko Suom essa 30 57,297 34,286,476 4,494,947 106 19,701 7,031,725 684,043 136 76,998 41,318,201 5,178,990 46,497,191
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V anhem pain  säästöpankkein  lisäksi on v iisivuo tiskau tena aivan uusi 
säästöpankkilaitos tu llu t, n. k. postisäästöpankki, jo k a  alkoi to im in tansa 1 p. 
Tam m ik. 1887. Täm än laitoksen  ta rk o tu s  on h e rä ttä ä  halua säästäväisyy­
teen  m yöski vähem m än varakkaissa kansanluokissa valm istam alla n iille  m u­
kavan  tila isuuden  pienem päin  säästö jen  talteenpanoon; ja  on täm än  arveltu  
p ara iten  saa ttav an  tap ah tu a  siten, e ttä  säästökassoja on y h d is te tty  y li koko 
m aan  levinneisiin  postito im isto ihin , e ttä  n ä ih in  kassoihin, jo tk a  to im ivat val­
tio n  tak u u lla  ja  hoidolla, on sa llittu  panna sisään n iink i p ien iä sum m ia kuin  
1 m arkka ja  e ttä  sisäänpanoja on saa tu  o ttaa  ulos s iitä  postila itoksesta , 
m istä ta lle tta ja  va in  on tah tonu t.
L aitos ei aluksi näy  pettäneen  n iitä  toivom uksia, jo ita  siihen ase te t­
tiin , s iitä  pää ttäen , e ttä  sisäänpania in  m äärä lopulla k u tak i v u o tta  1887 — 
1890 tek i 8,718, 14,056, 20,162 ja  22,532 sekä heidän  sisällä  olevat saam i­
sensa Sm. 338,315: 64, 710,905: 04, 1,101,897: 62 ja  1,309,700: 97. M oni si- 
säänpan ia on k u iten k in  sam ana vuonna, jo llo in  h än  säästönsä teki, o ttan u t 
ne ulos jälleen , jo ten  he ja  heidän saam isensa eivät ole lu e tu t y lläm ain ittu i­
h in  summiin, ja  tek i tä lla is ten  sisäänpaniain  lukum äärä  eri vuosina 726, 
1,966, 3,059 ja  4,201.
Testamentteja ja lahjotuksia yleishyödyllisiin  ta rk o tu k siin  on vuosina 
1886 — 1890, m ikäli ne asianom aisille kokoilioille ovat olleet tu n n e tu ita , teh ty  
seuraava lukum äärä:
1886. 1887.
000000 1889. 1890.
Uudenmaan l ä ä n i ................................. 19 10 9 7 8
Turun ja Porin „ ................................. 8 13 12 20 13
Hämeen „ ................................. 8 5 — 9 7
W iipurin „ ................................. 6 7 4 4 12
Mikkelin „ ................................. 1 1 1 1 5
Kuopion ,. .................................. 3 1 — — 1
W aasan „ ................................. 7 6 7 5 12
Oulun ........................................... — 5 — 2
Yhteensä 52 43 38 46 60
S uurin  m äärä n ä itä  lah jo tuksia  on k u ten  ennen an n e ttu  köyhäin  las­
ten  kou lunkäynnin  hyväksi, s tip e n d ira h a s to ik s i e tupäässä kansakouluille, 
köyhien au ttam iseksi y. m. sam ankalta isiin  ta rko tuksiin . Suuri osa n iis tä  
on o llu t k iin te im istö jä , jo ita  on lah jo te ttu  kou lu ton te iksi ja  -rakennuksiksi
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sekä köyhäintalo iksi,- ir ta in ta  om aisuutta, jy v iä  y. m., ilm an ilm o te ttua  ar­
voa. P u h taassa  rahassa  an n e tu t lah jo tu k se t nousivat kuvernöörein  vuosiker­
tom usten  m ukaan  viisivuotiskautena 1886—1890 yh teensä  1,677,584 m arkkaan  
09 penn iin  ja  1,190 hopearuplaan  — eli vähän  korkeam m aksi, koska kerto ­
m uksissa rah a lah jo tu sten  m äärää joskus ei ole ilm otettu . E r i  vuosille ja  
lääneille täm ä lahjotussum m a jak au tu i seuraavalla tava lla :
L ah jo tettu  raham äärä.
Y. 1886 . . . . 106,195 m kaa 68  p. Ja 140 ruplaa.
» 1887 . . . . 479,556 » 60 » •» 150 ))
» 1888 . . . . 37,333 » --  )) )) 265 )>
» 1889 . . . . 128,105 » 60 » )) 100 »
» 1890 . . . . 926,393 » 21 » )) 535 ))
E r i  lääneissä lah jo te ttu jen  raho jen  sum m a tek i:
U udenm aan lään i . . . 352,077 m kaa 61 p. ja 80 rup laa
T u ru n  ja  P o rin  » . . . 266,974 ■» 69 » » —  »
H äm een » . . . 60,205 )) 50 » )) --  ))
"Wiipurin » . . . 259,559 » -- )) )) 1 ,1 1 0  »
M ikkelin  » . . . 47,100 )) --  » » --  »
K uopion » . . . 184,340 )) 20  » )> --  ))
W aasan  » . . . 93,027 )) 09 » )) --  ))
O ulun » . . . 414,300 )) —  » )) --  )>
Y ksity isten  henk ilö in  lah jo tu k sis ta  m ain ittakoon  e r ittä in  seuraavat: 
kunnallisraa tim ies L. F . L eufstad iukse lta  400,000 m arkan  pääom a R aahen  
työväenluokan hyväksi; k ruununnim ism ies A. J . K ron b erg ilta  247,684 m ar­
k an  pääom a Jaak k im an  köyhäin  tu rv a tto m ain  la s ten  alittam iseksi heidän  
kou lunkäynnissään ; senaatori Th. T h ilen iltä  226,202 m arkkaa 17 penniä, e tu ­
päässä työn  hankkim iseksi H elsing in  köyhille lapsille ; tilanom ista ja  A. K o­
poselta  ja  hänen  vaim oltaan  M aria L iisa  K oposelta noin  180,000 m arkan 
pääom a apurahoiksi köyhille, tu rv a tto m ille  lapsille K uopion kaupunki- ja  
m aalaiskunnissa, jo k a  lah jo tu s  k u iten k in  testam en ttim o itteen  johdosta  on 
sup istunu t 28,276 m arkkaan  7 penn iin ; kauppaneuvoksenrouvalta Sofia 
D ah lström iltä  100,000 m arkan  sum m a vapaasairashuoneeksi T urussa e tenk i 
kauppasääty läisiä  varten ; kunnallisneuvos G. A. P e tre liu k se lta  50,000 m ark­
kaa, n e iti A urora U noniukselta 20,000 m arkkaa, kauppaneuvos F . R e ttig iltä
20,000 m arkkaa ja  konsuli K . F . Yoss ja  hänen  puolisonsa M ariana Yoss 
va in a jilta  4,000 m arkkaa, jo tk a  kaikk i sum m at on m äärä ty t eläke- ja  apu­
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rahoiksi vanhoille ja  tu rvattom ille  sääty lä isnaisille  T urussa; kauppias F . Th. 
L in d ro th ilta  ja  hänen  puolisoltaan Serafia L in d ro th ilta  20,000 m arkkaa sai­
ra a n h o ita ja t ta a n  palkkaam iseksi ja  avun hankkim iseksi köyhille sairaille 
U udessa kaupungissa; m erikapteeni A. R. Spoofvilta 4,500 m arkkaa sairas­
ten  hoitoa v arten  T yrväässä; kauppias J . H. L in d ro th ilta  13-ääniset urut,
9.500 m arkan  arvoiset, U udenkirkon  k irkkoon; teh ta ilia  C. J . B lom qvistilta  
ja  hänen  puolisoltaan  K aro lina B lom qvistilta  sekä vuokraaja C. Gr. Rosen- 
berg iltä  9,700 m arkan  arvoinen talo  kansakouluksi Sundin  p itä jään  A hve­
nanm aalla ; salaneuvos C. v. H aartm an ilta  5,000 m arkkaa, jo n k a  korko on 
ja e tta v a  kahden  etevim m än m aanvilje liän  kesken P iikk iössä; kauppias G. F. 
A h lg ren in  jo  viim e v iisivuo tiskau tena osaksi u loslangenneista legaa te ista  on 
vielä 3,000 m arkkaa lan g en n u t vaa te tusavuksi köyhille lapsille  ja  k irjo jen  
ostam iseksi kansakouluun  M essukylässä, 5,492 m arkkaa 80 penniä köyhäin  
kansakoulu-oppilasten  y lläpidoksi Teiskossa, 6,940 m arkkaa köyhäin  koulu­
lasten  y lläp idoksi W irroilla, 2,492 m arkkaa sam aa ta rk e tu s ta  v arten  Ik a a li­
sissa, 3,000 m arkkaa köyhäin  kou lu lasten  kou lunkäyn tiä  ja  la inak irjaston  
y lläp itoa  v arten  L em päälässä; ruuk inom ista ja  A. A h lström iltä  10,000 m ark­
k aa  puu tteenala isten  auttam iseksi K u llan  kappelissa; en tise ltä  ta lo llise lta  
Ju h o  W iin ik k a la lta  3,000 m arkkaa köyhäinkassaan  L aitilassa; m erim ies G. 
S p ringert v a in a ja lta  7,198 m arkkaa 84 penn iä  köyhille R aum alla; protokolla- 
sih teeri F . P ip p in g  v a in a ja lta  10,000 m arkkaa köyhäin  lasten  kou lunkäyn tiä  
y. m. v arten  T am m isaaren m aaseurakunnassa; kunnallisneuvos K. H. H eit- 
m an ilta  10,000 m arkan  arvoinen rakennus köyhäin taloksi L oh ja lla ; n e iti L o­
visa C onradilta 1,000 m arkkaa u rku jen  hankkim iseksi L o h jan  kirkkoon,
1.500 m arkkaa köyhäin  lasten  k o u lunkäyn tiä  varten  L oh jalla  ja  200 m ark­
k aa köyhien auttam iseksi sam assa paikassa; professori J .  P ipp ingsk jö ld iltä
20.000 m arkkaa tu rva ttom ien  äitien  avuksi H elsingissä; ru sth o lla ri F . Tenn- 
b erg iltä  10,000 m arkkaa u rku jen  ostam iseksi T enholan  k irkkoon ; rustholla- 
rin lesk eltä  K ris tin a  Lovisa L an d én ilta  3,000 m arkkaa N um m en tu rva ttom ain  
lasten  kou lunkäyntiä  v arten ; v ap aah erra ta r F an n y  v. B o rn ilta  2,000 m ark ­
k aa Porvoon p itä jän  köyhäin ta lon  sisustam iseksi; rouva H. K avaleffilta
3.000 m arkkaa hedelm äpuutarhan  perustam iseksi H elsingin  p itä jän  köyhäin­
talon  läh istöön; hov io ikeudenausku ltan tti A. L au re llilta  3,000 m arkkaa sti- 
pendiorahastoksi m atem aatisilla  lah jo illa  varuste tu ille  koululaisille H elsin ­
gissä; ta lonom ista ja  C arl R osengren ilta  puolet kaupung in ta losta  tu rv a tto ­
m ain  ja  köyhäin  poikien kou lunkäynnin  kustan tam iseksi H elsingissä ; v. kon­
suli A lfr. B jörksten in  k au tta  nim ensä ilm ottam attom alta  15,000 m arkkaa 
näköalapaikan  kaunistam iseksi L oviisan läh istössä; kauppias H. L indholm ilta
2.000 m arkkaa köyhäin  koulu lasten  y lläpidoksi Jaa lassa ; n e iti M. Ch. O landerilta  
kaupungin talo  ja  22,800 m arkkaa raa jarik k o isten  ja  k ivulo isten  lasten  ho i­
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toa v arten  H elsingissä; kauppias A lfr. L an g ilta  20,000 m arkkaa köyhille les­
kille ja  tu rvattom ille  lapsille sää ty lä isluokasta  P adasjoella ; tireh tö ö ri C. A. 
Z ittin g iltä  3,000 m arkkaa köyhäin talo lle  Tam m elassa; n e iti F red rik a  Z it- 
tin g iltä  2,000 m arkkaa köyhäin  sairaanhoidoksi H äm eenlinnassa; lautam ies 
J . A. Jo k ise lta  3,000 m arkkaa apurahoiksi köyhille kansakoululapsille  W a- 
najassa; kauppaneuvos A. W . W ah ren ilta  5,000 m arkkaa Tam m elan teolli- 
suuskoululle ; ru h tin as  B arja tin sk y ltä  100 rup laa  kunak i vuosista 1886 — 1890 
köyhille S avitaipaleella; kauppaneuvos W . R o then  perillis iltä  5,000 m arkkaa 
Y kspään  kansakoulu lle W iip u rin  p itä jässä; kollegiassessori E . G ro ten feltilta
2.000 m arkkaa köyhille H ein joella; n e ljä ltä  ta lonpo jalta  K yyrölässä 100 ru p ­
laa  k u ltak i k unnan  kansakoululle perin töm aak irjo jen  saannin  jo h d o sta ; neiti 
E m m a A n te llilta  4,000 m arkkaa köyhäinhoidolle M äntyharjussa; kauppias 
And. B oehm iltä Savonlinnassa talo  irta im istoneen  kaupungin  köyhille ; m aa­
kauppias H enrik  Ju v o se lta  32,000 m arkkaa yleishyödyllisiin  y rity k siin  P ie k ­
säm äen kunnassa; kauppias U. L indho lm ilta  4,000 m arkkaa köyhäin  lasten  
kasvatukseksi H einolassa, sam a m äärä köyhäin  kansakoulu lasten  auttam iseksi 
M äntyharjussa, 3,000 m arkkaa apurahoiksi köyhille Sysm ässä ja  ilm ottam a- 
ton  raham äärä  köyhille kansakoululapsille H arto lassa; erinä isiltä  henkilö iltä  
K uopiossa 3,135 m arkkaa poh jarahaksi köyhäin  m ajatalo lle  kaupungissa n ä l­
kävuosina; raatim ies G. R evelliltä  ja  hänen  puolisoltaan A m anda B evelliltä
2.000 m arkkaa raam attu jen , uusien tes tam en ttien  ja  v irsik irjo jen  ostam iseksi 
köyhille  rippikoulu lapsille  Isossa K yrössä; tu n tem atto m alta  henk ilö ltä  2,000 
m arkkaa hengellisten  k irjo jen  ostam iseksi köyhille Y listarossa; reh to ri Höc- 
k ert-v a in a jan  perillis iltä  4,390 m arkkaa stipendio iksi P ie ta rsaa ren  alkeiskou­
lu lle ; konsu leilta  Uno ja  F r ith io f  W olffilta  5,709 m arkkaa 59 penniä sairas­
huoneen hyväksi N ikolainkaupungissa ; postim estarin lesk i C. C arlborg  v a in a­
ja lta  1,000 m arkkaa köyhäin  hyväksi Jyväsky lässä  ja  1,000 m arkkaa köyhäin 
oppilasten  hyväksi sam an kaupungin  lyseossa; leskirouva C harlo tta  Snecken- 
d ah lilta  5,000 m arkkaa köyhäin  säätyhenkilö iden  hyväksi K okkolassa; kaup­
pias J . Jakobsson ilta  Jy v äsk y lässä  18,000 m arkkaa sairasavuiksi y. m.; kruu- 
nunnim ism ies N. Gr. S tolpelta  2,000 m arkkaa kahdelle kansakoulu lle V ähässä 
K yrössä ; kauppias H. K osk iselta  u ru t Iso joen  kirkkoon; konsulinrouva P au ­
line G ru n d fe ltilta  5,000 m arkkaa U uden K aarlepyyn  köyhäin  hyväksi; ra a ti­
mies J . A. L yb eck iltä  2,000 m arkkaa köyhäin  kauppiaslesk ien  hyväksi U u­
dessa K aarlepyyssä; ku ltasepän lesk i Sofia H o lm gren ilta  Jyväsky lässä  20,000 
m arkkaa kaupung in  käsityö läisyhdistyksen  eläkekassaan, 10,000 m arkkaa k au ­
p ung in  köyhille ja  4,000 m arkkaa k aupung in  puu tarhayhd istykse lle  ; kauppa­
neuvos J . Gr. B ergbom ilta  10,000 m arkkaa köyhäin ta lon  perustam iseksi H au k i­
p u taa lla ; tilan o m ista ja  F . W . P en tz in iltä  2,000 m arkkaa kansakoulun  perus­
tam iseksi Tem m eksellä; m aisteri K. J . G um m erukselta ja  leskirouva Grum-
m erukselta  100 ty n n y riä  v iljaa  varattom ien  kansakoulu lasten  ylläp itäm iseksi 
S iikajoen  pitäjässä.
T estam ente ista  ja  lah jo tu k sis ta  p uhu ttaessa  ei tä llä  k ertaa , k u ten  T oi­
m iston edellisissä viisivuotiskertom uksissa, ole o te ttu  huom ioon kaupunkien  
anniskelu- ja  v äh ittä in m y y n ti-y h tiö itten  vo ittorahoja, ta i m itään  osaa n iistä , 
koska kuvernöörein  kertom uksissa vuosilta  1886—1890 tiedot, jo tk a  koske­
v a t n ä itä  varoja, ovat e r ittä in  vaillina iset ja  koska n iitten  jakam ista  ei oi­
keastaan  voine katsoa m iksikään  lahjotukseksi. Sekä sen läh teen  vuoksi, jo sta  
ne tu levat, e ttä  n iitten  huom attavan i m ääräin  vuoksi, jo ih in  ne nousevat, 
ansaitsisivat näm ä v ara t e rity istä  käsitte lem istä , jo k a  k u iten k in  vastam aini- 
tu s ta  syystä  ei puheena o levalta a ikakaudelta  voi tu lla  kysym ykseen. Tässä 
m ain ittakoon ainoastaan, e ttä  kuvernöörein  kertom usten  m ukaan lahjotus- 
m äärä usein m ain ittu jen  varojen k au tta  olisi enen tyny t 254,709 m arkalla  93 
p enn illä  — jo k a  sum m a k u itenk in  todellisesti lienee ollu t 10—20 k ertaa  suu­
rempi. T ieto jen  m ukaan, jo tk a  ovat ju lk a is tu t paloviina-asetusten  ta rk a s ta ­
m iseksi ase te tun  kom itean m ietinnössä vuodelta 1890, tek i n im ittä in  ann is­
kelu* ja  v äh ittä in m y y n ti-y h tiö itten  puhdas vo itto  m aassa v. 1886 Sm. 430,789: 
46, v. 1887 Sm. 778,472: 79 ja  v. 1888 Sm. 1,084,711: 29 eli siis ainoastaan  
n ä iltä  ko lm elta vuodelta Sm. 2,293,973: 54.
K aikk ien  y le is tä  hyö tyä  ta rk o ttav ien  varasto jen  m äärä, jo is ta  luettelo  
löy tyy  tau lu liittee ssä  1ST:o 31, teki, sikäli ku in  ne o livat kerääjille  tu n n e tu t, 
31 p. Jou luk . 1890 tasaisissa m arkoissa:
U udenm aan lään i . . ...................... 2,500,370 mkaa.
T u ru n  ja  P o rin » . . ......................  6,123,689 ))
H äm een » . . ...................... 1,420,443 ))
W iip u rin » . ...................... 2,867,828 ))
M ikkelin » . . ...................... 345,667 ))
K uopion » . . ......................2,516,438 »
W aasan » . . ...................... 2,941,055 ))
O ulun » . . . . . . .  3,517,266 »
Y hteensä 22,232,756 mkaa.
Y. 1885 lopulla ilm o tettiin  n ä itten  varasto jen  suuruus 14,853,575 
m arkaksi.
S itäp a its i löy ty i seuraavat y leiset eläkekassat, jo iden  säästö lopulla 
v u o tta  1890 tek i:
Suom en S iviiliv iraston  leski- ja  orpoinkassa . . 
K irko llisv iraston  » » » (V s^l) •
11,016,701
4,691,047
m kaa
))
8 8  p:niä. 
30 »
Suoni. Tai. l i la .
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K ouluv iraston  e läkekassa ................................................. 2,973,220 m kaa 24 p:niä
Suom en so tilasv iraston  leski- ja  orpoinkassa . . 3,064,549 )) 39 ))
M erim iese läk e la ito s ............................................................ 1,666,471 )) 68 ))
V a ltio n rau ta te itten  e lä k e la ito s ...................................... 900,010 )) 48 ))
K ansakou lu-opettajain  leski- ja  orpoinkassa . . . 617,999 )) 58 ))
A pteekare in  ja  fa rm aseu tte in  eläkekassa (31/ 3 91) . 617,268 )> 23 »
L ääk äre in  e l ä k e k a s s a ....................................................... 241,826 )) 76 ))
A ate lisne itien  » ....................................................... 226,083 )) 07 ))
B oijen  la h jo tu s ra h a s to ....................................................... 197,413 )) 95 ))
T aiden iekkain  ja  k irja ilia in  eläkekassa . . . . 168,168 )) 86 ))
Suom en kauppapalveliain  » . . . . 105,313 )) 61
K irjan p a in a ja in  av  u n  a n t  o r  ah  a s t o ................................. 38,478 )) 42 ))
Y hteensä 26,524,553 m kaa 45 p:niä
Y leisten  eläkekassojen säästö vuoden 1885 lopulla ilm o tettiin  20,676,378 
m arkaksi 16 penniksi.
Opetustoimi. V a k in a is ia  k a n sa k o u lu ja  lö y t y i  m a a ssa  K o u lu - y l ih a l l i t u k ­
s e n  v u o s ik e r to m u s te n  m u k a a n  m a a n  k a n s a n o p e tu k s e s ta :
Kansakouluja 
Nombre des écoles Yhteensä
kouluja.
Total.
kaupun­
geissa.
dans les villes.
maaseudulla.
dans les comm. 
rurales.
Lukuvuonna 1886—1887 ........................................................ 211 719 930
n 1887— 1888 ........................................................ 216 755 971
n 1888—1889 ....................................................... 220 790 1,010
n 1889—1890 ........................................................ 220 ? 825 1,045 ?
)i 1890—1891 ........................................................ 220 ? 880 1,100 ?
T a r k k o ja  t ie to ja  k a n s a k o u lu je n  lu k u m ä ä r ä s tä  k a u p u n g e is s a  e i  v iim e  
v u o s in a  o le  v o it u  a n ta a  s i i t ä  s y y s tä , e t t ä  o p p ila s lu v u n  l is ä ä n ty e s s ä  u u s ia  
k a n s a k o u lu ja  e i  a in a  o le  p e r u s te t tu , v a a n  a in o a s ta a n  r in n a k k a is o s a s to ja  v a n ­
h o je n  l i s ä k s i  to im e e n p a n tu .
O p p ila s te n  lu k u m ä ä r ä  k a n s a k o u lu is s a  (y n n ä  se m in a a r e in  m a ll ik o u lu is s a  
j a  la s te n ta r h o is s a )  t e k i:
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Kaupun­
geissa.
Maaseudulla. Yhteensä.
Lukuvuonna 1 8 8 6 -1 8 8 7 ....................................................... 15,854 26,772 42,626
» 1887—1888....................................................... 16,607 28,846 44,953
1888—1889....................................................... 17,018 29,858 46,876
» 1889—1890........................................................ 18,050 32,057 50,107
» 1890-1891  ........................................................ 19,356 35,187 54,543
K ansakoulu jen  lukum äärä  oli lukuvuonna 1885 — 1886 860 ja  oli siis 
v iiten ä  vuotena, jospa kaupunkien  kansakou lu t lasketaank i va in  220:ksi, 
enen tyny t 240:11a eli 28 p rosen tilla ; oppilasten  lukum äärä  oli vv. 1885—1886 
38,556, enennys siis 17,839.
P a its i oppilaita varsinaisissa kansakouluissa on o te ttava  huom ioon op­
p ila a t erity isissä kansakou lu ih in  m aalla yhd iste ty issä  p ien ten  lasten  kou­
luissa, jo itte n  oppilasm äärä tek i
lukuvuonna 1886— 1887 . . . . . . 16,873.
» 1887— 1888 . . . . . . 17,940.
» 1888— 1889 . . . . . . 18,416.
)) 1889—1890 . . . . . . 19,632.
)) 1890-1891 . . . . . . 22,846.
L ukuvuonna 1885 —1886 oli n ä itten  oppilasten  lukum äärä  13,627.
O petta jakunnan  lu k u  kansakouluissa tek i v. 1886—1887 1,213, v. 1887 
-1 8 8 8  1,264, v. 1888— 1889 1,332, v. 1889 — 1890 1,385 ja  v. 1890—1891 
1,492, jo is ta  viim ein  m ain itu ista  695 oli m iespuolista ja  797 naispuolista  
opettajaa.
Y lipäänsä kansakou lu t v iisivuo tiskau tena ovat v o ittan ee t paljon  alaa 
maassa. L ukuvuoden 1885—1886 lopulla löy ty i vielä 116 m aala iskun taa  eli 
1/4 osa koko lukum äärästä , jo illa  ei o llu t vak inaista  kansakoulua ; lukuvuo­
den 1890—1891 lopulla oli tä lla is ten  m aalaiskuntien  lukum äärä  a len tu n u t 
65:ksi eli vähem m äksi ku in  1fn osaksi m aala iskun tien  koko lukum äärästä . 
L ukuvuonna 1885—1886 tek i n iitten  m aalaiskun tien  luku, jo illa  oli enem m än 
ku in  yksi korkeam pi kansakoulu, 177; lukuvuoden 1890—1891 lopulla oli 
lukum äärä 221. S euraava tau lu  an taa  yleissilm äyksen kansakoulu jen  lev iä­
m iseen Suom en m aalaiskunnissa lukuvuonna 1890—1891.
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Kuntia, joissa oli
Nombre des communes rurales où il  y  avait des 
écoles prim aires supérieures.
1 
prim
, 
super.
M
aalaiskuntia, 
joissa 
ei 
ollut 
vakinaista 
kansakou­
lua 
toim
essa. 
Com
m
unes 
rurales 
sans 
écoles
Sum
m
a 
m
aalaiskuntia. 
Total 
des 
com
m
unes 
rurales.
1 
1 
koulu.
! 
2 
koulua.
3 
koulua.
j 
4 
koulua.
5 
koulua.
6 
koulua.
7 
koulua.
8 
koulua.
9 
koulua.
1 
10 
koulua.
Uudenmaan lä ä n i. . 8 10 4 8 3 3 2 38
Turun ja Porin „ . . 60 26 7 — 2 26 121
Hämeen „ . . 17 15 8 4 3 1 48
Wiipurin „ . . 10 17 5 5 4 3 1 2 --- -- 2 49
Mikkelin „ . . 7 8 2 5 3 1 26
Kuopion „ . . 9 10 1 3 2 2 1 2 -- 1 2 33
W aasan „ . . 36 13 11 4 3 3 — — -- _ 13 83
Oulun „ . . 33 11 4 20 68
Yhteensä 180 110 42 29 20 11 2 6 — 1 65 466
K uopion m aalaiskunnassa ne 10 koulua löy tyivät.
L ukuvuonna 1890—1891 toim essa olevista 880 kou lusta  m aalla oli 716 
suom alaista, 138 ruo tsalaista , 23 suom alais-ruotsalaista, 2 venälä istä  ja  1 suo- 
m alais-saksalainen.
K aupunkein  kansakouluissa an n e ttiin  sam ana vuonna opetusta 13,548 
oppilaalle suomeksi, 5,778:11e ruo tsiksi ja  30:lle venäjäksi.
K ansakoulu jen  mies- ja  na is-opetta jasem inaarit eivät ole v iisivuotis­
k au ten a  lisään tyneet, n iin  e ttä  n iitä  y h ä  edelleen on neljä. O ppilasten lu k u ­
m äärä  n iissä tek i lukuvuonna 1890— 1891 y h teensä  433, jo is ta  124 m iehen- 
ja  194 vaim onpuolta oli suom enkielisiä, 45 m iehen- ja  70 vaim onpuolta ru o t­
sinkielisiä. K u n  oppilasluku v. 1885— 1886 tek i 597, on siis m elkoinen v ä­
hennys tap ah tu n u t. Sem inaarien m allikouluissa suom alaisten oppilasten lu ­
kum äärä  vv. 1890—1891 te k i 474, jo is ta  229 oli po ik ia  ja  245 ty ttö jä , ru o t­
salaisten  151, jo is ta  58 poikaa ja  93 ty ttö ä ; sem inaareihin  yhd iste ty issä  las­
ten tarho issa  oppilasm äärä tek i yh teensä  147. V uosina 1886—1891 suom alai­
sista sem inaareista  la sk e ttu jen  oppilasten  luku  tek i 420, jo is ta  193 miehen- 
ja  227 vaim onpuolista opettajaa, ruo tsala isista  sem inaareista 130, jo is ta  39 
m iehen- ja  91 vaim onpuolta. U loslaskettu jen  koko m äärä nousi siten  550:een, 
k u n  n iitte n  m äärä edellisenä v iisivuotiskautena oli 519.
S ortavalan  sem inaarin  y h tey teen  peruste tussa väli-aikaisessa la ito k ­
sessa mp. ja  vp. o petta ja in  valm istam ista  v arten  kreikkalais-katoolisten
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seu rakun tain  k iertokou lu ih in  kävi lukuvuonna 1889—1890 16 oppilasta, jo tk a  
lukuvuoden lopussa k a ik k i la sk e ttiin  ulos.
K oulu-y lihallituksen  tau lu n  m uotoon tehdyn  y leiskatsauksen  m ukaan 
lastenopetuksesta  Suomen sekä lu terila isissa  e ttä  k reikkalais-katoolila isissa 
seurakunnissa 1 p. Toukok. 1891 tek i koulu-iässä olevien 7—16 vuoden v an ­
hojen  lasten  lukum äärä  m ain itu issa seurakunnissa 470,382, jo is ta  448,859 sai­
vat, vaan  21,523 eivät saaneet opetusta. Jo s  opetusta  n au ttiv a in  joukkoon 
lu e taan  seki koulunuoriso, jo n k a  ikä  ei ole 7—16 vuoden välillä , saadaan  
kokonaissum m aksi 459,238, jo is ta  opetusta saivat:
Prosenttina opetusta
nauttivista.
O p p ik o u lu is s a ...................................... 10,069. 2,2.
V akinaisissa kansakouluissa . . . 51,778. 11,2.
K i e r to k o u l u i s s a ................................. 177,886. 38,7.
V akinaisissa p ikku lasten  kouluissa 11,392. 2,5.
K otona ja  valm istavissa kouluissa. 207,813. 45,3.
A istiv ia llis ten  kouluissa . . . . 300. 0,1.
Y hteen laskettu  lukum äärä lapsia k reikkalais-katoolila isissa seurakun­
nissa, jo tk a  n au ttiv a t opetusta, oli 4,493, ne lapset, jo tk a  eivät sellaista 
n au ttin ee t, o livat luvu ltaan  4,370.
L ukuvuoden 1890 — 1891 lopulla  löy ty i m aassa seuraavat oppikoulut: 
16 k lassillista  ja  4 realilyseota, 20 alkeis- ja  1 realikoulu, sekä 10 ty ttö k o u ­
lua, kaikk i y lläp id e ty t va ltion  kustannuksella ; 5 lyseota poikia varten , 6 y h ­
teiskoulua ja  50 ty ttö - ja  valm istavaa koulua, kaikk i näm ä yksity isiä  oppi­
laitoksia, vaan  suurim m aksi osaksi valtio-avun nau ttiv ia . Seuraava tau lu  
oso ttaa lähem m in näiden  koulujen laadun, opetuskielen, o petta ja in  ja  oppi­
lasten  lukum äärän  sekä valtion  kustannukset niistä.
L e s  é ta b lisse m en ts  d ’in s tru c tio n se co n d a ire  en 1 8 9 1 .
S uom enkielisiä  oppi­
laitoksia.
R uotsink ielisiä  oppi­
laitoksia.
Ecoles finnoises. Ecoles suédoises.
L
ukum
äärä
E
coles.
I 
O
pettajia. 
Personn. 
en- 
\ 
seign.
O
ppilaita.
E
lèves.
L
ukum
äärä.
E
coles.
O
pettajia. 
Personn. 
en- 
seign.
O
ppilaita.
E
lèves.
Valt ion.
K la s s i l l i s ia  ly s e o i t a ,  8 luokkaisia . . . . 9 142 1,935 6 112 1,037
R e a l i ly s e o i t a  „ . . . . 2 24 248 2 31 289
A lk e is -  j a  r e a lik o u lu ja , 5 luokkaisia . . . 1 10 90 — — —
4 „ . . . 3 23 193 6 47 214
3 „ . . 2 12 70 — — —
2 „ . . . 5 25 77 3 12 56
T y ttö k o u lu ja , 7 lu o k k a is ia .................................. 1 20 255 1 18 276
5 „ ................................... 4 44 363 4 48 508
Yks i t y i s i ä .
L yseoita  poikia v a r t e n .............................................. 1 11 49 4 48 375
Y h t e is k o u lu j a ............................................................... 1 14 182 5 96 769
Tyttö- ja  valm istavia k o u l u j a ............................. 16 134 1,040 32 277 1,832
Yhteensä 45 459 4,502 63 689 5,356
Oppilaitoksia
kaksinaisella
opetuskielellä .
Autres.
Y hteensä.
Total.
V altion  määräraha. — Subvention de l’É ta t.
Suom enkie­
lisille  oppi­
la itoksille . 
Ecoles finnoi­
ses.
R uotsinkie­
l isille  oppi­
laitoksille. 
Ecoles suédoi­
ses.
O ppilaitok­
sille  kaksi­
naise lla  ope­
tu sk ie le llä .
Autres.
Yhteensä.
Total.
L
ukum
äärä.
E
coles.
1 
O
pettajia. 
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en- 
seign.
1 
O
ppilaita. 
1 
E
lèves.
! L
ukum
äärä. 
E
coles.
i 
O
pettajia. 
Personn. 
en- 
seign.
O
ppilaita.
E
lèves.
5V \yu. Sk/C 7ï i i ïïn f ps iïv/C. jtH
!
Ruotsi ja  Suomi 
opetuskielenä :
1 17 116 16 271 3,088 554,617 51 482,618 98 61,046 67 )1 H ,321,524 16
— — — 4 55 537 99,375 123,866 — 1_ — — 1 10 90 25,600 \__ 9 70 407 66,798 71 150,013 33 _ _ *376,361 53_ — — 2 12 70 32,380 60 — _ —
1 5 18 9 42 151 58,816 84 32,352 05 10,400 I
__ _ _ 2 38 531 43,700 _ 55.173 33 _ _ II S 329,646 70
8 92 871 114,332 89 116,440 48 1
5 59 424 16,000 49,000
1
I} 100,000 -
— — — 6 110 951 6,000 — 29,000 — — 1
( i 8 63)
/  Ituotsi ja  Saksa J 50 429 2,953 53,150 _ 93,700 _ 6,200 _ 153,050 _1 opetuskielenä : j
1 i 1 io 18)
4 40 215 112 1,188 10,073 1,070,771 55 1,132,164 17 77,646 67 2,280,582 39
P a i t s i  y l l ä m a i n i t u i t a  K o u l u - y l i h a l l i t u k s e n  t a r k a s t u k s e n  a l l a  s e i s o v ia  
o p p i l a i t o k s i a  l ö y t y i  l u k u v u o d e n  1 8 9 0 — 1891 l o p u l l a  H e l s in g i s s ä  8 - lu o k k a i n e n  
k y m n a a s i  p o i k i a  v a r t e n  j a  7 - lu o k k a i n e n  n a i s k y m n a a s i ,  s e k ä  W i i p u r i s s a  6- 
l u o k k a i n e n  r e a l io p p i l a i t o s  j a  7 - lu o k k a i n e n  k y m n a a s i  t y t t ö j ä  v a r t e n ,  k a i k i l l a  
v e n ä j ä  o p e tu s k i e le n ä .  N ä m ä  o p p i l a i t o k s e t ,  j o i t a  l ä h i n n ä  s a a t t a a  v e r r a t a  v a l ­
t i o n  l y s e o i h in  j a  t y t t ö k o u l u i h i n ,  e iv ä t  o l l e e t  s u o m a l a i s t e n  v i r a s t o j e n  t a r k a s ­
t u k s e n  a la i s in a .  N i i t t e n  o p p i l a s lu k u m ä ä r ä  o l i  y h t e e n s ä  350 , j o i s t a  2 0 4  o l iv a t  
p o i k i a  j a  146 t y t t ö j ä .
Y l i o p p i l a s t e n  l u k u m ä ä r ä  K e is a r i l l i s e s s a  A le k s a n te r in  y lio p is to s sa  o n  e d e l ­
l e e n  v a h v a s t i  o l l u t  l i s ä ä n t y m ä ä n  p ä in .  A i k a k a u t e n a  1 8 7 8 — 1881, l a s k e t t u n a  
l u k u v u o s i t t a i n ,  t e k i  v u o t i n e n  k e s k im ä ä r ä  n i i s t ä ,  j o t k a  y l io p i s t o s s a  o l i v a t  s u o ­
r i t t a n e e t  y l i o p p i l a s t u t k i n t o n s a ,  1 8 8 ; v i i s iv u o t i s k a u t e n a  1 8 8 1 — 1886  229 j a  
v i i s i v u o t i s k a u t e n a  1 8 8 6 — 1891 300.
N i i d e n  y l i o p p i l a s t e n  lu k u ,  j o t k a  l u k u k a u s i e n  a ik a n a  o l iv a t  y l i o p i s t o s s a  
l ä s n ä ,  t e k i :
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Nombre des étudiants présents.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Kevätlukukautena (Semestre de printemps) . 847 832 883 895 917
Syyslukukautena (Semestre d’automne) . . 921 974 1,002 1,039 1,098
K aikke in  sisäänk irjo te ttu jen , sekä läsnä- e ttä  poissa-olevain, y lioppi­
lasten  lukum äärä  tek i syyslukukaudella 1890 1,834, jo is ta  210 kuului ju m a­
luusopilliseen, 624 lainopilliseen, 154 lääketie teelliseen  ja  846 filosoofiseen 
tiedekun taan ; v iim em ain itu ista  433 historiallis-filoloogiseen ja  413 fyysillis- 
m atem aatiseen  osastoon. K oko m äärästä  oli naisy lioppila ita  30.
Y ak inaisten  professorinvirkojen lukum äärä  vuoden 1891 alussa oli 32, 
y lim äärä isten  14, dosen ttiv irko jen  39. K oko opetta jak u n n an  93.
E rity is tä  am m atti- ja  v irkasiv isty stä  varten  oli m aassa seuraavat oppi­
la itokse t :
Suomen kadettikoulu H am inassa 90 à 100 oppilaalla.
Poly teknillinen opisto H elsingissä 31 o p etta ja lla  lukuvuonna 1890— 
1891, erity isiin  oppi-aineisiin nähden  jae ttu in a  seuraavalle viidelle osastolle, 
n im ittä in  arkk iteh tuuri-, insinööri-, konerakennus-, kem ialliselle ja  m aanm it­
tausosastolle, sekä 128 oppilaalla.
Y iisi teollisuuskoulua, H elsingissä, Kuopiossa, N ikolainkaupungissa, T am ­
pereella ja  T urussa yh teensä  47 o p etta ja lla  ja  292 oppilaalla lukuvuonna 
1890—1891.
Seitsem än merenkulkukoulua, Oulussa, N ikolainkaupungissa, Turussa, 
M aarianham inassa, H elsingissä, W iipu rissa  ja  R aum alla  y h teensä  156 oppi­
laa lla  lukuvuonna 1890—1891.
Seitsem än kauppakoulua, n im ittä in  porvari- ja  kauppakoulu  Raahessa, 
kauppa-opisto t H elsingissä ja  Turussa sekä kauppakoulu t Oulussa, Kuopiossa, 
W iipurissa ja  Tam pereella yh teensä  50 mies- ja  12 n a iso p etta ja lla  sekä 443 
oppilaalla, jo is ta  247 olivat m ies- ja  196 naisoppilasta. P a its i R aahen  por­
vari- ja  kauppakoulua sekä äske ttä in  p e ru s te ttu a  kauppakoulua Tam pereella 
saivat kaikk i äskenm ain itu t kou lu t valtio-apua.
S itäp a its i lö y ty i lukuvuonna 1890—1891 7 korkeam paa ja  27 alem paa 
käsityökoulua kaupungeissa sekä keskuskoulu  ta id e teo llisu u tta  v arten  H el­
singissä, yh teensä  145 o p etta ja lla  ja  1,583 oppilaalla, k aksi ta ide-yhd istyk ­
sen p iirustuskoulua H elsingissä ja  Turussa, erity isiä  veistokouluja, m etsä­
opisto E vo lla  ja  m aanviljelysopisto t M ustialassa ja  K urkijoella, 10 m aan­
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vilje lys- ja  19 ositta in  m aanviljelyskoulun kanssa y h d is te tty ä  m eijerikoulua, 
sekä 9 aistiv ia llisten  koulua, jo is ta  5 o livat kuurom ykkiä (1 yksityinen), 
2 sokeita ja  2 ty lsäm ielisiä varten , sekä yksi kasvatuslaitos, nim. K äyrän , 
huonosti h o ide tu ita  ja  p ahan tapaisia  lapsia v arten  ja  yksi sam allainen, N y­
g ård  eli K ylliälä, köyhiä ja  orpolapsia varten.
Aikakautinen kirjallisuus. V aikka yhä  edelleen edelläkäyvän paino tar- 
kastuksen  alaisena on a ikakau tinen  k irja llisuus k u itenk in  m yös vv. 1886 — 
1890 yhä  suuresti k eh itty n y t ja  edistynyt. Vuoden 1886 alussa ilm estyi 
m aassa sanom alehtiä ja  aikakausk irjo ja  94 kappale tta , yh teensä  8,444 num e­
rolla. V uoden 1891 alussa oli sanom alehtien  luku  134 ja  n iiden  num ero- 
m äärä y h teensä  11,117. E t tä  suom enkielinen sanom alehtik irjallisuus e n s is i ­
jassa  on lisään tyny t, on luonno llista: vuonna 1886 oli sanom alehdistä 50 suo­
m alaista, 44 ruo tsa la ista , edellisten  m im erom äärä 3,730, jä lk im m äisten  4,714; 
v. 1891 löy ty i 78 suom alaista sanom alehteä ja  56 ru o tsa la is ta ; edellisten nu- 
m erom äärä oli 6,215, jä lk im m äisten  4,902.
Sanom alehtiä ja  a ikakausk irjo ja  ilm estyi v. 1891:
L a  presse périodique en 1891.
Suomalaisia.
Journaux
finnois.
Ruotsalaisia.
Journaux
suédois.
i
Yhteensä, j 
Total.
Joka päivä (tous les j o u r s ) .................................................. 4 4
Kuusi kertaa viikossa (6 fois p ar semaine) . . . . 7 5 12
Neljä „ „ (4 „ „ „ ) . . . . 1 1 2
Kolme „ „ (3 „ „ „ ) . . . . 10 — 10
Kaksi j, ,. ( 2 „ „ „ ) . . . . 34 11 25
Kerran „ (1 „ „ „ ) . . . . 7 4 11
Kaksi kertaa kuukaudessa (2 fois par mois) . . . 8 5 13
Kerran „ (1 „ „ „ ) . . . 28 22 50
Kuusi kertaa vuodessa (6 fois par a n ) ...................... 1 2 3
N eljä „ j, (4 j, }, ) ...................... 2 2 4
Yhteensä 78 56 134
K irjapa ino jen  lukum äärä  m aassa vuoden 1890 lopu lla  oli 52, 1,021 
työn tek iällä , k iv ipainojen  lukum äärä  6, 229 työn tek iä llä , puupiirros-a te lieere in  
1 yhdellä  työn tek iä llä  ja  valokuvausatelieere in  luku  23, 85 työntek iällä .
Suom. Tai. T ila. 23
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Terveys- ja sairashoito. T erveyshoidon alalla  aikakausi 1886—1890 on 
huom attava etupäässä sen kau tta , e ttä  Suomen ensim m äiset k u n n allis lääk ärit 
m aalla silloin astu ivat virkoihinsa. V. 1886 o ttiv a t n im ittä in  K euruun  ja  
M ultian k u n n a t y h te isesti ja  v. 1887 Ilm ajoen  ja  Ju v an  k u n n a t kum piki v a ­
kinaisen  lääkärinsä, ja  n iitten  esim erkkiä sen jälkeen m uut k u n n a t ovat 
seuranneet, n iin  e ttä  aikakauden  lopulla kaik k iaan  23 kunnallislääkärinv ir- 
kaa  löy ty i maassa, s. t. s. e ttä  23 kunnalle  oli lu v a ttu  valtio -apua lääkärin  
palkkaam iseksi. O ikeu tettu jen  lääkärein  lukum äärä, jo k a  1885 vuoden lo­
pu lla  nousi 191:een, tek i vuoden 1890 lopulla 236, ap teek ien  lukum äärä oli 
aikakauden  kuluessa noussut 99:stä 119:ään; ap teek ilaa tikko jen  luku  43:sta 
62:een. L ään in lääk äre in  p iirien  lukum äärä  on jä ä n y t m u u ttu m atta  ja  tek i 
siis aikakauden  lopulla 53. K ä tilö itten  lukum äärä on 379:stä v. 1885 nous­
su t 495:een v. 1890, jo is ta  noin  puo let asu ivat kaupungeissa ja  puolet m aa­
seudulla.
Y hä edelleen ku iten k i m aan lääk ä rik u n ta  on p ien i väk ilukuun  v erra ­
ten, p u h u m attak aan  sen suh teesta  m aan pin ta-a laan . K u tak i lääk ä riä  koh ti 
tu li kesk im äärin  1890 10,085 henkeä, kun  sitävasto in  suh ta  R uotsissa (v. 1889) 
oli 1 lääk ä ri 6,357 henkeä ja  N orjassa (sam aten v. 1889) 1 ainoastaan  3,011 
henkeä kohti. L ääk ärip iirien  lukum äärä  N orjassa 1889 oli 154, kun  n iitten  
lukum äärä  m eillä, jos lasketaan  yh teen  lään in lääk ärip iirit ja  ne 31 k au ­
punkia, jo issa vak inaisia  k aupung in lääkäre itä  löytyi, ainoastaan  nousee 
84:ään eli tu sk in  puoleen N orjassa lö y tyvästä  lukum äärästä ; ja  ku iten k in  
Suom i p in ta -a la ltaan  on suurem pi N orjaa. K u n  p iirilääkäre in  alueet esi­
m erkiksi Oulun läänissä 1890 olivat sam at ku in  v. 1885 eikä m itään  kun- 
n a llis lääk äre itä  m aalla löy tynyt, oli p iirien  suuruus kesk im äärin  eli to isin  
sanoen yhden  lääk ä rin  to im inta-alue m aalla siis v. 1890 tässä  lään issä edel­
leen 16,211 neliöv irstaa ja  suurin  p iiri eli alue 50,692 neliövirstaa.
T erveyden t ila  m aassa on v iisivuo tiskau tena y lipäänsä  o llu t ty y d y t­
tävä. E i m inkään laisia  y leisiä k u lk u tau te ja  ole liikkunut, jos jä te tä ä n  lu ­
k u u n o ttam atta  influentsaa, jo k a  M arras- ja  Jo u lu k u u lla  1889 äkkiä ilm estyi 
koko maassa, tap ae li koko joukon  ihm isiä, ja tk u i s itten  seuraavaan  vuoteen, 
vaan  ei tu o tta n u t kuolem aa m uulloin ku in  yhdessä jo n k u n  ennestään  löy ty ­
vän  tau d in  kanssa.
A ikakaudelta  1886—1890 on, p a its i kunnallis lääkärein  asettam inen, 
m erk ittäv ä  myös pakollisen  roko tuksen  p e rä ttä is in  seuraava to im eenpanem i­
nen  m aassa, a lkaen  vuodesta 1886 kaupungeilla  ja  loppuen v. 1890 Oulun 
lään illä  (paitsi L apinm aata). L ääk in tö h a llitu k sen  tiedonannot k e rto v a t ro­
k o tuksesta  m uun m uassa:
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L a  vaccination.
Koko 
m
äärä 
rokotettuja.
°/o 
edellisenä 
vuonna 
elävänä 
syntyneistä.
Siitä 
oikealla 
vaksiinirokolla.
°/o 
rokote­
tuista.
P
oisjääneitä
tarkastuksesta.
°/0 
rokote­
tuista.
Y. 1886 ............................................. 61,497 81,8 51,904 84,4 8,064 13,i
„ 1887 ............................................ 65,508 83,3 56,030 85,5 7,371 11,2
, , 1 8 8 8  ............................................. 78,336 (95,8) 61,845 81,4 7,422 9,8
„ 1889 ............................................. 77,665 (96,9) 57,720 74,7 6,796 8,6
„ 1890 ............................................. 70,177 (90,i) 54,157 77,2 5,419 7,7
Y lläseisova taulu , sekä itsessään  e ttä  v e rra ttu n a  edellisen viisivuotis­
kauden  tau luun , osottaa silm innäh tävästi seuraukset pakkorokotuksen  sää tä­
m isestä. R o k o te ttu jen  lukum äärä p rosen ttina  edellisen vuoden elävänä syn­
ty n e is tä  nousee v. 1889 aina 96,9:ään alim m asta p ro sen ttilu v u sta  81,8 v. 1886. 
Sam a p rosen ttiluku  oli edellisenä aikakau tena korke in  v. 1882 eli 79,8, a lin  
v. 1883 eli 77,4 — kun  n im ittä in  jä te tä ä n  lu k u u n o ttam a tta  vuosi 1881, jo l­
loin sen johdosta, e ttä  rokko liikku i ku lku tau tina , p rosen ttiluku  nousi aina 
99,6:een. T arkastuksesta  po isjääneitten  lukum äärä on a len tu n u t 7,7 °/0:iin — 
alin  vastaava p ro sen ttilu k u  edellisenä aikakau tena oli 11,6 v. 1884.
Y lläseisovaa tau lu a  vastaan  saa te taan  ehkä m uistu ttaa , e ttä  lasku  
ro k o te ttu jen  lukum äärästä  p ro sen ttin a  edellisen vuoden elävänä syn tyneistä  
on epä-oikea ja  h arh aan  vievä, n iin  p ian  k u in  täh än  lu kuun  ei ainoastaan  
sanottuna, vaan  myös m uina aikaisem pina vuosina syn tyneet ovat m ukaan 
lu e tu t, k un  näm ä jälk im m äise t usein  tek ev ä t 20 p ro sen ttia  eli enem m än ko­
konaissum m asta. M uistu tukseen on syytä, vaan  vanha tau lu k aav a  on k u i­
ten k in  tässä  sä ily te tty  ositta in , e ttä  olisi helpom pi teh d ä  vertauksia , ositta in  
senvuoksi, e ttä  L ääk in töha llitu s aina vuoteen 1888 on käj^ttänyt kysym yk­
sessä olevaa lasku tapaa  ja  vasta  vuodesta 1890 an taa  koko m aasta  tie to ja  
rokotettavista — ja  n iis täh än  roko te tu t o ikeastaan ovat p rosen ttina  ilm otetta- 
vat. — V. 1890 oli rokotukseen  velvollisten  lukum äärä  101,503 ja  ro k o te ttu ­
jen  luku  siis 69 °/0 n iistä , jo ten  siis lähes kolm asosa rokotukseen  velvolli­
sista  oli jä ä n y t pois rokotuksesta.
Y leisten  sairashoito laitosten  lisäksi on vv. 1886 — 1890 tu llu t uusi k i­
ru rg in en  sairashuone H elsingissä, jo k a  av a ttiin  6 p. M arraskuuta 1888 154 
sairasvuoteella ; y leinen  sairashuone N urm eksen kauppalassa 25 vuoteella, 
av a ttu  1 p. H einäk. 1889 ja  y leinen  sairashuone Loviisassa 24 vuoteella, 
av a ttu  10 p. Syysk. 1890. M ainitu issa yksity isissä ja  y leisissä sairashoito- 
laitoksissa h o ide ttu jen  sa irasten  lu k u  oli:
Nombre des malades soignés dans les hôpitaux publics.
Hoidettujen sairasten luku. 
Nom bre des malades.
Sairaanhoitopäiviä. 
Jours de traitem ent.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Huiluinhoitolaitoksissa (H ôpitaux des aliénés) 777 776 772 842 889 129,893 136,291 139,829 145,632 163,833
Sotaväen sairashuoneissa {Ilop it .  m ilita ires) 956 838 876 1,092 955 16,602 14,944 15,898 15,870 15,872
Yleisten sairashuoneitten lasaretti-osastoissa 
(M aisons de sa n té ) ......................................... 5,986 5,696 6,055 6,759 7,121 199,014 200,457 211,450 229,074 238,413
Yleisten sairashuoneitten kuppatauti-osas­
toissa ( Pour les syph ilitiq u es).................... 3,370 3,147 2,759 2,809 2,800 132,123 122,888 111,026 104,487 115.722
Ylimääräisissä kuppataudin-sairashuoneissa 
(H ôpitaux provisionels des syphilitiques) . 1,510 1,369 1,216 1,024 889 70,653 65,041 55,873 46,441 41,055
Vankilain lasareteissa (H ôpitaux des prisons) 927 891 817 705 759 19,337 18,569 18,161 15,776 18,226
Rautatie-lasareteissa (H ôpitaux  des chemins 
de fer)  ............................................................. 83 59 64 102 75 2,297 1,904 1,704 2,257 1,998
Lapsenpäästölaitoksessa ja väli-aik. synny­
tyslaitoksessa (Maisons d'accouchement) . 1,007 1,130 1,061 . 950 1,077 9,254 9,777 9,004 8,599 9,108
Yksityisissä ja kuntain sairashuoneissa (H ô­
p ita u x  p rivés et com m u n au x)..................... 1,712 1,788 1,967 2,384 3,114 50,053 52,344 57,641 67,661 90.328
Yhteensä 16,328 15,694 15,587 16,667 17,679 629,226 622,215 620,586 635,797 694,555
‘ 00 
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V altion ku stan n u k se t m ain itu ista  L ääk in töha llituksen  hoidon alla ole­
vista siv iili-sairashuoneista  tek iv ä t 1890 963,286 m arkkaa 67 penniä.
Köyhäinhoito. Vv. 1886—1890 köyhien  lukum äärä, s. o. henkilö itten , 
jo tk a  to im eentu llakseen  ovat ta rv in n ee t k u n n an  apua, on pysyny t väk ilu ­
ku u n  v erra ten  m elkein sam alla asteella ku in  vv. 1881—1885, ainoastaan  osot- 
taen  p ien tä  ta ipum usta  alenem iseen. 100:n asukkaan  osalle tu li n im ittä in  
k ah ten a  y lläm ain ittu n a  ajan jaksona seuraava m äärä avunsaajia:
Nombre des indigents secourus, en pour cent de la population.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Uudenmaan läänissä . . 2,6 2,7 2,6 2,7 2,8 3,0 2,8 2,7 2,7 2,8
Turun ja Porin „ . . 3,0 3,3 3,2 3,0 3,1 3,1 3,o 2,1 2,9 2,9
Hämeen „ . . 2,8 3,0 3,0 3,0 3,o 3,1 3,o 2,8 3,0 3,2
Wiipurin „ . . 1,9 1,9 1,9 2,0 2,2 2,2 2,1 2,0 2,o 1,9
Mikkelin „ . . 3,1 3,2 3,2 3,3 3,7 3,9 3,5 3,4 3,3 3,7
Kuopion „ . . 4,2 4,3 4,2 4,1 4,6 5,2 5,0 4,5 4,1 4,0
W aasan „ . . 3,0 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7
Oulun „ . . 8,9 8,5 7,6 7,4 7,4 7,8 7,5 7,5 7,o 6,8
Koko Suomessa 3,5 3,6 8,4 3,4 3,5 3,7 3,6 3,4 3,4 3,3
V uotena 1886 kohoaa, ku ten  näkyy, luku  äkkiä, läh in n ä  riippuen  köy­
häin  lukum äärän  vahvasta  lisään tym isestä  K uopion ja  O ulun lääneissä, joka 
lisäys ensinm ainitussa lään issä tek i 1,852 henkeä, jälk im m äisessä 1,140, kun  
koko aikakau tena 1881— 1885 avunsaajain  lukum äärä  K uopion lään issä oli 
lisään ty n y t ainoastaan  1,775 henkilöllä, v ieläpä Oulun lään issä v äh en ty n y t­
k in  1,984 henkilöllä. Syy täh än  huom attavaan  enenem iseen äskenm aini- 
tu issa lääneissä, jo k a  ku iten k in  seuraavina vuosina tasaan tuu , on k aiketi 
h ae ttav a  siinä huonossa viljansadossa, jo k a  v. 1885 saa tiin  eri osissa m ai­
n ittu ja  läänejä.
M itä vähenem isen taipum ukseen  tulee, n iin  on ilah u ttav a  huom ata, 
e ttä  n iis tä  kolm esta pääluokasta, jo ih in  köyhät täh än  saakka ovat jae tu t, 
n im ittä in : a) tu rvapaikoissa e lä te tty jä  ta h i ho idettavaksi vuokra ttu ja , b) ruotu- 
vaivaisia ja  c) sellaisia, jo tk a  ovat saaneet elatuksen-apua, vähenem inen ei,
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k u ten  olisi ta ipuvainen  luulem aan, ole ensi sijassa ta p ah tu n u t viim eisessä 
luokassa m ain ittu jen  köyhäin  joukossa, vaan  ruotuvaivaisissa. T äm ä käy 
selvästi esille allao levasta  tau lusta , jo k a  ilm o ttaa  avunsaajain  koko lu k u ­
m äärän  kysym yksessä olevana viisivuotiskautena:
Nombre absolu des indigents entretenus et secourus p a r les
communes.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Vaivaisia turvapaikoissa tahi hoidetta­
vaksi vuokrattuja : vanhempia henkii. 
15 vuotta nuorempia lapsia . . .
Ruotuvaivaisia: vanhempia henkilöitä 
15 vuotta nuorempia lapsia . . .
Vaivaisia, jotka saivat elatuksen-apua:
vanhempia h e n k i lö i t ä ......................
15 vuotta nuorempia lapsia . . .
10,980
9,729
8,011
3,697
30,821
19,600
11,432
10,423
7,555
3,236
30,393
17,767
11,659
9,753
7,350
2,990
29,360
18,155
11,591
9,451
7,101
3,035
30,245
16,955
12,090
9,549
6,734
2,733
30,829
17,622
Yhteensä 82,838 80,806 79,267 78,378 79,557
Niistä vanhempia henkilöitä . . . .  
De ce nombre adultes.
Niistä 15 vuotta nuorempia . . . .  
Enfants au dessous de 15 ans.
49,812
33,026
49,380
31,426
48,369
30,898
48,937
29,441
49,653
29,904
R uotuvaivaiset ovat, k u ten  näkyy, 11,708 henk ilöstä  v. 1886 v ähen ty ­
n ee t 9,467:ksi v. 1890; vähennys siis 2,241 henkeä. V ähennyksen  heidän  lu ­
vussaan, vaikka tosin  ei y h tä  suurta, saa tto i jo  huom ata edellisenä v iisi­
vuotiskautena, koska heidän  lukum ääränsä  v. 1881 tek i 12,397, vaan  v. 1885 
ainoastaan  11,500. Koko kym m envuotiskautena 1881— 1890 ovat ruo tuvai­
vaiset siis vähen tyneet neljännellä  osalla — asianhaara, jo k a  m ielihyväliä  
on m erk ittävä. E nsim m äiseen luokkaan  lu e tu t k öyhät ovat v iisivuo tiskau tena 
n ek i vähentyneet, n im ittä in  suhteessaan väk ilukuun ; n iitä  oli v. 1886 0,9 3 
p rosen ttia  väkiluvusta, v. 1890 ainoastaan  0,9 1 %  (v- l 88^ 0,9 2 u/0). A bso­
luuttisesti ne tosin  ovat lisääntyneet. Jo s  p ide tään  silm ällä ainoastaan  a ika­
k au tta  1886— 1890, on kolm anteen luokkaan  lu e ttu jen  köyhäin  lukum äärä 
lak k aam atta  a len tu n u t; tositeossa on lukum äärä ku itenkin , v e rra ttu n a  a ika­
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kau teen  1881 — 1885 absoluutisesti noussut, koska v. 1885 yh teensä 45,876 
vaan v. 1890 48,451 henkilöä sai elatusapua. Selityksen täh än  löydäm m e 
jo  y lem pänä m ain itussa avunsaajain  enenem isessä v. 1886, jo k a  ensi sijassa 
kohtasi ko lm atta  luokkaa, yhdellä  haavaa koro ttaen  henk ilö itten  lukum ää­
rä n  siinä 45,876:sta v. 1885 50,42 l:een v. 1886. V erra ttu n a  väk ilukuun  on 
avunsaajain  lukum äärä  tässäk i luokassa a len tunu t, sillä n iitä  oli v. 1885 
2,08, vaan  v. 1890 a inoastaan  2,04 p rosen ttia  väk iluvusta  (v. 1886 2,25 °/0). 
V ähenem inen tässä  luokassa ei ku itenkaan  ole o llu t suurem pi ku in  ensim ­
mäisessä.
V uodesta 1889 alkaen on uusi jak o tap a  avunsaajain  suhteen  astunu t 
voim aan, vaikka ylläolevassa tau lussa vanha jako  selvyyden vuoksi on säi­
ly te tty . E nsim äinen  ja  kolm as luokka ovat kum piki ja e tu t kah tia , n iin  e ttä  
luokkain  lukum äärä siten  on noussut viideksi. Jä r je s te ty t näih in  luokkiin  
jak au tu iv a t k öyhät v. 1890 eri lääneille  seuraavasti:
K unnallisen  köyhäinhoidon e lä ttäm äin  ja  au ttam ain  henk ilö itteu  lu k u ­
m äärä  v. 1890 :
N om bre des in d igen ts entretenus et secourus p a r  les communes en 1890.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Köyhäinhoito-
laitoksessa
elätetyt.
Indigents entre­
tenus dans les 
maisons de 
charité.
Yksityisten 
luona pidetyt.
Indigents entre­
tenus chez des 
particu liers.
Ruotuvaivaiset.
Indigents entre­
tenus tour à 
tour chez les 
paysans.
Yuosi-apua
saaneet.
In d iv idu s secou­
rus pendant 
toute Vannée.
Satunnaista 
apua saa­
neet.
In d iv idu s secou­
rus tem porai­
rement.
Yhteensä köyhäinhoidon elät- 
tämiä ja auttamia.
T otal des ind ividu s entretenus 
et secourus.
Lapset 
alle 
15 
v:n. 
E
nfants.
A
ika-ihm
iset.
A
dultes.
Lapset 
alle 
15 
v:n. 
j 
E
nfants.
A
ika-ihm
iset.
A
dultes.
Lapset 
alle 
15 
v:n. 
E
nfants.
A
ika-ihm
iset.
A
dultes.
Lapset 
alle 
15 
v:n. 
E
nfants.
! 
A
ika-ihm
iset. 
j 
A
dultes.
Lapset 
alle 
15 
v:n. 
E
nfants.
A
ika-ihm
iset.
A
dultes.
L
apset 
alle 
15 
v:n. 
j 
E
nfants.
A
ika-ihm
iset.
A
dultes.
Y
hteensä.
T
otal.
Prosenttina 
väki­
luvusta.
°/o 
de 
la 
population.
U u d en m aan ....................................... 89 765 728 559 10 478 673 1,585 154 1,579 1,654 4,966 6,620 2,76
Turun ja P o r i n ............................ 153 380 1,454 1,174 80 597 1,666 3,466 634 1,687 3,987 7,304 11,291 2,86
H ä m e e n ............................................. 232 640 692 746 101 946 1,404 1,723 565 1,282 2,994 5,337 8,331 3,23
W iip u r in ............................................ 126 301 517 701 55 1,085 785 1,778 227 1,127 1,710 4,992 6,702 1,91
M ik k e lin ............................................. 201 279 823 1,422 — 659 345 837 797 1,341 2,166 4,538 6,704 3,71
K u o p io n ............................................ 140 139 1,297 1,963 36 995 918 1,080 1,945 3,142 4,336 7,319 11,655 4,01
W a a s a n ............................................ 108 225 1,244 1,039 93 989 1,518 2,607 1,084 2,538 4,047 7.398 11,445 2,71
O u lu n .................................................. 168 282 1,577 1,475 2,358 985 2,714 2,543 2,193 2,514 9,010 7,799 16,809 6,81
Yhteensä 1,217 3,011 8,382 9,079 2,733 6,734 10,023 15,619 7,599 15.210 29,904 49,653 79,557 3,34
Siitä k a u p u n g e is s a ...................... 397 1,527 795 619 __ 1 1,686 2,264 351 2,321 3,229 6,732 9,961 4,23
„ m aaseu d u lla ............................ 820 1,484 7,537 8,460 2,733 6,733 8,337 13,355 7,248 12,889 26,675 42,921 69,596 3,24
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Oulun lään illä  on y h ä  edelleen k ie ltäm ättä  ensi sija, m itä  apua saa- 
n e itten  lukum äärään  tu lee; K uopion lään illä  sam aten toinen. K u itenk in  on 
yksi asia huom attava, jo k a  on om iaan h erä ttäm ään  jo tak in  luo ttam usta  tu ­
levaisuuteen, n im ittä in  e ttä  täm ä lukum äärä v iisivuo tiskau tena on ollu t vah ­
vasti vähenem ään päin  kum paisessaki läänissä. 7,3 8 p rosen tista  lään in  väk i­
luvusta  v. 1885 on avunsaajain  lukum äärä  O ulun läänissä a len tu n u t 6,81 
p ro sen ttiin  v. 1890, 4,57 p rosen tista  v. 1885 K uopion lään issä 4,oi p rosent­
tiin  v. 1890. E dellisessä lään issä k öyhät siten  ovat vähen tyneet 0,57, jä lk i­
m äisessä 0,5 6 prosentilla , jo k a  on m elkoisesti enem m än ku in  vähennys tä ltä  
a ja lta  koko m aassa eli 0,18 prosenttia.
M ikä köyhyyteen  on o llu t syynä sekä m inkälaatu isia  avunsaajat ovat 
olleet tiedo ltaan , m aineeltaan, am m attita id o ltaan  j. n. e., s iitä  kuvernöörein  
kertom ukset vuosilta  1886 —1890 eivät v ieläkään  anna m inkäänlaisia  tieto ja . 
Sem m oisia saadaan  v asta  siitä  vuodesta alkaen, jo llo in  tiedo t köyhäinhoi­
dosta  voidaan an taa  u u tten  laajem pain, A rm ollisen Ju lis tu k sen  k au tta  10 
p :ltä  Helm ik. 1891 v ah v is te ttu jen  kaavain  m ukaan.
K ustannukse t köyhäinhoidosta  tek iv ä t tasaisissa m arkoissa v iisivuotis­
kauden  eri vuosina: v. 1886 2,505,861 m arkkaa, v. 1887 2,239,327 m arkkaa, 
v. 1888 2,294,224 m arkkaa, v. 1889 2,363,929 m arkkaa ja  v. 1890 2,586,896 
m arkkaa. Y hteensä siis koko a ik ak au ten a  ] 1,990,237 m arkkaa, joka kesk i­
m äärin  vuodelta  tekee 2,398,047 m arkkaa. E dellisenä v iisivuo tiskau tena 
k ustannusten  koko m äärä nousi 12,839,659 m arkkaan  eli kesk im äärin  2,567,932 
m arkkaan  vuodelta. K u stannukse t ovat siis n y t kysym yksenalaisena a ika­
k au ten a  m yöskin absoluutisesti alenneet, eikä aivan vähäpätöisessä m äärässä.
Jä r je s te tty in ä  erikseen avunsaaja in  eri luokkien  m ukaan köyhäin­
ho itokustannukset jak au tu iv a t eri lääneille  v. 1890 seuraavalla  tav a lla :
Suom. Tai. T ila, 24
L'évaluation des secours alloués aux indigents par les communes en 1890.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
M
enot 
koyhäinhoitolaitoksessa 
pidetyistä.
D
éboursés 
pour 
l’entretien 
des 
pauvres 
en 
m
aisons 
de 
charité.
M
onot 
yksityisten 
luona 
pidetyistä.
D
éboursés 
pour 
l’entretien 
des 
pauvres 
chez 
des particu
liers.
R
notiivaivaisten 
elatus. 
L'entretien 
des 
„rotehjon“
.
V
uosi-avut.
M
ontant 
des 
secours 
annuels.
Satunnaiset 
avut. 
M
ontant 
des 
secours 
accidentels.
Y
hteensä 
kulunkeja 
köyhäin­
hoidosta.
Total 
des 
frais.
sen 
osalle. 
Par 
habitant.
K
eskim
äärin 
kunki 
kuntalai-
Sfoy Sfinf. S b tf iïn f. Stnfi Sfhtf •pM.
Uudenm aan................................................................... 80,102 100,418 28,371 71,090 35,869 315,850 1 32
Turun ja P o r i n ........................................................ 44,576 123,119 27,503 123,024 38,426 356,648 — 90
H ä m e e n ........................................................................ 60,732 63,016 52,484 56,515 24,389 257,136 — 99
W iipurin ........................................................................ 55,365 71,043 85,620 66,817 25,776 304,621 — 87
M ik k e lin ........................................................................ 35,161 70,844 59,200 30,096 25,691 220,992 1 22
K u o p io n ......................................................................... 16,500 145,853 55,738 56,096 62,194 336,381 1 16
W a a s a n ........................................................................ 33,169 106,749 90,212 80,000 56,022 366,152 — 88
O u lu n .............................................................................. 26,689 127.604 159,462 69,407 45,954 429,116 1 74
Yhteensä 352,294 808,646 558,590 553,045 314,321 2,586,896 1 09
Siitä k a u p u n g e is sa .................................................. 187,598 129,656 45 166,514 58,842 542,655 2 31
„ m a a s e u d u l la .................................................. 164,696 678,990 558,545 386,531 255,479 2,044,241 — 95
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Jo s  k u n ta in  köyhäinho itokustannukset jae taan  asukasluvulle itsekussaki 
läänissä, n äh d ään  e ttä  köyhäinm aksut hengen osalle kesk im äärin  ovat tehneet:
L es contributions pour les soins des pauvres. Moyen p a r  tête.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Sfh>j£ ■pM Shrf ym. J M Sfinf. p i Sfyc p i
Uudenmaan . . . . 1 25 1 17 1 17 1 19 1 32
Turun ja  P orin . . . 1 06 — 95 — 91 — 86 — 90
H ä m e e n .................... 1 07 94 — 92 — 90 — 99
W iip u rin .................... — 81 — 71 — 78 — 87 — 87
M ik k e lin .................... 1 06 — 88 — 98 — 96 1 22
K u o p io n .................... 1 37 1 16 1 07 1 15 1 16
W a a s a n .................... — 76 — 70 — 74 — 80 — 88
O u lu n ......................... , 1 97 1 66 1 62 1 61 1 74
Koko maassa 1 12 — 99 — 99 1 01 1 09
T ästä  tau lusta , v erra ttu n a  vastaavaan  tau luun  edelliseltä v iisivuotis­
kaudelta , käyp i vielä selvem m in ku in  y lläsano tusta  esille, m issä m äärässä köy­
häinho itokustannukset vv. 1886—1890 ovat alen tuneet. T asan  ja e tu t  ku llek i 
henkilö lle koko m aassa näm ä k u stan n u k se t n im ittä in  tek iv ä t v. 1881 Sm. 
1: 28, v. 1882 Sm. 1: 22, v. 1883 Sm. 1: 17, v. 1884 Sm. 1: 15 ja  v. 1885 Sm. 
1: 17 eli keskim äärin  Sm. 1: 20 vuodessa, k un  keskim äärä vv. 1886 — 1890 
tekee ainoastaan  1: 04 m arkkaa. E ten k i Oulun lään ille  on k u stan n u sten  vä­
henem inen h uom attava: k u tak i heukilöä koh ti lään issä ne vv. 1881 —1885 
tek iv ä t Sm. 2: 82, 2: 50, 2: 31, 2: 22 ja  2: 13, j a  o livat siis vuodesta 1881 vuoteen 
1890 vähen tyneet 1 m arkalla  8 p :llä eli enem m ällä k u in  kolm annella osalla.
A llam ain ittu  m äärä naim attom ia lap sen sy n n y ttä jiä  sekä lapsia  on  
n a u ttin u t apua k ru u n u lta :
Naimattomia
lapsensyn­
nyttäjiä.
Lapsia.
Yhteensä apua.
S ftn f fM
v . 1886 ........................................................... 247 394 8,853 51
» 1887 ........................................................... 289 292 7,837 41
>5 1888 ........................................................... 237 284 9,021 54
n 1889 ........................................................... 244 371 8,191 61
n 1890 ........................................................... 251 277 7,865 02
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A pujen m äärä on k u itenk in  tosi-asiassa täy ty n y t olla vähän  suurem pi, 
koska kuvernöörein  tau lu issa silloin tä llö in  nähdään , e ttä  ainoastaan  avun­
saa ja in  lukum äärä on ilm otettu , vaan  ei avun suuruus.
Vankeinhoito. N iiden tie to jen  m ukaan, jo tk a  ju lk a is ta an  P ro k u raa to rin  
kertom uksissa Suomen säädyille vv. 1888 ja  1891 sekä P roku raa to riv irasto n  
kertom uksessa vuodelta 1890, oli ala-o ikeutten  ra tka isem ain  rikosasiain  lu k u ­
m äärä vuosina 1886— 1890 seuraava:
Causes criminelles décidées.
Kihlakunnan­
oikeuksissa rat­
kaistuja 
rikosjuttuja.
Bans les commu­
nes rurales.
Raastuvan­
oikeuksissa rat­
kaistuja 
rikosjuttuja.
Dans les villes.
Yhteensä.
Total.
V. 1886 ................................................................... 12,137 5,739 17,876
„ 1887 ................................................................... 12,129 5,721 17,850
„ 1888 ................................................................... 12,172 5,809 17,981
„ 1889 ................................................................... 13,400 5,807 19,207
„ 1890 .................................................................. 13,816 6,191 20,007
T uom ittu jen  henkilö iden luku  oli:
Les condamnés.
f
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
V. 1886 ................................................................... 12,473 2,575 15,048
, , 1 8 8 7  ............................................................. ..... 12,930 2,339 15,269
, , 1 8 8 8  .................................................................. 12,791 2,109 14,900
, , 1 8 8 9  ................................................................... 14,320 2,564 16,954
, , 1 8 9 0  ................................................................... 16,088 2,524 18,612
N äistä  oli tu o m ittu :
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1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Summa
1886—1890.
Summa
1881—1885.
Murhasta ja taposta . . 
Lapsenmurhasta ja sikiön
92 99 72 70 101 434 377
kätköönpanosta . . . 75 93 71 84 71 394 383
Varkaudesta ja murtovark. 938 1,007 740 916 825 4,426 5,191
J u o p p o u d esta ...................... 1,955 1,795 1,960 2,036 2,368 10,114 9,236
V arkaudesta  tu o m ittu jen  lukum äärä  on, k u ten  näkyy, tän ä  viisivuotis­
kau tena  huom attavassa m äärässä v äh en ty n y t edelliseen viisivuotiskauteen  
verraten . M itä tuom ittu jen  rankaisem iseen tulee, ovat ala-oikeudet tuom inneet:
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Summa
1886-1890.
Summa
1881-1885.
Kuolemanrangaistukseen . 37 41 28 34 41 181 252
Raippoihin ja vitsoihin . 165 173 93 100 98 629 1,273
Kuritushuoneeseen . . . 369 . 333 319 440 327 1,788 1,729
V ankeuteen............................ 230 259 210 201 268 1,168 1,166
Vankeuteen vedellä-lei-
v ä l l ä .................................. 237 246 263 322 258 1,326 1,185
K u olem anrangaistu sta  ei n y t enem m än ku in  ennenkään  ole to im een­
pantu , vaan  m u u te ttu  pakkotyöksi S iperian  kaivoksissa ta i  senjälkeen kuin  
viim eksi m ain ittu  ran g ais tu sla ji v. 1888 lak k au te ttiin , pakkotyöksi Suomen 
kuritushuoneissa. M uitten  tu o m ittu jen  rikosten  seuraukset ovat olleet sak­
koja kaik k in a  v iitenä  vuotena yh teensä  4,201,312 m arkkaan  eli vuotisesti 
776,750 ja  899,421 m arkan  välillä.
Jo  useam pia vuosia k estän y t työ  m aan vankeustoim en m uuttam iseksi 
nyky-aikaisen  rikoslainsäädännön vaatim usten  m ukaiseksi on kysym yksessä 
olevana v iisivuotiskautena viim einki p ää te tty , m itä  vankeusla itosten  u lkonai­
seen järjestysm uotoon  tulee. E d ellisenä v iisivuo tiskau tena valm iiksi rak en ­
n e ttu jen  kopp ivank ilain  lisäksi H äm een, "Wïipurin ja  Oulun lääneissä on n i­
m ittä in  tän ä  a ikakau tena tu llu t uusia, tarpeellise lla  kopp ilukum äärä llä  v a ­
ru s te ttu ja  lään invank ilo ita  H elsingissä, K uopiossa, Turussa, M ikkelissä ja  
N ikolainkaupungissa, jo tap a its i k ih lak u n n an  vank ilaa v arten  K ajaan issa  uusi 
rakennus on p e ru s te ttu  ja  sisuste ttu  sekä ko rjau stö itä  ja  u u tisrakennuksia
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teh ty  K ittilän  k ih lakunnanvankilassa . V ankeuslaitosten  lukum äärä  m aassa 
vuoden 1890 lopulla tek i: neljä  rangaistus- ja  työ  vankilaa, kahdeksan  lään in  
ja  kolm e k ih lakunnan  vankilaa. R angaistus- ja  työvankilo ista , jo illa  oli y h ­
teensä  296 päivä- ja  yökoppia ja  465 yökoppia ja  jo itten  yh teisissä m a­
kuuhuoneissa oli tila a  810 hengelle, oli rangaistusvank ila  Söörnääsissä H el­
singin  lähellä  m äärä tty  m iespuolisia, ko rke in tansa  5 vuodeksi kuritu shuo­
neeseen tu o m itu ita  vankeja  varten , T urussa oleva kauem m aksi aikaa k u in  5 
vuodeksi tu o m ittu ja  sam anlaisia vankeja varten , rangaistu s- ja  työvank ila  
H äm eenlinnassa naispuolisia vankeja varten , jo tk a  ovat tu o m itu t kuritu shuo­
neeseen eli k ruunun  työhön  irto la isuudesta  eli sov ittaaksensa v araste tu n  ta ­
varan  arvon, ja  viim ein työvank ila  L appeenrannassa m iespuolisia vankeja 
varten , tu o m ittu ja  irto la isuudesta  p ide ttäv iksi k ruununtyössä  ta h i työ llänsä 
suo rittam aan  v araste tu n  tav a ran  arvon. Nuo kahdeksan  lään invankilaa , aio­
tu t  tu tk im usvank ien  säily ttäm iseksi sekä vesileipävankeuden tah i n. s. y k ­
sinkertaisen  vankeusrangaistuksen  toim eenpanem iseksi, o livat yh teensä  va­
ru s te tu t 860 päivä- ja  yökopilla j a  tila lla  yh teisissä m akuuhuoneissa 274 
henkilölle. K ih lakunnanvank ilo issa — kolm as löy tyy  K astelholm assa A h­
venanm aalla — oli kussak i tilaa  yh teisissä m akuuhuoneissa 20 vangille. 
M aan kaik issa vankilo issa sä ily te tty jen  vankein  lukum äärä  oli vuosina 1886— 
1890 k u n k i vuoden lopulla V ankeinho itohallituksen  vuosikertom usten  m ukaan:
Prisonniers.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia.
1,557 525 1,495 544 1,484 543 1,450 554 1,471 569
K aik k i m enot vankeinkoidosta ja  vankeinku lje tuksesta  tek iv ä t yh teensä :
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Sfotf. tm &nf. ■pa. fflnf tm 9kif tm Wnf tm
1,140,420 60 1,126,751 76 1,120,213 16 1,128,407 18 1,208,651 42
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M istä  k u stannuksista  tek i valtiovaraston  lisä-apu:
1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Stye pa. •SV yta Sfhif JlM. p i
874,817 95 819,381 88 768,628 50 819,278 62 806,843 33
T ulo t vank ien  työstä  tek iv ä t v. 1886 252,157 m arkkaa 25 p., v. 1887
293,089 m arkkaa 75 p., v. 1888 335,588 m arkkaa 49 p., 1889 285,780 m ark ­
k aa  16 p. ja  v. 1890 327,823 m arkkaa 26 p. — M uutam ain kaupunke in  lisä­
apu kustannuksiin  nousi k unak i vuosista 1886 — 1888 11,200 m arkkaan, 1889 
21,300 m arkkaan  ja  1890 70,000 m arkkaan.
Y ankeuslaitoksiin  on myös lu e ttav a  K oivulan  kasvatuslaitos T uusulan  
p itä jässä  ala-ikäisiä rikoksen tek iö itä  varten . L aitos, jo k a  on a io ttu  70 k as­
v a ttia  varten , rak en n e ttiin  valm iiksi syksyllä 1890.
H elsingissä, T ilasto llise lta  P ääto im isto lta , K esäkuulla  1894.
A . B 0 X S T R Ö M .
A. G. Fontell. A. V. E rvas ti.
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21. Henkikirjoihin ja kirkonkirjoihin pantu väestö Suomessa 31 p. 
Joulukuuta 1890, toinen toiseensa verrattuna.
Population de la Finlande 31 Décembre 1890.
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U u denm aan  lä ä n i.
Kaupungit,
Helsinki ynnä Viapori . 26,764 32,035 58,799 28,542 32,988 61,530 — 2,731
L o v i is a ................................. 908 1,155 2,063 812 943 1,755 308 —
P o r v o o ................................. 1,843 2,457 4,300 1,922 2,292 4,214 86 —
T a m m is a a r i ...................... 905 1,121 2,026 903 1,050 1,953 73 —
H a n k o n ie m i...................... 1,183 1,218 2.401 1,185 1,193 2,378 23 —
Summa 31,603 37,986 69,589 33,364 38,466 71,830 — 2,241
Maalaiskunnat.
B r o m a r v i ............................ 1,367 1,394 2,761 1,384 1,390 2,774 13
T enhola ................................. 1,878 1,983 3,861 1,901 1,950 3,851 10 —
Tammisaaren maaseurak. 843 867 1,710 875 897 1,772 — 62
P o h j a .................................
K a r j a ..................................
Mustion tehtaanseurak. .
1,930 
j 1,489
j
1.946
1,498
3,876
2,987
2,053
1,337
129
2,061
1,352
161
4,114
2,689
290 ! 8
238
Snappertuuna...................... 1,287 1,353 2,640 1,285 1,305 2,590 50 -
Inkoo ..................................
1 1,694 1,764 3,458 1,741 1,813 3,554 96
F a g er v iik i............................ 1
D e g e r b y y ........................... 682 688 1,370 700 742 1,442 — 72
K arjalohja............................ 929 980 1,909 924 961 1,885 24 —
S a m m a tt i ............................ 391 449 840 389 432 821 19 —
N u m m i................................. 1,508 1,635 3,143 1,480 1,622 3,102 41 —
P u s u l a ................................. 1,680 1,602 3,282 1,676 1,608 3,284 — 2
P y h ä jä r v i ............................ 1,535 1,551 3,086 1,549 1,558 3,107 — 21
V i h t i .................................. 3,374 3.498 6,872 3,379 3,420 6,799 73 —
L o h j a ................................. 2,388 2,467 4,855 2,336 2,448 4,784 71 —
S iu n t io ................................. 1,889 2,044 3,933 1,886 2,015 3,901 32 —
Kirkkonummi . . . . i 2,775 3,052 5,827 2,701 2,955 5,656 171 —
Siirto 1 27,639 28,771 56,410 27,725 28,690 56,415 - - 5
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I
Siirto 27,639 28,771 56,410 27,725 28,690 56,415 5
E s p o o ................................. 2,697 2,815 5,512 2,688 2,815 5,503 9 —
H e l s i n k i ............................ 5,092 5,391 10,483 4,349 4,516 8,865 1,618 —
N u r m ij ä r v i ...................... 3,735 3,669 7,404 3,861 3,712 7,573 — 169
T uusu la ................................. 2,723 2,668 5,391 2,485 2,984 5,469 — 78
S i p o o ................................. 2,950 3,169 6,119 2,960 3,186 6,146 — 27
P o r n e e s i ........................... 1,113 1,139 2,252 1,102 1,145 2,247 5 —
M ä n t s ä lä ............................ 3,592 3,782 7,374 3,722 3,804 7,526 — 152
P u k k ila ................................. 1,050 1,098 2,148 1,055 1,063 2,118 30 —
A s k u la ................................. 1,402 1,504 2,906 1,401 1,421 2,822 84 —
Porvoon maaseurak. . . 5,526 5,876 11,402 5,867 6,151 12,018 — 616
P ern aja ................................. 3,084 3,149 6,233 3,126 3,087 6,213 20 —
L iljendaali............................ 719 783 1,502 727 761 1,488 14 —
M y r s k y lä ............................ 1,270 1,316 2,586 1,281 1,319 2,600 — 14
O rim attila ............................ 4,276 4,300 8,576 4,295 4,236 8,531 45 -
Iitti ....................................... 4,985 5,169 10,154 4,988 5,132 10,120 34 —
J a a l a .................................. 1,546 1,605 3,151 1,510 1,584 3,094 57 —
A rtjärvi................................. 1,366 1,413 2,779 1,363 1,399 2,762 17 —
L a p tr e s k i ............................ 2,363 2,651 5,014 2,405 2,368 4,773 241 —
E lim ä k i................................. 2,862 2,968 5,830 2,812 2,889 5,701 129 _
A n j a la .................................. 1,127 1,224 2,351 1,128 1,183 2,311 40 —
Ruotsin-Pyhtää . . . . 1,767 1,722 3,489 1,683 1,648 3,331 158 —
Summa 82,884 86,182 169,066 82,533 85,093 167,626 1,440 —
Yhteensä kaupungeissa . 31,603 37,986 69,589 33,364 38,466 71,830 — 2,241
Koko lääni yhteensä 114,487 124,168 238,655 115,897 123,559 239,456 — 801
! Turun j a  P o r in  lään i.
Kaupungit.
T u r k u ................................. 13,125 15,667 28,792 14,325 15,771 30,096 — 1,304
P o r i ....................................... 4,567 5,191 9,758 4,791 5,219 10,010 — 252
R a u m a .................................. 1,647 , 1,865 3,512 1,964 1,956 3,920 — 408
Uusikaupunki . . . . 1,432 1,775 3,207 2,040 1,868 3,908 — 701
N a a n t a l i ............................ 284 . 375 659 300 387 687 — 28
Maarianhamina . . . . 260 307 567 295 323 618 51
S u m m a 21,315 25,180 46,495 23,715 25,524 49,239 1 - 2,744
4j 1 2 1 » ! * 5 6 7 8 1 9
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M aalaiskunnat.
i
i
E k k e r ö ö ............................ 546 585 1,131 583 G02 1,185 — ! 54
H am m arlanti...................... 844 944 1,788 894 943 1,837 — 49
J o m a la .................................. 1,211 1,354 2,565 1,339 1,397 2,736 — ! 171
F in s tr ö m i............................ 914 1,087 2,001 992 1,123 2,115 — 114
G e e t a ................................. 454 531 985 486 534 1,020 — 35
S a l t v i i k i ............................ 1,044 1,103 2,147 1,077 1,117 2,194 — 47
S u n t i .................................. 879 937 1,816 917 929 1,846 30
V o r d ö ö ................................. 495 554 1,049 542 576 1,118 — 69
L u m p a rla n ti...................... 265 305 570 285 311 596 — 26
L e m la n t i ............................ 927 983 1,910 949 995 1,944 . . . . 34
Föglö ö ................................. 702 800 1,502 829 884 1,713 ___ 2 1 1  :
K ö ö k a r i ............................ 338 360 698 345 350 695 3 —
S o t t u n k a ............................ 184 210 394 188 210 398 — 4
K u m lin k i ............................ 422 485 907 443 486 929 22
B r ä n d ö ö ............................ 567 608 1,175 570 604 1,174 1 —
I n i ö ....................................... 324 358 682 334 363 697 — 15
V e lk u a .................................. 242 242 484 257 243 500 — 16
T aiv a ssa lo ............................ 1,221 1,358 2,579 1,249 1,350 2,599 20
K i v i m a a ............................ 1,189 1,217 2,406 1,244 1,210 2,454 — 48
L o k a la h t i ............................ 726 901 1,627 762 909 1,671 44
V e h m a a ............................ 1,565 1,703 3,268 1,570 1,705 3,275 — 7
U u s ik ir k k o ...................... 2,261 2,441 4,702 2,297 2,444 4,741 3 9  :
Uudenkaup. maaseurak. . 254 285 539 253 294 547 8
P y h ä m a a ............................ 1,257 1,241 2,498 1,287 1,255 2,542 — 44
Pyhämaan saariseurak. . 571 528 1,099 596 532 1,128 29
L a i t i l a ................................. 3,769 3,839 7,608 3,812 3,856 j 7,668 60 :
K a rja la .................................. 496 534 1,030 503 537 1,040 — 10
Mynämäki ...................... 1 2,121 2,175 4,296 2,064 2,153 4,217 79 —
M ie to in e n ............................ 772 875 1,647 762 871 1,633 14 _ j
L e m u ................................. 354 419 773 355 415 770 3 -  1
A s k a in e n ............................ 583 618 1,201 593 620 1,213 12
M e r im a s k u ...................... 491 557 1,048 483 525 j 1,008 40 —
R y m ä tty lä ............................ 1,180 1,251 2,431 1,177 1,242 2,419 12 —
H o u tsk a r i............................ 857 982 1,839 885 980 1,865 — 26
Siirto 30,025 32,370 62,395 30,922 32,565 63,487 1,092
;)
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Siirto 30,025 32,370 62,395 30,922 32,565 63,487 1,092
K o r p o ................................... 1,174 1,258 2,432 1,223 1,263 2,486 54
N a v o ......................................... 1,591 1,772 3,363 1,637 1,751 3,388 - 25
P a r a i n e n .............................. 3,289 3,380 6,669 3,337 3,393 6,730 61
K a k sk e r ta .............................. 310 357 667 307 348 655 12 —
K a a r in a ................................... 1,314 1,455 2,769 1,046 1,142 2,188 581 —
K u u s i s t o .............................. 186 216 402 185 219 404 — 2
P i ik k iö ................................... 949 974 1,923 942 955 1,897 26 —
P a i m i o ................................... 1,791 1,987 3,778 1,828 2,006 3,834 — 56
Sauvo ................................... 1,487 1,585 3,072 1,467 1,519 2,986 86 —
K a r u n a .................................... 7G9 818 1,587 775 816 1,591 — 4
K e m i ö ................................... 2 ,622 2,609 5,231 2,688 2,677 5,365 — 134
D ragsfjärd i ........................ 1,454 1,457 2,911 1,561 1,532 3,093 — 182
W e s ta n fjä r d i........................ 772 761 1,533 790 755 1,545 — 12
H i i t t i n e n .............................. 769 799 1,568 781 798 1,579 . _ _ 11
F inbyy .................................... 712 765 1,477 718 753 1,471 6 —
Perniö ynnä Y liky lä  . . 3,010 3,303 6,313 3,086 3,378 6,464 — 151
K i s k o .................................... 1,378 1,369 2,747 1,388 1,376 2.764 — 17
S u o m u s jä r v i ........................ 815 838 1,653 818 848 1,666 — 13
K i ik a la ................................... 1,298 1,280 2,578 1,282 1,270 2,552 26 —
K u u s j o k i ............................. 844 807 1,651 828 801 1,629 22 —
P e r t t e l i ................................... 1,103 1,184 2,287 1,113 1,188 2,301 14
M u u r la ................................... 643 697 1,340 645 678 1,323 17 —
lisk ela  . . . . . . . 1,571 1,638 3,209 1,530 1,631 3,161 48 - -
A n g e l n i e m i ........................ 517 504 1,021 516 486 1,002 19 —
H a l i k k o .............................. 2,609 2,659 5,268 2,498 2,672 5,170 9S —
M arttila  ja  K arinainen . 1,794 1,869 3,663 1,762 1,837 3,599 64 —
K o s k i ................................... 1,351 1,426 2,777 1,339 1,396 2,735 42 —
Euran kappeli . . . . 698 730 1,423 684 725 1,409 14 —
P r u n k k a la ............................. 548 531 1,079 595 580 1,175 — 96
L i e t o .................................... 2,029 2,188 4,217 1,908 2,085 3,993 224 —
R a n t a m ä k i ........................ 2,432 2,589 5,021 1,773 1,807 3,580 1,441 -
P a a t t i n e n .............................. 405 438 843 462 470 932 — 89
R a i s i o ................................... 881 977 1,858 863 969 1,832 26 —
N aantalin  m aaseurak. . 395 432 827 389 428 817 10
Siirto 73,530 78,022 151,552 73,686 77,117 150,803 749 —
61
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äisiä. 
De 
celle-ci.
Siirto 73,530 78,022 151,552 73,686 77,117 150,803 749
R u s k o ................................. 314 342 656 320 344 664 — 8
M a s k u ......................  . 648 686 1,334 661 698 1,359 25
V a h t o ................................. 362 399 761 361 390 751 10 —
N o u s i a in e n ...................... 1,452 1,525 2,977 1,433 1,502 2,935 42 —
Pöytya ................................. 2,333 2,468 4,801 2,291 2,375 4,666 135 —
O r ip ä ä ................................. 711 710 1,421 706 715 1,421 — —
Yläne .................................. 1,270 1,353 2,623 1,282 1,352 2,634 — 11
H onkilahti............................ 712 747 1,459 720 735 1,455 4 -
H innerjoki............................ 795 782 1,577 796 772 1,568 9 —
Euran p it ä j ä ...................... 1,370 1,415 2,785 1,356 1,478 2,834 — 49
Kiukainen ...................... 1,753 1,803 3,556 1,740 1,802 3,542 14 —
L a p p i .................................. 1,538 1,602 3,140 1,539 1,598 3,137 3 —
Rauman maaseurak . . 1,610 1,633 3,243 1,620 1,648 3,268 — 25
Eurajoki ............................ 2,607 2,671 5,278 2,627 2,694 5,321 — 43
L u v i a ................................. 1,349 1,470 2,819 1,359 1,458 2,817 2 —
Porin maaseurak. . . 2,851 2,874 5,725 2,912 2,903 5,815 — 90
U l v i l a .................................. 2,110 2,180 4,290 2,117 2,189 4,306 — 16
N a k k ila ................................. 1,983 1,981 3,964 1,958 1,977 3,935 29 —
K u l la a ...................... .....  . 1,257 1,328 2,585 1,287 1,330 2,617 — 32
Normarkku . . . . . 1,896 1,910 3,806 1,893 1,904 3,797 9 —
P o o m a r k k u ...................... 1,864 1,885 3,749 1,861 1,891 3,752 — 3
A h l a i n e n ........................... 1,980 2,020 4,000 2,040 2,058 4,098 — 98
Merikarvia . . . . 3,380 3,398 6,778 3,802 3,450 6,752 26 —
S i ik a in e n ............................ 1,845 1,933 3,778 1,936 2,026 3,962 — 184
K a n k a a n p ä ä ...................... 3,651 3,854 7,505 3,551 3,735 7,286 219 —
H onk ajok i............................ 1,225 1,348 2,573 1,207 1,328 2,535 38 —
K a r v ia ................................. 1,518 1,543 3,061 1,509 1,560 3,069 — 8
Parkano ............................ 2,830 2,813 5,643 2,779 2,793 5,572 71 —
J ä m ijä r v i ............................ 1,420 1,466 2,886 1,421 1,456 2,877 9
Ikaali [ynnä Ikaal. kaup. 4,932 4.940 9,872 4,928 4,901 9,829 43
: V iljakkala ............................ 1,188 1,243 2,431 1,192 1,261 2,453 — 22
H äm een k yrö ...................... 3,964 3,835 7,799 3,931 3,759 7,690 109 -
L a v i a .................................. 2,403 2,431 4,834 2,389 2,421 4,810 24 —
Suodenn iem i ............................ 1,248 1,289 2,537 1,248 1,294 2,542 — 5
Siirto 135,899 ] 141,899 277,798 1 135,958 140,914 276,872 j 926
j
71
Kunnat.
2 1 3 j 4
Henkikirjoihin pantu 
väestö. 
Population selon les listes 
pour le prélèvement des 
taxes personelles.
5 j 6 ; 7
Kirkonkirjoihin pantu 
väestö.
Selon les registres des 
paroisses.
8 1 9
Enemmän.
Excédant.
Communes. Miehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
Sum
m
a.
T
otal.
M
iehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
Sum
m
a.
T
otal.
[ 
E
d
ellisiä.
[ 
De 
celle-la.
Jälkim
m
äisiä.
j 
De 
celle-ci.
1 
.
Siirto 135,899 141,899 277,798 135,958 140,914 276,872 926
M o u h i j ä r v i ...................... 1,994 2,037 4,031 1,966 2,023 3,989 42 —
S u o n ie m i ............................ 790 775 1,565 783 763 1,546 19 —
K arkku................................. 1,531 1,570 3,101 1,536 1,556 3,092 9 —
T y r v ä ä .................................. 3,730 3,820 7,550 3,693 3,779 7,472 78 —
K iik k a .................................. 1,746 1,705 3,451 1,732 1,701 3,433 18 —
K iik o in e n ............................ 1,053 1,094 2,147 1,053 1,081 2,134 13 —
K a u v a ts a ............................ 1,168 1,214 2,382 1,167 1,232 2,399 — 17
H arjavalta............................ 807 826 1,633 805 826 1,631 2 —
K o k em ä k i............................ 3,436 3,486 6,922 3,360 3,380 6,740 182 —
H u it t in e n ............................ 4,446 4,532 8,978 4,272 4,507 8,779 199 —
K ö y l i ö ................................. 1,617 1,678 3,295 1,584 1,657 3,241 ■54 —
S ä k y l ä ................................. 1,044 1,083 2,127 1,046 1,039 2,085 42 —
Y a m p u la ............................ 1,347 1,354 2,701 1,280 1,378 2,658 43 —
P u n k a la id u n ...................... 2,719 2,735 5,454 2,690 2,692 5,382 72 —
Alastaro ............................ 2,023 2,080 4,103 1,997 2,094 4,091 12 —
M etsäm aa ............................ 713 692 1,405 664 712 1,376 29 —.
L o im a a .................................
„ osa Perttulaa . .
j  4,601 4,704 9,305 3,973
597
4,131
614
8,104
1,211
l _
I
10
Summa 170,664 177,284 347,948 170,156 176,079 346,235 1,713 _
Yhteensä kaupungeissa . 21,315 25,180 46,495 23,715 25,524 49,239 — 2,744
Koko lääni yhteensä 191,979 202,464 394,443 193,871 201,603 395,474 1,031
H äm een  lä än i. 
Kaupungit.
H äm eenlinna...................... 2,118 2,592 4,710 2,300 2,673 4,973 — 263
Tampere . . .  . . 9,248 11,610 20,858 9,243 10,889 20,132 726 ---
Summa 11,366 14,202 25,568 11,543 13,562 25,105 463 —
Maalaiskunnat.
S o m e r o ................................. 3,462 3,429 6,891 3,487 3,465 6,952 _ 61
S o m e r n ie m i...................... 811 762 1,573 823 774 1,597 — 24
T a m m e la ............................ 6,024 6,306 12,330 6,024 6,301 12,325 5 —
J o k io in e n ............................ 1,751 1,727 3,478 1,684 1,703 3,387 91 —
Siirto 12,048 12,224 24,272 12,018 12,243 24,261 11 -
81
Kunnat.
Communes.
2 j 3 J 4
Henkikirjoihin pantu 
väestö. 
Population selon les listes 
pour le prélèvement des 
taxes personelles.
.5 1 6 1 7
Kirkonkirjoihin pantu 
väestö.
Selon les registres des 
paroisses.
8 9
Enemmän.
Exédant.
M
iehenpuolta. 
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m
asculin.
V
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inin.
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a. 
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T
otal.
M
iehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
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aim
onpuolta. 
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inin.
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m
a.
T
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1
E
d
ellisiä. 
De 
celle-la.
Jälkim
m
äisiä. 
De 
celle-ci.
Siirto 12,048 12,224 24,272 12,018 12,243 24,261 n
P e r t t u l a ............................ 899 892 1,791 920 904 1,824 — 33
H u m p p ila ............................ 1,147 1,160 2,307 1,160 1,178 2,338 — 31
U r j a l a ................................. 4,578 4,400 8,978 4,612 4,444 9,056 — 78
K y lm ä k o sk i ...................... 814 747 1,561 816 743 1,559 2 _
A k a a ....................................... 1,416 1,430 2,846 1,466 1,447 2,913 — 67
K alvo la ................................. 1,766 1,693 3,459 1,784 1,690 3,474 — 15
S ä ä k s m ä k i ...................... 2,768 2,739 5,507 2,812 2,767 5,579 — 72
P ä l k ä n e ............................ 1,989 2,042 4,031 2,063 2,085 4,148 — 117
L e m p ä ä lä ............................ 2,109 2,189 4,358 2,172 2,150 4,322 36 —
V e s i l a h t i ............................ 3,289 3,282 6,571 3,167 3,155 6,322 249 —
T o tt ijä r v i ............................ 550 528 1,078 653 651 1,304 — 226
P ir k k a la ............................ 2,318 2,343 4,661 2,183 2,202 4,385 276 —
Y löjärvi................................. 1,258 1,205 2,463 1,295 1,318 2,613 — 150
M essukylä ............................ 1,365 1,424 2,789 1,336 1,366 2,702 87 —
K angasa la ............................ 2,704 2,801 5,505 2,734 2,802 5,536 — 31
S a h a la h t i ............................ 778 815 1,593 1,034 1,085 2,119 — 526
O r iv e s i .................................. 3,666 3,662 7,328 3,212 3,388 6,600 728 _
T e i s k o .................................. 2,136 2,120 4,256 2,015 2,008 4,023 233 —
K uru....................................... 2,061 2,078 4,139 1,964 1,907 3,871 268 __
R uovesi.................................. 5,871 5,970 11,841 5,755 5,785 11,540 301 —
K u o r ev e s i............................ 1,308 1,282 2,590 1,309 1,258 2,567 23 —
K orp ilah ti............................ 5,163 5,465 10,628 4,943 5,152 10,095 533
J ä m s ä ................................. 5,836 5,939 11,775 5,750 5,827 11,577 198 —
L ä n g e lm ä k i ....................... 2,017 2,069 4,086 1,986 2,012 3,998 88 _
E r ä j ä r v i ............................ 831 838 1,669 819 818 1,637 32
K u h m o in e n ...................... 3,270 3,375 6,645 3,211 3,331 6,542 103 __
K u h m a la h t i ...................... 1,175 1,197 2,372 830 872 1,702 670 __
L u o p io in e n ...................... 1,826 1,863 3,689 1,786 1,837 3,623 66 —
T u u lo in en ............................ 1,003 986 1,989 999 971 1,970 19 _
H a u h o .......................................... 2,424 2,429 4,853 2,454 2,433 4,887 — 34
T y r v ä n t ö ............................ 743 807 1,550 744 817 1,561 — U
H a ttu la .................................. 1,990 2,037 4,027 1,941 1,881 3,822 205 —
Hämeenlinnan maaseurak. 668 678 1,346 666 678 1,344 2 _
Vanaja . . . . . . . 1,321 1,410 2,731 1,291 1,379 2,670 61 —
Siirto 85,165 86,119 171,284 83,900 84,584 168,484 2,800 __
91
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H enkik irjoih in  pantu  
väestö. 
P opulation  selon les listes  
pour le  prélèvem ent des 
taxes personelles.
5 j 6 1 1
K irkonkirjoih in  pantu  
väestö.
Selon les registres des 
paroisses.
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celle-là.
Jälkim
m
äisiä. 
De 
celle-ci.
Siirto 85,165 86,119 171,284 83,900 84,584 168,484 2,800
J a n a k k a la ............................. 3,313 3,367 6,680 3,275 3,336 6,611 69 —
R enko ................................... 1,357 1,454 2,811 1,373 1,351 2,724 87 _
L o p p i ................................... 3,084 3,184 6,268 3,037 3,018 6,055 213 —
H a u s j ä r v i ............................. 3,756 3,759 7,515 3,830 3,741 7,571 — 56
K ä rk ö lä ................................... 1,885 1,863 3,748 1,931 1,911 3,842 — 9 4 ,
N a s t o la ................................... 2,282 2,829 4,611 2,279 2,344 4,623 12
H ollo la  ynnä Lahdenkaupp. 4,647 4,648 9,295 4,742 4,701 9,443 — 148
K o s k i ................................... 1,549 1,589 3,138 1,518 1,529 3,047 91 -
L a m m i ................................... 3,238 3,326 6,564 3,258 3,341 6,599 — 35
A s i k k a l a ............................. 4,387 4,500 8,887 4,465 4,606 9,071 — 184
Padasjoki . . . .  . 2,406 2,494 4,900 2,443 2,562 5,005 — 105
Summa 117,069 118,632 235,701 116,051 117,024 233,075 2,626 —
Y h teen sä  kaupungeissa . 11,366 14,202 25,568 11,543 13,562 25,105 463 —
Koko lääni yhteensä 128,435 132,834 261,269 127,594 130,586 258,180 3,089
V iip u r in  lä ä n i.  
Kaupungit.
V iip u r i ................................... 7,681 9,502 17,183 9,461 11,302 20,763 — 3,580
S o r t a v a l a ............................. 631 739 1,370 665 671 1,336 34 —
K ä k is a lm i ............................. 628 769 1,397 513 596 1,109 288 —
L appeenranta . . . . 1,057 1,132 2,189 932 771 1,703 486 —
H am ina ............................. 1,515 1,904 3,419 1,269 1,509 2,778 641 —
K o t k a ................................... 1,922 1,845 3,767 1,827 1,744 3,571 196 —
Summa 13,434 15,891 29,325 14,667 16,593 31,260 — 1,935
M aalaiskunnat.
P y h t ä ä ................................... 1,623 1,659 3,282 1,664 1,699 3,363 — 81
: K y m i ................................... i 2,750 2,812 5,562 2,769 2,815 5,584 — 22
S ip p o la .................................... 2,864 2,897 5,761 2,845 2,883 5,728 33 —
V e h k a l a h t i ........................ 4,51-8 4,474 1 8,992 4,501 4,473 8,974 18 —
M i e h i k k ä l ä ........................ 1,456 ' 1,547 3,003 1,488 1,582 3,070 — 67
V i r o l a h t i .............................. 3,720 ; 3,734 7,454 3,822 3,783 7,605 — 151
S ä k k ijä r v i ............................. 5,567 5,493 11,060 5,658 , 5,514 11,172 — 112
S iirto 22,498 22,616 45,114 22,747 22,749 ' 45,496 — 382
Suo m. T a i. Tila. 9
10
1 2 1 » 1 * 5 ! 6 1 7 8 9
Henkikirjoihin pantu 
väestö. Kirkonkirjoihin pantu / Enemmän.
Kunnat.
P opulation  selon les listes  
po u r le  pré lèvem en t des 
taxes personelles.
Selon les registres des 
paroisses.
Excédant.
Communes. Miehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
j V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
i 
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m
a. 
J 
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M
iehenpuolta. 
Sexe 
m
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aim
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fém
inin.
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J 
De 
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Jälkim
m
äisiä. 
De 
celle-ci
Siirto 22,498 22,616 45,114 22,747 22,749 45,496
......
382 ,
Suursaari ja  Tytärsaari . 559 612 1,171 562 609 1,171
L a p p v e s i ............................ 3,828 3,908 7,736 3,769 3,827 7,596 140 — :
L e m i .................................. 1,998 2,106 4,104 2,026 2,124 4,150 — 46 i
L u u m ä k i ............................ 3,050 3,050 6,100 3,013 2,989 6,002 98 __
V a l k e a l a ............................ 4,840 4,863 9,703 4,885 4,820 9,705 —
2
Suom enniem i...................... 1,000 1,059 2,059 1,012 1,048 2,060 — 1
S a v i t a i p a l e ...................... 3,253 3,514 6,767 3,250 3,442 6,692 75 “  i
T a ip a l s a a r i ...................... 1,685 1,844 3,529 1,660 1,807 3,467 62
J o u t s e n o ............................ 1,630 1,697 3,327 1,606 1,662 3,268 59 —
R u o k o l a h t i ....................... 3,580 3,649 7,229 3,552 3,577 7,129 100 —
R a u tjä r v i ............................ 1,589 1,662 3,251 1,601 1,685 3,286 — 35
K i r v u ................................. 3,214 3,285 6,499 3,255 3,310 6,565 — 66
Jääski .................................. 3,140 3,041 6,181 3,144 3,033 6,177 4 i
A n t r e a ................................ 4,276 4,338 8,614 4,217 4,246 8,463 151 —
Viipurin maaseurak. . . 9,092 9,084 18,176 8,932 8,893 17,825 351 —
Johanneksen pitäjä . . 2,625 2,603 5,228 2,677 2,663 5,340 — 112
K o i v i s t o ............................
Seiskarin ja  Lavans, ulkos.
3,517
683
3,330
699
6,847
1,382
} 4,115 3,998 8,113 116 —
K uolem ajärvi...................... 1,913 1,965 3,878 1,895 1,937 3,832 46 —
U u s i k i r k k o ...................... 5,936 5,831 11,767 5,729 5,604 11,333 434 j _  .
K ivenn apa............................ 5,224 5,389 10,613 5,163 5,336 10,499 114 —
M u o l a ................................. 5,816 5,881 11,697 6,039 5,998 12,037 — . 340
H e i n j o k i ............................ 1,356 1,287 2,643 1,345 1,267 2,612 31 _ i
V a lk j ä r v i ............................ 3,223 3,244 6,467 3,134 3,139 6,273 194
R a u t u .................................. 2,169 2,387 4,556 2,292 2,498 4,790 — 234 !
S ak k u la ................................. 4,225 4,285 8,510 4,264 4,317 8,581 — 71
P y h ä jä r v i ............................ 2,587 2,612 5,199 2,562 2,621 5,183 16 —
R ä is ä lä .................................. 2,641 2,728 5,369 2,647 2,704 5,351 18 !
Käkisalmen maaseurak. . 1,130 1,158 2,288 1,081 1,130 2,211 7 7  : —
K a u k o l a ............................ 1,553 1,586 3,139 1,510 1,552 3,062 77 —
H i i t o l a .................................. 3,216 3,345 6,561 3,093 i 3,278 6,371 190 : —
K u r k ijo k i............................ 3,411 3,523 6,934 3,275 3,253 6,528 406
P a r ik k a la ............................ 5,772 6,178 11,950 5,556 5,925 11,481 469 i —
J a a k k im a ........................... 5,118 5,392 10,510 5,196 5,392 10,588 -  1 78
Siirto ! 131,347 | 133,751 j 265,098 130,804 J  138,433 | 263,237 | 1,861 | —
11
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Kunnat.
Henkikirjoihin pantu 
väestö. 
Population selon les listes 
pour le prélèvement des 
taxes personelles.
Kirkonkirjoihin pantu
väestö.
Selon les registres des 
paroisses.
Enemmän.
Excédant.
Communes. Miehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
1 V
aim
onpuolta. 
1 Sexe 
fém
inin.
Sum
m
a.
Total.
M
iehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
Sum
m
a.
Total.
j 
Edellisiä, 
j 
De 
celle-ta.
Jälkim
m
äisiä. 
De 
celle-ci.
Siirto 131,347 133,751 265,098 130,804 132,433 263,237 1,861
Sortavalan maaseurak. . 7,055 7,258 14,313 7,328 7,445 14,773 — 460
U ukuniem i............................ 2,299 2,371 4,670 2,367 2,469 4,836 — 166
R u s k e a la ............................ 2,339 2,365 4,704 2,292 2,383 4,675 29 —
S u is t a m o ............................ 3,213 3,295 6,508 3,631 3,740 7,371 — 863
K orpiselkä............................ 932 896 1.828 998 1,019 2,017 — 189
S u o j ä r v i ............................ 2,145 2,072 4,217 2,283 2,273 4,556 — 339
S a l m i ..................................
M antsinsaari......................
j  4,246 4,417 8,663 3,837
686
4,189
744
8,026
1,430 } - 793
K i t e l ä .................................
I m p i la h t i ............................
j  4,138 4,359 8,497 1,773
2,785
1,898
2,963
3,671
5,748 } - 922
Summa 157,714 160,784 318,498 158,784 161,556 320,340 — 1,842
Yhteensä kaupungeissa . 13,434 15,891 29,325 14,667 16,593 31,260 — 1,935
Koko lääni yhteensä 171,148 176,675 347,823 173,451 178,149 351,600 — 3,777
M ikkelin  lä än i.
Kaupungit.
M ik k eli.................................. 1,219 1,326 2,545 1,250 1,267 2,517 28 —
H ein o la .................................. 555 739 1,294 558 734 1,292 2 —
S a v o n l in n a ...................... 595 738 1,333 687 856 1,543 — 210
Summa 2,369 2,803 5,172 2,495 2,857 5,352 — 180
! Maalaiskunnat.
H ein o la ................................. 3,000 3,097 6,097 2,960 3,072 6,032 65 —
S y s m ä .................................. 4,478 4,676 9,154 4,553 4,667 9,220 — 66
1 H a rto la ................................. 3,938 4,123 8,061 3,897 4,003 7,900 161 —
L u h a n k a ............................ 1,071 1,130 2,201 1,098 1,161 2,259 — 58
L e iv o n m ä k i...................... 1,097 984 2,081 1,177 1,044 2,221 — 140
Joutsa .................................. : 3,051 3,041 6,092 3,140 3,091 6,231 — 139
M ä n ty h a r ju ...................... ! 6,595 6,458 13,053 6,485 6,388 12,873 180 —
K r i s t i i n a ............................ 3,120 3,341 6,461 3,170 3,372 6,542 — 81
A n tto la ................................. 1,163 1,196 2,359 1,166 1,196 2,362 — 3
Mikkelin maaseurak. . . 5,994 6,166 12,160 5,845 6,011 11,856 304
H ir v e n sa lm i...................... 3,110 3,401 ! 6,511 3,117 3,323 6,440 71
Siirto 1 36,617 37,613 74,230 36,608 37,328, 73,936 294 —
12
1 2 i 3 4 5 6 7 8 9
Henkikirjoihin pantu 
väestö. 
Population selon les listes 
pour le prélèvement des 
taxes personelles.
Kirkonkirjoihin pantu 
väestö.
Selon les registres des 
paroisses.
Enemmän.
Excédant.
M
iehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
! 
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m
a.
1
T
otal.
M
iehenpuolta. 
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m
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1 V
aim
onpuolta.
[ 
Sexe 
fém
inin.
i
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m
a.
T
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E
dellisiä.
! 
De 
celle-la.
Jälkim
m
äisiä. 
De 
celle-ci.
Siirto 36,617 37,613 74,230 36,608 37,328 73,936 294
K angasn iem i...................... 5,390 5,573 10,963 5,359 5,540 10,899 64 —
H a u k iv u o r i ...................... 1,860 1,952 3,812 1,849 1,903 3,752 60 —
P ie k s ä m ä k i ......................
V irtasa lm i............................
4,958
1,363
4,934
1,385
9,892
2,748
j 6,430 6,459 12,889 — 249
J ä p p ilä .................................. 783 770 1,553 777 776 1,553 —
Joroinen ............................ 3,057 3,722 7,379 4,140 4,258 8,398 — 1,019
J u v a ....................................... 5,692 5,757 11,449 5,742 5,777 11,519 — 70
P u u m a l a ............................ 2,705 2,927 5,632 2,742 2,929 5,671 — 39
Su lkava ................................. 2,714 2,978 5,692 2,681 2,896 5,577 115 —
S ä ä m in k i ............................ 4,425 4,580 9,005 4,370 4,416 8,786 219 —
K e r im ä k i ............................ 5,167 5,327 10,494 5,198 5,405 10,603 — 109
E non kosk i............................ 523 554 1,077 527 543 1,070 7
Savonranta ...................... 1,139 1,217 2,356 1,157 1,215 2,372 — 16 ^
H e in ä v e s i ............................ 3,799 4,147 7,946 3,720 3,933 7,653 293
K an gaslam p i...................... 540 667 1,207 532 638 1,170 37
R a n t a s a lm i ...................... 4,679 4,968 9,647 4,718 5,002 9,720 — 73
Summa 86,011 89,071 175,082 86,550 89,018 175,568 — 486
Yhteensä kaupungeissa . 2,369 2,803 5,172 2,495 2,857 5,352 — 180
Koko lääni yhteensä 88 ,380 91,874 180,254 89,045 91,875 180,920 — 666
K u op ion  lään i.
Kaupungit.
K u o p io ................................. 4,298 4,499 8,797 4,267 4,615 8,882 — 85
Joensuu ............................ 1,252 1,286 2,538 1,415 1,404 2,819 — 281
Summa 5,550 5,785 11,335 5,682 6,019 11,701 366
Maalaiskunnat.
L e p p ä v i r t a ......................
V a r k a u s ............................
j  7,742 7,885 15,627 7,336
481
7,278
459
14,614
940
)
j 73 —
Suonenjoki ...................... 3,446 3,590 7,036 3,557 3,621 7,178 — 142
H a n k a s a lm i...................... 3,094 3,232 6,326 3,227 3,353 6,580 _ 254 .
R a u ta la m p i....................... 5,766 5,907 11,673 5,937 6,086 12,023 — 350
Vesanto ............................ 1,762 1,760 3,522 1,730 1,752 3,482 40 —
K a r t t u l a ............................ 4,518 4,533 9,051 4,494 4,512 9,006 45 —
Siirto 26,328 26,907 53,235 I 26,762 27,061 53j823 — 588 .
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Kunnat.
H enkik irjoih in  pantu  
väestö. 
Population selon les listes 
pour le prélèvement des 
taxes personelles.
K irkonkirjoih in  pantu  
väestö.
Selon les registres des 
paroisses.
Enem m än.
Excédant.
Communes.
1 
M
iehenpuolta,  
i Sexe 
m
asculin.
1 V
aim
onpuolta.  
; 
Sexe 
fém
inin.
1
Sum
m
a 
; 
T
otal.
!j 
M
iehenpuolta 
[ Sexe 
m
asculin.
 ^
. . ..
V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
1. 
. 
.
j; 
Sum
m
a. 
T
otal.
E
d
ellisiä. 
De 
celle-la.
Jälkim
m
äisiä. 
De 
celle-ci.
Siirto 26,328 26,907 53,235 26,762 27,061 : 53,823 588
K uopion m aaseurak. . . 8,207 8,621 16,828 8,143 8,523 16,666 162 —
T u u sn ie m i............................. 3,478 3,560 7,038 3,635 3,797 7,432 — 394
M a a n in k a ............................. 2,870 2,902 5,772 2,890 2,903 5,793 — 21
P i e l a v e s i ..............................
K e i t e l e ....................................
5,128
1,775
5,270
1,815
10,398
3,590
j  7,046 7,146 14,192 — 204
K iu r u v e s i ............................. 4,536 4,600 9,136 4,429 4,526 8,955 181 —
Iisalm en kauppala . . . 
I i s a l m i ...................................
503
9,030
524
9,247
1,027
18,277
J  9,569 9,815 19,384 — 80
R u t a k k o ............................. 504 510 1,014 523 531 1,054 — 40
L a p in la h ti ............................. 3,433 3,484 6,917 3,514 3,556 7,070 — 153
N i l s i ä ....................................
Juvankosken ruukki . .
j  8,490 8,553 17,043 8,389
296
8,459
333
16,848
629
1
f ~
434
K a a v i ................................... 4,169 4,157 8,326 4,114 4,000 8,114 212
P o lv i j ä r v i ............................. 2,453 2,505 4,958 1,883 , 1.829 3,712 1,246 —
K u u s jä r v i ............................. 1,637 1,668 3,305 1,553 1,617 3,170 135 -
L i p e r i ................................... 4,749 5,085 9,834 6,476 6,843 13,319 — 3,485
K o n t i o l a h t i ........................ 4,501 : 4,321 8,822 4,114 3,926 8,040 782 —
R ä ä k k y l ä ............................. 2,915 3,040 5,955 2,848 3,048 5,896 59 —
K iteen p itä jä  . . . . . 5,567 5,838 11,405 5,841 5,972 11,813 — 408
K e s ä l a h t i ............................. 1,567 1,680 3,247 1,638 1,736 3,374 127
P ä l k j ä r v i .............................. 1,201 1,285 2,486 1,181 1,261 2,442 44 —
T o h m a j ä r v i ....................... 3,543 3,677 7,220 3,556 3,574 7,130 90 —
V ä r t s i l ä ............................. 426 422 848 441 432 873 — 25
K iih telysvaara . . . . 3,688 3,814 7,502 3,485 3,556 7,041 461 —
I l o m a n t s i .............................. 6,573 6,510 13,083 6,906 6,820 13,726 — 643
E n o ......................................... 2,593 2,625 5,218 2,526 2,574 5,100 118
P ie l i s jä r v i ............................. 5,915 6,061 11,976 5,853 5,943 11,796 180 _
Juuka .................................... 4,253 4,419 8,672 4,176 4,334 8,510 102 —
R a u t a v a a r a ........................ 954 829 1,783 962 843 1,805 — 22
N urm eksen kauppala  . . 
N u rm es ....................................
71
5,619
84
5,623
155
11,242
J 5,573 5,568 11,141
1 151
Kuhm oniem i (osa) .  . . — — — 53 52 105 (
Summ a 136,676 139,636 276,312 138,375 140,578 278,953 — 2,641
Y hteensä kaupungeissa . 5,550 5,785 11,335 5,6'S2 G,019 11,701 _ 366
Koko lääni yhteensä 142,226 145,421 287,647 144,057 146,597 290,654 — 3,007
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Kunnat.
2 1 3 1 4
Henkikirjoihin pantu 
väestö. 
Population selon les listes 
pour le prélèvement des 
taxes personelles.
5 j 6 j 7
Kirkonkirjoihin pantu 
väestö.
Selon les registres des 
paroisses.
8 J 9
Enemmän.
Excédant.
Communes. M
iehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
Sum
m
a.
T
otal.
M
iehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
Sum
m
a.
T
otal.
E
d
ellisiä. 
De 
celle-la.
Jälkim
m
äisiä. 
De 
celle-ci.
W a a sa n  lään i.
Kaupungit.
Nikolainkaupunki . . . 4,011 5,224 9,235 4,666 5,631 10,297 — 1,062
K a s k in e n ............................ 297 387 684 429 386 815 — 181
Kristiinankaupunki . . 978 1,342 2,320 1,313 1,374 2,687 — 367
Uusikaarlepyy . . . . 367 534 901 520 577 1,097 — 196
Pietarsaari ....................... 800 1,116 1,916 1,025 1,143 2,168 — 252
K ok k ola ................................ 822 1,098 1,920 1,130 1,172 2,302 — 382
J y v ä sk y lä ............................ 1,210 1,377 2,587 1,219 1,378 2,597 — 10
Summa 8,485 11,078 19,563 10,302 11,661 21,963 — 2,400
Maalaiskunnat.
S id ep yy ................................. 1,279 1,425 2,704 1,394 1,438 2,832 — 128
I s o j o k i ................................. 2,235 2,325 4,560 2,339 2,271 4,610 — 50
L apväärtti............................ 2,517 2,661 5,178 2,997 2,982 5,979 — 801
Kristiinankaup. maaseur. 610 653 1,263 713 686 1,399 — 136
K a r i j o k i ............................
N ä r p iö ..................................
O verm ark k u ......................
1,092 
j 6,383
1,161
7,060
2,253
13,443
1,209
5,347
1,604
1,280
5,654
1,642
2,489
11,001
3,246
r
! ”
236
804
K o r sn ä ä s i............................ 1,983 2,184 4,167 2,227 2,403 4,630 — 463
1 Teuvo .................................. 2,808 2,939 5,747 2,890 2,942 5,832 — 85
K auh ajok i............................ 4,727 5,053 9,780 4,912 5,073 9,985 — 205
K u r i k k a ............................ 3,511 3,623 7,134 3,646 3,701 7,347 — 213
J a la s jä r v i ............................ 4,417 4,521 8,938 4,984 5,067 10,051 — 1,113
P eräseinäjoki...................... 1,403 1,515 2,918 1,648 1,609 3,257 — 339
I l m a j o k i ............................ 5,052 5,209 10,261 5,203 5,443 10,646 — 385
S e in ä j o k i ............................ 1,322 1,446 ! 2,768 1,346 1,310 2,656 112 —
Y listaro ................................. 4,321 4,803 9,124 4,385 4,779 9,164 — 40
I so k v r ö ................................. 3,751 4,029 7,780 3,888 4,145 8,033 — 253
V ä h ä k y r ö ............................ 2,323 2,557 4,880 2,277 2,481 4,758 122 —
L a i h i a ................................. 3,816 4,159 7,975 3,319 3,651 6,970 1,005
J u r v a .................................. ! 1,755 1,766 3,521 2,291 2,388 4,679 — 1,158
P ir t t ik y lä ............................ 1,466 1,573 3,039 1,577 1,684 3,261 — 222
P e t a l a h t i ............................ 938 958 i 1,896 1,065 1,056 2,121 — 225
B e r g ö ö ................................. 1 367 380 1 747 379 386 765 — 18
Siirto i 58,076 62,000 120,076 61,640 i 64,071 125,711 — j 5,635
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Kannat.
Henkikirjoihin pantu 
väestö. 
Population selon les listes 
pour le pre'lèvement des 
taxes personelles.
Kirkonkirjoihin pantu 
väestö.
Selon les registres des 
paroisses.
Enemmän.
Excédant.
Communes. Miehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
i V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
Sum
m
a.
Total.
M
iehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
Sum
m
a.
T
otal.
Edellisiä. 
De 
celle-la.
Jälkim
m
äisiä. 
De 
celle-ci.
Siirto 58,076 62,000 120,076 61,640 64,071 125,711 5,635
M a a la h t i ............................ 2,278 2,326 4,604 2,389 2,279 4,668 64
Sulva....................................... 1,529 1,709 3,238 1,628 1,731 3.359 121
M u s t a s a a r i ...................... 3,866 4,176 8,042 4,382 4,368 8,750 — 708
R a ip p a lu o to ...................... 1,310 1,362 2,672 1,342 1,364 2,706 - 34
K oivu lah ti............................ 1,771 1,882 3,653 1,841 1,896 3,737 — 84
M aksam aa............................ 755 876 1,631 1,003 1,066 2,069 — 438
V ö y r i .................................. 3,997 4,440 8,437 4,047 4,423 8,470 — 33
N u r m o .................................. 1,551 1,567 3,118 2,054 2,095 4,149 — 1,031
Lapua ................................. 5,715 6,017 11,732 5,322 5,665 10,987 745 —
K a u h a v a ............................ 3,480 3,774 7,254 3,656 3,916 7,572 — 318
Y lih ä r m ä ............................ 1,591 1,712 3,303 1,626 1,737 3,363 — 60
A la h ä r m ä ............................ 2,664 2,918 5,582 2,716 2,981 5,697 — 115
O ravainen ............................ 1,768 1,936 3,704 1,958 2,058 4,016 _ 312
M u n s a l a ............................ 2,078 2,261 4,339 2,367 2,502 4,869 — 530
Uudenkaarlep.maaseurak. 1,604 1,771 3,375 1,838 1,828 3,666 — 291
Jepua . . ...................... 1,095 1,196 2,291 1,176 1,237 2,413 — 122
Pietarsaari ...................... 2,861 3,063 5,924 3,037 3,131 6,168 — 244
P u r m o .................................. 1,255 1,318 2,573 1,308 1,322 2,630 57
Ä h t ä v ä ................................. 1,248 1,312 2,560 1,253 1,284 2,537 23 —
T ervajärvi............................ 1,458 1,580 3,038 1,474 1,554 3,028 10 —
Kruunupyy ...................... 1,896 1,942 3,838 1,628 1,624 3,252 586 —
L u o t o ................................. 1,086 1,097 2,183 1,147 1,109 2,256 — 73
Kokkolan maaseurak. . 1,957 2,058 4,015 2,609 2,557 5,166 — 1,151
A l a v e t e l i ............................ 1,016 1,020 2,036 1,064 1,040 2,104 _ 68
K ä lv i ä ..................................
U l l a v a ..................................
J 2,145 2,344 4,489
1,731
570
1,843
589
3,574
1,159
»
i
244
L o h ta ja ................................. 1,491 1,522 3,013 1,633 1,593 3,226 213
Himanka ............................ 1,261 1,325 2,586 1,300 1,340 2,640 — 54
Y lik a n n u s............................ 1,846 1,891 3,737 1,896 1,900 3,796 — 59
T oholam pi............................ 1,535 1,568 3,103 1,601 1,586 3,187 — 84
Kaustisenkylä . . . . 1,489 1,470 2,959 1,517 1,493 3,010 — 51
V e t e l i .................................. 1,618 1,633 3,251 1,661 1,644 3,305 _ 54
L e s t ijä r v i ............................ 437 436 873 442 438 880 7
H a is u a ................................. 587 563 1,150 596 580 1,176 26
Siirto 120,314 128,065 248,379 127,452 131,844 259,296 — 10,917
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Kunnat.
! 2 ] 3 j 1
Henkikirjoihin pantu 
väestö. 
Population selon les listes 
pour le prélèvement des 
taxes personelles.
5 j 6 j 7
Kirkonkirjoihin pantu 
väestö.
Selon les registres des 
paroisses.
8 1 9
Enemmän.
Excédant.
Communes. M
iehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
1
V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
!! 
Sum
m
a. 
T
otal.
M
iehenpuolta 
Sexe 
m
asculin.
j 
V
aim
onpuolta, i 
[ 
Sexe 
fém
inin.
• 
Sum
m
a. 
T
otal.
E
dellisiä. 
De 
celle-là.
Jälkim
m
äisiä. 
De 
celle-ci.
Siirto 120,314 128,065 248,379 127,452 131,844 259,296 10,917
P e r h o .................................. 855 833 1,688 864 850 1,714 — 26
S o in i....................................... 1,434 1,464 2,898 1,461 1,503 2,964 — 66
L eh tim ä k i............................ 956 911 1,867 993 946 1,939 — 72
A l a j ä r v i ............................ 2,756 2,866 5,622 2,791 j 2,879 5,670 48
V im p eli................................. 1,328 1,408 2,736 1,346 1,423 2,769 __ 33
E v i j ä r v i ............................ 1,929 2,049 3,978 1,956 2,059 4,015 — 37
K o r t e s j ä r v i ...................... 1,752 1,837
a00iO_co 1,784 1,849 3,633 44
L a p p a j ä r v i ....................... 2,384 2,524 4,908 2,460 2,568 5,028 — 120
K u o r ta n e ............................ 2,165 2,277 4,442 2,221 2,311 4,532 — 90
T ö y s ä ................................. 1,461 1,471 2,932 1,441 1,462 2,903 29 —
A lavuus................................. 3,991 4,164 8,155 4,053 4,191 8,244 _ _ 89
V i r r a t .................................. 3,623 3,691 7,314 3,668 3,704 7,372 _ 58
A t s ä r i .................................. 2,428 2,471 4,899 2,458 2,498 4,956 — 57
Pihlajavesi ...................... 948 904 1,852 974 906 1,880 — 28
M u l t ia .................................. 1,748 1,807 3,555 1,786 1,801 3,587 — 32
K eu ru u .................................. 4,250 4,233 8,483 4,218 4,156 8,374 109 —
P etä jä v e s i............................ 2,157 2,157 4,314 2,118 2,166 4,284 30 —
J y v ä sk y lä ............................ 4,357 4,283 8,640 4,321 4,296 8,617 23 —
U u r a in e n ............................ 1,404 1,434 2,838 1,408 1,431 2,839 1
S a a r ijä rv i............................ 5,222 5,368 10,590 5,273 5,365 10,638 — 48
K a r s t u l a ............................ 4,105 4,160 8,265 4,131 4,130 8,261 4 -
K iv i j ä r v i ............................ 2,396 2,417 4,813 2,417 2,457 4,874 — 61
P i h t i p u d a s ...................... 2,286 2,122 4,408 2,317 2,133 4,450 _ _ 42
V iita sa a r i............................ 4,188 4,204 8,392 4,222 4,271 8,493 — 101
Konginkangas . . . . 940 991 1,931 943 979 1,922 9 —
Su m iain en ............................ 989 1,036 2,025 986 1,045 2,031 — 6
Laukaa ................................. 4,940 5,034 9,974 4,930 5,014 9,944 30 —
Summa 187,306 196,181 383,487 194,992 200,237 395,229 — 11,742
Yhteensä kaupungeissa . 8,485 11,078 19,568 10,302 11,661 21,963 — 2,400
Koko lääni yhteensä 195,791 207,259 403,050 205,294 211,898 417,192 — 14,142
O ulun lääni. 
Kaupungit.
O u lu ................................................ 4,968 5,919 10,887 6,011 6,654 12,665 l,778i
R a a h e .......................................... 1,124 1,387 2,511 1,693 1,646 3,339 “ 828'
Siirto 6,092 7,306 13,398 7,704 8,300 16,004 - 2,606,
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Kunnat.
2 1 3 j i
Henkikirjoihin pantu 
väestö. 
Population selon les listes 
pour le prélèvement des 
taxes personelles.
5 1 6 j 7
Kirkonkirjoihin pantu 
väestö.
Selon les registres des 
paroisses.
8 1 0
Enemmän.
Excédant.
Communes.
1
M
iehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
j V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
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m
a.
T
otal.
M
iehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
1 
. 
_
1
Sum
m
a.
T
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E
d
ellisiä. 
De 
celle-la.
Jälkim
m
äisiä. 
De 
celle-ci.
Siirto 6,092 7,306 13,398 7,704 8,300 16,004 2,606
K e m i ................................. 287 323 610 311 321 632 — 22
T o r n i o ................................. 496 596 1,092 566 684 1,250 — 158
K ajaan i.................................. 569 642 1,211 593 627 1,220 — 9
Summa 7,444 8,867 16,311 9,174 9,932 19,106 — 2,795
Maalaiskunnat.
Sievi (Evijärvi) . . . . 1,760 1,791 3,551 1,911 1,942 3,853 — 302
R a u t io .................................. 594 606 1,200 643 639 1,282 — 82
Y l iv ie s k a ............................ 2,663 2,783 5,446 2,800. 2,890 5,690 — 244
A la v ie s k a ............................ 1,260 1,326 2,586 1,372 1,417 2,789 — 203
K a l a j o k i ............................ 2,158 2,323 4,481 2,509 2,433 4,942 — 461
M e r ijä r v i............................ 836 845 1,681 839 886 1,725 — 44
O u la in e n ............................ 2,055 2,113 4,168 2,150 2,207 4,357 — 189
P y h ä j o k i ............................ 1,964 2,104 4,068 2,150 2,170 4,320 — 252
Sälöisten kappeli . . . 594 641 1,235 661 690 1,351 — 116
S a l o i n e n ............................ 1,086 1,058 2,144 1,253 1,124 2,377 — 233
V i h a n t i ............................ 1,349 1,417 2,766 1,404 1,436 2,840 — 74
R a n t t i l a ............................ 1,444 1,544 2,988 1,599 1,611 3,210 — 222
P aavo la ................................. 1,791 1,955 3,746 1,943 1,978 3,921 — 175
R e v o n l a h t i ...................... 568 564 1,132 679 641 1,320 — 188
S i ik a j o k i ............................ 823 901 1,724 924 965 1,889 — 165
H a i l u o t o ............................ 988 1,011 1,999 1,069 1,047 2,116 — 117
P y h ä jä r v i ............................ 2,495 2,552 5,047 2,562 2,657 5,219 — 172
R e i s j ä r v i ............................ 1,419 1,444 2,863 1,463 1,481 2,944 — 81
H a a p a j ä r v i ....................... 2,309 2,492 4,801 2,412 2,511 4,923 — 122
Nivala (Pielisjärvi) . . . 2,984 3,257 6,241 3,173 3,440 6,613 — 372
K ä r s ä m ä k i ...................... 1,186 1,220 2,406 1,206 1,211 2,417 — 11
H aapavesi............................ 2,702 2,800 5,502 2,865 2,922 5,787 — 285
P u l k k i l a ............................ 1,074 1,180 2,254 1,158 1,225 2,383 — 129
P i i p p o l a ............................ 1,406 1,422 2,828 1,461 1,476 2,937 — 109
K e s t i lä .................................. 1,131 1,165 2,296 1,204 1,240 2,444 — 148
S ä r ä is n ie m i...................... 1,748 1,840 3,588 1,750 1,838 3,588 — —
P a l t a m o ............................ 2,026 2,070 4,096 2,047 2,097 4,144 — 48
K a j a a n i ............................ 1,373 1,391 2,764 1,385 1,398 2,783 — 19
Siirto 43,786 45,815 89,601 46,592 47,572 94,164 — 4,563
Suotu. Tai. T ila . 3
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Kunnat.
Communes.
2 1 3 1 4
Henkikirjoihin pantu 
väestö. 
Population selon les listes 
pour le prélèvement des 
taxes personelles.
5 1 6 1 7
Kirkonkirjoihin pantu 
väestö.
Selon les registres des 
paroisses.
8 1 9
Enemmän.
Excédant.
M
iehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
Sum
m
a
T
otal.
M
iehenpuolta. 
Sexe 
m
asculin.
V
aim
onpuolta. 
Sexe 
fém
inin.
i
Sum
m
a.
T
otal.
E
d
ellisiä. 
De 
celle-la.
Jälkim
m
äisiä. 
De 
celle-ci.
Siirto 43,786 45,815 89,601 46,592 47,572 94,164 4,563
S o t k a m o ............................ 4,245 4,356 8,601 4,226 4,340 8,566 35 —
K uh m on iem i....................... 3,415 3,496 6,911 3,448 3,480 6,928 — 17
R is t i j ä r v i ............................ 990 1,096 2,086 994 1,093 2,087 — 1
H y r y n s a lm i ...................... 988 948 1,936 977 950 1,927 9 —
Su om ussalm i...................... 2,989 3,049 6,038 3,098 3,136 6,234 — 196
P u o la n k a ............................ 2,099 2,160 4,259 2,344 2,327 4,671 — 412
U t a j ä r v i ............................ 2,022 1,995 4,017 2,123 2,058 4,181 — 164
M u h o s .................................. 2,080 2,146 4,226 2,160 2,130 4,290 — 64
T y r n ä v ä ............................ 1,382 1,485 2,867 1,432 1,522 2,954 — 87
T e m m e s ............................ 440 499 939 494 548 1,042 — 103
L u m ijo k i ............................ 1,052 1,166 2,218 1,107 1,167 2,274 - 56
L i m i n k a ............................ 1,573 1,786 3,359 1,528 1,726 3,254 105 —
K e m p e l e ............................ 567 593 1,160 569 566 1,135 25 —
O u lu n sa lo ............................ 543 588 1,131 527 551 1,078 53 —
O u lu ........................................ 1,571 1,613 3,184 1,716 1,726 3,442 — 258
Y l ik i im in k i ....................... 1,083 961 1,994 1,070 985 2,055 — 61
K i i m i n k i ............................ 807 789 1,596 843 823 1,666 — 70
Haukipudas . . . . . 1,671 1,668 3,339 1,663 1,650 3,313 26 —
l i ............................................. 2,704 2,793 5,497 2,824 2,841 5,665 — 168
K u iv a n ie m i ....................... 794 832 1,626 855 865 1,720 — 94
P udasjärvi............................ 3,820 3,749 7,569 4,112 3,973 8,085 — 516
T a iv a lk o s k i ...................... 1,290 1,292 2,582 1,472 1,449 2,921 — 339
K u u s a m o ............................ 3,593 3,976 7,569 4,048 4,345 8,393 — 824
K uolajärvi............................ 1,290 1,270 2,560 1,336 1,261 2,597 — 37
K em ijä rv i............................ 1,722 1,802 3,524 1,924 1,885 3,809 — 285
R ovaniem i............................ 3,278 3,291 6,569 3,353 3,243 6,596 — 27
T ervo la .................................. 1,229 1,363 2,592 1,380 1,483 2,863 — 271
S im o ....................................... 1,223 1,180 2,403 1,281 1,214 2,495 — 92
K e m i .................................. 1,922 1,949 3,871 2,081 2,070 4,151 — 280
Alatornio ................................... 2,646 2,780 5,426 2,751 2,850 5,601 — 175
K a r u n k i ............................ 887 926 1,813 926 905 1,831 — 18
Y l i t o r n io ................................... 1,840 1,825 3,665 1,956 1,939 3,895 — 230
T u rto la .......................................... 740 712 1,452 774 711 1,485 — 33
K o l a r i .................................. 727 645 1,372 726 646 1,372 — —
Siirto 102,958 106,594 209,552 108,710 110,030 218,740 — 9,188
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Siirto 102,958 106,594 209,552 108,710 110,030 218,740 9,188
Muonionniska . . . . 512 465 977 534 518 1,052 — 75
Enontekiäinen . . . . 353 330 683 397 370 767 _ 84
K i t t i l ä ............................ ..... 1,323 1,246 2,569 1,346 1,324 2,670 — 101
Sodankylä ............................ 1,606 1,581 3,187 1,559 1,550 3,109 78 —
I n a r i .................................. 567 546 1,113 588 567 1,155 — 42
U ts jo k i.................................. 218 208 426 205 189 394 32 —
Summa 107,537 110,970 218,507 113,339 114,548 227,887 — 9,380
Yhteensä kaupungeissa . 7,444 8,867 16,311 9,174 9,932 19,106 — 2,795
Koko lääni yhteensä 114,981 119,837 234,818 122,513 124,480 246,993 — 12,175
Summa koko Suomessa 1,147,427 1,200,532 2,347,959 1,171,722 1,208,747 2,380,469 — 32 ,510
Siitä kaupungeissa . . 101,566 121,792 223,358 110,942 124,614 235,556 — 12,108
„ maalaiskunnissa . 1,045,861 1,078,740 2,124,601 1,060,780 1,084,133 2,144,913 — 20,312
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2. Asuinrakennusten lukumäärä Suomessa 1890 vuoden lopussa. 
Nombre de maisons habitables en Finlande à la fin de l’année 1890.
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U u d en m aan  lä ä n i. Siirto 8,109 8,108 i
Kaupungit. S iu n t io ................................. 675 675 — 6
H elsinki ynnä Viapori . 3,060 3,060 — 20 Kirkkonummi . . . . 830 830 — 7
Loviisa ............................ 395 395 — 4 E s p o o .................................. 856 854 2 6
P o r v o o ................................. 421 421 10 H e l s i n k i ............................ 1,086 1,083 3 8
T a m m isa a r i...................... 249 249 — 8 N u r m ij ä r v i ...................... 1,400 1,400 — 5
H a n k o n ie m i...................... 194 194 — 12 T u u s u l a ............................ 735 735 — 7
Summa 4,319 4,319 — 17 S i p o o ................................. 923 923 - 7
Maalaiskunnat.
P o r n e e s i ............................ 357 357 — 6
B r o m a r v i ............................ 492 491 1 6
M ä n ts ä lä ............................
P u k k i l a ............................
941
370
941
370
8
6
T en h ola ................................. 607 607 — 6
A s k u la ................................. 440 440 6
Tammisaaren maaseurak. 286 286 — 6
Porvoon maaseurak. . . 1,719 1,719 7
P o h j a ................................. 652 652 ___ 6
t P e r n a j a ............................ 938 938 — 7
K a r j a .................................
\  475 475 ___ C L i l j e n d a a l i ...................... 304 304 5
Mustion tehtaanseurak. . ) M y r s k y lä ............................ 421 421 6
Snappertuuna . . . . 451 451 — 6
O rim attila ............................ 1,550 1,550 6
Inkoo ..................................
} 590 590 6 Iitti ....................................... 2,039 2,039 5
F a g erv iik i............................ 1 J a a l a ...................... .....  . 511 507 4 6
D e g e r b y y ............................ 244 244 — 6
A r t j ä r v i ............................ 513 513 5
K arjalohja............................ 430 430 — 4
L a p tr e sk i............................ 573 573 8
S a m m a tt i ............................ 193 193 — 4 E l i m ä k i ............................ 810 810 7
Nummi ............................ 658 658 — 5
A n j a la .................................. 391 391 6
P u su la .................................... 589 589 — 6
Ruotsin-Pyhtää . . . . 431 431 8
P y h ä jä r v i............................ 514 514 — 6
V i h t i ................................. 1,165 1,165 — 6 Summa 26,922 26,912 10 6
L o h j a ..................................1 763 763 - - 6 Yhteensä kaupungeissa . 4,319 4,319 — 17
Siirto J 8,109 j 8,108 j 1 — Koko lääni yhteensä 31,241 31,231 10 8
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Turun j a  P o r in  lä ä n i. Siirto 6,612 6,612
Kaupungit. Uudenkaup. maaseurak. . 73 73 — 7
T u r k u .................................. 2,030 2,030 — 15 P y h ä m a a ............................ 538 538 — 1 B
P o r i ....................................... 875 875 — 11 Pyhämaan saariseurak. . 225 225 — ) J
R a u m a ................................. 450 456 — 9 L a i t i l a .................................. 1,765 1,765 — 4
Uusikaupunki . . . . 385 385 — 10 K a rja la ................................. 102 102 — 10
N a a n t a l i ............................ 187 187 — 4 M ynäm äki............................ 886 886 — 5
Maarianhamina . . . . 110 110 — 6 M ie to in en ............................ 352 352 — 5
Summa 4,043 4,043 — 12 L e m u ................................. 161 161 — 5
Askainen . . . . . . 217 217 — G
Maalaiskunnat. M e r im a s k u ...................... 206 206 — 5
Ekkeröö ............................ 291 291 — 4 R ym ätty lä ............................ 477 477 — 5
H am m arlanti...................... 300 300 — 6 H o u tsk a r i............................ 315 315 — 4
J o m a la ................................. 414 414 — 7 K o r p o ................................. 474 474 — 5
F in s tr ö m i............................ 391 391 — 5 Navo ................................. 631 631 - 5
G e e t a .................................. 166 160 - 6 P a r a in e n ............................ 1,134 1,134 — 6
S a l t v i i k i ............................ 412 412 - 5 K akskerta............................ 76 76 — 9
S u n t i ................................. 281 281 — 7 K a a r i n a ............................ 273 273 — 8
V o r d ö ö .................................. 153 153 — 7 K u u s i s t o ............................ 46 46 — 9
L u m p a r la n ti...................... 77 77 - 7 P iik k iö ................................. 425 425 — 4
L e m la n t i ............................ 301 301 — 6 P a im io ................................. 821 821 — 5
F ö g lö ö .................................. 253 253 — 7 Sauvo ................................. 645 645 — 5
K öökari.................................. 111 111 — 6 K a ru n a ................................. 289 289 — 6
S o t t u n k a ............................ 68 68 — 6 K e m i ö ................................. 1,121 1,121 — 5
K u m lin k i ............................ 160 160 — 6 D r a g s f j ä r d i ....................... 352 352 — 9
B r ä n d ö ö ............................ 159 159 — 7 W estanfjärdi . . . . 252 252 — 6
I n i ö ........................................ 141 141 — 5 H i i t t i n e n ............................ 305 305 — 5
V e lk u a .................................. 85 85 — 6 Finbyy ................................. 258 258 — 0
T a iv a ssa lo ............................ 496 496 — 5 Perniö ynnä Ylikylä . . 1,126 1,126 — 8
K i v i m a a ............................ 422 422 — 6 K i s k o .................................. 537 537 — 5
L o k a la h t i ............................ 332 332 — 5 S u o m u sjä rv i...................... 317 317 — 5
Vehmaa ............................ 715 715 — 5 K i i k a l a ............................. 522 522 — 5
U u s i k i r k k o ...................... 884 884 — 6 K u u s j o k i ............................ 352 351 i 5
Siirto 6,612 6,612 — _ Siirto 21,885 21,884 i
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Siirto 21,885 21,884 i Siirto 37,272 37,186 86
Pertteli ............................ 449 449 — 5 K u l la a .................................. 426 424 2 6
M u u rla ................................. 264 263 i 5 N o r m a r k k u ...................... 614 614 — 6
U s k e la ................................. 595 595 — 5 P o o m a r k k u ...................... 599 599 — 6
A n g e ln ie m i ....................... 184 184 — 5 Aid a i n e n ............................ 684 684 — 6
H a l i k k o ............................ 960 960 — 5 M e r ik a r v ia ...................... 1,121 1,121 — 6
Marttila ja  Karinainen . 821 821 — 4 S i ik a in e n ............................ 537 537 — 7
K o s k i .................................. 517 517 — 5 K a n k a a n p ä ä ...................... 1,007 1,007 — 7
Euran kappeli . . . . 317 317 — 4 H onk ajok i............................ 289 289 — 9
P r u n k k a l a ...................... 81 81 — 15 Karvia . . .  . . . 136 136 — 23
L i e t o .................................. 751 751 5 P a r k a n o ............................ 590 590 — 9
R a n t a m ä k i ...................... 741 741 5 J ä m ijä r v i ............................ 433 431 2 7
P a a t t in e n ............................ 148 148 6 Ikaalinen ynnälkaal.kaup. 1,586 1,581 5 6
R a i s i o ................................. 120 116 4 15 V i l j a k k a l a ...................... 441 440 1 6
Naantalin maaseurak. . 118 118 — 7 H äm een k yrö ...................... 1,278 1,277 1 6
R u s k o .................................. 122 122 — 5 L a v i a .................................. 742 740 2 6
M a s k u .................................. 212 212 — 6 S u o d en n iem i...................... 444 444 — 6
V a h t o .................................. 144 144 — 5 M o u h i j ä r v i ...................... 713 713 — 6
N o u s i a in e n ...................... 475 475 — 6 S u o n ie m i ............................ 247 247 — 6
P ö y t y ä ................................. 858 858 — 6 K ark ku .................................. 572 570 2 5
O r ip ä ä .................................. 153 133 20 9 T y r v ä ä .................................. 1,387 1,384 3 5
Yläne ................................. 446 446 — 6 K i ik k a ................................. 568 568 — 6
H onkilahti............................ 71 71 — 20 K iik o in e n ............................ 383 383 — 6
H in n e r j o k i ...................... 354 354 — 4 K a u v a ts a ............................ 471 471 — 5
Euran p itä jä ....................... 480 479 1 6 H a r j a v a l t a ...................... 106 106 — 15
K iu k a in en ............................ 649 649 — 5 K ok em äk i............................ 1,147 1,146 1 6
L a p p i ................................. 483 483 — 7 H u it t in e n ............................ 1,395 1,395 _ 6
Rauman maaseurak. . . 563 563 — 6 K ö y l i ö .................................. 506 506 — 6
E u r a j o k i ............................ 824 824 — 6 S ä k y lä .................................. 365 365 — 6
L u v i a .................................. 772 772 — 4 V a m p u la ............................ 492 492 5
Porin maaseurak. . . . 1,091 1,091 — 5 P u n k a la id u n ...................... 1,033 1,030 3 5
U l v i l a ................................. 770 711 59 5 Alastaro ............................ 847 847 — 5
N a k k i l a ............................ 854 854 — 5 M etsäm aa............................ 224 224 — 6
Siirto 37,272 37,186 86 — Siirto 58,655 58,547 108 —
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Siirto 58,655 58,547 108 Siirto 13,381 13,371 10
L o im a a .................................. 1,722 1,722 — 5 S a h a la h t i ............................ 267 267 — 8
„ osa Perttulaa . . — — — — O r iv e s i .................................. 658 658 — 10
Summa 60,377 60,269 108 6 T e i s k o .................................. 536 536 — 8
Yhteensä kaupungeissa . 4,043 4,043 — 12 K u r u ................................. 544 544 — 7
Koko lääni yhteensä 64,420 64,312 108 6
R u ovesi................................. 1,224 1,224 — 9
Kuorevesi ...................... 300 299 i 9
H äm een  lä än i. Korpilahti ...................... 1,294 1,294 — 8
Kaupungit. J ä m s ä ................................. 1,430 1,430 — 8
H äm eenlinna...................... 386 386 — 13 L ä n g e lm ä k i ...................... 693 688 5 6
T a m p e r e ............................ 1,512 1,512 — 13 E r ä j ä r v i ............................ 157 157 — ' 10
Summa 1,898 1,898 13 K u h m o in e n ...................... 572 572 — 11
K u h m a la h t i...................... 187 187 9
M aalaiskunnat. L u o p io in e n ...................... 756 755 1 5
S o m ero .................................. 813 813 — 9 T u u lo in en ............................ 281 280 1 7
S o m e r n ie m i...................... 317 317 — 5 H a u h o .................................. 1,084 1,084 — 5
T a m m e la ............................ 1,692 1,692 — 7 T y r v ä n t ö ............................ 253 253 — 6
J o k io in e n ............................ 583 583 — 6 H a ttu la ................................. 637 637 — 6
P e r t t u l a ............................ 362 362 — 5 Hämeenlinnan maaseurak. 246 246 — 5
H u m p p ila ............................ 362 362 — 6 V a n a ja ................................. 395 392 3 7
U r j a l a ................................. 1,538 1,537 1 6 J a n a k k a la ............................ 711 711 — 9
K y lm ä k o s k i...................... 310 309 1 5 Renko ................................. 431 431 — 6
A k a a .................................. 508 508 — 6 L o p p i ................................. 957 956 1 6
K alvo la .................................. 703 701 2 5 H a u sjä r v i............................ 1,068 1,066 2 7
S ä ä k s m ä k i ...................... 905 905 — 6 K ä r k ö l ä ............................ 640 636 4 6
P ä l k ä n e ............................ 941 941 — 4 N a sto la .................................. 529 529 — 9
L e m p ä ä lä ............................ 874 872 2 5 Hollola ynnä Lahden kaup. 999 999 — 9
V e s i l a h t i ............................ 1,293 1,289 4 5 K o s k i .................................. 448 430 18 7
T o t t i j ä m ............................ 195 195 — 7 L a m m i................................. 1,038 1,018 20 6
P ir k k a la ............................ 610 610 — 7 A s ik k a l a ............................ 918 900 18 10
Ylöjärvi . . . . . . 356 356 — 7 P a d a s jo k i............................ 450 450 — 11
M essukylä............................ 375 375 — 7 Summa 33,084 33,000 84 7
K angasala ............................ 644 644 — 9 Yhteensä kaupungeissa . 1,898 1,898 13
Siirto 13,381 13,371 !0  j - Koko lääni yhteensä 34,982 34,898 84 7
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V iipurin  lään i. Siirto 22,739 22,308 431
Kaupungit. Johanneksen pitäjä . . 986 986 — 5
Viipuri . ■............................ 1,898 1,898 — i i K o i v i s t o ............................ 1,155 1,155 —
1 6
S o r ta v a la ............................ 162 162 — 8 Seiskarin ja  Lavans, ulkos. 171 171 — 1 °
K äk isa lm i............................ 212 212 — 5 K uolem ajärvi...................... 695 695 — 6
Lappeenranta . . . . 213 213 — 8 U u s i k i r k k o ...................... 2,205 2,196 9 5
H a m i n a ............................ 595 595 — 5 Kivennapa ...................... 2,686 2,650 36 4
K o t k a ................................. 264 264 — 14 M u o l a .................................. 2,283 2,273 10 5
Summa 3,344 3,344 — 9 H e i n j o k i ............................ 381 366 15 7
V a lk jä r v i ............................ 1,061 944 117 6
Maalaiskunnat. R a u t u ................................. 638 638 — 8
Pyhtää ................................. 601 601 — 6 Sakkula................................. 1,301 1,288 13 7
K y m i ................................. 690 690 - 8 P y h ä jä r v i............................ 946 942 4 5
S ip p o la ................................. 805 805 7 R ä isä lä ................................. 901 877 24 6
V e h k a la h t i ...................... 1,970 1,970 — 5 Käkisalmen maaseurak. . 371 362 9 6
M ie h ik k ä lä ...................... 595 595 — 5 K a u k o l a ............................ 513 501 12 6
V ir o la h t i ............................ 1,194 1,194 — 6 H ii t o la ................................. 1,062 1,012 50 6
S ä k j ä r v i ............................ 1,600 1,590 10 7 K u r k ijo k i............................ 1,138 1,138 — 6
Suursaari ja Tytärsaari . 191 191 — 6 P a r ik k a la ............................ 1,838 1,827 11 6
L a p p v e s i ............................ 1,646 1,621 25 5 J a a k k im a ............................ 1,751 1,711 40 6
L e m i .................................. 681 673 8 6 Sortavalan maaseurak. . 2,066 2,053 13 7
L u u m ä k i ............................ 1,006 1,004 2 6 U u k u n i e m i ...................... 589 581 8 8
V a l k e a l a ............................ 1,258 1,258 — 8 R u s k e a la ............................ 765 763 2 6
Suom enniem i...................... 285 280 5 7 S u is t a m o ............................ 733 723 10 10
S a v i t a i p a l e ....................... 1,284 1,251 33 5 K o r p i s e l k ä ....................... 301 284 17 7
T a ip a ls a a r i ...................... 699 693 6 5 S u o j ä r v i ............................ 600 528 72 8
Joutseno ............................ 557 555 2 6 S a l m i .................................. I
R u o k o la h t i ...................... 1,340 1,040 300 5 M antsinsaari......................
!> 1,251 1,236 15 8
R a u tjä r v i............................ 576 566 10 6 K i t e l ä .................................
i  1,815 1,813 2 5
K i r v u ................................. 1,098 1,088 10 6 I m p ila h t i ............................ J
Jääski ................................. 1,328 1,316 12 5 Summa 52,941 52,021 920 6
A n t r e a .................................. 1,222 1,217 5 7
Viipurin maaseurak. . . 2,113 2,110 3 8
Yhteensä kaupungeissa . 3,344 3,344 --- 9
Siirto 22,739 22,308 431 — Koko lääni yhteensä 56,285 55,365 920 6
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Mikkelin lääni. Siirto 18,236 15,501 2,735
Kaupungit. K angaslam pi...................... 178 162 16 7
M ik k eli................................. 182 182 -  - 14 R a n t a s a lm i ...................... 1,042 1,009 83 9
H ein o la ................................. 146 146 — 9 Summa 19,456 16,672 2,784 9
S a v o n l in n a ...................... 140 140 — 11 Yhteensä kaupungeissa . 468 468 _ 11
Summa 468 468 — 11 Koko lääni yhteensä 19,924 17,140 2,784 9
M aalaiskunnat. Kuopion lääni.
H ein o la ................................. 709 623 86 9 Kaupungit.
S y s m ä ................................. 856 854 2 11 K u o p io ................................. 671 671 — 18
H a rto la ................................. 610 476 134 13 Joensuu ................................. 246 246 — 11
Luhanka ............................ 164 164 — 14 Summa 917 917 — 13
L e iv o n m ä k i ...................... 222 205 17 10
J o u t s a ................................. 553 553 — 11 Maalaiskunnat.
M ä n ty h a r ju ...................... 1,473 1,207 266 8 L e p p ä v ir t a ......................
j  1,360 1,234 126 11
K r i s t i i n a ............................ 795 692 103 8 V a r k a u s ............................
A n tto la ................................. 293 293 — 8 S u o n e n j o k i ................ 696 589 107 10
Mikkelin maaseurak. . . 1,470 1,200 270 8 H a n k a s a lm i...................... 696 515 181 9
H ir v e n sa lm i................ 1,052 884 168 6 Rautalampi . . . . . 1,491 1,170 321 8
K angasn iem i...................... 1,297 647 650 8 V e s a n t o ............................ 356 335 21 10
H a u k iv u o r i ...................... 387 315 72 10 K a r t t u l a ............................ 1,009 743 266 9
P ie k s ä m ä k i ...................... 1,103 710 393
• 9
Kuopion maaseurak. . . 1,792 1,195 597 9
Virtasalmi ...................... 272 162 110 ! 0 T uusniem i............................ 660 308 352 11
J ä p p ilä ................................. 154 95 59 10 M a a n in k a ............................ 659 394 265 9
Joroinen ............................ 818 790 28 10 P i e l a v e s i ............................ 1,209 499 710
> 9
J u v a ....................................... 1,266 1,145 121 9 K e it e le ................................. 404 118 286 ) J
P u u m a l a ............................ 715 713 2 8 Kiuruvesi ............................ 1,138 754 384 8
Sulkava.................................. 634 546 88 9 Iisalmen kauppala . . . \} 1,853 1,612 241 10
S ä ä m in k i ............................ 819 818 1 11 I i s a lm i ................................. (
K e r im ä k i ............................ 1,263 1,263 — 8 R u t a k k o ............................ 123 46 77 9
E non koski............................ 111 107 4 10 L a p i n l a h t i ...................... 832 380 452 8
Savonranta ...................... 273 227 46 9 N i l s i ä ................................. (
1,721 472 8
! H e in ä v e s i ............................ 927 812 115 1 8 Juvankosken ruukki . .
j' 2,193
Siirto 18,236 15,501 2,735 — Siirto 16,471 11,613 4,853 —
4Suom. Tai.  Tila.
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Siirto 16,471 11,613 4,858 Maalaiskunnat.
K a a v i ................................. 991 519 472 8 S i i d e p y y ............................ 603 603 — 5
P o lv ijä r v i ............................ 763 756 7 5 I s o j o k i ................................. 712 712 — 6
K u u sjä rv i............................ 356 312 44 9 L apväärtti............................ 1,277 1,277 — 5
L i p e r i ................................. 1,035 1,035 — 13 Kristiinankaup. maaseur. 267 267 — 5
K o n t io la h t i ...................... 880 880 — 9 K a r i j o k i ............................ 348 348 — 7
R ä ä k k y lä ............................ 628 628 — 9 N ä r p iö ................................. 1,806 1,806 — 6
Kiteen pitäjä . . . . 1,203 1,188 15 10 O verm ark ku ...................... 504 504 — 6
K e s ä la h t i ............................ 399 397 2 8 K o rsn ä ä s i ............................ 595 595 — 8
Pälk j ä r v i ............................ 246 246 — 10 Teuvo .................................. 1,137 1,137 — 5
T o h m a jä r v i ......................
\  856 832 24 9
K au h ajok i........................... 1,395 1,395 — 7
V ä r t s i l ä ............................ K u r i k k a ............................ 954 954 — 8
Kiihtelysvaara . . . . 697 697 — 10 J a la s jä r v i ............................ 1,333 1,333 — 8
I lo m a n t s i ............................ 1,567 1,450 117 9 Peräseinäjoki...................... 441 441 — 7
E n o ....................................... 534 418 116 10 I l m a j o k i ............................ 1,397 1,397 — 8
P ie lis jä rv i............................ 1,069 1,042 27 11 S e in ä j o k i ............................ 351 351 — 8
Juuka .................................. 886 818 68 10 Y l i s t a r o ............................ 1,166 1,166 8
Rautavaara . . . . . 170 58 112 11 Iso k y rö .................................. 1,289 1,289 6
Nurmeksen kauppala . .
i  1,196 651 545 9
V ä h ä k y r ö ............................ 923 923 — 5
N u rm es .................................. 1 L a i h i a .................................. 1,191 1,191 — 6
Summa 29,947 23,540 6,407 9 Jurva .................................. 606 606 — 8
Yhteensä kaupungeissa . 917 917 — 13 P ir t t ik y lä ............................ 582 582 — 6
Koko lääni yhteensä 30,864 24,457 6,407 9 P e t a l a h t i ............................ 287 287 - 7
B e r g ö ö ................................. 141 141 — 5
W a a sa n  lään i. M a a la h t i ............................ 725 725 — 6
Kaupungit. S u l v a ................................. 495 495 — 7
Nikolainkaupunki . . . 638 638 — 16 M u s t a s a a r i ...................... 1,462 1,462 — 6
K a s k in e n ............................ 135 135 — 6 R a ip p a lu o to ...................... 455 455 — 6
Kristiinankaupunki . . 429 429 — 6 K oivu lah ti............................ 643 643 — 6
Uusikaarlepyy . . . . 177 177 — 6 M aksam aa............................ 261 261 — 8
Pietarsaari ...................... 398 398 - 5 V ö y r i ................................. 1,381 1,381 — 6
K o k k o l a ............................ 293 293 — 8 N u r m o .................................. 410 410 — 10
Jyväskylä . . . . . 311 311 ; — 8 Lapua ................................. 1,404 1,404 — 8
Summa 2,381 2,381 9 Siirto 26,541 26,541 — —
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Gouvernements et communes. Gouvernements et communes.
Siirto 26,541 26,541 Siirto 41,081 41,081
K a u h a v a ............................ 932 932 — 8 L a p p a j ä r v i ...................... 628 628 — 8
Y lih ä r m ä ............................ 458 458 — 7 K u o r ta n e ............................ 538 538 — 8
A la h ä r m ä ............................ 731 731 — 8 T ö y s ä ................................. 388 388 — 7
Oravainen ............................ 733 733 — 5 A lavuus................................. 1,046 1,046 — 8
M u n s a l a ........................... 701 761 6 V i r r a t ................................. 879 879 — 8
Uudenkaarlep. maaseurak. 573 573 — 6 Ä t s ä r i ................................. 615 615 — 8
Jepua ................................. 297 297 - 8 Pihlajavesi............................ 303 303 — 6
Pietarsaari ...................... 1,074 1,074 — 6 M u l t ia ................................. 484 484 — 7
P u r m o .................................. 376 376 — 7 K eu ru u ................................. 1,238 1,237 i 7
A h ta v a ......................................... 342 342 — 7 P etä jä v e s i............................ 616 613 3 7
Tervajärvi ...................... 330 330 — 9 J y v ä sk y lä ............................ 932 877 55 9
Kruunupyy ...................... 518 518 — 6 U u r a in e n ............................ 325 295 30 9
L u o t o ......................................... 287 287 — 8 S a a r ijä rv i............................ 1,341 1,335 6 8
Kokkolan maaseurak. . 537 537 — 10 K a r s t u l a .................................. 1,047 1,047 — 8
A l a v e t e l i ............................ 285 285 — 7 K iv i j ä r v i ............................ 504 420 84 10
K ä l v i ä .........................................
U l l a v a .................................
i  587 587 — 8
P i h t i p u d a s ......................
V iita sa a r i............................
638
997
624
990
14
7
7
9
Lohtaja ............................ 421 421 — 8 Konginkangas . . . . 223 177 46 9
H im a n k a ................................... 410 410 — 6 Su m iain en ............................ 312 225 87 7
Y lik a n n u s............................ 532 532 — 7 L a u k a a ......................................... 1,076 971 105 9
T oholam pi............................ 358 358 — 9 Summa 55,211 54,773 438 7
Kaustisenkylä . . . . 361 361 — 8 Yhteensä kaupungeissa . 2,381 2,381 — 9
V e t e l i .................................
L e s t ijä r v i ............................
355
98
355
98
— 9
9
Koko lääni yhteensä 57,592 57,154 438 7
H a is u a ................................. 123 123 — 10
P e r h o ................................. 218 218 — 8 O ulun lääni.
S o in i....................................... 458 458 — 6 Kaupungit.
L eh tim ä k i............................ 275 275 — 7 O u lu ....................................... 1,010 1,010 — 13
Alajärvi................................. 862 862 7 R a a h e ................................. 382 382 — 9
Vimpeli ............................ 289 289 — 10 K e m i .................................. 80 80 — 8
E vijärvi. ............................ 480 480 — 8 T o r n io ................................. 206 206 — 6
K o r t e s j ä r v i ...................... 479 479 — 8 Kajaani ............................ 145 145 — 8
Siirto 41,081 41,081 — — Summa 1,823 1,823 — 10
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Maalaiskunnat. Siirto 14,045 13,481 564
Sievi (Evijärvi) . . . . 392 392 — 1 0 R is t i j ä r v i ............................ 249 99 150 8
R a u t io ................................. 616 616 — 2 H y r y n s a lm i...................... 287 267 2 0 7
Y l iv ie s k a ............................ 633 633 — 9 Suom ussalm i...................... 603 484 119 10
A la v ie s k a ............................ 287 287 — 1 0 P u o la n k a ............................ 558 437 121 8
K a l a j o k i ............................ 649 649 — 8 U t a j ä r v i ............................ 548 461 87 8
M e r ijä r v i ............................ 170 170 — 1 0 M u h o s ................................. 621 604 17 7
O u la in e n ............................ 596 596 — 7 T y r n ä v ä ............................ 320 315 5 9
P y h ä j o k i ............................ 457 457 — 9 Tem m es................................. 1 22 1 2 2 — 9
Sälöisten kappeli . . . 137 137 — 10 L u m ij o k i ............................ 218 218 — 1 0
S a l o i n e n ............................ 344 344 — 7 Liminka ............................ 513 513 — 6
Vihanti ............................ 332 332 — 9 K e m p e l e ............................ 151 151 — 8
R a n t s i l a ............................ 381 378 3 8 O u lu n sa lo ............................ 176 176 — 6
P a a v o la ................................. 562 562 — 7 O u lu ....................................... 462 462 — 7
R e v o n l a h t i ...................... 201 201 — 7 Y l ik i im in k i ...................... 274 274 — 8
S i i k a j o k i ............................ 262 262 — 7 K i i m i n k i .................................. 214 214 — 8
H a i l u o t o ................................... 371 371 — 6 H a u k ip u d a s ...................... 535 532 3 6
P y h ä jä r v i .................................. 685 662 23 8 l i ............................................ 603 603 — 9
R e i s j ä r v i ................................... 419 419 — 7 K u iv a n ie m i...................... 181 181 — 10
H a a p a j ä r v i ............................ 683 682 1 7 Pudasjärvi .................................. 901 895 6 9
Nivala (Pidisjärvi) . . . 852 852 — 8 T a iv a lk o s k i ...................... 194 ' 194 — 14
K ä r s ä m ä k i ............................ 310 310 — 8 K u u s a m o .................................. 1,043 1,043 - 8
H a a p a v esi ................................... 829 827 2 7 K uolajärvi .................................. 272 272 — 10
P u l k k i l a ............................ 324 324 — 7 K e m ijä r v i .................................. 438 438 — 9
P i i p p o l a .................................. 378 364 14 8 R ovan iem i .................................. 723 723 — 9
K e s t i lä ......................................... 336 332 4 7 T erv o la ......................................... 274 274 — 10
S ä r ä is n ie m i ............................ 404 306 98 9 S im o ....................................... 259 259 — 10
P a l t a m o ............................ 574 421 153 7 K em i....................................... 412 412 — 10
Kajaani ............................ 282 225 57 10 Alatornio ............................ 569 569 — 10
S o t k a m o ............................ 944 861 83 9 Karunki . . . . . . 206 206 — 9
K u h m o n iem i...................... 635 509 126 11 Y l i t o r n io ............................ 615 615 — 6
Siirto 14,045 13,481 564 — Siirto 26,586 25,494 1,092 —
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Siirto 26,586 25,494 1,092 Siirto 27,889 26,797 1,092
T u r to la ................................. 219 219 — 7 Inari ................................. 157 157 7
K o l a r i ................................. 151 151 — 9 U ts jo k i ................................. 55 55 — 7
Muonionniska...................... 162 162 — 6 Summa 28,101 27,009 1,092 8
Enontekiäinen . . . . 85 85 — 9 Yhteensä kaupungeissa . 1,823 1,823 — 10
K it t i l ä .................................. 369 369 — 7 Koko lääni yhteensä 29,924 28,832 1,092 8
Sodankylä ............................ 317 317 — 10 Summa koko Suomessa 325,232 313,389 11,843 7
i Siitä kaupungeissa . . 19,193 19,193 _ 12
Siirto 27,889 26,797 1,092 — „ maalaiskunnissa . 306,039 294,196 11,843 7
3. Asuinrakennusten laatu rakennusaineen, kattamisen ja korkeuden puolesta Suomessa vuonna 1890. 
Maisons habitables reparties selon la construction, la matière du toit, l’hauteur en étages etc. en 1890.
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Uudenmaan lääni . . . 31,241 883 245 30,096 17 2,590 1,029 360 20,749 4,481 2,032 29,328 1,594 223 66 30
Turun ja Porin „ . 64,420 623 29 63,733 35 1,346 1,575 654 43,819 13,911 3,115 63,882 502 32 3 1
Hämeen „ . . .  . 34,982 141 10 34,825 6 359 889 — 29,072 4,632 30 34,653 326 3 — —
Viipurin „ . 56,285 285 49 55,927 24 887 2,160 8 36,711 16,515 4 55,539 702 42 2 _
Mikkelin „ . . . . 19,924 13 1 19,894 16 31 53 — 13,665 5,996 179 19,867 57 — — —
Kuopion „ . . . . 30,864 37 9 30,806 12 184 330 — 19,032 9,094 2,224 30,681 175 6 2 —
Vaasan „ . . . . 57,592 79 10 57,494 9 686 888 290 46,679 7,314 1,735 55,901 1,656 35 — —
Oulun „ . . .  . 29,924 39 41 29,743 101 174 114 460 19,479 4,910 4,787 29,750 174 — — —
Koko Suomi 325,232 2,100 394 322,518 220 6,257 7,038 1,772 229,206 66,853 14,106 319,601 5,186 341 73 31
Siitä kaupungeissa..................... 19,193 1,745 283 17,146 19 5,847 4,383 1,236 4,458 2,944 325 17,380 1,415 294 73 31
„ maaseurakunnissa . . . 306,039 355 111 305,372 201 410 2,655 536 224,748 63,909 13,781 302,221 3,771 47 — —
31
9. Maanomistajani lukumäärä ja jako sen viljellyn maan laajuuden 
mukaan, mikä heillä on kussakin läänissä vuonna 1890.
Les propriétaires classés selon la grandeur de leurs terres labourables en 1890.
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S iitä  o li a lla se iso v a lla  lu k u m ä ä rä l lä
De ce nombre ayants
Lääni.
Gouvernements.
A
ntal 
jordegare.
Nom
bre 
de 
propriétaires.
1j 
100 
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100
25—
100
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1
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20
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5
h e h ta a r ia  v il je lty ä  m aata
hectares terres labourables.
Uudenmaan lääni . 6,259 177 1,075 4,319 688
Turun ja  Porin „ . 11,368 303 2,561 6,403 2,101
Hämeen „ . 7,285 288 1,808 ' 4,746 443
Viipurin ,, . 29,089 1,894 7,906 9,856 9,433
Mikkelin „ . 8,983 506 1,258 5,106 2,113
Kuopion „ . 14,043 99 2,168 7,275 5,101
Vaasan „ . 21,952 735 4,008 11,541 5,668
Oulun „ . . 15,003 25 684 5,809 8,485
Summa 114,582 4,027 21,468 55,055 34,032
M uist. Numerot tässä taulussa ovat summittaisia yhteenvetoja yksityisten kuntien 
antamista ilmoituksista. Ne maanomistajat, joilla kahdessa tai useammassa kunnassa on maa­
tiloja, tulevat siis kahdesti tai useammasti tässä yhteenvedossa esiin.
4. K ylvö- ja  sato-
Sémence et ré-
määrä Suomessa.
coite en Finlande.
a) 18*0.a) 1886.
1
L ä ä n i .
Gouvernements.
2 ; 3 | 4 j 5 | 6 [ 7  8 ‘ 9 
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j
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H
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m
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H e h t o l i t r a a .
1 U udenm aan lääni 890 70,295 12.026 110,610 3,876 6 4,777 128,486
2 Turun ja  Porin „ . . 4,007 138,560; 41,350 186,874 2,471 3 7,889 204.154
3 H äm een „ . . 651 81,012. 25.624 98,199 1,913 2 6,531 118,176
4 V iipurin ,, . . 121 88,178’ 31,375 166,051 1,278 706 2,166 126,113
5 M ikkelin „ . . 620 67,067 29,210 91,096 11,159 882 2,508 88,697
6 Kuopion „ . . 249 56,447 69,835 39,680 6,340 420 635 113,162
7 Vaasan • „ . . 81 110,074! 80,265 113,513 744 2 465 206,308
8 Oulun „ . . 8 31,561 93,255 5,390 77 — 2 80,717
9 Koko Suomi 6,627 643,194 382,940 810,913 27.858 2.021 24,983 1,065,813
10  1 11  1 12  1 13  1 I t  1 1 5  1 16  1 17  1 18  1 19  1 2 0  
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1
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H e h t o l i t r a a . Kilogram m aa.
6,529 513,537 59,898 539,812 20,303 115 25,738 888,686 17,694 136,275 2,712 1
29,838 921,593 211,711 1,054,582 13,608 20 43,103 1,405,187 85,264 376,329 12,946 2
4,513 592,940 154,034 597,962 9,741 10 34,102 818,216 29,700 495,825 64,686 3
687 585,873 176,679 774,829 7,535 8,973 16,780 744,944 70,856 299,097 124,749 4
3,453 451,859 160,126 424,053 58,570 7,860 12,912 520,755 69,396 156,939 246,361
1,372 418,937 387,569 192,432 34,095 4,875 4,015 800,721 93,859 112,781 317,627 6
406 768,613 528,271 729,416 4,236 3 3,165 1,255,699 60,528 150,233 166,442 7
48 248,723 478,496 32,046 39G — 11 539,361 14,770 1,836 46,930 8
46,846 4,502,075 2,156,784 4,345,132 148,484 21,856 139,826 6,973,569 442,067' 1,729,315 1 982,453 9
b) 188».
1
L ä ä n i .
Gouvernements.
2 3 1 4
K
5
y  1 v  ö.
6 7 '
— Semence.
8 9
i
V
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rotuent.
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:
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m
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de 
terre.
H e h t o l i t r a a .
1 Uudenm aan lääni i 961 70,328 \ 11,866 119,693 3,840 5 4,876 136,550
2 Turun ja  Porin „ . . 4,048 142,280 42,570 207,999 2,514 2 11,304 210,610
3 H äm een ,, . . 697 i 83,101 26,402 103,962 1,885! 1 6,671 121,773
4 V iipurin  „ . . 490 84,536 30,252 172,074 l,959j 820 2,458 126,329
5 M ikkelin  „ . . 643 67,993 29.603 94,239 11,799 885 2,516! 92,068
6 Kuopion „ . . 234 56,819 69,116 44,224 6,864 313 663 1 117,536
7 Vaasan ,, . . 69 110,229 S I ,177 131,983 721 1 533 208,295
S Oulun „ . . ! l ä 31,71S 93,720 7,072 ! 77 — 5 81.566
9 Koko Suomi ! 7,157 1 047,004.1 384,706; 881,246 29,659 2,027 29.026 1,094,727
1>) 1887.
10  1 11  1 12  1 13  1 14  1 15  1 16  1 17 1 18 1 19  1 20  
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;
H e h t o l i t r a a . Kilogrammaa.
7,101 545,687 60,406 627,040 20,542 45 24,780 784,887 21,301 129,773 7,293 i
34,071 1,007,044 250,017 1,379,028 19,373 18 46,368 1,453,539 67,200 340,918 15,113 2
4,923 594,224 163,947 658,120 10,686 10 33,561 843,708 28,481 520,297 64,568 3
3,766 597,885 179,345 781,665 11,326 6,833 13,870 751,396 66,852 302,709 115,246 4
3,683 466,861 162,372 466,160 65,410 6,209 14,564 536,043 67,160 169,230 256,978 S
1,400 445,862 404,812 242,802 35,441 3,957 4,689 769,238 84,674 107,145 311,184 6
383 716,758 479,826 820,395 4,331 3 3,809 1,078,173 58,000 145,005 167,479 7
94 214,499 457,029 39,855 381 — 16 494.604 13,852 1,522 45,604 8
55,421 4,588,82o|2,157,754 5,015,065 167,490 17,075 141,657|6,711,588 407,520 1,716,599 983,465 9
Suom. Tai. Tila. 5
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c) 1888 .
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Gouvernements.
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1 Uudenm aan lilani . . 1,054 69,428 11,764 120,397 4,002 4,951 134,619
2 Turun ja  Porin „ . . 4,2G9 139,332 41,596 206,898 2,465 — 7,472 203,467
3 Hämeen „ . . 687 83,281 25,926 105,644 2,007 — 6,477 120,744
4 Viipurin „ . . 132 84,102 30,577 163,965 1,767 GGl 3,787 127,750
5 M ikkelin „ . . 562 67,526 28,435 94,178 11,215 734 2,336 90,410
e Kuopion „ . . 307 60,110 73,012 48,219 6,460 278 777 127,382
7 V aasan „ . . 46 108,877 80,074 135,378 539 2 473 208,910:
8 Oulun „ . . 11 30,605 93,166 7,670 125 17 78,695
9 K oko Suomi 7,068 643,261 384,550 882,349 28,580 1,677 26,29oj 1,091,977
c) 1888.
10 1 11 j 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20
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H  e h t o 1 i t  r a a. Kilogrammaa.
7,436 543,914 66,503 636,335 20,814 18 23,240 835,894 19,827 164,844 2,363 l
33,909 980,934 223,155 1,222,054 15,189 — 28,986 1,223,116 59,104 372,411 13,005 2
4,892 572,422 162,061 606,740 10,448 — 28,122 708,758 33,908 576,603 76,442
1,063 566,894 164,151 720,023 9,535 5,866 12,204 686,066 72,010 377,902 117,303 4-
3,148 427,850 141,322 431,611 54,381 4,549 12,086 456,004 60,447 160,467 239,570
1,436 433,625 387,425 220,779 26,678 2,724 4,605 734,758 72,356 111,531 332,579 6
246 693,248 455,471 782,115 3,403 17 2,234 1,096,524 71,521 137,210 161,019 7
56 172,062 362,487 39,108 437 — 148 369,611 10,217 1,351 46,505 Sj
52,186 4,390,949 1,962,575 4,658,765 140,885 13,174 111,625 6,110,731 399,390 1,902,319 988,786 »i
d) 1889.
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2 | 3 [ 4 | 5 | 6 | 7 | . 8 |  9 
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1 Uudenm aan lääni . . 1,098 70,616 12,087 122,272 3,617 10 4,816 140,727
2 Turun ja  Porin „ . . 4,359 137,137 41,725 208,679 2,295 8 7,423 206,920
3 Hämeen „ . . 725 84,481 25,942 110,285 2,132 2 6,968 124,833
4 Viipurin „ . . 554 85,250 30,452 169,973 1,515 725 2,115 130,906
5 M ikkelin „ . . 658 62,622 28,167 98,395 11,644 793 2,729 97,430
C Kuopion „ . . 289 60,100 74,153 49,208 8,963 295 747 136,044
7 V aasan „ . . 46 112,410 82,875 140,804 880 3 504 218,192
8 Oulun „ . . 12 30,749 87,444 9,026 200 — 21 86,637
9 Koko Suom i 7,741 643,365 382,845 908,642 1 31,246 1,836 25,323 1,141,689
d) 1880.
10 1 il 1 12 1 I» I 1 4 ! 15 16 1 17 1 I» 1 19 j 20
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H e h t o l i t r a a . K ilogrammaa.
7,217 535,436 61,195 592,186 19,593 59 24,626 872,689 19,989 132,994 1,751 1
30,582 908,668 214,036 1,194,689 12,840 40 34,430 1,360,096 75,904 311,064 12,682 2
5,889 598,237 155,933 664,615 12,140 2 32,765 820,649 42,381 637,277 67,075 3
3,942 577,927 167,014 ! 710,456 8,704 6,641 12,340 744,226 75,454 294,940 110,808 4
3,545 449,681 144,006 444,955 60.433 5,800 13,378 525,866 79,617 156,310 280,677 5
1,425 501,598 409,343 230,751 41,578 2,938 4,568 946,521 98,459 115,679 337,355 6
267 745,510 516,414 895,514 5,398 24 3,336 1,338,160 81,780 149,229 200,061 7
56 210,242 449,341 ! 50,516 1,431 - 189 506,709 13,957 1,989 50,304 8
52,923 4,527,299 2,117,282 4,783,682 162,117 15,504 125,632 7,114,916 487,541 1,799,482 1,060,713 9
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e) 1890.
1 2 3 * 5 6 7 8 9
K y l v ö .  — Sémence.
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1 Uudenmaan lääni . . 989 65,878 11,692 127,563 3,754 5 4,894 133,167
2 Turun ja  Porin „ . . 4,246 137,073 42,132 229,513 2,711 44 7,240 203,898
3 Hämeen „ . . 735 85,306 27,645 120,542 2,236 — 6,602 121,102
i Viipurin „ . . 249 87,455 36,247 176,814 1,194 466 1,942 132,580
5 M ikkelin „ . . 598 72,334 28,575 99,838 12,569 978 2,727 99,171
6 Kuopion „ . . 340 61,479 77,131 54,259 5,769 289 814 136,970
7 Vaasan „ . . 104 110,214 83,883 162,168 1,022 7 1,027 225,712
8 Oulun „ . . 15 32,457 98,011 11,409 336 — 2 89,255
9 Koko Suomi 7,276 652,191 405,316 982,106 29,591 1,789 25,248 1,141,855
i ° 1 11 1 12  1 13 1 L 15 1 16  1 17 1 I» 1 1 9 1 2 0
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H e h t o l i t r a a , Kilogrammaa.
6,720 488,223 63,990 669,073 2 1 ,955 36 27,753 607,512 20 ,1 2 2 145,506 1,912 1
29,955 896,507 229,925 1,424,722 17,759 101 42,031 765,794 57,928 341,241 10,277 2
6,716 573,895 165,329 752,883 13,242 — 34,607 653,352 41,285 651,345 72,371 3
1,7061 597,858 172,341 775,147 5,787 5,552 12,799 795,098 79,855 320,381 141,859 4
3,537 478,551 153,117 507,032 69,814 6,776 16,079 497,473 70,789 162,940 221,991 5
1,868 492,648 453,491 278,759 44,010 3,542 5,782 832,869 83,309 116,623 342,737 6
559, 745,317 557,436 1,039,707 7,097 46 4,671 1,345,704 79,366 151,074 162,269 7
101 245,221 516,055 71,154 1,934 — 17 570,439 16,072 935 46,743 8
1 51,1 6 2 (4 ,518,220 2,311,684 5,518,477 181,598 16,053 143,739 6,068,241 448,726 1,890,045 1,000,159 9
5. Tiljan tuonnin ja viennin määrät vuosina 1886—1890.
Importation et exportation du blé en 1886-1890 .
2
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2 j 3 4 j 5 S 6 ] 7 1 8 J 9
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m
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T
otal.
l 1886 ..................................... 77,088,737 46,768 10,801 75,470 222,672 6,675 22,645 385,031
2 1887 ...................................... 41,268 235 92,560 145,601 4,487 12,526 296,677
3 1888 ...................................... 84,745,138 53,068 4,250 80,038 217,742 7,877 16,304 379,279
4 1889 ...................................... 84,345,855 76,078 7,017 113,394 260,564 5,356 32,372 494,781
5 1890...................................... 68,626,331 71,858 16,119 85,648, 207,276 6,658 66,269 453,828
6 Summa 383,271,153 289,040 38,422 447,110 1,053,855 31,053 150,116 2,009,596
10 1 11  1 1 2  1 13  1 1 4  1 15  1 16  1 17
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252,065 337,064 2,176 37,480 63 82 376,865 — 76,836,672 — 5,851,591 — 82,688,263 1
173,647 510,518 — 2,670 14,345 31 38 527,602 -  68,291,445 +  7,485,729 — 60,805,716 2
112,249 1,025,065 — 29,525 32,622 46 541,087,312 -  84,632,889 +30,430,949 — 54,201,940 3
271,072 827,309 — 17,463 27,129 — 411 872,312 — 84,074,783 +12,242,667 — 71,832,116 4
244,990 671,585 — 13,247 25,009 — 183 710,024 — 68,381,341 +  6,767,793 — 61,613,548 5
1,054,023 3,371,541 — 65,081 136,585 140 7683,574,115 —382,217,130|+5l,075,547 -331,141,5831 6
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6. Talven y li elätettyjen elukkain lukumäärä Suomessa. 
Nombre des animaux domestiques en Finlande.
a) 1 8 8 6 .
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l
«
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1
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M
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Uudenmaan lääni . 26,817 3,013 10,688 70,212 26,730 76,275 15,298 335 41,733 1,025
Turun ja  Porin „ . . 46,768 3,278 19,445 120,878 58,216 223,967 19,283 6,103 — 63,306 931
Hameen „ . . 33,563 4,714 9,118 89,822 31,310 101,590 18,797 4,283 — 34,907 516
Viipurin „ . . 36,348 4,367 7,611 125,326 30,954 120,995 43,414 243 — 44,756 1,125
Mikkelin „ . . 20,161 2,979 8,374 82,215 30,862 63,091 30,349 795 — 15,092 59
Kuopion „ . . 25,789 5,185 9,281 111,814 31,494 68,778 27,587 455 — 10,895 55
Vaasan „ . . 43,650 5,683 10,302 150,590 52,275 240,661 19,699 6,744 2 25,415 159
Oulun „ . . 21,631 2,094 6,316 104,548 23,948 125,014 3,229 52 58,557 7,173 25
1 Summa 254,727 31,313 81,135 855,405 1 285,789 11,020,071 1 177,656 19,010 58,559 243,277 3,895
li) 1 8 8 3 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12
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Uudenm aan lään i . . 27,388 3,032 11,094 72,127 28,119 78,186 15,936 339 44,868 1,255
T urun  ja  P orin  „ . . 46,985 3,172 19,261 124,449 58,786 233,135 2 0 , 2 0 0 6,088 — 66,604 1,051
Häm een „ . . 34,068 4,912 9,477 92,275 32,822 104,328 19,637 4,427 — 37,228 551
V iipurin  „ . . 36,990 4,443 8,186 123,843 34,999 125,455 44,903 298 — 47,392 1,186
M ikkelin „ . . 20,480 3,041 8,183 83,318 31,798 64,581 31,340 860 — 16,607 94
Kuopion „ . . 26,275 5,028 9,645 112,773 32,806 69,269 30,106 595 — 12,184 69
V aasan „ . . 44,568 5,852 9,646 157,516 53,733 243,719 19,171 6,035 — 25,994 241
Oulun „ . . 21,912 2,019 6,519 104,328 24,174 124,116 3,462 58 64,898 7,795 29
Summa 258,666 81,499 82,011 870,629) 297,237(1,042,789 184,755 18,700 64,898 258,672 1 4,476
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C) 1888.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 1 2
L ä ä n i .
G o u v e r n e m e n ts ,
H
evosia.
C
hevaux.
V
arsoja.
P
oulains.
H
ärkiä 
ja 
sonneja.
Boeufs 
et 
taureaux.
L
ehm
iä.
Vaches.
N
uorta 
karjaa.
Jeune 
bétail.
L
am
paita.
M
outons.
Sikoja.
C
ochons.
V
uohia.
Chèvres.
P
oroja.
B
ennes.
K
anoja 
ja 
kalkkuuneja. 
Poules 
et 
dindons.
M
uuta 
siipikarjaa.
Autres 
volailles.
Uudenmaan 'lääni . . 26,348 2,907 10,438 70,884 26,238 76,265 16,226 369 42,669 1,166
Turun ja  Porin „ . . 46,675 3,204 18,987 126,987 56,990 228,893 20,672 5,237 — 68,135 941
Hämeen „ . . 33,904 4,601 9,353 93,381 32,261 105,487 19,429 3,463 39,156 498
Viipurin „ . . 35,574 4,325 8,107 126,887 34,394 125,616 38,878 267 — 40,717 943
Mikkelin „ . . 20,485 3,263 8,289 86,522 32,927 66,628 31,211 934 — 15,565 8 6
Kuopion „ . . 20,544 5,225 9,961 121,942 33,423 72,624 29,486 562 — 13,020 54
Vaasan „ . . 43,791 5,234 8,406 157,297 48,367 229,319 18,813 5,226 27,914 277
Oulun „ . . 21,205 2,106 6,278 102,792 23,005 116,172 3,248 47 65,474 8,141 30
Summa 254,526 30,865 79,819 886,692 287,605; 1,021,004 177,963 16,105! 65,474 255,317 3,995
d) 1889.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i l 1 2
L ä ä n i .
G o u v e r n e m e n ts .
H
evosia.
C
hevaux.
V
arsoja.
P
oulains.
H
ärkiä 
ja 
sonneja.
Boeufs 
et 
taureaux.
L
ehm
iä.
Vaches.
N
uorta 
karjaa.
Jeune 
bétail.
L
am
paita.
M
outons.
Sikoja.
C
ochons.
V
uohia.
C
hèvres.
P
oroja.
B
ennes.
K
anoja 
ja 
kalkkuuneja.
Poules 
et 
dindons.
M
uuta 
siipikarjaa. 
Autres 
volailles.
Uudenmaan lääni . . 27,866 3,109 10,434 75,373 27,331 80,434 17,583 2 2 0 48,062 1,217
Turun ja Porin „ . . 47,799 3,023 18,217 130,870 56,481 233,862 21,715 5,428 — 72,187 989
Hämeen „ . . 34,347 4,650 9,606 96,424 32,585 105,432 20,226 3,277 — 39,806 455
Viipurin „ . . 36,022 4,484 8,346 123,882 31,924 123,484 41,070 371 — 47,055 1,314
Mikkelin „ . . 20,993 3,481 8,577 90,420 32,850 66,561 31,738 914 _ 18,777 81
Kuopion „ . . 27,070 5,341 10,171 123,616 32,683 73,057 31,248 521 — 14,283 106
Vaasan „ . . 43,533 5,012 8.694 157,905 48,279 234,896 19,033 5,615 __ 29,372 246
Oulun „ . . 20,990 2,090 6,188 103,610 23,773 114,458 3,405 49 72,653 8,702 19
Summa 258,G20 31,190 80,233 902,100 285,906 1,032,184 186,018 16,395 72,658 278,244 4,427
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e) 1990.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 l i 12
L ä ä n i .
Gouvernements.
H
evosia.
Chevaux.
V
arsoja.
Poulains.
H
ärkiä 
ja 
sonneja.
Boeufs 
et 
taureaux.
L
ehm
iä.
Vaches.
N
uorta 
karjaa.
Jeune 
bétail.
L
am
paita.
M
outons.
S
ikoja.
Cochons.
V
uohia.
Chèvres. 
11
Poroja. 
1 
Rennes.
lanoja 
ja 
kalkkuuneja.
Poules 
et 
dindons.
M
uuta 
siipikarjaa.
Autres 
volailles.
Uudenmaan lääni . . 27,864 3,203 10,736 77,270 28,563 82,170 18,052 424 50,341 1,152
Turun ja Porin „ . . 48,338 3,057 17,004 134,466 55,656 229,020 22,112 4,567 — 78,752 961
Hämeen „ . • 35,029 4,878 9,719 98,686 33,864 107,205 20,860 3,129 — 42,821 498
Viipurin „ . . 36,959 4.625 9,036 129,649 33,815 127,232 42,543 458 — 49,821 1,410
Mikkelin „ . . 20,732 3,376 9,095 89,224 33,540 69,763 33,578 879 _ _ 18,526 104
Kuopion „ . . 27,424 5,124 10,001 126,447 33,579 72,731 32,164 465 — 14,094 62
Vaasan „ . . 44,797 4,690 9,280 164,215 51,897 243,183 21,356 5,167 — 36,045 334
Oulun „ . . 21,416 1,879 6,781 108,319 24,345 122,723 3,527 177 85,859 9,573 49
Summa 262,559 30,832 81,652 928,276 295,259 1,054,027 194,192 15,266| 85,859 299,973 4,570
7. Tarttuviin tauteihin kuolleita elukoita.
Animaux domestiques crevés des épidémies contagieuses.
a) 1886.
1 2 3 4 5 6 7 8
L ä ä n i .
Gouvernements.
H
evosia 
ja 
varsoja.
Chevaux 
et 
poulains.
N
auta-eläim
iä.
Bête-s 
à 
cornes.
L
am
paita.
M
oulons.
S
ikoja.
C
ochons.
V
uohia.
Chèvr'es.
P
oroja.
B
ennes.
S
iipikarjaa.
Volaille.
Uudenmaan l ä ä n i ....................................... 16 83 90 36 18
Turun ja Porin „ ....................................... 47 135 496 54 — — 132
Hämeen „ ....................................... 24 248 61 22 2 — 10
Viipurin „ ....................................... 53 109 76 128 _ — —
Mikkelin „ ....................................... 56 475 182 73 — — 49
Kuopion „ ....................................... 93 447 541 104 — — 50
Vaasan „ ....................................... 27 11G 341 152 3 — 6
Oulun „ ....................................... 13 25 151 7 — 65 —
Summa 329 1,638 1,938 576 5 65 265
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b) 188Ï.
1 2 3 4 5 e 7 8
L ä ä n i .
Gouvernements.
H
evosia 
ja 
varsoja.
Chevaux 
et 
poulains.
N
au
taeläim
iä.
Bêtes 
à 
cornes.
L
am
paita.
M
ontons.
Sikoja.
Cochons. 
1
V
uohia.
C
hèvres.
P
oroja.
R
ennes.
S
iip
ik
arjaa
Volaille.
Uudenmaan lääni . . 28 69 183 47 66
Turun ja Porin „ . . 36 115 313 48 — — 219
Hämeen „ . . 21 175 112 33 2 — 85
Viipurin „ . . 29 129 239 82 — — 19
M ikkelin „ . . 49 338 139 80 — — 49
Kuopion „ . . 117 538 630 105 — — 50
Vaasan „ . . 16 118 275 8 6 1 — 6
Oulun „ . . 13 77 58 2 10 80 2  1
Summa 309 1,559 1,949 483 13 80 446 !
C) 1888.
l 2 3 4 5 6 7 8
L ä ä n i .
Gouvernements.
H
evosia 
ja 
varsoja. 
Chevaux 
et 
poulains.
N
auta-eläim
iä. 
Bètes 
à 
cornes.
L
am
paita.
M
outons.
Sikoja.
C
ochons.
V
uohia.
C
hèvres.
!
P
oroja.
R
ennes.
Siipikarjaa.
Volaille.
Uudenmaan lääni . . 9 62 106 63 99
Turun ja  Porin „ . . 23 146 660 42 1 — 193
Hämeen „ . . 8 86 52 26 4 — 22
Viipurin „ . . 11 71 91 111 — — 26
Mikkelin „ . . 58 311 159 67 — — 27 ;
Kuopion „ . . 148 746 6 6 8 142 — — 67
Vaasan „ . . 12 67 157 65 5 — 3 ;
Oulun „ . . 16 88 161 13 _ _ 90 5 i
Summa 285 1,577 2,054 529 10 90 442 j
Suom. Tai. Tila. 6
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d ) 1 8 8 9 .
1 2 3 4 5 e 7 8
L ä ä n i .
Gouvernements.
H
evosia 
ja 
varsoja.
Chevaux 
et 
poulains.
N
auta-eläim
iä.
Bêtes 
n 
cornes.
L
am
paita.
M
outons.
Sikoja. 
:
C
ochons.
V
uohia. 
;
Chèvres.
P
oroja.
Rennes.
Siipikarjaa.
Volaille.
Uudenmaan lääni . . 29 56 99 132 141
Turun ja Porin „ . . 31 136 556 18 _ _ — 65
Hämeen „ . . 17 136 72 21 4 — 70
Viipurin „ . . 13 48 61 89 — — 44
M ikkelin „ . . 14 228 181 27 — — 36
Kuopion „ . . 118 826 584 183 _ — 55
Vaasan „ . . 12 79 161 57 1 2 — 26
Oulun ,, . . 45 65 180 5 — 1 , 1 0 0 5
Summa 279 1,574 1,894 532 16 1 , 1 0 0 442
e) 1890.
l 2 3 i 5 6 7 8
L ä ä n i .
Gouvernements.
Jlevesia 
ja 
varsoja.
Chevaux 
et 
poulains.
N
auta-eläim
iä. 
Bêtes 
à 
cornes.
L
am
paita.
M
outons.
Sikoja.
Cochons.
V
uohia.
Chèvres.
P
oroja.
Rennes. 
,
Siipikarjaa.
Volaille.
Uudenmaan lääni . . 1 0 55 53 128 75
Turun ja  Porin „ . . 16 104 371 28 — _ 44
Hämeen „ . . 60 124 78 45 — 94
Viipurin „ . . 23 125 136 292 _ — 25
Mikkelin „ . . 37 439 307 129 — — 30
Kuopion ,, . . 144 772 702 195 70
Vaasan „ . . 25 130 256 53 6 — —
Oulun „ . • 32 8 8 170 1 2 — 850 1 0
Summa 347 1,837 2,073 882 6 850 348
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8. Petojen tappamia koti-eläimiä. 
Animaux domestiques tués par des bêtes féroces.
a) 1996.
1 2 s 4 5 6 7 8
L ä ä n i .
Gouvernements.
H
evosia 
ja 
varsoja.
Chevaux 
et 
poidains.
N
autaeläim
iä.
Bêtes 
à 
cornes.
L
am
paita.
M
outons.
S
ikoja.
Cochons.
V
uohia.
Chèvres.
P
oroja.
R
ennes.
S
iipikarjaa.
Volaille.
Uudenmaan lääni . . i 18 122 4 870
Turun ja Porin „ . . 15 76 909 1 45 — 1,018
Hämeen ,, . . 10 41 351 1 18 — 436
Viipurin „ . . 7 58 368 23 159
Mikkelin . . 8 41 452 29 — 195
Kuopion . . 3 180 1,216 33 — — 172
Vaasan ,, . . — 23 456 10 7 — 143
Oulun „ . . 18 74 720 — — 815 15
Summa 62 506 4,594 . 101 70 815 3,008
b) 1993.
1 2 3 4 5 6 7 8
L ä ä n i .
Gouvernements.
H
evosia 
ja 
varsoja.
Chevaux 
et 
poulains.
N
autaeläim
iä.
Bètes 
à 
cornes.
L
am
paita.
M
ontons.
S
ikoja.
Cochons.
V
uohia.
C
hèvres.
P
oroja.
R
ennes.
S
iipikarjaa.
Volaille.
Uudenmaan lääni . . 5 138 706
Turun ja  Porin ,. . . 6 47 614 — 46 — 989
Hämeen „ . . 4 20 239 3 16 — 538
Viipurin ,, . . 7 146 628 14 — — 241
Mikkelin „ . . — 11 242 2 — — 129
Kuopion ,, . . 1 198 990 29 — — 177
Vaasan ,. . . 4 10 474 — 10 — 155
Oulun ,. . . 15 57 695 — — 1,087 —
Summa 37 494 4,020 48 72 1,087 2,935
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c) 1888.
1 ‘i 3 i 5 6 7 8
L ä ä n i .
Gouvernements.
H
evosia 
ja 
varsoja. 
Chevaux 
et poulains.
N
auta-eläim
iä.
Bêtes 
à 
cornes.
L
am
paita.
M
outons.
Sikoja.
Cochons.
V
uohia.
Chèvres.
Poroja.
Rennes.
Siipikarjaa.
Volaille.
Uudenm aan lään i . . 8 94 i 710
Turun ja  Porin  „ . . 5 22 493 — 13 — 1,027
H äm een „ . . 3 9 123 — 8 — 245
V iipurin  „ . . 16 75 480 24 — — 193
M ikkelin  „ . . 3 23 166 8 — — 97
K uopion „ . . 6 174 932 81 — — 148
V aasan  „ . . 3 12 484 1 5 — 108
Oulun „ . . 19 47 706 — 5,066 21
Summa 55 370 3,478 65 26 5,066 2,549
d) 188».
i 2 3 4 5 6 7 8
L ä ä n i .
Gouvernements.
H
evosia 
ja 
varsoja.
Chevaux 
et 
poulains.
N
auta-eläim
iä. 
Bètes 
à 
cornes.
L
am
paita.
M
ontons.
Sikoja.
C
ochons.
V
uohia.
Chèvres.
Poroja.
R
ennes.
Siipikarjaa.
Volaille.
Uudenmaan lääni . . 2 53 744
Turuu ja Porin „ . . 2 10 259 — 23 1,010
Hämeen „ . . 2 5 87 — 6 — 194
Viipurin „ . . 6 42 375 9 — — 199
Mikkelin „ . . 6 37 130 12 — — 94
Kuopion „ . . — 65 772 21 8 — 69
Vaasan „ . . — 15 499 1 10 — 120
Oulun „ . . 19 49 811 — — 1,635 14
Summa 35 225 2,986 43 47 1,635 2,444
45
e) 1890.
1 2 3 4 5 6 7 8
L ä ä n i .
Gouvernements.
H
evosia 
ja 
varsoja.
Chevaux 
et 
poulains.
N
auta-eläim
iä.
Bètea 
h 
cornes.
L
am
paita.
M
outons.
Sikoja.
Cochons.
V
uohia.
C
hèvres.
P
oroja.
R
em
es.
Siipikarjaa.
Volaille.
Uudenmaan lääni . . i 12 848
Turun ja  Porin „ . . 4 13 371 — 1 0 — 1,330
Hämeen „ . . — 2 33 — 1 — 396
Viipurin „ . . 15 91 550 43 — — 263
Mikkelin „ . . 13 31 211 5 — — 152
Kuopion „ . . — 67 809 14 6 — 129
Vaasan „ . . — 18 382 5 — 174
Oulun „ . . 9 84 819 — 1,616 13
Summa 41 307 3,187 62 22 1,616 3,305
10. V aihtelut ruistynnyrin
Prix courants du
hinnassa vuosina 1886—1890.
seigle en 1886— 1890.
1 2 1 3 4 5 6 1 7 i 8 1 9
1 8 8 0. 1 8  8  7.
L ä ä n i .
Gouvernements.
j 
V
uoden 
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Prix 
m
oyen.
j 
V
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k
esk
i-veroh
in
ta. 
1 
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K
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m
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k
u
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Alin 
m
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vuod
en 
k
u
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1 
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V
uoden 
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m
oyen.
J 
V
uoden 
k
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i-verohin
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m
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10 
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j 
K
orkein 
m
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h
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vuoden 
k
u
lu
essa.
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haut. 
^
1 
Alin 
m
erkitty 
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vuod
en 
1 
ku
lu
essa.
i 
Prix 
le 
plus 
bas.
3 k f . jm S kf. tmj tm ffinf. j 9 h f 71a ! ■A"i~ rut' n 1 mnf.
1 Uudenmaan lääni . . . . 10 92 14 13 15 15 8 i50 9 10 13 53! 12 15 6 70
2 Turun ja  Porin  „ . . . . 10 61 13 62 15 15 7 90 8 19 13 10 12 75 6 10
3 Häm een „ . . . . 10 92 13 71 15 15 8 |50 8 49 13 i° ; 13 35 6 [70
4 V iipurin  „ . . . . 10 92 14 19 15 15 6 70 8 49 13 5 9 14 55 6 10
S M ikkelin „ . . . . 10 61 13 31 13 35 7 90 9 101 12 ’88 10 90 6 70
6 1 Kuopion „ . . . . 10 61 13 68 16 40 7 30 9 | i o 13 19 13 35 ! 7 ,30
7 V aasan „ . . . . 9 40 12 89 16 40 7 l30 8 19 12 43 14 55 6 I 10
&[ Oulun, paitsi Lapinm aata . . . 10 01 13 j o i 20 65 7 90 8 49 12 |59 16 40 6 10
9 [ L a p in m a a .............................................. - - - — 30 95 12 15 — - - — 24 i 30 ! 10 90
10 I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21
;
1 8  8  8 . 1 8  8  9 . 1 8  9  0 .
V
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u
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m
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en 
ku
lu
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le 
plus 
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V
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Prix 
m
oyen.
V
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11. Palvelus- ja  työväen  palkkaehdot 
Les salaires des
m aaseudulla kussakin läänissä.
ouvriers agricoles.
i 2  1 3 [ 4
R en g in  p alkk a e latu sta  
lukem atta .
Le sa la ire  d ’un serv iteu r de
5 j 6 1 7 
P iia n  p a lk k a  e la tu sta  
lu kem atta .
Le sa la ire  d ’une servante
8 1 9 ! 10
T a lon  ruu&ssa o le v a n  m ieh en  
d ’un  ouvrier, sans
L ä ä n i .
Gouvernements.
fe rm e  sa n s  c om pter le de fe rm e  sa n s  com pter 
le vivre. K e sä llä . — t e n d a n t  l ’été.
K
eskim
äärä 
koko 
läänissä. 
j 
^
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la 
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j 
^
K
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äärä 
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ku
n
n
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m
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k
u
n
n
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m
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oyen 
dans 
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où 
j 
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prix 
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K
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issä.
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m
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K
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k
u
n
n
issa, 
m
issä 
palkka 
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m
oyen 
dans 
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endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
pins 
élevés.
K
eskim
äärä 
siinä 
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niissä 
kunnissa, 
! 
m
issä 
palkka 
on 
vähin. 
j
Salaire 
m
oyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
bas. 
\
j 
K
eskim
äärä 
koko 
lään
issä.
Salaire 
m
oyen 
de 
la 
province. 
j
m
issä 
palkka 
on 
suurin.
Salaire 
m
oyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
élevés.
I K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
k
u
nn
issa,
m
issa 
palkka 
on 
vähin.
Salaire 
m
oyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
bas.
I K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
k
u
n
n
issa,
X n f. shf. Mnf. uh# fa. p i
Y u o n u a
1 Uudenmaan lääni . 175 240 109 93 120 31 1 14 2 __ __ 75
2 Turun ja  Porin „ . . 165 300 75 87 175 40 1 16 2 _ 75
3 Hämeen „ . . 160 225 100 83 120 50 1 — 2 — _ 50
4 Viipurin „ . . 162 250 80 76 100 50 1 36 2 50 __ 80
5 M ikkelin „ . . 129 160 80 62 100 30 — 1 92 1 20 70
6 Kuopion „ . . 110 200 60 53 90 25 — j 84 1 20 50
7 Vaasan „ . . 148 300 95 77 120 40 1 j  19 2 _ __ 60
8 Oulun „ . . 174 300 100 79 150 40 1 S88 3 50 1 _
9 Koko Suomi 153 300 60 76 175 25 1 19 3 50 ~ 50
V u o n n a
10 Uudenmaan lääni . 172 240 80 95 150 32 1 10 2 50 _ 75
11 Turun ja  Porin  „ . . 161 300 75 86 175 40 1 10 2 _ __ 55
12 Hämeen „ . . 156 230 75 80 120 40 1 01 2 __ __ 60
13 Viipurin „ . . 152 225 80 72 100 40 1 37 2 25 __ 80
14 Mikkelin „ . . 140 200 80 69 100 40 1 01 1 50 __ 70
15 Kuopion „ . . 111 200 65 55 90 30 — 91 1 30 __ 60
16 Vaasan „ . . 152 250 100 78 115 35 1 2 2 2 — — 60
17 Oulun „ . . 172 300 100 77 150 40 1 82 3 _ 1 __
18 Koko Suomi 152 300 65 77 175 30 1 19 3 __ — 55
11  1 12  1 13  
p ä ivä työn  h inta . — P r ix  de la  journée  
com pter la  nourritu re.
14 15 1 16  : 17 1 18  1 19 
T alon  ruuassa  o levan  va im on p u o len  päivä työn  h inta .
P r ix  de la  jo u rn é e  d ’une ouvrière sa n s  c om pter la n o u rritu re .
£fi K esä llä . — P en d a n t l'été. T a lv e lla . — P en d a n t l ’hiver.
K
eskim
äärä 
koko 
läänissä. 
j
Salaire 
m
oyen 
de 
la 
province. 
!
m
issä 
palkka 
on 
suurin. 
j
Salaire 
m
oyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
élevés. 
j
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
kunnissa, 
!
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
k
u
nn
issa, 
m
issä 
palkka 
on 
vähin.
Salaire 
m
oyen 
dans 
les 
endroits 
on 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
bas.
K
eskim
äärä 
koko 
lään
issä.
Salaire 
m
oyen 
de 
la 
province.
m
issä 
palkka 
on 
suurin.
Salaire 
m
oyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
élevés. 
:
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
kunn
issa,
m
issä 
palkka 
on 
vähin.
Salaire 
m
oyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
bas.
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
ku
nn
issa,
K
eskim
äärä 
koko 
lään
issä.
Salaire 
m
oyen 
de 
la 
province.
m
issä 
palkka 
on 
suurin.
Salaire 
m
oyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
élevés.
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
ku
nn
issa,
m
issä 
palkka 
on 
vähin.
Salaire 
moyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
bas.
I K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
ku
nn
issa,
ffmf. p i X n fi j» S h f  p i iftn f n •» V t® S b f . 1U 9 k f . T* îfm f.
I
m nf.
1 8 8 6 .
j —  69 1 50 — 40 — 70 i 20 — 30 — 42 1 — — 18 i
— 64 1 - — 40 — 67 i 25 — 40 34 — 60 20 2
— 55 1 - — 25 — 66 i — — 30 37 — 60 — 15 3
— 70 1 20 — 40 - 90 i 50 — 60 44 — 75 — 20 4
— 47 — 60 — 40 — 65 — 85 — 50 j j 30 — 40 ! — 20 5
— 35 — 70 — 15 — 59 — 90 — 40 — 20 — 50 — 10 6
— 56 1 - -  30 - 77 i — — 50 — 29 — 50 — 15 7
— 57 1 50 — 30 — 95 i 60 — 45 — 26 — 70 _ 10 8
— 57 1 50 — 15 - 74 i 60 - 30 - 33 1 - 10 9
1 8 8 7 .
— 67 1 75 — 40 — 67 i — — 36 — 39 — ! 80 — 20 10
— 61 1 — — 35 — 65 i 20 — 40 — 33 _ 60 _ _ 20 11
— 55 - 80 ! — 25 - 67 i - — 40 — 36 — 60 20 12
— 64 1 20 — 40 — 86 i 20 - 60 — 42 — 70 _ _ 20 13
— 52 — 80 — 40 — 71 i — — 50 — 34 — i  50 — 25 14
— 38 - 60 — 20 - 62 - 80 — 40 — 22 — 40 — 10 15
— 56 1 — — 25 — 77 i 25 — 40 — 29 — 50 — 15 16
— 53 1 50 — 25 — 93 i 80 — 50 — 26 — 80 _ 10 17
— 56 1 75 — 20 - 74 i 80 - 36 — 33 - 80 — i 1 0 18
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Suom. Tai. Tila. 7
1 2 1 3 1 4 
H engin  palk k a  e latu sta  
lukem atta .
he  sa la ire  d ’un  serv iteu r de
5 1 6 1 1 
P iia n  p a lk k a  e la tu sta  
lukem atta.
Le sa la ire  d ’une servante
8 ) 9 1 1 0
T a lo n  ruuassa o le v a n  m ieh en
d ’un  ouvrier , sans
L ä ä n i .
Gouvernements.
fe r m e  sa n s  com pter le de fe rm e  sa n s  com pter  
le  vivre. K e sä llä . — P en d a n t l ’été.
K
eskim
äärä 
koko 
lään
issä.
Salaire 
m
oyen 
de 
la 
province.
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
k
u
nn
issa, 
m
issä 
palkka 
on 
su
urin.
1 
Salaire 
moyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
élevés.
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
k
u
nn
issa, 
m
issä 
palkka 
on 
väh
in
.
Salaire 
m
oyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
bas.
K
eskim
äärä 
koko 
lään
issä.
Salaire 
moyen 
de 
la 
province.
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
k
u
n
n
issa, 
m
issä 
palkka 
on 
su
urin.
Salaire 
m
oyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
élevés.
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
ku
nn
issa, 
m
issä 
palkka 
on 
vähin.
Salaire 
m
oyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
bas.
K
eskim
äärä 
koko 
lään
issä.
Salaire 
moyen 
de 
la 
province.
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
kunnissa, 
m
issä 
palkka 
on 
suurin. 
1
Salaire 
moyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
élevés.
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
ku
n
n
issa, 
m
issä 
palkka 
on 
väh
in
.
Salaire 
moyen 
dans 
les 
endroits 
oil 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
bas.
9 h f iïn f i m nf. m n f m n f m n f fi* m nf. fin
! I
V u o n n a
1 Uudenmaan lääni . 176 2 5 0 100 100 150 50 1 22 2 — — 75 1
2 Turun ja  Porin „ . . 173 8 0 0 75 92 175 4 0 1 15 2 — — 75
3 Hämeen „ . . 161 2 3 0 70 82 130 35 1 - 1 80 — 60
4 Viipurin „ . . 158 2 5 0 80 74 100 4 0 1 41 2 25 1 —
5 M ikkelin „ . . 121 200 80 66 100 35 1 03 1 50 — 80
6 Kuopion „ . . 116 200 65 57 90 3 0 94 1 25 — 60
7 Vaasan „ . . 149 275 90 76 110 4 0 i 24 2 25 — 70
8 Oulun „ . . 167 2 8 0 100 77 150 40 1 79 3 — 1 _
9 Koko Suomi 153 .300 65 78 175 30 1 22 3 _ _ 60
V u o n n a
10 Uudenmaan lääni . 201 300 100 110 150 35 1 37 2 — — 80
11 Turun ja  Porin „ . . 177 300 75 93 175 40 1 21 2 — — 75
12 Hämeen „ . . 174 2 5 0 100 90 140 45 1 09 2 — — 65
13 Viipurin „ . . 166 2 5 0 8 0 79 120 40 1 39 2 25 1 —
1 4 M ikkelin „ . . 133 180 70 66 120 30 — 99 1 50 — 60
1 5 Kuopion „ . . 116 200 65 58 90 35 — 98 1 50 — 70
16 Vaasan „ . . 158 300 100 83 150 4 0 1 2 9 2 — — 70
17 Oulun „ . . 173 300 100 79 150 5 0 1 85 3 5 0 1 1
1 8 Koko Suomi 162 300 65 82 175 30 1 27 3 50 _ 60
V u o n n a
19 Uudenmaan lääni . 226 3 0 0 120 123 175 6 5 1 58 3 — 1 -  !
20 Turun ja  Porin „ . . 182 300 75 98 175 4 0 1 32 2 50 — 80
21 Hämeen „ . . 180 2 5 0 100 9 5 150 50 1 18 2 — — 70
22 Viipurin „ . . 179 2 5 0 100 85 120 55 1 51 2 75 — 80
2 3 M ikkelin „ . . 134 200 70 67 150 35 1 03 1 50 — 70
2 4 Kuopion „ . . 122 200 65 62 100 35 1 04 1 50 — 75
2 5 Vaasan „ . . 168 300 100 88 150 4 0 1 37 2 50 — 7 0
2 6 Oulun „ . . 183 3 0 0 100 86 150 50 1 96 3 — 1 20
27 Koko Suomi 172 3 00 65 88 175 35 1 37 3 — — 70
11 j 12 I 13 
päivätyön hinta. — Prix de la journée 
compter la nourriture.
14 15 16 1 17 1 18 ! 19 
Talon ruuassa olevan vaimonpuolen päivätyön hinta.
P rix  de la journée d'une ouvrière sans compter la nourriture.
Talvella. — Pendant l’hiver. Kesällä. — Pendant l’été. Talvella. — Pendant l’hiver.
K
eskim
äärä 
koko 
läänissä, 
j 
Salaire 
moyen 
de 
la 
province.
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
kunnissa, 
m
issä 
palkka 
on 
suurin.
Salaire 
moyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
élevés.
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
kunnissa, 
m
issä 
palkka 
on 
vähin.
Salaire 
moyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
bas.
K
eskim
äärä 
koko 
läänissä.
Salaire 
moyen 
de 
la 
province.
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
kunnissa, 
m
issä 
palkka 
on 
suurin.
Salaire 
moyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
pins 
élevés.
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
kunnissa, 
m
issä 
palkka 
on 
suurin.
Salaire 
moyen 
dans 
les 
endroits 
ou 
. 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
bas. 
1
K
eskim
äärä 
koko 
läänissä.
Salaire 
moyen 
de 
la 
province.
K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
kunnissa, 
m
issä 
palkka 
on 
suurin.
Salaire 
moyen 
dans 
les 
endroits 
où 
les 
prix 
sont 
les 
plus 
élevés.
1 K
eskim
äärä 
siinä 
eli 
niissä 
kunnissa, ' 
m
issä 
palkka 
on 
vähin.
1 
Salaire 
moyen 
dans 
les 
endroits 
où
les 
prix 
sont 
les 
plus 
bas. 
j
tfnf. j ■/ti­ mnf. là mnf. f i mnf. mnf. fH mnf. . fi* ïfm f f i mnf. få
i i 
X n f f t
1
!
— l l 1 20 — 4 0 — 7 1 1 — — 50 — 43 — 80 — 25 i
— 64 1 25 — 4 0 — 68 1 50 - 40 - 35 - 75 - 20 2
— 55 1 — — 30 — 65 1 — — 4 0 _ 35 — 50 — 20 3
— 67 1 20 — 40 — 90 1 5 0 — 50 — 42 - 80 - 20 4
59 1 — — 4 0 69 1 — — 50 — 32 — 4 0 — 25 5
— 39 — 50 — 2 0 - 64 1 — - 4 0 - 23 - 4 0 — 10 6
— 56 1 — — 25 — 77 1 25 - 4 0 - 29 - 5o - 15 7
— 53 1 25 _ 20 — 9 2 1 60 — 45 — 27 — 7 0 — 10 8
— 58 1 25 — 20 — 75 x 60 — 40 - 33 — 8 0 — 10 9
1 8 8 » .
— 82 1 50 — 50 — 79 1 __ — 50 — 48 — 8 0 — 25 10
— 68 1 25 — 40 72 1 25 — 4 0 — .37 1
75 — 20 11
_ 63 1 — — 30 - 68 1 — — 5 0 _ 39 50 _ 20 12
— 71 1 20 — 40 — 91 1 5 0 — 50 — 44 — 70 — 2 0 13
— 49 — 80 — 40 — ' 6 8 1 — — 4 0 — 32 — 6 0 — 25 14
— 43 75 25 — 66 1 — - 50 — 25 — 50 - 10 15
— 63 1 - - 30 —
81
1 25 — 40 - 33 — 60 - 15 16
— 60 1 50 — 20 — 1 95 1 50 45 — 27 — 70 — 5 17
1 - 62 1 50 - 20 78 1 50 — 40 — 36 - 180 — 5 j 18
1 8 9 0 . 1
— 98 1 8 0 — 60 84 1 25 — 60 — 53 — 80 — 30 19
— 73 1 5 0 — 4 0 — 76 1 50 — 40 — 41 1 — 20 20
— 68 1 — — 40 — 72 1 - — 50 41 - 60
j 20 21
— 8 6 2 — - - 50 1 01 — — 60 _ 51 1 — 25 22
— 54 1 — - 35 — 71 1 — — 50 — 33 - 6 0 — 25 23
— 47 75 — 30 — 71 1 25 _ 50 — 27 — 50 — 15 24
— 68 1 4 0 — 40 — 87 1 40 — 50 — 34 — 60 — 15 25
— 62 1 1 50 — 25 1 — 1 50 — 50 — 29 — 90 — 10 26
__ 70 1 2 _ 25 83 2 j_ — 40 _ 3 9 1 — _ 10 2 71
50 51
52
12. Katsaus m etsävaroih in  Suomessa vuosina 1886—1890. 
Les incendies des fôrets en 1886— 1890.
1
L ä ä n i. 
Gouvernements.
2 t 3 1 4 1 5 1 6
Hehtaaria palanutta maata.
L ’étendue des terres boisées, 
dévastées p a r  le feu 
(hectares).
7 j 8 j 9 j 10 [ 11
Edelläseisovan metsän ilmoitettu arvo. 
Valeur des bois consumés. 
M a r k k a a .
1886. 1887. 1888. 1S89. 1890. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
Uudenmaan lääni 57 1,620 116 167 121 4,050 39,0/0 3,700 15,520 1,750
Turun ja  Porin „ 394 1,495 163 524 78 13,712 32,669 l,984j 13,012 2,470
Hämeen „ 298 171 129 421 18 15,366 4,800 4,950 16,305 2,660
Viipurin „ 818 1,142 783 607 2,992 30,335 26,715 13,335 16,331 8,435
Mikkelin ,, 192 44 12 743 18 2,176 1,875 2,460 10,625 1,800
Kuopion „ 864 15 50 1,557 57 64,640 150 2,765 18,374 470
Vaasan „ 228 160 432 79 104 48,185 6,200 16,085 5,150 6,928
Oulun „ — 824 92 34 15 — 2,850 1,895 630 900
Koko Suomi 2,851 5,471 1,777! 4,132 3,403 178,464 114,329) 47,174 95,947 25,413
13. Lankkujen ja lautojen keskihinta vuosina 1886—1888. 
Prix moyen des bois de sciage en 1886— 1888.
l
L ä ä n i .
G o u vernem en ts .
2 | 3 j 4
R e d u s e e r a t tu  t o l t t i  l a n k k u ja  
à  0 ,42  k u u t io m e e t te r i ä .
P lanches .
5 1 6 1 7
R e d u s e e r a t t u  t o l t t i  la u to ja  
à  0 ,42  k u u t io m e e t te r iä .
Å is .
1886. 1887. 1888. 1886. 1887. 1888.
(finf. •fl4 i/hf. Iva ifinf. •js ifinf. pi 3 h f. 'ilL if in f .
U u d e n m a a n  lä ä n i  . . 16 58 14 90 15 88 13 19 11 74 13 53
Turun ja  Porin „ . . . 17 07 15 89 16 53 11 86 11 77 12 26
H ä m e e n  ,, . . . 16 51 15 26 15 82 10 75 9 87 12 88
V iip u r in  „ . . . 23 69 25 25 22 68 14 60 15 14 13 46
M ik k e l in  „ . . . 15 97 14 93 16 52 8 76 9 47 11 28
Kuopion „ . . . 17 41 17 66 19 46 9 35 9 48 11 36
V a a s a n  „ . . . 13 22 12 90 13 17 10 54 9 93 10 42
Oulun ,, . . . 13 19 13 14 13 30 11 06 10 97 11 25
Keskihinta, koko maassa 16 71 16 24 16 67 11 26 11 05 12 06
53
14. Halkojen keskihinta vuosina 1886—1888.
P rix  m oyen  d e s  b o y s  à  b rû le r  en  1 8 8 6 — 1 8 8 8 .
1
L ä ä n i .
G ouvernem ents.
2 [ 3 1 4
K u u tio s y ltä  k o iv u h a lk o ja .  
D e  bouleau à  5,65 m ètre s  cub.
5 1 6 1 7
K u u tio s y ltä  h a v u p u u h a lk o ja . 
D e  sa p in  à  5,6 5 m ètre s  cub.
1886. 1887. 1888. 1886. 1887. 1888.
9hf. ftiâ Ä!f. jfi Xnf ÿhf jfcài {finf 7ib
U u d en m aan  lä ä n i . . 16 84 16 02 16 83 11 64 11 60 11 69
T u ru n  ja  P o r in  „ . . . 16 02 15 90 16 14 10 76 10 60 11 30
H ä m een  „ . . . 11 31 U 10 13 29 8 57 8 87 10 46
V iip u r in  „ . . . 16 02 16 03 16 88 11 57 11 58 12 18
M ik k e lin  „ . . . 8 10 9 10 10 10 6 — 7 16 7 93
K u o p io n  „ . . . 7 44 7 90 8 17 5 64 6 01 6 14
V a a sa n  „ . . . 11 35 11 66 12 31 7 84 8 09 8 55
O ulun „ . . . 10 — 9 60 9 57 7 69 7 27 7 38
K e sk ih in ta  k o k o  m a a lle 12 14 12 16 12 91 8 71 8 90 9 45
15. Tervan keskihinta vuosina 1886—1888.
P rix  m oyen  d e  g o u d ro n  1 8 8 6 — 1888.
1 2 3 4
Tynnyri tervaa.
L ä ä n i .
P a r  J y n n y r i“ à 1,65 hectolitre.
Gouvernements.
1886. 1887. 1888.
Mnf. mnf yiö mnf. pi
Uudenmaan lääni ........................................................ 18 33 18 86 18 40
Turun ja Porin „ ............................................................. 17 17 16 67 17 53
Hämeen „ ............................................................. 16 97 16 53 17 13
Viipurin „ ............................................................. 17 02 16 67 17 26
Mikkelin „ ............................................................. 16 86 16 48 16 97
Kuopion „ ............................................................. 13 53 13 28 14 03
Vaasan „ ................................. , . . . . 11 36 11 59 14 07
Oulun „ ............................................................. 12 42 11 46 13 42
Keskihinta koko maalle 15 46 15 19 16 10
16. Tapettuja peto-eläimiä ja niistä maksettujen palkintojen määrä.
Bêtes féroces tuées ainsi que le montant des gratifications accordées aux chasseurs.
a) 1886.
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 l i
L ä ä n i .
Gouvernements.
K
arhuja.
O
urs.
Susia.
Lonps.
Ilvek
siä.
L
ynx.
K
ettuja.
R
enards.
A
hm
oja.
G
loutons.
Saukkoja.
Loutres.
N
äätiä.
M
artres.
K
ärppiä.
H
erm
ines.
R
yöstolintuja.
O
iseaux 
de 
proie.
Maksettujen
palkintojen
määrä.
Le m ontani äes 
gratifications.
Markkaa. Marcs.
Uudenmaan lä ä n i. . 10 25 321 29 9 32 725 3,205
Turun ja Porin „ . . — 12 77 317 — 59 11 39 796 3,848
Hämeen „ . . i 2 86 303 2 44 24 112 895 6,278
Viipurin „ . . 20 14 100 367 4 61 30 25 285 5,421
Mikkelin „ . . 8 6 44 290 — 13 3 44: 140 2,834
Kuopion „ . . 12 — 81 612 1 14 10 453 929 3,659
Vaasan „ . . 1 — 40 492 — 34 2 188 696 3,067
Oulun „ . . 32 11 32 928 19 68 4 448 703 3,507
Summa 74 55 485 8,630 26 322 93 1,341 5,169 31,819
b) 1883.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
L ä ä n i .
Gouvernements.
K
arhuja.
O
urs.
Susia.
Lonps.
Ilveksiä.
L
ynx.
K
ettuja.
R
enards.
A
hm
oja.
G
loutons.
Saukkoja.
Loutres.
N
äätiä.
M
artres.
K
ärppiä.
H
erm
ines.
R
yöstolintuja.
O
iseaux 
de 
proie.
M aksettujen
palkintojen
määrä.
Le m ontan t des 
gratifica tions.
Markkaa. Marcs.
Uudenmaan lä ä n i. . 1 0 0 i i 368 18 7 36 370 2,531
Turun ja  Porin „ . . — 7 70 324 2 76 5 60 760 3,491
Hämeen „ . . 2 — 69 215 20 21 105 904 3,764
Viipurin „ . . 31 16 51 333 — 42 21 58 113 4,036
Mikkelin „ . . 4 6 47 133 — 6 — 11 112 2,653
Kuopion ,, . . 13 — 45 511 4 14 11 334 344 2,684
Vaasan „ . . — — 26 496 — 35 5 231 557 1,801
Oulun „ . . 28 16 6 683 28 31 16 300 908 2,497
Summa 78 145 325 3,063 84 242 86 lj lo O 4,068 23,457
55
c) 1888.
1 2 3 4 5 6’ 7 8 9 10 l i
L ä ä n i .
Gouvernements.
K
arhuja.
O
urs.
Susia.
Lonps.
Ilveksiä.
Lynx.
K
ettuja.
B
enards.
A
hm
oja.
G
loutons.
Saukkoja.
Loutres.
N
äätiä.
M
artres.
K
ärppiä.
H
erm
ines.
R
yöstolintuja.
O
iseaux 
de 
proie.
M aksettu jen
p a lk in to je n
m äärä .
Le m ontant des 
gratifica tions.
M arkkaa. Marcs.
Uudenmaan lä ä n i. . 10 356 3 12 8 95 1,123 1,283
Turun ja Porin „ . . — 2 28 442 — 104 12 53 774 1,372
Hämeen „ . . — — 50 231 6 41 32 141 884 2,177
Viipurin ,, . . 28 14 53 407 4 17 15 32 199 5,787
Mikkelin „ . . 9 6 40 375 — 6 5 32 151 2,541
Kuopion „ . . 17 — 35 437 1 1 0 3 270 188 3,044
Vaasan „ . . 1 — 16 468 — 37 8 2 21 753 1,430
Oulun „ . . 38 26 14 585 36 26 12 424 1,309 4,662
Summa 93 48 246 3,301 50 253 95 1,268 5,381 22,296
d) 1880.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il
L ä ä n i .
Gouvernements.
K
arhuja.
O
urs.
Susia.
Loups.
Ilveksiä.
Lynx.
K
ettuja.
R
enards.
A
hm
oja.
G
loutons.
S
aukkoja.
Loutres.
N
äätiä.
M
artres.
K
ärppiä.
H
erm
ines.
R
yÖ
stbliutuja.
Oiseaux 
de 
proie.
M aksettu jen
p a lk in to jen
m ä ä rä .
Le m ontan t des 
gratifications.
M arkkaa. Marcs.
Uudenmaan lä ä n i. . 7 452 19 9 21 461 958
Turun ja Porin „ . . — i 3 500 i 64 6 21 836 426
Hämeen „ . . — — 35 276 4 53 33 391 1,139 1,580
Viipurin „ . . 34 13 78 427 2 49 20 36 775 6,420
Mikkelin „ . . 4 — 70 390 — 39 3 257 298 1,629
Kuopion „ . . 12 — 27 366 2 13 8 134 215 2,292
Vaasan „ . . 1 - 12 416 — 29 9 223 520 985
Oulun „ . . 36 16 14 540 20 55 5 511 860 3,884
Summa 87 30 246 3,367 29 321 93 1,594 5,104 18,174
56
e) 1890.
1 2 3 4 5 6 7 S 9
R
yöstolintuja.
 ^
O
iseaux 
de 
proie.
l i
M aksettujen
palkintojen
maara.
Le m ontant des 
gratifications.
Markkaa. Marcs.
L ä ä n i .
Gouvernements.
K
arhuja.
O
urs.
Susia.
Lonps.
Ilvek
siä.
L
ynx.
K
ettuja.
R
enards.
A
hm
oja.
G
loutons.
Saukkoja.
Loutres.
N
äätiä.
M
artres.
K
ärppiä.
H
erm
ines.
Uudenmaan lä ä n i. . 4 456 28 32 12 509 1,014
Turun ja Porin „ . . — i 6 484 2 99 4 77 918 625
Hämeen ,, . . — — 26 369 — 47 18 483 982 1,292
Viipurin „ . . 25 17 61 471 8 41 32 148 314 4,949
Mikkelin „ . . — — 15 412 — 49 3 165 309 381
Kuopion „ . . 6 — 16 339 — 8 2 261 442 1,339
Vaasan „ . . 2 — 8 478 — 39 16 229 441 878
Oulun „ . . 29 8 2 648 32 56 7 524 871 2,622
Summa 62 26 138 3,657 42 367 114 1,899 4,786 13,100
57
17. Myllyjen lukumäärä Suomessa vuonna 1890.
Nombre des moulins en 1890.
1
L ä ä n i .
Gouvernements.
2 ]  3 1 4 j 5 [ 6 1 7 1 8 | 9 | 10 | 11 
Myllyjä, joista käytettyinä —  Moulins.
höyryllä. 
Moulins à vapeur.
vedellä. 
Moulins à eau.
Tuulella tahi 
muulla käytin  
voimalla. 
Moulins à vent.
M
yllyjen 
luku.
Nom
bre 
des 
m
oulins.
K
oneitten 
väkevyys 
hevosvoim
issa.
La 
force 
des 
m
achines 
ou 
m
oteurs 
exprim
ée 
en 
chevaux.
1j 
K
iviparien 
luku,
' 
Nom
bre 
des 
paires 
de 
rneules.
M
yllyjen 
luku.
Nom
bre 
des 
m
oulins.
j
T
urbiinein 
luku,
Nom
bre 
des 
turbines.
V
esiratasten 
luku.
Nom
bre 
des 
roues.
K
oneitten 
väkevyys 
hevosvoim
issa.
La 
force 
des 
m
achines 
ou 
m
oteurs 
exprim
ée 
en 
chevaux.
K
iviparien 
luku,
■ 
Nom
bre 
des 
paires 
de 
m
eules.
M
yllyjen 
luku.
Nom
bre 
des 
m
oulins.
K
iviparien 
luku.
Nom
bre 
des 
paires 
de 
m
eules.
Uudenmaan lääni . . 13 81 23 183 9 266 640 290 207 208
Tarun ja Porin „ . . 35 286 54 647 50 632 500 1,032 4,268 4,280
Hämeen „ . . 22 229 51 352 18 359 420 538 52 60
Viipurin „ . . 15 256 33 522 29 600 474 671 227 247
Mikkelin „ . . 12 65 17 288 8 322 381 395 713 716
Kuopion „ . . 12 184 25 445 11 430 202 510 911 917
Vaasan „ . . 12 102 28 999 116 914 339 1,433 2,555 2,664
Oulun „ . . 12 219 36 1,119 61 1,112 328 1,205 965 966
Summa 133 1,422 267 4,555 302 4,635 3,284 6,074 9,898 10,058
Suom. Tai. T ila. 8
58
18. Katsaus Suomen sahaliikkeesen.
Nombre des scieries en Finlande ainsi que leur production.
a) 1886.
1 2 ! 3 1 4 5 G 1 7 1 8 1 9 1 0 11 1 12 1 13
L ä ä n i .
Gouvernements.
Sahojen luku­
määrä. 
Nombre de 
scieries.
R
aam
ien 
lukum
äärä.
Lam
es.
Työväen määrä. 
Gens de travail.
Sahattuja 
tukkeja, 
kappaleita.
Billes 
sciées, 
pieces.
Valmistuksen määrä kuutio- 
meettereissä. 
Production des scieries en 
mètres cubes.
H
Ö
yry-
à 
vapeur.
V
esi-  
à 
eau.
Sum
m
a.
Total.
M
ieliia.
: 
H
om
m
es.
V
aim
onpuolia.
Fem
m
es.
Lapsia 
alle 
15 
vuoden.
j 
Enfants 
au 
\dessous de 15 
ans.
Sum
m
a.
Total.
P
lankkuja.
j 
Flanches.
L
autoja. 
Ai s.
M
uita 
saha­
tuotteita.
Autre 
bois 
scié.
1
Uudenmaan lääni . . i i 2 2 33 44 351 34 8 393 358,281 23,019 21,600 531
Turun ja Porin „ . . 23 34 57 93 1,133 85 2 2 1,240 1,666,902 118,309 60,423 12,762
Hämeen „ . . 14 28 42 44 509 118 147 774 1,156,344 241,870 159,368 5,434
Viipurin „ . . 23 9 32 56 1,150 180 42 1,372 1,275,246 99,777 84,858 17,299
Mikkelin „ . . 4 13 17 30 386 77 95 558 370,273 17,537 28,207 93
Kuopion ,, . . 6 2 1 27 47 548 139 89 776 794,541 61,685 45,807 550
Vaasan „ . . 9 35 44 70 476 9 5 490 360,518 20,830 28,580 10,446
Oulun ,, . . 1 2 2G 38 77 931 1 2 G 71 1,128 544,155 87,601 48,058 3,040
Summa 1 0 2 188 290 4G1 5,484 768 479 6,731 6,526,260 670,628 476,901 50,155
I») 1 8 8 1 .
i 2 1 3 1 4 5 6  1 7 1 8 1 9 10 11 [ 12 13
L ä ä n i .
Gouvernements.
Sahojen luku­
määrä. 
Nombre de 
scieries.
R
aam
ien 
lukum
äärä.
Lam
es.
Työväen määrä. 
Gens de travail.
Sahattuja 
tukkeja, 
kappaleita.
Billes 
sciées, pieces.
Valmistuksen määrä kuutio- 
meettereissä. 
Production des scieries en 
mètres cubes.
H
öyry-
à 
vapeur.
V
esi- 
à 
eau.
Sum
m
a.
Total.
11 
M
iehiä.
H
om
m
es.
V
aim
onpuolia. 
Fem 
m
es.
Lapsia 
alle 
15 
vuoden.
Enfants 
au 
dessous de 15 ans.
Sum
m
a.
Total.
P
lankkuja.
P
lanches.
L
autoja.
Ai s.
M
uita 
saha­
tuotteita.
Autre 
bois 
! 
scié.
Uudenmaan lääni . . 14 23 37 49 346 37 19 402 638,805 31,975 26,412 439
Turun ja Porin ,, . . 24 33 57 91 1,297 99 33 1,429 1,760,590 100,533 73,434 13,044
Hämeen „ . . 2 0 33 53 74 557 8 6 125 768 1,133,643 244,639 170,970 1,094
Viipurin „ . . 26 8 34 54 1,064 179 1 0 0 1,343 1,141,634 117,361 71,943 2,325
Mikkelin „ . . 3 13 16 29 367 13 25 405 267,003 17,035 22,579 186
Kuopion „ . . 6 24 30 44 493 16 — 509 742,640 45,591 55,383 1,286
Vaasan „ . . 9 36 45 67 525 13 6 544 456,816 8,539 29,316 12,995
Oulun „ . . 1 1 26 37 76 822 133 6 8 1,023 645,193 106,014 56,111 7,437
Summa 113 196 309 484 5,471 576 376 6,423 6,786,324 671,687 506,148 38,806
59
C) 1888.
1
L ä ä n i.
Gouvernements.
2 J 3 1 4
Sahojen luku­
määrä. 
Nombre de 
scieries.
R
aam
ien 
lukum
äärä.
1 
Lam
es.
6 j 7 1 8 1 9
Työväen määrä. 
Gens de travail.
Sahattuja 
tukkeja, 
° 
kappaleita.
Billes 
sciées, pièces.
11 1 12 ) 13
Valmistuksen määrä kuutio- 
meettereissä. 
Production des scieries en 
mètres cubes
H
öyry- 
à 
vapeur.
V
esi- 
à 
eun.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es. 
|
V
aim
onpuolia.
Fem
m
es.
j 
Lapsia 
alle 
j 
15 
vuoden.
Enfants 
an 
[dessous de Joans.1
Sum
m
a.
Total.
i
FJankkuja.
P
lanches.
L
autoja.
A
is.
I 
M
uita 
saha- 
1 
tuotteita.
j 
Autre 
lois 
\ 
scié.
Uudenmaan lääni . . 14 25 39 48 456 35 22 513 601,669 32,705 39,315 1,476
Turun ja  Porin „ . . 23 31 54 86 1,365 106 44 1,515 2,257,551 130,324 86,405 12,532
Hämeen „ . . 2G 26 52 72 879 43 45 967 1,958,620‘) 167,584 405,986 18,622
Viipurin „ . . 21 9 30 44 948 84 75 1,107 1,181,362 97,703 111,074 17,980
Mikkelin „ . . 3 14 17 30 333 89 151 573 317,556 11,822 38,626 —
Kuopion „ . . G 24 30 43 502 90 172 764 720,7222) 43,931 52,587 2,469
Vaasan „ . . 13 41 54 80 573 19 5 597 475,0483) 10,083 29,180 34,342
Oulun „ . . 11 27 38 79 840 118 51 1,009 673,629 97,021 28,712 2,361
Summa 117 197 314 482 5,896 584 565 7,045 8,186,157 597,173 791,885 89,782
*) Sitä paitsi 1,203 kuutio metr.
2) „ 2,076 syltä.
3) „ 226 kuutio, metr.
tl) 188».
l
L ä ä n i .
2 1 3 f 4
Sahojen luku­
määrä.
Nombre de 
scieries.
R
aam
ien 
lukum
äärä.
Lam
es.
e 1 7 1 g 1 a
Työväen määrä. 
Gens de travail.
Sahattuja 
tukkeja, 
° 
kappaleita.
Billes 
sciées, pièces.
11 j 12 1 13  
Valmistuksen määrä kuutio- 
meettereissä. 
Production des scieries en 
mètres cubes.
Gouvernements.
H
öyry- 
à 
vapeur.
V
esi- 
à 
eau.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
V
aim
onpuolia.
F
em
m
es.
Lapsia 
alle 
15 
vuoden.
Enfants 
an  
^dessous de 15 
ans.
Sum
m
a.
Total.
iJ 
P
lankkuja.
j 
Planches.
L
autoja.
A
is.
M
uita 
saha­
tuotteita.
Autre 
bois 
scié.
Uudenmaan lääni . . 16 20 36 49 572 56 12 640 851,187 54,8G9 55,529 10,628
Turun ja Porin „ . . 29 36 65 97 1,605 85 64 1,751 2,646,216 177,686 1,415,736 24,136
Hämeen n . . 41 26 67 92 1,296 77 22 1,395 1,518,714 237,482 282,303 19,678
Viipurin „ . . 19 10 29 46 1,057 74- 36 1,167 1,504,846 97,406 141,989 41,687
Mikkelin „ . . 3 17 20 33 392 99 114 605 341,840 11,257 31,038 451
Kuopion „ . . 5 22 27 44 666 101 183 950 746,834 49,779 50,498 4,734
Vaasan „ . . 23 47 70 92 706 20 6 732 740,200 117,739 17,530 3,297
Oulun „ . . 12 31 43 88 1,113 178 78 1,369 815,605 117,235 19,947 20,720
Summa CD 209 357 541 7,407 690 515 8,612 9,165,442 863,453 2,014,570 125,331
60
e) is a o .
1
L ä ä n i .
Gouvernements.
2 1 3 J 4
Sahojen luku­
määrä. 
Nombre de 
scieries.
R
aam
ien 
lukum
äärä.
Lam
es.
6 1 7 1 8 1 9
Työväen määrä. 
Gens de travail.
Sahattuja 
tukkeja, 
° 
kappaleita.
Billes 
sciées, pièces.
11 j 12 1 13
Valmistuksen määrä kuutio- 
meettereissä. 
Production des scieries en 
mètres cubes.
H
öyry- 
à 
vapeur.
V
esi­
tit eau.
Sum
m
a.
Total.
■ 
M
iehiä.
H
om
m
es.
V
aim
onpuolia.
Fem
m
es.
Lapsia 
alle 
15 
vuoden.
Enfants 
au 
'dessousde 15 ans.'
Sum
m
a.
Total.
P
lankkuja.
j 
Planches.
L
autoja.
Ais.
M
uita 
saha­
tuotteita.
Autre 
bois 
scié.
Uudenmaan lääni . . 22 17 39 50 824 55 22 901 1,137,013 50,000 50,000 1 0 ,0 0 0
Turun ja  Porin „ . . 33 42 75 105 1,745 169 18 1,932 3,127,819 80,271 175,570 22,711
Hämeen „ . . 53 25 78 109 1,577 105 49 1,731 1,057,623 62,742 50,627 26,995
Viipurin „ . . 22 11 33 50 879 99 7 985 1,523,131 92,281 132,774 45,594
Mikkelin „ . . 11 17 28 36 547 2 0 16 583 549,642 16,195 33,311 3,339
Kuopion „ . . 7 22 29 45 812 298 328 1,438 1,065,086 33,624 86,443 5,502
Vaasan „ . . 29 54 83 114 805 34 11 850 824,416 ' 25,784 56,011 3,613
Oulun „ . . 12 84 46 91 1,073 182 29 1,284 876,044 130,796 25,934 5,948
Summa 189 222 411 600 8,262 962 480 9,704 10,160,774 491,693 610,670 123,702
19. Tietoja Suomen kaupungeille kuuluvasta maasta, y. m. asiantilan mukaan vuoden 1890 lopulla. 
Superficie des terres etc. appartenants aux villes à la fin de l’année 1890.
1
K a u p u n g i t .
Villes.
2 3 | 4 [ 5 | 6 | 7 [ 8  9 
K aupungille kuuluvaa maata.
Terres appartenants a u x  villes.
10 j 11
Torit ja  avo­
naiset paikat
Marchés
12 1 13 ; 14 
K atujen
Bues
15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 j 21  
T alojen
Propriétés
K
oko 
pinta-ala.
Toute 
la 
superficie.
Siitä
De la superficie appartien t
L
uku.
N
om
bre.
Y
hteenlaskettu 
ala 
hehtaareissa.
H
ectares.
luku.
N
om
bre.
leveys 
m
etreissä.
Largeur, 
m
ètres.
yhteenlaskettu 
pituus 
m
etreissä. 
Longeur, 
m
ètres.
L
uku.
N
om
bre.
S iitä
De ce nombre appartenant à
1 
kaupungin 
asem
a-ala
a 
la 
terrain 
de 
la  
\ 
ville
puistot 
ja 
kävely- 
paikat
aux 
jardins 
et 
i 
prom
enades
tiet
aux 
voies
viljellyt 
tilukset
aux 
cham
ps
niityt ja 
laitum
et
aux 
prés 
et 
pâtis
1 
1
m
etsät
aux 
bois
muu 
m
aa 
ja 
joutom
aat
aux 
antres 
catég.
Suom
en 
valtion 
om
istam
ia.
I 
VÈtat 
de 
F
inlande.
} V
enäjän 
valtion 
om
istam
ia.
la 
couronne 
R
usse.
kaupungin 
om
istam
ia.
la 
ville.
seurakunnan 
om
istam
ia.
la 
paroisse.
yksityisten 
yhdyskuntain 
tai 
seurojen 
om
istam
ia.
congrégations.
yksityisten 
om
istam
ia.
particuliers.
Hehtaaria.
Hectares.
hehtaaria.
hectares.
Hel s i nki . . . . 1,489 238 276 975 y ? ? ? ? 1,368 51 17 36 3 115 1,146
Porvoo . . . . 1,002 81 i 4 157 172 452 135 3 4 25
oCO1 14,317 263 4 — 5 1 3 250
Loviisa . . . . 1,360 69 6 7 73 164 963 78 5 ?3 36 4 —18 8,356 286 1 — 9 — — 276
Tammisaari . . 1,305 37 3 1 490 137 481 156 3 2 36 5 —24 6,229 233 1 — 5 1 — 226
Hankoniemi . . 316 14 9 2 54 5 148 84 5 3 16 18 ? 386 141 2 — 2 — — 137
Turku . . . . 2,763 1,019 8 56 440 229 493 518 12 32 84 18 56,470 800 10 2 213 — 7 568
Naant al i . . . . 174 39 5 1 10 20 99 — 3 ? 8 7 3,164 180 — — 4 — — 176
Maarianhamina . 299 69 7 2 — 214 7 2 2 14 1 5 - 2 4 7,898 83 1 — 3 — — 79
Uusikaupunki . . 1,219 ? ? 6 158 ? ? ? 4 7 19 17 12,154 240 — — 6 — 2 232
Rauma . . . . 3,059 153 5 21 424 60 644 1,752 7 6 23 6— 18 8,729 288 — — 5 1 1 281
P o r i ...................... 2,897 140 7 53 514 1,569 445 169 5 4 50 19 24,999 492 2 — 6 — 3 481
Hämeenlinna . . 901 82 16 3 188 62 513 37 4 2 22 12 11,876 242 6 1 6 1 4 224
Tam pere................. 958 198 15 16 165 51 411 102 9 10 63 11—35 36,411 1,512 11 — 27 — 101 1,373
Viipuri . . . . 1,041 985 56 — — — — — 10 19 96 1 2 - 3 0 48,692 798 8 14 13 6 7 750
Hamina . . . . 3,470 78 7 15 133 708 2,209 320 5 36 40 8 - 1 8 11,876 391 3 3 4 1 3 377
L appeenranta. . ? ? ? ? ? ? ? ? 5 ? 18 ? ? 216 10 9 6 3 — 188
Käkisalmi . . . 986 36 5 2 118 211 296 318 2 1 32 7 - 1 8 11,624 215 1 — 4 1 1 208
Oi
1 2 ; 3 | 4 | 5 j e | 7  8 j 9 10 11 12 1 13 14 15 1 16 17 1 18 [ 19 j 20  j 21
K a u p u n g i t .
V i l le s .
K aupungille kuuluvaa maata.
Terres appartenants aux villes.
Torit ja  avo* 
n aiset paikat
Marchés
Katujen
Rues
T alojen.
Propriétés.
K
oko 
pinta-ala.
Tonte 
la 
superficie.
S iitä
De la superficie appartient
L
uku,
Som
bre.
Y
hteenlaskettu 
ala 
hehtaareissa. 
H
ectares.
luku.
Nombre.
leveys 
m
etreissä. 
Largeur, 
m
ètres.
yhteenlaskettu 
pituus 
m
etreissä. 
Longeur, m
ètres.
L
uku.
Nombre.
S iitä
De ce nombre appartenant à
kaupungin 
asem
a-ala
a 
la 
terrain 
de 
la 
ville
puistot 
ja 
kävely- 
paikat
aux 
jardins 
et 
prom
enades
tiet
aux 
voies
viljellyt 
tilukset
aux 
cham
ps
niityt 
ja 
laitum
et
mix 
prés 
et pâtis
m
etsät
aux 
bois
muu 
m
aa 
ja 
joutom
aat
aux 
autres 
catèg.
Suom
en 
valtion 
om
istam
ia. 
VÊtat de 
Finlande.
V
enäjän 
valtion 
om
istam
ia.
la 
couronne 
Russe.
kaupungin 
om
istam
ia.
la 
ville.
seurakunnan 
om
istam
ia. 
la 
paroisse.
yksityisten 
yhdyskuntain 
tai 
seurojen 
om
istam
ia.
congrégations.
yksityisten 
om
istam
ia.
particuliers.
Hehtaaria.
Hectares.
hehtaaria.
hectares.
Sortavala . . . 82 35 19 21 y 2 ? 0 ,2 4 5 32 12—36 10,570 102 5 i 2 94
Kotka . . . . 827 79 14 6 39 30 444 215 3 4 20 11— 18 6,591 173 — — 2 i 2 168
M ikkeli . . . . T i e t o j a  e i  o l e .
Heinola . . . . 3,455 38 5 6 296 1,284 1,480 346 1 3 2 H 15 5,790 98 — — 4 i 1 92
Savonlinna . . . T i e t o j a  e i  o l e .
Kuopio . . . . 5,253 137 24 ? 364 402 ? ? 4 7 35 7 — 36 28,526 ? 6 1 12 i ? ?
Joensuu . . . . 1,385 167 12 2 4 619 581 6 7 21 15— 18 24,117 152 4 — 4 2 — 142
NikoLkaupunki . 3,978 191 15 25 1,473 627 1,388 259 5 7 24 1 2 - 3 6 27,242 650 15 - 4 2 3 626
Kaskinen . . . 750 99 — 2 40 148 412 49 4 5 19 12 16,983 130 — — 3 1 — 126
Krist:kaupunki . 3,603 37 5 30 592 296 2,495 148 7 4 17 5 — 11 7,108 253 — — 4 2 3 244
Uusikaarlebyy . 2,127 48 1 6 259 150 1,651 12 1 1 16 18—36 8,687 117 1 — 2 1 — 113
Pietarsaari . . . 1,794 46 — 4 23S 288 1,126 92 3 2 34 7—15 9,644 270 2 _ 4 — 1 263
Kokkola . . . . 1,580 36 3 15 252 58 1,205 11 5 3 13 12 6,095 231 _ __ 10 — 1 220
Jyväskylä . . . 627 46 2 10 107 123 274 65 2 3 10 15 6,740 143 4 — 5 — — 134
O u l u ............................ 4,230 135 7 16 C72 413 2,354 633 8 5 30 12— 15 25,429 425 7 — 9 3 4 402
Raahe . . . . 1,883 59 1 43 300 427 1,001 52 3 1 14 7 13,301 ? 382 — — 5 1 6 370
Tornio . . . . 7,467 22 — 4 260 99 4,277 2,805 2 2 6 5 - 8 2,078 109 — — 3 — 1 105
Kajaani . . . . 5,924 23 — 10 151 310 4,073 1,357 2 1 9 12 3,450 87 — 2 — — 85
K e m i ............................ 570 59 40 1 30 69 247 124 3 15 5 18 1,514 60 — — 1 — 1 58 I
63
21. Maanteitä ja siltoja Suomessa vuonna 1890.
Routes et ponts en 1890.
1
L ii ä n i.
G o u v e r n e m e n ts .
2 3 4
V uoden lopussa  te k i 
k ilo m ee tte r im ää rä
Longenr des routes en 
kilom ètres à  la fin  
de Vannée.
5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 j 12 1 13
Vuoden lopussa löytyi —  A  la fin de Vannée il y  avait
lia u ta s i lto ja . 
P onts de fe r .
K iv is il to ja .
P onts de pierre.
P u u s ilto ja .
P onts de bois.
S um m a s ilto ja . 
Total.
L
auttoja.
B
acs.
} 
Y
leisiä 
m
aanteitä. 
I 
G
randes 
routes.
K
yläteitä.
Voies 
des 
villages.
Sum
m
a.
Total.
K
appaletta.
J 
N
om
bre.
Y
hteenlaskettu 
pituus 
j 
m
eettereissä.
j 
Longenr 
en 
m
ètres.
J 
K
appaletta.
J 
N
om
bre.
I 
Y
hteenlaskettu 
pituus 
1 
m
eettereissä.
i 
Longeur 
en 
m
ètres.
K
appaletta.
N
om
bre.
Y
hteenlaskettu 
pituus 
m
eettereissä.
Longenr 
en 
m
ètres.
K
appaletta.
N
om
bre.
Y
hteenlaskettu 
pituus 
m
eettereissä.
Longenr 
en 
m
ètres.
Uudenmaan lääni . . 2,056 1,966 4,022 3 41 185 1,993 692 8,622 880 10,656 i i
Turun ja Porin „ . . 3,097 3,358 6,455 i 19 430 5,122 1,087 12,151 1,518 17,292 51
Hämeen „ . . 3,824 2,238 6,062 6 122 150 1,754 830 7,374 986 9,250 5
Viipurin „ . . 3,888 4,452 8,340 12 375 184 3,564 904 14,833 1,100 18,772 18
Mikkelin „ . . 1,857 1,117 2,974 — — 61 1,857 187 2,536 248 4,393 8
Kuopion „ . • 3,021 1,467 4,488 — — 200 2,677 593 8,145 793 10,822 23
Vaasan „ . . 4,059 3,241 7,300 2 17 512 6,430 1,227 12,341 1,741 18,788 9
Oulun „ . . 3,390 1,377 4,767 1 83 118 1,756 1,027 12,734 1,146 14,573 42
Summa 25,192 19,216 44,408 25 657 1,840 25,153 6,547 78,736 8,412 104,546 167
20. Aikakautena 1886—1890 tapahtu- neitten kauppiaskonkurssein lukumäärä.
Nombre des faillites com- m erciales en 1886— 1890.
1 2 1 3 1 4 5 
1 8 8 6 .
6 1 7 8
1 8 8 7 .
9 1 10  
1 8 8 8 .
L ä ä n i .
Gouvernements.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
V
aroja 
asem
antilin 
m
ukaan 
m
arkoissa.
A
ctifs.
V
elkoja 
asem
antilin 
m
ukaan 
m
ark
oissa.
P
assifs.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
V
aroja 
asem
antilin 
m
ukaan 
m
arkoissa.
A
ctifs.
V
elkoja 
asem
antilin 
m
ukaan 
[ 
m
ark
oissa.
j 
P
assifs.
] 
L
ukum
äärä.
J 
N
om
bre.
V
aroja 
asem
antilin 
m
ukaan 
m
ark
oissa.
A
ctifs.
i 1 
V
elkoja 
asem
antilin 
m
ukaan 
m
ark
oissa.
j 
P
assifs.
1 U u d e n m a a n  l ä ä n i  .  . 3 1 1 , 5 4 5 , 4 1 4 1 , 5 6 9 , 2 6 3 22') 2 8 6 , 4 7 7 3 4 4 , 1 3 2 1 6 2 5 1 , 7 8 7 5 3 9 , 6 4 8
2 T u r u n  j a  P o r i n  „  .  . 1 4 4 8 1 , 8 0 2 6 1 4 , 8 4 6 1 3 1 2 2 , 0 4 3 1 8 3 , 2 9 8 1 7 9 7 , 2 1 1 1 3 5 , 5 3 8
3 H ä m e e n  „  .  . 1 4 2 1 1 , 4 8 0 2 8 6 , 3 4 9 10 1 3 2 , 5 5 7 1 6 8 , 2 0 5 12 6 8 8 , 7 3 6 6 3 1 , 4 3 0
4 V i i p u r i n  „  .  . 6 3 3 9 , 9 0 4 4 5 0 , 6 5 3 6 8 6 , 9 6 9 8 3 , 3 1 6 8 4 0 , 9 4 4 6 2 , 9 3 0
5 M i k k e l i n  „  .  . 4 1 0 6 , 1 9 7 9 8 , 1 3 9 3 7 7 , 2 4 5 9 3 , 8 2 7 3 7 1 , 5 9 8 7 2 , 8 3 8
0 K u o p i o n  „ .  . 2 9 2 , 0 5 6 , 0 2 2 1 , 9 1 5 , 2 9 2 1 3 4 7 0 , 0 9 5 4 2 7 , 7 8 0 1*) 4 , 3 6 0 5 , 4 5 0
7 V a a s a n  „  .  . 2 5 2 ) 1 , 8 2 5 , 2 5 2 2 , 3 7 3 , 6 7 9 21 6 1 8 , 5 4 1 6 0 5 , 5 8 2 20 1 9 7 , 6 8 4 1 , 0 4 8 , 6 2 9
8 O u l u n  „  .  . 1 6 2 , 0 6 3 , 1 6 7 1 , 8 6 3 , 6 7 0 7 3 4 7 , 2 9 8 4 4 7 , 4 0 4 3 6 5 , 5 4 7 1 0 3 , 8 9 9
9 S u m m a 1 3 9 2 ) 8 , 6 2 9 , 2 3 8 9 , 1 7 1 , 8 9 1 9 5 1 ) 2 , 1 4 1 , 2 2 5 2 , 3 5 3 , 5 4 4 8 0 ' ) 1 , 4 1 7 , 8 6 7 2 , 6 0 0 , 3 6 2
10 S i i t ä  k a u p u n g e i s s a  .  .  . 102 8 , 0 7 7 , 7 8 7 8 , 4 8 4 , 0 0 6 7 0 1 , 8 6 3 , 1 9 6 2 , 0 4 5 , 9 5 2 5 8 1 ) 1 , 1 9 6 , 7 8 0 2 , 3 1 6 , 8 0 7
11 „  m a a s e u r a k u n n i s s a  . 3 7 2 ) 5 5 1 , 4 5 1 6 8 7 , 8 8 5 2 5 ’ ) 2 7 8 , 0 2 9 3 0 7 , 5 9 2 22 2 2 1 , 0 8 7 2 8 3 , 5 5 5
11 1 12  1 13  1 4  1
1 8 8 9  * ) .
15  1 16  17  1
1 8 9 0  * ) .
18  1 19  1 20
S u m m a  1 8 8 6 — 1 8 9 0 .
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6 5  j 1 , 7 8 0 , 5 1 8 2 , 0 4 6 , 8 7 6 7 9 2 , 0 5 7 , 4 9 7 2 , 5 6 0 , 4 4 3 2 1 3 1 ) 5 , 9 2 1 , 6 9 3 7 , 0 6 0 , 3 6 2 1 , 1 3 8 , 6 6 9 i
2 9 1 8 6 , 6 0 0 2 8 3 , 2 8 7 21 3 1 4 , 7 5 8 4 8 5 , 1 0 5 9 4 1 , 2 0 2 , 4 1 4 1 , 7 0 2 , 0 7 4 4 9 9 , 6 6 0 2
21 1 6 5 , 3 4 1 2 3 3 , 7 1 3 21') 3 0 3 , 7 8 3 4 6 7 , 3 4 3 7 8 ' ) 1 , 5 0 1 , 8 9 7 1 , 7 8 7 , 0 4 0 2 8 5 , 1 4 3 3
9 9 5 , 2 7 0 2 7 6 , 8 1 2 1 7 4 5 7 , 3 8 8 6 5 5 , 3 8 3 4 6 1 , 0 2 0 , 4 7 5 1 , 5 2 9 , 0 9 4 5 0 8 , 6 1 9 4-
1 4 2 8 2 , 7 0 0 6 8 6 , 3 7 6 8 3 , 1 9 1 1 7 3 4 1 , 8 4 4 3 5 0 , 6 9 5 8 , 8 5 1 5
12 8 9 , 6 0 1 9 6 , 8 6 4 1 4 1 9 1 , 1 7 6 2 0 2 , 3 6 0 6 9 ' ) 2 , 8 1 1 , 2 5 4 2 , 6 4 7 , 7 4 6 —  1 6 3 , 5 0 8 0
1 3 3 0 8 , 3 2 5 3 1 1 , 8 0 3 2 5 2 ) 7 0 4 , 3 5 8 8 2 8 , 4 3 7 1 0 4 4 ) 3 , 6 5 4 , 1 6 0 5 , 1 6 8 , 1 3 0 1 , 5 1 3 , 9 7 0 7
9 2 0 2 , 7 7 5 1 8 7 , 7 9 6 4 2 2 7 , 0 9 5 2 2 5 , 4 7 0 3 9 2 , 9 0 5 , 8 8 2 2 , 8 2 8 , 2 3 9 —  7 7 , 6 4 3 8
1 5 9 2 , 8 2 8 , 8 5 8 3 , 4 3 9 , 8 5 1 1 8 7 3 ) 4 , 3 4 2 , 4 3 1 5 , 5 0 7 , 7 3 2 6 6 0 » ) 1 9 , 3 5 9 , 6 1 9 2 3 , 0 7 3 , 3 8 0 3 , 7 1 3 , 7 6 1 9
1 3 0 1 , 6 7 5 , 7 4 7 1 , 8 9 4 , 5 2 8 1 5 8 3 , 7 8 6 , 6 8 2 4 , 7 6 3 , 3 4 5 5 1 8 1 ) 1 6 , 6 0 0 , 1 9 2 1 9 , 5 0 4 , 6 3 8 2 , 9 0 4 , 4 4 6 10
2 9 1 , 1 5 3 , 1 1 1 1 , 5 4 5 , 3 2 3 2 9 3 ) 5 5 5 , 7 4 9 7 4 4 , 3 8 7 1 4 2 ° ) 2 , 7 5 9 , 4 2 7 3 , 5 6 8 , 7 4 2 8 0 9 , 3 1 5 11
J)  S itä  p aitsi 1, jonka varat ja  velat olivat tuntem attom ia —  
2) » 2,
3) „ 3,
4) » 4, » »
6) » 6, „  „
6) „ 7,
Encore 1, dont on ne sava it n i les actifs , n i les passifs. 
„ 2,
„ S,
„ 4,
?! 6 ,  „  „
„ 7 ,
*) N äitten  vuosien tied ot k äsittävät myös teh ta ilija in  ja  am m attilaisten  k onkurssit kaupungeissa. Aussi les fa illite s  industrielles dans les villes.
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22. Erityisluettelo tehdyistä uusista maanteistä kussaki läänissä vuosina 
1886-1890.
S p ec ifica tio n  d e s  r o u te s  en  co n stru c tio n  p en d an t le s  a n n é e s  1 8 8 6 — 1 8 9 0 .
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1886.
1887.
U u denm aan  lä ä n i.
Tie Nurmijärven kannassa kirkonkylän ja Nukarin kylän
v ä lil lä .........................................................................................................
Työ Nurmijärven kirkonkylän ja  Nukarin kylän välillä
p ä ä te t ty ....................................................................................................
Tie Nurmijärven Nukarin kylästä Jokelaan Tuusulassa .
10.7
?
860
900
1,000
1,200
— — —
Tie kirkonkylän ja  Tönnön tilan välillä Orimattilassa . . 1.4 102 226 — — —
1888. Tie Haaviston kestikievarista Pyhäjärven pitäjässä Kark­
kilan sillalle Karkkilan r u u k illa ................................................... 8.9 83 73
Summa vuosilta 1886—1890 21.0 1,945 2,499 — — —
1888.
Turun j a  P o r in  lä ä n i.
Tie Sarkolan kylästä Sarkolan m yllylle Suoniemen kun­
nassa .......................................................................................................... 150 300
1890. Tie Paraisten p i t ä j ä s s ä ................................................................... ? ? — —
Summa vuosilta 1886—1890 10.7 150? 300? — — —
1886.
H äm een  lä ä n i.
Tie Vesilahden pitäjässä kirkolta kappalaisen talolle, 
urakalla 1,800 markasta, kunnan k u s ta n ta m a ....................... 4.3
1888. Tie Erstan talolta Villähteen aseman kautta Nastolan 
pitäjässä Orimattilan r a j a l l e ........................................................ _ _ _ _ __
Tie Teiskon p itä jä s s ä ......................................................................... 1.4 500 420 1,700 — —
1889. Tie Kuhmoisten kirkolta Vinkiän kylään Längelmäellä . 22.0 6,000 12,000 — - —
Siirto 34.1 6,500 12,420 1,700 - 1 —
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Siirto
Tie Pihlajalahden kylästä Nihtilän talolle Kaukolan kylässä
34.1 6,500 12,420 1,700 — —
Kuhmoisten p itä jä ä ..............................................................................
Osa tietä Pohjan rusthollista Knuuttilan taloon Haapasaaren
2.6 300 600 — — —
kylässä Luopioisten p itä jä ä ..............................................................
Tie yleiseltä maantieltä Rikkalan kylässä Lempäälän pitäjää
1.3 — — — — —
1890.
n. k. T ipposalm elle..............................................................................
Tie Toperon kylästä Lopen pitäjää Oinalan kylään Rengon
? — — — — —
k a p p e lia .................................................................................................... 9 — _ — — —
Tie Tarpalan kylästä Auttulan kylään Kuhmoisissa . . . 27.8 285 512 — — —
Tie Lempäälän pitäjässä . . • ..................................................
Tie Isoköllin talosta Kopsamon kylää Korkeakoskelle
0.8 — — 570 85 —
Oriveden p itä jä ä ................................................................... 5 .3 — — 2,200 — —
1886.
Summa vuosilta 1886—1890
Viipurin lääni.
Tie M etsäpirtin kappelin rajalta Sirkiänsaaren kylään
71.9 7,085 13,582 4,470 85
Raudun p i t ä j ä s s ä .............................................................................. 9.6 550 300 — — _ _
Tie Purnujärven kylässä Rautjärven p itä jää ............................
Tie Kirvun pitäjän rajalta Hynnilän kylään Rautjärven
3.2 300 700 — — —
p i t ä j ä ä ..................................................................................................... 3.2 200 900 2,000 — —
Tie Olpikan tienpolven ohi Jaakkiman pitäjässä . . . . 2.1 702 648 2,053 — —
Tie tekeillä Rytyssä Sortavalan k u n n a s s a ............................
Tie Iiliälän kylästä Kirvun pitäjää H ii t o la a n ......................
?
9.6 220 3,520
7,805
1
33 —
1887.
Tie Lankilan kylästä Kirvun pitäjää Rautjärvelle . . .
Tie Sairalan kylästä Kirvun pitäjää A n trea a n ......................
Tie Yalkjärven pitäjässä Vaalimon kylästä Nurmijärven
3.2
2.5
117
115
1,089
1,041
*■ 9,500 
1
k y l ä ä n .............................................................................. ■ . . . 5.3 100 200 — — - -
Tie Kurkijoen p i t ä j ä s s ä ....................................... ...........................
Tie Evanniemen kylästä Suojärven pitäjää maan itä­
1.1 --- ----- 3,055 61 —
1889.
rajalle ....................................................................................................
Tie Selänpään rautatieasem alta  Selänpään kylään Val­
9 - - — 3,177 1 1 —
kealan pitäjässä, kunnan kustantama 2,825 markalla . . 5.3 — — — _
Siirto 45.1 2,304 8,398 27,591 05 _
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Siirto 45.1 2,304 8,398 27,591 05
1890. Tie Valkealan pitäjässä Selänpään asemalta Torasjoen 
kylään sekä Selänpään kylästä Näkkivistön mäelle . . . 11.8
Summa vuosilta 1886—1890 56.9 2,304 8,398 27,591 05 —
1886.
Mikkelin lääni.
Tie Mäntyharjun pitäjässä kirkolta Kuortin kestikie­
variin ......................................................................................................... 26.7 3,100 6,224
Tie Yläkuonan kylästä Kerimäen pitäjää Savonrannan 
pitäjän k i r k o l le .................................................................................... ? ? y 4,000
1887. Tie Enonkosken kunnassa kirkolta Hyypiänniemen lastaus- 
sillalle ..................................................................................................... 3.2 213 384 400
1889. Osa tietä  Mäntyharjun p itä jä s s ä .................................................. 11.2 1,152 2,304 — — —
1890. Tie Hankosta P ertun m aalle ............................................................. ? — 348 — — —
Tie K iepistä R i s t i in a a n ................................................................... ? 990 1,880 - — —
Tie Pertunmaalta Joutsan ra ja lle .................................................. ? 495 990 — — —
Tie Pieksämäen p i t ä j ä s s ä ............................................................. 5.3 1,391 1,391 — — —
Summa vuosilta 1886—1890 46.4 7,341 13,521 4,400 — —
1886.
K u op ion  lä ä n i.
43 kilometrin pituinen tie Nurmeksesta Rautavaaraan, 
perattu ja  perustettu urakalla 7,000 m a rk a sta ......................
Tie Teljovaarasta Kuhmoniemen pitäjän rajalle urakalla 
4,000 markasta, k e s k e n ................................................................... _
Tie Loukonvaaran ohi Juuassa, koko pituudeltaan 4.2 
k ilo m e t r iä ............................................................................................... 2,452 2 , 0 0 0
M aantietä aljettu rakentaa Pielisjärveltä Jonkerille . . . 13.9 — 1,228 4,641 90 —
Tie Rääkkylän pitäjässä Heinonniemen kylästä Kiteen 
pitäjän ra ja lle ......................................................................................... _ 316 388 _ _ _
Tie Tuusniemen kirkonkylästä Ohtaansalmen kylään Kuus- 
järven kappelia urakalla 14,500 markasta, kunnan kus­
tantama ..................................................................................................... 13.4
Tie Säviän kylästä Pielavedellä Keiteleen kirkolle . . . 13.4
Siirto 1 40.7 316 4,068 6,641 90 | -
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Siirto 40.7 316 4,068 6,641 90
Tie Vesannon kappelista Karttulan r a j a l l e ............................ 11.2 3,000 3,104 — — —
Tie Sysmän kylästä Kuusjärven kuntaa Ohtaansalmelle 
Tuusniemellä, u r a k a l l a ................................................................... 26.7 3,482
Tie Kaavin pitäjässä Maarianvaaran kylästä Polvijärven 
kirkonkylään va lm istettu ................................................................... 28.3
1887. Tie Keiteleen kirkonkylästä Viitasaaren rajalle, raivattu 
ja  o j i t e t t u ............................................................................................... — _
Tietä Rääkkylän pitäjässä Heinonniemen kylästä Kiteen 
pitäjän rajalle j a t k e t t u ................................................................... 244 286 _
Tie Haapasalmen kylästä Rääkkylän pitäjässä yleiselle 
maantielle Joensuun ja  Rääkkylän v ä l i l l ä ............................ l . i 50 54
Tietä Teljovaaran kylästä Nurmeksen pitäjässä Kuhmo- 
niemen pitäjän rajalle j a t k e t t u .................................................. ? — _ _
Tie Pielisjärveltä Jonkereelle va lm istettu .................................. 43.8 — — 5,658 10 —
Tietä Nurmeksesta Rautavaaraan jatkettu, urakalla 3,000 
m a r k a s t a ............................................................................................... 33.1 _
Tie Leppävirroilta Kangaslammille, kunnan kustantama 
318 markalla 75 penn illä ................................................................... 3.2 769 1,563
Tie Leppävirtain pitäjästä Saamaisten k y lä ä n ...................... 1.1 3 851 — — —
Tie Enon kirkonkylästä Kaltimon m y l ly l l e ............................ 1.6 350 700 — — —
1888. Tie Joensuuhun vievältä yleiseltä maantieltä Leppävirroilla 
Kangaslammen kappelin r a j a l l e .................................................. 4.3 700 1,500 _ _ _
Tietä Leppävirtain pitäjästä Saamaisten kylään jatkettu . 1.1 286 178 — — —
Tie Rääkkylässä Heinonniemen kylästä Kiteen pitäjän 
rajalle, jatkettu maanomistajien kustannuksella . . . . v> 120 210 _ __ __
Tie Onkamon kyläntieltä ennen raketulle n. k . „Soinilan  
peltojen11 tielle, maanomistajien kustantam a ................................ 0.5 25 35 __ _ __
1889. Tie Joensuun kaupungille kuuluvalla a lu e e l la .......................... 0.5 300 80 — — —
Tie Karttulan ja  Vesannon pitäjien välille; sitä paitsi 
16,000 markkaa puhtaassa r a h a s s a .................................................... 37.9 2,034 4,068 _ __ _
Tietä Leppävirtain pitäjässä Valkeamäen kylästä Saa­
maisten kylään j a t k e t t u .............................................................................. 2.7 286 268
Siirto 237.8 8,483 16,965 15,782 - —
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Siirto 237.8 8,483 16,965 15,782
1890. Tie Kuopion pitäjässä Kasurilan kylästä Kolmisopen 
k y l ä ä n .................................................................................................... 2 . 1 24 90
Tie Pielaveden ja Tuovilanlaliden väliseltä maantieltä, 
joka vie Löytynjärven kylään Pielaveden pitäjässä . . . 2.7 300
Tie Pielaveden pitäjässä Heinämäen kylätieltä Lampaan- 
järven kylään, 375 markkaa 71 penniä puhtaassa rahassa . 2 . 1
Tie Pielaveden pitäjässä Pielaveden ja Kiuruveden väli­
seltä maantieltä Nousialan kylään, 110 markkaa 61 penniä 
puhdasta r a h a a ................................................................................... 1 .6
Tie Pielaveden ja Keiteleen väliseltä maantieltä Vuona- 
mon kylään Keiteleen pitäjässä, 214 mk:sta 24 p:stä 
puhdasta r a h a a ................................................................................... 1 .6
Jatkettu tietä Yalkeamäen kylästä Saamaisten kylään 
Leppävirtain p itä jä ssä ........................................................................ 5.3 1 2 0 251 __ __ _
Tie Ilomantsin pitäjässä vanhalta venäläiseltä kirkolta 
pappilaan, 872 mk:sta 12 p:stä puhdasta rahaa . . . . 0.5
Summa vuosilta 1886— 1890 253.7 8,627 17,606 15,782 — —
1886.
V a a sa n  lään i.
Tie Kruununkylän kunnassa Ak’östä Kvarnnabban taloon  
Langon k y lä s s ä ..................................................................................... 1 0 0 400
Tie edellämainitussa kunnassa Boholman talosta Ytterbråtön 
kylässä p o s t i t i e l l e .............................................................................. 3.2 50 150 _
Tie Jyväskylän kunnassa Jyväskylän kylästä Toivakan 
k ir k o n k y lä ä n ......................................................................................... 7.5 50 6,696 _ _
Tie Silkkisistä Simosten kyläntielle Virtain pitäjässä . . 8 .6 2 0 0 500 — — —
Tie Ätsärissä Haapajärvestä Ju ssila a n ....................................... 3.2 50 180 — — —
1887. Tie yleiseltä maantieltä Seinäjoella samassa pitäjässä ole­
valle r a u ta t ie n a se m a lle ................................................................... 0.5
Tietä Jyväskylän maalaiskunnassa Jyväskylän kylästä  
Toivakan kylään j a t k e t t u ........................................................ • 9 3,100 4,900 _ _
Tie Petäjäveden kirkolta Multian pitäjän rajalle . . . . ? 629 3,738 — — —
Siirto 30.5 4,179 16,564 — — —
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Siirto 30.5 4,179 16,564
Tie Pihtiputaan kirkon läheisyydestä Pyhäjärven pitäjän 
rajalle Oulun lä ä n issä ......................................................................... 2 0 . 8 600 9,739 15,000 — —
Tie Multian pitäjässä Petäjäveden rajalta Uuraisten tielle . 4.3 — — 1,800 —
Tie Ohtolan talosta Lahden taloon Virtain pitäjässä . . 4.3 60 2 0 0 — — —
Tie Virtain pitäjässä Kotajärvestä Kitusen taloon . . . 3.2 50 175 — — —
Tie edellämainitussa pitäjässä Sulkavasta Tulijoen ta loon . 5.3 2 0 0 400 — — —
Tie samassa pitäjässä Toisveden tieltä Lehdon taloon . . 2 .1 40 50 — — —
Tie Atsärissä Rämälän tieltä  K iu k a s-n iem een ...................... 3.7 60 150 — — —
1888. Tie Sulvan rajalta Mustasaaren kunnassa Puntarilan taloon 
Etelä-H elsingpyyssä.............................................................................. 3.5 — — — — —
Jatkettu tietä Petäjäveden kirkolta Multian pitäjän rajalle . 21.4 792 2,376 — — —
Jatkettu tietä Jyväskylän pitäjässä Jyväskylän kylästä  
Toivakan k ir k o n k y lä ä n ................................................................... V 3,100 4,900 _ _ _
1889. Tie Uuden-Kaarlepyyn ja  Kovjoen rautatienaseman välillä, 
u r a k a lla .................................................................................................... 8 . 6 — _ 18,779 _ _
Tie Längskärsviikin ja Nabböran v ä l i l l ä ................................. 1 . 0 56 1,454 — — —
Tie Korpilahden rajalta Jyväskylän ja  Kuopion väliselle 
m a a n t ie l le ............................................................................................... 34.2 750 1,250 _ _ 673
Tie Saarijärven ja  Viitasaaren pitäjäin v ä lil lä ...................... 59.8 2,700 16,000 13,000 — —
1890. Tie Sumiaisten Peiponlahdesta Konginkankaan kirkolle . 7.5 1,800 900 — — —
Tie Sumiaisten pitäjässä Hietapurosta Matilanvirtaan . . 8 . 6 1,008 1,512 — — —
Tie Viitasaaren kirkonkylästä Keiteleen kunnan rajalle • 16.0 2 0 0 4,100 — — —
Summa vuosilta 1886—1890 235.4 15,595 59,770 48,579 — 1 673
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T iet, joita on tehty. 
Les nouvelles routes.
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,
3 1 4
T ien te k o o n
k ä y te ty l tä .
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journées mises 
au travail.
5 I 6
T ien te k o o n  a n n e ttu a  
a p u a  y le is is tä  va ro ista . 
Subvention de VÊtat.
R ahassa . 
En argent.
R
ukiissa.
En 
seigle.
H
evospäivä-
töitä.
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journées 
d'attelage.
I 
M
iehenpäivä* 
töitä.
! 
Les journées 
d’homme.
9kf n h l.
1886.
O ulun lään i.
Tie Kuusamon kunnassa Nissin talosta Kilkilänsalmeen, 
u r a k a lla ......................................................................................... 1 .4 3,500
Pitäjäntietä Merijärven kappelista Kalajoen Pohjankylään 
j a t k e t t u ......................................................................... 2,615 1,856 5,346
Tie Vaasan läänin rajalta Sievin pitäjässä Oulaisten pitä­
jän r a j a l l e .................................................................................... 5,975 8,227
Työtä Kolarin kappelin ja  Turtolan Pellonkylän välisellä 
tiellä  jatkettu  u r a k a l l a ........................................................ 16.0 7,500
Rovaniemen kirkolta Kittilän kirkolle menevää tietä  
s o m e r o i t e t t u ......................................................................................... — — — 2,865 — ___
1887. Someroitettu tietä Kuusamon kunnassa N issin talolta 
K ilk ilä n sa lm e en .................................................................................... 496
Jatkettu työtä Merijärven ja  Kalajoen pitäjien välisellä  
tiellä  .......................................................................................................... ? 2,910 603 6,423
Jatkettu tientyötä Vaasan läänin rajalta Sievissä Oulaisten 
pitäjän r a j a l l e .................................................................................... ? 4,500 8,600
Osa tietä Kolarin kappelista Pellonkylään Turtolan kun­
nassa .......................................................................................................... 3.7 — 1,066 500 — ___
1888. Kolarin ja  Turtolan kuntain välistä tietä jatkettu; työ 
tehty urakalla ......................................................................................... 10.7 — — — ___ __
1889. Tie Muhoksen pitäjässä Sipolan talosta Ahmaskylään . . 5.1 — . 800 — ___ ___
Tie Tervajoen sillalta Pyhäjärven pitäjässä Pihtiputaan 
r a j a l l e .................................................................................................... 4 .3 180 1,500 3,500
Tie Pielisjärven pitäjään menevän tien varrella olevan 
n. k. Hannilanmäen ohi Kuhmoniemellä ; työ tehty ura­
kalla .......................................................................................................... 1 .0 1,299 96
Siirto 42.2 16,180 22,652 31,429 96
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Subvention de l ’É ta t.
Tiet, joita on tehty. 
Les nouvelles routes.
Rahassa.
En argent.
Rukiissa. | 
En 
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d’attelage.
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Siirto 42.2 16,180 22,652 31,429 96
1890. Tie Muhoksen pitäjässä Holapasta Hyvärisen taloon, tehty  
urakalla asianom. tienteonvelvollisten kustannuksella 4,717
m arkasta.................................................................................................... 13.3 — 2,358 — — —
Muhoksen pitäjän Sipolan talon ja  Ahmaskylän välisen
tien so m ero itta m in en ........................................................................ — 2 0 0 — — — —
Summa vuosilta 1886—1890 55.5 10,380 25,010 31,429 96 —■
Summa koko Suomessa vuosina 1886— 1890 751.5 59,427 140,636 132,252 86 673
Suom. Tai. T ila. 10
23. Kyyditys ja kestikievarit 
Service des relais
Suomessa vuosina 1886—1890. 
en 1886-1890.
j 1
Lääni .
Gouvernements.
Kestikievarien lukumäärä. 
” 
A
uberges, 
aussi 
postes 
aux 
chevaux.
Postitalojen 
lukumäärä. 
Postes 
aux 
chevaux.
Reservipaikkojen 
luku- 
.« 
määrä.
Postes 
aux 
ch. 
de 
reserve.
5 1 6 1 7
Hevosten lukumäärä, joita 
joka vuorokausi on kesti­
kievareissa ollut saatavana. 
Nombre des chevaux aux  
postes chaque jour.
8 1 9 1 10
Kyytien 
Nombre des
Urakka- 
hevosia. 
Chevaux 
de 
forfait.
Hollihevosia. 
Chevaux 
de  
relais.
Reservi- 
hevosia. 
Chevaux 
de 
réserve.
Tammikuu.
Janvier.
Helmikuu.
F
évrier.
1 M
aaliskuu, 
j 
Mars.
1 8
1 Uudenmaan lääni . . 57 3 25 123 59 106 2,007 1,524 2,001
2 Turun ja Porin „ . . 83 — 67 210 95 502 2,814 2,545 2,927
3 Hämeen „ . . 107 — 25 189 58 323 1,767 1,501 1,879
4 Viipurin „ . . 129 72 71 321 269 249 2,745 2,496 2,823
5 Mikkelin „ . . 55 6 40 133 17 — 1,291 1,161 1,249
6 Kuopion „ . . 114 — 57 154 128 210 1,770 1,667 ' 1,757
7 Vaasan „ . . 1 5 1 — 7 2 375 115 427 2,524 2,806 2,705
8 Oulun „ . . 158 — 112 187 224 612 2,532 2,546 3,160
9 Summa 854 81 469 1,692 965 2,429 17,450 16,246 18,501
1 8
10 Uudenmaan lääni . . 57 4 25 86 90 139 2,074 1,559 1,949
11 Turun ja Porin „ . . 81 — 57 186 100 499 2,638 2,475 2,964
12 Hämeen „ . . 107 5 21 240 54 286 1,628 1,537 1,628
13 Viipurin „ . . 128 71 71 315 269 249 2,987 2,589 2,946
14 Mikkelin „ . . 55 6 40 133 1 7 — 1,092 1,027 1,165
15 Kuopion „ . . 111 — 61 162 134 196 1,581 1,561 1,573
16 Vaasan „ . . 177 — 4 4 382 102 371 1,922 2,122 2,203
17 Oulun „ . . 161 — 99 172 170 623 1,898 2,080 2,272
18 Summa 877 86 418 1,676 936 2,363 15,820 14,950 16,700
1 8
19 Uudenmaan lääni . . 55 1 26 55 65 125 1,817 1,538 1 , 7 0 1
20 Turun ja Porin „ . . 88 — 43 179 46 315 2,819 2,525 2,808
21 Hämeen „ . . 103 — 19 176 — 290 1,641 1,518 1,618
22 Viipurin „ . . 152 6 17 268 115 209 2,536 2,443 2,810
23 Mikkelin „ . . 71 — 25 133 — — 1,131 1,103 1,323
24 Kuopion „ . . 125 — 45 209 24 182 1,707 1,783 1,916
25 Vaasan „ . . 197 — 10 329 11 132 1,877 2,025 1,871
20 Oulun „ . . 220 — 29 216 64 650 1,852 1,957 2,405
27 Summa | 1,011 7 2 1 4 1,565 325 1,903 15,380 14,892 16,452
2 20 1
lukumäärä. 
tours des chevaux.
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O  G .
1
2,314 2,332 3,165 2,954 3,332 2,545 2,103 1,800 2,202 28,279 1
2,778 2,363 2,356 2,402 2,720 2,444 2,186 2,216 2,817 30,568 2
2,071 1,860 2,169 2,308 2,416 1,886 1,969 1,628 1,778 23,232 3
2,854 2,827 3,290 3,362 3,441 3,015 2,458 2,227 2,770 34,308 i
1,270 1,169 1,116 1,201 1,243 1,086 1,222 1,069 1,245 14,322 S
1,917 1,743 1,838 1,825 1,892 1,838 1,476 1,549 2,059 21,331 6
3,265 2,942 2,696 2,714 3,365 2,852 2,333 2,033 2,163 32,398 7
3,134 2,942 3,574 3,240 3,645 3,437 2,726 1,986 2,117 35,039 8
19,003 18,178 20,204 20,006 22,054 19,103 16,473 14,508 17,151 219,477 9
8  7 .
2,147 2,157 2,467 2,964 2,582 2,241 2,001 1,777 1,983 25,901 10
2,730 2,147 2,228 2,336 2,429 2,445 2,219 2,521 2,766 29,898 11
1,740 1,857 2,209 2,278 2,074 1,885 1,887 1,785 1,642 22,150 12
2,907 3,248 3,636 4,018 3,976 3,421 2,865 2,688 2,872 38,153 13
1,179 1,310 1,126 1,178 1,377 1,277 1,075 1,039 1,247 14,092 14
1,464 1,498 1,613 1,780 1,799 1,681 1,644 1,425 1,772 19,391 15
2,151 2,473 2,245 2,481 2,418 2,386 1,850 1,713 1,703 25,667 16
1,706 2,040 2,758 2,366 2,568 2,680 1,978 1,534 1,923 25,803 17
16,024 16,730 ' 18,282 19,401 19,223 18,016 15,519 14,482 15,908 201,055 18
8  8 .
1,806 1,940 2,522 2,769 2,658 2,194 1,951 1,818 1,832 24,546 19
2,728 2,710 2,278 2,424 2,453 2,466 2,261 2,488 3,073 31,033 20
1,747 1,889 2,188 2,275 2,114 1,759 1,888 1,805 1,848 22,290 21
2,858 3,142 3,310 3,546 3,474 2,920 2,952 2,712 2,831 35,534 22
1,187 1,257 1,090 1,052 1,099 1,055 1,061 1,093 1,153 13,604 23
1,645 1,801 1,750 1,853 1,912 1,732 1,683 1,456 1,634 20,872 24
1,965 2,283 2,118 2,125 2,335 2,187 1,827 1,584 1,706 23,903 25
2,039 2,379 2,820 2,481 2,770 2,471 2,007 1,448 1,641 26,270 26
15,975 17,401 18,076 1 18,525 18,815 16,784 15,630 14,404 15,718 198,052 27
74 75
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Hevosten lukumäärä, jo ita  
joka  vuorokausi on kesti­
kievareissa ollut saatavana. 
Nombre des chevaux aux 
postes chaque jour.
8 1 9 [ 10
Kyytien 
Nombre des
U
rakka- 
1 
hevosia. 
Chevaux 
de 
forfait.
! H
ollihevosia. 
Chevaux 
de 
relais.
R
eservi- 
hevosia. 
Chevaux 
de 
réserve.
Tam
m
ikuu.
Janvier.
H
elm
ikuu, j 
Février.
- M
aaliskuu.
M
ars.
1 8
1 Uudenmaan lääni . . 51 — 27 23 53 91 1,565 1,299 1,658
2 Turun ja  Porin „ . . 87 — 42 144 87 371 2,798 2,660 3,053
3 Hämeen „ . . 106 r 18 177 — 300 1,618 1,464 1,828
4 Viipurin „ . . 162 5 9 278 94 200 2,389 2,268 2,705
5 Mikkelin „ . . 72 27 122 2 62 715 766 1,012
6 Kuopion „ . . 121 1 49 182 28 211 1,796 1,854 1,952
7 Vaasan „ . . 190 18 351 13 107 1,749 1,728 1,641
8 Oulun „ . . 170 — 69 219 106 578 1,773 2,153 2,284
9 Summa 959 7 259 1,496 383 1,920 14,403 14,192 16,133
1 8
10 Uudenmaan lääni . , 55 1 25 50 57 241 1,877 1,712 2,052
11 Turun ja  Porin „ . . 83 — 43 115 88 275 2,808 2,432 3,323
12 Hämeen „ . . 105 3 17 136 36 345 1,794 1,574 2,156
13 Viipurin „ . . 146 3 20 233 113 158 2,369 2,295 2,798
14 M ikkelin „ . . 70 — 37 111 13 65 392 545 669
15 Kuopion „ . . 118 — 55 194 20 233 1,404 1,522 1,796
16 Vaasan „ . . 191 — 11 329 47 46 1,555 1,706 1,995
17 Oulun „ . . 173 — 63 204 88 587 2,134 1,968 2,251
I  1 8 Summa 946 7 271 1,372 462 1,950 14,333 13,754 17,040
H  1 12 1 13 j 14 ( 15 16 1 17 1 18 1 19
lukum äärä. 
tours des chevaux.
1 20
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8  9 .
1,842 2,000 2,680 2,464 2,581 2,104 1,896 1,682 1,721 23,492 1
3,507 2,433 2,513 2,288 2,765 2,323 2,491 2,529 3,304 32,664 2
1,985 2,275 2,577 2,520 2,636 2,134 2,062 1,934 1,961 24,994 3
2,749 3,193 3,288 3,353 3,508 3,262 2,768 2,401 2,581 34,465 4
910 928 886 778 807 790 ‘ 525 558 529 9,204 5
1,879 2,138 1,837 1,947 2,094 1,889 1,510 1,389 1,571 21,856 6
1,863 2,117 1,900 2,027 2,424 2,095 1,909 1,605 1,787 22,845 7
2,155 2,448 2,880 2,73! 2,605 2,373 1,868 1,802 2,089 27,161 8
16,890 17,532 18,561 18,108 19,420 16,970 15,029 13,900 15,543 196,6bl 9
©  O .
2,096 2,303 2,824 2,807 2,971 2,305 1,965 1,907 1,849 26,668 10
2,803 2,122 2,219 2,236 2,406 2,382 2,447 2,554 3,016 30,748 11
2,247 2,302 2,684 2,611 2,580 2,047 1,850 1,660 1,492 24,997 12
2,933 3,319 3,580 3,844 3,960 3,178 3,009 2,648 2,675 36,608 13
709 637 644 680 714 654 663 505 464 7,276 14
2,156 1,647 1,775 1,802 1,791 1,573 1,402 1,301 1,282 19,451 15
2,093 2,010 2,244 2,239 2,104 1,883 1,865 1,533 1,349 22,576 16
1,850 2,142 2,992 2,514 2,687 2,314 2,072 1,471 1,536 25,931 17
16,887 16,482 18,962 18,733 19,213 16,336 15,273 13,579 13,663 194,255 18
76 77
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24. Erityisluettelo yleisten ulostekojen suuruudesta keskimäärin manttaalilta kussaki 
maalaiskunnassa Suomessa vuonna 1890.
Contributions sur les terres en 1890.
1 2 3 4 ] 5 I 6 1 7 I 8 1 9
Ulostekojen suuruus keskimäärin manttaalilta. 
Contributions en moyenne sur chaque „mantal.“
1 0 l i
Kunta.
Communes.
Kruununveroja 
(vakinaista veroa ja 
kruununkymme- 
nystä).
Impôts fonciers.
Välillisiä ulostekoja 
(tientekoa ja sillan­
rakennusta, kyydi­
tystä ja  kestikie­
vareja y. m.).
Impôts indirects.
Palkkaa papistolle 
ja kirkon- 
palvelioille.
Appointements 
du clergé.
Kunnallis­
veroja.
Impôts
communaux.
Summa.
Total.
Perintö­
jä
kruunu- Rälssi-
Perintö­
jäkruunu- Rälssi-
Perintö­
jä
kruunu- Rälssi-
Perintö­
jä
kruunu- Rälssi-
Perintö­
jä
kruunu- Rälssi-
Xnf. Ta 9kf Sfof. 7*3 Xnf n ifinf. jfté} n ffinfi n ffinf. 'fié Xnf.
U u d en m aan  lä ä n i.
T e n h o la ................................. 207 5 60 32 20 90 54 50
B r o m a r v i ............................ 309 — 6 50 104 58 7 — — 92 6 — — — — — __ ~ —
P o h ja ....................................... 143 — 5 70 5 — 72 — 2 — 40
Tammisaaren maaseurak. 211 — 5 75 4 — 60 — 3 40 — — — — — — — — —
K a rja lo h ja ............................ 235 — 4 80 11 — 50 — — __ 32 91 — — — — — — —
S a m m a t t i ............................ 314 — 4 75 25 60 47 — — 96 50
K a r ja ....................................... 270 — 5 — 9 76 79 56 — — 49 — — — — — — — —
Snapp ertuu na ...................... 420 — 7 65 5 50 61 — 5 — 48 — — — — — — __ — —
Inkoo ............................ 409 — 7 80 14 69 60 12 — — 50 93
D e g e r b y y ............................ 387 — 10 44 46 56 51 29 20 95 50
Espoo ....................................... 80 50 20 52 11 46 11 46 2 54 2 54 18 50 18 50 — — — —
K irkkonum m i...................... 105 80 25 23 61 24 61 24 80 — 80 — 48 60 48 60 — - — —
S i u n t i o ................................. 93 90 13 65 2 0 94 20 94 64 40 64 40 19 20 19 20 — — — —
L o h ja ....................................... 88 40 10 10 20 44 20 44 48 — 48 — 20 — 20 __ — — __
N u m m i ................................. 67 50 33 85 58 52 58 52 30 — 30 — 52 30 52 30 — — — —
P u s u l a .................................. 106 10 — — 36 70 36 70 46 20 46 20 61 80 61 80 — — —
V i h t i ....................................... 59 — 18 50 48 50 48 50 53 — 53 — 41 70 41 7 — — —
P y h ä j ä r v i ............................ 18 — — — 36 20 36 20 31 _ 31 — 17 — 17 — — _ — —
P o r v o o ..................................
A s k u l a .................................
P u k k i la ..................................
P o rn ee si..................................
H e ls in k i.................................
M ä n t s ä l ä ............................
N u rm ijärv i............................
Sipoo .......................................
T u u su la .................................
124
72
236
260
178
202
189
159
173
45
90
14
98
5
56
80
89
66
11
18
16
31
3
23
12
13
26
80
99
32
86
11
76
21
91
40
Tietoja ei o le saatu Hei singi Q k ililak innas ta.
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Kunta.
Communes.
2 1 3 H l  \ 5 1 6 1 7 H 8 1 9 || 10 | 11
Ulostekojen suuruus keskimäärin manttaalilta.
Contributions en moyenne sur chaque „mantal.“
Kruununveroj a 
(vakinaista veroa ja  
kruununkym me- 
nysta.
Impôts fonciers.
V ä lillis iä  u lostekoja  
(tientekoa ja  s illa n ­
rakennusta, k yydi­
tystä ja  k estik ie-  
vareita y . m.)*
Impôts indirects.
Palkkaa p apisto lle  
ja  kirkon- 
p a lvelio ille .
Appointements 
du clergé.
K u n n allis­
veroja.
Impôts
communaux.
Summa.
Total.
Perintö­
jä
kruunu-
R älssi-
Perin tö­
jä
kruunu-
R älssi-
Perin tö­
jä
kruunu-
R älssi-
Perintö­
jä
kruunu-
R älssi-
Perin tö­
jä
kruunu-
R älssi-
ifinf. Xnf. 1«s tfnf. !*'» (finf. 1* 9kf ifinfi JK i ifhf flil 9kf. ÿ h f n
P e r n a j a ................................. 213 91 12 81 94 86 94 86 66 72 66 72 16 25 60 391 49 199 99
L ilje n d a a li............................ 263 45 24 80 114 75 114 75 72 — 72 — 19 80 19 80 470 — 231 35
Iitti ....................................... 225 78 14 17 319 7 319 7 335 49 335 49 415 83 415 83 1,296 17 1,084 56
J a a l a ....................................... 243 51 19 77 199 26 199 26 88 12 88 12 382 31 382 31 913 20 689 46
E l im ä k i ................................. 275 9 22 21 190 52 190 52 82 95 82 95 170 3 170 3 718 59 465 71
A n j a l a ................................. 233 84 17 44 317 31 317 31 169 — 169 — 90 66 90 66 810 81 594 41
L a p t r e s k i ............................ 191 21 25 11 146 66 146 66 U I 46 111 46 43 22 43 22 492 55 326 45
Ruotsin-Pvhtää . . . . 228 57 23 45 62 17 62 17 160 33 160 33 383 — 383 — 834 7 628 95
M y r s k y l ä ............................ 186 24 14 35
A r tjä r v i.................................. 247 41 10 37 — — — — — — — — — — — — — — — —
O r im a tt ila ............................ 206 55 15 67 54 81 54 81 112 — 112 — 54 5 54 5 427 41 236 53
Turun j a  P o r in  lä ä n i.
Ahvenanmaan kihlak. *) 186 18 3 82 59 40 32 — 150 — 88 42 23 89 20 39 419 47 144 63
Halikon „ . . 184 47 22 8 119 — 118 33 77 42 77 19 55 — 57 9 435 89 274 69
Piikkiön „ . . 280 25 18 83 36 82 45 2 56 85 37 97 32 90 24 72 406 82 126 54
Maskun „ . . 286 88 25 11 50 76 33 44 51 65 46 33 43 88 43 44 433 17 148 32
Mynämäen „ . . 203 90 24 14 26 96 28 71 68 46 57 85 28 72 26 80 328 4 137 50
Vehmaan „ . . 275 92 27 31 49 9 51 86 55 81 57 28 12 47 14 91 393 29 151 36
Ulvilan „ . . 179 63 14 22 162 22 188 — 66 37 76 58 114 52 142 5 522 74 420 85
Ikaalisten „ . . 240 — — — 151 25 — — 68 75 — — 40 62 — - 500 62 — —
Tyrvään „ . . 221 75 — — 114 88 — — 95 38 — — 44 63 — — 476 64 — —
Loimaan „ . . 198 69 21 93 95 16 71 78 77 76 72 93 90 26 90 4 461 87 256 68
Hämeen lääni.
Asikkala.......................... 298 10 30 — 19 75 19 75 63 60 63 60 78 10 78 10 — — — —
H ollo la .......................... 280 16 23 60 1 42 1 42 83 35 83 35 85 47 85 47 - — — —
Koski . . . . . . . 322 18 33 76 1 30 1 30 28 40 28 40 47 80 47 80 — — — —
K ä r k ö lä ................................. 421 65 — — 4 6 4 6 94 — — — 544 — — — — — — —
L a m m i ................................. 332 66 13 40 1 36 1 36 *
N asto la ................................. 242 76 — — 10 3 10 3 100 — — 138 58 — — — — — —
P a d a s j o k i ............................ 251 54 25 62 1 58 1 58 115 40 115 40 1 1 1 30 1 1 1 30 — — — —
*) Tietoja on saatu ainoastaan kihlakunnittain tästä läänistä.
**) Tietoja ei ole saatu.
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Kunta.
Communes.
2 1 3 [| 4 1 5 I 6 1 7 II 8 1 9 (I 10 1 11
Ulostekojen suuruus keskimäärin manttaalilta.
Contributions en moyenne sur chaque „mantal.“
Kruununveroja 
(vakinaista veroa ja 
kruununkymme- 
nystä).
Impôts fonciers.
Välillisiä ulostekoja 
(tientekoa ja sillan* 
rakennusta, kyydi* 
tysta ja kestikie­
vareja y. m.)*
Impôts indirects.
Palkkaa papistolle 
ja kirkon- 
palvelioille.
Appointements 
du clergé.
Kunnallis­
veroja.
Impôts
communaux.
Summa.
Total.
Perintö­
jä
kruunu- Ralssi-
Perintö­
jä
kruuuu- Riilssi-
Perintö­
jä
kruunu- Rälssi-
Perintö'
ja
kruunu- Rälssi-
Perintö­
jä
kruunu- Ralssi-
710 Shtf M 3hf. Mtf. yal ifinf. •tm 3hf. ■/« Xnf. fü ■p'\
H a u h o ................................. 232 18 15 64 25 13 50 118 118 16 12 391 18 159 14
T u u l o s ................................. 246 15 19 10 27 — 22 20 65 — 65 — 12 60 10 22 350 75 116 52
H a t t u la .................................. 215 50 17 90 18 60 15 15 48 48 — 34 75 15 — 316 85 96 5
Tyrväntö.................................. 144 5 9 3 50 76 28 96 52 - 52 — 17 — 18 — 263 81 107 99
Hämeenlinnan maaseurak. 145 70 46 43 89 10 89 10 63 — 63 — 269 75 269 75 567 55 468 28
H a u s j ä r v i ............................ 252 38 26 — 92 46 92 46 66 — 66 __ 52 — 52 — 462 84 236 46
J a n a k k a la ............................ 230 19 11 90 24 70 15 25 45 — 45 — 33 20 — — 333 9 72 15
Y a n a j a ................................. 161 26 13 10 182 59 182 59 42 _ 42 — 50 - 50 — 435 85 287 69
L o p p i....................................... 231 17 30 40 90 82 — 85 — 85 _ 90 — 90 — 496 17 287 40
R enk o....................................... 266 9 — — 50 — — 59 — — __ 64 50 — — 439 59 — —
L u op io in en ............................ 224 — 28 50 40 80 40 80 162 10 162 10 25 46 25 46 452 36 256 86
K uhm alahti............................ 181 — - — 49 — 40 — 180 — 180 40 — 31 — 450 — 251 —
E r ä jä rv i................................. 195 — — — 39 42 — — 70 20 — — 60 — — — 364 62 — —
K u o r e v e s i ............................ 209 — — — 255 — — — — — — — 120 50 — — 584 50 — —
K o r p ila h t i ............................ 209 — 28 50 158 60 — — 242 — — — 250 — — — 859 60 28 50
K uhm oinen............................ 243 — — — 132 50 — — 115 54 — — 72 56 — — 563 60 — —
Längelm äki............................ 233 — 28 50 260 — 260 70 — 70 — — — — —
J ä m s s ä .................................. 206 — 28 50 140 50 140 50 37 40 45 60 95 37 95 37 479 27 309 97
S o m e r o ................................. 207 37 26 48 32 91 — — 63 24 — — 108 66 — — 412 18 26 48
Som erniem i............................ 196 59 24 24 20 27 - - — 32 19 — — 28 65 — —- 277 70 24 24
Tam m ela................................. 172 4 21 64 U I 2 — — 64 — — — 313 24 — — 660 30 21 64
J o k io in e n ............................ — — 13 85 — — 55 25 — — 46 _ — — 178 54 — — 293 64
P e r t tu la ................................. — — 9 61 — — 43 5 — — 22 — — — 168 89 — — 243 55
H u m p p i la ............................ 297 59 17 18 44 86 — — 52 25 — — 396 83 — — 791 53 17 18
Urjala....................................... 203 51 22 8 83 46 — — 58 24 — — 293 59 — — 638 80 22 8
A k a a ....................................... 212 7 24 31 ) 1 212 7 24 31
\  4‘-> 1 __ _ 48 10 __ _ ‘m 93 _ \  Vt96 4 — ---
Kylm äkoski............................ 178 25 — — 1 1 178 25 — —
S ä ä k sm ä k i............................ 195 92 30 96 28 21 — - 55 90 — — 89 96 — — 369 99 30 96
K a lv o la .................................. 198 49 — — 27 17 — — 59 40 — — 96 80 — — 381 86 — —
P irk k a la ................................. 213 11 16 92 I
Y lö jä r v i................................. 236 91 —
M e s su k y lä ............................ 245 4 — — ■ Tietoja ei ole saatu.
K a n g a s a la ............................ 208 50 43 47 II I
L e m p ä ä lä ............................ 261 79 — — 1 1
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Ulostekojen suuruus keskimäärin manttaalilta.
Contributions en moyenne stir chaque „mantal.“
Kunta.
Communes.
K ruununveroja 
(vakinaista veroa ja  
kruununkymme- 
nystä).
Im pôts fonciers.
V älillis iä  u lostekoja  
(tientekoa ja  sillan* 
rakennusta, k yydi­
tystä ja k estik ie ­
vareja y . m .).
Im pôts indirects.
P alkkaa papistolle 
j a  kirkon- 
p a lvelio ille .
Appointem ents  
du clergé.
K unnallis­
veroja.
Im pôts
com m unaux.
Summa.
Total.
P erin tö­
jä
kruunu»
R älssi-
P erin tö­
jä
kruunu- R älssi-
Perin tö­
jä
kruunu-
R älssi-
Perin tö­
jä
kruunu- R älssi-
Perintö­
jä
kruunu-
R älssi-
&nf. n iffof. ■pu S h f. 7^ X nf. JteJ X n f 'flÿ X n f. fH ifinf. 9 b f. jm ifmfi 3 b f ;»!ï
W e s i l a h t i ............................
T o t t i j ä r v i ............................
P ä lk ä n e ..................................
S a h a l a h t i ............................
O r i v e s i ..................................
R u o v e s i ..................................
K u r u .......................................
T e i s k o ..................................
292
312
280
248
198
194
222
185
43
64
93
27
34
41
10
16
35
24
32
12
23
64 
14 
52
92
65
T i e t o j a e i o l e s a a t u .
W iipurin  lään i.
W iipurin pitäjä . . . . 180 90 84 80 231 48 175 80 249 86 249 86 468 16 410 25 1,130 40 920 71
Johannes ............................ 180 90 86 64 74 80 74 80 258 75 258 75 440 86 440 86 955 31 861 5
U u sik irk k o ............................ 180 90 86 64 249 65 249 65 276 42 276 42 230 67 230 67 937 64 843 38
K u o lem a jä rv i...................... 180 90 — — 106 74 — — 239 50 — — 289 45 — — 816 59 — —
K o iv is to ................................. 180 90 — — 52 66 - — 300 45 — — 658 30 — — 1,192 31 — —
Seiskari ja Lavansaari. . 145 60 — — 11 80 — — 154 94 — — 12 95 - — 325 29 — —
S ä k k j ä r v i ............................ 175 20 — — 225 25 — — 260 80 — — 378 20 — — 1,039 45 — —
W i r o l a h t i ............................ 180 10 92 10 230 40 230 40 275 20 275 20 369 20 369 20 1,054 90 966 90
M iehikkälä ............................ 180 10 92 10 230 40 230 40 190 10 190 10 175 20 175 20 775 80 687 80
W ehkalah ti............................ 174 20 86 80 202 20 202 20 280 40 280 40 372 — 372 — 1,028 80 941 40
S ip p o la ................................. 170 10 74 75 180 40 180 40 199 50 199 50 182 10 182 10 732 10 636 75
K y m i....................................... 180 90 84 80 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 284 1 0 284 1 0 292 1 0 292 1 0 958 2 0 862 1 0
Pyhtää ................................. 180 90 84 80 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 204 1 0 204 10 170 5 170 5 756 15 660 5
Suursaari ja  Tytärsaari . 150 50 — — 15 20 — — 184 10 — — 10 10 — — 359 90 — —
Lappvesi............................. 139 85 90 9 71 25 71 25 250 60 250 60 186 63 186 63 648 33 598 57
L uum äki......................................... 128 17 87 22 15 88 15 88 225 93 225 93 164 5 164 5 534 3 493 8
W a l k e a l a ............................ 100 51 — — 110 68 - — 249 27 — — 63 32 — — 523 78 — —
L e m i ................................................ 143 80 — — 14 31 — — 247 98 — — 97 15 — — 503 24 — —
T aipalsaari .................................. 144 82 — — 12 67 — — 427 13 — — 176 39 — — 761 1 — —
S a v ita ip a le .................................. 137 94 — — 26 15 — — 262 57 — - 143 13 — — 569 79 — —
S u o m en n iem i ............................ 116 57 — — 20 32 — — 233 6 — — 112 69 — — 482 64 — —
J o u tsen o ......................................... 133 22 59 20 64 2 64 2 295 48 295 48 104 1 104 1 596 73 522 71
R u o k o la h ti............................ 166 66 — — 48 96 — — 341 56 — — 145 83 — — 703 1 — —
R a u t j ä r v i ............................ 133 51 — — 45 48 — — 360 64 — — 223 50 — — 763 13 —
Suom. T ai. T ila . 11
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Ulostekojen suuruus keskimäärin manttaalilta.
Contributions en moyenne sur chaque „mantal.“
Kunta.
Communes.
Kruununveroja  
(vakinaista veroa ja  
kruununkymme- 
nystä.
Im pôts fonciers.
V ä lillis iä  u lostekoja  
(tientekoa ja  s illa n ­
rakennusta, k yyd i­
tystä ja k estik ie-  
vareita y . m.)*
Im pôts indirects.
Palkkaa p apisto lle  
ja  kirkon- 
p a lvelio ille .
Appointements 
du clergé.
K u n n allis­
veroja.
Im pôts
com m unaux.
Summa.
Total.
P erin tö­
jä
kruunu-
R älssi-
Perin tö­
jä
kruunu-
Rälssi-
P erin tö­
j ä
kruunu-
R älssi-
Perin tö­
jä
kruunu-
R älssi-
P erin tö­
jä
kruunu- Rälssi-
f f in f 7H 9 b i f . m ifm f i n Xnf. S h f . Z"1 ÿ f o f . n 9 t n f im S h f JOI Xnf. TMI
Jääsk i. .................................. 1 6 0 35 100 24 382 35 361 71 1,004 65
K ir v u ....................................... 142 16 — — 72 71 — — 298 81 — — 210 10 — — 723 78 — —
A n t r e a .................................. 105 41 59 20 53 64 53 64 246 88 246 88 107 77 107 77 513 70 467 49
M uola....................................... 53 87 122 65 67 86 67 86 150 98 150 98 387 50 387 50 660 21 728 99
H ein jo k i................................. 93 35 122 65 123 2 123 2 373 1 378 1 613 65 613 65 1,203 3 1,232 33
K iv e n n a p a ............................ 75 93 122 65 137 34 137 34 299 29 299 29 248 23 248 23 760 79 807 51
W a lk j ä r v i ............................ 34 3 122 65 109 12 109 12 128 93 128 93 55 2 55 2 327 10 415 72
R a u tu ....................................... 24 — 122 65 80 — 80 — 65 18 65 18 51 45 51 45 220 63 319 28
H i i t o l a ........................................................ 129 26 65 20 220 — 220 — 139 56 139 56 70 48 70 48 559 30 495 24
K a u k o la ......................................................... 141 39 — - 190 — — — 201 12 — — 56 32 — — 588 83 — —
Käkisalmen 'maaseurak. . 146 66 — — 196 — — — 201 12 — — 65 23 — — 609 1 — —
P y h ä j ä r v i ............................................... 61 94 61 94 180 — 180 — 152 60 152 60 59 63 59 63 454 17 454 17
R ä i s ä l ä ................................. 141 74 — — 230 - — — 220 18 — — 75 10 — — 667 2 — —
S a k k u la ............................................... • 119 9 69 8 225 — 225 — 123 25 123 25 86 24 86 24 553 58 503 57
P a r i k k a la ............................................... 146 98 102 20 46 89 46 89 295 69 295 69 94 96 94 96 584 52 539 74
J a a k k i m a ................................................ 150 42 115 55 46 83 46 83 262 97 262 97 101 16 101 16 561 38 526 51
K u r k i j o k i ............................ 147 28 107 73 76 36 76 36 262 72 262 72 219 41 219 41 705 77 666 22
Sortavalan maaseurak. . . 112 34 — — 145 90 — — 181 20 - — 55 30 — — 494 74 — —
U u k u n iem i ............................................... 116 27 — — 61 80 — — 198 75 — — 31 25 — — 408 7 — —
R uskeala ......................................................... 74 35 24 24 181 15 181 15 193 28 193 28 102 89 102 89 551 67 501 56
Im pilah ti................................. 140 42 — — 341 - — — 352 — — — 165 — — — 998 42 — —
Suistam o.................................. 131 30 — — 354 — — - - 224 — — — 141 — — — 850 30 — —
S a lm i ....................................... — — 47 65 — — 53 — — — 116 — — — 68 — — — 284 65
S u o jä rv i .......................................... — — 404 43 — — 295 — — — 595 — — — 364 — — — 1,658 43
K o r p ise lk ä ............................ — — 289 — — — 413 — — — 615 — — - 518 — — — 1,835 —
Mikkelin lääni.
H a r t o l a ................................. — — — — 82 10 eo 90 82 10 60 90
Heinolan maaseurak. . . 35 35 — —
J o u tsa ....................................... — — — - 172 — — — — — — — 21 — — — 193 — — —
Luhanka ......................................... — — — — 90 — — — — — — — 20 — — — 110 — — —
L eivonm äki.......................■ 137
M äntyharju. . .  . . — — — — 67 70 — — 35 — — — 240 — — — 342 70 — —
Sysm ä....................................... 60 60
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Ulostekojen suuruus keskimäärin manttaalilta.
Contributions en moyenne sur chaque „mantal,“
Kunta.
Communes.
K ru u n u n v e ro ja  
(v ak in a is ta  ve ro a  ja  
kruununkym ine- 
nystä).
Impôts fonciers.
V ä lillis iä  u lo s tek o ja  
(tien te k o a  j a  s i l la n ­
rak en n u s ta , k y y d i­
ty s tä  j a  k e s tik ie ­
v a re ja  y . m .).
Impôts indirects.
P a lk k a a  p ap isto lle  
j a  k irk o n - 
p a lv e lio ille .
Appointements 
du clergé.
K u n n a llis ­
v ero ja .
Impôts
communaux.
S um m a.
Total.
P e r in tö ­
jä
k ru u n u -
Ilä lssi-
P e r in tö ­
j ä
k ru u n u -
R älssi-
P e r in tö ­
jä
k ru u n u -
R älssi-
P e r in tö ­
j ä
k ru u n u - R älssi-
P e r in tö ­
j ä
k ru u n u -
R älss i-
ÿ k f S k f i Tm Shtf. ■Tmf, Wnf. fië yfof. yns . S k f 7W Xnf. 'A'4
A n t t o la ................................. 187 17 114 58 180 83 46 565 21
Mikkelin maaseurak. . . 185 25 11 27 158 63 158 63 176 53 176 53 395 43 395 43 915 84 741 86
Hirvensalm i............................ 189 39 — — 147 84 — __ 168 89 — 370 8 — — 876 20 — —
K a n g a sn ie m i...................... 183 8 12 48 165 35 165 35 173 76 173 76 257 65 257 65 779 84 609 24
R is t i in a ................................. 186 97 13 15 119 48 119 48 211 34 211 34 289 87 289 87 807 66 633 84
J u v a ....................................... — 29 — — — 71 — — — 109 — __ — 209 — - —
P u u m a la ................................. 335 40 — — 69 60 — — 270 80 — — 125 — — — 800 80 — —
J oro in en ................................. — — — 61 20 61 20 264 70 179 60 8 !) 80 — — — —
H auk ivu ori............................ 194 94 — - 43 50 — — 103 20 — 73 68 — __ 415 32 — —
P ieksäm äki............................ — — — — 133 25 — — 141 — — 80 — __ — 354 25 — —
J ä p p i l ä ................................. — — — — 70 50 — — 175 — __ 136 — — - 381 50 — —
R an tasa lm i............................ 200 — 50 — 127 93 127 93 98 98 — 155 — 155 — 580 93 430 93
K a n g a s la m p i...................... 200 — 50 127 93 — _ 130 80 — 95 — — — 553 73 50 —
H e i n ä v e s i ............................ 200 — 50 170 — — 173 — — - 120 — — 663 — 50 —
K e r i m ä k i ............................ 200 — 50 — 60 — _ — 180 __ — - 123 50 — 563 50 50 —
Savonranta ............................ 200 — 50 — 72 — — — 180 — __ 124 - — 576 — 50 —
E n o n k o s k i ............................ 200 — 50 — 72 — — — 200 — — — 130 — — — 602 — 50 —
S ä ä m i n k i ............................ 200 — 50 - 123 — 123 120 __ 120 180 — ! 80 __ 623 — 473 -
S u lk a v a .................................. 200 — 50 — 50 — 50 — 130 — 130 — 60 — 60 — 440 - 290 —
Kuopion, lä än i.
Kuopion maaseurak. . . 190 - 12 170 — 170 — 135 — 135 — 510 — 510 _ 1,005 — 827 —
K a rttu la ................................. 190 — — — 125 — — — 154 — — 310 — — — 779 — — —
M a a n in k a ............................ 190 — — — 96 — — — 134 — — — 428 — — — 848 — — —
T u u sn ie m i............................ 190 — — — 124 — — — 186 — 362 — — — 862 — — —
P ie la v es i................................. 190 — 10 — 204 — 204 190 — 190 — 172 — 172 — 756 — 576 —
K e i t e l e ................................. 190 — — — 204 — — — 210 — — — 369 — — 973 — — —
L ep p ä v ir ta ............................ 190 75 6 12 34 16 34 16 223 79 223 79 151 42 151 42 600 12 415 49
R autalam pi............................ 190 75 8 64 190 — 190 __ 268 — 268 — 309 5G 309 56 958 31 776 20
W esa n to ................................. 190 75 — — 132 12 — - 388 24 __ — 169 60 — _ 880 71 — —
S u o n en jo k i............................ 190 75 — — 1U 91 _ — 86 32 — — 234 78 — — 623 76 — —
Hankasalm i............................ 190 75 111 27 56 — 33 39 — 37 70 — 41 — 355 75 222 27
I i s a l m i .................................. 178 — — — 170 — 160 — 156 _ 156 — 69 4 69 4 573 4 385 4
R u ta k k o .................................. 170 — — — 170 — — — 156 _ _ — 55 — — — 551 — — —
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Ulostekojen suuruus keskimäärin manttaalilta.
Contributions en moyenne sur chaque „m anta l.u
Kunta.
Communes.
K ru u n u n v e ro ja  
(v a k in a is ta  v e ro a  ja  
k ru u n u n k y m m e- 
nystä).
Im pô ts  fonc iers.
V älillis iä  u lo s teko ja  
( tien te k o a  j a  s i l la n ­
rak en n u s ta , k y y d i­
ty s tä  j a  k e s tik ie ­
v a re ja  y . m .).
Im pôts indirects.
P a lk k a a  p a p is to lle  
j a  k irk o n - 
p a lv e lio ille .
A ppoin tements 
da clergé.
K u n n a ll is ­
vero ja .
Im pôts
com m unaux.
S um m a.
Total.
P e rin tö  
j a  
k ru u n u •
R älss i-
P e rin tö
j a
k ru u n u - R älss i-
P e r in tö ­
jä
k ru u n u -
Rälssi*
P e rin tö
j a
k ru u n u R älssi-
P e r in tö ­
j ä
k ru u n u -
R älssi-
t f n f ■pi äfkf. yuà im X nf. 7»a !fmf. im Vinf- 7*\ t f n f im {fmf. r ) 7WI
L ap in lah ti.......................... 192 53 47 201 19 484 87 981 53
Kiuruvesi .......................... 188 - 25 44 16 19 16 19 271 75 271 75 42 4 42 4 517 98 855 42
N ils iä .................................... 193 — — — 40 — — 63 24 — — 171 64 — 467 88 —
K aavi.................................... 69 90 __ — 46 68 — — 175 — _ — 227 92 519 50 — —
K u u s jä r v i.......................... 76 20 — 275 — — — 230 — _ - 40 — — 621 20 — —
P o lv ijä r v i ................................... 73 50 — — 265 — — _ 240 — — _ 50 — — — 628 50 —
L i p e r i ............................... 89 35 25 35 280 — 280 — 225 — 225 — 130 — 130 - - 724 35 660 35
Kontiolahti.......................... 87 25 — — 307 80 — — 303 80 372 40 _ 1,071 25 __ —
R ä ä k k y lä .................................. 91 70 — — 21 34 — — 194 6 — — 207 16 — — 514 26 — __
K id e s ................................................ 88 70 24 70 160 — 160 — 130 — 130 85 — 85 — 463 70 399 70
K e s ä la h t i ................................... 74 60 — — 115 3 — — 291 80 — _ 84 42 __ 565 85 — —
P ie lis jä r v i ................................... 69 90 — — 124 30 — — 189 44 — — 128 83 — — 512 47 __
Juuka .................................... 69 90 — 153 80 — _ 230 83 — __ 175 — — — 629 53 — —
N u r m e s ............................... 69 90 — — 170 80 — 231 48 — 211 85 — — 684 3 —
Rautavaara.......................... 69 90 — 170 80 — — 216 — — — 230 77 — — 687 47 — —
I lo m a n t s i .......................... 71 4 25 60 38 — 38 — 149 — 153 __ 165 — 165 — 423 4 381 60
E n o .................................... 71 4 25 60 56 99 56 99 82 50 82 50 30 97 30 97 241 50 196 6
Kiihtelysvaara . . . . 71 4 25 60 66 — 6 6 250 — 250 — 395 — 395 — 782 4 736 60
Tohmajärvi.......................... 71 4 25 60 74 13 74 13 215 50 215 50 379 48 379 48 740 15 694 71
P ä lk j ä r v i .......................... 71 4 25 60 30 35 30 35 172 35 172 35 141 6 141 6 414 80 369 36
W aasan lääni.
Pietarsaari .................................. 179 70 — 125 — — — 130 — — — 20 — — — 454 70 — —
P u r m o ......................................... 180 30 — — 170 — — 195 — _ _ 80 — — — 625 30 — _
L u o t o ............................... 180 20 — — 29 35 — _ 108 — — __ 157 — — 474 55 —
Ä h t ä v ä ............................... 177 10 — — 105 40 — — 164 60 — 115 — — — 562 10 —
K ruunupyy.......................... 183 80 — — 114 — — — 160 — — — 39 — — 496 80 — —
T e e r ijä r v i.......................... 184 — — — 118 — — — 170 — — — 46 — — — 518 — —
W e t e l i ............................... 171 80 _ 105 — — _ 260 — — — 28 — — — 564 80 — — 1
P erh o .................................... 165 95 — _ 97 — — — 200 — — — 50 — — — 512 95 — —
H a i s u a ................................. 171 60 _ 101 — — 308 — __ — 120 — — — 700 60 — —
K austisenk ylä ...................... 171 80 — — 100 — — — 243 — __ 40 — _ — 554 80 — —
Kokkolan maaseurak. . . 172 60 — — 186 — — — 185 — __ — 149 66 — — 693 26 — —
Alaveteli............................... 173 55 — — 180 — — — 181 — — — 45 50 — - 580 5 — . —
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Ulostekojen suuruus keskimäärin manttaalilta. 
Contributions en moyenne sur chaque „mantal.(i
Kunta.
Communes.
Kruununveroja 
(vakinaista veroa ja 
kruununkymme- 
nystli).
Impôts fonciers.
Välillisiä ulostekoji 
(tientekoa ja sillan 
rakennusta, kyydi­
tystä ja kestikie­
vareja y. m.)-
Impôts indirects.
. Palkkaa papistolle 
, ja kirkon- 
palvelioille.
Appointements 
du clergé.
Kunnallis­
; veroja.
Impôts
communaux.
Summa.
Total.
Perintö
ja
kruunu Rälssi-
Perintö
ja
kruunu Rälssi-
Perintö
ja
kruunu Rälssi-
Perintö
ja
kruunu Rälssi-
Perintö­
jä
kruunu- Rälssi-
3hf. <5%f. in i ffmf n tfnf tfnf pH 7*1 Mnf im tfnf. T*A ffinf ■pe tfnf.
Kälviä ja Ullava . . . . 170 60 62 50 230 230 235 235 92 92 727 60 619 50
L o h t a j a .................................. 166 80 — — 202 — — — 200 — __ — 48 - — 616 80 _
H im anka................................. 172 40 — — 220 __ — 275 — _ — 39 — — — 706 40
Y lik a n n u s ............................ 170 40 - — 212 ! — — 250 — — _ 59 — — 691 40 __ —
T o h o la m p i............................ 158 90 — — 217 53 1 — — 286 7 __ __ 319 50 — 982 — __
Lestijärvi . . . . . . 159 60 — — 217 53 — — 235 — — — 125 33 __ 737 46
W ö y r i .................................. 179 13 — — 116 — — — 168 — — 100 — — — 563 13 — —
O r a v a in e n ............................ 182 78 — — 133 5 _ — 187 — — — 54 70 — — 557 53 __
M a k sa m a a ............................ 145 71 — — 100 — — 215 — — — 60 — _ — 520 71 —
Uusikaarlepyyn m aaseur.. 166 50 — — 96 — — 170 — -- — 128 — — — 560 50 — —
Jepua ....................................... 168 96 96 __ — — 175 — — — 125 — _ — 564 96 —
M u n sa la ................................. 171 74 __ __ 96 — — — 155 — — _ 80 __ _ — 502 74 — —
Y l i h ä r m ä ............................ 176 26 — 38 — — 150 — — _ 110 — _ — 474 26 — —
A la h ä r m ä ............................ 177 47 — — 34 — — 150 — — — 110 _ — 501 47 _ —
K auhava.................................. 151 69 __ 107 _ — — 120 — — _ 116 _ — 494 69 —
L apu a....................................... 160 31 — - - 110 — — — 150 _ 50 __ — — 470 31 — -
N u r m o .................................. 157 37 ___ — 100 ___ __ — 160 — _ 150 _ _ — 567 37 —
M aalahti................................. 170 — — — 200 — — 133 — — _ 40 _ _ — 543 _ — —
P e t a l a h t i ............................ 165 16 — 200 — — 177 — — 50 _ __ _ 592 16 —
B e r g ö ö ................................. 166 60 — — 200 — — — 230 — — _ 35 _ _ — 631 60 — —
S u lv a ....................................... 170 40 — __ 200 __ _ — 192 — — _; 108 —_ _ — 670 40 — —
P i r t t i k y l ä ............................ 178 43 — 200 — — 179 — — _ 20 __ _ — 577 43
M u sta sa a ri............................ 157 — — — 88 — _ _ 170 _ — _ 60 _ _. _ 475 — —
K o iv u la h t i ............................ 155 56 — — 85 — __ __ 230 — _ _ 52 _ _ __ 522 56 — —
R a ip p a lu o t o ...................... 158 96 — — 387 28 — — 363 79 — : _ 58 90 _ __ 968 93
L a i h i a .................................. 172 4 — — 351 — 1 __ — 144 — — !_ 197 _, _ _ 864 4 — —
Jurva ....................................... 165 29 — __ 351 — j — __ 66 — — ' _ 212 50 _ _ 794 79 __ —
W ä h ä k y r ö ............................ 180 93 __ 216 — — _. 126 — — , _ 77 60 _ _ 600 53 __ —
I s o k y r ö .................................. 182 3 — — 400 — — _ 180 — — 1 _ 70 _j __ _ 832 3 — —
Y lis t a r o ................................. 178 4 — 415 — _ _ 175 _ _ _ 65 _ _ 833 4 — —
L a p v ä ä r tt i ............................ 173 29 __ 285
“
— _ 208 — — _ 203 _ _ 869 29 — —
Sidepyy .................................. 166 49 — 275 — 288 - — --- 2 2 1 — — _ 950 49 —
Kristiinankaup. maaseurak. 173 j 29 — ; —
OOCO
—  . — — 149 - — — 244 — _ 866 29 —  , —
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U lostekojen  suuruus kesk im äärin  m anttaa lilta .
Kunta.
Communes.
Contributions en moyenne sur chaque „mantal.“
Kruununveroja 
(vakinaista veroa ja 
kruununkymme- 
nystä).
Impôts fonciers.
Välillisiä ulostekoja 
(tientekoa ja sillan­
rakennusta, kyydi­
tystä ja kestikie­
vareja y. m.).
Impôts indirects.
Palkkaa papistolle 
ja kirkon- 
palvelioille.
Appointements 
du clergé.
Kunnallis­
veroja.
Impôts
communaux.
Summa.
Total.
Perintö­
jä
kruunu- Raissi-
Perintö­
jä
kruunu- Rälssi-
Perintö­
jä
kruunu- Rälssi-
Perintö­
jä
kruunu- Ralssi-
Perintö­
jä
kruunu- Rälssi-
ffmf. n tfmf. pH Xnf ifinf. n Xkf. Jm tfmf j'/'i? Xnf. r> tfmfi å<htf. IA N
I s o j o k i .................................... 163 94
1
! — 275 190 57 685 94
K a r i j o k i ................................... 9 i 280 — - - _ 213 50 — — 2 0 2 — __ 858 59 — —
N ärpiö ja  O verm arkku. . 173 29 — 250 — __ — 130 50 — — 6 6 — — — 619 79
Teuva ......................................... 170 74 — — 250 — — — 1 2 2 45 — — 90 — _ — 633 19 — —
J a l a s j ä r v i .............................. 165 85 _ — 300 — — 247 — — — 305 — _ — 1,017 85 — —
P e r ä s e in ä j o k i ........................ 165 85 — — 300 — _ — 230 — _ — 430 — _ — 1,125 85 — —
K a u h a j o k i .............................. 168 40 324 30 _ — 152 65 — — 273 — __ — 918 35 —
K u r ik k a ................................... 171 6 8 — - 318 1 0 — _ 187 — — — 216 — _ — 892 78 — —
I lm a j o k i ................................... 169 6 8 - — 300 — __ — 260 — — — 238 — _ — 967 6 8 — —
S e i n ä j o k i .............................. 167 13 — — 270 — 184 — — — 306 — _ 927 13 — —
K o r s n ä ä s i .............................. 166 49 — — 185 — — — 149 — __ 96 — _ — 596 49 — —
L aukaa ................................... ‘245 — 190 — 118 94 118 94 425 — 425 — 266 — 266 _ 1,054 94 999 94
S u m ia in e n ............................. 2 2 1 81 180 — 2 0 1 16 5 19 637 35 2 1 85 429 32 153 33 1,489 64 359 87
P e t ä j ä v e s i .............................. 2 2 1 — — — 180 — — — 2 0 0 — — — 187 — __ — 788 — — —
Jyväskylän  m aaseurak. . . 198 — — — 2 0 0 — __ _ 280 — — — 238 2 0 _ — 916 2 0 —
S a a r i j ä r v i ............................ 2 1 1 52 — — 2 0 0 — — — 229 6 8 — 312 — __ — 953 2 0 — —
U u ra in en ................................. 180 — — — 190 — — 240 — — — 135 — __ — 745 — — —
K a r s tu la .............................. 154 2 __ — 80 — — __ 2 1 0 — — — 1 2 0 — __ — 564 2 — —
W ii t a s a a r i ............................. 250 — 195 — 151 6 6 151 6 6 400 — 400 — 32 61 32 61 834 27 779 27
K o n g in k a n g a s ........................ 146 37 — — 152 61 — — 414 58 — 107 1 0 __ — 820 6 6 — —
P ih t ip u d a s ............................. 157 — — - 250 — — — 368 — — — 135 — __ — 910 — — —
K iv ijä r v i................................... 178 84 — — 218 — .. — 375 — — — 300 16 __ — 1,072 — — —
L a p p a jä r v i .............................. 177 — — — 234 — — — 295 85 — — 37 73 __ — 744 58 __ —
W im p e li ................................... 180 — __ — 270 — _ — 350 — — — 123 85 — — 923 85 __ —
E v i j ä r v i ................................... 243 — — — 330 — — — 2 2 0 — — — 104 — _ 897 — — —
K o r te s jä r v i........................ 243 — — — 360 50 — — 2 1 0 — — — 152 — __ — 965 50 — —
A la j ä r v i ................................... ISO — — — 185 — — — 230 — — — 80 — __ — 675 — — —
S o i n i ........................ 170 — — 185 — — 240 __ __ — 85 — _ — 680 — — —
L e h t i m ä k i ............................. 160 — — — 185 — — 245 __ — — 85 __ __ — 675 — — _
K u ortan e ................................... 183 — — — 179 — — — 225 — — — 181 _ __ — 768 — — —
A lavuus ................................... 175 — — — 65 — — — 290 __ — — 246 — __ — 776 — — —
T ö y s ä ......................................... 185 — — — 330 — __ — 187 —. — — 138 — __ _ 840 — — —
K e u r u u ................................... 180 — — — 170 - — - 271 — — — 198 70 — 819 70 — —
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Ulostekojen suuruus keskimäärin manttaalilta.
Contributions en moyenne sur chaque „mantal.“
Kunta.
Communes.
Kruununveroj a 
(vakinaista veroa ja  
kruununkymme- 
nystä).
Im pôts fonciers.
V älillis iä  u lostekoja  
(tientekoa ja  s illa n ­
rakennusta, k yyd i­
tystä ja  k estik ie ­
vareja y. m .).
Im pôts indirects.
! Palkkaa p apisto lle  
i ja  kirkon- 
p a lv e lio ille .
Appointem ents  
du clergé.
K unnallis­
veroja.
Im pôts
com m unaux.
Summa.
Total.
P erintö­
jä
kruun 11- llä lssi-
P erin tö­
jä
kruunu-
K älssi-
P erin tö­
jä
kruunu-
R älssi-
P erin tö­
jä
kruunu- R älssi-
P erin tö­
jä
kruunu- R ä lss i-
ifinf. H h f y-hf. T‘i iTmf. (Hnf iflnf. <Tmf. mnfi n ifinf. jW Sfof.
P ih la ja v e s i ............................ 233 152 50 556 2 0 471 1,412 70
M u l t i a ................................. 193 — — — 189 — — - 354 30 — — 259 50 — — 995 80 — —
W i r r a t ................................. 209 — — — 78 — — — 2 1 0 — — — 285 — — _ _ 782 — — —
Ä t s ä r i ......................................... 168 — — — 240 — — — 284 — — — 847 — — —
O ulun lään i, 
l i ....................................................... 150 75 19 80 300 300 285 285
-
58 58 793 75 662 80
K uivaniem i .................................. 150 90 25 85 445 — 445 — 247 — 247 — 83 — 83 925 90 800 85
H aukipudas ................................... 158 30 — — 115 — — — 1 2 0 — — — 91 — — _ _ 484 30 — _
K iim inki ......................................... 153 82 — — 356 — — — 172 — — — 1 2 0 — — 801 82 — —
Y lik iim in k i .................................. 155 26 — — 8 8 -— — — 61 — — — 282 — — — 586 26 —
Liminka ......................................... 174 2 1 — — 207 - — — 103 — — — 57 — — 541 2 1 — —
Lum ijoki................................. 181 24 — — 189 — — — 141 — — — 67 — — — 578 24 — —
K em p ele ................................. 179 56 — — 205 — — — 1 1 2 — — — 61 — — 557 56 — —
T e m m es .......................................... 184 61 — — 189 — — — 96 — — — 54 — — — 523 61 _ —
T y r n ä v ä ......................................... 185 1 1 — — 173 — — — 126 — — 84 — — — 568 1 1 — —
M u h o s .......................................... 161 31 — — 379 — — — 154 — — — 92 — — — 786 31 — —
U ta jä r v i ......................................... 160 1 — — 379 — — — 154 — — — 123 — — — 816 1 — —
P u d a s jä r v i............................ 156 80 — — 180 — — — 165 — — — 90 — — — 597 80 — —
T aivalkosk i............................ 158 36 — — 2 0 0 — — — 300 — — — 2 0 0 — — — 858 36 _
O u l u ....................................... 157 75 — — 360 — — — 150 — — — 130 — — — 797 75 —
O u lu n s a lo ............................ 168 25 — — 360 — — — 150 — — — 1 0 0 — — — 778 25 — —
K u u s a m o ............................ 38 40 — — 438 — -— — 1 0 0 — — — 1 0 0 — — — 676 40 — —
K a la jo k i................................. 160 52 — — 254 50 — — 310 63 — — 189 90 — — 915 55 — —
A l a v i e s k a .................................. 160 52 — — 300 35 — — 247 — — — 127 80 — — 835 67 — __
R a u t i o ......................................... 160 52 — — 300 — — — 300 — — — 70 — — — 830 52 — —
Y livieska................................. 160 48 — — 720 — — — 2 2 1 — — — 167' 75 — — 1,269 23 —
Sievi (Evijärvi) . . . . 160 48 — — 250 — — — 225 — — — 98 — — — 733 48 —
P y h äjok i................................. 160 52 — —- 500 — — — 225 — — — 180 — _ — 1,065 52 — —
M e r i j ä r v i ............................ 160 52 — — 500 — — — 225 — — — 180 — — 1,065 52 — __
O ulainen ......................................... 160 52 — — 500 — — — 225 — — — 180 — — — 1,065 52 — —
Raahe (Salon pit.) . . . 160 50 — — 260 — — — 162 — — — 164 45 — — 746 95 — —
Salon k a p p e l i ............................ 160 50 — — 175 — — — 2 0 0 — — — 8 8 — — — 623 50 — —
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Ulostekojen suuruus keskimäärin manttaalilta. 
Contributions en moyenne sur chaque „ mantal. “
Kunta.
Communes.
Kruununveroja 
(vakinaista veroa ja 
ki'uununkymme- 
nystä).
Impôts fonciers.
1 Välillisiä ulostekoja 
! (tientekoa ja sillan 
rakennusta, kyydi 
tysta ja kestikie­
vareja y. m.).
Impôts indirects.
Palkkaa papistolle 
ja kirkon- 
palvelioille.
Appointements 
du clergé.
Kunnallis­
veroja.
Impôts
communaux.
Summa.
Total.
Perintö
ja
kruunu llälssi-
Perintö
ja
kruunu Kälssi-
Perintö­
, Rälssi- kruunu-
Perintö
jakruunu Rälssi-1
Perintö­
jä
kruunu- Rälssi-
Xnf ifmf. 7".1 3hf fm ifinf. n Xnfi j j n Xnf. 7M
1
ffinf. SRnf. n &nf
W ih a n t i ................................. 160 50 200 215 _ 217 792 50
Siikajok i.................................. 160 50 - — 270 — — — 130 — ~ 1 — 349 — __ — 909 50 _ —
R e v o n la h ti............................ 162 84 — — 270 - — __ 130 — — __ 345 50 — — 908 34 __ —
P a a v o la ................................. 160 50 — — 270 — — — 135 — — — 347 38 — — 912 88 __ —
R a n ts i la .................................. 160 50 — — 270 — — 125 — — — 347 50 — — 903 — — —
H a ilu o to ................................. 160 50 — 145 — — — 164 — — ~ 49 — - 518 50 — —
H aap ajärv i............................ 144 44 — — 506 — — — 325 — — — 128 — — — 1,103 44 __ —
H a a p a v e s i ............................ 155 20 - — 495 — — — 230 — — — 54 34 — — 934 54 — —
K e s t i l ä ................................. 149 80 — — 815 — — — 220 — — — 115 36 — — 1,300 16 — —
K ä rsä m ä k i............................ 147 42 — — 550 — — — 222 — --- — 52 — — — 971 42 — —
Nivala (Pidisjärvi) . . . 149 35 — — 592 _ — __ 250 — — — 187 — — — 1,178 35 — —
P iip p o la .................................. 133 9 - — 500 _ — — 250 — — — 126 72 — — 1,009 81 —
P u lk k ila ................................. 152 28 — — 580 _ — — 210 — — — 101 — — — 1,043 28 — —
P y h ä j ä r v i ............................ 155 14 — — 498 — — — 333 — - — 92 — — —. 1,078 14 — —
R eisjärv i................................. 142 21 — - 475 — — 248 — — 80 — — —. 945 21 — —
H yrynsalm i............................ 68 13 — - 100 — — _ 280 — — — 110 — — — 558 13 — —
Kajaanin maaseurak. . . 78 14 — — 370 35 — 225 90 — — 154 — — — 828 39 — —
K u h m o n ie m i...................... 84 50 — — 50 — — __ 90 — — 110 — — — 334 50 — —
P a lta m o ................................. 79 80 — — 371 — 220 — — 118 — — — 788 80 — —
Puolanka................................. 72 1 _ — 70 — — 235 — ___ 102 — — — 479 1 — —
R i s t i j ä r v i ............................ 84 54 — — 180 — — _ 280 — — — 200 — — 744 54 — —
Sotkamo . » ...................... 65 16 26 2 105 23 48 — 139 — 139 — 109 — 109 — 418 39 322 2
S u o m u s sa lm i...................... 81 20 — — 367 — — 300 - __ — 325 — — — 1,073 20 — —
Säräisniem i............................ 70 59 — — 136 — — — 151 — — — 26 69 — — 384 28 — —
Kemin maaseurak. . . . 329 28 — — 390 — — — 165 — — — i 180 — — — 1,064 28 — —
S i m o ....................................... 428 88 — — 340 — — — 205 — — — 120 — — — 1,093 88 — —
T e r v o la ................................. 296 64 — — 360 — — 150 — — ! 140 — — _ 946 64 — —
R o v a n ie m i............................ 524 58 — — 591 — — — 228 — _ — 310 — — _ 1,653 58 — —
K e m ij ä r v i ............................ 324 48 — H l — — - - 583 — — 620 — — — 1,638; 48 — —
K u o la jä r v i............................ 40 12 — — 86 40 — — 258 88 — — 82 56 — — 467 96 — —
A la -T o r n io ............................ 200 40 — — 190 501 — — 120 - - — 96 10 — — 607 __ — —
K a ru n k i................................. 209 28 — — 190 50 — — 120 — — — 173 25 — — 693 3 — -
Y li-T o r n io ............................ 218 60 — — 140 68 — — 132 — — — 375 50 — — 866 j78 — -
T u r t o la ................................. 286 36 — — 702 1— - 1 — 128 — - — 407 — — _ 1,523 36 — — 1
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1
Kunta.
Communes.
2 1 3 K 4 1 5 fl 6 [ 7 II 8 j 9 II 10 1 11
Ulostekojen suuruus keskimäärin manttaalilta.
Contributions en moyenne sur chaque „m anta l.“
K ru tin u n v e ro ja  
(v a k in a is ta  ve ro a  j a  
k ru u n u  nkym m e- 
nystä).
Impôts fonciers.
V älillis iä  u lo steko ja  
( tien te k o a  j a  s i l la n ­
rak en n u s ta , k y y d i­
ty s tä  j a  k e s tik ie ­
v a re ja  y . m .).
Impôts indirects.
P a lk k a a  p a p is to lle  
j a  k irk o n - 
p a lv e lio ille .
Appointements 
du clergé.
K u n n a llis ­
vero ja .
Impôts
communaux.
Sum m a.
Total.
P e r in tö ­
jä
k ru u n u -
R älss i-
P e r in tö ­
jä
kruunu - R älssi-
P e r in tö ­
jä
k ru u n u -
R älssi-
P e r in tö ­
j ä
k ru u n u - R älssi-
P e r in tö ­
j ä
k ru u n u -
R älssi-
Xnf 'fli ftû S<kf. ähf: 3kf. f i-\ 3nf. ffinf. jm 5"'! ifinf 9htf JK1
K o l a r i .................................. 192 4 880 140 480 1,692 4
M uonionniska...................... 108 80 — — 36 — — — 186 — — — 27 — — — 357 80 — —
E nontek iäinen...................... 13 80 — — 31 60 — — 110 — — — 54 69 — — 2 1 0 9 — —
K i t t i l ä ................................. 26 1 0 — — 33 83 — — 162 2 0 — — 38 7 1 — — 260 84 — —
S o d a n k y lä ............................ 18 80 — — 34 1 2 — — 89 40 — — 24 36 — — 161 68 — —
Inari . . ' ............................ 13 80 — — 72 20 — — 48 90 — — 112 19 — — 247 9 — —
U t s j o k i ................................. 13 80 — — 33 34 — - 105 16 — — 134 95 — — 287 25 — —
Suom. Tai. T ila. 12
25. Erityisluettelo maksettavaksi lasketusta kruununylöskannosta ja
Le montant des contributions d irec tes au profit
maksamattomista rästeistä kussaki läänissä vuosina 1886—1890.
de l’Etat e t les restes pendant les années 1886—1890.
1 1
Läänit.
Gouvernements.
2
Vakinaista
veroa.
Impôt foncier.
3
Kruunun-
tihuntia.
Dîme de la 
couronne.
4
S otilaan-ja me- 
risotilaanpito- 
sekä rustholli- 
vakanssi- 
maksua.
Droits des va­
cances.
Suostunta-
veroa.
Impôt sur le 
revenu.
X n f. n M nf. im ffb f . •pu
1 Uudenmaan läänissä 244,747 97 44,418 32
j
266,304j 43 271,837
X  G
40
2 Turun ja  Porin „ 646,836 95 86,039 89 457,351 98 160,237 20
3 Hämeen „ 360,127 20 53,961 48 255,985 77 103,945 90
4 W iipurin „ 49,608 15 96,416 61 96,440 46 135,869 80
5 M ikkelin „ 182,102 64 21,516 85 99,816 74 32,860 40
6 Kuopio „ 205,890 61 20,192 22 68,274 55 40,330 40
7 W aasan „ 490,505 41 77,295 29 121,375 20 91,324 —
8 Oulun „ 304,463 82 48,668 04 78,152 53 54,919 60
9 Summa 2,484,282 75 448,508 70 1,443,701 66 891,324 70
10 Uudenmaan läänissä 236,020 59 42,246 2S 255,667 01 12,260
1 8
40
11 Turun ja  Porin „ 628,904 57 82,192 73 443,573 23 9,160 —
12 Hämeen „ 347,402 77 52,089 94 249,279 94 2,376 80
13 W iipurin „ 50,069 46 87,586 94,112 06 3,590 —
14 M ikkelin „ 176,940 96 21,653 85 97,128 68 — —
15 Kuopion „ 210,510 72 32,286 24 68,999 U 1,251 20
16 W aasan „ 465,298 04 74,633 89 116,908 60 5,140 —
17 Oulun „ 296,982 64 47,607 70 76,235 92 8,918 40
18 Summa 2,412,129 75 440,296 63 1,401,904 55 42,696 80
19 Uudenmaan läänissä 230,678 15 40,595 18 248,744 29 11,087
1  O
20
20 Turun ja  Porin „ 629,775 76 79,631 14 433,302 55 5,780 _
21 Hämeen „ 334,578 67 47,886 05 257,262 75 2,440 -
22 W iipurin „ 49,909 10 81,606 24 90,995 — — —
23 Mikkelin „ 173,212 39 20,889 93 94,818 50 — —
24 Kuopion „ 206,100 86 30,630 42 55,305 66 429 20
25 W aasan „ 454,740 33 72,196 64 113,524 06 7,624 80
26 Oulun „ 285,481 86 45,859 03 74,043 17 1,360 -
27 Summa 2,364,477 12 1 419,294 63 1 1,367,995 98 28,721 20
1 6 
ÎHengeltâ m ak­
settavia ulos- 
tekoja kruu- 
j nulle.
Cote personelle.
7
Arentirahoju.
Revenu des ter­
res domaniales.
8
M uuta ylös- 
kantoa.
Autres droits.
9
Summa mak­
settavaksi las­
kettua kruu- 
nun-ylös- 
kantoa. 
Total des con­
tributions.
10
Vähennystä.
A défalquer des 
recettes.
i i  !
M aksam atto­
mia räste jä  
vuoden lopussa 
31 p:nä Joulu­
kuuta.
Restes.
9hf. n ïfinf. T'A ÿh f 7>a 9kf f :i n 9hf. n
S  O .
163,815 100,021 96 76,508 83 1,174,253 91 20,555 97 3,829 32 i
263,862 — 215,884 59 84,424 65 1,914,637 26 17,404 20 2,821 69 2
168,327 — 98,610 09 56,123 12 1,097,080 56 18,091 40 2,815 39 3
253,896 — 8,785 23 209,098 74 850,114 99 14,434 79 15,002 05 j 4
130,787 _ 31,960 79 28,437 26 527,4.81 68 6,815 39 2,688 29 ö
178,008 — 16,899 81 59,064 77 588,660 36 15,446 47 7,132 02 6
251,643 — 35,471 51 102,336 12 1,169,950 53 14,033 60 1,856 56 7
132,888 — 38,953 52 42,028 83 700,074 34 25,996 89 2,299 61 8
1,543,226' 553,187 50 658,022 32 8,022,253 63 132,778 71 38,444 93 9
8  7 .
177,839 _ 105,631 08 70,465 42 900,129 78 12,658 34 1,651 88 10
! 276,903 08 212,699 35 74,013 21 1,727,446 17 16,132 85 1,965 04 11
j 171,183 — 96,550 73 50,822 67 969,705 85 16,110 35 1,321 — 12
254,630 — 10,323 10 175,185 10 675,495 72 12,698 29 4,253 85 13
129,379 — 30,428 30 17,451 72 472,982 51 6,752 88 2,242 02 14
179,773 — 16,152 76 39,352 36 548,325 39 14,803 45 4,159 88 15
269,098 50 35,49-1 86 78,178 39 1,044,752 28 14,829 — 2,313 06 16
138,362 04 39,470 i c i 20,413 94 627,991 25 22,322 21 3,487 91 17
1 1,597,167 62 546,750 79 525,882 81 6,966,828 95 116,307 37 21,393 64 18
8  8 .
173,492 _ 101,846 99 80,827 98 887,271 79 12,653 12 2,193 05 19
283,153 65 212,395 18 85,536 26 1,729,574 54 16,909 18 1,471 76 20
182,688 55 77,546 78 66,748 54 969,151 34 7,634 04 1,114 42 21
260,069 — 8,383 33 214,230 65 705,193 32 11,145 52 3,261 26 22
131,209 — 31,530 70 45,231 93 496,892 45 7,159 92 2,496 10 23
199,722 69 16,008 69 70,197 77 578,395 29 13,367 12 2,626 30 24
262,298 — - 35,111 11 128,607 98 1,074,102 92 13,496 26 5,107 96 25
138,288 — 38,233 38 49,132 25 632,397 69 20,646 71 4,507 15 26
J 1,630,920 89 521,056 16 740,513 1 36 7,072,979 34 103,011 87 1 22,778 — 27
90 91
1Läänit.
Gouvernements.
2
V akinaista
veroa.
Impôt foncier.
3
Kruunun-
tihuntia.
Dîme de la 
couronne.
4
Sotilaan- ja  me- 
risotilaanpito- 
sekä rustholli- 
vakansai- 
maksua.
Droits des va­
cances.
5 1
Suostunta-
veroa.
Impôt sur le 
revenu.
Wnf. n Xnf. p:\ * iïhif. ! ju
1 Uudenmaan läänissä 246,888 40 39,480 84 10,348
3 . 8
80
2 Turun ja  Porin „ 577,989 57 76,531 33 — - 8,020 —
3 Hämeen „ 329,005 98 48,662 91 244,947 38 13,721 —
4 W iipurin „ 50,210 17 87,677 67 89,249 38 — _  i
5 M ikkelin „ 172,795 29 20,377 96 - — 6,939 37
6 Kuopion „ 207,840 75 30,221 65 - - - -
7 W aasan „ 434,829 57 69,794 39 — — 4,706 80
8 Oulun „ 267,626 58 44,663 10 48,949 84 3,203
9 Summa 2,287,136 31 417,409 85 383,146 60 46,938 97
10 Uudenmaan läänissä 207,584 26 43,990 95 16,460
1 8
11 Turun ja  Porin „ 710,560 81 74,737 56 — — 7,510
12 Hämeen „ 401,275 67 44,539 58 — — 850
13 W iipurin „ 124,161 15 25,248 12 — - 33,914 42
14 M ikkelin „ 225,573 85 18,905 60 - — — —
15 Kuopion „ 177,409 03 29,966 41 - - 1,440 — !
16 W aasan ,, 381,108 22 68,087 16 — — 5,230 —
17 Oulun „ 238,204 — 42,774 96 — — 4,627
!
18 Summa 2,465,876 99 348,250 34 - — 70,031 42 i
6
Hengeltä m ak­
settavia ulos­
tekoja kruu­
nulle.
Cote personelle.
7
Arentirahoja.
Revenu des ter­
res domaniales.
8
M uuta ylös- 
kantoa.
Autres droits.
9
Summa m ak­
settavaksi las­
kettua  kruu- 
nun-ylös- 
kantoa.
Total des con­
tributions.
10
Vähennystä.
A défalquer des 
recettes.
l i
M aksamatto­
mia rästejä 
vuoden lopussa 
31 p:nä Jo u lu ­
kuuta.
Restes.
I
i 7,a Sinf. r\ Sftnf {fop y» 3 h f f! ■/m
0 9 . 1
176,451 — 98,214 02 247,663 31 818,996 37 12,882 29 782 46 1
288,451 98 205,192 37 496,170 54 1,652,355 79 16,550 76 1,271 j 52 2
181,131 65 91,852 29 71,107 77 980,428 98 7,372 ; os 1,492 82 3
263,077 — 8,169; 27 233,377 11 731,760 60 10,910 99 4,354! 40 4
136,493 58 36,449 14 66,774 60 439,829 94 442 — 303' 48 5
191,553 26 15,914 89 122,911 35 568,441 90 14,264 46 1,592 30 6
270,156 50 35,350 92 207,783 22 1,022,621 40 14,061 02 1,677 92 7
143,594 50 50,476 71 74,093 65 632,607 38 23,143 ; 74 4,132 26 8
1,650,909 47 541,619 61 1,519,881 55 6,847,042 36 99,627 34 15,607 16 9
8  O .
182,333 — 97,219 03 207,087 61 754,704 85 21,587, 45 1,354 58 10
294,482 09 180,542 93 187,984 92 1,455,818 31 1 1.77! 63 1,194 54 11
199,569 — 87,892 96 81,947 50 816,0741 71 6,792 84 1,137 49 12
266,541! - 9,582 86 326,318 — 785,765 55 10,748 H 5,866 42 13 ;
151,839 03 21,470 75 21,572 88 439,362 11 6,208; 94 743 30 14
192,042 32 16,003 34 62,815 77 479,676 87 13,209 28 1,327 90 15
279,506; 56 33,352, 27 112,476 11 879,760' 32 13,414 23 531 ! 81 16
147,156- 47 46,953, 36 45,823 27 525,539 06 21,543 20 2,263 ! 76 17
1,713,469 47 493,047 50 1,046,026 06 6,136,701 78 108,278, 68 14,419 80 18
92 93
26. Tietoja maalaiskuntain
Les revenus et les dépenses
tuloista ja menoista 1890.
des communes rurales en 1890.
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ffimf. 7 » ff in f H i ffinf.
i  î
! y,,>i tfnf. f f in f H
1
U u d e n m a a a n  lä ä n i .  
T e n h o l a ....................................... 3 ,609 93 1,813 49 1 ,956 82
1 ! 
7 ,4 4 0
j
24 285 68
2 B r o m a r v i....................................... 5 .212 83 705 67 245 78 6 ,1 6 4 33 905 55
3 P o h j a .............................................. 7 ,0 0 5 49 155 — 1,388 ’96 8 ,5 4 9 45 1 ,322 -
4 T a m m isa a ren  m a a s. . . . 2 ,560 96 4 0 0 — 160 - 3 ,1 2 0 96 270 -
5 K a r j a l o h j a ................................. 1 ,138 70' — 20 - 1,158 70 189 -
6 S a m m a t t i ................................. 1 8 8 5 50 _ 208 99 1 ,094 49 86 -
7 K a r j a .............................................. 1i - — 3 ,114 24 3 ,1 1 4 24 349 21
8 S n a p p e r t u u n a .......................... 1 ,015 - — __ - 1 ,015 250 —
9 In k o o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,793 — — 4 ,3 8 5 63 9 ,1 7 8 ;6o 500 -
1 0 D e g e r b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,491 77 620 7 98 57 3,910 34 222 -
1 1 E sp o o  . . . . . . . . 9 ,1 6 0 15 3 0 0 i 183 - 9 ,6 4 3 15 7 00 -
1 2 K ir k k o n u m m i .......................... 11 ,500 19l 551 90 306 39 12,358 48 6 2 0 -
1 3 S i u n t i o ....................................... 4 ,3 7 0 _ 165 - 185 - 4 ,7 2 0 - 375 -
1 4 L o h j a .............................................. 8 ,7 6 0 25 1 ,328 '50 697 32 10,786 7 2 1 0 -
IS N u m m i ....................................... 1 ,450 - __ j  — 66 2 1,516 2 2 75 -
16 P u s u l a ........................................ 5 ,3 6 2 3 1 ,009 - 2 0 0 6 ,571 3 275 -
1 7 W i h t i .............................................. 13 ,126 — 4 30 — 11 ,0 5 6 2 4 ,6 1 2 — 316 —
1 8 P y h ä j ä r v i ................................ 1 ,572 91 — — 644 32 2,217 23 172 1 -
i  19 P o rv o o n  p i t ä j ä .......................... 23 ,9 6 9 51 1 ,433 85 5 ,555 6 3 0 ,9 5 8 42 2 ,1 8 0 ;4 i
20 A s k o l a ........................................ — — __ _ 3,5 7 0 — 3,5 7 0 - — —
21 P u k k i l a ........................................ 8 5 0 - __ 520 1,370 — 90 —
22 P o r n e e s i ....................................... 3 ,8 1 3 24 1 ,976 j73 562 58 6 ,3 5 2 55 318 30
2 3 H e ls in g in  p itä jä  . . . . ' 21 ,7 3 5 45 2 ,5 2 4 55 : 7 ,2 4 8 96 3 1 ,5 0 8 96 1,300 1
24 M ä n t s ä lä ........................................ 6 ,9 6 9 58 — — j  — 6 ,9 6 9 58 630
2 5 N u r m i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - — ? 34 ,1 1 5 - 34 ,115 - - -
1 2 6 S i p o o .............................................. 13 ,453 26 6 3 4 10 1,765 47 1 5 ,8 5 2 83 625 -
2 7 T u u s u l a ........................................ 10 ,175 2 2 67 58 2 ,4 0 8 38 12,651 18 2 ,5 6 2 |20
2  8 P e r n a j a ....................................... 11,621 28 1 ,362 04 2 ,2 8 0 62 15,263 94 1 ,700
2 0 L i l j e n d a a l i ................................. 2 ,5 6 4 10 — — 1 5,035 73 7 ,5 9 9 83 402 95
3 0 S iir to 179 ,226 4 0 15 ,4 7 7 |41 8 8 ,6 7 8 |s4 28 3 ,3 8 2  65 17,131  :,33
1 7  II  8  I I  9  1 0  II  1 1  I I  1 2  II  1 3  
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p:nä Joulukuuta 
! 
1890. 
!1
D
ettes.
ffinf. ffinf. 7 „ , ffinf.  j 7 > ' i ff in f f fin f y » ffinf. i i; f fin f t - i
1 , 6 3 9 2 4 1 , 4 7 2 3 6 | 4 0 7 2 4 1 , 6 9 1 6 9 5 , 4 9 6 211
! j
1 1
1 , 1 1 8 4 7 3 3 4 7 5 ; 6 3 7 6 7 6 3 7 6 7 2 , 5 3 0 22 6 , 1 6 4 3 3 ! - - 2
1 , 3 0 6 — 2 1 6 5 8 1 4 5 3 9 7 8 1 0 7 4 , 7 4 5 6 9 8 , 5 1 6 7 3 — — 3
6 0 0 - 2 0 9 - 1 - — — — 1 2 5 0 3 6 1 , 3 2 9 3 6 — — 2
3 0 0 — 211 6 s j 1 4 3 — 5 9 3 9 0 - — 1 , 4 3 7 5 5 , — - 5
21 7 5 1 8 9 5 7 - — - ! 5 2 2 5 8 8 1 9 9 0 j _  i - 6
4 9 0 — 7 5 — — — - 1 , 6 0 0 - 2 , 5 1 4 2 4 - - 7
200 — 210 - - - — - 2 5 - 6 8 5 — - - 8
8 3 8 5 0 1 , 9 3 8 1 4 - - - — 5 , 0 0 9 1 1 3 8 , 2 8 5 7 7 - - 9
8 2 3 5 8 1 , 7 8 5 3 6 1 2 8 — — — 1 , 2 0 4 17 4 , 1 6 3 11 — - 1 0
1 , 3 0 0 — — | _ 3 0 5 - — — 7 , 3 3 8 1 5 ; 9 , 6 4 3 1 5 _ - 1 1
3 , 9 1 0 — 2 , 1 8 5 1 9 5 3 2 3 0 — - 5 , 1 1 0 9 9 1 2 , 3 5 8 4 8 - ■ _ 1 2
I 2 , 1 0 0 j — 1 , 8 0 0 — 1 , 1 5 0 - — 2 5 0 — j 5 , 6 7 5 10,000 _ 1 3
6 4 4 1 5 1 , 4 3 5 — _ — — — 7 , 3 1 4 5 9 , 6 0 3 20 - — 1 4
8 0 0 6 3 2 9 0 — - — 1— — - 1 , 7 0 7 9 0 1 9 1 88 1 5
9 0 0 - 1 , 8 0 0 — 3 0 0 - 6 0 0 — 1 3 , 5 0 0 — 1 7 , 3 7 5 — ; 12,000 - 1  6
2 , 4 4 0 2 , 4 2 1 - 3 6 0 3 , 8 0 0 1 5 , 2 7 5 2 4 , 6 1 2 — j 6 0 , 0 0 0 - 1 7
3 8 3 1 4 4 02 - - i — — 1 , 0 9 5 5 7 1 , 7 9 4 5 9 — - 1 8
7 , 7 9 2 8 9 3 5 0 _ 1 2 , 7 7 3 5 3 6 6 0 — 8 1 9 2 8 1 4 , 5 7 6 11 1 0 , 2 0 8 7 6 1 9
— - — - _ — ! — — 3 , 5 7 0 - 3 , 5 7 0 - - - 2 0
7 5 — 3 2 1 — 4 0 — - — 8 4 4 1 , 3 7 0 - — - 2 1
1 , 7 1 3 4 5 1 , 5 4 1 6 7 4 0 2 0 3 ! — — 2 , 2 3 7 3 8 6,212 8 3 5 , 0 0 0 — 2 2
1 , 0 5 5 7 5 100 1 , 0 4 3 5 0 2,202 9 4 2 4 , 0 7 7 7 7 2 9 , 7 7 9 9 6 4 5 , 2 1 2 - - 2 3
2 , 1 2 7 5 0 2 , 3 5 0 4 8 — - - H 100 - 5 , 2 0 7 9 8 - - 2  4
— — - - — — — I — 3 4 , 1 1 5 — 3 4 , 1 1 5 — — - 2 5
2 , 2 6 1 10 1 , 7 5 9 6 9 5 7 5 0 6 , 0 7 0 - 4 , 3 8 4 — 1 5 , 1 5 7 2 9 3 0 4 4 6 2 6
4 0 0 - 2 , 0 0 7 8 7 — - 1 6 5 6 , 3 1 8 1 6 1 1 1 , 4 5 3 2 3 - - 2 7
4 , 2 0 7 1 3 3 3 9 21 5 7 2 9 0 l 5 6 9 8 2 7 , 8 4 1 3 3 ! 1 5 , 2 3 0 ! 3 9 1 7 , 7 4 6 8 5 2 8
4 , 1 6 8 9 0 — 1 6 — 1 , 6 8 5 9 2 1 , 3 2 6 6 7 , 5 9 9 8 3 ; 2 , 0 4 8 6 0 2 9
4 3 , 6 1 6 4 1 2 5 , 8 3 0 4 4 9 , 0 1 4 0 6 , 1 7 , 7 6 6 3 2 1 5 3 , 0 9 5 5 8 , 2 6 6 , 4 5 4
1 ji 1 4 ; 1 6 2 , 7 1 2 5 5 j 3 0
94 95
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Summa.
Total.
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­
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{fmf. fi {finf. M !{fmf.  j {fm f n {fmf. j H
1 Siirto 179,226 40 15,477 41 88,678 84 283,382 65 17,131 33)
2 Iitti............................... 45 3,206 38 3,577 38, 32,380 21 862 -
3 Jaala........................... 3,822 93 — — 479 07; 4,302 - 720 151
4 Elimäki....................... 10,531 02 1,240 9i 580 30 12,352 23 1,200 50
5 Anjala....................... 2,493 35 - — 157 44 2,650 79 250 -
6 Lapträski................... 4,146 — 520 — 1,823 60 6,489 60 648 -
7 Ruotsin-Pyhtää . . . . 8,839 21 — — ! — — 8,839 21 2,270 70
8 Myrskylä....................... 2,177 29 487 64 818 78, 3,482 71 500 —
9 Artjärvi....................... 3,342 36' 353 13 1,916 85: 5,612 34 250 -
10 Orimattila . . . . .  . . 12,363 79 645 98 976 30 13,986 07 2,124 95
11 Koko lääni 252,538 80 21,931 45 99,008 56 373,477 81 25,957 63
Turun ja  P o rin  lääni.
12 Sunti........................... 3,265 37 503 17 1,643 33 5,411 87 434 92
13 Wordöö....................... 1,367 — 760 — 511 - 2,638 - 173 -
1 4 Saltviiki....................... 1,695 63 — - 1,737 64 3,433 27 240 -
1 5 Finströmi................... 3,534 91 — — 442 40 3,977 31 290 70
16 Geeta............... , . . 1,495 49 73 30 57 20 1,625 99 90 —
17 Hammarlanti............... 1,500 — 160 - — - 1,660 — 230 -
18 Ekkeröö....................... 1,500 — 700 - 580 - 2,780 - 216 -
19 Jomala....................... 3,000 - — — — - 3,000 — 375 —
20 Lemlanti....................... 1,128 40 — - 80 - 1,208 40 185 -
21 Lumparlanti................ 683 50 - - 371 - 1,054 50 847 -
22 Föglöö....................... 1,328 60 — — 646 29 1,974 89 190
23 Sottunka....................... 245 48 55 90 99 34 400 72 32 -
24 Köökari....................... 376 50 — — 91 42 467 92 60 -
25 Kumlinki....................... 277 95 — — 17 82| 295 77 90 -
26 Brändöö................... ■ 621 89 — - 234 84 856 73 75 -
27 Halikko....................... 3,755 87 1,731 37; 6,599 38 12,086 62 812 95
28 Angelniemi................... 1,615 43 - - 480 12 2,095 55 573 20
29 U s k e l a .................................. 3,221 10. — - 230 66 3,451 76 210 -
3 0 Muurla....................... 2,234 50 — — 861 70 3,096 20 175 -
31 Pertteli....................... 2,279 05 — 155 70 2,434 75 385 —
32 Siirto 35,126 67|1 3.983 !,74|| 14,839 84 53,950 25 5,684 77 i
1 7 II 8 II 9 il 10  II 11  II 12  II 13  
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43,616 41 25,830 44 9,014 6 17,766 32 153,095 58 266,454 14 162,712 55 1
4,045 41 4,121 27 1,071 60 4,826 50 13,706 63 28,633 41 35,362 - 2
250 - — — 20 — — — 3,016 57 4,006 72 — — 3
20 40 2,343 65 — — — — 8,540 21 12,104 76 — — 4
800 — — — — — 460 — 1,560 — 3,070 — — - 5
1,529 27 — — 353 42 — — 3,958 91 6,489 60 - — 6
2,014 66 3,345 5 7,630 41 — — 7
150 — — — 75 - 1,500 — 100 - 2,325 - 2,000 - 8
1,005 60 — — 142 50 150 — 3,422 59 4,970 69 641 65 9
2,240 80 2,063 71 263 24 — — 3,720 40 10,413 10 — — 10
55,672 55 34,359 7 10,939 82 24,702 82 194,465 94 346,097 83 200,716 20 11
1,633 47 1,658 70 222 48 1,476 7 5,425 64 12
200 — 148 — 22 95 _ — 1,658 — 2,201 95 — — 13
920 36 320 25 164 - — - 1,788 66 3,433 27 — — 14
— — — — 108 7 — — 3,875 70 4,274 47 297 16 15
200 — 916 78 183 70 — — 235 51 1,625 99 — — 1G
300 — 1,000 - — - — — 130 - 1,660 — — — 17
700 — 800 - 100 - 600 - 364 - 2,780 — 4,000 - 18
600 — 1,150 — — — — - 875 — 3,000 — — — 19
300 — — — 50 - — — 250 — 785 — — — 2 0
231 — 140 — 1,218 — — — 21
700 1,216 26 2,106 26 — — 2 2
- 257 70 289 70 — — 23
— — - 358 92 418 92 — - 24
- — — — 70 — — - 110 — 270 — — - 25
340 — — — 20 — — — 100 — 535 — — — 26
2,244 45 10,680 28 13,737 68 1,651 6 27
596 52 104 70 — - 30 - 791 13 2,095 55 500 - 28
2,128 60 — — 251 50 — — 377 37 2,967 47 — — 29
1,251 15 1,671 60 130 75 40 50 507 80 3,776 1,740 — 30
400 — — — 45 90 — — 1,603 85 2,434 75 — — 31
12,745 55 7,910 3 1,369 35 j 670 50 26,656 25 55,036 |45 8,188 22 32
96 97
Suom. Tai. Tila. 13
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1 Siirto 35,126 67 3,983 74 14,839 84 53,950 25 5,684 77
2 K uusjok i................................ 783 60 — - — - 783 60 150 -
3 K is k o ..................................... 1,395 60 — — — - 1,395 60 250 -
4 S u o m u s jä r v i ..................... 702 75 — - - - 702 75 230 -
5 K i i k a l a ........................................ 2,789 35 - — 180 — 2,969 35 994 -
6 P e r n i ö ....................................... 7,806 38 1,232 55 6,550 85 15,589 78 700 —
7 Finbyy ....................................... 586 80 — — 34 43 621 23 200 -
8 Kemiö ....................................... 5,288 38 32 — 729 88 6,050 26 660 —
9 D ra g s fjä rd i ................................. 4,634 25 817 67 984 50 6,436 42 600 -
10 W e s ta n f jä rd i .......................... 1,550 - - — 550 - 2,100 - 225 -
11 H iittin e n ........................................ 1,178 40 — — 425 10 1,603 50 225 -
12 P i i k k i ö ....................................... 2,509 50 670 — 1,000 - 4,179 50 500 —
13 K u u sis to ........................................ 610 50 166 30 167 10 943 90 50 - J
14 K a a r in a ....................................... 4,543 62 1,885 — 400 — 6,828 62 2,695 60
IS K a k s k e r ta ................................. 1,145 65 — — 764 45 1,910 10 250 —
16 Sauvo ..................................... 3,997 — — — 1,663 - 5,660 — 300 -
17 K a r u n a ....................................... 2,975 63 — - 1,000 — 3,975 63 200 -
18 P a i m i o ................................ 3,312 — 301 50 1,950 — 5,563 50 435 -
10 P a ra in e n ................................ 10,712 38 1,066 21 372 55 12,151 14 408 -
20 M asku..................................... 1,925 — 250 — — — 2,175 - 260 -
21 R u sk o .............................................. 275 65 240 52 276 — 792 17 140 —
22 W ahto . . . . . . . 655 80 233 — 519 72 1,408 52 158 -
23 N o u sia in e n ........................... 1,050 — — — 184 — 1,234 - 290 -
24 P ö y t y ä ................................ 8,699 40 386 30 470 35 9,556 5 470 —
25 P r u n k k a la ........................... 629 60 — — 112 13 741 73 244 -
26 Y lä n e ...................................... 3,477 80 1,070 65 550 55 5,099 — 320 —
27 O r i p ä ä ................................ 370 - 35 - 220 — 625 - 150 -
28 R a n ta m ä k i .................................... 9,961 25 38 96 2,059 30 12,059 51 635 -
29 P a a t t i n e n .................................... 1,200 5 — — 392 45 1,592 50 860 28
30 R a is io .................................................. 2,780 — 40 — 150 — 2,970 - 250 —
31 Naantalin maaseurak. . . 439 58 — — — — 439 58 230 60
32 Lieto ..................................... 3,427 — — — 50 — 3,477 — 410 —
33 M a r t t i l a ................................ 4,196 89] 901 23 893 95 5,992 7 385 35
34 Karinainen . . . . . . 1,127 101 — — ■ 284 48 1,411 58 200 —
35 Siirto 131,863 58,' 13,350 63 37,774 63 182,988 84 19,760 6C
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\
j
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12,745 55 7 ,910 3 1 ,369 35 6 7 0 50 2 6 ,6 5 6 25 5 5 ,036 4 5 8 ,1 8 8 22 i
3 00 - — — 6 70 — — — 4 5 0 — 1,570 - 2
5 78 - — — 141 — — — 253 — 1 222 - - 3
— — 2 5 0 — 20 50 — — 195 — 6 95 50, - 4
— - — - — - — — 1 ,975 35 2 ,9 6 9 35 — - 5
4 ,2 1 0 48 1,344 30 736 4 5 1 4,093 — 5 ,7 8 2 44 16 ,866 671 3 5 ,480 10 6
— — 4 37 20 637 20 — — 7
700 — — — — — j — — 4 ,7 0 7 51 6,067
51
- - 8
1 ,250 — — — 2 6 0 — — — 4,326 42 6 ,4 3 6 42 — - 9
6 0 0 - — — — — — — 1,4 0 0 - 2 ,225 — - - 10
1 ,218 25 — — — — ; — — 7 29 75 2 ,1 7 3 - - - 11
9 5 0 — — _ — — I — — 1 ,850 50 3,300 50 — - 12
— - — — — - — — 7 85 40 8 3 5 40 — - 13
2,000 — — — 180 - 2 ,5 5 0 — — — 7,425 6 0 4 7 ,0 0 0 - 14
400 - — — — — — j 1 ,207 90 1 ,857 90 — - 15
1,755 - 200 - — - — — 3,405 - 5 ,6 6 0 - - - 16
811 69 189 35 201 63 — — ] 2,5 7 3 — 3,9 7 5 67 — — 17
69 0 — — — 293 — 1,650 — 2,495 50 5,563 50 2 9 ,5 5 0 - 18
1,200 — 1,620 99 184 8 — — 9,766 97 13 ,180 4 — — 19
5 0 0 - 1 ,230 — — — — — 185 — I 2,175 - — - 20
120 - _ — — - — — 3 60 — j 6 2 0 - — - 21
38 50 — — 23 — — — 896 79; 1 ,116 29 — - 2 2
932 - — — 12 — — — — — 1 ,234 - _ _ - 2 3
2 ,555 40 1 ,275 — 2 5 5 65 1,000 — 4,000 — 9,556 5 — - 2 4
- — 100 — — - — — 65 — 409 - 25
3 00 - 70 50 — — — - 1,967 10 2,657 60 — _ 26
4 0 0 — 8 0 — — — — — 1 40 — 770 — _ - 27 1
5,077 1 1 ,250 95 6 1 4 49 — — 5,504 59 13,082 4 - | _ j 2 8  j
— — 330 20 — — — - — — 1,190 48 __ 2 9  j
560 - — — 200 — - - - 1,980 - 2,990 - — i - 30 ;
127 - — — — — — - 75 - 432 60 — — 31 j
5 9 9 - —  '• - — — — - 2,468 - 3 , 4 7 7 - 5 6 8 6 7 32  j
748 6 197 12 734 29 - - 3,805 73 5,870 55 — — 33 !
997 32, — — — — - - 192 92 1,390 24 — — 34
1 42,363 26 16,048 44 5,895 44 9,903 ]50 90,637 32 18 4 ,668 56 120,786 99 35
98 99
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X n f. 7»» m n f zm fflnf. m nf. 1#i Mnf. 7®
1 Siirto 131,863 58 13,350 63 37,774 63 182,988 84 19.760 60
2 K o s k i ........................................ 2,099 30 176 96 457 32 2,733 58 370 —
3 E u r a ........................................ 967 50 — — 238 — 1,205 50 180 —
4 H o u t s k a r i ............................. 1,874 30 — — 151 99 2,026 29 181 31
ä K o r p o ........................................ 2,588 — — — 1,008 — 3,596 - 180 -
6 N a v o ........................................ 5,106 50 970 81 71 89 6,149 20 316 —
7 R y m ä t t y lä ............................. 3,875 78 976 25 2,358 52 7,210 55 406 81
8 M e r im a sk u ............................. 556 58 677 1 59 7 1,292 66 254 —
a L e m u ........................................ 749 6 — — — — 749 6 115 —
10 A sk a in en ................................... 634 42 — — — — 634 42 140 —
i i M y n ä m ä k i ............................. 1.234 65 — — — — 1,234 65 500 —
12 M i e t o i n e n ............................. 666 17 — — _ — 666 17 150 —
13 K a r j a l a ................................... 802 20 — — 311 86 1,114 6 135 -
14 W e h m a a ........................................... 3,217 88 710 45 232 — 4,160 33 1,200 —
15 L o k a l a h t i ............................. 1,087 27 45 87 690 — 1,823 14 200 —
10 T a iv a s s a l o ............................. 503 79 48 40 — — 552 19 343 —
17 W e l k u a ............................................ 529 8 5 — — — — 529 85 95 -
18 I n i ö ................................................... 309 - 112 — 2 88 54 7 0 9 54 105 —
19 K iv im a a ............................................ 2 ,882 4 9 _ — 7 09 15 3 ,5 9 1 64 3 8 0 —
20 U u s ik ir k k o .................................... 2 ,773 25 _ 2 ,5 2 5 2 5,298 27 325 —
21 U udenkaupungin maas. 1,413 - — — 113 48 1,526 48 296 -
22 L a i t i l a .................................... 343 56 8,260 — 1,687 72 10,291 28 290 —
23 K o d i s j o k i .................................... 167 72 - — 78 — 245 72 60 —
2 4 P y h ä m a a .................................. 550 — 1,753 — 4,769 — 7,072 — 1,189 —
25 Pyhäm aan saariseur. . . 186 78 — — — — 186 78 65 -
26 U lv i la ................................................... 14,010 - 800 — 210 — 15,020 - 450 -
27 Porin  m aaseur .............................. 27,752 6 — — 1,946 66 29,698 72 1,646 -
28 K u lla a ........................................ 400 — — — 450 — 850 — 150 —
29 N a k k i l a .................................. 14,035 51 159 24 800 — 14,994 75 727 75
30 N o r m a rk k u ............................. 2,233 60 - — 4 8 8 24 2,721 84 2 4 0 —
31 P o o m a r k k u ............................. 3 ,435 13 — — 352 3 ,787 13 8 45 34
32 A h la in e n ................................... 4 ,2 0 0 — 31 10 109 4 ,3 4 0 10 — —
33 M e r ik a r v ia ............................. 1,447 3 8 — — 6 58 2 ,1 0 5 90 300 —
34 S i i k a i n e n ............................. 1,824 — — — 763 77 2,5,87 77 160 —
35 Siirto 23 6 ,3 2 0 31 28,071 72 5 9 ,3 0 2 38 3 2 3 ,6 9 4 41 31,755 81
1 7 II 8 II 9 II 10 II 11 II 12 II 13
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Sum
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D
ettes.
Mnf. 1* (ftnf. n Mnf. n 9h f. n 9inf TMI m nf n ffinf. Yli
4 2 ,363 26 16 ,048 44 5,8 9 5 44 9 ,963 50 9 0 ,637 32 184 ,668 56 120 ,786 99i i
570 5 — - 126 8 — — 1 ,419 12 2 ,4 8 5 25 — — 2
185 75 99 - — — — — 7 4 0 75 1 ,205 50 — — 3
2 00 — 84 75 251 — — — 1,219 24 1,936 30 471 16 4
3 50 — 150 — 120 — — — 2,7 9 6 — 3 ,5 9 6 — — 5
7 0 0 — 3 0 — 1,079 — — — 3 ,909 65 6 ,0 3 4 65 — — 6
1,694 50 107 99 286 3 3 ,713 64 2 ,1 3 9 15 8 ,3 4 8 12 4 ,3 8 6 54: 7
4 0 0 — — — 4 98 — — 6 14 99 1,273 97 — 8
2 20 - 6 0 — 46 — — — 3 08 6 7 49 6 — - 9
3 0 0 — 194 42 6 34 42 - - 10
— — 95 85 25 10 — — 5 7 0 — 1,190 95 — — 11
2 5 0 — 95 80 4 9 5 80 — 12
— — 252 2 8 35 — — 7 18 69 1 ,114 6 — 13
1 ,409 47 857 92 3,467 39 - - 14
2 8 0 — 12 50 8 0 — — - 549 20 1,121 70 — — 15
755 — — — 17 — — — 67 - 1,182 — — — 16
2 0 0 — 2 3 4 85 529 85 — — 17
200 — 222 — — — — - 44 — 571 - — - 18
4 0 5 30 253 14 29 60 — — 2 ,4 5 7 68 3,525 72 — — 19
4 0 0 ~ 4 ,5 7 3 27 5 ,2 9 8 27 — _ 20
233 10 37 40 24 — 30 — 300 — 920 50 — 21
1 ,619 — — — 68 79 — — 768 21 2 ,7 4 6 — — — 22
63 — 123 23
6 00 — — — — 2 5 0 — 5,033 — 7 ,0 7 2 — — — 2 4
121 78 186 78 — _ _ 25
8 5 0 — 7 ,0 4 0 — 118 50 — — 6 ,561 50 15 ,020 — — 26
4 ,7 2 6 4 0 1 0 ,042 30 2 6 0 2 — — 1 3 ,024 — 2 9 ,6 9 8 72 — — 27
5 0 0 — — _ — — — 200 — 8 50 — — — 28
2 ,5 0 0 — 8,415 — 100 — — — 3 ,2 5 2 — 14 ,994 75 — - 29
89 — — — — — — 2 ,1 2 9 84 2 ,458 84 263 — 30
687 8 2 ,1 0 6 69 — — — 279 33 3 ,9 1 8 44 805 34 31
4 0 0 — — — I — — — — 4 ,0 0 0 - 4,4 0 0 - 1 ,100 — 32
483 — - — 158 — — — 1,068 38 2 ,009 38 96 52 33
1,258 98 73 - 351 35 — — 783 so; 2 ,627 13 39 36 34
04 ,8 9 2  [89j 4 5 ,1 3 0 8 9 ,049 24 13 ,957 14 151 ,668 95 316 ,4 5 4 n i i 127 ,948 91 35
100 101
1 2 I 3 I 4 I 5 6 1
T u l o j a .  —  R ec e tte s .
Kunnan nimi. 
Com m unes.
U
lostakseeratuitarahoja.
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sur 
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y. 
m
.
P
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M
uita 
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Sum
m
a.
T
otal.
K
unnallishallinto. 
;
A
dm
inistration 
com
­
m
unale. 
j
ffinf. JM m nf. jm ffinf. j yÀ m nf. j f f in f  j n
1 Siirto 236,320 31 28,071 72 59,302 38 323,694 41 31,755 81
2 E u r a ..................................... 1,641 60 — — 320 - 1,961 60 150 -
3 K iu k a in e n ........................... 1,118 — — — 69 88 1,187 88 170 —
4 H o n k ila h ti ........................... 523 75 57 50 50 — 631 25 150 —
5 E u rajoki................................ 5,213 28 459 54 - - 5,672 82 300 -
6 L u v ia ..................................... '  2,045 42 296 1 399 75 2,741 18 537 —
7 L a p p i..................................... 900 — — — 874 - 1,774 - 400
S Rauman maas. . . . . 506 60 705 — 62 52 1,274 12 250 —
9 H in n erjok i........................... 604 94 80 29 — - 685 23 105 -
10 Ikaalinen................................ 13,849 32 2,750 64 — 16,608 96 1,311 —
11 J ä m ij ä r v i ........................... 3,471 10 — J : 257 60 3,728 70 200 —
12 Parkano ................................ 5,297 53 81 65 2,215 40 7,594 58 662 90
13 Kankaanpää ..................... 4,135 83 - - 576 71 4,712 54 400 -
14 K a r v i a ................................ 1,438 48 — — 2,036 76 3,475 24 814 2
15 H o n k a jo k i........................... 2,002 35 226 85 1,053 15 3,282 35 300 2
16 H ä m e e n k y r ö ..................... 10,790 82 790 80 1,293 34 12,874 96 1,225 —
17 W iljak k ala ........................... 3,532 46 843 66 176 90 4,553 2 150 -
18 K a r k k u ................................ 2,071 93 1,080 60 — — 3,152 53 84 10
19 Suoniemi................................ 985 — — — 456 63 1,441 63 240 —
20 M ouhijärvi........................... 8,241 22 - — 1,158 70 9,399 92 582 —
21 S u o d en n ie m i..................... 2,512 33 — — — - 2,512 33 30 -
22 L a v ia .............................................. 1,500 — — - 40 — 1,540 - 200 -
23 Tyrvää ....................................... 9,195 1 2,246 — 3,574 10 15,015 11 1,258 -
24 Kiikka . . . . . . . 2,943 20 778 88 148 60 3,870 68 456 70
25 Kiikoinen . . . . . . 980 70 35 75 30 — 1,046 45 256 -
26 H u it t in e n ........................... 20,428 78 — — 1,530 65 21,959 43 600 —
27 W a m p u la ........................... 5,620 89 — - 1,097 60 6,718 49 192 -
28 Kauvatsa................................ 4,275 — 425 - 40 - 4,748 — 250 —
29 P u n k a la id u n ..................... 7,807 66 — — 1,161 40 8,969 6 635 -
30 L o im a a ................................ 9,140 85 862 71 208 65 10,212 21 1,619 44
31 Metsämaa . ..................... 1,487 82 — — 3 18 1,491 — 140 —
32 O r i p ä ä ................................ 778 8 0 52 - 166 - j 996 80 150 -
33 Alastaro ................................ ! 3,748 4 246 46 3 ,3 0 0 51 7,295 1 641 92
34 K o k e m ä k i ................................. 7,250 80 2 20 105 50 7,358 50 450 —
1 35 Siirto 0 8 2 ,3 5 9 82 40,102 26i 81 ,717 91 I 504,179 99 46,665 91
1 7 II 8 1 9 II 10 I 11 j! 12 I 13 
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m n f. ■t* m nf. fi& mnf. -/ni m nf. m nf. m n f. n m nf. pi
6 4 ,8 9 2 89 4 5 ,1 3 0 8 9 ,0 4 9 24 13,957 14 151 ,668 95 31 6 ,4 5 4 11 127 ,948 91 1
637 4 5 — — 1,134 7 — - 557 10 2 ,4 7 8 62 394 81 2
5 50 — — _ 3 80 — 90 26 36 15 1,226 41 38 53 3
60 — — _ 188 79 — - 4 3 2 50 831 29 - — 4
358 78 — 5,0 1 4 4 5 ,6 7 2 82 — — 5
904 14 3 0 0 — 1,741 14 — — 6
600 — _ _ 50 — — — 4 8 0 — 1,530 — — — 7
7 5 0 — _ — 100 - — — 174 12 1,274 12 — — 8
250 — — — 12 — — — — — 367 — 2,0 0 0 — 9
936 30 6,663 76 3 54 — — - 8,291 86 17 ,556 92 — — 10
898 60| 387 10 4 8 4 47 1,346 70 669 65 3,986 52 257 52 U
52 — 369 82 567 67 1 ,344 44 2,1 1 5 44 5,1 1 2 27 31 ,796 69 12
64 5 — 1,085 59 500 — — — 2,081 55 4 ,7 1 2 14 — — 13
539 lô | 4 5 8 38 — — — — 2 5 0 40 2,061 95 — - 14
889 J 819 6 372 32 193 40 662 58 3,236 38 12 31 15
2 ,4 8 0 — 1,781 — 3 24 24 — — 7,0 7 4 72 12 ,884 96 — — 16
1,007 — 6 3 0 83 178 — — - 3 ,201 37 5.167 20 — — 17
1,790 6 0 578 13 — — — — 7 73 81 3,226 64 — - 18
525 — 285 50 77 40 — — — — 1,127 90 — — 19
1,187 - 3,456 — 324 — — — 3,423 20 8,9 7 2 20 — — 20
2 0 0 — 1,276 32 — — — — 1,587 87 3,0 9 4 19 — — 21
— — — — 340 — — — 1,000 — 1,540 - — - 22
4 ,4 7 4 — 2,545 41 513 65 360 — 4 ,7 6 4 5 13,915 11 6 ,0 0 0 — 23
6 4 0 - 1 ,257 95 4 1 0 95 — — — — 2,7 6 5 60 1 ,950 — 24
176 75 30 8 97 335 53 - — 101 25 1,178 50 — - 25
1 ,520 — 3,0 0 0 — 1,000 — 834 66 11 ,0 2 4 77 17 ,979 43 17 ,000 — 26
4 2 4 — 1,034 31 191 76 — — 4,1 5 9 48 6,001 55 — - 27
675 — 934 — 386 — 1,324 — 906 — 4,475 — 2,6 0 0 — 28
1,322 75 — — 521 8 — — 6 ,4 9 0 23 8,969 6 — — 29
4 ,5 7 6 — — — — — - - — 6 ,1 9 5 53 1 5 0 ,000 - 30
224 — 980 — 47 — — — 100 — 1,491 - — — 31
150 — — — — - — — 425 — 725 — — — 32
3,922 96 121 28 239 10 — - 1 ,952 62 6,8 7 7 88 — — 33
1,650 — — 3 00 — — — 5,911 90 8 ,311 90 953 40 34
99 ,9 0 8 46 7 3 ,103 |49 18,381 27 19 ,450 60 2 2 5 ,6 3 0 [ei 4 8 3 ,1 4 0 34 340 ,952 17 35
102 108
1Kunnan nimi. 
Communes.
2 II 3 II 4 II 5 6 1 
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m
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ffinf. 7» M n f n ÿ k f . fût a b f . J  7^ ffinf. f»
1 Siirto 382,359 82 40,102 26 81,717 91 504,179 99 46,665 91
2 H a r ja v a lt a ............................. 828 - — - 643 70 1,471 70 310 -
3 K ö y liö ........................................ 1,959 45 — — 672 47 2,631 92 150 -
4 S ä k y l ä ................................... 1,511 70 546 — 680 - 2,737 70 105 —
» Koko lääni 386,658 97 40,648 26 83,714 8 511,021 31 47,230 91
Hämeen lääni.
6 P a d a s j o k i .................................... 5,364 61 405 63 2,796 76 8,567 — 662 12
7 A s ik k a la ........................................... 5,318 80 — — 620 — 5,938 80 831 80
8 N a s t o l a ........................................... 8,230 22 — — 431 33 8,661 55 905 40
9 H o l l o l a ................................... 17,423 73 — — 2 ,2 3 4 20 19,657 93 8 6 5 —
10 K ä r k ö lä ................................... 2 ,9 1 8 18 — — - - 2 ,9 1 8 18 7 0 0 -
11 L a m p i........................................ 11,536 85 938 - - - 12,474 85 500 -
12 K o s k i .................................................. 2,712 45 71 50 1 ,039 45 3 ,823 40 3 50 —
13 L o p p i .................................................. 13,256 85 862 - 752 — 14,870 85 513 —
14 R e n k o ................................................... 2,6 6 6 29 — - 4 8 8 - 3,154 29 261 -
15 H a u s j ä r v i ............................. 8,8 9 4 - 1 60 - - - 9 ,0 5 4 - 700 -
16 J a n a k k a l a ............................. 14,455 18 1 ,156 45 461 60 16,073 23 660 -
17 W a n a j a ................................... 5,396 63 585 26 1,275 12 7 ,2 5 7 1 400 -
18 H äm eenlinnan m aas. . . 4,937 — — — 96 2 6 5 ,0 3 3 26 260 —
19 H a t t u l a ................................... 7,3 9 0 80 — — 1,187 50 8 ,5 7 8 30 983 66
20 T y rv ä n tö ................................... 3,215 65 8 04 25 2 72 35 4 ,2 9 2 25 247 -
21 H auh o ........................................ 4 ,8 6 5 35 — — — — 4 ,8 6 5 35 380 —
22 T u u l o s ................................... 2,517 70 71 75 165 71 2 ,7 5 5 16 25 0 -
23 K o r p i la h t i ............................. 22,774 13 - - - - 22,774 13 677 50
2 4 J ä m s s ä .................................. 2 2 ,7 6 0 — 3 16 — 1 ,6 5 0 — 24,726 — 1 ,000 —
25 K u o r e v e s i ............................. 2 ,3 5 0 75 — - 11,340 — 1 3 ,690 75 2 ,2 9 0 90
26 L ä n g e lm ä k i............................. 2 ,6 0 0 - - - 300 - 2 ,9 0 0 - 335 -
27 E räjärv i................................ 1,125 - 105 — — - 1 ,2 3 0 - 129 -
28 K uhmalahti........................... 8 6 3 50 — — 35 — 89 8 50 85 -
29 L u o p io in e n ............................. 5 ,1 8 0 50 1 ,188 18 823 82 7,192 50 772 16
30 K uhm oinen........................... 6 ,8 8 0 50 371 — 394 96 7,646 46 370 —
31 S o m e r o ................................... 1 0 ,030 75: — — 381 92 10,412 67 6,966 16
32 Siirto 195 ,065 42Ü 7 ,0 3 5 2 26,745 98 22 9 ,4 4 6 42 22 ,0 9 4 70
1 7 II 8 II 9 II 10 II 11 II 12 II 13
M e n o  j a.  —  Dépenses.
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Korkoja ja pääoman 
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dépenses.
Summa.
Total.
Maksamaton velka 31 
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1890.
D
ettes.
3h.fi 1 ffmf. n 3inf. n ffhfi rin Mnf. 7 « a tfinfi n S h f. v «
9 9 ,9 0 8 46 73 ,1 0 3 49 18,381 27 1 9 ,450 60 2 2 5 ,6 3 0 61 4 8 3 ,1 4 0 34 3 40 ,952 17 l
300 - 675 85 60 — — - 41 50 co« 35 — - 2
150 - — - 650 — — - 60 - 1 ,010 — — - 3
7 2 4 29 — — 4 1 8 35 — - 738 93 1 ,980 57 — — 4
101 ,082 75 73 ,7 7 9 34 19,509 62 19 ,4 5 0 60 2 2 6 ,471 04 48 7 ,5 2 4 26 3 4 0 ,952 17
5
1,047 50 3 ,0 0 0 25 587 70 2 4 0 1 ,098 14 7 ,235 71 6
500 - 2 ,0 6 2 - 320 - 2 ,000 - 225 - 5 ,9 3 8 8 0 — - 7
1 ,500 — 2 ,3 0 0 75 4 52 40 — - 3 ,5 0 2 85 8 ,061 40 — — 8
4 ,7 0 4 27 5 ,377 14 5 08 - - - 0 ,107 25 17,561 66 - - 9
670 — 1,030 69 40 — — - 477 49 2 ,9 1 8 18 — — 10
2,150 - 2 ,2 6 0 - 350 - 1,600 - 8 ,130 - 14 ,996 - 1 8 ,000 - 11
7 50 25 162 — 2 4 0 - — - 3 ,171 15 4 ,0 7 3 40 8 5 0 - 12
1 ,225 - 1 ,604 53 4 12 42 4 ,8 0 0 - 5,777 55 1 4 ,332 50 73 ,187 66 13
600 — 1,277 3 0 6 08 — — - 4 09 — 3,155 30 — — 14
2,500 - 1 ,800 8 50 - 2 ,2 1 0 - 8 25 — 8,885 - 1 ,5 0 0 - 15
6 ,0 1 0 46 2,824 28 70S 75 4 ,441 25 1 ,754 17 10 ,398 91 1 2 ,000 — 16
741 76 1 ,149 - 427 85 - - 4 ,0 0 0 15 7 ,3 1 8 76 - - 17
3 ,455 73 1 ,227 — — - — — 1,679 41 0,622 14 — — 18
1 ,800 17 1 ,310 28 462 96 — - 3 ,8 0 6 80 8 ,3 0 3 87 6 ,0 4 5 — 19
1 ,357 77 8 66 50 66 - — — 1 ,676 — 4,213 27 — - 20
- - 2 ,717 54 - - - - 1,585 91 4 ,6 8 3 45 — - 21
2G0 - 8 62 — 101 15 — - 1 ,300 94 2 ,8 3 4 09 — - 22
940 - 5,037 16 1 ,505 24 - - 14 ,5 5 4 23 2 2 ,7 7 4 13 — - 23
2 ,4 8 0 — 6 50 75 03 21 — — 8 9 54 4 ,2 8 3 50 — — 24
4 5 0 - — - — - - - 3 ,949 85 0 ,0 9 0 75 7 ,0 0 0 - 25
1 ,000 — 8 0 0 — 3 50 — — — 500 — 2,985 — — - 26
250 - 601 50 — — — — 2 0 5 — 1 ,185 50 — - 27
10 - 7 ,0 1 0 — 1 ,500 — 5 50 - 1 ,000 - 1 0 ,155 — 11 ,000 - 28
724 71 1 ,404 57; C l 30 1,120 04 3 ,040 12 7 ,1 9 2 50 1,125 - 20
1,511 - 1 ,035 40 348 88 - - 5 ,453 - 8 ,7 1 8 28 1,071 82 30
464 05 2.331 57 119 50 — — — - 9,881 28 — — 3 1
37 ,1 0 2  67 50 ,7 6 2 21 10,206  30 16,901 [89 75 ,5 3 0 55 2 1 2 ,6 5 8 38 131 ,779 48 3 2
Suom. Tai. Tila.
104 105
14
1Kunnan nimi.
C om m unes.
2 I 3 II 4 II 5 6 1
T u l o j a .  — R e c e tte s .
tU
ostakseeratuita rahoja. 
Taxes 
sur 
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revenu.
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lahjotuksia 
ja 
testa­
m
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y. m
.
Produits 
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capitaux.
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Total. 
1
K
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A
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­
m
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M nf. fa Mnf. jm Mnf. p i Mnf. p j M n f n
1 Siirto 195,665 42 7,035 2 26,745 98 2 2 9 ,4 4 6 42 22,094 70
2 Somerniemi........................... 684 — - — 45 - 729 - 155 -
3 Tammela................................ 27,644 50 8,476 34 1,679 19 37,800 3 1,709 81
4 J o k io in e n ........................... 6,100 — — — 695 — 6,795 - 380 —
5 P e r ttu la ................................ 3,040 _ — — 30 — 3,070 — 260 —
6 H u m p p ila ........................... 4,547 85 — — 219 57 4,767 42 200 -
7 Urjala .............................................. 16,710 - — - 1,360 - 18,070 — 700 -
8 Akaa ja Kylmäkoski . . 13,016 76 — — 1,719 96 14,736 72 500 -
9 S ä ä k sm ä k i........................... 9,161 59 220 — 1,954 — 11,335 59 580 -
10 K a lv o la ................................ 4,332 78 136 — 2,562 81 7,031 59 370 -
11 Pirkkala . . . . . . . 14,088 63 1,539 8 682 51 16,310 22 635 -
12 Y lö jä rv i ....................................... 5,278 80 981 17 — - 6,259 97 310 -
13 M essu k y lä ................................. 2,940 66 — - 1,000 - 3 ,9 4 0 66 250 -
14 K a n g a sa la ................................. 6,345 48 — - 461 82 6,807 30 300 -
15 P ä lk ä n e ........................................ 3,277 25 550 50 — — 3,827 75 450 —
16 S a h a l a h t i ................................. 1,421 60 — — 849 20 2,270 80 200 —
17 L e m p ä ä lä ................................. 10,362 12 228 47 393 17 10,983 76 375 —
18 V esilahti................................ — - 427 2 3,946 62 4,373 64 56*? —
19 T o t t i j ä r v i ........................... 2,181 23 — — 236 30 2,417 53 236 6
20 O r i v e s i ................................ 5,427 57 — — — — 5,427 57 260 —
21 R u o v e s i ................................ 8,226 55 — — 209 4 8,435 59 410 —
22 K u r u ...................................... 6,125 20 338 35 292 13 6,755 68 300 -
23 T e i s k o ................................ 6,329 25 — — 837 79 7,167 4 O O —
24 Koko lääni 352,907 24 19,931 95 45,920 9 418,759 28 31,643 57
W iipurin lääni.
25 Wiipurin pitäjä . . . . 72,650 4 1,080 4 1,120 26 74,850 34 28,532 87
26 Johanneksen pitäjä . . . 5,980 50 — — — — 5,980 50 500 —
27 85 — — 1,376 7 7 3 6 , 6 9 1 6 2 1 0 , 5 6 1 4 2
28 K uolem ajärvi..................... 1 0 , 6 9 4 6 6 - - 5 1 8 4 8 1 1 , 2 1 3 1 4 6 3 6 -
29 K o iv isto ................................ 2 7 , 0 0 0 — — — 4 0 8 — 2 7 , 4 0 8 — 9 , 0 0 0 —
30 S äkjärvi........................................ 1 4 , 1 3 9 7 0 — - 2 , 3 4 0 6 0 1 6  4 8 0 3 0 1 , 3 0 0 —
31 V irolah ti................................ 16,950 91 200 - 1,241 71 18,392 62 685 —
32 1 Siirto 182,730 66 1,280 4 7,005 82 191,016 52 51,215 (29
1 7 II 8 II 9 II I »  II 11 II 12 H 13
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M nf. T i Sinf. ,1 3 k f . ?!, ffin f n M n f n ÿ k f på Mnf. n
37,102 6 7 50,762 21 10,206 36 16,961 89 75,530 55 212,658 38 131,779 48 t
300 — 484 939 2
4,742 14 9,735 67 1,550 - 3,587 57 12,394 26 33,719 45 6S,670 12 3
1,200 — 1,887 69 200 — — — 3,127 31 6,795 — — — 4
300 - 774 97 200 — — - 400 — 1,934 97 — — 5
1,000 - 514 - 150 - - - 2,431 25 4,295 25 — — 6
1,525 - 4,750 — 3,200 - 7 50 7,887 50 18,070 - 500 — 7
3,016 87 2,655 49 1,526 87 2,507 50 4,529 99 14,736 72 - — 8
843 - 2,951 84 — - 696 - 6,787 42 11,858 26 532 42 9
2,051 11 1,216 20 264 97 — — 2,985 80 6,888 8 — — 10
1,665 - 3,449 - 436 60 — - 6,940 32 13,125 92 — — 11
2,031 4 1,332 - — - 1,415 56 712 17 5,800 77 13,000 — 12
600 — 314 72 446 31 — — — — 1,611 3 — — 13
1,394 - 2,128 50 342 - — - 3,214 53 7,379 3 571 37 14
1,101 10 1,507 72 605 25 — — 3,664 7 7,328 14 — — 15
310 - 660 80 - - — - 1,248 48 2,419 28 16 — 10
923 25 3,575 46 5,128 29 — - 506 54 10,508 54 481 97 17
2,862 25 270 - 554 84 193 70 854 85 5,303 64 7,246 60 18
340 27 __ - ’ — - — - 1,588 20 2,164 53 — — 1!)
2,140 27 2,274 30 — - — - 753 — 5,427 57 — — 20
505 5 2,075 95 4,359 56 32 60 5,020 38 12,403 54 3,136 35 21
1,547 50 1,792 27 240 — 775 65 2,100 26 6,755 68 — — 22
1,500 - 1,241 408 50 — — 3,415 50 6,965 — 6,000 — 23
69,000 52 96,353 79 29,819 55 26,177 97 146,092 38 399,087 78 231,934 31 24
25,598 77 19,113 43 5,100 1,980 80,325 7 33,000 25
2,500 — — - — — — 360 3,360 — — — 20
2,186 77 10,761 - — - — - 1 9,283 45 32,792 64 — - 27
2,558 31 2,024 33 — — — - 5,335 10 10,553 74 — — 28
10,000 - 7,000 - — - - - - 26,000 - 4,592 - 29
7,481 37 2,035 77 796 84 — — 1 7,308 16 18,922 14 — — 30
6,074 93 1,770 76 — - — 9,861 93! 18,392 62 — — 31
56,400 15 42,705 29[ 5,896 84 1,980 ;-1 32,148 64 190,346 21 37,592 — 32
106 107
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1 Siirto 18 2 ,7 3 0 66 1,280 4 7,0 0 5 82 1 91 ,016 52 51 ,215 29
2 M iehikkälä ........................... 5 ,6 5 0 30 500 — 1 ,833 36 7,983 66 4 3 8 -
3 V eh k a la h ti........................... 1 7 ,159 52 — - 1,801 — 18 ,960 52 850 -
4 S ip p o la ................................ 9 ,4 5 4 76 838 65 — - 10,293 41 600 -
5 K y m i..................................... 10,039 72 4 8 9 18 15 ,036 26 25 ,5 6 5 16 1,483 41
G P y h t ä ä ................................ 3 ,557 84 369 50 2 ,4 0 8 88 6,336 22 417 50
7 S u u r s a a r i ........................... 383 — 64 8 0 5 04 — 951 80 130 —
8 Lappvesi................................ 14 ,823 20 1 ,277 89 5 ,6 9 2 43 21 ,793 52 1 ,737 50
9 Luumäki........................... 6 ,917 56 — - 1,020 - 7 ,9 3 7 56 532 -
10 , Valkeala................................ 9 ,432 95 1,923 62 — — 11,356 57 1,069 -
11 Taipalsaari........................... 2 ,7 0 0 — 200 — — — 2 ,9 0 0 — 300 —
12 L e m i ...................................... 1 ,500 71 — — 381 - 1 ,947 71 25 0 -
13 Sav ita ip a le ........................... 6 ,615 43 621 12 6 70 91 7 ,9 0 7 46 368 -
14 S u om en n iem i..................... 2 ,811 43 254 21 136 4 0 3 ,2 0 2 4 175 —
15 Joutseno................................ 3 ,689 15 — — 243 85 3 ,933 — 500 -
16 R u okolah ti........................... 10,000 — 996 — 286 — 1 1 ,282 779
17 Ra utjärvi . . . . . 3 ,463 62 831 71 734 48 5 ,0 2 9 81 275 -
18 Kirvu ................................ 1 0 ,787 32 1,014 8 76 33 11 ,877 73 77 2 -
19 A n t r e a ................................ 7 ,4 3 4 53 2 ,5 6 8 27 1 ,840 79 11,843 50 580 -
20 Jääski ................................ 11 ,807 50 300 — 759 20 12,866 70 650 —
21 M uola...................................... 18,551 38 — — 1 ,485 85 20 ,0 3 7 23 1 ,050 —
22 K y y rö lä ................................. 310 — 2 ,9 2 4 59 — - 3 ,234 59 310 —
23 H einjoki................................ 8 ,3 8 0 77 530 59 313 52 9,2 2 1 88 528 —
24 K iv en n a p a ........................... 32 ,3 8 8 30 2 ,3 6 0 20 1 ,563 60 36 ,3 1 2 10 1 ,619 76
25 Valkjärvi . . . . . . 8,2 6 8 91 1,120 60 — 9 ,3 8 9 51 598 40
26 R a u t u ................................ 10 ,958 10,958 - 435 -
27 H i i t o l a ....................................... 8 ,181 50 1 ,016 65 1 ,246 : 10 ,444 66 872 -
28 Käkisalmen pitäjä . . . 4,5 6 5 21 1 ,205 66 286 98 6 ,0 5 7 85 500 -
29 K au k ola ................................ 8 ,731 87 251 76 3 20 38 9 ,3 0 4 1 4 0 0 -
30 P y h ä j ä r v i ................................. 17,632 74 662 — 231 27 18,526 1 1,120 -
31 R ä i s ä lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ,897 45 1 ,062 20 2 72 13 12,231 78 630 88
32 S a k k u la ................................ 16,525 — 4 ,6 3 4 22 5 50 — 2 1 ,7 0 9 22 60 0 -
33 K u r k ij o k i ........................... 1 4 ,224 11 623 64 666 10 15,513 85 60 0 —
34 P a r ik k a la ........................... 3 ,597 53 1,404 — 2 1 ,4 3 0 24 26,431 77 930 —
35 Siirto 48 4 ,2 3 7  97 3 1 ,325 18 68,797 29 5 8 4 ,3 6 0  44 73 ,3 1 5 74
1 7 II 8 II 9 II 10  II 11 II 12 1 13
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5 6 ,4 0 0 15 42 ,7 0 5 29 5 ,8 9 6 84 1,980 32 ,1 4 8 64 190 ,346 21 3 7 ,592 i
i 2 ,6 0 0 — 5 90 25 — - 836 54 3,836 28 8 ,301 7 16 ,500 - 2
i 4 ,493 12 2,242 78 — - - — 9,3 3 9 27 16,925 17 — - 3
2,205 67 2,959 28 — — — - 609 70 6 ,3 7 4 65 — - 4
10,413 15 1 ,164 23 2 1 0 — 370 44 2,662 78 16,304 1 7 ,4 0 8 91 5
— — 915 30 118 46 1,107 75 3,'707 21 6,266 22 669 51 6
500 — — — — — — — 321 80 951 80 — — 7
2,788 5 3,236 70 762 14 277 50 12,991 63 2 1 ,793 52 5,000 - 8
534 56 355 — 120 — — — 6,396 — 7,937 56 — — 9
1,487 91 — - 3 3 0 - - - 8 ,0 0 0 _ 10,886 91 - - 10
— — 30 — — — — I — 2,5 7 0 — 2,9 0 0 — — - 11
- — 145 1 ,652 72 2,047 72 - - 12
- — 964 30 198 — — - 4 ,2 9 7 17 5,827 47 - - 13
3,340 — 236 12 120 _ — - 842 15 4 ,7 1 3 27 - - 14
525 - 1,203 1,705 L 3 ,933 - - 15
2 ,6 5 8 — 3,162 — — — — — 4,6 8 3 - 11 ,282 — - 16
1 ,580 65 1,631 77 — — — - 1 ,602 87 5,090 29 — - 17
1 ,120 — 3,053 70 2 5 0 - - - 6 ,682 3 11,877 73 - - 1 H
2 ,1 8 0 7 0 2,007 3 - — - 7 ,0 1 4 78 1 1 ,782 51 - 19
1,600 — 3,560 — 752 — — 6,0 0 0 — 12,562 — — — 2 0
1,313 75 7 ,091 33 647 70 1 ,616 — 6,463 49 18,182 27 1,500 — 21
1,205 — 254 — — - — — — — 1,769 — — — 2 2
1 ,300 - 1 ,513 18 2 0 0 - _ — 5 ,5 2 0 — 9,061 18 - - 23
3 ,046 24 9 ,6 8 2 22 — - 540 - 17 ,500 8 3 2 ,388 30 9 ,0 0 0 - j 24
600 — 890 — 7 5 2 70 - - 6 ,5 3 0 — 9,371 10 2 5
553 50 2 ,8 0 0 - 5 0 0 - — — 5,8 0 0 - 10 ,088 50 - - 26
2 ,059 51 2 ,197 58 — - 9 00 — 4,4 1 5 57 10,444 66 15,000 —  j 27
1 ,567 - 2 ,235 — — — — — 1 ,529 14 5,831 14 — - 2 8
1,091 5 1,027 53 — — — — 4,2 1 7 12 6 ,735 70 — — 29
6 00 - 2 ,2 0 0 - — — — — 15,331 96 19,251 96 - - 3 0
976 16 1,773 38 2 7 5 50 1,309 — 454 28 5 ,4 1 9 20 - — 31
2,045 - 1 ,270 58 2 ,1 2 5 - - 13 ,978 89 2 0 ,019 47 — - 32
760 96 3,801 63 2 2 7 20 3 ,9 0 0 — 6,224 6 15,513
85 — - 33
1 ,300 — 1 ,900 — — - — ! - 22,311 77 26,441 77 — — 34
112 ,845 13 103 ,798 18 13,485 54 12,837 2 3 ! 2 2 7 ,339 39 548,621 2 1 ! 92 ,670 42 35
1 2 |i 3 II 4 I 5 « 1
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1 Siirto 484,237 97 31,325 18 68,797 29 584,360 44 73,315 74
2 J a a k k im a ........................... 6,630 — 10,097 — 430 — 17,157 — 900 —
3 Sortavalan pitäjä . . . 23,166 30 2,443 66 1,158 85 26,768 81 2,644 55
4 U u ku n iem i........................... 3,682 — — - 36 30 3,718 30 456 —
5 Ruskeala................................ 12,194 43 50 — 500 — 12,744 43 1,247 22
6 I m p i l a h t i ........................... 2,889 40 150 — 1,210 80 4,250 20 1,200 -
7 Suistamo................................ 8,136 32 — - 600 — 8,736 32 1,200 -
S Salmi ................................ 1,142 20 1,940 50 10,612 17 13,694 87 400 —
9 S u ojärv i................................ 13,087 37 — — 141 5 13,228 42 655 10
10 K orp iselk ä ........................... 3,700 — — — 60 — 3,760 — 250 —
1 1 Koko lääni 558,865 99 46,006 34 83,546 46 688,418 79 82,268 61
M ikkelin lääni.
1 2 H a r t o la ................................ 10,140 20 349 31 5,875 43 16,364 94 600 —
13 Heinolan pitäjä . . . . 9,072 46 — — — — 9,072 46 1,062 58
1 4 Joutsa ................................ 11,553 74 1,606 40 80 — 13,240 14 575 —
15 Luhanka................................ 3,600 — 250 40 30 — 3,880 40 450 —
16 Leivonmäki........................... 3,200 — — — — - 3,200 — 240 —
17 Mäntyharju........................... 24,370 27 240 - - - 24,610 27 1,362 -
1 8 Sysm ä...................................... 22,980 60 8 - — — 22,988 60 4,648 81
1 9 H ir v e n s a lm i ........................... 9,279 78 — - 3,132 31 12,412 9 564 60
2 0 K r i s t i i n a ................................. 15,776 55 — — 1,687 53 17,464 8 662 50
2 1 K a n g a sn ie m i ........................... 23,932 90 799 11 2,526 60 27,258 61 870 -
22 Mikkelin pitäjä . . . . 23,540 — 1,200 - 2,500 - 27,240 - 1,990 —
23 A n tt o la ........................................ 2,465 65 — — 302 30 2,767 95 495 —
24 Juvan p i t ä j ä ........................... 13,356 67 — — 2,002 — 15,358 67 1,041 -
25 Puum ala................................ 6,003 28 1,800 — 900 — 8,703 28 400 —
26 Joroin en................................ 11,400 40 371 89 16,223 66 27,995 95 2,054 67
27 Pieksäm äki........................... 32,057 99 18 — 823 78 32,899 77 1,405 -
2 8 H aukivuori........................... 7,553 27 540 — 500 - 8,593 27 335 -
2 9 H e in ä v e s i ........................... 11,381 7 — — 1,167 2 12,548 9 1,140 —
30 Kerimäki ja Enonkoski . 14,784 — 74 — 1,536 — 16,394 - 680 -
31 Savonranta ........................... 3,400 — 120 — 1 ,000 — 4,520 — 270 —
32 Siirto 259,848 83 7,377 11 40,286 63 307,512 57 20,846 16
1 7 II 8 II 9 II 10 II 11 II 12 II 13
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9 k f jM Shifi n Xnf. fA 9 k f. jm ffînf. fù M nf n
112,845 13 108,798 18 13,485 54 12,837 23 227,339 39 548,621 21| 92,670 42 l
4,655 - 445 — 702 60 60 - 8,560 - 15,322 60 — — 2
— — 3,806 19 607 62 280 - 15,334 20 22,672 56 7,000 — 3
275 — 1,035 25 — — — — 2,075 25 3,841 50 — — 4
1,600 — 1,010 — 243 - 600 - 8,144 21 12,844 43 10,000 -  5
502 — 13,837 78 — — — — — — 15,539 78 — — 6
2,300 54 890 — 1,500 — 420 — 2,245 78 8,556 32 7,000 — 7
1,818 87 629 — 721 33 — - 7,503 16 11,072 36 - — 8
960 — 2,320 — 593 32 600 — 8,100 - 13,228 42 — — 9
800 - 1,305 — — — — — 700 - 3,055 - — — 10
125,756 54 134,076 40 17,853 41 14,797 23 280,001 99 654,754 18 116,670 42 u
1,820 2,631 40 1,384 76 6,716 90 13,153 6 — 12
1,212 79 394 50 — - — — 6,402 59 9,072 46 — — 13
1,471 - 852 — 520 25 2,000 — 8,396 89 13,815 14 — — 14
250 — 450 — 350 — 1,100 — 1,300 — 3,900 — — —  15
502 5 1,051 76 311 10 — — 261 30 2,366 21 — — 16
3,166 — 2,166 91 2,000 - — — 17,277 36 25,972 27 — — 17
2,019 84 1,346 92 1,793 42 2,470 — 9,000 - 21,278 99 9,000 — 18
800 — 1,575 43 1,370 — — — 8,102 9 12,412 12 — — 19
1,031 10 214 — 766 80 - — 14,498 - 17,172 40 — —  20
2,022 5 2,208 10 1,350 — 5,662 47 15,145 99 27,258 61 3,530 40 21
3,450 — 6,900 — 1,400 — 935 — 14,575 - 29,250 — — —  22
189 65 323 75 1,525 60 - - — - 2,534 - — — 23
2,000 — 3,199 42 3,667 23 — — 5,200 — 15,107 65 — — 24
1,225 — 3,351 39 700 — — — 3,015 — 8,691 39 6,500 — 25
1,831 21 3,234 96 1,435 83 1,925 - 20,568 27 31,049 94 45,000 — 26
3,637 35 3,799 66 2,354 16 — — 19,561 82 30,757 99 20,000 — 27
700 - 1,014 — 200 - - - 4,900 — 7,149 — — — 28
1,681 50 1,414 — 1,551 38 — — 12,309 41 18,096 29 10,000 —  29
3,456 — 680 — 306 54 — - 11,271 46 16,394 - 7,000 — 30
700 — 225 — 150 — 500 - 3,000 - 4,845 - 6,000 — 31
33,165 54 37,033 20 23,137 7 14,592 47 181,502 8 310,276 52 1 0 7 ,0 3 0 4 0  32
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1 Siirto 259,848 83 7,377 11 40,286 63 307,512 57 20,846 16
2 Rantasalm i........................... 19,008 57 — - 11,366 1 30,374 58 1,080 -
3 K a n g a sla m p i...................... 800 - — — 410 80 1,210 80 — -
4 S u lk a v a ................................ 4,539 18 - - 1,699 5 6,238 23 568 -
5 S ä ä m in k i ........................... 14,000 — — - 130 — 14,130 — 1,130 —
6 Koko lääni 298,196 58 7,377 11 53,892 49 359,466 18 23,624 16
K uopion lääni.
7 Kuopion pitäjä . . . . 40,000 — 1,996 44 4,843 58 52,840 2 4,706 25
8 K arttu la ................................ 10,932 75 — — 170 — 11,102 75 525 —
9 M a a n in k a ........................... 11,569 80 — — 4,367 8 15,936 88 800 -
10 T u u sn iem i........................... 11,826 19 — — 820 48 12,646 67 954 -
11 P ielavesi................................ 12,869 34 - - 2,521 69 15,391 3 1 ,200 -
12 K e i t e l e ................................ 7,2 3 7 13 — — 132 64 7,369 77 590 _
13 L epp ävirta........................... 26,025 49 — - 4 0 0 - 26,425 49 1,900 -
14 Rautalampi........................... 18,861 63 1,195 41 4,995 14 2 5 ,0 5 2 18 r ,2 6 0 -
15 V e sa n to ................................ 2 ,9 9 2 50 594 2 2 172 50 3,759 22 3 80 —
16 Suonenjoki........................... 8,164 55 - - 838 - 9,002 55 775 -
17 Hankasalmi. . . 2,385 28 — — 1 ,064 7 3 ,449 35 650 -
18 I i s a l m i ................................ 31,806 11 47 64 1,019 56 32,873 31 2,040 -
19 Rutaklco................................ 487 - 152 97 210 14 850 11 188 75
20 L a p in la h ti........................... 20,457 19 262 16 — — 20,719 35 600 -
21 K iu r u v e s i ........................... 8,594 36 — - 107 54 8,701 90 708 ___
N ils iä ..................................... 23,171 60 286 984 - 24 ,441 6 0 1,365 -
23 K aavi..................................... 12 ,266 85 - — 960 - 13,226 85 1,790 -
24 P o lv ij ä r v i ........................... 10,497 59 - - 1,049 44 11,547 3 689 05
25 K u u s jä r v i ........................... 6,244 44 — — 131 13 6,375 57 635 -
26 L i p e r i ................................ 17,234 78 - - — - 17 ,234 78 2,725 31
27 K ontiolahti........................... 8,1 4 4 21 1,095 59 9 ,445 33 18 ,685 13 925 _
28 R ä ä k k y lä ................................. 5,223 - - - 3 ,924 65 9,147 65 8 00 -
29 Kides .............................................. 18,571 95 — — 4 45 50 19,017 45 1,576 99
;ïo K e s ä l a h t i ........................... 3,24.0 29 10 — 1,810 16 5 ,060 45 4 8 0 —
31 P ie lis jä r v i........................... 15,175 — - - 7 ,3 2 0 — 22,495 - 1,500 —
32 Siirto 339,979 3 5,640 43 47 ,7 3 2 63 393,352 9 29,763 95
1 7 11 8 1! 9  II II 11 II 12 II 13
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33 ,165 54 37 ,033 20 2 3 ,1 3 7 7j 14 ,592 47 181 ,502 8 3 1 0 ,2 7 6 52 107 ,030 40 l
880
I
6 ,013 42 5 62 59 2 ,5 0 0 - 1 8 ,338 51 29 ,3 7 4 52 38 ,691 27 2
4 0 0 — 80 — — — — - 7 0 0 60 1 ,180 6 0 - - 3
9 26 — 293 — — — — — 4,451 23 6 ,2 3 8 23 — — 4
— — 1 ,200 1,700 — — — 1 0,020 — 14 ,050 — - 5
3 5,371 54 4 4 ,6 1 9 6 2 1 2 5 ,3 9 9 66| 17 ,092 47 2 1 5 ,0 1 2 4 2 1 3 6 1 ,1 1 9 -7 145,721 67 G
6 ,5 0 0 5 ,7 0 6 8 6 4 ,626 29 11 ,968 55 19 ,840 7 5 3 ,3 4 8 2 3 6 ,3 9 5 86 7
9 00 — 2 82 5 0 1 1 ,550 - — - 6 ,5 5 0 — 9 ,807 50 — — 8
1 ,680 — 8 60 — 9 3 0 85 1 ,776 60 9 ,889 43 15 ,936 88 1 1 ,000 — 9
1 ,788 90 2 ,4 1 2 56 7 4 0 — ! — — 6,751 21: 12 ,640 67 — — 10
176 5 5 ,4 5 0 95 728 65, 934 34 6 ,369 9 1 14 ,859 8 12,801 79 11
763 70 6 29 — 836 35 1 ,500 — 3,011 27 7 ,3 3 0 32 1 0 ,000 — 12
4 ,701 73 1 ,176 12 3 ,2 0 0 - 4 00 — 15 ,047 64' 2 6 ,425 49 6 ,7 0 0 — 13
7 ,909 2 0 2 ,255 10 1 ,500 - 3 ,4 1 2 65 8 ,715 23 2 5 ,052 18 5 ,1 9 0 78 14
545 - j 1 ,152 60 188 81 776 - 7 16 81 3 ,7 5 9 22 6 ,0 0 0 - 15
680 — 2 ,295 — — — — — 5 ,2 5 2 55: 9 ,0 0 2 55 — — 16
525 - 530 - 108 - - - 2 ,235 38 4,04.8 38 5 ,267 59 17
2 ,075 - 2 ,1 0 0 - 5 ,193 — 1 ,060 59 2 0 ,4 0 4 72 32 ,873 31 - - 18
— — 183 43 30 — — — 2 04 81i 6 06 99 — - 19
366 2 2 ,0 3 2 — 1 ,200 - 5 ,8 9 0 - 10 ,631 33 20 ,7 1 9 35 5 8 ,0 0 0 - 20
891 75 1 ,087 2 1 ,026 9 - — 4 ,9 8 9 4 8 ,701 90 — -
21
1 ,500 — ! 4 ,2 2 0 90 1,501 8 7 32 — 15 ,112 62, 24 ,431 60 4 ,0 0 0 — 22
800 — 1 2 ,5 6 8 68 1 ,106 :90 - — 7 ,637 65 13,903 23 - - 23
737 8 3 i 1 ,248 10 623 - - - 7 ,6 4 7 2 6 ; 10 ,945 84 — - 2 4
390 — ! 1,137 4 5 346 — — — 3,441 25, 5 ,9 4 9 70 — — 25
1 ,630 75 4 ,5 1 0 44; 5 ,5 1 9 60 - - 2 ,8 4 8 68 1 7 ,234 78 — - 26
2 ,148 — 1 2 ,1 1 0 — 2 ,3 5 0 — — — 8 ,6 4 2 50 16 ,175 |50 — - 27
9 44 50 2 ,883 — 465 — 1 ,500 — 2 ,555 15 9 ,147 65 — - 2 8
1 ,710 9 5 ,2 4 9 55 4 0 0 - - - 6 ,161 58 15 ,098 21 — - 29
— — 7 49 — 147 85 855 82 2 ,5 7 9 7 4 ,811 74 — — 30
4 ,0 0 0 — 1 0 ,0 0 0 — 1.100 — 2 ,8 9 0 — 3 ,005 - 2 2 ,495 2 0 ,1 0 0 — 31
4 3 ,363 52 6 2 ,8 3 0 26 3 5 ,417 47 3 3 ,696 j ö ö 1 80 ,239 |s4 385 ,311 9 175 ,456 2 32
Suom. Tai. T ila. 15
112 113
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1 Siirto 33 9 ,9 7 9 3 5 ,6 4 0 43 47 ,7 3 2 63 39 3 ,3 5 2 9 29 ,7 6 3  95
2 Juuka...................................... 11 ,750 - 120 — 3 7 0 - 1 2 ,240 — 1 ,0 0 0  -
3 N u r m e s ................................ 2 2 ,6 6 0 49 — — — — 2 2 ,6 6 0 4 9 1 ,4 5 0  —
4 Rautavaara........................... 2,7 3 7 25 — — 900 - 3 ,6 3 7 25 7 0 0  —
5 Tohmajärvi........................... 20 ,4 1 8 - 2 ,2 0 0 - 1,000 - 23 ,6 1 8 — 1 ,6 0 0  -
0 Pälkjärvi. . . . . . . 3,3 5 9 12 150 — 141 77, 3 ,6 5 0 89 365  —
7 Ilomantsi................................ 3,5 4 7 80 — — 2 0 ,3 8 4 95 23 ,9 3 2 75 1 ,2 0 0  —
8 E n o ..................................... 12,020 81 211 —
__ — 1 2,237 81 7 7 0  -
9 Kiihtelysvaara..................... 10 ,815 70 2 ,5 2 9 84 511 14 1 9 ,856 68 1 ,111  49
10 Koko lääni 
W aasan  lääni.
4 3 3 ,2 9 4 2 0 I 10 ,851 27 7 1 ,0 4 0 49 51 5 ,1 8 5 b o
1
3 7 ,9 6 0  44
11 Pietarsaari ........................... 3 ,2 5 4 ÖS, — — — — 3 ,2 5 4 58 391 2
12 P u r m o ................................ 3 ,9 1 0 27 — — 81 34 3,991 61 75  —
13 L u o to ..................................... 2 ,9 2 2 79 398 25 3 09 80 3,6 3 0 84 23 6  9
1 + Ä h t ä v ä ................................ 3 ,0 0 0 —  ■ — — — - 3 ,0 0 0 — 75  -
1 5 Kruunupyy ........................... 2 ,3 2 2 20 261 85 109 60 2 ,6 9 3 65 325  -
10 T e e r ijä r v i ........................... 1 ,864 50 798 55 45 — 2 ,7 0 8 5 168  —
17 W e t e l i ................................ 2 ,6 4 8 30 — — 2 ,7 0 2 1 5 ,3 5 0 31 130  —
I S P erh o ...................................... 2 72 — 33 72 5 9 3 24 8 9 8 96 32  —
19 H a l s u o ................................ 1 ,973 - — — 120 43 2,0 9 3 43 105 —
20 K austisenkylä..................... 1 ,195 85 532 26 - - 1 ,7 2 8 11 130  -
21 Kokkolan maaseur. . . . 6,403 55 112 25 1 ,300 95 7 ,8 1 6 75 100  —
2 2 A laveteli................................ 1,081 83 — — 9 2 9 60 2 ,011 43 100  —
23 Kälviä ja Dllava . . . . 4 ,3 8 3 49 161 80 — — 4 ,5 4 5 29 3 5 0  —
24 L o h ta ja ................................ 2 ,2 1 9 59 143 91 — - 2,363 50 1 00  —
2 5 Himanka................................ 1,030 50 51 60 — - 1,082 10 185  -
26 Y lik a n n u s ........................... 3 ,5 0 0 25 93 92 2,123 57 5,717 74 4 0 0  34
27 T o h o la m p i........................... 6 ,1 3 2 49 7 5 0 74 793 57 7 ,6 7 0 80 3 4 0  -
28 L e s t i j ä r v i ........................... 5 67 91 1 62 92 - 7 30 83 7 0  —
29 W öyri..................................... 5,705 — 2,5 7 5 - 2 ,353 — 10,633 — 4 9 6  —
30 O ra v a in en ........................... 1,361 — 4 63 15 1 ,8 1 9 20 3,643 35 190  —
31 M ak sam aa........................... 1 ,275 86 — - 1 — — 1,275 86 2 0 0  —
32 Siirto 1 57 ,024 9G|| 6 ,5 3 9 92|| 13,281 3 l | 76 ,846 19 4 ,1 9 8  |45
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Joulukuuta 
: 
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! 
D
ettes.
fü sV Stnf. r i Mnf. n 3 h f n 9 h f n i f in f im
4 3 ,363 52 6 2 ,8 3 0 26 3 5 ,417 47| 33 ,696 55 1 8 0 ,239 34 385,311 9 175,456 2 i
500 — 2 ,8 0 0 — 1 ,800 - — — 5 ,8 0 0 — 11 ,900 — — — 2
3 ,7 3 4 70 5 ,5 0 0 - 1 ,800 - 825 — 9 ,3 5 0 79 2 2 ,6 6 0 49 15 ,000 - 3
250 — 700 — 150 - j — - 1,837 25 3 ,637 25 — — 4
6 ,587 — 2 ,9 0 0 - 688 - — — 11 ,0 0 0  1- 22 ,775 - - — 5
45 0 — 2 3 0 - 125 — - 2 ,4 8 0 89 3 ,650 89 — — G
— — 3 ,7 3 8 91 2,662 59, — — 18,532 13 26,133 63 - — 7
278 — 956 46 — 265 — 9,968 35 12,237 81 3,441 13 8
3,6 7 5 10 3,397 34 713 560 — 10,399 85 19,856 78 6,0 0 0 — 9
58 ,8 3 8 32 8 3 ,0 5 2 97 43 ,3 5 6 06 35 ,346 55 24 9 ,6 0 8 60 5 0 8 ,162 94 199 ,897 15 10
1,429 70
i
1,240  ; 3 ,0 0 0 72 11
— 1,243 70 — - - - 2,4 7 2 91 3 ,791 61 4 ,8 0 0 - 12
45 0 — 563 2' 41 50 561 15 2,063 78 3,915 84 333 13 13
100 - 600 - — - - - 2 ,225 - 3,0 0 0 - — - 14
765 49 964 44 230 — 30 — 25 — 2,339 93 500 — 15
368 - 110 20 - - - - 2 ,061 85 2 ,7 0 8 5 - - 16
— - 2,025 79 — - - - 2 ,5 3 0 63 4,686 42 - — 17
— — 680 — 40 — — _ 277 90 1 ,029 90 — — 18
5 4 8 — 600 - — — — 1,048 88 2,301 88 520 88 ID
200 — 88 76 — - — — 1,309 35 1,728 i l ! — - 20
900 - 1,083 29 — — 591 41 5,393 80 8,0 6 8 50 5 ,323 61 21
175 - 140 — — — — — 840 64 1 ,255 6 4 : — — 22
— - 460 — 2 0 0 - — — 3,545 29 4,555 29 2 ,0 0 0 - 23
215 — 264 89 — — - 2 ,4 3 5 63 3,015 52 652 2 24
— — 127 50 — - — — 1,395 25 1,707 75 550 — 25
- — 225 - — — - — 3 ,139 29 3 ,7 6 4 63 — — 26
866 45 446 75 401 20 2 ,143 80 5 ,471 7 9 ,009 27 3,9 5 8 79 27
125 — ! 168 66 107 — — — 338 20 808 86 496 11 28
2,153 - 5,067 - 156 - - - 2,661 - 10 ,533 - — — 20
594 34 188 - 2 28 - 102 26 2,3 4 0 85 3,643 45 — — 30
540 — 58 - — — — — 300 — 1,098 - — - 31
8,000 28 16,534 70 1,403 7 0  3 ,4 2 8  9 2  j 4 3 ,116 32 76 ,682 37 19 ,134  84 32
114 115
1Kunnan nimi. 
C om m unes.
2 II 3 1! 4 II 5 6 1
T u l o j a .  — R e c e tte s .
U
lostakseeratuita rahoja.
A
rentirahoja. 
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m
entteja 
y. m
.
Produits 
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capitaux.
M
uita 
tuloja. 
Autres 
revenus.
Sum
m
a.
Total.
Adm
inistration 
com
­
m
unale.
mnf. n iftnf. r \ mnf r i mnf. f i mnf. t».
1 Siirto 57 ,0 2 4 96, 6 ,539 92 13,281 31 76 ,8 4 6 19 4 ,1 9 8 45
2 Uudenkaarlepyyn maas. . 5,518 90 — - 731 85 6 ,2 5 0 75 395 25
3 Jepua ...................................... 4 ,2 0 0 — — — 368 - 4 ,5 6 8 - 2 0 0 —
4 M unsala ................................ 3 ,142 20 — — — __ 3 ,1 4 2 20 116 _
5 Y l ih ä r m ä ........................... 4 ,0 6 8 8 — — — — 4 ,0 6 8 8 294 —
C A la h ä r m ä ........................... 3 ,8 8 4 4 0 — - 5 ,8 3 7 65 9 ,7 2 2 5 226 50
7 K auhava................................ 9 ,2 8 4 46 — — 3 ,322 7 1 2 ,606 53 4 5 2 —
8 Lapua..................................... 13 ,614 - — — — - 13,614 - 8 5 0 —
D N u r m o ........................................ 5 ,802 45 — — 313 53 6 ,1 1 5 98 1 8 0 -
10 M aalahti ....................................... 2 ,021 71 179 — 2 32 67 2 ,4 3 3 38 4 0 0 —
1 1 Petolahti................................ 7 23 28 175 — 2 59 — 1,157 28 76 35
12 B e r g ö ö ................................ 2 44 83 20 64 448 24 713 71 50 —
13 S u lv a ..................................... 4 ,361 57 189 4s| 541 9 5,092 14 2 0 0 —
14 P ir t t ik y lä ........................... 1 ,893 6o' 291 10 1 ,166 81 3 ,351 51 100 -
M ustasaari........................... 14 ,2 6 0 — 5 40 60 6 ,0 4 3 2 5 2 0 ,8 4 3 85 9 0 0 —
1 0 K o iv u la h ti ........................... 2 ,453 2 64 75 638 5 3,155 82 4 5 0 —
17 Raippaluoto........................... 1,141 19 361 2 1 1 543 46 2 ,0 4 5 86 311 2
18 L a ih ia .................................... 16 ,258 34 3 39 89 4 ,5 8 9 40 2 1 ,1 8 7 63 509 _
19 J u r v a ..................................... 2 ,9 5 0 - 185 55 418 4 0 3 ,553 95 276 -
20 W ä h ä k y rö ........................... 6 ,5 3 4 - 2 ,4 0 0 - 168 80, 9 ,1 0 2 8 0 625 -
21 I s o k y r ö ................................. ...... 12 ,397 56 571 76 2 ,351 15 15,320 47 572 -
22 Y lis ta r o ....................................... 6,271 30 — — 6 ,8 6 2 39 13,133 6 9 3 0 0 -
23 L a p p v ä rtti........................... 6 ,9 7 9 47 695 40 928 8,603 1 150 -
24 S id e b y y ................................ 1 ,733 50 114 66 1 ,006 5 3 ! 2 ,8 5 4 69 1 80 -
25 Kristiinankaup. maas. . . 1 ,672 26 6 0 - 519 - 2 ,251 2 6 15 -
2 (i I s o j o k i ................................ 2 ,2 0 4 - — — 354 60 2 ,5 5 8 60 200 -
27 Karijoki . . .X . . . • 2 ,551 66 — — 3 ,3 2 9 50 5,881 16 145 —
28 Närpiö ja Öfvermarkku . 5 ,3 6 4 80, 2 ,0 2 0 78 7 5 0 72 8 ,1 3 6 30 2 4 0 -
29 Teuva ...................................... 4,631 6 — — 72 — 4,703 6 3 7 8 -
30 J a la s j ä r v i ........................... 9 ,7 3 9 64 153 50 6 80 23 10,573 37 130 -
31 Peräseinäjoki . . . . . 3 ,9 1 8 23 — - 170 - 4 ,0 8 8 23 2 0 0 -
32 K a u h a jo k i........................... 8 ,2 0 7 36 156 4 4 304 98 8 ,6 6 8 78 2 8 8 —
33 K u rik k a ................................ 6,171 59 — — 1,397 95 7 ,5 6 9 54 350 —
34 I lm ajok i................................ 14 ,036 87j — !— — — 14,036 87 8 0 0 30
35 Siirto 2 4 5 ,2 6 0 29 15,059 68 57 ,6 3 0 |77 31 7 ,9 5 0  |74 14 ,757 87
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S
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M
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31 
p;na 
Joulukuuta 
1890.
B
ettes.
m nf. n
8 ,0 0 0 28 16,534 70 1,403 70 3,428 92 43 ,1 1 6 32 7 6 ,6 8 2 37 1 9 ,134 84 1
- — 750 — — — 381 - 4 ,7 2 4 50 6 ,2 5 0 75 - — 2
600 — 90 — 4 0 0 — - 3 ,278 - 4 ,5 6 8 - — - 3
20 — 89 53 — — 1,328 25 1,485 22 3 ,0 3 9 - — — 4
3 0 0 — 405 — — — 341 — 2,7 2 8 8 4 ,0 6 8 8 3,189 - 5
12,620 50 2,515 62 — - — - 1 ,976 75 17 ,339 37 4,205 5 G
676 75 903 68 3 ,151 71 — - 958 55 6,1 4 2 69 - - 7
2,300 — 6,293 — 1,3 0 0 — — __ 2,871 - 1 3 ,614 — - - 8
977 44 275 — — — — - 4 ,683 54 6 ,1 1 5 98 2 ,0 0 0 - 9
615 - 243 54 35 80 - - 1,139 4 2,433 38 - - 10
283 — 2 4 32 — — — - - 705 80 1 ,089 47 — - 11
79 70 30 — 10 — — - 548 98 7 1 8 68 4 97 12
592 — 109 65 — - 1,890 33 2 ,7 9 9 75 5,591 73 499 59 13
4 06 39 5 80 45 I l l 42 — - 2 ,173 77 3 ,3 7 2 3 2 0 52 1 4
- - 6 92 50 4 0 6 - 792 - 18,533 35 2 1 ,3 2 3 85 16 ,500 - 15
6 38 5 236 4 139 40 — 1 ,692 33 3 ,1 5 5 82 — — 16
- - 108 40 — — 164 90 1,813 35 2 ,3 9 7 67 16 - 17
7 ,877 7 1 ,275 9 1 ,382 70 781 83 8 ,3 4 9 33 2 0 ,1 7 5 2 - - 18
7 60 - 4 0 0 - 4 6 0 — - - 1 ,657 95 3 ,5 5 3 95 — - 19
1,026 — 1,095 25 97 48 — — 4,4 9 5 15 7 ,3 3 8 88 — - 20
2 ,353 10 1,236 65 1,687 13 - - 6 ,9 7 6 75 1 2 ,825 63, 1 ,000 - 21
2 ,346 64 1,141 57 497 40 2 ,4 8 0 - 2 ,1 7 7 4 8 ,9 4 2 65 12,000 — 22
- - 3,251 - 675 18 — - 3 ,848 55 7 ,9 2 4 73 — - 23
300 - 778 80 11 — - - 1,585 89 2 ,8 5 5 69 — - 24
- - 2 ,6 5 9 28 12 - — - - - 2 ,0 8 6 28 — - 25
120 — 241 50 300 — 60 - 6 37 10 1,558 60 1 ,000 - 26
2 14 — 120 - — — — — 2,2 6 2 16 2 ,741 16 — — 27
5 ,4 2 0 - 946 40 1 ,529 98 — - - - 8 ,1 3 6 38 - - 28
925 — 183 — — - — — 3 ,0 3 4 35 4 ,5 2 0 35 — — 29
1,515 59 2,943 46 — — — - 4 ,8 7 0 65 9 ,4 5 9 70 — - 30
200 — 7 47 35 — - — — 2 ,2 9 4 69 3 ,4 4 2 4 — — 31
960 - 2,983 — 608 50 — — 3 ,457 77 8 ,2 9 7 27 — - 32
— - 1 ,035 42 — — — - 6 ,1 8 4 12 7 ,5 6 9 54 — - 33
2 ,0 0 0 — 7 74 43 2,001 37 1 ,002 70 7 ,457 77 1 4 ,036 57 2 5 ,0 0 0 - 3 4
5 4 ,126 51 51 ,693 63 1 6 ,220 77 1 2 ,650 93; 1 5 4 ,517  60 3 03 ,967 31 8 4 ,5 6 9  97 3 5
116 117
1 ï  II » II * II » « I
T u l o j a . — Recettes.
Kommunens namn.
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1 Siirto 2 4 5 ,2 0 0 29 1 5 ,059 ,68 57 ,6 3 0 77 3 1 7 ,950 74 14 ,757 87
2 Seinäjoki................................ 3 ,5 6 6 27 4 9 0 22 2,065 96 6 ,1 2 2 45 311 60
3 K o r s n ä ä s i ........................... 1 ,667 — 7 29 12 1 ,362 51 3 ,7 5 8 63 245 -
4 Laukaa ................................ 14 ,794 43 — - - — 14,794 43 794 50
5 S u m ia in e n ........................... 1 ,892 78 — — 2 0 4 3 2 ,0 9 6 81 141 46
6 P e tä j ä v e s i ........................... 4 ,9 8 6 55 — — — — 4,98G 55 2 4 8 —
7 Jyväskylän maas. . . . 29 ,7 2 7 30 — — 8 8 8 3 30 ,615 33 1,150 —
S S a a r i j ä r v i ........................... 20,649 40 201 34 825 89 21,676 63 700 —
9 U urainen................................ 7 ,4 1 9 84 444 — 1 ,157 9 9,020 93 205 —
10 K a rs tu la ................................ 13,585 56 200 — 931 10 14,716 66 650 —
11 W ii ta s a a r i ........................... 9 ,8 1 5 33 - — 1 ,569 7 11,384 40 816 88
12 K onginkangas..................... 2 ,7 9 2 - — - - - 2 ,7 9 2 - 129 -
13 P ih tip u d a s ........................... 11,757 27 480 71 34 37 12,272 35 620 -
14 K iv ijä rv i................................ 7 ,5 0 0 — — — 563 — 8,063 — 435 —
15 L a p p a jä rv i ........................... 2,224 90 — - 697 95 2,922 85 285 -
16 Wimp e l i ................................ 5 ,4 7 6 72 — - 575 94 6,052 66 190 -
17 E v i jä r v i ................................ 2,380 40 — — 600 — 2,980 40 350 -
18 I io r te s jä rv i ........................... 3 ,853 — 165 — 2,428 1 6,446 1 434 —
19 A la jä r v i ................................ 5,436 60 — 90 — 5,526 60 225 -
2 0 S o i n i ...................................... 4,148 28 — — 59 89 4,208 17 205 -
21 L e h t im ä k i ........................... 2 , 2 2 6 4 1 — — 1,709 7 3,935 4 8 4 0 2 2 7
22 K u o r t a n e ........................... 4 ,7 9 0 9 4 — — 4 6 6 2 2 5,257 1 6 5 0 0 _
23 Alavuus ................................ 8 , 8 2 0 7 0 1 7 0 5 0 6 5 6 2 5 9,647 4 5 725 -
24 T ö y sä ...................................... 3 , 0 6 1 75 — — — — 3,061 75 278 -
2 5 K e u r u u ................................ 18,211 58 — — — - 18,211 58 868 11
20 P ih la ja v e s i ........................... 4 ,7 8 6 67 29 50 42 85 4 ,8 5 9 2 390 1
27 M u l t i a ................................ 5,791 60 — —: 1,391 29 7,182 89 335 —
28 W irtain  p itä jä  . . . . 9,176 88 — — — — 9 ,1 7 6 88 803 14
29 Ä ts ä r i ..................................... 5,864 74 300 50' 650 76 6,816 — 385 75
30 Poko lääni 
O ulun  lää n i.
461,665 19 18,270 57 76,600 5 556,535 81 27,580 62
31
l i ........................................... 18,526 22 872 - 1,729 77 21,127 99 680 -
32 K uivan iem i........................... 1,840 54 — - 38 — 1,878 54 504 21
> 33 Siirto 20,366 76 872 - 1,767 77 23,006 53 1,184 21
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m
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Total.
M
aksam
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31 
p:na 
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1890.
D
ettes.
mnf. 1 ffinf. r . Mnf. fê ÿkf. I * ÿkf. lÅ ÿkf. ■/m ffinf. JU>
54 ,1 2 6 51 51 ,693 63 1 6 ,220 77 12 ,650 93 1 5 4 ,517 60 3 03 ,967 31 8 4 ,5 6 9 97 i
3 30 \ ~ 32 — 756 — — — 2,553 32 3,982 92 — — 2
95 - 99 - 2 1 0 — — — 2,5 2 6 24 3 ,175 24 — — 3
1,928 5 ,0 0 7 31 7 ,0 6 4 62 — — — — 1 4,794 43 — — 4
300 - 840 - 51 - — — 764 35 2,096 81 6 97 38 5
400 - 1,171 - 1,027 - 564 4 2,374 89 5,784 93 — - 6
1,406 20 2,051 - 2,381 16 9,213 79 7,374 25 23 ,5 7 6 40 24,459 20 7
2,212 - 5,712 65 5,449 55 - - 10,602 43 24,676 63 — — 8
2,676 76 1,600 45 174 83 1,711 — 3,481 37 9,849 41 6,682 25 9
1,538 54 3,286 50 875 - 1,960 - 8,475 - 16,785 4 21,700 - 10
3,055 21 5,547 43 427 17 2,300 - 1,122 96 1 3 ,269 65 1 ,885 25 11
202 — 1,547 - 63 — — — 851 — 2,7 9 2 — — — 12
1 ,724 5 0 1 ,977 9 992 821 400 — 8,421 73 14,136 14 8,000 — 13
600 I 999 - 250 50 135 — 5,600 - 8,019 50 2,200 — 14
503 31 1 ,224 60 172 - - — 539 48 2 ,7 2 4 39 — — 15
4 66 9 0 6 49 55 6 4 - - - 4 ,561 78 5 ,9 3 2 23 — — 1G
300 — 1,493 - — — — - 1,137 — 3,280 — — — 17
350 - 1 ,200 - - - — - 4 ,4 6 2 89 6 ,446 8 9 — — 18
— - 1,825 11 - - - - 3 ,476 49 5 ,5 2 6 6 0 — - 19
50 — 1,038 40 — — — — 2 ,9 1 4 77 4 ,2 0 8 17 — — 2 0
76 25 677 86 — — 19 13 2 ,7 5 9 97 3,935 48 318 75 21
383 22 1,415 - 847 78 28 - 3,103 - 6,277 - 3 ,119 38 22
350 — 1,235 40 150 - 9 12 7 ! 6 ,2 7 4 9 8 9,647 45 — - 23
— - 745 - — - - - 2 ,4 4 0 - 3 ,463 - — - 24
1,485 13 1,471 64 1,000 — — — 13,386 67 18,211 58 815 98 25
1,293 36 1,067 41 25 50 - — 1 2 ,0 8 2 74 4 ,8 5 9 2 — - 2G
9 28 16 1,335 23 731 - — — 3,833 50 7,162 89 — - 27
9 28 - 2,148 82 4,751 92 545 - — — 9,176 88 10,000 - 28
1,005 - 3,535 50 356 50 2,700 — 1,708 25 9,691 — 2,875 — 2 9
78,714 5 102,626 58 44,042 12 33,138 9 ° j 261,346 66 547,448 99 167,323 16 3 0
3 ,577 _ _ 2,045 97 640 80 5 5 2  ;30 1 3 ,609 92 21,105 99 6,106 31
355 |18 1,009 74 35 76 443 91 301 74 2 ,6 5 0 54 772 — 3 2
3 ,932 18 3 ,055 71 676 56 9 96  21, 13,911 66 2 3 ,7 5 6 53 6 ,878 — 3 3
118 119
1Kunnan nimi. 
C om m unes.
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T u l o j a .  — R e c e tte s .
U
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K
u
n
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A
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com- 
m
unale.
ffinf. n mnf. 7*0 mnf. n mnf. ■m mnf ym
1 Siirto 2 0 ,366 76 872 1 ,767 77 2 3 ,0 0 6 53 1 ,184 21
2 Haukipudas'........................... 1 0 ,856 34 515 23 2 3 4 85 11 ,606 42 6 0 0 -
3 K iim inki................................ 4 ,0 8 5 15 — — — — 4 ,085 15 2 0 0 —
4 Y li-k i im in k i ...................... 6 ,7 5 8 24 198 8G 4 9 4 — 7 ,451 10 416 -
5 Oulun p i t ä j ä ...................... 15 ,0 2 0 36 260 — — - 1 5 ,280 36 900 -
6 O u lu n s a lo ........................... 3 ,107 57 — — 47 77 3 ,1 5 5 34 160 -
7 Liminka ................................. 4 ,181 16 129 50 1 ,464 33 5 ,7 7 4 99 315 -
8 K em pele................................ 543 30 — — 3,2 0 0 50 3 ,743 80 4 0 0 30
9 Lumijoki. . . . . . . 1 ,489 10 707 - 2 ,3 2 5 53 4 ,521 63 2 0 0 -
10 T em m es................................ 381 40 — — 851 96 1,233 36 108 -
11 Tyrnävä ................................ 7 ,2 3 8 30 - - 72 60 7 ,3 1 0 90 205 -
12 M u h o s ................................ 6 ,778 79 — — 9,435 86 1 6 ,214 65 560 -
13 U tajärv i................................ 4 ,3 9 7 9 - - 7 1 4 40 5 ,111 49 2 02 84
14 P u d asjärv i........................... 9 ,873 42 - - 137 27 10,010 69 8 42 -
15 Taivalkoski........................... 4 ,8 8 2 14 — — 2 5 0 36 5 ,132 50 4 50 -
16 Kuusamo................................ 13,213 27 — - 2 ,1 0 0 - 15,313 27 473 60
17 K alajoki................................ 5 ,426 75 8 48 48 975 32 7 ,2 5 0 55 922 40
18 R a u t i o ................................ 1 ,919 50 7 95 50 175 50 2 ,8 9 0 50 2 5 0 -
10 Sievi ..................................... 3 ,000 - 2 ,3 2 0 - 3 ,1 4 0 - 8 ,4 6 0 4 40 -
20 A la v ie s k a ........................... 2 ,801 45 106 20 4 5 0 - 3,3 5 7 65 3 00
21 Ylivieska................................ 13 ,487 93 30 - 8 - 13 ,525 93 4 2 4 -
22 Pyhäjoki................................ 2 ,3 9 0 - - - 1,121 9 3,511 9 100 -
23 Merijärvi................................ 1 ,747  . 7 44 82 421 83 2,213 72 60 -
24 Oulainen................................ 2 ,733 13 1 ,360 5 8 40 97 4 ,9 3 4 15 501 25
25 Sälöisten emäseurakunta . 2 ,8 0 0 90 72 90 — — 2,873 80 - -
26 Sälöisten kappeli. . . . 2 ,363 98 - 276 23 2,6 4 0 21 2 5 0 -
27 W ih a n ti................................ 3 ,5 0 4 22 __ — 176 28 3,6 8 0 50 240 -
28 Siikajoki................................ 2 ,3 0 0 - - - 100 - 2 ,4 0 0 - 225 -
20 R evon lah ti........................... 1,631 81 328 65 31 80 1 ,992 26 181 98
30 P a a v o la ................................ 4 ,2 5 8 30 20 - 4 45 45 4 ,723 75 2 0 0 -
31 R a n ttila ................................ 2 ,511 48 2 7 0 - 1 ,070 49 3,851 97 3 90 -
32 H ailuoto ................................ 3,161 3 77 50 1,006 58 4,2 4 5 11 2 70 -
33 Nivala..................................... 7 ,3 7 0 39 312 60 2 0 0 — 7,8 8 2 99 500 -
3 4 H a a p a v e si........................... 7 ,5 8 7 90 — — 5,041 67 12 ,629 57 445
35 Siirto 1 8 4 ,168 23 9 ,269 29 38 ,5 7 8  41 2 3 2 ,015 93 12,976 58
1 7 II 8 II 9 |[ 10  1 11  II 12  II 13  
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kunnossapitoon. 
Relais 
et 
routes.
T
erveys- ja 
sairaanhoito. 
H
ygiène.
K
orkoja 
ja 
pääom
an 
Intérêts 
et 
am
ortisse-
M
uita 
m
enoja.
Sum
m
a.
Total.
M
aksam
aton 
velka 
3L 
p:nä 
Joulukuuta 
1890.
D
ettes.
j M n f fü S<hf. n
3 ,9 3 ‘> 18 3 ,055 71 676 56 9 96  21 13,911 66 2 3 ,756 53 6 ,8 7 8 l
3 2 0 - 1 ,045  38 308 60 _  _ 9 ,167 44 11,441 42 — — 2
3 96 — 1,475 15 — - _  _ 2 ,014 - 4 ,0 8 5 15 — — 3
145 — 1 ,376 5 19 97 671 22 3 ,7 8 0 29 6 ,4 0 8 53 9 ,8 5 7 6 4
1 ,550 — 1 ,800 - 1 ,000 - 6 0 0  - 9 ,4 3 0 36 15 ,280 36 — — 5
637 70 290 64 152 50 9 5 0  - 9 64 50 3 ,155 34 8 0 0 — 6
1,664 33 1,309 97 — - 1 ,233  22 1,252 47 5 ,7 7 4 99 — — 7
3 0 0 — — - — - —  - 3 ,000 — 3 ,7 0 0 30 _ 8
1 ,684 31 348 33 2 4 4 55 1 50  - 923 35 3 ,5 5 0 54 ...... — 9
279 — 130 20 255 45 5 0  40 4 10 31 1,233 36 — — 10
351 — 778 70 295 — 33  — 5,658 20 7 ,320 90 550 — 11
7 ,246 10 2 ,2 8 0 - 2 0 0 — 3 0 0  - 3 ,438 79 14 ,024 89 7 ,000 — 12
9 2 5 — 4 1 4 — 745 94 —  - 2 ,7 6 3 71 5,111 49 — — 13
1 ,690 88 3,049 59 237 3 —  - 4 ,8 7 4 4 10,693 54 _ — 14
- - 2 ,0 2 5 - 1 50 _ 1 ,150  — 1,357 ,50 5 ,132 50 3,000 — 15
4 1 2 25 917 13 273 60 —  — 13 ,236 69 15,313 27 — - 16
2 ,0 1 7 96 1,221 25 323 41 -  - 2 ,765 53 7,2 5 0 55 — — 17
9 4 0 50 1 ,450 — 250 - —  — — — 2,8 9 0 50 _ — 18
3 0 0 - - - - - 5 ,3 0 0  — 2,3 3 0 - 8 ,3 7 0 - 4 4 ,0 0 0 - l 'J
4 0 0 - 399 65 - - -  - 2 ,2 5 8 65 3,358 30 — - 20
1 ,600 - 23 ,8 0 0 — 200 - —  - — - 26 ,0 2 4 - 12 ,000 - 21
500 — 508 93 — — 79 87 2,3 8 5 91 3,574 71 59 — 22
2 0 0 — 4 0 0 — 148 — ■ —  — 1,518 92 2,326 92 — — 23
1 ,866 55 6 6 0 90 390 45 —  — 1 ,405 50 4 ,8 2 4 65 _ — 24
66 0 95 — - 33 30 -  - 2 ,1 6 9 55 2 ,863 80 — — 25
226 - 160 81 - - 21 — 1,880 21 2 ,5 3 8 2 3 50 - 20
— - 145 50 114 50 3 7 0  — 2,8 1 0 50 3 ,6 8 0 50 5 ,3 9 0 - 27
30 0 - 581 - — - -  - 1,600 - 2 ,7 0 6 — — — 28
140 - 4 80 - 62 42 —  - 1 ,297 21 2 ,161 51 — — 29
48 0 — 1,363 40 293 20 83  33 2 ,303 82 4 ,723 75 — — 30
27 0 - 907 74! 2 0 - _  _ 2 ,077 98 3 ,665 72 300 — 31
661 30 365 - — - —  - 1,024 15 2 ,3 2 0 45 _ — 32
2 ,0 0 0 - 2 ,1 0 0 - 6 70 - 4 0  — 2,572 99 7 ,8 8 2 99 6 ,0 0 0 — 33
150 — 1 ,770 80 3 50 — 5 ,041  67 j  4,8 7 2 10 12 ,629 57 5,041 66 34
3 4 ,2 4 7 1 5 6 ,6 1 0 83 7 ,4 1 4 48 17 ,069  92 j  111 ,456 23 23 9 ,7 7 5 5 104 ,825 72 35
Suotu. Tai. Tila . 16
120 121
j1
Kunnan nimi. 
C om m unes.
2 II 3 II 4 il 5 6
T u l o j a .  — R ece tte s .
U
lostakseeratuita 
rahoja 
Taxes 
sur 
le 
revenu.
A
rentirahoja, korkoja, 
lahjotuksia 
ja 
testa- 
1 
m
enttejä 
y. m
.
! 
Produits 
des 
biens 
et 
des 
capitaux.
M
uita 
tuloja. 
Autres 
revenus.
1
Sum
m
a.
Total.
K
unnallishallinto. 
'
Adm
inistration 
corn-
j 
m
unale.
j ffinf ■tu ffinf. n ffinf. ffinf. J 7» mnf. jm
1 Siirto 184,168 23 9,269 2 9 38,578 41 232,015 ;93 12,976 58
2 H aapajärvi........................... 7,721 39 - 1,272 49 8,993 88 430 -
3 P y h ä j ä r v i ........................... 12,591 22 — - 2,000 — 14,591 22 760 -
4 Reisjärvi................................ 3,456 67 — - - 229 92 3,686 59 220 -
5 K ärsäm äk i........................... 2,655 38 - - — 464 53 3,119 91 308 —
6 P u lk k ila ................................ 2,608 70 — — 110 5 2,718 75 270 —
7 P iip p o la ........................................ 3,474 42 1,064 42 3,079 — 7,617 84 295 -
8 K e s t i l ä ........................................ 3,735 19 __ — 1,049 80 4,784 99 253 -
9 P a lta m o ........................................ 5,894 57 — — 723 30 6,617 87 648 41
10 Kajaanin maaseur. . . . 3,798 1 — — 977 90 4,775 91 465 —
11 Sotkam o................................ 9,920 92 700 — 130 89 10,751 81 905 —
12 Kuhmoniemi . . . , . 7,736 36 208 — 1,270 — 9,214 36 990 -
13 S u o m u ssa lm i..................... 8,804 69 123 — 7 73 8,935 42 518 -
14 Hyrynsalm i........................... 3,762 25 50 — 31 41 3,843 66 250 —
15 R is t i j ä r v i ........................... 3,116 38 40 43 — — 3,156 81 300 -
16 Puolanka..................... - , 3,696 95 299 75: — — 3,996 70 374 40
17 Säräisniemi........................... 1,002 45 309 30 9,280 73 10,592 48 300 -
18 K e m i...................................... 11,789 52 108 — — - 11,897 52 675 -
19 S i m o ..................................... 1,199 78 — — 3,176 50 4,376 28 370 —
20 T e r v o la ................................ 9,228 90 307 97: — — 9,536 87 410 —
21 R o v a n iem i........................... 12,007 60 — — 5,256 23 17,263 83 750 -
22 K e m ijä r v i ........................... 10,425 23 - — 64 - 10,489 23 495 -
23 K u olajärv i........................... 2,738 62 — — 929 - 3,667 i62 50 -
24 A la-T orn io ........................... 7,738 74 — — 850 - 8,588 74 1,480 —
25 K aru n k i................................ 2,144 33 __ — — — 2,144 .'33 300 —
26 Y li-T o rn io ........................... 12,075 77 — —! 619 98 12,695 75 742 -
27 T u r t o la ................................ 5,734 47 14 30( 5,040 25! 10,789 2 310 -
28 K olari...................................... 2,315 43, — —j 250 — 2,565 43 300 -
29 M uonionniska..................... 1,684 i — —1 256 — 1,940 4 327 77
30 Enontekiäinen...................... 1,002 io; 103 19 57 87 1,163 16 123 27
31 K i t t i l ä ................................ 4,688 12 — — 152 75 4,840 87 454 50
32 S o d a n k y lä ........................... 2,997 99 - —1 — - 2,997 99 200 -
33 I n a r i ...................................... 3,347 76 — — - — 3,347 76 404 89
34 U t s j o k i ................................ 905 851 — —! 7 — 912 85 154 [84
35 Koko lääni 360,168 gjj 12,597 65; 75,865 |74 448,631 42| 27,810 66
1 7 II 8 II 9 II 10  II 11  II 12  II 13
M e n o j a .  —  Dépenses.
K
ou
lutoim
i.
Ecoles. 
j
K
yyd
itykseen
, kestik
ie- 
vareihin 
ja 
m
aantien 
ku
nnossapitoon.
Bêlais 
et 
routes.
T
erveys- ja 
sairaanhoito. 
H
ygiène.
J 
K
orkoja 
ja 
pääom
an 
i 
lyh
ennysm
aksoja. 
Intérêts 
et 
am
ortisse• 
m
ents.
i 
! 
M
uita 
m
enoja. 
Autres 
dépenses.
s 
i
Sum
m
a. 
i
Total.
M
aksam
aton 
velka 
31 
p:nä 
Joulukuuta 
1890,
D
ettes. 
\
mnf. pi m n f pi V h f ffinf. P- m nf 7H ffinf. pà mnf. P4
3 4 ,247
1
1 56 ,6 1 0 83 7 ,414 48 1 7 , 0 6 9 92 111 ,456 23 2 3 9 ,7 7 5 5 104 ,825 72 i
1 ,089 171 1,646 82 783 53 1 ,550 - 2 ,6 2 8 83 8 ,1 2 8 8 9 1 5,0 0 0 — 2
5 ,0 0 0 - 4,3 3 8 — 1 ,600 — — — 2 ,893 22' I 14,591 22 — — 3
2 50 — 305 — 121 75 — - j 2 ,391 74 3 ,2 8 8 49 1 ,040 59 4
— - 1 ,446 98 2 48 74 - - 8 7 6 — j 2 ,8 7 9 72 — - 5
3 00 I _ 1 ,204 10 — - — — i 9 44 65 2 ,7 1 8 7 5 : — — G
— - 1 ,858 40 — — 4 ,2 0 0 - ! 8 15 7 ,168 43 1 2 ,500 - 7
345 12 1 ,385 - 792 7 — - 2 ,0 0 9 80 4 ,7 8 4 99 — — 8
723 30 1 ,222 66 — - 939 - 3,084 50 6 ,617 87 5 ,5 5 0 - 9
2 0 0 — 1 ,485 - 5 0 0 - 1 7 00 - j 1,425 91 4 ,775 91 — — 10
2 ,148 80 454 72 6 99 — j — 6 ,5 4 4 29 10,751 81 5 ,0 0 0 — 11
1 ,222 - — — 2,153 78 — - 4 ,8 4 8 58 9 ,2 1 4 36 — — 12
850 - 2,037 40 736 41 — - 4 ,456 15 8 ,5 9 7 96 6 ,5 5 8 70 13
3 40 - 4 0 0 - — - — - 2 ,7 7 2 25 3 ,7 6 2 25 — - 14
2 00 - 1,165 5 190 - - 1 ,1 2 0 40 2 ,9 7 5 45
150 — 1 ,918 98 63 95 — — ; 1,184 76 3 ,6 9 2 — - 16
6 58 41 — - 3 50 - — — 8 ,0 0 6 31
9 ,314
1
72: — — 17
981 - 1,567 85 1 ,028 15 2 4 0 - 1 7 ,4 0 6 37 i 11 ,898 37i 3 ,429 37 18
3 00 - 350 — 100 - — 3 ,456 28 4 ,5 7 6 28 — - 19
443 25 2,463 3 — — - — 6,2 2 0 59 j 9 ,536 87 — - 20
8 0 0 - 2 ,614 50 1 ,100 — - — 11,999 33 17,263 83 - - 21
4 0 0 — 1,369 4 365 — — — 7 ,8 6 0 19 1 0 ,4 8 9 23; — - 22
— - 1 ,060 — 331 86 — — 3 ,2 0 4 82 4 ,6 4 6 68 — - 23
5 0 0 - j 1 ,4 0 0 - — — — - 5 ,2 0 8 74 8 ,5 8 8 74 1 ,500 - 24
3 12 8 0 4 72 25 1 20 60 — — 9 38 68 2 ,1 4 4 33 — — 25  [
1 ,414 — 2 ,723 75 — _ — — 7 ,816 — 1 2 ,695 75 — — 26
4 00 - 7 ,023 2 3 8 — — - 3 ,018 - 1 0 ,789 2 — — 27
200 - 1,326 54  18 j99 — - 7 19 90 2 ,5 6 5 4 3 — - 28
425 83 4 85 5°:| — — 1 __ - 671 49 1,910 59 2 56 — 29
— — 108 75| 16 43 — J 9 02 95 1,151 40 — - 30
1 ,272 80 755 6 5 200
j1 — ■ 2,157 92 4,8 4 0 87 — — 31
118 50 3 70 _ 1 i- — - 2 ,309 49 2 ,9 9 7 99 — - 32 j
— — 4 49 — ! — —1 2 ,493 87 3 ,347 76 — 33
10 81 89 8 83,1 — — ; 6 44 27| 907  175: 1 -  I 34 !
1 55,303 34 102,106 82 18,981 j57| 24,698 92 224,487 54 453,388 85 i  145,660 38 35 1
122 123
27. Kaupunkien
Aperçu des revenus des villes
tulot vuonna 1890. 
de la Finlande en 1890.
1 2 1 3 1 4  f 5 6 7 8
K a u p u n g i t .
V ille s .
Les revenus taxés des habitants des villes.
V
eroäyrien 
lu
kum
äärä. 
Nombre 
des 
„skattören“
Y
ksi 
veroäyri 
vastaa 
tuloa, joka 
tekee. 
' 
M
ontant 
d’un 
„skattöre“
1
T
akseeraus 
tavallisesta 
veroäyristä. 
Im
pôt 
sur 
chaque 
„slM
iöre.“
T
aloista 
ja 
tonteista.
Pour 
propriété.
E
linkeinoista 
ja 
kauppaliikkeestä.
Pour 
m
étier,
P
alkka-eduista, 
eläkkeistä 
y. 
m
.
Y
hteensä 
tuloja. 
!
n
m
, 
\\
ÿb fi Mnfi Mnfi 9 k f äbf. 9inf. p>
1 H e l s i n k i  . . . . 6 , 9 6 4 , 0 0 0 1 1 , 4 5 8 , 4 0 0 1 5 , 1 0 3 , 6 0 0 3 3 , 5 2 6 , 0 0 0 7 2 , 7 7 6 4 0 0 9 7 6
2 P o r v o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 2 , 0 0 0 9 2 7 , 0 0 0 1 , 0 9 7 , 1 0 0 2 , 3 3 6 , 1 0 0 6 , 7 5 1 3 0 0 7 5 0
3 L o v i i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 , 4 5 0 1 0 2 , 0 0 0 1 0 0 , 1 0 0 3 0 3 , 5 5 0 2 , 0 6 1 3 0 0 3 1 2
4 T a m m i s a a r i  . .  . 1 0 9 , 8 0 0 4 1 9 , 0 0 0 3 5 3 , 8 0 0 8 8 2 , 6 0 0 4 , 2 2 4 2 0 0 5 2 0
5 H a n k o n i e m i  .  .  . 1 3 9 , 4 0 0 7 8 2 , 6 6 0 2 1 4 , 1 4 0 1 , 1 3 6 , 2 0 0 2 , 1 6 6 3 0 0 4 —
6 T u r k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 8 3 2 , 4 0 0 5 , 9 0 2 , 0 0 0 5 , 2 6 5 , 6 0 0 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 , 5 6 9 4 0 0 9 2 0
7 N a a n t a l i  . . . . ? ? ? 2 6 2 , 6 0 0 1 , 3 1 3 2 0 0 1 5 0
8 M a a r i a n h a m i n a  .  . 4 9 , 0 0 0 2 0 1 , 0 0 0 1 3 1 , 0 0 0 3 8 1 , 0 0 0 1 , 6 7 0 2 0 0 3 5 0
9 U u s i k a u p u n k i  .  . 1 8 9 , 6 0 0 8 8 0 , 8 0 0 4 0 9 , 8 0 0 1 , 4 8 0 , 2 0 0 7 , 4 0 1 2 0 0 4 3 5
10 R a u m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 , 4 0 0 9 4 7 , 6 0 0 1 8 7 , 2 0 0 1 , 2 0 2 , 2 0 0 5 , 3 5 4 2 0 0 3 4 0
11 P o r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 3 , 6 7 6 2 , 5 9 3 , 8 4 6 2 , 1 2 8 , 2 0 9 5 , 0 9 5 , 7 3 1 1 6 , 1 2 0 3 0 0 6 3 0
12 H ä m e e n l i n n a  .  .  . 5 0 9 , 8 5 0 7 8 6 , 7 0 0 1 , 1 9 6 , 3 2 0 2 , 4 9 2 , 8 7 0 7 , 6 6 8 3 0 0 6 -
13 T a m p e r e  . . . . . 1 , 1 4 5 , 2 0 0 5 , 5 7 7 , 0 0 0 3 , 2 0 4 , 0 0 0 9 , 9 2 6 , 2 0 0 4 2 , 7 1 7 2 0 0 5 5 0
14 W i i p u r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 3 1 3 , 2 0 0 3 , 2 7 6 , 8 0 0 3 , 4 8 0 , 4 0 0 8 , 0 7 0 , 4 0 0 2 0 , 5 4 2 4 0 0 1 1 —
15 H a m i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 , 9 2 4 7 2 6 , 8 6 0 6 7 3 , 1 6 0 1 , 4 6 0 , 9 4 4 4 , 4 9 0 3 0 0 6 —
16 L a p p e e n r a n t a  . 1 2 3 , 9 0 0 4 9 7 , 9 0 0 3 1 2 , 0 0 0 9 3 3 , 8 0 0 4 , 0 8 1 2 0 0 7 8 0
17 K ä k i s a l m i  . . . . 4 6 , 2 1 0 1 3 6 , 2 8 1 2 1 1 , 8 4 0 3 9 4 , 3 3 1 1 , 8 8 4 2 0 0 6 1 5
18 S o r t a v a l a  . . . . 9 0 , 5 0 0 3 0 6 , 6 5 0 3 3 0 , 0 5 0 7 2 7 , 2 0 0 2 , 8 9 6 3 0 0 8 5 0
19 K o t k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5 , 6 2 0 7 7 4 , 2 2 5 3 4 5 , 3 5 7 1 , 2 5 5 , 2 0 2 6 , 0 2 6 3 0 0 4 2 0
20 M i k k e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? ? ? 1 , 0 4 8 , 4 0 0 5 , 2 4 2 2 0 0 6 2 0
21 H e i n o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 , 8 0 0 1 7 0 , 0 0 0 2 5 2 , 0 0 0 5 1 0 , 8 0 0 2 , 7 7 6 2 0 0 2 5 0
22 S a v o n l i n n a  .  .  . 9 6 , 6 0 0 3 2 9 , 8 0 0 1 7 8 , 2 0 0 6 0 4 , 6 0 0 2 , 6 7 5 2 0 0 7 5 0
23 K u o p i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 3 , 4 0 0 1 , 0 2 4 , 6 0 0 1 , 5 7 7 , 6 0 0 3 , 0 9 5 , 6 0 0 1 4 , 0 1 4 2 0 0 6 7 4
24 J o e n s u u  . . . . 1 1 8 , 4 0 0 6 5 2 , 2 0 0 2 4 2 , 8 0 0 1 , 0 1 3 , 4 0 0 5 , 0 0 7 2 0 0 5 -
25 N i k o l a i n k a u p u n k i  . 6 9 3 , 9 8 0 2 , 4 9 4 , 0 0 0 2 , 5 2 4 , 4 0 0 5 , 7 1 2 , 3 8 0 1 3 , 0 3 2 4 0 0 8 —
26 K a s k i n e n  . . . . 1 0 , 7 8 0 8 9 , 6 6 2 8 0 , 7 2 9 1 8 1 , 1 7 1 6 9 8 2 0 0 5 9
27 K r i s t i i n a n k a u p u n k i 6 2 , 8 0 0 6 0 8 , 4 0 0 7 7 , 8 0 0 7 4 9 , 0 0 0 3 , 5 3 5 2 0 0 5 5 0
2 8 S i i r t o - - - 9 7 , 7 8 2 , 4 7 9 — — — —
9 10 i i 12 13 14 15 16
Sum
m
a 
ulostakseerattuja 
varoja. 
Total des 
taxes sur le revenu
M
aksuja^ liikenteestä 
sekä 
Octroi et taxe sur le trafic.
V
altio-apua.
Participation 
à 
la taxe sur 
Venn-de-vie.
K
orkoja.
Intérêts.
M
uita 
tuloja. 
Autres 
recettes.
Sum
m
a.
Total.
Xnf ■pi •5V n •SV n Xnf. n ifinf. n ,5 V ,<finf. 3hf.
7 0 6 ,623 65 692,631 630 ,943 80 156 ,210 10 ,165  51 63 ,753 23 2,146 ,8 3 5 88 4 ,407 ,1 6 3 7 i
5 0 ,6 2 0 25 2 0 ,618 27 24 ,3 1 2 1 0 ,200 12 11 ,970 70 52 ,866 46 171 ,3 7 9 8 0 2
6 ,429 22 1 8,148 24 1 8,825 96 7 9 4 - 391 74 9 ,419 10 4 0 ,8 9 7 55 9 4 ,905 81 3
2 0 ,0 7 2 12 ,649 57 3 ,193 1 1 ,200 - 339 48 7,591 66 4 4 ,2 0 9 63 89 ,2 5 5 85 4
11 ,228 3 ,0 0 0 - 5 1 ,267 91 — — — - 1 ,193 - 1 3 ,940 38 8 0 ,629 29 5
2 7 2 ,0 3 4 8 0 6 9 ,553 61 3 4 5 ,4 2 9 51 6 5 ,963 10 5 ,318 23 12,827 51 1 15 ,733 83 8 8 6 ,8 6 0 59 6
1 ,969 50 2 ,0 1 0 4 0 606 19 — - 129 55 — - - — 4 ,715 64 7
5 ,845 i 6 ,393 4 0 5 ,494 27 — - — - 2 ,0 5 0 26 251 45 2 0 ,0 3 4 38 8
3 0 ,1 2 8 1 0 16 ,585 48 1 5 ,160 37 6 ,8 4 9 73 603 49 685 70 30 ,423 39 100 ,436 26 9
18 ,203  60 2 6 ,4 9 6 48 2 1 ,9 4 0 2 ,3 8 9 30 634 24 1,213 42 4 ,9 6 2 36 7 5 ,839 40 10
1 01,556 __ 6 4 ,5 6 9 92 1 14 ,932 34 1 2 ,700 i,7 5 3 88 — - 3 6 ,790 33 332 ,302 47 11
46 ,89 2 ,6 3 15 ,186 93 5,022 14 45 ,267 58 912 23 8 ,6 1 2 92 222 ,093 22 343 ,987 65 12
2 3 4 ,9 4 3 5 0 110 ,089 76 11 ,572 25 21 ,8 2 0 — 2,912 53 581 64 122 ,970 38 50 4 ,890 6 13
2 2 5 ,9 3 8 60,931 31 213 ,6 5 3 14 - - - - - - 235 ,1 2 8 81 735 ,651 26 14
26 ,8 6 9 1 9 ,000 — 20 ,567 7 0 6 ,3 0 0 — 680 — 4,8 6 4 — 8,0 0 0 86 ,2 8 0 70 15
27 ,4 4 9 70 3 ,288 80 12 ,332 39 — - — - 5 ,678 17 11,185 67 5 9 ,9 3 4 73 16
11 ,586 60 4 ,0 3 9 •50 135 68 24 ,096 - 3 9 ,857  78 17
1 9 ,490 50 8 ,1 2 8 29 5 ,7 6 6 4 0 - - — - 2 ,007 42 6 ,2 0 9 72 4 1 ,6 0 2  33 18
25 ,309 20 17,393 82 9 1 ,9 2 8 61 8 ,0 0 0 - - 367 67 4 ,564 13 1 4 7 ,5 6 3 4 3 19
32 ,5 0 0 40 9 ,0 9 8 - 15,283 - 2 ,1 8 5 - — 5 72 - 3 ,580 6 3 ,2 1 8 40 20
6,4 9 2 40 5 ,976 25 1,972 7 — - — 405 20 1,508 85 1 6 ,354 77 21
20 ,0 0 0 4 ,5 6 0 70 7 ,8 5 4 53 1 ,000 134 3 3 ,5 4 9 23 22
91 ,5 3 8 70 19,461 65 3 3 ,8 8 0 71 21 ,241 2 1,771 55 2 ,7 9 3 21 5 3 ,6 8 0 25 224 ,367 9 23
23 ,2 7 5 — 5,813 53 2 5 ,1 6 7 45 — _ — — 1,137 97 2 7 ,645 31 8 3 ,0 3 9 26 24
103 ,024 4 1 ,4 5 8 42 103 ,705 69 11 ,396 40 1 ,598 40 15,540 58 16,806 - 2 9 3 ,5 3 0 29 25
3 ,6 1 0 57 1,025 60 3,828 17 1 ,200 - 113 15 1,502 46 5,933 6 17 ,213 1 26
1 9 ,442  50 10,529 45 2 0 ,1 6 8 22 3 ,0 0 0 452 52 — — 16,135 16 6 9 ,727 85 27
2 ,1 4 3 ,0 7 3 6 2 1 ,268 ,6 3 8 38 1,804 ,943 51 3 7 7 ,7 1 6 13 2 8 ,7 0 2 62 154 ,767 82 3 ,2 4 6 ,4 4 7 82 9 ,0 2 4 ,2 8 9 90 28
125
1 1 2 1 3 1 4  1 5 6 7 8
K a u p u n g i t .
Villes.
Les revenus ta x és  des h a b ita n ts  des villes.
Nom
bre 
des 
„slCaW
ren.“
fksi 
veroäyri vastaa 
taloa, joka 
tek
ee. 
M
ontant 
d’un 
„slcattöre.“ 
i
T
akseeraus 
tavalliselta 
veroäyriltä. 
Im
pôt 
sur 
chaque 
,.skattöre"
T
aloista 
ja 
ton
teista. 
Pour 
propriété.
E
linkeinoista 
ja 
' 
k
au
p
p
aliik
k
eestä.
Pour 
m
étier,
P
alk
k
a-ed
u
ista, 
eläkkeistä 
y. 
m
.
Y
hteensä 
tuloja. 
Total.
% mnf 9hf. Xnf. Xnf. 9byp ■/»I
1 S i i r t o 9 7 , 7 8 2 , 4 7 9
2 U u s i k a a r l e p y y  .  . 4 2 , 0 0 0 3 2 5 , 0 0 0 1 2 2 , 2 0 0 4 8 9 , 2 0 0 2 , 1 9 0 2 0 0 2 8 6
3 P i e t a r s a a r i  .  .  . 6 4 , 2 0 0 4 4 0 , 2 0 0 4 4 7 , 0 0 0 9 5 1 , 4 0 0 4 , 7 0 7 2 0 0 4 —
4 K o k k o l a  . . . . 9 2 , 4 0 0 3 5 9 , 7 0 0 3 6 2 , 6 0 0 8 1 4 , 7 0 0 3 , 8 2 8 2 0 0 2 8 7
5 J y v ä s k y l ä  . . . . 1 6 4 , 8 0 0 5 3 0 , 2 0 0 6 3 2 , 8 0 0 1 , 3 2 7 , 8 0 0 6 , 2 7 4 2 0 0 3 1 0
6 O u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 1 , 1 5 5 2 , 9 1 8 , 0 5 6 1 , 1 4 8 , 2 1 9 4 , 4 0 7 , 4 3 0 1 0 , 6 1 0 3 5 0 1 4 2 5
7 R a a h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 , 6 5 0 4 2 9 , 3 3 0 9 3 8 , 2 3 0 1 , 4 5 4 , 2 1 0 3 , 8 6 3 3 0 0 7 1 7
8 T o r n i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 , 3 0 0 2 5 0 , 8 0 0 2 5 1 , 3 0 0 5 4 8 , 4 0 0 2 , 2 5 5 2 0 0 1 8 5
9 K a j a a n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 , 0 0 0 6 2 , 4 0 0 1 8 0 , 0 0 0 3 0 2 , 4 0 0 1 , 5 0 4 2 0 0 4 9 6
LO K e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 , 0 0 0 1 9 4 , 9 0 0 5 7 , 7 0 0 3 6 3 , 6 0 0 1 , 0 2 8 2 5 0 3 —
LI S u m m a - - - 1 0 8 , 4 4 1 , 6 1 9 - - - -
K a u p p a l a t .  (Bourgs).
1 2 L a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — _ _ — — —
13 S a l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — —
j u I k a a l i n e n  . . . . — — — — - — — —
L 5 I i s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 , 6 0 0 23 3 ,4 0 0 8 4 ,6 0 0 3 7 2 , 6 0 0 1,622 200 2 11
LO N u r m e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — —
17 S u m m a - - - — — - — —
9 10 11 12 13 14 15 16
Sum
m
a 
ulostakseerattuja 
varoja.
Total 
des 
taxes 
sur 
le 
revenu
Tuloja 
kaupungin 
alaisesta 
m
aasta 
ja 
ved
estä.
M
aksuja 
liikenteestä 
sekä 
eU
n
keinotn
aksu
ja.
O
ctroi 
et 
taxe 
sur 
le 
trafic.
V
altio-ap
u
a.
Subvention 
de 
l’É
tat.
O
suus 
p
aloviin
averosta.
P
articipation 
à 
la 
taxe 
sur 
V 
eau-de-vie.
K
orkoja. 
|1
Intérêts. 
1
M
uita 
tuloja.
Autres 
recettes.
1
Total.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12 
13  
1 4
15
16 
17
3hf. y . 9hfi n 3 k f . n 3 k f . p* X n f n X nf lui Mnf. -fw & nf. jt'i
2 , 1 4 3 , 0 7 3
6 ,0 0 0
1 5 , 1 4 9
1 0 , 9 8 6
1 9 , 3 0 3
1 5 1 , 1 9 2
2 7 , 6 9 7
4 , 1 7 1
6 , 7 6 5
2 , 8 8 0
6 2
2 8
66
3 6
7 0  
5 0
7 1  
8 0  
4 4
1 , 2 6 8 , 6 3 8
8 , 5 3 6
4 , 0 9 6
1 2 , 6 6 1
7 , 8 3 9
4 7 , 7 9 8
5 , 4 2 8
1 7 , 2 6 5
5 , 1 1 0
4 , 4 5 1
3 8
6 1
7 6
1 3
2 6
6 4
5 8
6 9
8 3
1 , 8 0 4 , 9 4 3
3 , 7 8 3
8 , 0 8 2
2 5 , 4 0 9
9 , 3 5 7
7 4 , 0 8 2
1 2 , 8 0 4
6 , 3 6 0
2 , 0 6 4
9 , 0 8 1
5 1
7 8
4 4
5 6
66
7 8
11
6 2
3 2
6 2
3 7 7 , 7 1 6
9 0 0
3 , 1 0 0
6 0 6
7 5 6
8 , 3 3 0
3 , 8 5 7
2 , 2 5 0
1 , 8 0 0
1,000
1 3
4 0
3 1
8 3
3
2 8 , 7 0 2
3 5 4
3 5 4
1 , 9 0 4
5 0 9
1 8 8
2 0 7
6 2
4 3
4 3
7 2
1 8
5 9
4 5
1 5 4 , 7 6 7
1 8 4
1 , 1 4 9
1 , 6 6 4
2 , 5 2 1
4 , 3 8 5
1 , 9 8 0
8 2
, 4 3
9 1
2 9
7 9
8 7
3 , 2 4 6 , 4 4 7
2 , 2 9 3
3 2 , 8 7 9
9 , 6 7 0
1 9 , 5 3 2
2 1 , 6 3 8
3 6 , 9 6 9
2 , 9 9 2
5 , 1 1 7
2 9 6
8 2
6
5 7
5 6
3
9 8
7 5
2 3
3 9
6 8
9 , 0 2 4 , 2 8 9
2 1 , 6 9 8
6 4 , 8 1 2
5 9 , 6 8 8
5 8 , 4 5 3
3 0 7 , 4 7 0
8 7 , 2 6 6
3 7 , 6 1 4
2 3 , 0 4 4
1 7 , 7 1 0
9 0
1 6
7 7
4 4
2 5
2 4
3 6
8 0
6 0
1 3
2 , 3 8 7 , 2 2 1
3 , 4 2 2
7
4 2
1 , 3 8 1 , 8 2 6
1 , 4 6 4
1 , 9 9 6
8 , 4 5 4
2 , 4 4 9
88
8 0
7 3
5 7
1 5
1 , 9 5 5 , 9 7 0
7 , 2 9 0
9 6 5
4 , 1 8 1
2 , 5 3 4
4 0
6 5
6 0
5 1
4 0 0 , 3 1 6
2 , 1 6 0
7 0 3 2 , 2 2 1 4 2 1 6 6 , 6 5 4
1 4 9
1 , 1 4 8
1 , 8 2 7
4 7
11
2 5
2 7
5 3
3 , 3 7 7 , 8 3 8
9 7 4
4 2
2 , 1 3 7
7
9 0
3 5
9 9
9 , 7 0 2 , 0 4 8
9 , 8 7 9
4 , 1 5 2
2 2 , 1 8 4
5 , 0 3 0
6 5
6 0
3 5
11
66
3 , 4 2 2 4 2 1 4 , 3 6 5 2 5 1 4 , 9 7 1 7 6 2 , 1 6 0 - - - 3 , 1 7 2 5 3 , 1 5 5 2 4 4 1 , 2 4 6 7 2
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28. Ilmotus Suomen kaupunkien 
Les dépenses des villes
menoista vuonna 1890.
de la Finlande en 1890.
1 1 2 3 4 5 6
I
K a u p u n g i n  n i m i .  
Villen.
H
allinnosta, 
lainkäytännostä, 
poliisista 
ja 
ylöskannosta.
Administration 
et sûreté publique.
Instruction publique.
Terveysboitoon 
(lääkärin- ja 
kätilön- 
palkkoja, 
sairashuoneita 
y. 
m
.).
Palosam
m
utus-laitokseen. 
Corps des pompiers.
V
ankeinhoitoon.
Prisons.
Xnf ?'■!
1 H e l s i n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 5 , 9 3 3 2 1 3 5 3 , 7 9 5 7 3 6 3 , 1 2 4 6 9 7 0 , 0 2 1 3 4 1 0 , 0 0 0  !
2 P o r v o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 , 9 0 0 - 2 3 , 0 2 6 8 0 4 , 0 6 5 1 0 8 , 1 5 6 4 5 3 1 7  5 5
3 L o v i i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 , 1 4 0 8 7 5 , 1 3 0 — 3 , 2 6 0 — 3 , 4 4 0 - 1 2 9 2 0
4 T a m m i s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 , 5 2 1 8 2 1 0 , 7 5 9 6 4 3 , 0 9 7 6 6 3 , 1 0 6 1 0 3 9 6 —
5 H a n k o n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 , 2 3 0 — 1 3 , 3 9 9 4 2 , 0 0 0 - 2 , 2 1 6 - 6 0 0 —
(S T u r k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6 , 1 6 1 2 6 1 5 5 , 6 2 8 8 4 2 8 , 6 5 0 9 41,040 3 3 2 , 5 0 0 -
N a a n t a l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 6 0 8 9 8 2 3 4 1 5 — - 4 4 - — -
8 M a a r i a n h a m i n a  . . . . 3 , 2 4 6 2 0 1 , 0 0 0 - 1 , 3 0 0 - 5 9 5 8 5 - -
9 U u s i k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 , 4 3 5 4 2 1 9 , 2 6 9 5 4 6 , 6 9 5 - 3 , 5 8 4 1 0 2 1 2 6 0
1 0 R a u m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 , 6 7 0 9 4 1 1 , 7 3 0 2 5 3 , 6 1 5 1 5 1 , 9 0 0 4 3 3 1 7 5 6
1 1 P o r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 , 3 9 2 9 3 6 1 , 6 1 1 4 4 1 1 , 0 4 1 5 5 1 2 , 2 7 5 2 2 1 , 6 0 6 3 1
1 2 H ä m e e n l i n n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 , 9 7 5 - 1 8 , 9 5 9 4 2 4 , 7 2 9 6 2 3 , 7 8 5 1 1 6 0 4 2 0
13 T a m p e r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 , 5 5 1 2 5 8 2 , 2 6 7 2 8 8 , 1 1 3 2 0 1 0 , 6 6 7 6 5 1 , 9 9 7 9 0
14 W i i p u r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2 , 2 8 4 6 2 1 0 1 , 1 0 7 1 5 2 , 1 1 4 4 0 4 0 , 6 0 4 4 0 2 , 2 9 5 9 6
15 H a m i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 , 4 2 0 — 1 3 , 5 0 0 — 5 , 0 0 0 — 8 , 5 0 0 - 4 8 0 —
1 0 L a p p e e n r a n ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,061 7 3 , 5 1 4 9 5 3,200 — 2 ,0 0 0 - 350 —
17 K ä k i s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,800 — 8 , 0 7 1 2 7 2,022 65 1,836 9 100 -
18 S o r t a v a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 , 8 1 4 - 7 6 0 - 2 ,0 0 0 — 306 7 5 2 0 0 -
19 K o t k a .............................................. 37,626 58 24,348 37 1,161 80 2 , 9 5 7 95 2 , 1 4 4 7
2 0 M i k k e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 , 0 0 0 - 9 , 0 6 4 - 3,100 — 3,381 - 327 -
21 H e i n o l a ................................... 1 1 , 6 4 6 2 0 1 , 3 1 2 36 2 , 2 8 4 — 6 — 8 7 1 4
22 S a v o n l i n n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 , 6 6 7 7 5 3 , 2 2 5 - 1,500 — 1 , 0 7 6 - 150 -
23 K u o p i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 ,4 4 0 82 51 ,681 83 12,186 86 3 ,737 3 3 1,883 1 0
24 J o e n s u u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 , 2 8 0 - 6 , 4 2 6 4 9 1 , 8 4 0 — 1,100 — 2 2 5 -
25 N ikolainkaupunki . . . 53,627 61 5 4 , 9 9 9 7 8 , 3 8 8 1 7 3 4 , 8 1 9 7 1 . 6 1 0 -
26 K a s k i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 4 5 7 5 8 2 , 4 0 0 — 2 4 0 — 1 1 2 5 0 4 3 -
27 K r i s t i i n a n k a u p u n k i  . .  . 1 8 , 3 9 1 2 9 8 , 2 8 6 5 6 3 , 2 0 0 — 1 3 1 5 0 95 75
28 Siirto 1 , 4 1 0 , 2 9 1  4 0 1,045,509 118 1 8 7 , 9 2 9  | 9 4 201,11(1 17 28,672 3 4
7 8 9 10 i l 12 13Dépenses pour le logement des 
troupes.
R
akennukset, 
yleiset 
työt 
sekä 
torien, 
katujen, 
siltojen 
y. 
m
. 
kunnossa-
Édifices et travaux publics, l’entretien 
des 
marchés, des routes 
etc.
K
aupungin 
suoritettavat 
yleiset 
rasi­
tukset 
(kyydinpito, 
kruunun- 
ulosteet 
y. 
m
,).
Services des relais, charges publiques etc. 1
Éclairage des rues.
 Korkoja ja pääom
ainsuorituksia. 
 Interets et am
ortissem
ents.
M
uita 
m
enoja.
Antres dépenses.
Y
hteensä 
m
enoja. 
Total.
263,256 90 1,395,487 68 3,514 34 102,061 61 253,544 25 969,639 1 3,970,378 76
— - 5,844 87 1,472 84 3,064 75 38,161 25 51,915 31 160,924 92
- - 13,697 18 1,200 72 — - 32,578 80 12,385 95 88,968 72
- - 8,311 2 1,521 52 1,361 10 7,404 74 34,775 75 89,255 35
— — 11,800 — 300 - 1,359 85 788 34 7,554 11 51,247 34
703 10 65,583 22 4,880 88 46,955 50 85,913 54 245,754 48 883,780 24
— — — — 92 53 141 30 — — 594 68 4,715 64
- - 8,739 50 407 - 520 - 1,500 - 2,145 - 19,453 55
17 35 4,269 47 2,231 50 1,524 22 11,670 71 15,180 38 82,090 29
— - 8,327 95 1,727 26 1,148 40 1,800 - 17,516 18 68,754 12
105 — 34,987 62 3,883 92 6,933 41 4,654 41 121,987 15 337,478 96
39,573 58 32,771 25 400 - 1,967 24 12,457 29 187,309 27 332,531 98
— - 65,096 50 2,625 27 11,836 43 134,012 23 203,462 50 573,630 21
1,005 33 — - — - 32,879 - — - 372,754 59 715,045 45
400 — 12,100 — 700 — 2,500 — 4,864 — 10,000 — 83,464 —
300 - 6,758 42 1,100 - 1,190 5 2,400 - 12,825 61 54,700 10
288 43 1,677 35 7,445 69 32,241 48
— — 12,029 33 912 20 1,274 81 4,660 - 6,585 38 41,542 47
- — 39,287 83 728 — 2,121 57 — - 21,758 78 132,134 95
— - 13,313 - 282 - 1,252 - - - 13,200 — 59,919 —
— — 3,546 1 — — — — — - 4,130 81 23,012 52
— — 1,409 40 1,075 — 235 40 4,318 97 1,434 87 25,092 39
- - 26,109 63 1,801 9 7,580 18 29,014 93 49,610 3 223,045 80
- — 18,796 86 450 23,134 13 66,252 48
— - 61,359 2 3,025 46 3,893 62 34,717 93 13,544 - 269,983 95
— - 1,300 - 350 - 200 - — - 1,506 35 11,609 43
— — 12,384 29 1,178 60 955 - 1,072 - 15,451 39 61,146 38
305,361 26 1,863,310 5 35,860 13 233,243 87 667,210 74 2,423,601 40 8,462,400 48
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Kaupungin nimi.
Villes.
H
allinn
osta, 
lainkäytannöstä,  
poliisista 
ja 
ylösk
ann
osta.
K
ou
lu
toim
een
.
Instruction 
publique.
T
erveyshoitoon 
(lääkärin- 
ja 
k
ätilön-
Corps 
des 
pom
piers.
V
an
k
ein
h
oitoon
.
P
risons.
D
épenses 
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logem
ent 
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troupes.
R
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yleiset 
työt 
sekä 
torien
, 
katujen, 
siltojen 
y. 
tn. 
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p
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.
Édifices 
et 
travaux 
publics, 
l’entretien 
des 
m
archés, 
des 
routes 
etc.
K
aupungin 
suoritettavat 
yleiset 
rasi­
tukset 
(kyyd
inp
ito, 
kruunun- 
ulosteot 
y. 
m
.).
Services 
des 
relais, charges 
publiques 
etc.
Éclairage 
des 
rues.
 Korkoja ja pääom
ainsuorituksia. 
 Interets et am
ortissem
ents.
M
uita 
m
en
oja. 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä 
m
en
oja. 
T
otal.
1
IA
.
1
I
A 1
I
A 1
I
A 1
I
A I
A
l
1
f
i
l
t
I
A ï
I
A
i* A # t
u
I A
I
1 Siirto 1,410,291 40 1,045,509 18 187,929 94 261,410 17 28,672 L4 305,361 26 1,863,310 5 35,860 13 233,243 87 667,210 74 2,423,601 40 8,462,400 48 1
2 Uusi-Kaari epyy . . . . 6,384 10 1,780 — 2,340 — 1,057 — 63 48 - - 2,436 6 1,019 84 - - 1,592 79 4,972 48 21,645 75 2
3 P ie ta r s a a r i ........................... 13,600 _ 6,622 50 3,500 — 2,126 15 6 10 — - 28,560 84 1,126 83 1,363 85 — — 7,906 50 64,812 77 3
4 K o k k o la ................................ 13,917 41 4,480 — 1,938 33 3,740 — 237 — - - 2,230 31 433 28 1,114 55 600 - 22,234 34 50,925 22 i
5 J y v ä s k y l ä ........................... 16,032 74 3,282 75 2,599 33 2,188 75 2,459 11 — - 11,157 12 400 - 1,906 18 374 8 10,807 54 51,207 60 5
e O u l u ...................................... 65,602 77 37,156 32 8,562 64 7,054 63 4,304 — — — 109,141 73 2,411 36 16,985 79 27,268 94 69,317 96 347,806 14 6
7 R a a h e ...................................... 19,028 9 12,410 76 4,172 50 1,537 — 74 30 - - 5,434 42 569 71 840 38 150 - 15,553 42 59,770 58 7
8 T o r n i o ................................ 11,874 99 6,683 98 2,845 4 3,166 95 444 32 — — 5,041 20 1,228 54 1,212 6 434 4 10,991 57 43,922 69 8
9 K a j a a n i ................................ 7,539 98 5,280 — 895 — 150 — 100 - — — 2,360 50 71 21 250 — 634 — 5,163 79 22,444 48 9
10 K e m i ................................................... 4,757 19 2,913 81 480 — 600 — 1,245 50 — — 3,724 40 876 48 895 46 — — 6,746 30 22,239 14 10
11 Summa 1,569,028 67 1,126,119 30 215,262 78 283,030 65 37,606 15 305,361 26 2,033,396 63 43,997 38 257,812 14 698,264 59 2,577,295 30 9,147,174 85 11
Kauppalat. Bourgs.
12 L a h t i ...................................... — _ _ — — — — _ — 12
13 S a l o ...................................... 1,598 69 321 10 — — 25 — _ — — — 8,672 40 698 50 574 90 — - 1,044 65 12,935 24 13
1 4 Ikaa linen ................................ 873 34 — — — — 394 95 — — — - 919 73 - - — - - - 6,438 19 8,626 21 14
15 I i s a l m i ................................ 3,376 67 3,317 82 — - 2,869 2 — - — — 2,163 88 1,863 52 — - 3,000 - 3,587 29 20,178 20 15
16 N u r m e s ................................ 1,200 — — — — — 365 — — — — 63 — 263 - — — — — 342 95 2,233 95 16
17 Summa j 7,048 70 3,638 92
1
— 3,653 97 — — — 11,819 1 2,825 2 574 90 3,000 1 - 11,413 8 43,973 60 17
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29. Tietoja säästöpankeista Suomessa vuonna 1890. 
Les caisses d’épargne en Finlande en 1890.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Säästöpankkeja. 
Caisses d'épargne.
Sisällä 
olevain 
säästökirjain 
luku- 
: 
m
äärä 
vuoden 
alussa.
Nom
bre 
des 
livrets 
nom
inatifs 
an 
com
m
encem
ent 
de 
l’année.
E
desvastaussum
m
a 
vuoden 
alussa.
Crédit 
des 
déposants 
an 
com
m
encem
ent 
de 
Vannée.
V
uoden 
kuluessa 
tehtyjen 
säästö- 
kirjain 
lukum
äärä.
Nom
bre 
des 
livrets 
ouverts
pendant 
l’année. 
\
V
uoden 
kuluessa 
sisäänpantujen 
rahain 
sum
m
a.
Total 
des 
versem
ents.
V
uoden 
kuluessa 
kuoletettujen 
säästökirjain 
lukum
äärä.
Nom
bre 
des 
livrets 
soldés.
V
uoden 
kuluessa 
ulosotettujen
rahojen 
sum
m
a. 
I
Total 
des 
rem
boursem
ents.
Jäljellä 
olevain 
säästökirjain 
luku­
m
äärä 
vuoden 
lopussa.
Livrets 
existants 
à 
la 
fin 
de 
Vannée.
E
desvastaussum
m
a 
vuoden 
lopussa.
Crédit 
des 
déposants 
à 
la 
fin 
de 
Vannée. 
■
Säästöpankin 
om
at 
varat 
vuoden 
lopussa.
C
apital 
des 
caisses. 
'j
X nf. ■/m 9 h ,f ÿbtf. jfaÿ X nf. im
U u denm aan  lään i.
H elsinki . . . . 10,414 5,051,092 51 2,366 1,332,561 — 1,623 1,127,208 97 11,157 5,460,522 25 884,653 —
L o v iis a ...................... 2,444 1,193,642 80 277 149,105 61 194 171,740 84 2,527 1,211,858 8 8 190,157
P o r v o o ...................... 3,774 2,406,498 29 604 540,356 92 198 300,139 46 4,180 2,746,712 75 340,073 33
Tammisaari . . . 426 153,550 45 90 37,225 55 56 33,733 69 460 163,106 57 23,906 15
Hankoniemi . . . 175 73,439 76 41 23,821 31 27 15,312 4 189 84,950 95 10,512 2 2
Bromarvi . . . . 234 50,598 2 0 2 0 7,479 98 1 2 4,190 25 242 55,924 54 3,278 24
T enhola...................... 113 11,520 6 6 45 7,980 73 3 606 98 155 19,541 82 3,772 92
Inkoo ...................... 166 22,469 4 2 2 7,589 69 15 1,901 5 173 29,415 82 1,530 99
Karj al ohj a. . . . 115 46,583 13 26 11,848 8 6 9 3,298 29 132 59,431 62 1,230 8
N u m m i...................... 159 41,745 49 54 13,502 63 25 1,926 75 188 43,886 45 5,715 5
P u s u l a ...................... 99 36,263 53 2 0 13,784 55 4 1,697 — 115 48,675 54 2,523 61
V V ih t i ...................... 235 75,091 95 28 22,957 15 1 2 16,224 89 251 84,443 5 8,117 54
L o h j a ...................... 154 17,192 9 32 7,895 — 5 2,305 97 181 23,534 1 0 2,950 61
S iu n t io ....................... 136 25,211 — 17 5,787 85 1 1 3,284 73 142 27,207 1 2 3,330 47
Kirkkonummi. . . 429 184,994 48 32 28,654 90 30 25,179 6 6 431 195,794 — 9,251 55
Espoo ...................... 8 6 26,000 — 15 9,220 — 1 2,500 - 1 0 0 33,972 — 7,328 —
Helsinki . . . . 114 23,210 63 23 3,627 85 1 2 3,145 2 0 125 24,592 — 4,123 98
Nurmijärvi . . . 114 28,304 32 28 6,307 90 1 1 5,002 — 131 30,316 71 6,952 —
T uusu la...................... 425 77,292 — 39 17,262 — 30 10,456 — 434 87,400 — 4,485 —
Mäntsälä . . . . 2 1 2 62,327 94 54 17,777 58 2 1 7,111 76 245 72,992 23 4,758 29
Orimattila . . . . 229 176,816 69 6 6 43,654 89 1 0 10,964 96 285 217,177 30 31,021 54
liit t i ............................ 287 83,897 70 76 30,806 5 17 9,934[24 346 114,703 75 6,984 44
Summa 20,540 9,867,742 6 6 3,975 2,339,208 - 2,326 1,757,864 73 22,189 10,836,159 45 1,556,656 4
Siitä kaupungeissa. 17,233 8,878,223 81 3.378 2,083,070 39 2,098 1,648,135 — 18,513 9,667,151 40 1,449,301 73
„ maaseuduilla . 3,307 989,518 85 597 256,137 61 228 109,729 73 3,676 1,169,008 107,354 31
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Säästöpankkeja. 
Caisses d'épargne.
Sisällä 
olevain 
sääsiökirjain 
luku­
m
äärä 
vuoden 
alussa.
Nom
bre 
des 
livrets 
nom
inatifs 
an 
com
m
encem
ent 
de 
l’année.
E
desvastaussuinm
a 
vuoden 
alussa. 
1
Crédit 
des 
déposants 
au 
com
m
encem
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3hf ifmf. 7“ i ÿhf jis Xnf ya ffkf. ’/’‘i
Turun j a  P o r in  
lä ä n i.
T u r k u ...................... 13,756 9,890,024 13 1,775 2,067,509 6 1,222 1,748,682 44 14,309 10,605,026 57 1,413,774 53
P o r i ............................ 768 628,664 74 231 237,600 36 135 194,412 35 864 697,173 71 37,701 26
R a u m a ...................... 899 622,438 20 145 157,437 73 132 142,889 93 912 661,374 33 64,731 1
Uusikaupunki . . 722 356,261 81 107 122,618 20 44 89,437 18 785 403,162 93 45,598 52
Salon kauppala . . 985 449,294 76 139 97,572 43 79 69,833 92 1,045 495,367 83 62,823 53
Ikaalisten „ . . . 140 36,825 25 38 13,300 26 24 12,655 8 154 39,033 50 8,448 94
Saltviiki . . . . 749 192,326 3 214 94,379 54 114 28,522 2 849 265,303 54 9,824 93
Taivassalo . . . . 284 110,411 59 63 36,197 99 27 27,964 15 320 122,971 19 7,332 43
Wehmaa . . . . 192 47,617 58 43 16,504 29 15 3,163 83 220 63,338 36 2,752 63
P iik k iö ...................... 65 3,773 37 1 894 — 6 617 18 60 3,895 33 1,765 18
P a im io ...................... 156 20,264 77 12 2,758 93 24 2,469 46 144 21,280 35 1,907 30
K e m i ö ...................... 305 88,195 86 52 21,436 68 16 17,446 85 341 95,531 31 6,394 —
Dragsfjärdi . . . 11 2,349 75 6 1,286 — 4 1,474 42 13 ' 2,265 3 5,843 —
W estanfjärdi . . . 172 72,779 47 28 13,973 89 9 6,300 98 191 83,540 20 4,389 77
Finbyy ...................... 147 55,643 11 13 13,842 49 11 4,428 17 149 67,821 76 5,288 91
P e r n i ö ...................... 1,209 561,250 25 183 153,606 39 98 119,572 61 1,294 600,395 53 41,284 11
K i s k o ...................... 55 18,707 15 55 36,646 80 3 1,126 — 107 48,315 44 1,000 —
K iik a la ...................... 21 29,659 68 22 8,998 — 1 1,203 34 42 37,793 28 1,972 11
M arttila...................... 213 88,430 42 47 36,784 41 10 10,933 22 250 118,282 94 13,404 29
Eura ja Kiukainen 376 151,161 96 62 31,494 — 27 9,503 1 411 179,604 74 16,202 52
L a p p i ...................... 244 142,716 37 54 49,186 81 32 29,690 19 266 168,359 — 8,910 28
Siikainen . . . . 23 1,205 20 3 455 — 1 — — 25 1,727 — 872 2
Kankaanpää . . . 18 6,843 52 14 2,472 88 3 268 40 29 9,398 12 8,170 24
Parkano . . . . 29 3,438 7 5 1,539 38 2 711 57 32 4,427 17 1,223 —
Hämeenkyrö . . . 257 57,086 93 70 22,062 62 25 13,411 12 302 67,935 82 10,981 88
K ark k u ...................... 49 5,469 67 3 3,135 — 5 587 32 47 8,316 53 2,657 87
T y r v ä ä ...................... 161 43,048 80 41 17,258 16 13 4,861 90 189 57,668 78 6,520 62
Kokemäki . . . . 269 106,970 1 47 47,687 94 25 20,077 69 291 139,465 65 10,959 84
H uittinen . . . . | 77 31,242 80 12 8,966 50 2 1,872 5 87 39,714 68 8,220 —
Siirto 22,352 13,824,101 25 3,485 3,317,66574 2,109 2,564,122 38 23,728 15,108,490 62 1,810,95472
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X nf. 7H 3 b if {ftnf. y&ö SUnf 71a 9 h f. jW
Siirto 22.352 13,824,101 25 3,485 3,317,665 74 2,109 2,564,122 38 23,728 15,108,490 62 1,810,954 72
K ö y l i ö ....................... 45 12,934 - 27 11,921 50 2 1,720 50 70 22,056 — 1,383 —
W ampula . . . . 68 24,952 30 31 32,366 — 5 11,671 11 94 33,644 72 2,183 —
Loimaa ja Pöytyä . 569 302,367 33 109 112,797 14 46 35,582 2 632 394,574 16 25,304 60
Summa 23,034 14,164,354 88 3,652 3,474,750 38 2,162 2,613,096 1 24,524 15,558,765 50 1,839,825 32
Siitä kaupungeissa. 16,145 11,497,388 88 2,258 2,585,165 35 1,533 2,175,421 90 16,870 12,366,737 54 1,561,805 32
„ maaseuduilla . 6,889 2,666,966 — 1,394 889,585 3 629 437,674 11 7,654 3,192,027 96 278,020 —
H ä m een  lään i.
Hämeenlinna . . . 1,589 1,057,786 — 294 260,117 — 147 152,315 - 1,736 1,209,858 — 128,758
Tampere:Kaupungin 2,488 926,910 72 506 256,970 53 311 174,780 38 2,683 1,046,948 — 113,711 62
„ Finlayson & C:o 245 1,776,606 23 26 985,233 18 7 412,367 95 264 2,431,091 76 — -
S om ero ...................... 173 71,286 7 56 36,129 9 10 8,882 64 219 102,548 73 3,825 52
Tammela . . . . 462 105,832 4 57 43,560 16 20 9,895 99 499 144,361 22 5,365 26
U r j a l a ...................... 320 96,477 58 53 29,805 40 29 11,696 8 344 118,697 31 10,686 12
Akaa ja Kylmäkoski 76 29,521 69 23 16,600 — 10 7,440 — 89 40,442 69 3,660 12
Sääksmäki . . . . 80 23,763 56 13 4,402 16 5 2,765 25 88 30,354 91 1,954 20
Pälkäne . . . . 61 7,491 16 94 16,136 3 5 2,637 80 150 21,052 42 1,146 3
Lempäälä . . . . 104 26,212 44 15 8,558 50 8 2,170 4 111 33,798 49 3,977 2
T e i s k o ...................... 115 32,571 53 35 14,823 — 8 3,393 — 142 44,990 95 3,439 3
K uru............................ 123 30,447 84 17 6,288 25 10 7,069 17 130 30,675 78 5,391 23
R u ovesi...................... 256 39,397 96 60 11,710 35 28 4,506 39 288 48,264 14 5,581 20
Korpilahti . . . . 15 5,666 64 30 16,014 — 2 1,925 80 43 20,408 3 1,558 68
J ä m s ä ....................... 139 54,767 38 55 25,018 56 24 4,567 59 170 74,442 83 4,630 55
H a u h o ...................... 64 25,408 54 30 7,690 18 4 3,412 51 90 31,087 21 7,064 62
Renko ...................... 72 37,965 20 28 16,394 36 18 6,857 71 82 40,255 57 1,555 73
Janakkala . . . . 157 44,788 37 26 5,080 29 5 1,342 96 178 50,502 93 220 84
L o p p i ...................... 164 57,088 5 32 18,129 81 16 5,858 10 180 71,857 61 4,948 33
Hausjärvi . . . . 101 67,520 63 24 9,116 — 9 11,072 7 116 68,520 39 5,870 87
N a sto la ...................... 107 26,719 34 25 6,735 33 8 5,166 47 124 30,920 44 4,224 90
Siirto 6,911 4,544,22897 1,499 1,794,512 18 684 840,122)90 7,726 5,691,07941 317,569 87
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Säästöpankkeja. 
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9bf. PA Xnf. 7*'.; ffinf pii 9bf. fia 9kf n
Siirto 6,911 4,544,228 97 1,499 1,794,512 18 684 840,122 90 7,726 5,691,079 41 317,569 87
H o llo la ....................... 135 59,951 38 18 13,371 5 10 3,470 15 143 71,353 56 14,806 49
Lammi . . . . ' 115 44,134 89 26 19,464 46 4 5,847 13 137 59,777 71 9,701 23
Summa 7,161 4,648,315 24 1,543 1,827,347 69 698 849,440 18 8,006 5,822,210 68 342,077 59
Siitä kaupungeissa. 4,322 3,761,302 95 826 1,502,320 71 465 739,463 33 4,683 4,687,897 76 242,469 62
„ maaseuduilla . 2,839 887,012 29 717 325,026 98 233 109,976 85 3,323 1,134,312 92 99,607 97
Wiipurin lääni.
W iip u ri...................... 4,610 2,547,872 22 1,036 625,722 70 734 581,959 41 4,912 2,693,064 10 533,347 56
Sortavala . . . . 334 115,411 59 61 27,986 36 20 18,269 4 375 129,91483 14,938 3
Lappeenranta . . 503 168,883 98 30 47,447 80 29 57,350 — 504 190,983 - 26,608 17
H am ina....................... 940 441,701 89 119 62,846 40 108 60,139 45 . 951 461,983 43 67,797 26
K o t k a ...................... 380 88,390 54 56 31,592 50 28 25,452 18 408 98,034 56 6,406 23
W ehkalahti . . . 105 54,768 83 19 8,360 1 6 9,197 43 118 56,173 30 21,067 4
Uusikirkko . . . 43 13,931 13 2 1,739 75 2 344 83 43 16,869 56 1,974 —
Summa 6,915 3,430,960 18 1,323 805,695 52 927 752,712 34 7,311 3,647,022 78 672,138 29
Siitä kaupungeissa. 6,767 3,362,260 22 1,302 795,595 76 919 743,170 8 7,150 3,573,979 92 649,097 25
„ maaseuduilla . 148 68,699 96 21 10,099 76 8 9,542 26 161 73,042 86 23,041 4
Mikkelin lääni.
M ik k e li...................... 808 241,522 59 152 46,761 21 102 52,592 30 858 244,267 50 36,010 97
H ein o la ...................... 241 114,225 24 91 50,409 80 31 31,629 78 301 133,005 26 5,761 —
Savonl inna. . . . 346 226,846 — 93 64,334 — 20 33,017 — 419 270,699. — 16,403 —
S y s m ä ...................... 310 194,918 — 118 82,584 — 28 27,495 94 400 259,087 54 12,572 55
Mäntyharju . . . 573 7,899 12 44 1,538 45 77 1,280 94 540 8,519 38 2,254 78
Hirvensalmi . . . 6 245 — 3 320 — — — — 9 636 3 3,604 97
Kangasniemi . . . 6 457 — 5 270 — 2 172 — 9 574 — 1,310 —
Pieksämäki . . . 69 33,353 10 21 12,222 19 12 4,591 29 78 42,903 20 2,334 67
Joroinen . . . . 150 26,173 2 29 5,638 55 19 5,909 49 160 26,984 79 3,993 18
Kerimäki . . . . 89 40,566 — 18 1,086 — 22 — — 85 46,427 — 5,243 -
Siirto 2,598 886,205 7 574 265,16420 313 156,68874 2,859 1,033,103|70 89,488 12
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Shf 9kf X nf. ?ta mnf fftnf. TïÈi
Siirto 2,598 886,205 7 574 265,164 20 313 156,688|74 2,859 1,033,103 70 89,488 12
Heinävesi . . . . 28 3,391 70 24 6,825 — 8 2,182 81 44 8,336 70 1,089 94
Rantasalmi . . . 115 13,054 11 20 3,899 98 17 1,367 64 118 16,312 79 4,714 90
Summa 2,741 902,650 88 618 275,889 18 338 160,239 19 3,021 1,057,753 19 95,292 96
Siitä kaupungeissa. 1,395 582,593 83 336 161,505 1 153 117,239 8 1,578 647,971 76 58,174 97
„ maaseuduilla . 1,346 320,057 5 282 114,384 17 185 43,000 11 1,443 409,781 43 37,117 99
K u op ion  lään i.
r
K u o p io ...................... 1,004 142,700 39 158 33,329 81 104 22,761 6 1,058 159,093 72 21,536 4
Joensuu . . . . 178 43,525 54 43 9,564 — 29 6,607 65 192 48,275 62 10,603 25
Leppävirta . . . 309 104.009 38 98 43,012 90 59 34,189 82 348 118,060 21 10,815 8
Kiuruvesi . . . . 11 • 325 44 5 109 — 3 103 22 13 360 10 1,987 33
I i s a lm i ...................... 238 82,461 91 67 44,344 7 41 35,451 89 264 94,926 90 12,640 16
N i l s i ä ...................... 60 5,898 61 14 3,763 — 17 1,626 90 57 8,550 61 3,504 —
L i p e r i ...................... 52 3,624 — 16 2,894 86 11 259 14 57 6,438 42 5,310 14
Tohmajärvi . . . 106 6,883 6 12 1,101 1 6 522 10 112 7,735 8 2,642 77
Pielisjärvi . . . . 24 1,965 34 4 513 50 3 357 73 25 2,224 2 682 79
Juuka ...................... 21 3,479 14 10 841 84 2 293 56 29 4,210 46 107 23
N urm es...................... 74 8,705 89 9 1,227 27 4 671 72 79 9,711 28 2,653 31
Summa 2,077 403,578 70 436 140,701 26 279 102,844 79 2,234 459,586 42 72,482 10
Siitä kaupungeissa. 1,182 186,225 93 201 42,893 81 133 29,368 71 1,250 207,369 34 32,139 29
„ maaseuduilla . 895 217,352 77 235 97,807 45 146 73,476 8 984 252,217 8 40,342 81
W a a sa n  lä än i.
Nikolainkaupunki . 1,651 791,058 51 285 181,475 38 164 117,216 92 1,772 895,954 29 76,803 7
Kristiinankaupunki. 285 134,448 52 37 24,109 90 38 24,942 93 284 3 34,980 46 42,531 37
Uusikaarlepyy . . 221 54,415 77 48 13,795 97 22 7,101 61 247 62,903 47 8,852 7
Pietarsaari . . . 647 232,083 40 57 29,433 1 60 39,622 1 644 230,670 75 42,664 68
Kokkola . . . . 316 102,525 74 50 25,740 78 38 21,345 63 328 110,935 48 11,116 83
Jyväskylä . . . . 1,037 516,875 35 311 167,524 — 188 111,863 66 1,160 594,030 60 63,45096
Siirto 4,157 1,831,407 29 788 442,079 4 510 322,092 76 4,435 2,029,475 5 245,418 98
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3 h f . j,ë fftnf. ■tm Xnf. r s ÿ h f îm X n f i 7*0
Siirto 4,157 1,831,407 29 788 442,079 4 510 322,092 70 4,435 2,029,475 5 245,418 98
I l m o l a ........................ 68 24,063 16 54 17,339 50 9 3,509 53 113 39,323 48 5,245 83
Vähäkyrö . . . . 92 18,667 87 20 8,005 78 7 3,111 84 105 24,381 8 3,607 68
Kauhava . . . . 57 6,847 40 19 5,218 86 2 459 3 74 12,041 24 2,215 —
K okkola . . . . 177 51,166 07 22 8,191 9 13 5,947 75 186 55,793 23 4,715 10
A la v u u s ....................... 156 33,341 31 32 23,460 83 17 6,015 18 171 52,732 89 3,371 24
V i r r a t ........................ 77 6,714 20 29 14,887 5 6 1,516 00 100 20,084 93 913 80
Uurainen . . . . 134 72,281 97 41 22,695 80 22 11,600 93 153 87,335 20 2,233 55
Saarijärvi . . . . 226 109,117 43 03 03,759 53 38 71,099 21 251 168,972 — 21,655 34
Summa 5,144 2,213,007 30 1,008 005,637 48 624 425,352 89 5,588 2,490,739 16 289,376 52
S iitä  kaupungeissa . 4,157 1,831,407 29 788 442,079 4 510 322,092 70 4,435 2,029,475 5 245,418 98
„ m aaseuduilla  . 987 382,200 1 280 163,558 44 114 103,200 13 1,153 401,204 11 43,957 54
O u lu n  lä ä n i.
O u lu ............................. 2,073 857,747 88 423 233,171 84 236 108,369 75 2,260 957,348 29 211,425 83
R a a h e ........................ 508 136,253 32 103 39,931 69 53 33,110 6 558 148,544 84 45,113 73
K alajoki . . . . 28 4,715 89 14 4,527 14 4 378 9 38 9,092 51 7,102 89
R an tsila  . . . . 21 1,994 76 4 714 76 4 741 66 21 2,008 23 — —
Pyhäjärvi . . . . 26 1,310 49 — 17 50 3 203 18 23 1,105 55 2,577 67
H aapajärvi . . . — — - 5 1,370 - — — - 5 1,373 89 1,993 55
N i v a l a ........................ 36 4,760 71 11 702 64 2 130 55 45 5,392 90 7,275 35
Pa l t a ni e mi . . . . 125 30,267 42 21 6,871 87 24 9,753 3 122 28,472 97 10,748 68
M u h o s ........................ 39 5,072 64 10 4,954 - O 171 43 52 10,181 28 878 28
Tyrnävä . . . . 53 3,923 52 53 5,516 16 5 579 60 101 9,149 33 2,653 97
Lim inka . . . . 424 93,997 52 137 30,809 94 94 25,475 11 467 103,564 95 5,159 79
H aukipudas . . . 77 26,842 1 55 23,142 92 ' o 5,175 92 126 46,420 11 4,180 18
R ovaniem i . . . . 141 64,101 47 46 40,003 — 18 9,002 23 169 104,309 42 3,215 1
K e m i............................. 85 10,400 70 7 3,929 9 4 537 23 88 14,335 2 7,549 40
Y litornio  . . . . 50 4,310 12 1 100 1 24 32 50 4,605 1 1,260 49
Summa 3,680 1,245,704 45 896 401,822 55 457 253,784 16 4,125 1,445,904 30 311,140 88
S iitä  k a u p u n g e issa . 2,581 994,001 20 520 273,103 53 289 201,485 81 2,818 1,105,893 13 256,539 56
„ m aaseuduilla  . 1,105 251,703 25 370 128,719 2 108 52,298 35 1,307 340,071 17 54,601 32
Suom. Tai. T ila . 18
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30. Osote pitäjänmakasiinein tilasta vuosina 1886— 1890. 
L es m a g a s in s  de blé d e s  c o m m u n e s  en  1 8 8 6 — 1 8 9 0 .
1 2 1 3 1 4 1 5 ][ 6 1 1 8 1 9 [ 10
L ä ä n i .
Gouvernements.
Säästö  tilin p äätök sen  m ukaan vuoden lopussa. 
M ontant des dépôts à la  fin de l ’année.
S iitä  oli sisä llä  m akasiineissa.
D e ces sommes restant dans les 
magasins.
R ukiita .
Seigle.
Ohria.
Orge.
Kauroja.
Avoine.
H er­
neitä.
Pois.
Hilitraa.
Puhdasta
rahaa.
En argent.
R ukiita .
Seigle.
Ohria.
Orge.
Kauroja.
Avoine.
H er­
neitä.
Pois.
H:litraa. Hilitraa. Hilitraa. 9kf. II:litraa. Hilitraa. Hilitraa. Hilitraa.
V .  1 8  8  6.
Uudenmaan lään i . . 52,011 5,695 10,740 __ 113,438 42,287 4,493 8,848 —
Turun ja  Porin » * ‘ 59,382 14,872 12,036 92 35,005 49,347 13,492 10,697 87
H äm een » ■ • 30,851 12,142 5,258 — 30,946 25,893 10,193 5,133 —
V iipurin n • * 30,020 7,159 7,611 — 127,778 16,092 3,237 5,878 —
M ikkelin >1 • • 30,651 17,195 3,009 — 50,851 12,290 8,394 290 —
K uopion r> • • 49,096 40,932 1,022 — 2,155 24,018 22,189 34.1 —
V aasan » • • 60,791 55,431 5,639 — 36,975 39,157 38,043 4,574 __
Oulun 36,907 47,967 — — 7,928 18,892 26,371 — —
Summa 349,709 201,393 45,315 92 405,076 227,976 126,412 35,756 87
S T . 1 8 8  7 .
Uudenm aan lään i . . 53,767 5,710 10,495 — 101,759 48,041 5,281 9,567 —
Turun ja  Porin » ' * 58,785 14,437 12,907 89 20,501 50,727 12,551 10,368 58
H äm een >1 * * 31,373 12,239 5,494 — 24,766 28,241 10,960 5,195 —
V iipurin » • • 29,449 7,190 7,622 — 88,078 17,731 4,843 6,017 —
M ikkelin » • • 32,617 18,460 3,078 — 51,986 17,967 10,931 1,535 —
K uopion 50,925 42,269 1,040 — 33,589 31,258 29,179 350 —
V aasan M * ‘ 60,773 54,526 6,407 — 39,999 36,724 36,284 5,265 —
Oulun » * ' 38,114 49,815 — — 7,872 16,725 25,913 — —
Summa 355,803 204,646 47,043 89 368,550 247,414 135,942 38,297 58
A7". 1 8  8  8 .
Uudenm aan lään i . . 54,604 5,974 10,659 — 117,040 45 ,4 4 4 4,826 9,027 —
Turun ja  Porin » • • 56,074 14,326 1 3 ,1 2 1 •— 2 1 , 5 1 8 47,475 1 2 ,2 8 5 10,414 —
H äm een » • ■ 30,981 12,003 6,470 — 30,908 28,137 11,158 5,815 —
V iipurin r ■ ■ 30,360 7,238 7,487 — 128,372 19,025 4,986 4,904 —
M ikkelin • • 33,162 18,716 3,130 — 39,111 19,677 13,387 1,540 —
Kuopion 5 * * , 50,450 41,804 1,434 — 29,372 29,379 2S,834 788
Vaasan » • • 63,085 56,259 6,848 — 38,416 38,223 38,925 4,661 —
Oulun H • * 38,767 49,980 — — 6,023 12,259 21,171 — —
Summa 357,483 1 206,300 1 49,149 — 410,760 239,619 135,572 37,149 —
139
1 2 3 4 5 « 7 8 9 1 0
L ä ä n i .
Gouvernements.
Säästö tilinpäätöksen mukaan vuoden lopussa. Siitä oli sisällä makasiineissa.
M ontant des dépôts à la  fin de Vannée.
D e ces sommes restant dans les 
magasins.
Rukiita. Ohria. Kauroja. Her­neitä.
Puhdasta
rahaa. Rukiita. Ohria, Kauroja.
Her­
neitä.
Seigle. Orge. Avoine. P ois. En argent. Seigle. Orge. Avoine. Pois.
H:litraa. II:litraa. H:litraa. H;litraa. ifinf. H: litraa. H:litraa. Hrlitraa. Hrlitraa.
- \r . 18 89.
Uudenmaan lääni . . 49,878 5,067 9,793 — 112,018 44,823 4,184 7,069
Turun ja  Porin » • ‘ 58,895 14,170 13,545 61 26,787 49,438 11,764 10,620 54
Hämeen H ‘ * 30,002 11,809 5,863 — 23,081 28,318 10,880 4,846 —
Viipurin n • • 27,324 6,643 6,554 — 137,004 14,251 4,127 4,554 —
Mikkelin » • ■ 32,185 18,091 3,352 — 29,806 18,340 10,909 1,644 —
Kuopion ti • • 50,654 41,685 1,570 — 30,435 26,671 27,213 739 —
Vaasan n • • 64,358 58,346 10,114 — 49,872 41,085 39,880 5,484 —
Oulun » • • 40,773 52,524 _ — 6,062 12,709 2 2 , 0 2 0 — —
Summa 354,669 208,335 50,791 61 415,065 235,635 130,977 34,956 54
~% r. 18 90.
Uudenmaan lääni . . 46,079 4,312 11,194 — 149,442 36,222 2,980 7,148 —
Turun ja Porin >1 • * 56,402 13,853 13,833 59 29,232 47,373 11,693 11,852 53
Hämeen 'A * * 29,566 11,291 6,025 — 23,888 26,491 10,491 5,303 —
Viipurin 27,520 7,298 5,931 — 142,042 11,947 3,891 4,468 —
Mikkelin » * ' 31,926 18,036 9,276 — 31,094 18,025 10,420 1,179 —
Kuopion » ' * 50,842 42,683 1,639 — 32,120 28,163 26,709 494 —
Vaasan » • ' 62,180 57,853 9,721 40,353 39,289 39,546 7,764 —
Oulun » • ‘ 42,674 53,298 __ — 2,382 18,983 27,639 — _
Summa 347,189 208,624 57,619 59 ! 450,553 226,493 133,369 38,208 53
apukassoista asianlaidan mukaan 31 p:nä Joulukuuta vuonna 1890. 
pour l’utilité publique, selon la situation au 31 Décembre 1890.
1 2 3
K u n n a n
n i m i .
Communes.
R a h a s t o n  e l i  k a s s a n  n i m i  j a  t a r k o t u s .
Spécification des fonds.
Pääom
a-varoja. 
Total des capitaux.
tfînfi 7<'i
Uudenmaan
lääni.
1 Helsinki. K a u p p a s e u r a n  p e n s i o n i -  j a  a v u n a n t o k a s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224,293 26
2 A m m a t t i -  j a  T e h t a a n t y ö m i e s t e n  a v u n a n t o k a s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3 V a h t i m e s t a r e i n  p e n s i o n i -  j a  a v u n a n t o - y h d i s t y s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,614 03
4 M e r i m i e s h u o n e e n  p e n s i o n i k a s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,150 72
5 M e r i m i e s h u o n e k a s s a  m e r i h ä t ä ä n  j o u t u n e i t a  m e r i m i e h i ä  v a r t .  H : g i s s ä 63,977 64
6 N i k k a r i -  y .  m .  a m m a t t i k i s ä l l e i n  a v u n a n t o - y h d i s t y s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,061 27
7 K ä s i t y ö l ä i s s e u r a n  a v u n a n t o -  j a  p e n s i o n i k a s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361,953 95
8 Loviisa. J ä r j e s t e l y -  j a  r a k e n n u s r a h a s t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,097 05
9 51
10 K a n s a k i r j a s t o n r a h a s t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,425 69
11 N a i s v ä e n y h d i s t y k s e n  k a n s a k o u l u r a h a s t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,687 04
12 M o s s e b a k a n  r a h a s t o ,  l ä h e l l ä  k a u p u n k i a  l ö y t y v ä n  n .  s .  K u k k u k i v e n
v m p ä r i s t ö n  k a u n i s t a m i s t a  v a r t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,507 76
13 A l e k s a n d e r  I I : n  s t i p e n d i o r a h a s t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,833 52
14 T j ä d e r i n  r a h a s t o  k ö y h i ä  v a r t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,331 32
15 D e g o r b ä c k i n  r a h a s t o  k ö y h i ä  v a r t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
16 S e u r a n  P r o  A m o r e  P r o x i m i  L a s t e n r a h a s t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . 3,602 68
17 F e l i n i n  r a h a s t o  k ö y h i ä  v a r t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,534 03
18 H o u g Y i e r g i n  s a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,999 11
19 S u c k s d o r f f i n  s a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,044 45
20 E s c h n e r i n  s a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,006 45
21 M e n n a n d e r i n  s a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 —
22 Porvoo. U u t i s r a k e n n u s t e n  k a s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,430 38
23 M a j o t u s k a s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,508 45
24 K ö y h ä i n k a s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,400 -
25 M e r i m i e s h u o n e k a s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,450 48
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j
3hf. •[m I tfînf. Xnf Xnf. j ta •% : 1A Sbf. t„A 1 ffinf.
t
n  '• Mnf. fêt
198,754 28 12,000
j
7,500 6,038 98 i
— _ — 25,950 13 33,000 — 26,000 — 6,000 - — 198 40 2
— - - _ — — j 24,600 — 2,000 — 1,848 03 166 — 3
— _ - _ — _! 124,448 90 32,115 i 31 1,353 39 — — 233 12 4
— — — — - — 40,676 63 23,301 01 — — — — 5
! — - - — — — 11,000 - 32,100 — _ - t — 3,961 27 6
!
— 324 - 4,655 66 ; 336,811 89 10,500 ; — 7,800 — : 1,489 50 372 90 7
28,090 — — — i - — 10,500 — ; i6,ooo — 383 39 123 66 8
— ' - 1 _  !i _ — 10,000 4,000, — 8,500' — j 94 61 1,585 90 9
— — — 5,000
J
— 225 69 200 — 10
- — — - _ — - 9,700 - j 5,606 87 1 61 77 318 40 11
3,500 i ~ ' 11,978! 37 29 39 _
S
1 - 12
— — - — - — — — — 4,830; 85 2 67 : _ 1 13
— — — — — — — 26,410 76 8,719 42 201 14 5,000 L 14
— — - _ — — 2,000 — 27,000 — 24 - — 15
— — — — — — 580 — — __ 3,020 — 2 68 — 16
— — — i — — — — — 4,530 - 4 03 — ! — 17
— __ — — I — — - — 2,000 - 4,400 - 3 91 595,20 18
— 4,044 45 119
— - — — 700 1,300 — 6 41 — 01 |20
— — — — — — _ —  I 10,000 — — — __ — __ — ;21
— — — — - — — 42,430 38 __ 22
64,508 45 — — — — — — 23
— — 100 — — — __ — 44,300 — — 24
- - - 1,000 14,000 — j 2,350 - 2,633 33 106 65 360 50 25
31. luettelo rahastoista yleishyödyllisiä tarkotuksia varten, eläke- ja 
Spécification des fonds communaux et d’autres fonds institués
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1 2 3
Kunnan
nimi.
Com m unes.
Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 
S p é c ific a tio n  des fo n d s .
Pääom
a-varoja. 
Total 
des 
capitaux.
ïfinf. ■ia
1 Porvariston pensionikassa................................................. 270,269 99
2 K ansakoulukassa................................................................. 45,524 36
3 L. Bromanin te s ta m en ttir a h a sto ...................................................... 27,441 21
4 Alfred Langin sam............................................... 26,000 —
5 llta k o u lu ra h a sto ........................................................................... 1,318 28
6 Pyhäkoulurahasto...................................................................................... 1,280 18
7 Apurahasto köyhiä porvarein leskiä ja lapsia v a r ten ...................... 4,600 —
8 F. Linderoos’in testamenttirahasto ........................................................... 1,000 __
9 Hedvig Nylundin sam..................................................................................... 10,000 _
10 Tammisaari. Lindqvistin testamenttirahasto kansakoululasten avuksi . . . . 25,426 _
11 Naisväenyhdistyksen kassa köyhäin lasten vaate-avuksi . . . . 8,804 22
12 M erimieshuonekassa................................................................ 15,492 83
13 Kauppa- ja Teollisuusyhdistyksen k a s s a ........................................... 7,494 72
14 L a ivu rein yh tiön k assa ................................................ 2,593 55
15 Säästäväisyysseuran k assa ........................................... 300 —
16 Käsityöläisten pensionikassa........................... 2,205 23
17 Vapaa-ehtoisen palokunnan k a s s a ................................ 2,095 26
18 Norrgrenin testamenttirahasto porvarein leskien auttamiseksi. . 10,500 —
19 Carolina Carlstedtin lahjotus kansakoululasten auttamiseksi . . 3,000 —
20 Aleksander II:n stip en d iorah asto ................................ 10,000 —
21 Hankoniemi. Aleksander II:n stipendiorahasto . . . . 3,099 85
22 Kansakoulun stip en d io ra h a sto ........................................... 5,647 73
23 Köyhäintalonrahasto................................................ 1,121 60
24 Realikoulunrakennusrahasto........................................................... 7,942 47
25 S airastu van rah asto ...................................................................... 9,341 73
26 T enho la . Maatilarahast.o...................................................... .......................................... 24,977 14
27 K ö y h ä in k a ssa ........................................................... 9,127 31
28 Käsityökoulurahasco........................................................... 1,104 94
29 Aleksander ILn stip en d io ra h a sto ................................ 1,457 12
30 Tierakennuskassa...................................................................... 250 96
31 Hedv. Bruncronan stipen d io ra h a sto ................................................. 178 57
32 V iljelysrahasto ..................................................................................... 5,000 -
33 Reservirahasto................................................................................................. 746 25
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ïfînf. n Xnf i"
9 k f r> 3hf. ÿhf. Xnf. | , . ffmf. \ &mf fê
j
I — 165,000 88,700 1 ,000 1,260 14,309 99 i
— — - - ~ — — — 45,524 36 — — — - - 2
— — — — — — — — 27,441 21 — - — — — — 3
26,000 — — i 4
— : — — — - - — _ _ — — 1,318 28 — — — — 5
1,126 15 - - 154 03 6
— — — — — — — — 4,600 — — — — —  ; — — 7
— —  i — — — — — — 1,000 — — — — —  : — — 8
— — - - — — - 10,000 — — - — — - - 9
— —  j 1 ,000 - 876 - 10,400 — 13,150 — —  ' - — - - 10
— — — — - 8 ,2 0 0 — — - 520 — — — 84 22 11
— — - -
i !
10,500 — 4,060 — — - — —  ! 932 83 12
— — - - - - — 3,000 — 3,000 1,459 90 — —1 34 82 13
— — - — — — — — 2,250 — 156 37 — - 187 18 14
300 - 15
— — — _ - -  : — — — - 2,205123 — - — 16
— —  i - — __ —  1 1 ,000 — — 600 — — — 495 26 17
- - - - - - j 10,500 - - - — - - - ! - 18
— —  i — — — _ — — — — 3,000 — — — — — 19
— —  ; — — — — 5,000 — 5,000 — — — — — ! - - 20
— —  1 — ; — — — — — 2,935 — - 164 85 ’ — - 21
5,647 73 — — ; - - 22
1,121 60 — - : — - 23
7,900 — — — 42 47 24
9,300 — — — 41 73 25
— — — - — 12,500 — 9,750 j 1,600 — 311 44 815 70 26
— — — — — 6,500 — 800 — 1,033 — 2 0 — 774 31 27
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1Kannan
nimi.
Com m unes.
2
Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 
S p e c ific a tio n  des fo n d s .
PH
äom
a-varoja. 
Total des capitaux.
Xnf tn
1 B r o m a r v i . Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 300 29
2 Bromarvin viljelysrahasto ........................................................................... 5,520 72
3 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 5,362 05
4 P itä jänm ak asiin i........................................................................................... 3,940 95
5 K irjastonrah asto ........................................................................................... 6 —
6 P o h ja . K ansakoulu rah asto...................................................................................... 16,683 38
7 Lindgrenin lahjotusrahasto kansakoulua v a r te n ................................ 6,576 -
8 L ainakirjastonrahasto ................................................................................ 1 5 27
9 Aleksander II:n köyhäin- ja sairashuonerahasto................................ 580 80
10 Yhteinen k öyhäinrahasto ........................................................................... 134 67
11 Julinin lahjotusrahasto................................................................................ 1 1,160 -
12 Fattenborgin sam............................................................................................. 350 -
13 Kollinin sam....................................................................................................... 180 —
14 Sällin sam........................................................................................................... 200 —
15 T ienkorjausrah asto...................................................................................... 2,822 -
16 Poihjoisen köyhäinhoito-alueen r a h a sto ................................................. 923 -
17 Itäisen sam. sam............................................................................................... 1,700 —
18 T a m m isa a re n \  
m a a seu ra k .  / V iinaverorahasto ........................................................................................... 312 33
19 In k o o . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 582 89
20 Sam. Fagerviikin t e h t a a l la ...................................................................... 2,401 65
21 K irkkokassa...................................................................................................... 17,816 39
22 V iin ijyväkassa................................................  ...................................... 130 -
23 Aleksander II:n stip end iorahasto ........................................................... 1 906 62
24 Viljelysrahasto................................................................................................. 5,000 -
25 Sam. reservirah asto...................................................................................... 678 29
2G D e g e r ly . Viinaverorahasto, aiottu köyhäintalon tek em iseksi........................... 10,494 75
27 V iinijyväkassa................................................................................................. 261 90
28 K irk on k ellorah asto ...................................................................................... 1,065 79
29 Rahasto hautausmaan muuria varten ..................................................... 218 87
30 K irkonkassa...................................................................................................... 2,283 22
31 Pitäjän m akasiinissa...................................................................................... 2,600 _
32 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 371 —
3 3 J E spoo. V iinaverorahasto ........................................................................................... 15,220 —
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S V im 9h f. jm S V läi X n f fil s v Pê 3kf. n Skf. f i & hf 1*
300 29 1
5 ,375 145 72 2
3 ,067 66 2 ,0 4 9 60 — — 2 44 79 3
— — — — — — — — 727 50 — — — — 3 ,213 45 4
6 5
1 4 ,540 83 2 ,073 42 69 13 6
— — — — — — -1570 — — — 2,000 — — — — — 7
5 27 8
— 5 9 6 0 9
134 67 10
1 ,160 11
3 50 12
180 1 3
200 14
— — — — — — — — — — 2 ,5 0 0 - — — 322 — 15
923 — 1 6
1 ,700 — 1 7
312 33 — — — — 1 8
5 82 89 1 9
— — — - — — — — 2,401 65 — — — - — - 20
— — — — — — 16,816 — — — — - — — 1,000 3 9 21
130 — 22
906 62 23
5 ,0 0 0
Q 9Q
24
2 ,585 50 7 ,8 9 2 29 __ _
Ö
16 96 26
- - 200 61 90 27
— — _ — — — — 1 — _ - 1,000 — — — 65 79 28
— 218 8 7 2 9
— — — — - — 2,000 — — — — - 283 22 3 0
— — — — — — — — 600 j 2,000 — — — — — 31
371 — - 32
- - - - 10,000 - - 5,22C1 - l: - - - - - - 3 3 ]
Suom. Tai. T ila . 19
144 145
1 2 3
Kunnan
nimi.
Communes.
R ahaston eli kassan nim i ja  tarkotus. 
Specification des fonds.
Pääom
a-varoja. 
Total des capitaux..
3hf. JMf
1 Espoo. Elok. 14 p:n rahasto: kahden köyhän lesken  h y v ä k s i........................ 1,000
2 G eitlinin  k a n sa k o u lu ra h a sto ............................................................................ 1,100 —
3 N aisyhdistyksen  rahasto köyhiä v a r t e n .................................................... 1,000 —
4 P e lla v a r a h a s to ........................................................................................................ 1,066 46
5 Karam sinin k a n sa k o u lu ra h a sto ...................................................................... 4,000 —
6 Bobergin rahasto köyhäin lasten  k o u lu n k ä y n n ik s i ............................. 1,500 —
7 W ahlbergin sam. sam ............................................................................................
S K irkko n u m m i. K öyhäin lahjo tusrahasto ....................................................................................... 11,206 03
g S iun tio . N. k. Backm anin, W iksted tin , Jägerhornin sekä V enäjän ja
Saksan r a h a s t o t .......................................................................................
10 Lohja . K ö y h ä in k a s s a ........................................................................................................ 3,803 84
i i A leksander II:n s t i p e n d i r a h a s t o ................................................................ 4,968 12
12 K assa te itten  ja  silta in  korjausta v a r t e n ............................................... 2,713 5
13 M akasiin inkassa mp. ja  vp. kansakoulu-opettajain  palkkaam iseksi 16,023 6
14 K irkkokassa korjauksia v a r t e n ...................................................................... 3,870 -
15 Y i i n i k a s s a ............................................................................................................... 643 15
16 L akspohjan hautakassa: E hrnroothin  perhehaudan kunnossapidoksi 1,216 30
17 Num m i. H ä tä -a p u k a ssa ......................................................................................................... 5,289 60
18 K ö y h ä in k a s s a ......................................................................................................... 2,055 64
19 Lainakirjaston k a s s a ............................................................................................. 85 30
20 P a p p ila n k a s s a ......................................................................................................... 187 81
21 K i r k o n k a s s a ......................................................................................................... 417 69
22 V iin ijy v ä k a s s a ......................................................................................................... 163 41
23 K ristiina  Landenin kassa  orpolasten koulussakäyntiä  varten . . 3,087 7
24 Kansakoulun k a s s a ............................................................................................. 464 20
25 K iertokoulun k a s s a ............................................................................................. 70 30
26 Roeringin k ansakoulurahasto ........................................................................... 7,526 -
27 Pusula. Ompeluseuran kassa  (lähetysto in ta  v a r t e n ) ......................................... 6,700 41
28 Kansakoulun ja  orpolasten k a s s a ................................................................ 7,700 —
29 Ompeluseuran kassa  (köyhiä koulu lapsia v a r t e n ) ............................. 3,100 —
:i0 W ihti. A hlm annin r a h a s t o ............................................................................................. 1,362 68
31 P yh ä jä rv i. A leksander II:n s t i p e n d i r a h a s t o ................................................................ 551 13
i 2 Porvoon p it . K ö y h ä in k a s s a ......................................................................................................... 13,146 81
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mnf. i» 9hf mnf. ■p» mnf. 7* mnf. n mnf. mnf. 7»l mnf. 7»:1
1,000
1
i
— — — \ — 1,100 — — — — — — — — - 1 — — 2
— — _ i — 1,000 — — — — — — — — — — — 3
- - - - 500 , - j - - - - 560 - - - 1 6 46 4
— - — — __ — 1 — — — 4,000 — — — — — 5
— — — — 1,500 — — — — — — — — — — 6
— — - — 6,920 — — — 4,000 - — — - _ 200 — 7
- - - _ - — 8,500 - 2,427 49 - —  ! 278 54 8
_ — — — — — — 3,900 9
— — — — - - — - - 3,500 — — — 303 84 10
— — — 2,200 — 2,700 — — — 68 12 11
— — — — 2,700 — — - 13 5 12
— — - — — - — — 4,000 — 11,900 — - - 123 6 13
— — — — — _ — — — — 3,800 — - — 1 70 — 14
600 — — i — 43 15 15
— — — — — — 1 — — — 1,200 — - — 16 30 16
- - - — - - ! - 4,729 60 - — - - 560 - 17
- - - - - _ - - - - - - 2,055 64 18
— — — — — — _ _ — — — - -  ' — 85 30 19
- - - — - 187 8 1 20
- — j - — - - — 230 — — — — - 187 69 21
- - - — — - — — 150 13 4 1 22
- — - — — — — — 3,000 — — — — 87 7 23
— — — - — __ — 464 20 24
—
7,100
1 70
426
3 0 25
26
— — — — — — 3,000 — 3,500 — - — — — 200 4 1 i 2 7
— 7,500 — — - — — 200 — 28
3,000 100 — 2 9
— - - — 95 727 14 515 — 2 5 5 4 30
5 5 1 13 — — — — 31
j 7,791 24 - - - - - - - — 4,061 80 77 - 1,216 77 3 2
146 147
1 2 3
Kannan
nimi.
Communes.
Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 
Spécification des fonds.
Pääom
a-varoja. 
Total 
des 
capitaux.
« n f rm
1 Porvoon p i t . V ah in k o -e lä in ra h a sto ................................................................................. 1,433 73
2 Rahasto kiertokouluja v a r t e n ................................................................ 333 35
3 Rahasto vakinaisia kansakouluja v a r t e n ........................................... 1 ,603 2 0
4 Rahasto maanteitä ja siltoja v a r te n ...................................................... 5 ,634 96
3 P a p p ila n r a k e n n u sr a h a s to  ............................................................................................. 7 8 3 6
C V iljelyslainarahasto...................................................................................... 1 ,355 9 0
7 Juseliuksen rahasto Boen kartanon köyhiä alustalaisia var­
ten ........................................................................................................... 1,632 —
8 L:n rahasto, jonka korot käytetään kasvatusavuksi jollekulle
orvolle poikalapselle Porvoon pitäjässä eli sen kappelissa 4 3 0 -
9 P u kkila . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 2 ,3 2 4 24
10 Sud en tap p orah asto ...................................................................................... 3 8 0 51
11 L ainakirjastonrahasto ................................................................................ 2 45 57
12 Tie- ja sillan rak ennuskassa ...................................................................... 1,331 57
13 Kansakoulun k ir ja s to k a s sa ...................................................................... 62 15
14 K irkkokassa .............................................................................................................. 6 00 —
15 U r k u k a s s a .............................................................................................................. 72 —
16 Porneesi. K ö y h ä in k a ssa ........................................................................................................ 2,4 0 7 6 0
17 K ansakoulukassa........................................................................................... 13,593 44
18 Pastori Karénin lahjotus kiertokouluja v a r t e n ................................ 10 ,726 50
19 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 1,012 58
20 Rahasto maanteitä v a r ten ........................................................................... 624 38
21 Helsingin p it. v .  B o n s d o r f f i n  r a h a s t o  k ö y h ä i n t a l o a  v a r t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,156 65
22 A l e k s a n d e r  I I : n  s t i p e n d i o r a h a s t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,372 66
23 B e r g b o m i n  k a n s a k o u l u r a h a s t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 -
24 A r p a j a i s r a h a s t o ,  k o r k o  k ä y t e t ä ä n  v a a t e - a v u k s i  k ö y h i l l e  k o u l u ­
lapsiin ................................................................................................. 1 ,040 —
[25 K å r b ö l e n  k o u l u r a h a s t o ,  v a s t a i s e n  k o u l u n  p o h j a r a h a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 —
26 K ö y h ä i n k a s s a n  r e s e r v i r a h a s t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,0 0 0 -
127 A l e x i s  K a v a l e f f i n  l a h j o t u s  k ö y h ä i n t a l o n  k a u n i s t a m i s e k s i  .  .  . 3 ,187 —
28 M äntsälä. A l e k s a n d e r  I I : n  s t i p e n d i o r a h a s t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,325 27
29 N u r m i jä r v i . Aleksander U n  stip en d iorahasto ........................................................... 1,200 -
30 Lutherin muistorahasto raamattujen ostoksi kansakoulu-oppilaille 65 -
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X n f. 1» 9 h f M X n f fU M n f  j »■) Mnf. j* m n f n M n f im Mnf. 7>il
1 ,400  — 33 73 l
22 5 0 3 1 0 85 2
37 5 0 1 ,565 70 3
5 ,6 0 9 30 — - 25 66 4
77 8 8 - - — 4 8 5
100 — 1,091 61 — — 164 29 6
1 ,600 - - - 32 - 7
430 8
— - — — - — — - 1 ,000 - — - — — 1 ,324 2 4 9
200 1 80 51 10
245 57 — — — — 11
1,331 57 — - — - — - 12
62 15 13
— — — — - — — -
"70
— 400 - - — 2 0 0 - 14
2 ,2 0 0 — _
1 1
113 83 93 77 16
3 ,0 0 0 9 ,748 54 — — 199 24 j 645 66 17
5 ,6 0 0 4 ,612 26 — — 2 28 16 2 8 6 08 18
1 ,012 58 — 19
— — — — - — — — 502 — — — 12 38 1 10 — 20
— — — - - — 2 ,0 0 0 — 900 - — — 173 — 83 65 21
147 78 129 88 22
1 0 ,000 25
1 ,000 __ __ _ 4 0 _ 24
— — — — — — — —  I — — 100 — — 11 — 25
— - — — 2 ,0 0 0 26
3 , 0 0 0 187 27
- 2 , 1 0 4 —  [ 547 12 — — 6 7 4 15 28
1 ,000 — 200 29
65 - 30
148 149
1 2 CO
Kunnan
nimi.
Communes.
Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 
Spécification des fonds.
Pääom
a-varoja. 
Total des capitaux.
t ps
1 N urm ijärvi. Adlercreutzin rahasto Räskogin talon köyhiä varten (194 tyn. ruk.) 3,998 34
2 Sipoo. C. F. Eklundin työlaitos, työtienestiä varten hätävuosina . . . 5,637 17
3 Ulriika Armfeltin rahasto köyhiä säätyhenkiä varten...................... 1,810 39
4 Tuumia. Sotaneuvos Nybergin k o u lu r a h a s to ...................................................... 30,000 —
Aleksander II:n stipen d io ra h a sto ........................................................... 1,000 -
6 P ernaja. Ulriika Armfeltin rahasto köyhiä säätyhenkiä varten ..................... 3,004 98
7 Heleena Johanintyttären rahasto vanhoja emännöitsiöitä varten . 415 93
8 Aleksander II:n h ä tä a p u r a h a s to ........................................................... 3,403 89
9 Vapaah. J. A. v. Bornin rahasto Röysynsuon ojittam iseksi. . . 1,127 76
10 Y ah in k o-elä in k assa ...................................................................................... 127 28
11 Otto Johanssonin kansakoulurahasto...................................................... 8,001 86
12 Kirkonkylän piirin kansakoulukassa...................................................... 13,000 -
13 Otto Johanssonin testam enttirahasto...................................................... 16,000 —
14 Neiti Ida Mennanderin kansakoulurahasto........................................... 300 —
15 Theodor Ruuthin sam..................................................................................... 100 —
1C L iljendaa li. Kassa ylempää kansakoulua v a r t e n ..................... ................................ 1,854 78
17 Aleksanteri ILn stipendiorahasto........................................................... 142 70
I t Rahasto köyhäin ja turvattomain lasten kasvatusta varten . . . 39 40
19 Peto-eläinpalkintorahasto........................................................................... 112 61
20 Sillan- ja m aantienrakennuskassa........................................................... 842 34
21 I i t t i . S a ira sk a ssa ...................................................................................................... 15,361 98
22 H ätä-apu rah asto ........................................................................................... 3,606 22
23 Hjerpen k ö y h ä in r a h a sto ........................................................................... 903 49
24 Jaala. S a ira sk a ssa ...................................................................................................... 4.304 58
25 H ätä-ap u rahasto ........................................................................................... 547 74
26 Hjerpen k ö y h ä in r a h a s to ........................................................................... 231 38
27 Elim äki. Isäntä-yhdistyksenrahasto........................................................................... 1,464 94
:28 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 6,212 38
29 K o u lu k a ssa ...................................................................................................... 8,317 06
30 H ätä-apukassa ................................................................................................. 1,187 90
31 Forselleksen lahjotusrahasto...................................................................... 3,186 32
32 V iinaverorahasto........................................................................................... 7,421 10
33 Sillanrakennuskassa..................................................................................... 3,076 07
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!
! m n f p i m nf. p \ 9 k f p i m nf. n m n f p i  j! X n f p i m nf. p i m n f p i
-
4 ,3 0 0 853 84 483 33
1
2
— — —  1 — —  1 —  Il — — — —  Il 1 ,810 39 — —  i — — 3
T
V a r o j a  h o i t a a  P o r v o o n  t u o m i o k a p i t u l i ,  
u u s u l a n  s ä ä s t ö p a n k i n  j o h t o k u n n a n  h o i d e t t a v a n  a.
4
5
— j — — 1,600 — — — 1 ,300 — — — — — 104 93 6
15 93 7
— — — — 1,700 — — — 1 ,2 0 0 — 319 54 - - 184 35 8
— — 600 — 5 0 0 '  — — — — — — — — - ■ 27 76 9
- 127 28 10
— - — — 1 ,0 0 0 — — — 4 ,7 0 0 — — — - 2 ,301 86 11
i 1 3 ,000 12
1 6 ,000 1 - 13
i _ — — — 3 00 — — — — — — — — - — — 1 4
j — — — — 100 — — — — — — — ! — — — — 15
1 — — — — — — — 1 ,777 — — —
IIj  62 10 15 68 16
— — _ — - — — — 134 : 50 — — i  — - 8 20 17
— — j — — — — 35 — — - — — 4 40 18
— — — j _ — — — — 1 00 — — — — — 12 61 19
— — — 7 9 7 — - — 12 50 32 84 20
— — — — — 2 ,0 0 0 — 12 ,531 - — — 703 43 127 55 21
— — — — — — 4 0 0 — 2 ,9 8 9 — — — 208 0 8 9 14 22
— — — — — — — 8 5 0 — — — 45 63 7 86 23
— — — — — — — — 2 7 9 52 — — 19 16 1 4 ,0 0 5 90 2 4
— — — — — 547 74 2 5
— — — _ — — — — 100 — — — 6 — 125 38 2 6
— - — — — — — — — — 1 ,000 - 42 — 4 22 94 2 7
— — — - 1 ,952 75 2 ,0 0 0 — — — 2 ,0 0 0 - - - 2 59 63 2 8
— — — — — - - — 7 ,8 0 0 22 __ — - - j 516 84 i29|
6 66 50 — 521 40 30
2 ,5 3 0 — — ; — — — — - _ 6 56 32 3 1
__ — — — — — - 7 ,151 45 __ - - - 2 6 9  65 3 2
i1 2 ,2 9 2 50 7 8 3  57 3 3
150 151
1 2 3
Kunnan
nimi.
Communes.
Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 
Spécification des fonds.
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Total 
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capitaux.
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1 E lim äki. Aleksanteri II:n k o u lu r a h a s to ................................................................. 49 70
2 K oiran verorah at........................................................................................... 407 75
3 Maanteiden r a h a s to ...................................................................................... 7,500
4 Sam. a p u r a h a sto ........................................................................................... 1,119 ! 1
S A v j ala. Aleksanteri II:n k o u lu r a h a s to ................................................................ 462 46
6 S a ir a sr a h a s to ................................................................................................. 8,876 20
7 K äsikassa............................................................................................................ 1,391 20
8 H ätä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 2,552 11
9 Wreden h a u ta k a ssa ...................................................................................... 1,327 92
10 Orpolasten k a s s a ........................................................................................... 96 38
11 L aptresk i. H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 3,838 93
12 Gyllingin ruokitsem israhasto...................................................................... 5,000 78
13 Sam. rahasto orpolasten k a sv a tta m isek s i........................................... 28,851 80
14 Sillan- ja tienteonrahasto........................................................................... 553 83
15 Lindroosin la h jo tu sr a h a s to ...................................................................... 516 38
16 Ruots.-Pyhtää. Lahjotusrahasto Pyhtään ruukin vanhain työmiesten auttami­
seksi ..................................................................................................... 1,294 90
17 H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 3,689 29
18 Aleksanteri II:n stipendiorahasto ........................................................... 1,105 71
19 M yrskylä . 491 24
20 A rtjä rv i. H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 1,352 99
21 Rahasto peto-eläinten hävittämistä varten ........................................... 323 70
22 Maantien- ja sillan teonrahasto ................................................................ 248 48
23 S airash uonerahasto...................................................................................... 3,261 74
2 4 K ansakoulukassa ........................................................................................... 3,107 —
25 Aleksanteri II:n m uistorahasto................................................................ 140 —
26 O rim attila . Aleksanteri II:n stip en d iorahasto ........................................................... 3,398 39
27 Peto-eläinkassa................................................................................................. 1,685 43
28 Köyhäinyhdistyksenkassa........................................................................... 6,145 63
2 9 23 köyhäinpiirin pohjarahastot y h t e e n s ä ........................................... 26,385 46
3 0 Löfvingin m orsiusrahasto............................................................................ 460 —
31 Sam. köyhäin sam............................................................................................ 857 20
3 2 Strömbergin k ir ja ra h a sto ........................................................................... 205 80
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i
49 70 i
407 04 71 2
— — — — — — — — 975 — 6 ,5 2 5 — — — — — 3
775 344 11 4
— — — — 4 03 — — — — — — — — — 59 46 5
- —  j — — 4 ,2 4 0 20 — — 2 ,1 0 0 — 2 ,5 0 0 — — — 36 — 6
— — — - 1 ,109 36
!
281 84 7
— —  j — — 2 ,433 27 i 118 84 8
1,216 50 _ — — — 111 42 9
96 38 10
1 - 3,834 94 — — 3 99 11
— — — — — — — — _ — 5 ,0 0 0 — — — — 78 12
— — — — — — 5 ,2 0 0 - 4,450 - 1 9 ,2 0 0 — — — 1 8 0 13
— 5 4 9 9 8 — — 3 8 5 14
5 1 1 5 - - - 5 33 15
1,200 94 90 16
— — — — — — — — — — 3 ,6 0 0 — — — 89 29 17
— 5 71 18
- - — - - - — — 100 — 391 24 — - — - 19
1,352 99 — — — — 20
323 70 21
2 48 48 22
3,261 74 23
3 ,107 - 24
25
3,398i 39 — — — — 26
— j 1,581 6 — — 104 37 27
2,509 i 80 3,169i 60 — — 466 23 28
26,385i 46 — — — — jl — 29
30
- 857 '  2 0 j j 31
20Ei 80 32
Suom. Tai. Tila.
152 153
20
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#
•ft
1 O rim a tti la . Soirinsuonrahasto........................................................................................... 100
2 Maanviljelyslainarahasto . ................................................................ 2 2 ,704 90
3 J. Peltolan ja hänen vaimonsa Amalian stipendiorahasto . . . 1 ,157 —
4
Turun ja 
Porin lääni,
Susanna Mäkelän sam................................................................................... 200
5 Turku. Maistraatin pensioni- ja avunantokassa................................................ 132 ,222 27
6 20
7 Ruokatavarakauppiasten sam. sam............................................................ 3 16 ,726 92
8 Käsityöläisseuran sam. sam.......................................................................... 235,541 32
g Laivuriseuran sam. sam................................................................................. 86 ,3 2 6 70
10
u
M erimieshuonekassa......................................................................................
Pensioni- ja avunantolaitos vanhoja, turvattomia, vaimonp. sääty­
henkiä v a r te n ......................................................................................
2 29 ,356
189 ,672
43
52
12 Kaupp. Johan Spieker-vainajan lahjotusrahasto................................ 22 ,5 9 8 61
13 Rautalinin testa m en ttira h a sto ................................................................ 15 ,909 61
14 Roosin d : o ...................................................................................................... 8 ,3 3 5 94
15 Allénin d : o ..................................................................................................... 0 4
16 Brehmerin d : o ................................................................................................ 9,618 21
17 Saloviuksen d:o................................................................................................ 6 9 0 —
18 Naisväen-yhdistyksen k a s s a ................................................................ 9 2 ,414 90
19 Cajanderin testa m en ttira h a sto ................................................................ 147,169 82
20 Rettigin d : o ...................................................................................................... 32 ,8 6 2 70
21 Heldtin d : o ...................................................................................................... 171,493 25
22 W. A. Hjeltin avunantorahasto................................................................ 2 4 2 ,977 21
23 Eschnerin v ap aa lasarettirahasto ............................................................ 70 6 ,5 4 4 56
2 4 Apteekari Arvidssonin lahjotusrahasto köyhäinhoidon hallinnossa 3 2 ,000 —
25 Neiti Erica Tockerströmin testamenttirahasto..................................... 9 0 0 0 —
26 Pehr Ithimaeuksen istutusrahasto ........................................................... 10,403 75
27 P. C. Rettigin p ension irahasto ................................................................ 3 0 ,1 6 5 54
28 Turun tehdasyhdistyksen h a l l ir a h a s to ................................................ 2 3 ,2 6 2 29
29 Turun tehdasyhdistyksen yksityinen r a h a s to ...................................... 732 17
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<2 s
1  1  
5. P
mnf. n tfnfi IA mnf. im, 9 h f  j n mnf. j mnf. ■/'I mnf. j n
- -
\
- - - - ~ 100
17,505 5,123 33
|!
76 57
1
2
-
1,157
2 0 0 - - - - - - -
3
4
30 ,981  j 5 0  j 5 8 ,1 0 0 24 ,5 0 0 18 ,640 77
— — - - 66,623j 2 8  j 45 4 ,0 0 0 - 9 2 ,142
j1 __ - — - 373 92 6
- — — — 16,968 04 2 4 4 ,0 0 0 41 ,4 6 0 —  J 9 ,5 0 0 — — — 4 ,7 9 8 8 8 7
- 192,128' 57 30 ,3 0 0 — — — — — 13,112 7 5 8
4 9 ,5 0 0 — 36 ,6 0 0 i 226 70 9
136 ,800 - 8 4 ,1 5 0 8 ,4 0 6 43 10
— — 12,400 — 4 1 ,272 52 12 6 ,4 0 0 — __ _ 9,6 0 0 _ — __ 11
— — - - 3 ,224 45 — - 1 9 ,000 — : — — - — 374 16 12
— — — — 2 ,500 — 1 1 ,228 56 109 — j 1 ,463 75 — — 6 08 30 13
— — — — 1,593 36 — — 6,0 0 0 j 742 58 — — — _ 14
— - - — 1,000 — — — 13,920 36 1,295 49 - — 377 19 15
— - — - - ~ - - 7 ,0 0 0
690
- 2 ,618 21 ~ — - 16
__ _ __ _ 6 1 ,477 25 4 ,0 0 0 __ _ 24 ,576 54 j __ __ 2 ,361 11 18
— — — — jj 7 ,280 — 6 9 ,7 0 0 — 4 7 ,6 0 0 — 1 3 ,0 0 0 — — — 19,589 82 19
- — — - 2 ,200 — — — 3 0 ,000 — 662 70 — — — — 20
— — — ~ 6 ,003 — j 9 6 ,5 0 0  
j 2 2 8 ,4 0 0
— 3 7 ,8 0 0
13,000
— 2 4 ,5 0 0 — — - 6 ,6 9 0
1 ,577
25
21
21
22
— - — — 1 40 ,025 — 5 7 9 ,4 3 0 _ 5 6 ,4 0 0 — 1 9 ,800 — — — 10,889 56 23
— 32 ,0 0 0
2 ,0 0 0
2 4 
25
— — — — — — — — 1,475 — ; 8 ,9 2 8 75 _ — — — j26
— — — — 5,200 — 1 2 3 ,5 0 0 — — - — — — 1 ,465 54 27
— —■ — — 16,300 — — — 1 6 ,9 0 0
1
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29
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9hf. fH
Kenraaliluutnanti Scliwertschkofïïn rahasto varattomain vaimonp.
1 säätyhenkien auttamiseksi T u ru ssa ........................................... 55,500 —
2 Apoth. Arvidssonin la h jo tu sra h a sto ..................................................... 30,747 50
3 P o r i . Aleksander II:n stip end iorah asto ..................... ...................................... 10,473 02
4 Lasaretinrakennusrahasto........................................................................... 99,673 08
5 Sjöblomin lahjotusrahasto kansakouluja v a r te n ................................ 26,000 —
6 Franzenin stip en d io ra h a sto ...................................................................... 445 90
7 Arvid Grönfeldtin sam.................................................................................... 2,086 10
8 Anniskelu-yhtiön sam..................................................................................... 11,309 13
9 Vaaterahasto köyhiä kansakoulu-oppilaita v a r t e n ........................... 3,850 68
10 Elisabeth Stenvallin lahjotus...................................................................... 2,285 76
11 Theodor Moliisin lahjotusrahasto köyhiä varten................................ 4,386 41
12 Carl Duvaldtin sam......................................................................................... -
13 G. A. Görmanskyn sam................................................................................. 557 20
14 K ansankirjastohuoneenrahasto................................................................ 30,454 88
15 Köyhäin- ja työhuonelaitoksen pohjarahasto ..................................... 856 99
16 Rouva Fagerin hätä-apurahasto................................................................ 6,000 -
17 Vapaa-ehtoisen palokunnan rakennusrahasto...................................... 5,835 26
18 Vapaa-ehtoisen palokunnan laulajain lahjotusrahasto..................... 680 67
19 Antero ja Eeva Ahlströmin lahjotus jo u lu -a v u k si........................... 10,000 —
20 Caroliina Sundvallin sam. sam................................................................... 1,150 83
21 Kauppa-yhdistyksen k a ssa ........................................................................... 2,030 22
22 Kauppaseuran a v u n a n to k a ssa ................................................................. 80,236 64
23 Naisväen-yhdistyksen k a s s a ...................................................................... 3,150 -
2 4 Pensionilaitos iäkkäille turvattomille v a im o n p u o lille ..................... 40,628 97
25 Kansanvalistusseuran k a s s a ...................................................................... 342 92
26 Käsityöläisten avunantokassa...................................................................... 39,782 53
27 Purjehusseuran k a s s a ................................................................................. 2,282 93
28 Säästäväisyysseuran k a ssa ........................................................................... 1,917 60
29 M erim ieshuonekassa...................................................................................... 40,222
30 Yhdistys naisstipendioita v a r t e n ........................................................... 11,015 45
31 Dorcas yhdistys köyhäin lasten r a v itsem isek si................................ 3,715 48
32 Vankeusyhdistyksen k a s s a ...................................................................... 3,915 95
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mnf. 7» mnf. r i mnf. f » mnf. JW mnf. 7M mnf. * mnf. n mnf.
i
30,000 — — 747 50 2
1 10,365 02 — - 108 — 3
— — — — 1,800 — - — — — 95,311 82 — - 2,561 26 4
5
445 90 — — - — 6
— — — — — 2,086 10 — — — i \
11,309 13 — - — - 8
- — — — 1,500 — — — — — 1,943 18 - — 407 50 9
2,285 76 — — — — 10
— — — — 2,000 — 1,600 — — — 716 41 — - 70 - 11
— — — — 10,000 — 12
557 20 — — — — 13
619 12 1 4
856 99 - — - - 15
6,000
!
1- 16
— 5,835j 26 - — — 17
680: 67 - - — — 18
1 9j
1,150 83 I “ ° !
— — — — — — 2,000 30 22 21
— — — — 35,400 — 44,100 — — — — — — — 736 64 221
— 3,100 - — - 50 — 23
— — - — 8,400 — — - — — 32,027 72 — — 201 25 24
— — — — i — — — — — 342 92 251
_ — — — — — j 39,782
1,450 814 81 — — 18 12 27:
— — — — — — —
1 _ _ — 1,900 — — — : 17 60 28
38,876 44 - — 1,345 80 29
— — _ — — — — — — 11,008 13 1 — — 7 32 30
— — — — — — j — 1,750 1,965 48 — - ~ - 31
I
1 - - 8,915 J 95 - - - - 32
156 157
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3 k f ?tä
1 Pori. Työlaitos kerjääviä lapsia v a r t e n ........................................................... 19,748 40
2 Avunantokassa vanhoille naispalvelioille................................................ 5,017 90
3 Kansan lukusalin varat................................................................................. 133 76
4 Purjehusseuran Uuden Paviljongin rah asto .......................................... 5,009 54
5 Porvariston stipendiorahasto...................................................................... 2,400 —
6 Rauma. Kreivi C. M. Creutzin sairasapurahasto................................................ 1,041 60
7 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 34,116 76
8 Ilvasen p ikkulastenkou luk assa ................................................................ 5,086 73
9 H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 12,195 —
10 Hedvig Amnellin stipendiorahasto........................................................... 2,079 -
11 J. M. Ilvasen la h jo tu s r a h a s to ................................................................ 13,581 53
12 Kirkonrakennusrahasto................................................................................ 5,191 61
13 G. ”V. Yahlroosin lah jo tu sra h a sto ........................................................... 2,519 58
14 K irkkokassa...................................................................................................... 2,228 —
15 Käsityöläisten pensionikassa...................................................................... 18,526 38
16 2,320 11
17 Porvariston pensionikassa........................................................................... 62,706 50
18 Ruum iinvaunukassa...................................................................................... 357 —
19 Gust. Springertin lahjotus köyhäinkassalle........................................... 7,413 49
20 H ätä-ap u rahasto ........................................................................................... 2,413 08
21 M erim ieshuonekassa...................................................................................... 38,205 51
22 Uusikaupunki. Kreivi C. M. Creutzin la h jo tu sra h a sto ................................................ 1,000 -
23 Kaupungin diakonissarahasto..................................................................... 20,811 11
24 Lastenkotirahasto...................................................................................... 5,528 87
25 Cederin lahjotusrahasto k ö y h ä in k a s s a lle ........................................... 8,000
26 Työväen sairas- ja h a u ta u sk a ssa ...................................................... 1,325 65
27 Cederin lahjotusrahasto k i r k o l l e ................................ . . 165,289 70
28 Andolinin sam. köyhäinkassalle...................................................... 4,793 47
29 Seikovin pikkulasten koulurahasto..................................................... 36,509 90
30 Sillanrakennusrahasto ........................................................... 7,374 76
31 Kauppa- ja laivanpäällikkö-seuran p e n s io n ik a ssa ........................... 173,434 44
32 L a sa r e tt ira h a sto ................................................................................ 24,851 02
33 Käsityöläisseuran pensionilaitos................................................................ 40,942 78
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n M n f * mnf. 71i mnf. ■H mnf. pâ mnf. ! iuà. mnf. M mnf. 1n
8 ,0 0 0 10 ,000
1
1 ,258  84 489 56 i
— — — — — - — 5,000 — — 17 90 2
— — — —  1 - — — 133 76 3
5 ,0 0 9 54 — - - 4
2 ,4 0 0 5
_ _ _ 1,000 41 60 6
— __ ; 950 _ 8 ,0 0 0 _ 22 ,315 _ — — — - 2 ,851 76 7
— — 100 — 4 ,9 1 9 41 — - 67 32 8
_ _ — _ _ 950 — 2,0 0 0 — 9,245 — — - — - - - 9
2,071 50 — — — - 7 50 10
— — 4 0 0 — 5 ,5 0 0 — 5 ,725 — — — - - 1 ,956 53 11
— — — — - 5,191 61 — — — — 12
— — — — — — — — 2 ,400 119 5 8 13
2 ,2 2 8 — — — — — 14
2 ,4 0 0 — 15 ,172 — — - — — 9 54 3 8 15
2 ,3 2 0 11 — - — — 16
— — — — 8 ,265 — 2 6 ,550 __ 2 4 ,6 2 0 3,271 5 0 17
357 — — —  1 — — 18
— 4 ,5 0 0 — 2 ,711  j 97 — —  j 201 52 19
1,820 — — - — — 293 08 20
8 ,0 0 0 — 17,317 79 11,842; 68 — — 1,045 0 4 21
— _ — 1,000
i
— — — — 22
2 0 ,0 0 0 — - —  i 811 11 23
5 ,528 87 — —  i — - 24
25
1 ,306 20 — — 19 45 26
4 1 ,5 0 0 — 11 7 ,000 — 6,723 0 6 66 64 — - 27
4,793 47 — — — — 28
— — _ 5 ,0 0 0 — 2 3 ,8 0 0 — 5,6 5 0 — 1,000 - 1 5 5 07 9 04 8 3 29
7 ,374 76 — 30
— __ — — — 107 ,858 61 4 8 ,8 0 0 — 10 ,400 - 4 ,2 4 3 49 2 ,1 3 2 3 4 31
2 4,851 0 2 — - — - — — 32
_ 2 0 ,700 __ 17 ,710 __ __ __ 742 1 5 1 ,790 63 33
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1
jm
1 Uusikaupunki. V iinaverorahasto ........................................................................................... 5 ,9 5 5 82
2 Käyhäintalonrahasto...................................................................................... 4 ,9 2 0 23
3 N aisväen yh d istys........................................................................................... 1,845 23
4 M erim ieshuonekassa...................................................................................... 5 0 ,1 8 0 80
5 Maarianham. K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. -
6 M erim ieshuonekassa...................................................................................... 7 3 ,9 6 0 —
7 H. M. Keisarinna Marian ty ttök ou lu rah asto ...................................... 11,601 38
8 Merikoulu-oppilasten k a s s a ...................................................................... 3 ,3 8 6 —
9 Sunnuntaikoulurahasto................................................................................. 1 ,800 —
10 K ansakoulukassa........................................................................................... 1,000 —
11Ikaalisten kaup­ L a ste n k o tik a ssa ..................................................... ..................................... 2 ,231 02
12 pala. Palovartiakassa................................................................................................. 2,100 —
13 K a u p p a la n k a ssa ........................................................................................... 1 5 ,040 42
14 Palokunnankassa........................................................................................... 7 58 78
15 S u n ti . V iinaverorahasto ........................................................................................... 1 ,043 33
16
17
Tehtailia C. J. Blomqvistin ja arentimies C. G. Rosenbergin kan-
sa k o u lu la h jo tu s................................................................................
Hrra C. G. Rosenbergin kansakoululahjotus, korko stipendioiksi.
9 ,7 0 0
2,000
-
18 Herra P. A. Svibergin kansakoululahjotus........................................... 4 0 0 —
19 Jomala. Bomanin testam enttirahasto...................................................................... 1,200 —
20 Anna Liisa Sannäsin lahjotus k öy h ä in k a ssa lle ................................ 500 —
21 Wordöö. V iinaverorahasto........................................................................................... 5,6 6 6 98
22 M erimieshuonekassa...................................................................................... 8 ,5 9 5 84
23 Yksityinen merimieshuonekassa................................................................. 13 ,787 59
24 S a ltv iik i. Viinaverorahasto kansakouluja v a r t e n ................................................. 11 ,650 18
25 F in s tr ö m . Viinaverorahasto kansakouluja v a r t e n ................................................ 2 ,8 0 0 —
26 G eeta . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 2 ,3 6 2 78
27 K ansakoulu kassa........................................................................................... 5 70 20
28
J K öyh äin k assa ................................................................................................. |
(K ansakoulukassa ........................................................................................... /
K ö y h ä in k a ssa .................................................................................................
2 ,5 6 4 47
29 K k k e rö . 3 ,6 7 4 23
30 L e m la n t i . P alo -a p u k a ssa ................................................................................................. 4 ,4 9 0 93
31 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 2 ,0 2 8 87
161
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S p é c ific a tio n  des fo n d s .
ifinf ra
1 L e m la n t i . K öyh äin k ou lu k assa...................................................................................... 926 51
2 F ög löö . L asten k assa ...................................................................................................... 1,298 26
3 K u m lin k i . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 2,007 25
4 —
6 B rä n d ö ö . Kirkonrakennuskassa................................................ ..................................... 6,000 —
6 Viinaverorahat................................................................................................. 1,738 -
7 H a l ik k o . J. Nervanderin köyhäinkassa...................................................................... 5,181 70
8 Lapsenpäästörahasto...................................................................................... 5,251 28
9 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 3,000 —
10 Rahasto kansakoulu-opettajain p a lk k aam isek si................................ 8,102 52
11 Yiinaverorahasto, lainakirjastoa v a r te n ................................................ 14,153 39
12 K oiran verorah at........................................................................................... 511 76
13 Wideniuksen k ö y h ä in k a s s a ...................................................................... 888 -
14 M anttaalikassa................................................................................................. 334 —
15 A n g e ln iem i. Kansakoulun stip en d io ra h a sto ................................................................ 500 -
16 K iertokoulukassa........................................................................................... —
17 U skela . Limneliin testamenttirahasto köyhille käsityöläisperheille Salon
k a u p p a la s s a ...................................................................................... 5,491 53
18 M u u r la . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 536 13
19 M aanviljelyskassa........................................................................................... 95
20 Rahasto peto-eläinten tappamista v a r t e n ........................................... 31 80
21 K ir k o n k a ssa .............................................................................................................. 4,644 21
22 Y iin ijy v ä k a s s a ........................................................................................................ 69 38
23 E u u s jo k i . U r k u je n r a k e n n u sr a h a s to ................................................................................. 1,400 -
24 Aleksanteri II:n la h j o t u s r a h a s t o ................................................................ 699 61
25 K is k o . K o u lu r a h a s t o ................................................................................................ 10,000 —
26 P a lo -a p u r a h a sto ........................................................................................... 10,216 -
27 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 1,660 -
28 K iik a la . E lias  ja  U lriika W allen iuksen  koulurahasto . . . . . . . . 500 —
29 A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................ 234 -
30 P a lo -a p u k a ssa ............................................................................................... 8,000 —
31 P e rn iö . Kirkonkassa...................................................................................................... 11,547 59
32 Y iin ijy v ä k a s s a ........................................................................................................ 1,319 75
4 II 5 6 li li - 9 10 Il i i
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1 Perniö. Yliskylän k irk o n k a ssa ................................................................................. 178 19
2 Augustinin k o u lu ra h a sto ........................................................................... 3 ,6 5 0 4 8
3 Kiikin rahasto opettajan palkkaamiseksi Teijon ruukilla . . . 2,382 17
4 Björlingin testamenttirahasto, korko annetaan kunnan köyhille
sä ätyh en k ilö ille ................................................................. 2,207 15
S K ansakoulu rah asto....................................................................................... 2,807 14
6 L ainakirjastonrahasto ................................................................................. 87 13
7 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 8 82 86
8 Työrahasto työn hankkimista varten hädän-alaisille katovuo­
sina ...................................................................................................... 1,498 05
9 M akasiin irah asto ........................................................................................... 1 ,278 09
10 Viinaverorahat................................................................................................. 7 ,4 4 7 06
11 Koiranverorahasto........................................................................................... 1 ,136 57
12 Aleksander II:n stip en d iorah asto ............................................................ 793 30
1 :i Teollisten verstaitten sillanrakennuskassa........................................... 1 3 ,3 0 2 20
14 Yhteinen sillanrakennuskassa . ..................................................... 125 24
15 M aanviljelyskassa........................................................................................... 7,873 93
10 F inbyy. Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 2,575 15
17 Forsströmin k oulurahasto........................................................................... 18 ,669 34
18 V iinaverorahasto ........................................................................................... 4 ,6 4 4 94
19 H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 2,7 5 6 39
20 Kemiö. Maria Wahlgrenin k ö y h ä in k a ssa ........................................................... 685 71
21 Kaarle Anderssonin sam................................................................................ 1 1 4 29
22 Kansakoulun stip en d iokassa ...................................................................... 57 70
23 D ragsfjärdi. Stynze Schotin k ö y h ä in k a s s a ........................................... • . . . 20,000 -
Petersenin rahasto, korko jaettava leskille Björkbodan ja Daalin
ruukeilla................................................................................................. 1 ,4 0 0 —
25 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 7 5 0 —
26 Baalinruukin työmiesten sairastenkassa................................................ 11,000 —
27 W estanfjärdi. Koulurahasto . ■ ........................................................................................... 8,000 —
28 Kirkonrakennusrahasto................................................................................. 15 ,0 0 0 —
29 K u u s is to . Sandbergin k öyhä in k assa ........................................................................... 2 ,3 0 0 -
30 af Heurlinin lahjotusrahasto pikkulastenkoulua varten . . . . 775 -
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1 K aarina. Paaskunnan köyhäinkassa . . ....................................................  . . 4,3 4 5 47 4 ,130 15 47 200 i
2 A leksanteri II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................ 183 16 183 16 — — — 2
3 Karuna. K ö y h ä in k a s s a ........................................................................................................ 3,281 32 3,281 32 3
4 H ä tä -a p u r a h a s to ....................................................................................... 1 ,749 60 — — — — — — — — 1 ,749 — — 60 4
5 Paimio. Stipendiorahasto kansakoululapsia v a r t e n .............................................. 2,9 0 6 29 — __ — 1,000 — 1 ,906 29 — — — 5
6 Stipendiorahasto k iertokoulun oppilaita v a r t e n ................................... 1 ,0 0 0 _ 1,000 6
7 Parainen. B rotheruksen l a h j o t u s r a h a s t o ...................................................................... 4 ,2 7 9 12 — __ — — 4 ,2 0 0 — - - 79 12 7
8 Ilolländerin  sam....................................................................................................... 2,441 30 - 2 ,4 0 0 — — — 41 30 8
9 K ö y h ä in h u o n een ra k en n u sk a ssa ..................................................................... 2 3 ,2 2 0 76 2 3 ,2 0 0 — — - 20 76 9
10 P a lo - a p u r a h a s t o ................................................................................................... 26 ,6 5 6 09 — _ 4 ,600 — 21 ,7 0 0 — 2 76 33 79 76 10
11 A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................ 3 ,6 5 4 — _ — — _ — __ _ _ _ _ 3 ,6 5 4 — — — — — 11
12 K o u lu r a h a s t o ........................................................................................................ — — — 1 1 ,500 12
13 Kirkon lä m m it y s r a h a s t o ................................................................................. 917 26 — — — 9 0 0 — — — 17 26 13
14 Korpo. H. G .  v. Bonsdorffin  lahjotus k a n s a k o u lu l le ......................................... 2 9 0 — 2 9 0 — — — _ — 14
15 Navo. K ansakoulukassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ,536 49 27 ,5 3 6 49 _ _ _ 15
16 Lastenkoulukassa kiertokoulu-opettajan palkkamiseksi . . . . 4 ,2 9 0 09 4 ,2 9 0 09 — — _ 16
17 J o u lu k y n tti lä in r a h a s to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,0 1 3 72 4 ,0 1 3 72 — — _ __ 17
18 Palo-apu-yhdistyksen k a s s a ...................................................................... 16,887 92 1 6 ,887 92 — — — — 18
19 R ym ä tty lä . K ö y h ä in k a s s a ........................................................................................................ 10,195 54 _ 1,220 8 4 8 ,8 4 2 47 — — 132 23 19
20 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 261 27 261 27 — — — _ 20
21 Merimasku. K ö y h ä in k a s s a ....................................................................................... . . 6 89 39 — _ — — 689 39 21
22 Askainen. K ö y h ä in k a s s a ........................................................................................................ 2,1 0 6 69 — — — — — — _ 1,940 — — — — 166 69 22
23 Mietoinen. K a n s a k o u lu r a h a s to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 — _ _ 500 _ 23
24 M ynämäki. K ansakoulukassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,745 51 _ _ _ — _ _ _ _ _ 6 ,745 51 — _ _ _ _ 24
25 K ö y h ä in k a s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,6 9 0 78 7,235 _ — — — 455 78 25
26 R ahasto peto-eläinten  tappam ista v a r t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 701 21 — - _ — _ 650 — — — — — 51 21 26
27 Lapsenpäästörahasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 0 0 — — — — - — _ _ 6,000 27
28 M a a n v ilje ly sr a h a s to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8 3 8 18 1 - 7 ,319 — — — — — 519 18 28
29 Köyhäin koululasten h ä tä -a p u r a h a s to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,060 - — — — — — 1,060 29
30 K arja la . K ö y h ä in k a s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,185 99 — — — — — — — 2 ,764 5 0 — — — 421 49 30
31 Pihalan r a h a s t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 40 2 0 — — — — — — — 8 00 4 0 20 31
32 L a p sen p ä ä stö k a ssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,425 43 - - — - - — - 1,416 - - - — - 9 43 32
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3 k f. 1»
1 W ehm aa . Leskirouva Lindemarkin testamentti köyhäinkodiksi...................... 6,0 0 0
2 Sam. sam. köyhille k a n sa k o u lu la p sille ................................................ 6 ,0 0 0 —
3 Loviisa Westerbergin testamentti kunnan köyh ille........................... 709 —
4 L o k a la k s . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 4 ,8 0 0 —
5 H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 1,217 36
6 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 1,125 4 8
7 K ansak ou lu rah asto ...................................................................................... 7,3 2 2 —
S Urkuinrakennusrahasto................................................................................ 2 50 —
9 Lainakirjastonkassa...................................................................................... 2 00 —
10 T a iva ssa lo . K ö y h ä in k a ssa .................................................................................................................................. 1 ,192 50
1 1 K ansakoulu rah asto ...................................................................................... 1,737 60
1 2 K iertokoulukassa........................................................................................... 3,2 5 0 —
1 3 Leskirouva J. Lindemarkin lahja köyhäin lasten hyväksi . . . 1,000 —
1 4 Saman lahja kunnan k ö y h ä in k o tiin .................................................................. 5,182 10
1 5 Sam. sam. köyhäin lasten koulunkäyntiä varten ....................................... 4 ,0 0 0 -
1 6 Sillanrakennuskassa ......................................................................................................... 50 31
1 7 K irk on rak en n u sk assa ................................................................................ 4,0 0 0 —
1 8 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................................ 1,806 18
1 9 Ompeluseuran rahasto köyhiä koululapsia v a r t e n ................................. 1,232 4 0
20 Isäntäseuran rahasto kotiteo llisuuden  e d i s t ä m i s e k s i ....................... 33 18
21 Kansakoulun s tip en d io ra h a sto ............................................................................... 283 9 9
22 Pappilanrakennuskassa ................................................................................................... 342 79
23 M aanviljelysrahasto ......................................................................................................... 4,7 2 6 9 6
24 P alo-ap u k assa ....................................................................................................................... 707 0 9
25 K ansakoulun v e i s t o k a s s a ............................................................................................ 112 4 8
26 Palo-apukassa irtaimistoa v a r t e n ........................................................................ 2 0 5 33
27 Lainakirjastonkassa ......................................................................................................... 348 91
28 N uorisoseuran ra k en n u sr a h a sto ............................................................................... 7 5 0 7 2
29 W e lk u a . K ö y h ä in k a ssa ....................................................................................................................... 4,0 5 4 4 3
30 Kiertokoulun k a s s a ......................................................................................................... 81 8 2
3 1 I n to . Y iin ijyväkassa ....................................................................................................................... 327 9 2
3 2 K irk on rak en n u sk assa .................................................................................................. 7,9 8 0 —
33 K ö y h ä in k a ssa ...................................................................................................................... 2 ,5 7 0 —
4 1 5 II 6 11 7 11 8 II 9 Il 10 I l
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6,000 i
6,000 2
709 3
— — . . . — — - — — 500 — 4,000 — — 300 — 4
i
- — - 1,217 36 - — — — 5
1,125 48 — — — — 6
1 800 — 6,522 7
250 8
- 200 9
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— 10 60 — — 1,727 — 11
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707 09 — — — — 2 4
112 48 — — — - 25
— - — — — — - — — — 205 33 — — — — 26
_ - — — 348 91 — — — - 27
— — — - 750 72 — — — — 28
1,600 _ — — — - — — 1,640 — — — 189 32 625 11 29
81 82 — — — - 30
3 0 0 27 92 31
7,980 32
—  j — _ - — _ _ 1,800 770 33
Sworn. Tai. Tila.
168 169
1 2 3
Kunnan
nimi.
Com m unes.
Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 
S p éc ific a tio n  des fo n d s .
Pääom
a-varoja. 
Total 
des 
capitaux.
m n f.
1 In iö . K iertokoulukassa........................................................................................... 1,003
2 K iv im a a . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 4,457 52
3 Merimieshuonekassa...................................................................................... 1,300 —
4 Kansakoulun p o h ja r a h a s to ...................................................................... 2,196 61
5 K iertokoulukassa........................................................................................... 1,092 57
6 Kotitarvepaloviinan v a r a t ........................................................................... 3,685 -
7 T Jusik irkko . N. J. Kumeniuksen kansakoulurahasto y. kansakoulun halkorahasto 19,559 34
» Aleksander II:n s t ip e n d ir a h a s to ........................................................... 2,180 71
9
10
11
U u d en ka u p . \  
m a a se u ra k .: /  
L a i t i l a .
M aanviljelysrahasto......................................................................................
K an sakou lu rah asto ......................................................................................
Aleksander II:n rahasto köyhäin koululasten hyväksi......................
500
3,416
935
45
76 !
12 Ida Ruuthin rahasto ...................................................................................... 300
13 P y h ä m a a . Aleksanteri II:n r a h a s t o ........................................................................... 291 -
14 P y h ä m .  sa a ri. Aleksander II:n sam........................................................................................ 250 —
15 U lv ila . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 4,351 53
16 K ansakoulukassa........................................................................................... 2,070 09
17
P o r in  m a a -  \  
se u ra k . f
M aanviljelysrahasto...................................................................................... 12,801 86
18 Rosenlewin rahasto köyhiä työmiehiä v a r ten ...................................... 31,534 70
19 K u lia . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 4,330 45
20 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 800 -
21 K ansakoulu kassa........................................................................................... 670 —
22 Yksityinen k ö y h ä in k a ssa ........................................................................... 1,605 -
23 Kulkutautirahasto........................................................................................... 160 —
24 U rkujenrakennusrahasto........................................................................... 1,250 -
25 Apukassa Leinbergin tehtaan työmiesten h y v ä k s i ........................... 10,000 —
26 N a k k i la . Klara Avellanin stipendiorahasto ........................................................... 2,318 15
27 Aleksander II:n stipen d iorah asto ...................................................... 3,791 63
28 Pettersonin la h jo tu sra h a sto ...................................................................... 1,081 60
29 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 200 —
30 Isak Jokelan lahjotusrahasto...................................................................... 1,000 —
31 Hurun la h jo tu srah asto ................................................................................ 1,700
32 A h la in e n . H ätä-ap urah asto ........................................................................................... 683 70
33 K an sakou lu rah asto ...................................................................................... 4,960 —
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mnf. 1** ffînf. j n
i
mnf fm 3 k f n &nf fa Mnf fii fa mnf. j1 fü
1 , 0 0 3 l
— — 3 , 5 5 0 — — — 9 0 7 j 5 2 2
1 , 3 0 0 — — — 3
— — — — — — — — — 2 , 1 9 6 6 1 — — — 4
— — — — - ! 8 0 0 — — — 2 9 2 5 7
— - - — — — — — — - 3 , 6 8 5 6
1 8 , 9 3 1 1 7 - — — 6 2 8 1 7 7
2 , 1 8 0 7 1 - - - - —  ! — 8
j t)UU
3 , 4 1 6 4 5 _ _ __ _ 10
- 9 3 5 7 6 U
2 9 1
o uu
13
__ _ _ _ _ _ _ !
£o\)
■ 4 , 3 5 1 5 3 _ i _ __ _  i — 15
2 , 0 7 0 0 9 1 6
1 2 , 7 9 0 — - - - 11 86 17
— — — — — — 3 1 , 3 5 0 — — — 1 8 0 — — — 4 7 0 18
2,000 2 , 3 3 0 1 45 - - — - 19
6 7 0 21
1 , 6 0 5 - 22
- — - 1 6 0 - 23
1 , 2 5 0 | 24
— — — — — — — — 10,000 — — — - — — — j 2 5
2 , 3 1 3 1 5 — - - - 1 - - 26
— — — — — — — — 3 , 7 9 1 6 3 — - __ — j — — 27
1 , 0 8 1 6 0 - 28
200 _ _ — — — — — — 29
- 1,000 — j: — — — - — - - - 30
— — - — - — 1 , 7 0 0
noo 7A
— 31
ji
boo
4 , 9 6 0
/u  
1 — — — —
32
33
170 171
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Kunnan
nimi.
C om m unes.
Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 
S p é c ific a tio n  des fo n d s .
P
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a-varoja. 
Total 
des 
capitaux.
& nf. in
1 A h la in e n . S tip en d iorah asto........................................................................................... 240
2 N o r m a r k k u . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 1,566 54
3 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 275 64
4 P o o m a r k k u . K an sak ou lu rah asto ...................................................................................... 199 95
S H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 4,728 87
6 Orpolasten r a h a s t o ...................................................................................... 8,390 42
7 M aanviljelysrahasto..................................................................................... 7,000 _
8 Kunnan maanviljelyskassa........................................................................... 896 54
9 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 1,365 65
10 M e r ik a r v ia , K an sak ou lu rah asto ..................................................................................... 20,000
11 S i ik a in e n . K o u lu r a h a s to ................................................................................................
12 E u ra . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 3,299 17
13 K iu k k u in e n . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 1,909 86
14 H ätä-ap u rahasto ........................................................................................... 1,178 99
15 E u r a jo k i . K ansak ou lu rah asto ...................................................................................... 11,480
16 H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 6,487
11 Urkuinrakennusrahasto...................................................... . . 4,000
18 L u v ia . Apurahasto köyhäin koululasten h y v ä k s i ........................................... 5,533 09
19 V iinaverorahasto................................................................................ 2,000
20
R a u m a n  \  
m a a se u ra k .  / H ätä-ap u rah asto ................................................................................ 5,437 84
21 Lundinin köyhäinkassa...................................................................... 13,884 79
22 Nordmanin k o u lu r a h a sto ........................................................................... 14,125 80
23 V iinaverorahasto ........................................................................................... 6,101 93
2 4 I k a l in e n . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 8,556 35
25 H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 758 10
26 K an sakou lu rah asto .......................... .......................................................... 14,415 76
27 Ahlgrenin lahjotusrahasto........................................................................... 16,724 30
28 Aleksander II:n m u isto ra h a sto ................................................................ 490 _
2 9 M aanviljelyskassa........................................................................................... 94
30 P a r k a n o . Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 235 51
31 H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 11,170 06
32 K a n k a a n p ä ä . L a h jo tu sr a h a sto ........................................................................................... 3,810 21
33 H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 1,449 90
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m n f n m n f j n m n f TMI ffinf. im m nf. f/à j m n f fm m nf. f ü m nf.  Jim
1 240 i
- 1,453 46 — - — — 113 08 2_ — — — — — — — 253 42 — — - - 22 22 3
— _ 172 — — — — — 27 95 i
— 4,304 01 _ — 136 38 288 48 5
1,000 __ - _ — — — 6,655 — — - 135 52 599 90 6— 7,000 — 7
__ 580 — — — 9 90 306 64 8
930 — — — 103 - 332 65 9
20,000 — - — 10
— - — — — — 2,000 — 1,000 11
700 — 2,280 95 — - 318 22 12
_ _ — — — — — 300 — 1,018 47 — - 591 39 13
1,178 99 - - - - 14
__ I — — — — — — 11,480 15
917 — 5,370 — — — 200 — 16
4,000 17
5,533 09 18
19
— — — — j — — - 5,437 84 20
_ — — — ! — 1 — 7,600 _ 6,284 79 — 21
_ 1 — _ — — — 14,125 30 — — — — — - 22
__ __ _ _ — _ — — 6,101 93 — — — — - — 23'
8,247 65 — 1 — — 308 70 24
749 — — — 9 10 25
3,400 9,017 68 - - - - 1,998 08 26
8,638 — — — — — - - 6,642 33 — — — — 1,443 97 27
_ _ — _ _ — _ — 490i — — — — I _ — — 28
_ _ 22,358 — — — — 874 94 29
30
7,242! 39 3,927 67 — — — - 31
21 — — — — 3 2
— — — - - - — 1,449' 90 ;33
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1 2 3
Kunnan
nim i.
Communes.
Rahaston  eli kassan nim i ja  tarkotus. 
Specification des fonds.
Total ies capitaux.
iïnf. ia
1 Kankaanpää. K ö y h ä in k a s s a ........................................................................................................ 4 9 8 88
2 A leksanderin  ILn m u is t o r a h a s t o ................................................................ 11086
3 A lttaritau lu n k assa .................................................................................................. 2 7 0 5 3
4 K ir k o n k a ssa .............................................................................................................. 3 7 9 6 4
S K arvia . K ö y h ä in k a s s a ........................................................................................................ 8 , 9 8 9 8 3
6 H onkajoki. H ä tä -a p u r a h a s to .................................................................................................. 4 , 5 3 1 8 4
7 K ö y h ä in k a s s a ........................................................................................................ 4 , 9 1 4 9 7
8 A v u n a n to k a ssa ........................................................................................................ 4 5 0 7 2
9 K a n s a k o u lu r a h a s to ............................................................................................. 1 , 1 6 5 —
10 L a h j o t u s r a h a s t o ................................................................................................... 1 1 3 9 4
11 M a n tta a lik a ssa ........................................................................................................ 7 0 0 —
12 H ämeenkyrö. A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................ 1,200 -
13 A hlgrenin  la h jo tu sra h a sto ................................................................................. 1 5 , 4 9 2 8 0
14 Sasslin in  saarna- ja  k o u lu h u o n e ra h a sto .................................................... 1 , 9 7 9 —
] 5 A pukassa K yröskosken ruukin työm iesten  h y v ä k s i............................. 5 , 5 0 0 —
16 W iljakkala. A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................ 3 7 1 7 0
17 Ahlgrénin  te stam en ttirah asto ........................................................................... 1 5 , 5 0 0 —
18 K arkku. K irk onrakenn usrahasto ....................................................................................... 1 1 7 , 9 6 0 9 7
19 A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................ 6 9 8 9 9
20 N e iti L eisten iuksen  sam ...................................................................................... 3 8 1 02
21 H ä tä -a p u r a h a s to ................................................................................................... 9 1 7 0 7
22 Suoniemi. A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................ 7 6 6 9 7
2 3 N e iti L eisten iuksen  sam....................................................................................... 4 4 7 1 3
24 M ouhijärvi. P appilan r a k en n u sr a h a sto ................................................................................. 1 5 , 4 8 0 —
25 H ä tä -a p u r a h a s to .................................................................................................. 1,012 0 8
2 6 R ahasto köyhiä kansakoulu lapsia varten . ................................... 1 , 4 8 6 3 1
27 P a lo - a p u k a s s a ........................................................................................................ 1 , 9 0 0 -
.28 Tyrvää. A leksanteri ILn s t ip e n d io r a h a s to ................................................................ 1 , 3 0 9 8 0
29 0 . R. Spoofvin testam enttirahasto sairashuonetta var t e n. . . . 5 , 8 6 9 9 5
I30 H opun kartano, kansakoulun hyväksi .................................................... 1 3 , 0 0 0 —
31 K ansakoulun r a k e n n u s r a h a s t o ..................................................................... 1 4 , 0 1 7 5 4
; 3 2 K iertokoulun r a h a s t o ....................................................................................... 5 6 0 6 7
33 Furuhjelm in testam enttirahasto köyhäin  kansak. lasten  hyväksi . 8 0 0 -
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f ü
4 9 8 8 8 i
110 86 — — — — 2
2 7 0 53 — — — — 3
379 6 4 — — — — 4
3,354 48 5 ,0 0 0 — — — 635 35 5
285 - 4 ,0 0 0 - — — 246 84 6
1 ,600 - 3 ,0 0 0 - - - 314 97 i  7 !
4 0 0 — — — 50 72 s;
1,165 - — - — - — - 9
90 23 94 10
700 — — - — — — — 11
— — — — — — — — 1,200 — — — — — — 12
8 ,0 0 0 — 1,000 - 6 ,492 80 - — - — 13
1 ,979 14
500 4 ,5 0 0 500 15
371 70 — 16
— - - — - - 1 1 ,100 - 4 ,4 0 0 - - - - — - - 1 7
80 ,2 4 5 — 10,565 — 25 ,6 6 0 — — — 1,490 97 1 8 !
698 99 19
381 02 20
917 07 21
500 — — - — — 2 6 6 97 22
447 13 23
12 ,1 0 0 — - - - 3 ,380
- 1 ,000 - - — 12 08 25
1,400 86 31 26 i
1 ,900 27
1,309 80 — — — — 28
5,825 57 — — — — 44 38 29
13 ,0 0 0
12,913 66 — — — — 1,103 88 31
560 67 3 2
800 33
174 175
1 2 3
Kunnan
nimi.
Communes.
Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 
Spécification des fonds.
Pääom
a-varoja. 
Total 
des 
capitaux.
Mnf. ■tm
1 R iikka . Aleksander U n  stip en d iorah asto ........................................................... 2,000
2 Lindstedtin testamenttirahasto köyhiä koululapsia varten . . . 1,200 —
3 Ylikontin talo kansakoululle...................................................................... 6,000 —
4 K iikoinen . Lindstedtin testamenttirahasto köyhiä koululapsia varten . . . 780 12
5 H uittinen. Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 4,000 —
6 Stålhandsken rahasto, korko köyhille joulurahaksi........................... 600 -
7 Iljasen rahasto, korko köyhille kansakoululapsille........................... 300 —
8 Rosenbergin lahjotusrahasto ...................................................................... 1,000 -
9 Wampula. Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 78 13
10 J. A. Lindströmin lahjotusrahasto kansakoulun ja kiertokoulun
h y v ä k s i ................................................................................................. 3,442 82
11 Henrik Wilkkisen köyhäinrahasto........................................................... 300 -
12 F. Rosenbergin k ö y h ä in k a s s a ................................................................ 500 —
13 Kauvatsa. Aleksanteri ILn stipen d io ra h a sto ........................................................... 273 —
1 4 Jaakko Mikkolan sam.................................................................................... 300 —
15 Punkalaidun. Koulukassa kuuromykkiä v a r t e n ........................................................... 1,312 31
1 G Aleksander ILn muistorahasto köyhäin oppilasten hyväksi tyttöjä
varten rakettavassa k a n sa k o u lu ssa ........................................... 381 91
17 Kansakoulurahasto köyhiä oppilaita v a r t e n ...................................... 2,300 -
18 Yaatetusrahasto kansakoululapsia v a r t e n ..................................................... 1,050 -
19 M aanviljelysrahasto ......................................................................................................... 7,765 49
20 Metsämaa. Stipendiorahasto ................................................................................................................ 249 18
21 Alastaro. Aleksander II:n stip en d iorah asto ................................  . . . . 364 51
22 Gust. Lindströmin rahasto köyhäin kansakoululasten hyväksi . . 666 25
23 Kokem äki. Aleksander ILn stip en d iorah asto ......................................................................... 1,417 88
24 S iltarah asto ...................................................................................................... 21,630 26
25 F. Malmin r a h a s t o ......................................................................................................... 4,000 -
26 Mikko Rängen sam .............................................................................................................. • 1,000 -
27 Jaakko Mikkolan sam....................................................................................................... 100 —
28 H arjavalta . K ansak ou lu rah asto ......................................................................................................... -
29 Lainakirjastonrahasto' ................................................................................................... 540 -
30 Aleksander ILn stip en d iorah asto ........................................................... 1,113 98
31 K öyliö . Aleksander II:n sam........................................................................................ 1,801 20
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Sh f. jm m nf 74 9 k f M nf in mnf. fià M nf n m nf p t tfnf. n
1 ,2 0 0
- 2 ,0 0 0 i
6 ,0 0 0 — — —  : j
2
, 3
— — — — j — — — 7 4 0 — — — — — 40, 12 4
4 ,0 0 0 5
6 0 0 6
1 ,000
7
8
— 78 13 - - - - - 9
3 ,300 __ __ __ __ — 142 82 10
300 11
— — — — — — — — 500
273 - 13
- - — - — 300 14
1 ,150 162 31 15
345 36 94 16
2,0 0 0 300 — 17
— — — — — — — — 1,000 — — — - — 50 — 18
49 19
— — — — - 249 18 — — __ — 20
364 51 - - — — 21
— — — — — j __ — — — — — — 666 25 — — 22
1,417 88 — — — — 23
— — — — — ! — — 2 1 ,6 3 0 26 — 24
— — — — — - ! 4 ,0 0 0 25
- - - — - - - - 1,000 26
- - - - - - - - 100 27
— — — — — — 1 — — — — — — — 5 , 2 0 0 — 28
5 4 0 — 29
— 1,113 98 30
- i l  - 1,801 20 31
176 177
Suom. Tai. T ila. 23
2 3
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a-varoja. 
Total 
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capitaux.
X n fi f t
1 S ä k y lä . Aleksander ILn stip en d iorah asto ........................................................... 909 39
2 V a h to . K o u lu r a h a s to ................................................................................................ 878 38
3 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 3,325 76
4 R u s k o . H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 1,364 30
5 P ö y ty ä . H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 2,436 96
6 Koiranverorahasto........................................................................................... 239 79
7 Tie- ja  sillanrak en nuskassa ...................................................................... 3,608 74
8 Kirkon k ö y h ä in k a s s a ................................................................................. 1,695 44
9 Aleksander ILn stip en d iorah asto ........................................................... 1,473 50
10 Rahasto köyhäin kansakoululasten h y v ä k s i ...................................... 326 74
l i Y lä n e . K an sak ou lu rah asto ...................................................................................... 11,859 01
12 J. B. Jägerhornin lahjotusrahasto köyhille........................................... 5,600 -
13 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 1,493 48
14 Nais-yhdistyksen rahasto köyhiä varten ................................................ 506 70
15 K irkonrak en n u sk assa ................................................................................ 2,470 42
16 V iin ijyväkassa ................................................................................................. 1,022 52
17 Sahlbergin rahasto köyhiä v a r te n ........................................................... 232 11
18 O rip ä ä . K o u lu r a h a s to ................................................................................................ 1,831 —
19 R a n ta m ä k i . Aleksanteri ILn stip en d io ra h a sto ........................................................... 3,469 06
20 Neiti Blomqvistin rahasto kirkon lämmitystä v a r t e n ..................... 1,000 -
21 R a is io . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 115 —
22 K an sa k o u lu ra h a sto ...................................................................................... 543 —
23 K iertok ouluk assa ........................................................................................... 20 —
24 Aleksander ILn stip en d io ra h a sto ........................................................... 301 76
25 M a r tt i la . Aleksander ILn stip en d io ra h a sto ........................................................... 4,608 27
26 Y iljelysla inarahasto ...................................................................................... 8,199 30
27 K o s k i . Sandhergin rahasto köyhiä koululapsia v a r t e n ................................ 2,955 77
28 Hernbergin rahasto kansakoulu-opettajia varten................................ 2,000 —
29 Aleksander ILn stip en d io ra h a sto ........................................................... 5,000 -
.10 Y ilje lysla in arah asto ...................................................................................... 4,634 —
31 E u ra . V ilje ly sla in a ra h a sto ...........................................■ .................................... 4,525 —
32 K a r in a in e n . Y ilje ly s la in a r a h a s to ...................................................................................... 4,574 -
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ifinf. 1 n n Xnf.- \ •pu n X nf jm CTmf Fi Mnf. 9 k f ■P»
6 3 0 2 7 9 3 9
8 0 0 — 7 8 3 8
3 , 1 6 0 1 6 5 7 6
1 , 3 6 4 3 0 - - — -
2 , 4 3 6 9 6 — —  1 — -
2 3 9 7 9 - —  j - -
3 , 6 0 8 7 4 — —  j — —
— 1 , 6 9 5 4 4 — — - -
1 , 4 7 3 5 0 — — — — — —
_ — 3 2 6 7 4
5 , 7 3 0 0 5 6 , 1 2 8 9 6 — - j - -
1 — 5 , 6 0 0 — — — — —
1 , 4 9 3 4 8 — — —
5 0 6 7 0 — — — -
— 1 , 9 1 5 9 0 — — 5 5 4 5 2
- - — — — — 6 0 5 6 0 — — 4 1 6 9 2 1 6
\ 2 3 2 11 — ! — — — 11
_ j  - — 1 , 7 1 9 - — — 112 — 1 8
— 1 - - - - - - 3 , 0 0 0 - 4 6 9 0 6  j ! - - - 1 9
— j — — — — — —  1 1,000 — — 1 — ; 1 1 5
j _ 20
21
— — — — — — — — — — 5 4 3 — , — — — — 2 2
— — — — — — — — - — 20 — — — — — 2 3
3 0 1 7 6 — — ! - — — 2 4
— _ - — _ _ — — — — 4 , 6 0 8  j 2 7 1 - - — — 2 5
— — — — — — — — 7 , 6 5 8 — — — — - 5 4 1 3 0 2 5
— - — — — — 2 , 6 0 0 200 - - - — 1 5 5 7 7 2 7
2,000 — — — — — — — — 2 8
5 , 0 0 0 - — 2 9
— — — — — — — — 4 , 4 7 5 — — ! — — ! — ! 1 5 9 — 3 0
— _ — — — — 4 , 0 0 0 — — - ; 5 2 5 — 31 j
_ _ — 1: - _ _ —- 4 , 4 0 9 — — ‘ — — 1 6 5 32.
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Mnf. JM
Hämeen
lääni,
1 Hämeenlinna. Kaupungin yksityinen pension ikassa ...................................................... 79,550 —
2 Kuum elasaretinrahasto................................................................................ 42,219 94
3 Jeremeijevan lahjotusrahasto porvariluokan köyhäin hyväksi . . 6,560 09
4 Fredrik Zittingin rahasto köyhäin sairasten hoidoksi...................... 2,205 34
5 Rosenqvistin rahasto köyhiä koululapsia varten................................ 2,148 20
6 Stefaniuksen rahasto, köyhäin a v u k s i ................................................ 9,934 16
7 Annerstedtin sam. sam................................................................................... _
8 Aleksander II:n stip end iorah asto ........................................................... 6,995 34
9 Yaaterahasto tyttö-oppilaille k a n sa k o u lu ssa ..................................... 2,000 —
10 Sam. poika-oppilaille sam............................................................................. 6,000 _
11 Stichæuksen köyhäin- ja työhuonerahasto........................................... 79,906 43
12 Tampere. Finlayson & C:o pumpulikehrämön työmiesten sairasapu- ja pen­
sionikassa ........................................................................................... 97,721 73
13 Tampereen pellavakehrämön työmiesten avunanto- ja pensioni­
kassa ...................................................................................................... 106,602 83
14 Tampereen konepajan valimon työmiesten apu- ja pensioni­
kassa . . . .  ...................................................................................................... 24,309 96
15 Tampereen paperitehtaan työmiesten avun an tok assa ...................... 17,559 64
16 Tampereen kangastehtaan osakeyhtiön sairas- ja avunantokassa. 26,391 77
17 S o itto r a h a s to ................................................................................................. 13,823 43
18 Kansakoulujen vaaterah asto ...................................................................... 9,600 —
19 Orpolasten r a h a s t o ...................................................................................... 17,190 —
20 Rahasto työtienestin hankkimista varten irtilasketuille vangeille. 1,093 03
21 Suomalaisen lyseon r a h a s t o ...................................................................... 37,650 68
22 Realikoulun stipendiorahasto..................................................................... 2,550 -
23 Kansakoulujen sam......................................................................................... 3,976 10
24 Köyhäin leskivaimojen pension irahasto ................................................ 10,978 36
25 Johanna Grönlundin pensionirahasto..................................................... 6,000 —
26 G. F. Ahlgrenin la h jo tu sr a h a s to ........................................................... 52,004 33
27 Kauppaneuvos von Frenckellin koulurahasto...................................... 21,559 69
28 Köyhäinhuoneen k irjastonrahasto........................................................... 1,328 33
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j
7,000 68,500 4,050 i
18,550 — — — — — 4,000 - 12,100 — 6,500 — — — 1,069 94 2
— — — — — — — — 6,500 — — — — - 60 09 3
— — — — — — — 2,000 — — — — — 205 34 i
2,000 148 20 5
_ — — — — — — — 9,100 _ — — — — 834 16 6
- 7
- - — 6,500 495 34 8
- I 2,000 — — — - - - 9
—  1 6,000 — 10
27,400 43 - - I - - - - — 52,500 — 11
- - - - 9,154 24 37,000 - 36,580 - P o 60 - 2,776 89 12
- - - 67,415 50 19,860 - 11,450 - 7,500 - - 377 33 13
_ _ _ 8,500 _ 9,300 — 2,800 ; _ 2,800 _ --
j
: 909 96 14
— L — — — — — — 14,195 — 2,700 - — i i 664 64 15
— — — — — — — — 14,475 — 11,000 — i — 916 77 16
— — — — — — — - — - 13,800 — — — 23 43 17
— — — — — 5,000 - — — 4,600 - - - 18
10,000 — — — 7,190 — — — — - 19
1,000 93 03 20
_ _ — — — — — - 25,800 - 11,800 — — - 50 68 21
50 — 22
3,900 76 10 23
— — — — — — 9,000 - — — 1,978 36 — — — — 24
_ — — — — 6,000 — — — — — — — — — 25
— — — — — — 25,000 — — — 26,000 - - - 1,004 33 26
— — _ — — — 10,000 - 11,059 ;69 500 — — — — 27
1,200 128 33 28
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1 Tampere. Rahasto työväen asuntojen rakentamiseksi . . . . 26,435 36
2 Johan Kasper Grekin k o u lu ra h a sto ...................................... 34,611 92
3 Haggrenin k ö yh äin h u on erah asto ................................................ 74
4 A s ik k a la . Viljelysrahasto......................................  . . . . —
5 K ansakoulukassa...................................................... 11,480 99
6 H o llo la . Neiti Lina Ammondtin s t ip e n d io r a h a s to ................................ 6,261 31
7 Overstinna Sofia von Hausen’ sam.................................................. 11,181 14
8 Protokollasihteeri A. von Hausen’ sam......................................... 1,936 92
9 K o s k i . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 1,637 15
10 K o u lu k a ssa ...................................................................................................... 909 59
11 Ompeluseuran k a s s a ..................................................................................... 1,000 —
12 L a m p i. Tuntemattoman vaimonpuolen lahjotusrahasto (korko vuotisiksi
joulu-antimiksi 40:lle kunnan k ö y h ä l le ) ................................ 8,000 —
13 K ansakoulukassa ........................................................................................... 6,580 —
14 N a s to la . Aleksander I in  stip en d iorah asto ........................................................... 2,342 25
15 K. Hyvösen rahasto köyhäin lasten h y v ä k s i ...................................... 100 —
16 Koiranverorahasto........................................................................................... 460 53
17 P a d a s jo k i . Neiti C. Forsellin testamenttirah., korko kansakoulun tarpeisiin 4,000 —
18 Kauppias J. A. Langin testamenttirahasto, korko köyhille leskille
ja orpolansille...................................................................................... 20,000 —
19 Viinanvalmistusvero, käytetään kansakoulun h y v ä k s i..................... 6,395 05
20 V iljelysrahasto................................................................................................ 9,964 —
21 H a u h o . K ansak ou lu rah asto ...................................................................................... 19,518 35
22 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 1,500 —
23 T u u lo s . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 1,880 —
24 H a ttu la . K an sakou lu rah asto ...................................................................................... 3,211 33
25 Wetterhoffin koulurahasto........................................................................... 7,037 58
26 Zittingin sam. . ............................................................................................ 1,768 88
27 Nordensvanin sam............................................................................................ 1,178 59
28 T y r v ä n tö . Köyhäin kansakoululasten vaatetusrahasto........................................... 500 —
29 H a u s jä r v i . Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 1,487 80
30 Kassa teitten ja siltain kunnossapitoa varten..................................... 2,133 48
31 J a n a k k a la . Zittingin testamenttirahasto köyhiä kansakoululapsia varten . . 1,000 -
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1
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\ j 
1 j
26,400 35 36 1
!
— _ 8,816 — — — — — 25,790 — - — 5 92 2
- - - 3,990 - j -  ! - - - 6,340 - - — 186 74 3
9,000
85 7,636 01 _ _ 541 13 5
— — — — 5,000 1,261 31 _ - — - 6
_ — — — — — — — 1,060 45 9,400 — — — 720 69 7
i — _ _ 1,000 736 41
i
— 200 51 8
- 1,093 50 — — — 543 65 9
— 607 28 — - - 302 31 10
- - - - - - 1,000 - - - — - — - — — 11
__. — __ __ __ _ 5,000 __ 3,000 _ — — — _ — — 12
1,600 — 4,980 — 13
2,342 25 — — — — 14
15
— _ _ _ — _ _ — 460 53 — — — — 1 61
i 17
__ — __ __ __ __ 10,000 __ 10,000 — — — — — — LS
— _ — — — — — 6,395 05 — — — _ — — 19
- - — — — — — — 1,600 — 8,364 - — — - - 20
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— — i - — — — — 1,500 — — — — — — 22
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- 151 33 24-
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j  1 J a n a k k a la . Cecilia Lindroosin testamenttirah. köyh. koululasten vaate-avuksi 1,000
2 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 9,728 85
3 W a n a ja . Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 1,596 22
4 Alma Lassilan sam.......................................................................................... 330 98
S G. Johnin rahasto kansakouluja v a r te n ................................................ 3,920 —
6 Brusiinin sam.................................................................................................... 800 —
7 L o p p i. K atovuosirahasto........................................................................................... 1,083 57
R Sannerin rahasto, jonka korko käytetään avuksi köyhille . . . 388 42
9 von Qvanten’ rahasto avuksi köyhille koulu-oppilaille . . . . 2,000 -
10 von Qvanten’ koulukartano, jonka tulot kansakoulu saa . . . . 8,000 —
U R e n k o . Y iljelysrahasto................................................................................................. 5,000 -
12 K u h m o in en . Pappilan rakennus- ja v ilje ly s r a h a s to ................................................ 28,510 -
13 Kansakoulun raken n usrah asto ................................................................. 2,599 50
14 K u h m a la h ti . Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 800 -
15 L u o p io in e n . Mikkolan rahasto, orpolasten kasvatusta varten................................ 10,000 86
16 K atovuosirahasto........................................................................................... 6,728 25
17 Aleksander II:n stipen d iorah asto ........................................................... 503 30
18 K o r p i la h t i . j V iljelysrahasto................................................................................................ 9,885 07
1 0 Jä m ssä . i Aleksander II:n s tip en d io ra h a sto ........................................................... 1,737 59
20 Som ero . Ompeluseuran rahasto köyhäin koululasten vaatetusta varten . . 1,400 -
21 G. A. Löfgrenin apukassa........................................... ................................ 1,525 29
22 So m e ro n ie m i. Aleksander II:n stip en d io ra h a sto ........................................................... 510 —
23 T am m ela . K atovuosirahasto........................................................................................... 18,662 91
24 Aleksander ILn stip en d io ra h a sto ........................................................... 6,741 23
25 Käsityökoulurahasto................................................................ 22,782 59
26 C. A. Zittingin köyhäin- ja työhuonerahasto..................................... 3,174 81
27 Lainamakasiinirahasto, korko köyhäinhuon. ja kansakoulun hyväksi 6,850 74
■28 V iljelysrahasto................................................................................................ 746 92
29 J o k io in e n . Aleksander ILn stip en d iorah asto ........................................... ..... 1,193 43
30 Brehmerin rahasto, korko jaetaan vastanaineitten kesken . . . 4,400 —
31 V iljelysrahasto................................................................................................ 536 76
3 2 Jokioisten tehtaan sairas- ja a p u k a ssa ................................................ 2,604 94
33 P e r t tu la . K ansakoulukassa........................................................................................... 5,018 75
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—  — — — — — — — — — 9,728 85 i — — — — 2
1,-596 22 - - — - 3
_  _ — —  i — — — — — — 330 98 — — — — 4
3,920 5
800 6
—  _ — _ — — — — - — 1,083 57 — - — — 7
388 42 — - — — 8
9
8,000 —
_ 3,559 _ 1,000 _ __ 441
10
11
—  — — —  ; — — — - 3,500 25,010 — — - — — 12
—  — 99 50 13
_ 1,700 _ 8,200 _ _ 100 86
14
15
6,728 25 — — — — — — 16
397 65 — - 105 65 17
. . 9,609 30 — — — — 275 77 18
1,737 59 — - — — 19
_  „ — — — — — — _ — 1,400 — — — — — 20
—  — — i! — ■ — — — — — - 1,512 - 13 29 — - 21
_  _ — j  _ — — — — 510 — — — — — — — 22
—  — — ! 720 — — - 6,500 - 3,281 98 8,123 67 37 26 2 3
—  — — j _ i  — — — — 5,405 — — — — - 1,336 23 24
! —  — — 1 — i  — — 8,500 — — — 14,000 — — — 282 59 25
j _  _ — 1i — 1 — — — — — — 1,574 81 1,600 — — - 26
—  — — — — — - 445 — 1,500 — 4,000 — 905 74 27
300 - — — — — 446 92 28
—  _ — — — — — 1,193 43 29
— 4,400 30
536 76 31
—  — — _ _ - — — — — 2,537 81 — - 67 13 32
-  - 5,018 75 - - ! - - 3 3
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1 Humppila. K irk o n ra k e n n u s k a s s a ................................................................................ 864 22
2 V i i n i k a s s a ...................................................................................................... 415 74
3 Urjala. A leksander II:n k o u l u r a h a s to ................................................................. 4,855 70
4 Frim anin rahasto köyhiä koululapsia v a r t e n ..................................... 2,100 —
5 Tyttökoulun apurahasto sam. v a r t e n ..................................................... 345 82
6 Ompeluseuran kassa sam. v a r t e n ........................................................... 651 07
7 Köyhäinhuone- ja  la s te n k o tik a ss a ........................................................... 45,465 41
8 Ylemmän kansakoulun a p u k a s s a ........................................................... 839 59
9 Prinsessa Eugenian l a h jo tu s ...................................................................... 587 62
10 P a lo -a p u k a s s a ................................................................................................ 4,824 —
11 Jenny Costianderin apurahasto N uottajärven alustalaisia varten . 10,753 —
12 Akaa. K a n s a k o u lu ra h a s to ...................................................................................... 13,788 43
13 Sääksmäki. Gripenbergin k a n s a k o u lu r a h a s to ........................................................... 2,000 —
14 Frim anin sam.................................................................................................... 2,000 —
15 Kalvola. K ö y h ä in k a s s a ................................................................................................ 1,762 56
16 Pirkkala. Nokian s i l ta k a s s a ........................................................................................... 25,230 —
17 G. F. Ahlgrenin k o u lu r a h a s to ................................................................ 15,672 -
18 H ä tä -a p u r a h a s to ........................................................................................... 4,730 67
19 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a s to ........................................................... 2,083 46
20 K ö y h ä in h u o n e k assa ...................................................................................... 1,031 —
21 M aria Syrénin r a h a s t o ................................................................................ 1,047 63
22 K oiranverorahasto........................................................................................... 423 76
23 Ylöjärvi. Aleksander II:n s t ip e n d io ra h a s to ........................................................... 1,000 -
24 G. F. Ahlgrenin k o u lu ra h a s to ................................................................ 15,500 —
25 Lempäälä. Sundberg-Mexmontanin r a h a s to ................................................................ 1,027 85
26 H ä tä -a p u r a h a s to ........................................................................................... 3,392 45
27 Ompeluseuran kassa köyhiä kansakoululapsia v a r t e n ...................... 4,850 95
28 Ahlgrenin k o u l u r a h a s t o ........................................................................... 17,172 61
29 Aleksander IL n s tip e n d io ra h a s to ........................................................... 1,445 97
30 Y ilje ly srah asto ................................................................................................. 7,935 45
31 Wesilahti. A hlgrenin k o u l u r a h a s t o ........................................................................... 17,558 20
32 Tottijärvi. H ä tä -a p u r a h a s to ........................................................................................... 500 -
33 Sahalahti. K a n sa k o u lu k a ssa ........................................................................................... 4,558 86
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_ — _ — — — — — — 25,230 — — — - 16
— — — — - — 5,000 — — — 10,500
4,730 67
— 172 17
18
— — _ _ — — — — — — 2,083 46 _ — — 1 19
1,031 - — - — 1 _ 20
— 550 — 497 63 — — — — 21
— — — _ — — — — — — 423 76 — — — 22
— — — — — — — — 1,000 — — — — — j _ 2 3 
24
1,027 85 25
3,392 45 — - - 26
4,737 95 — - :  i  ; — 27
— 500 - — — 180 61 28
— — — — — — — — — 1,445 97 — —
235 45
j  2 9
3 0
3,135 53 — — — — 6,700 — 1,000 — 2,500
500
— 3,443 50 779 17 31
32
4,558 86 — — — — 33
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in
1 S a h a la h ti . K öyhäinh uonekassa..................................................................................... 1,952 26
2 P ä lk ä n e . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 2,192 17
3 K a n g a sa la . N e its y r a h a s to ................................................................................................ 3,048 86
4 Aleksander II:n s t ip e n d ir a h a s to ........................................................... 2,492 31
5 Lainakirjaston ra h a sto ................................................................................. 133 63
6 Kiertokoulun s a m . ...................................................................................... —
7 H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 450 75
8 Kappalaispuustellin rakennusrahasto..................................................... 13,500 -
9 M essu k y lä . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 5,140 -
10 H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 270 09
11 Ahlgrenin koulurahasto................................................................................ 15,000 —
12 O rivesi. H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 14,935 56
13 Viljelysrahasto ................................................................................................ 13,752 31
14 R u o ves i. H ätä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 5,757 72
15 Sairastenkassa ................................................................................................ 1,000 —
16 Yaimonp. kansakoulu-opettajain p a lk k au srah asto ........................... 9,070 -
17 K u r u . Ahlgrenin k o u lu r a h a s to ........................................................................... 15,500 —
18 Stip en d iorah asto ........................................................................................... 183 76
19 T e isko . Talokas J. Pienisillan rahasto, korko k ö y h i l l e ................................ 1,000 —
20 Ahlgrenin r a h a s t o ...................................................................................... 15,000 —
21 Aleksander II:n stip en d iorah asto ................................................ 1,300 -
Wiipurin
lääni.
22 Wiipuri. Ladon legaati avunantoa varten kauppiasten ja porvarein leskille
ja lapsille, perustettu u /4 1767 ................................................ 57,043 68
23 Ignatiuksen rahasto avunantoa varten säätyhenkivainajain les­
kille ja lapsille, perustettu 13/ä 1826 ...................................... 105,100 -
24 Naisväen-yhdistys orpolasten kasvattamista varten........................... 54,653 45
25 Käsityöläisseuran pensionikassa................................................................ 74,567 78
26 232,524 81
27 Merimieshuonekassa...................................................................................... 63,121 72
2fi 1 K ansalliskassa ................................................................................................ 16,112 13
4 l i  5 i l  6  II  7 I l  8 I l  9 10 N n
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1,952 26
i
l
~ 931 35 1,260 82 — — ' — — 2
1 ~ 2,300 — 606 — — — j  142 86 3
2,492 31 — — — — 4
133 63 — — 5
3,000 — 4,500 — — — — - 6
450 75 — - i — — 7
13,500 «
- — 5,140 9
— — — — — — — — 270 09 10
15,000 - 11
—
i1 14,935 56 — — — — 12
13,752 31 - — — — — — 13
5,757 72 1*
1,000 - 15
— — — — — — 2,500 — 6,570 — — — — — — __ 16
- 15,500 — — — — - 17
110 73 76 18
1,000 — 19
15,000 20
? 1,300
— _ — _ 23,080 71 27,200 _ 5,000 1,762 97 22
— — __ — 8,000 — 97,100 _ _ __ _ _ _ __ _ 2;i
26,433 15 j 11,000 — — — 15,000 — — - 2,220 30 |2 +
! — — — —  j — — 44,240 - - 27,100 — 3,000 —  ! — — 227 78 25
- — — —  i 188,849 78 I 30,866 67 2,475 - 10,333 36 i — ~ — — 2 6
52,200 - 6,800 — 1,635 13 — - 2,486 59 27
12,000 - 2,500 - 711 63| - - 900 50 [28
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1 
W 
Total des capitaux.
Mnf. r*
1 Wiipuri. Pensionirah. uskollisia palkoll. varten, kaupp. W. Rothen perust. 33,529 93
2 Leskiparonessa Anna Boijen, synt. Jænischin, rahasto köyhiä
säätyhenkien leskiä v a r te n ........................................................... 84,334 38
3 Diakonissalaitoksen r a h a s to ...................................................................... 182,532 28
4 Leskiparonessa Amalia Boijen rahasto avunantoa varten orvoille
k an sa k o u lu la p sille ........................................................................... 40,000 —
5 Kauppias Victor Hovingin stip en d io ra h a sto ...................................... 6,596 58
6 Orpolasten rahasto, perustettu Wiipurin säästöpankin voitto­
varoilla ................................................................................................. 7,719 87
7 Kauppias Johan Lindströmin stip en d io ra h a sto ................................ 2,569 41
8 Työh uonerahasto ........................................................................................... 4,652 47
9 Katovuotten työhuonerahasto, perustettu v. 1867 ........................... 7,006 54
10 Pfefferlingin lahjotus koululasten h y v ä k si............................................ 6,300 -
11 Wiipurin linnan kuntoonpanorahasto...................................................... 10,255 49
12 T u ru n silla n ra h a sto ...................................................................................... 12,300 _
13 Pääoma- ja elinkorkolaitoksen r a h a s to ................................................ 13,005 15
14 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 8,874 43
15 Wiipurin kaupungin historiarahasto...................................................... 8,712 91
16 Teaterihuonerahasto...................................................................................... 65,407 48
17 Suomal. kaupunkiseurakunnan kirkkorahasto...................................... 64,223 30
18 Panttilainalaitosrahasto, anniskelu-osake-yhtiön lahjottama . . . 12,777 48
19 Arkkitehti A. Sandellin r a h a s t o ........................................................... 2,070 —
20 Entisen koulu-opettajan Jaako Innaisen testamenttirahasto . . 10,000 —
21 Avunantokassa Wiipurin käsityö- ja tehas-yhistyksen iso-ikäisille
jä se n il le ................................................................................................ 7,941 91
122 Olga Richardtin avunantokassa, kauppias Fredrik Richardtin
1 perustama 9 p. Elok. 1886 ........................................................... 10 0 ,200 54
23 Pensioni- ja avunantolaitos palkollisille ja ty ö v ä e lle ...................... 136,194 25
2 4 Hamina. Ignatiuksen rahasto, kauppias J. Ignatiuksen perustama vuonna
1818 köyhäin a u tta m ise k s i .......................................................... 51,000
25 Porvariston pensioni- ja avunantokassa, perustettu 1 8 6 6 . . . . 62,034
26 Tehas- ja käsityö-yhdistyksen avunantorahasto, perustettu v.
1868 ...................................................................................................... 6,348
4 II 5 II 6 II 7 II 8 II 9 ■ 11 10 11 11
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ÏÏnfi I ya S b f n mnf. ■pi M nf y \ t» Sb f. n X n f im 9kf. jw
-  - - - 9,000 - 24,000 - - - 529 93 - - — - i
—  — — — 13,787 03 70,000 547 35 2
80,000 - - - 70,485 — 23,500 - — - 19 80 3,992 12 4,535 36 3
.. 40,000 i
—  - - - - — 6,000 - — - 500 - - - 96 58 5
7,000 __ — — 719 __ __ __ 87 6
2,000 500 69 41 7
_  _ - — 4,652 !7 — — — — 8
7,000 6 54 9
6,000 300 — 10
10,000 255 49 11
12,300 12
—  - -
i 13,000 — — - 5 15 13
—  - — — 8,800 74 43 — — — — 14
-  - - - 8,700 — - — — — - - — — 12 91 15
—  — — — 65,400 — — — — — — — — — 7 48 10
—  - — - 64,200 23 30 17
-  — — — 12,700 — — — — — 77 48 — — — — 18
—  — — — 2,000 — — — — — 70 — — — — — 19
10,000 20
- 7,941 91 - - 21
—  — — _ _ — 100,000 200 54 22
—  — — - - - 116,400 - 13,000 - 6,700 — 21 25 73 - 23
—  — 34,000 __ ___ __ 10,000 __ 7,000 __ — __ _ __ ___ ___ 24
“  — — - — — 40,000 - 22,000 - — - - - 34 - 25
i — — — — 1 — — — _ 3,300 — 3,048 — — - — — 26
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Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus.
S p e c ific a tio n  des fo n d s .
Pääom
a-varoja. 
Total 
des 
capitaux.
Xnf. ■ps
1 Hamina. Merimieshuonekassa...................................................................................... 9,762 51
2 Käkisalmi. Kauppaneuvos Adaridin sa irashuon erahasto ...................................... 21,380 40
3 Kauppiaantyttären A. Andreijevan lahjotus varattomia vaimon­
puolia v a r te n ...................................................................................... 15,000 —
4 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 4,184 26
5 -
6 Kauppiaantyttären E. Andreijevan kansakoulurahasto . . . . 192,277 46
7 Anniskelu-yhtiön la h jo tu sra h a sto ........................................................... 4,531 68
8 Kauppiaanlesken Helena Kannisen rahasto köyhiä ja kivuloisia
säätyhenkiä v a r te n ........................................................................... 4,600 23
9 Kotka. Veistokoulunrahasto...................................................................................... 19,015 95
10 Rahasto orpolasten kasvattamista v a r t e n ........................................... 5 72
11 Aleksanteri II:n r a h a s t o ........................................................................... 4,394 19
12 Rahasto kansantajuisia esitelmiä v a r t e n ........................................... 5 70
13 Kansankirjastonrahasto................................................................................. 2,317 97
14 M erim ieshuonekassa...................................................................................... 4,464 28
15 Sortavala. Naisväen-yhdistyksen r a h a s t o ................................................................ ! 11,000 —
10 M erim ieshuonekassa ................................................................................................................... 13,975 98
17 W iip u r in  p i t . Ykspään kansakoulurahasto...................................................................... 3,500 -
1 8] Aleksander II:n stipendiorahasto kansakoulu-oppilaille . . . . 405 50
19; W ir o la h t i . K ö y h ä in k a ssa .................................................................................................................................. 4,185 19
201 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 1,195 36
2 i ! Ekesparren r a h a s to ...................................................................................... 4,000 -
22 K ansakoulukassa ........................................................................................... 1,600 —
23 M aanviljelyslainarahasto ........................................................................... 14,557 18
24 K y m i . K ansakoulukassa........................................................................................... 2,467 35
25 K o iran verok assa ........................................................................................... 1,144 17
26 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 10,842 74
27 Maantie- ja silla n ra k en n u sk a ssa ........................................................... 1,004 73
28 Aleksander II:n stip en d io ra h a sto ........................................................... 702 14
29 P y h tä ä . K ansakoulukassa ........................................................................................... 7,242 —
30 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 1,658 47
31 Peto-eläinkassa................................................................................ 400 -
4 II 5 1;i 6 1i ^ ! 8 1 11 10 1 11
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ÿ h f . ■/m m nf. im mnf. \
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9,684 32
j
78 19 i
7,000 — — — — — 1,000 — 4,900 — 7,500 — — — 980 40 2
— — — — 15,000 - _ — _ — — — — — — — 3
— ~ — — 500
3,000
— 1,600 — 2,000 — - — - — 84 26 4
5
- — — — 119,050 — 3,500 — 34,660 — 30,000 — - — 5,067 46 0
— — — — 3,150 — — — 540 — — — — — 841 68 7
— —
4,599
19,015
4,394
2,317
95
19
97
—
-
1
5
5
23
72
70
S
9
10
11
12
13
- - — - - - - - 4,000 - - - - - 464 28 14
— — — — 11,000 — — — — — — — — — — — 15
— — — — — — — — 13,900
3,500
— — — — — 75 98 16
17
— — — — — — — — 405 50 — — - — — — 18
— — — — — - — — 2,549 87 — — — — 1,635 32 19
— — — — — — — — — - 1,183 15 — - 12 21 20
4,000
1,600
21
— _ _ _ _ _ _ 12,230 _ _ _ _ 2,327 18 23
83 70 2,000 - - — 383 65 24
— — — — — 1,111
3,538
11
09 5,866 50 : _
33
1,438
06
15
25
26
- - — — — — — - 654 75 — - — — 349 98 27
- - - - - - - - 400 - 301 62 - - - 52 28
7,242
1,643
400
19 - - 15 28
29
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31
Suom. Tai. T ila.
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i
Kunnan
nimi.
Communes.
Itahaston eli kassan nimi ja tarkot.us. 
Specification des fonds.
Pääoma-varoja. 
Total des capitaux.
Mnf. ■/,-1
1! Pyhtää. K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 8,754 52
j 2 Sippola. M aanviljelyslainarahasto........................................................................... 10,000 -
3 Suoviljelysrahasto........................................................................................... 3,677 67
4! 316 61
s! K ansak ou lu rah asto ...................................................................................... 6,480 —
G K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 13,600 -
7 Maantie- ja s i l t a r a h a s t o ........................................................................... 350 —
i*i Sä kk jä rv i. Maanviljely s r a h a s to ...................................................................................... -
9 Lappvesi. Kirkonrakennusrahasto................................................................................ 3,964 06
110 U r k u k a s s a ..................................................................................................... 1,785 33
lu; K irjastonkassa................................................................................................ 406 54
12|
13 Luum äki. K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ j 2,433 58
|l4j Jyvä la in arah asto ..................................................... ..................................... 12,728 37
|is. Maan viljely s r a h a s to ..................................................................................... 16,238 20
11 0 Kirkonrakennusrahasto................................................................................ 3,653 04
17 Mieskohtainen r a h a s to ................................................................................ 12,280 24
18 K an sakou lu rah asto ..................................................................................... 1,279 80
ilflj Aleksander II:n stip en d io ra h a sto ........................................................... 6,284 34
j20 \Valkeala. Turvattomain lasten r a h a s to ..................................................................... 561 50
21 1,289 14
122; K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ j 1,957 23
123 K ansak ou lu rah asto ......................................................................................j 12,488 93
2 4 Pappilanrakennusraliasto...........................................................................i 3,632 65
25 20,000 —
2 6 ‘ Lem i. M aanviljelysraliasto ..................................................................................... j 10,000 -
! 2 7 ' Taipalsaari. Stipendiorahasto varattomille y lio p p ila ille ...........................................! 400 -
2 1 j K ansak ou lu rah asto ..................................................................................... j 1,085 —
2 y Savitaipale. P a lk o ll isr a lia s to ........................................................................................... 390 80
■30. 0,094 04
31 M akasiinirahasto........................................................................................... 2,707 43
32; K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 882 80
3 3 ;  Suomenniemi. K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 1,278 40
4 i; 5 6 7 i 8 1 9 ' 10 1: i l
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i ÿh f. 'i’-\ « n f im ifmf. 3k f. mnf. c mnf. i y»
1
i j 2 , 7 4 7 9 5 3 , 0 0 0 3 , 0 0 6 5 7 i
— ! — ij — 3 , 0 0 0 — — ! — ! 9 0 0 6 , 0 0 0 — — - 1 0 0 2
— — 1 , 3 0 0 - ~~ _ 3 2 5 - | 1 , 0 0 0 - ~ - 1 , 0 5 2 6 7 3
— ~ i l — — — — — — — — i — _ — — 3 1 6 6 1 4
— — ! 5 , 0 0 0 — - — — — — — -  ■ 1 , 4 8 0 — 5
- “ ij - - j 1 3 , 0 0 0 - - '” 1 -■ -
_ -- 6 0 0 - 6
I | I I !j _ I ; 1 5 , 0 0 0 I _ 1 _ _ 8
— — - - — j
i — 2 , 2 6 4 8 2 — — - 1 , 0 9 9 2 4 9
- I ! - j - 1 , 7 1 4 4 0 ; — - - 7 0 9 3 10
— — — — — — — ! — - - — 4 0 6 5 4 11
— — i — — 3 , 5 9 3 8 4 — — - 2 4 8 5 5 12
— — _ — — — 2 , 1 6 0 - 2 7 3 5 8 13
— — 1 — — — i — — - 1 2 , 2 6 9 7 7 _ 4 5 8 6 0 14
— — - — — _ — — 1 5 , 0 8 6 9 2 — — - 1 , 1 5 1 2 8 15
- 2 , 8 0 0 - 8 1 8 — — - — 3 5 0 4 16
— — — — — — — — 1 1 , 6 4 1 — — — — 6 3 9 2 4 17
— 2 6 1 8 0 18
- — ; - _ - 4 0 0 - 5 , 7 3 2 4 0 _ _ - — 1 5 1 9 4 19
— — — — — — 1 —
i
— — 6 1 ) — — — — 20
- — : — —  : 1 5 0 — , — 4 7 5 — " 0 0 - - - 1 0 4 1 4 21
— — — - — — 7 5 0 1 , 0 0 0 2 0 7 2 3 22
— — !l — ; — — j — ! — 1  7 , 5 6 9 ! — 1  4 , 0 0 0 — 9 1 9 9 3 23
— il — — — — —
_ 3 , 6 0 0 ! j — - - 3 2 6 5 24
i — — — —
—
— — 2 0 , 0 0 0
1 0 , 0 0 0
— — — j
— — 25
26
- , -
—
__ H 4 . 0 01 , 0 8 5 i — 27!•,*
__ _  l i __ __ _ __
__
7 8 0 _  ;
oyi» ou
5 , 0 3 1  0 9 __ __ : 2 8 2 9 5 3 0 ;
— — i — — — — — 2 , 5 4 4 — — — ' - 1 6 3 4 3 13 1
....
I — — ; — — — 7 5 7 8 0 ; — ! :  1 2 5 - — — |32
- - - ;; - : - - — 1 , 1 7 6 — - j - 1 0 2 ; 4 0 ; 3 3
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mnf ja
1 Suomenniemi. R a k e n n u s ra h a s to ........................................................................................... 4,202 10
2 Joutseno. K a n sa k o u lu k a ssa ........................................................................................... 14,000 __
3 Jääski. 8,000 __
4 Neiti Teschen r a h a s t o ................................................................................. 1,500 __
5 Aleksander II:n r a h a s to ............................................................................... 2,704 68
6 U r k u k a s s a ...................................................................................................... 1,250 50
7 M a an v ilje ly srah asto ........................................................................... 16,204 —
8 Kirvu. K ö y h ä in k a s s a ................................................................................................. 2,949 55
9 K a n sa k o u lu k a ssa ...................................................................... . . 12,338 62
10 Tie- ja  s i l ta k a s s a ........................................................................................... 5,825 40
11 V a n k e in k a s s a ........................................................... 791 _
12 Aleksander II:n r a h a s t o ........................................................................... 2,467 06
13 P eto-eläinkassa........................................................... 233 03
14 P a lo -a p u k a s s a ..................................................... 1,207 76
15 Akianderin k o u lu ra h a s to ........................................................... 9,400 __
16 Antrea. K ö y h ä in k a s s a ...................................... 1,018 43
17 M a an v ilje ly srah asto ................................................................ 20,000 _
18 Buokolahti. Suoviljelysrahasto...................................................................... 10,000 _
19 Muola. M a k a s iin ira h a s to ................................................ 12,388 25
20 K a n s a k o u lu ra h a s to ................................................ 1 38,170 62
21 M a an v ilje ly sra h a sto ........................................................................... j 16,353 78
22 K ö y h ä in k a s s a ................................................................................................ 525 25
23 Heinjoki. M a k a s iin ira h a s to ........................................................................................... 2,180, —
24 K ö y h ä in k a s s a ........................................................... 7,242 68
23 Grotenfeltin r a h a s to ..................... ............................................................... 2,000 __
26 Kyyrölä. M a k a s iin ira h a s to ........................................................................................... 2,600 —
27 Valkjärvi. Aleksanteri II:n r a h a s t o ...........................................................................1 1,490 65
28 Rautu. K ö y h ä in k a s s a ................................................................................ 2,000 —
29 Hiitola. K a n s a k o u lu ra h a s to ...................................................................................... 2,290 34
30 K ö y h ä in k a s s a ...................................................................................... 10,600 —
31 M a an v ilje ly s la in a ra h as to ........................................................................... 15,000 —
32 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a s to ...................................................... . 1 3,000 —
33 H ä tä -a p u r a h a s to ........................................................................................... | 6,500 —
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mnf. mnf mnf y«ss ïfînf. j fà mnf n mnf f  a mnf 110 mnf jta
4 , 0 0 0 2 02 10 l
10 ,000 — 3 , 0 0 0 — — — 1 ,0 0 0 - 2
8 ,0 0 0 3
1 , 5 0 0 4
2 , 2 0 4 68 5 0 0 5
— — — — — — — _ ? 1 , 2 5 0 5 0 6
1 6 , 2 0 4 7
1 8 2 — 2 , 6 2 1 1 5 — - 1 4 6 4 0 8
8 , 7 6 7 6 0 3 , 5 7 1 02 — — — — 9
1 , 2 5 5 6 4 4 , 2 1 9 3 1 — — 3 5 0 4 5 10
- — — 9 3 6 5 1 3 5 3 9 — — 5 6 1 9 6 11
2 , 2 2 3 6 0 _ — — — 2 4 3 4 6 12
2 3 0 3  0 3 13
7 9 1 6 8 - - 4 1 6 j 0 8 14
y,4uu
1 ,000 1 8 4 3 16
2 0 ,0 0 0 17
10 ,000 — — — — 18
11,102 80 — - — — 1,285 45 19
32,057 02 3,000 — — — 3,113 60 20
16,195 18 - — — — 158 60 21
525 2 5 22
8 8 0 - 1 , 3 0 0 - — — j — — 23
- - - 6 , 3 6 1  
9 non
3 2 - - - - 1 8 8 1 3 6 24
AjUUU
2 , 6 0 0 _ _ _ _ _j _ _ 26
1 , 4 4 5 9 5 — — — — j 4 4 7 0 27
2 ,0 0 0 28!
2 , 2 9 0 3 4 — — — — 29
1 0 , 6 0 0 - — - — - — — 30
15,000 31
3,000 — — — — — — — 32
- - - - - - - _ 4,250 - - - - - 2,250 - 33
196 197
2 3
Kunnan
nimi.
C om m unes.
Rahaston oli kassan nimi ja tarkotus.
S p é c ific a tio n  des fo n d s .
Pääom
a-vai-nja. 
Total 
des 
capitaux.
X „ f  j
t K ä k i s a lm e n \ Aleksander II:n r a h a s t o ........................................................................... 240
2 K a u k o la . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 3,605 86
3 Aleksander II:n stip end iorahasto ........................................................... 5,000 —
4 R ä is ä lä . K an sak ou lu rah asto ...................................................................................... 2,762 70
5 Fröbergin rahasto........................................................................................... 1,100 52
C H ä tä-ap u rah asto ................................ .......................................................... 4,705; 85
7 P a lo -a p u r a h a sto ........................................................................................... 3,768. 24
8 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. —
9 Kansakoulun halko- ja heinärahasto ...................................................... 2,259' 80
10 S a k k o la . Kiviniemen siltarahasto................................................................................ 8,00c1—
11 K ansak ou lu rah asto ..................................................................................... 1,800 —
12 Aleksander II:n r a h a s t o ........................................................................... 2,009 07
lä Taipaleen la u t ta u s k a s s a ........................................................................... 19,682 30
14 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 2,204 -
15 ! M aanviljelyslainarahasto........................................................................... -
1 (i j Kansakoulurahasto poikia v a r te n ........................................................... 2,871 63
17
j K u r k i jo k i .
; Sam. tyttöjä v a r t e n ..................................................................................... 10,878 69
18 ! Ouden tyttökoulun k a s s a ........................................................................... 538 -
11 9 j K ansakoulunrakennuskassa........................... ................................ 17,267 10
2 0 ! ! K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 14,398 23
21 M aanviljelyslainarahasto........................................................................... -
22 P a r ik k a la . Aleksander II:n r a h a s t o ........................................................................... 1,540
23 K ansak ou lu rah asto ...................................................................................... 300 —
24 J a a k k im a . Nimismies A. J. Kronbergin lahjotus köyhäin turvattomain koulu-
j lasten y l lä p id o k s i ........................................................................... 250,000
25 S o r ta v a la n p i t . Aleksander II:n h ä tä -a p u ra h a sto ........................................................... 2,081
26 j M aanviljelysrahasto..................................................................................... 16,857 33
27 Suoviljelysrahasto........................................................................................... 11,540 83
28 K ansak ou lu rah asto ...................................................................................... 24,649 78
;29 Työrahasto irtaimelle v ä e s tö lle ................................................................ 34
30 U u k u n ie m i. Köyhäinraliasto................................................................................................
31 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 1,999 90
32 K ansak ou lu rah asto ...................................................................................... 7,000
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Mnf % n Mnf. Shf * Mnf. T* Mnf. /a Mnf. f i Mnf. ■pi
!
i
240 l
- 3,605 86 2
— 1 — — — — — — — — — 5,000 — — — — — 3
- — — - — — — 2,500 262 70 +
1,000 100 52 5
— 4,200 505 85 1 6
_ — - - - - - — 3,000 768 24 1 1
- __ - - - — — - 10,000 - 8
2,000 259 80 9
- - - j - - — - - 3,978 - 4,028 10
— — — — — — _ — — — 1,800 — — — — — 11
_ 11,740
2,069 07 “ —
7,942 30
12
13
- - 2,204 14
15,000 — - - - - — - 15
— — — i _ — — — — 2,836 — — — — - 35 63 10
- j - - - - - - 10,850 50 - - - 22 19 17
- — — — — —  1— 538 18
— ; — j — — ! — — — - 9,135 — 7,005 - — — 1,127 10 19
— — — — 1,850; — 10,394 — — — - -  i 2,154 23 20
__
—  j
_j j _ _ __  j __ 1,540
21
22
- — — — —  j — 300 — — — — — — — ; 23
__ _  j _ _ 6,000 _ _ __ 244,000 __ __ __ __ __ 2 +
— — — — — — 2,080 1 43 25!
— — —
j
— : — — 16,441 416 33 2o|
— — — — — — _ — 11,132 81 — — — — 408 02 27
— — — — — 2 ,o o o : - 14,800 — 7,300 — — — 549 78 |2«j
— — — —
J
— 4,967 23 - — — — 132 11 2 9
- - — — — — — - - 8,360 — — — 2 20 13 0;
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Total 
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\
Mnf.
1 U u k u n ie m i. Suoviljelysrahasto........................................................................................... 8,250
2 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 11,202 —
3 Tienrakennusrahasto..................................................................................... 1,352 50
4 K oiran verok assa ........................................................................................... 375 10
5 R u s k e a la . Orpolasten r a h a s t o ...................................................................................... 1,000 -
7 Im p i la h t i . Urkurahasto...................................................................................................... 7,525 45
6 S u is ta m o . Pappilanrakennusrahasto........................................................................... 16,780 —
8 K an sak ou lu rah asto ...................................................................................... 1,820 —
fl K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 1,825 —
10 S u o jä r v i . M aanviljelyslainarahasto........................................................................... 10,000 -
11 K ansak ou lu rah asto ...................................................................................... 13,750 —
12 S a lm i. Kansakoululasten r a h a s to ........................................................................... 220 -
Mikkelin
lääni,
13 Mikkeli. Stipendiorahasto koulu-oppilaita varten................................................. 7,706 47
14 Lastenkotirahasto........................................................................................... 3,998 38
15 Naisyhdistyksen apurahasto köyhiä lapsia v a r te n ........................... 5,415 23
16 Savonlinna. Porvariston leskien- ja orpoin k a s s a ..................................................... 20,029 02
17 Aleksander II:n rahasto ........................................................................... 4,055 74
18 Olavinlinnan rahasto...................................................................................... 2,045 55
19 Sjödénin r a h a s to ........................................................................................... 842 84
20 Mölsän sam.........................................................................................; . . 1,135 82
21 K öyh äin h u on eenrah asto ........................................................................... 10,029 60
22 Kauppa-yhdistyksen r a h a sto ...................................................................... 1,171 73
23 M erimieshuonekassa...................................................................................... 2,885 92
2 4 Heinola. Toropoffin koulurahasto. Varoja hoitoa Porvoon Tuomiokapituli 25,000 -
25 Käsityö-yhdistyksen r a h a s to ...................................................................... 3,035 75
26 A n tto la . Kirkonrakennusrahasto................................................................................ 415 73
27 K an sa k o u lu ra h a sto ..................................................................................... 222 15
28 H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 306 04
29 Y e is to r a h a s to ................................................................................................ 123 14
30 J o ro in e n . Längmannin r a h a sto ..................................................................................... 6,044 84
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M n f f it ' m nf. n m nf.
8,250 i
11,200 — __ _ — — 2 — 2
1,300 52 50 3
375 10 - ! - - - 4
— — — — — — — — 1,000 — — _ — — — 5
— 7,500 — — 25 45 — — 6
— — — — 16,780 7
- 1,820 — - 8]
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- - - - ; - - - ; — ' 10,000 - - — - - — — 10
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" "
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! _
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7,000 300, . 406 47 13
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- -
;j - - - — — 4,055 74 — - j — - 17
— —  : — : — — — — — ! ~ - 2,045 55 j —
_ — — 18
— _ . i — — — — — — — — 842 84 — —  i — — 19
- - — — - — — — — 1,135 82 - - — — 20
- — — - ! - — - — - 10,029 60 — _ — — 21
— — ; — — — — — 1,171 73 — — — — 2 2 |
- - - - 1 - - - _ _ ; - - 2,600 - _ - 285 92 2 3 ;j
— — - i — : — — — — — — — — _ —  .24
- _ _ — — — 2 0 0 ; - 2,820 - - - — — 15 75 25
? 104 73 — - 311 —
1
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— — — —  ! - — — —  ; 211 11 15 27
— — - - j — - — • - 300 6 04 28;
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Total 
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9h f. jm
1 J u v a n  p i t . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 6,604 67
2 P u u m a la . V iljelyslainarahasto...................................................................................... 6,500 —
3 Käsityörahasto................................................................................................ 1,210 15
4 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 2,958 26
5 P ie k s ä m ä k i . K äsityörahasto................................................................................................ 3,904 43
6 Pappilan m etsärah asto ................................................................................ 16,000 —
7 Tavastin la h jo tu sra lia sto ........................................................................... 340 -
8 J ä p p ilä . Kansakoulun rak en n u srah asto................................................................ 2,560 - -
9 H a u k iv u o r i . K ansak ou lu rah asto ...................................................................................... 9,500 -
10 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 780 -
11 V i in ik a s s a ...................................................................................................... —
12 M e tsä r a h a s to ................................................................................................. 4,041 64
13 S a v o n ra n ta . Viljely srahasto ................................................................................................. 3,000 -
14 R a n ta s a lm i . Kansakoululasten vaate-avunkassa............................................................ 800 —
15 Kansanopistorahasto...................................................................................... 200 -
16 S ä ä m in k i . V iljelysrahasto................................................................................................ 9,400 —
17 9,543 50
18 K äsityörahasto................................................................................................ 2,002 50
19 Kiertävän koulun k a s s a ........................................................................... 725 —
20 K an sak ou lu rah asto ...................................................................................... 8,000 —
21 Aleksanteri II:n r a h a s t o ........................................................................... 1,000 -
22 L ainakirjastonrahasto ................................................................................. 300
23 Urkurahasto...................................................................................................... 963 to
24 H a r to la . Aleksander ILn stip en d iorah asto ........................................................... 1,691 21
25 S y s m ä . Östermanin lahjotusrahasto köyhiä v a r ten ........................................... 200 —
26 Sud en tap p orah asto ...................................................................................... 1.839 41
27 U rkurahasto...................................................................................................... 6,821 03
28 Koiranverorahasto............................................................................................ 204 40
29 K an sakou lu rah asto ...................................................................................... 4,334 26
30 V i i n ik a s s a ...................................................................................................... 7,094 —
31 K äsityörahasto................................................................................................. 1,583 06
32 M yllyverorahasto........................................................................................... 2,875 82
33 Suoviljelysrahasto........................................................................................... 9,998 95
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ifinf. 7"i
1 S y s m ä . "Viinaverorahasto.................................. . . . . 3,041 74
2 Yärilän puustellin rakennusrahasto............................... 4 ,1 0 6 67
3 M ä n t y h a r j u . Käsityörahasto.................................. 1,000 —
Neiti Antellin köyhäinrahasto..................... 4 ,7 2 0 35
J o u t s a . Makasiinirahasto........................ 19,881 06
6 Aleksander II:n rahasto köyhiä kansakoululapsia varten . . . 2,346 35
7 L u h a n k a . Käsityörahasto..................................... 823 15
8 L e i v o n m ä k i . Pappilan rakennusrahasto...........................................
9 Aleksander ILn rahasto........................................... 2 ,0 6 0 ___
10 H i r v e n s a l m i . Aleksander ILn stipendiorahasto.................................. 1 ,758 73
11 K r i s t i i n a . Makasiininlainarahaston apukassa............... 11,562 89
ib Stipendiorahasto.............................. 2,026 16
13 Oldenburgin prinsessan rahasto..................  . . . 530 82
14 K a n g a s n i e m i . Viinav erorahasto............ 7,641 16
15 M i k k e l i n  p i t . Palo-apukassa....................................................... 10 ,660 3 8
16 Kansakoulurahasto........................................... 2 ,6 1 4 69
17 Käsityörahasto........................................ . . . 665 60
18 Koiranverorahasto.............................................. 800 21
19 Lainakirjastonrahasto.............................................. 598 9 4
20 Stipendiorahasto..................................... 5,588 3 6
Kuopion
lääni.
21 Kuopio. Pedagogiakassa........................... 16 ,000 _
22 0. Björklundin rahasto.............................................. 14 ,972 50
23 Collanin sam........................................................... 1,000 _
24 Kansankirjastonrahasto........................................... 10 ,032 26
2 5 Aleksander II :n stipendiorahasto............................... 1 0 ,000 —
26 Kauppakoulurahasto................................................. 1,200 —
27 Anniskelu-yhtiön lahja.............................................. 229 4128 Kuopion kaupungin pensionikassa............................... 14 8 ,458 83
29 Kauppa-yhdistyksen pensioni- ja avunantokassa.................. 68 ,232 11
30 Porvarein stipendiorahasto........................................ 3 ,4 0 8 76
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—  i — — — — 1,965 - 5 ,676 16 — — - ! — - - 14
_ i — i — — i! - — — — — — 1 0 ,660 38 - — — — 1 5 j
— — — : — — — — — — — 1,762 53 - —  1 852 16 16
!
6 4 0 — — H 25 60
I ! 
i17
_ _ _ _ j _ _ — — _ — _ — — ! — 8 0 0  21 i 18
5 9 8 | 94 | l  9
— * i — —
ii
!
— 5 ,000
h
588 36 .20
i!
J; ! 1 6 ,000 2 1
14,972 50 [22
— 2 3
_ _ _ — — — — — — — — — — 10,032  26 — ! - 24i
_ _ _ _ _ _ _ _ — — — — 1 0,000 — — 2 5
— 26
- 229i!41 1 - - 27
— _ 5 0 ,224 68 ii _ — 86 ,550 11,249 55 — — — ! - ! 434j j 60 ' 2 8 j
- — 15,036 75 — 47 ,300 — - 3,2 4 0 - - - ij 2 ,655 36 2 9
— — ; - — 1 - - 3.00(1 — — - - - - i - 1 408 ! 76 iso;
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Total 
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j
&>,f. ym
1 Kuopio. M erim ieshuonekassa...................................................................................... 21,469 66
1 2 Kuopion tuomiokapitulin rah asto t........................................................... 240,150 -
3 Joensuu. Porvariston pensionikassa ........................................................................... 36,963 —
4 Naisväen-yhdistyksen kassa käsitöitä v a r t e n ...................................... 10,800 —
i 5 M erim ieshuonekassa...................................................................................... 2,421 63
6
7
K u o p io n  \  
m a a seu r . / Ingmannin la h jo tu sr a h a s to ......................................................................
M aanviljelysrahasto......................................................................................
277,097
16,633
43
99
H H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 61,762 26
: 9 K äräjähuonerahasto..................................................................................... 6,876 18
10 Y e is to r a h a s to ................................................................................................................................... 12,769 76
11 Pitäjänm akasiininrahasto ...................................................................................................... 23,558 37
12 Siltakassa ................................................................................................................................................. 5,023 81
13 K a r t tu la . M aanviljelysrahasto .................................................................................................................... 4,399 50
14 H ätä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 12,000 73
15 35
16 M a a n in k a . M aanviljelysrahasto...................................................................................... 6,061 -
17 H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 19,436 36
18 T u u sn ie m i. 3,097 71
19 Weckströmin lahjotusrahasto köyhäin a u t ta m ise k s i ...................... 1,642 46
20 Aleksander ILn stipendiorahasto kansakoululapsia varten . . . 1,674 51
21 P ie la v e s i. H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 71,276 15
!22 Prinsessa Eugenian rahasto köyhäin au ttam isek si........................... 2,295 83
23 Englannin ystäväin su o v ilje ly sra h a sto ................................................. -
24 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 12,648 56
2h H. Rytkösen lahjotusrahasto..................................................................... 1,986 90
26 K an sakou lu rah asto ...................................................................................... 13,911 60
;27 Aleksander ILn stip en d io ra h a sto ........................................................... i 3,758 72
2 i K e ite le . j 2 , 8 3 0 40
23 H ä tä -a p u ra h a sto .......................................................................................................................... 9 , 2 4 2 8 9
3 C Prinsessa Eugenian ja Professori Meissnerin lahjotusrahastot. . 804 —
3 L e p p ä v ir ta . H ätä-apurahasto ............................................................................................ 39,814 64
3* Längmannin lahjotusrahasto . . . .  , .......................................................... 2,102 2 4
.33 1 Aleksander ILn stip en d iorah asto ........................................................... 3,169 2 3
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3 h f 1‘» m nf. •/m m n f Y'4
1
m nf. y* m nf. 1 7"! 1 m n f Sh}jp. i ^  
" ‘I Î
y*
\ 20,500 310
! i
659 66 i
— — 800 — 44,700 — 150,050 — 44,000 — — 600 — 2
— - : - - j - — 35,200 — — — — — — 1,763 — 3
— — — - - — - 2,000 — 8,500 — — —  : 300 — 4
- - - - J — — — - 2,421 63 — — — -  ; — — 5
- - ! 58,000 - — —  J 171,600 — 38,895 72 - - — - 8,601 71 C
— —  1 — — — — — — 15,791 — — — — — 842 99 7
61,700 62 26 S
— —  1 — — - — — — — - — 6,876 18 — — 0
— — 15 - - —  j 9,054 76 — 10
— _ _ ! 3,600 — — — — — — — 12,175 — 2,441 11 5,342 26 11
- - _ _ - - 1,700 - 300 - - - 3,023 81 — 12
— — — — — — — — 4,390 — — — — — 9 50 13
— — - — — — — — — — 11,980 — — i _ 20 73 14
— - - — _ — — — — — 1,009 52 - 331 83 15
16
— — —
j — — 6,600 — 12,764 75 — ; — ! 71 61 17
- - — - : 1,500 — - — — 1,590 — - — ;ij / 71 18
- 1,295 17 — - - — 347 29 19
— — — — — — — — 1,334 13 — — — — 340 38 20
- 10,000 — 61,241 54 — j - j 34 61 21
— — i  - — i — ! — — - 1,802 — — - - - j 493 83 22
— — 1 — ! — — - — — 1,343 — — — — — 693 — 23
— — —- — ; — _ _ — 12,025 — — — — — 623 56 24:
1,986 90 - — - — 25
- — — — >  — —  ■ — — 12,533 91 - — — — 1,377 69 126|
— - - — j  - - — - 3,597 64 - — - —  ] 161 08 2 7  S
- — - — — — ■  — — 2,504 04 — — — - 326 36
'  1  
28
- - - j i  - - - - , 7,046 - - — - - 1 2,196 89 29;
— — — — j; — — — 804 — — — — —  ii _ _ — 30
— - — — 39,814 64 - - -! - - 3 l !
- - — 1 - — - 2,102 24 — - — - — 32
- -
jl
- 1 - - i ~ 3,169 23 - i - - - ! i — - 33,
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X nf.
1 L e p p ä v ir ta . M aanviljelysrahasto...................................................................................... 14,352 50
2 R a u ta la m p i . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 6,077 43
3 Rahasto maanteitten kunnossapitoa varten........................................... 314 92
4 P a lo -a p u r a h a s to ........................................................................................... 1,165 13
5 K an sak ou lu rah asto ...................................................................................... 58 —
6 Aleksander II:n r a h a s t o ........................................................................... 756 66
7 Hätä-apurahasto . . . . ...................................................................... 11,878 93
8 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 9,374 -
9 Kirkkoherran puustellin rakennusrahasto . ...................................... 17,372 58
10 Kappalaispuustellin sam................................................................................ 11,057 04
U V i in ik a s s a ...................................................................................................... 11,413 53
12 Kirkonkassa...................................................................................................... 1,091 31
13 U r k u k a s s a ...................................................................................................... 1,084 14
14 W esan to . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 9,797 87
15 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 4,624 51
1G M aanviljelysrahasto...................................................................................... 2,244 08
17 V i in ik a s s a ...................................................................................................... 4,680 75
1S K irkonkassa..................................................................................................... 2,856 34
19 S u o n e n jo k i. H ätä-ap u rahasto ........................... ................................................................ 24,800 -
20 H a n k a sa lm i. Sam. sam............................................................................................................. 5,539 79
21 6,166 89
22 Kirkonrakennusrahasto................................................................................ 13,504 08
23 K an sak ou lu rah asto ...................................................................................... —
24 M anttaalikassa............................................................................................... 1,180 —
25 Iis a lm i . H ätä-ap u rahasto ........................................................................................... 111,787 37
2 6 Iiöyhäinhoidonkassa...................................................................................... 4,638 71
27 Englannin ystäväin suo- ja nevaviljclysrahasto ................................ 985 66
28 Aleksander ILn k o u lu r a h a s to ................................................................. 7,794 42
2 9 R u ta lcko . Rahasto köyhien lasten opetusta v a r t e n ........................................... 608 50
3 0 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 2,074 93
3 1 Pappilanrakennusrahasto........................................................................... 619 28
32 Englannin ystäväin su o v ilje ly sra h a sto ................................................ 62 29
33 H ätä-ap u rahasto ...........................................................................................
4 Il 5 il 6 II 7 1 8 i! 9 ! 10 ;| u
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1
•SV &nf. j  7» 3 h f
' r
»inf. ?» Sfkf. fS sh f. im 9!nf 1‘A
14,352 50 i
5,676 65 400 78 — — — _ 2
314 92 3
- — — 1,165 13 4
58 — — — 5
740 — — — 16 66 — — 6
11,114 50 - - 92 10 672 33 7
9,374 — — — — — — — 8
— — — — — — - — 15,586 — — — 475 13 1,311 45 9
10,340 — — — 291 76 425 28 10
— 10,220 — — — 308 65 884 88 11
- 650 — — — 195 30 246 01 12
38 48 170 66 13
9,780 — — — 17 87 14
- 4,151 473 51 15
2,165, 79 08 16
- — 4,350 — — — — i 330 75 17
— — - - - - — — 2,600 i 256 34 18
— - — - - - — - - — 24,800 19
— — — — — - — — — — 5,539 79 — — — — 20
5,896 65 — — — - 270 24 21
— — — — 8,283 08 5,221 !  - — — 22
23
1,180 — — — :  — — — - 24
— — — — — 111,600 — — — 187 37 25
— 3,000 — — — 1,638 71 26
- 953 16 — — — - 32 50 27
7,650 56 - — — - 143 86 28
— — — — — — — — 553 56 — — — - 54 94 29
1,499 28 420 — — 155 65 30
— — — 567 65 — — — —  j 51 63 31
61 56 73 32
— 4,340 - - - i 14 24 33
Suom. Tai. T ila. 27
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M nf
1 R u ta k k o . K an sakou lu rah asto ...................................................................................... 457 61
2 L a p in la h t i . Suoviljelysrahasto........................................................................................... 835 83
3 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 789 48
4 H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 52,547 59
5 Palovakuutusrahasto...................................................................................... 4,053 76
6 K iu r u v e s i . H ätä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 64,637 82
7 Rahasto maanviljelystä ja karjanhoitoa v a r t e n ................................ 16,245 -
8 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 7,367 38
9 Suoviljelysrahasto........................................................................................... —
10 Oldenburgin lahjotusrahasto...................................................................... 637 52
11 Hamburgin la h jo tu sr a h a sto ...................................................................... 399 33
12 N ils iä . Suo- ja n ev a v ilje ly sra h a sto ..................................................................... 6,344 97
13 Bolinin suoviljelysrahasto........................................................................... 1,475 39
14 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 15,220 13
15 H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 16,676 56
16 K a a v i . H ä tä -a p u ra h a sto .......................................................................................... 16,853 36
17 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 13,399 38
18 P o lv i jä r v i . M aanviljelysrahasto ...................................................................................... 4,383 24
19 H ätä-ap u rah asto ............................................................................................ 6,231 38
20 K u u s jä r v i . H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 8,401 62
21 M aanviljelysrahasto ...................................................................................... 4,000 -
22 L ip e r i . M aanviljelysrahasto...................................................................................... 13,539 17
23 H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 25,779 59
24 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 2,492 60
25 M. Lutherin s tip e n d io r a h a s to ................................................................ 167 86
26 K o n tio la h t i . H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 16,662 —
27 Suoviljelysrahasto........................................................................................... 5,257 54
|28 Kansakoulunrakennusrahasto...................................................................... 10,606 59
29 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 8,420 96
30 Aleksander II:n s tip en d io ra h a sto ........................................................... 6,629 31
31 V iin ijyväk assa ................................................................................................. 9,537 75
3 2 Utran sahan työmiesten kassa säästöjä v a r t e n ................................ 1 446 -
33 R ä ä k k y lä . K an sakou lu rah asto ...................................................................................... 15,720 84
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mnf. j f i ifinf. m nf. n X n f ■p» ïfn i f  j » m nf. m nf. ■p» j m nf. ;w
! 1
4 2 8 26 1 29 35 i
i
j 835 83 - 2
789 48 3
— — — — — — — 1,145 53 51,402 06 — — — — 4
- — - - - 4,053 76 5
- - - - - - - - 17,145 26 47,492 56 - — — — 6
7,351 74 __ __ __ — 15 64
7 |
8
— - 6,030 - — — — - ! - - i)
637 52 10
399 33 11
5,804 15 — — — — 540 82 12
— — _ — _ — — 1,376 25 — — — — 99 14 13
— — 14,777 34 — - — - 442 79 14
— — _ — — — — — 971 83 15,590 72 — — 114 01 15
— — — — —  ■ — — — — — 16,800 — — - i 53 36 16
j
13,278 38 — — - - j 121 — 17
4,370 — - 13 24 18
— — — — — — — — 6,231 38 19
- — _ — — — — - 765 - 7,620 - — —  ! 16 62 2 0
— — — —
i _ — — 4,000 - _ — — — — - 21
— — — _ _ — — 13,236 40 — — 297 93 4 84 22
- — 25,750 — — 29 59 23
— — — — — — — — 2,438 — — - — — 54 60 24
— — 138 08 — - — - 29 78 2 5
— _ — 16,640 — — 22 — 26
93 — — — - 878 61 271
8,716 54 1,550 - — - 340 05 2 8 [
— — — — — - — — 8,106 — — - — — 314 96 29
5,727 44 — - — — 901 87 3 0
— _ _ _ _ _ — — 7,237 69 — — 714 25 1,585 81 31
- 1,446 32
15,720 84 — 33
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9hf. 1*
1 R ä ä k k y lä . H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 28,075
\
23
2 Urkukassa........................................................................................................... 4,832 94
3 Rahasto kiertokoulu-opettajain palkkaamista v a r te n ..................... 611 54
4 Yiinijy v a k a s s a ................................................................................................ 6,994 83
S Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 400 13
6 M aanviljelysrahasto ...................................................................................... 6,551 56
7 K id e s . H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 5,313 45
S K e sä la h ti . H ätä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 18,942 22
9 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 344 72
10 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 5,154 68
11 K an sak ou lu rah asto ...................................................................................... 2,964 25
12 Kirkonrakennusrahasto................................................................................ 1,278 10
13 V iin ik assa .......................................................................................................... 1,621 61
14 J u u k a . M aanviljelysrahasto...................................................................................... 9,539 85
15 H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 4,629 53
16 Rahasto turvattomien lasten kouluutusta varten'................................ 1,303 63
17 Palovakuutusrahasto................................................................................. 1,218 48
18 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 3,352 62
19 K an sak ou lu rah asto ...................................................................................... 2,009 55
20 P ie l i s jä r v i . Ystäväin Englannissa suoviljelysrahasto................................................ 7,833 36
21 H ätä-aD u rah asto ........................................................................................... 4,550 12
22 K an sakou lu rah asto ..................................................................................... 21,874 69
23 Rahasto turvattomia lapsia varten........................................................... 3,605 08
24 P a p p ila n r a h a sto ........................................................................................... 40,050 63
25 Y iin ijy v ä ra h a sto ........................................................................................... 7,268 85
26 Kiertokoulun r a h a s t o ................................................................................. 10,052 31
27 M aanviljelysrahasto ...................................................................................... 16,184 13
28 N u rm es. M aanviljelysrahasto ..................................................................................... 12,300 —
29 H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 31,570 80
30 K ansakoulu rah asto ................................................ • ................................ 26,600 —
31 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 1,961 63
32 R a u ta v a a r a . P a p p ila n ra h a sto ........................................................................................... 7,215 45
33 Viinikassa........................................................................................................... 1,620 —
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mnf. Mnf. M ÿh f. n 3bf. n Mnf.
h
3hf. j Mnf f» mnf. f i
28 ,0 4 0
1
!
3 5 23 i
4 ,8 3 2 9 4 2
1 611 54 — 3
6,994 83 4
4 0 0 13 5
6,551 56 6
5,300 13 45 7
6,5 9 0 66 11,940 — — — 411 56 8
126 9 0 — — — — 1 217 82 9
4,645 5 0 9 68 10
2 ,8 7 5 8 9 25 11
1,053 8 0 — —  j — — 224 30 12
1,359 6 9 - — - — 261 92 13
— - - ! — - — 9 ,0 3 0 5 0 - — - — 5 0 9 35 14
—  1— — - — j — — — 2,361 16 2 ,0 0 0 — — — 2 6 8 37 15
— — — - — — — — 1,206 15 - — — - î 97 48 16
704 6 4 - — - - 5 13 8 4 17
— — — — — — — — 517 24 — — — — 2 ,8 3 5 38 1 8
975 18 — — j — — !j 1 ,034 37 19
- — — — — — — — 7,296 4 6 — — — — 5 36 9 0 20
4 ,317 8 0 — - I 2 3 2 32 21
— — — — — _ - — 21,563 17 — : — — — 311 52 22i
2 ,9 2 5 8 6 - - — - 6 7 9 22 23
— — - — — — — - 3 9 ,542 — — — — — 5 0 8 63 24
— — — - — — — — 7,0 0 0 — — — - - 2 6 8 85 25
— — — — — — — — 9,927 — — j — j 125 31 2 6
13 ,419 83 — - 1 - —  1 2 ,7 6 4 30 27
— — — — — _ — — 12,240 — — — 60 — — — 28
— — — — — — 4 79 11 31,091 69 — — — — 29
— - — — — _ _ — 25 ,0 9 5 0 8 — — — — 1,504 92 30
1,961 63 — — — — 31
- - - - - - - - 7 ,2 0 0 - - - - - 15 45 3 2
— — — — — — — — 1,620 — — —  1 — — — — 33
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M nf im mnf. \ ^ f
! l
n  '■ Mnf. I* mnf  j r* mnf im mnf  j 1# Mnf.
I j
1,-3 M nf
1 R a u ta v a a r a . K ansak ou lu rah asto ...................................................................................... 861 861 i
2 M aanviljelysrahasto..................................................................................... 2,760 50 2,760 50 2
3 H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 4,423 25 ! 4,000 _ 423 25 — — _ — 3
4 L ainakirjastonrahasto................................................................................ 302 60 i 300 2 60 4
5 I lo m a n ts i . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 3,076 88 3,076 88
6 H ä tä-ap u rah asto ................................................................ ........................... 62,110 61 62,100 — — — 10 61 6
7 K irkonkassa........................................................................................... 2,284 38 __ __ __ . 2,100
i
184 38 7
8 V iin ijyvak assa ................................................................................................ 14,685 73 460 13,390 _ — 835 73 8
9 K an sak ou lu rah asto ..................................................................................... 26,493 80 __ — — — 21,354 3,000 _ _ — 2,139 29 9
10 Suonojitusrahasto........................................................................................... 3,262 85 _ 3,213 35 _ _ — _ _ — 49 50 10
11 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 16,958 04 __ 1 1 16,955 — — — — — 3 04 11
12 Köyhäin- ja työhuonerahasto.............................................................................................. 28,466 24 __ — : 1 j __ — __ — 1 2,394 45 25,300 — 771 79 1 2
1 3 Kreikkalais-venäläisen seurakunnan kirkonrakennusrahasto . . . 11,678 77 5,400 __ _ _ _ _ 6,278 77 13
14 K iih te ly s -  \  
v a a r a .  /
K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 1,679 20 1,679 20 14
15 V iinikassa........................................................................................................... 8,556 60 8,144 28 __ _ — 412 32 13
16 K ansak ou lu rah asto ...................................................................................... 11,250 97 9,592 55 _ __ __ — 1,658 42 16
17 Kansakoulun stip en d io ra h a sto ....................................................................................... 770 61 i 644 87 — — — 125 74 17
18 Sam. k ir ja sto n ra h a sto ......................................................................................  . . 208 85 96 - — i — — — 112 85 18
i a H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 19,830 - 19,830 — — — — — 19
20 Puustellinkassa................................................................................................. 5,126 81 _ __ — _ — 5,126 81 _ 20
21 1 E n o . H ä tä-ap u rah asto ........................................................................................... 14,972 28 952 13 13,563 11 — 457 04 21
22 K ansakoulu rah asto ...................................................................................... 2,044 86 __ _ ! __ __ _ — _ — 1,741 17 _ _ — 303 69 22
23 1 Aleksander II:n s tip en d io ra h a sto ........................................................... 425 45 _ __ __ __ _ _ _ 411 66 __ i __ i _ — 13 79 23
2 4 ! M aanviljelysrahasto...................................................................................... 6,858 43 6,729 23 _ _ — 129 20 2 4
25 T o h m a jä rv i. K an sakou lu rah asto ...................................................................................... 31,902 40 _ _ 1,400 29,244 46 _ — — 1,2571 94 25
2 61 i H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 38,000 38,000 - — — _ 26
J27 \ I K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 8,197 58 _ __ _ j _ — _ 7,761 94 __ _ _ — 435 64 2 7
iîS J Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 2,559 68 — _ _ — I — — _ _ 2,508 49 — — 51 ! 19 28
! 2 9 j P ä lk jä r v i . j H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 11,931 52 _ — _ — — — __ — 2,645 05 8,813 97 — — 472 50 ] 20
3 0 i M aanviljelysrahasto...................................................................................... 4,520 36 1 - - - — i  - - 1  - - 4,205 315 36 Uoi
214 215
1 2 3
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m n f. n
1
W a a s a n
l ä ä n i .
Kokkola. Libeckin sairashuonerahasto kaup. köyhiä v a r t e n ........................... 212,905 09
2 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 20,873 98
3 K an sak ou lu rah asto ...................................................................................... 42,628 66
4 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 4,050 92
5 Libeckin stipendiorahasto........................................................................... 7,051 04
G Korten sam......................................................................................................... 1,533 64
7 Peitziuksen pensionirahasto vanhoja köyhiä v a r t e n ...................... 11,420 33
S
9
Lundströmin lahjotusrahasto työ-ansion hankkimista varten köy­
hille ......................................................................................................
Roosin lahjotusrahasto köyhiä v a r t e n ...........................................•
3,402
2,910
83
10 Pyhäkoulun palk in torahasto ....................................................................................... ..... 1,619 94
11
12
Sneckendahlin lahjotusrahasto, korot etupäässä köyhille kaup- 
Teollisuusyhdistyksen k a s s a ...............................................................................................
5,215
10,478
78
17
13 M erim ieshuonekassa...................................................................................... 12,478 86
14 Pietarsaari. Vakinainen köyhäin r a h a sto ...................................................................... 5,503 45
15 Kapteeni Pettersonin köyhäinhalkoraliasto........................................... 3,209 69
16 Aleksander ILn stip en d iorah asto ........................................................... 2,686 52
17 L a sa rettira h a sto ........................................................................................... 141 61
18 Runebergin m u isto p a tsa sra h a sto ........................................................... 277 68
19 Öströmin avunantorahasto kauppiasten leskiä v a r te n ...................... 6,685 —
20 Lindskogin koulu-opettajainrahasto...................................................... 6,179 69
21 Sam. laulu-opettajainrahasto...................................................................... 800 —
22 Rehtori A. Höckertin stipendiorahasto koululapsia varten . . . 5,245 28
23 J. L. Pentzinin lahjotusrah. kaup. lahjotusmaan lunastusta varten 263 45
24 Tyttökoulurahasto........................................................................................... 29
25 Kauppiasten a v u n an tok assa ..................................................................... 31,951 09
26 Kapteeni Langin apurahasto edelliselle k assa lle ................................ 15,776 23
27 Laivurein a vun an tokassa ........................................................................... 40,333 09
28 Langin apurahasto edelliselle k a s s a l l e ................................................ 15,459 -
29 Kapteeni Pettersonin avunantorahasto merikapteeneja varten . . 5,331 46
4 ] S i! 6 II 7 1 8 II 9 1! io 1 i l
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mnf. !
i
j r» mnf. pa mnf. •pa mnf. ja m nf r* m nf j n • mnf. f»
6 0 ,0 0 0
\
1
9 1 ,0 8 0 \ 3 6 ,700 17 ,720 __ 7 ,4 0 5  09 li
1 0 ,000 - — — - — 6 ,8 5 0 - 4 0 0 — 2 ,375 — — — 1,2 4 8  98 2
3 0 ,0 0 0 — - ! - - - 1 2 ,000 6 2 8  66 3
— — - - — — 3 ,9 0 0 — — — 100 — - - 5 0  92 4
— — - — - — 2 ,6 0 0 - 4 ,0 0 0 451 04 5
1 ,475 — — — — — — — 58 64 6
— — — j — ! — — 10,000 - - - i 1 ,000 - - - 4 2 0  33 7
— — —
i j
_ — __ - 3 ,3 0 0 _ — _ _ — 1 102 83 8
— — _ — — — — — 2 ,8 0 0 — — 110 — 9
— — — —  ! - - - - 1 ,000 - 500 - - _ 119 94 10
— — — _ — 2,0 0 0 _ — __ 3,0 0 0 _ : _ 2 15  78 11
— - j — — - — 4,5 0 0 — 4,0 0 0 — 5 0 0 — ! — — ; 1 ,478  17 12
— — ! — - 7,0 3 0 — 3 ,6 0 0 — 9 00 — — — 9 4 8  86 13
— - - - 2 ,000 — 1,500 — — — 1 ,030 70 ! — — 972  75 14
— - — 1 - 1 - — 2,0 0 0 — — — 791 19 j .  — - 4 1 8  50 15
— - — — — — 884 - — — 715 38 - - 1 ,087  14 16
— — 141 61 17
— - — ; — — — — — — 277 68
— i: -
i
1 — 1 - - 4 ,7 8 0 — _ — — — — 1,905  - 19
— — — — 5,3 1 0 —
QfïA
- 620 09 - i
. 2 4 9  60 20
• 1 ,500
oUU
3,458 80 __ — 2 8 6  48 22
2 63  45 23
8 ,0 3 0 46 — — — 4 9 2  83 24
— - - - — - 2 8 ,3 5 0 - 3 29 17 — — — 3,271 92  ! 2 s
- - - - - - 15 ,000 — — - - — : — - 7 76  23
1
26
36 ,9 5 0 — — — 2,267 52 — - : 1 ,1 1 5  57 27
- - - - - 6 ,6 0 0 — — 6,4 0 0 — — - 2 ,4 5 9  — 28
- - - - - 4 ,9 0 4 - — - - - - 4 2 7  46
1
; 2 9
Suom. Tai. T ila . 28
216 217
1 2 .
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Total 
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capitaux.
m nf. M
1 Pietarsaari. Käsityöläisseuran a v u n a n to k a ssa ........................................................... |
2 M erim ieshuonekassa...................................................................................... 18,560 26
3 Uusikaarlepyy. Bogdanoffin k öyhäinrahasto ...................................................................... ! 19,600 —
4 Granbergin lahjotusrahasto varattomia säätyhenkiä varten . . . 561 08
5 Jupiterin rahasto köyhiä kippareita, perämiehiä ja heidän lapsiansa
varten ...................................................................................................... 285 68
C Tehdas- ja käsityöseuran pensionikassa................................................ 2,578 4.4
7 Augusta Lybeckin stipendiorahasto kaupungin seminaarin-oppi-
laita varten........................................................................................... 5,086 23
8 Aleksander II:n normaalikoulun stip en d io ra h a sto ........................... 500 —
9 Aleksander II:n stipendiorahasto koululapsia v a r te n ...................... 1,455 47
10 M erim ieshuonekassa...........................................................................■ . 9,627 85
11 Nikolainkaup. Kauppaseuran avunanto- ja pensionikassa........................................... 285,722 30
12 Käsityöläisseuran sam. sam.......................................................................... 44,876 85
13 M erim ieshuonekassa...................................................................................... 28,512 94
14 K aupungin lasaretinrahasto ...................................................................... 55,026 30
15 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 19,499 93
10 Koulurahasto kansakouluja varten........................................................... 17,424 48
17 Pikkulastenkou lurahasto ........................................................................... ! 1,744 51
18 Rosenbergin köyhäinrahasto ...................................................................... 7,565 07
19 Calamniuksen stipendiorahasto................................................................. 3,160 17
20 Conradin piirrustusrahasto pyhäkouluja v a r t e n ................................. 1,573 11
21 Aleksander I in  stipendiorahasto realikoulun-oppilaita varten . . 3,996 34
12 2 Aleksander II:n stipendiorahasto seminaarin-oppilaita varten . . 5,614 89
23 Uno ja Frithiof Wolffin rahasto kaupunginlasarettiä varten . . 7,072 23
24 Kristiinankaup Kauppaseuran pensionikassa...................................................................... 209,616 75
25 Sjöbergin köyhäinrahasto........................... '............................................... 48,675 —
2 6 Carlströmin lahjotusrahasto laulu-opettajaa varten kansakou­
luissa ...................................................................................................... 12,163 03
27 Kansakoulu-opettajain pensionikassa...................................................... 15,959 75
28 j Käsityö-yhdistyksen pensionikassa........................................................... 10,348 48
29
i 1
Lindin rahasto kansakoulu-opettajain palkan korottamiseksi . . 2,795 30
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m « f n
H
Sb f .  \
1
1m M n f ■!„3 m n f. j*4 m n f. y» m n f. m n f. t»
3,700 290 738 1
1,000 15,100 — 647 21 772 62 1,040 43 2
— 19,600 - - - - — 3
- - - - - - — — 561 08 — - - - — _ — 4
- - -
—
- -
1,600
- 285
900
68
78 44
5 i
6
- - - - - - - - 5,000
500
1,455
- - - 86 23 7
__ __ I __ ! __ __ — — __ __ 47 __ __ — — 9
— — — —  !I __ — 1,100 — 8,361 60 — — — - 166 25 10
— — _ _ — — 193,700 — 73,600 — — — — — 18,422 30 11
— _ — — 18,500 — 24,900 — 1,200 — — —  jj 276 85 12
— — — — 22,400 — 50 — 5,765 — —
!
297 94 13
— — 22,550 — - -
[
- — 32,476 30 - - - 1 4 ;
— _ 535 — — — — — 18,964 93
— — 1,665 — I — — — — 15,759’ 48
1,744 51 _
j — 16 
1 7
_ — — — 3,705 — — — — — 3,860 07 — — — — 18
3,160 17 19
|j 1,573 11 — — — 2 0
l! 3,996 34 - _ - - 21
— — — — |j — — — - — 5,614 89 — — — — 2 2
— — — — — — — — — 7,072 23 — — i — - 23
— — — — ji — 158,224 88 38,452 71 12,903 71 - - 35 45 2 +
- - - - - - 18,550 - 12,725 - 17,400 — - — — 1 - 25
2,200 _ _ _ 9,960 _ _ _ 3 03 26
1,835 — 541 62 13,580 — — — 3 13 2 7
- - — — - - — 1,150 — 8,800 — — - - — ! 398 48 28
— — — —
ij
_ — — — — 2,700 — — 95 30 29
218 219
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# JM
1 Kristiinankaup. Yaatetusrahasto kansakoululapsia v a r t e n ........................................... 4,297 40
2 Yksityisen tyttökoulun lahjotusrahasto ................................................. 27,637 84
3 Carlströmin rahasto iällisiä vaimonpuolisia palvelioita varten . . 22,753 15
4 Kristiinan kirkonrakennuskassa................................................................ 114,168 —
5 M erim ieshuonekassa...................................................................................... 24,717 02
6 Köyhäin- ja työhuonerahasto...................................................................... 20,079 88
7 Kuumelasaretin r a h a s t o ........................................................................... 3,405 35
8 E linkorkorahasto........................................................................................... 6,831 09
9 V iin averorah asto ................................................................ .......................... 82,477 45
10 Kaskinen. Lääkärinrahasto, vastaisen kaupunginlääkärin palkkaamiseksi 19,788 38
11 Tyttökoulurahasto........................................................................................... 1,877 06
12 Gröndahlin rahasto köyhäin a v u k s i ..................................................... 5,274 98
13 M erim ieshuonekassa.....................................................................................
14 Jyväskylä. Elinkorkorahasto köyhille la p s ille ........................................................... 543 46
15 Rahasto palkinnoiksi venyke-kirjotuksen k ä y t tä j i l l e ...................... 4,914 29
16 Rahasto vastaista Yliopistoa varten J y v ä s k y lä s s ä .......................... 61,410 43
17 Aleksander II:n stip end iorahasto ........................................................... 11,990 79
18 M erim ieshuonekassa...................................................................................... 143 07
19 Porvariston valtiopäivärahasto................................................................ 129 06
; 0 Koiranverorahasto........................................................................................... 71
21 I. A. Arvidsonin lahjotusrahasto avuksi k a to v u o sin a ...................... 794 —
22 Pohjarahasto köyhäinhuonetta v a r t e n ................................................ 1,051 90
23 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 3,527 16
2 4 Pohjarahasto seurahuonetta v a r t e n ...................................................... 10,240 14
25 Käsityöläisten ja teollisuudenharjottajain pensionikassa . . . . 1,491 26
26 Työväen-yhdistyksen sairas- ja hautausapukassa................................. 3,295 52
27 P ie ta r s a a r e n i Aleksander ILn stipendiorah, turvattom. lasten koulunkäyntiä varten 1,068 -
28 A h ta va . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 975 —
12 9 Rahasto uutisviljelyksiä ja maanparannuksia v a r te n ...................... 4,800 -
30 Vararahasto edelliseen r a h a s to o n ........................................................... 657 57
H
K an sak ou lu rah asto ...................................................................................... 814 49
132 K r u u n u p y y . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 2,566 05
|3 3 K an sak ou lu rah asto ...................................................................................... 884 97
i ! 5 i1 6 i 7 ! 8 9 1 1 0 i 11
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ÿ k f J<4 Mnf. j 7!* Mnf. J f» Mnf ■tm Mnf 7* Mnf. fia Sbifi 1 Mnf ■pi
- - ! - - - -
1 5 , 0 0 0
-
6 0 0
- 4 , 2 9 0
1 1 , 7 8 4
- - - 7
2 5 3
4 0
8 4
1
2
— — — — — — — — 1 6 , 1 9 6 6 0 6 , 3 1 9 3 6 — — 2 3 7 |  1 9 3
— — — — — — 3 0 , 0 0 0 — 5 7 , 0 0 0 — 2 5 , 2 0 0 — — — 1 , 9 6 8 — 4
1 4 , 2 7 1 7 1 3 , 9 9 5 3 1 6 , 2 4 0 — — — 2 1 0 — 5
- 1 2 , 9 3 5 — 5 , 5 8 0 — — — 1 , 5 6 4 88 6
- — 2 , 3 8 5 — 8 7 5 — — — 1 4 5 3 5 7
— 4 , 0 0 0 1 , 5 0 0 — 1 , 2 3 0 — — - 101 0 9 8
— — — - — — 2 5 , 0 0 0 — 1 1 , 9 0 0 — 10 ,000 — — — 3 5 , 5 7 7 j 4 5 ü
— — — — — — 9 , 5 5 0 — 9 , 5 1 2
1 , 7 6 0
3 4 — — — — 7 2 6
1 1 7
0 4
0 6
10
11
— — — — — — — — 5 , 0 0 0 — __ —  j — — 2 7 4 9 8 12
— — — — — — 8 0 0 — 2 , 6 0 0 —
5 4 3 4 6
j
— 1 9 7 4 8 13
14
— 1 , 5 0 0 — 3 , 2 2 8 3 4 5 5 5 0 1 3 0 , 4 5 15
— —! — - — — 1 4 , 0 0 0 — 2 2 , 6 0 4 1 5 2 2 , 8 8 1  ' 12 7 6 0 5 7 1 , 1 6 4 i 5 9 16
— — — - : — — — — 1 0 , 2 7 0 — 1 , 1 4 0 20 5 4 4 3 4 3 6 i 2 5 17
1 4 3 0 7 — - - 18
4 l  7 5 1 2 4 3 1 19
7 4 2 5 8 2 6 7 8 2 1 3 1 ; 7 1 1 , 7 8 8 6 0 20
- — — - — __ — — 4 5 0 - 3 1 7 - — - 2 7 - 21
— — - — — — — — — — 1 , 0 5 1 9 0 ! — ! —: — — 22
— — — — — — — — — — 1 , 8 4 6 4 0 1 , 4 4 6 '  8 6 2 3 3 9 0 23
— — — — _ — — — 10 ,000 — — —  : 2 4 0 i14. — — 24
— — - - - — - - 1 , 2 8 9 - 7 8 2 6 ; - ! - ; 1 2 4 - 25
3 7 5
3 , 2 9 5
6 0 0
52 \ _
1 , 0 6 8 -
26
27
28
i
— — — — — — — — 4 , 6 0 0 — 2 0 0 — — ; —  : — — 29:
— — - — — — 2 7 5
7 0 0 :
2 0 0 — — 1 8 2
1 1 4
5 7
2 9
3ü| 
3 1
— — — — — — — 1 , 8 6 2 — — — 2 4 9 40 i 454 65 32
- — - i - — - — 3 5 0 - - - 1 4 3 | 8 5 3 9 1 1 2 3 3
22 0 221
1 2 3
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mnf. f t
1 K r u u n u p y y . Aleksander II:n ' stipendiorahasto tietohaluisia nuorukaisia var­
ten ta lo llissä ä d y stä ........................................................................... 531 39
2 T e e r ijä rv i. K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 3,972 17
3 H ätä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 4,511 06
4 Ylemmän kansakoulun r a h a s to ................................................................. 5,488 55
5 Alemman kansakoulun sam.......................................................................... 525 79
6 Aleksander II:n rahasto vaate-avuksi kansakoululapsille. . . . 249 10
7 ' K o k k o la n  \ p i t .  f Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 578 24
8 Koiranverorahasto........................................................................................... 219 60
9 A la v c te li . Aleksander ILn stip en d iorah asto ........................................................... 472 22
10 Ottelinin rahasto köyhiä v a r t e n ........................................................... 200 —
1 1' K ä lv iä . M aanviljelyslainarahasto ........................................................................... 9, 200 -
12 1 Suoviljelysrahasto........................................................................................... 329 09
13 W ö y r i. j K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 1,400 —
14 j Tohtori Estlanderin lahjotusrahasto, korko köyhille lapsille . . 9,050 60
15 ; Suoviljelysrahasto........................................................................................... 8,000 -
IGj O ra va in en . 1 Häggströmin lahjotusrahasto, korko köyhäin orpolasten kasva-
j tu k se k s i ................................................................................................. 4,360 37
17 i Toht. Estlanderin lahjotusrahasto köyhäin h y v ä k s i ...................... 1,000 -
18 M a k sa m a a . Maksamaan stipendiorahasto...................................................................... 175 65
19 j Estlanderin lahjotusrahasto kahen lesken h y v ä k s i........................... ! 1 ,0 0 0 —
20 U u d e n k a a r l.\  
m a a se u ra k . / i 3,131 64
i21 M u n sa la . j Backin lahjotusrahasto köyhäin h y v ä k s i ........................................... 11,100 —
22 \ A la h ä rm ä . 7,190 14
2;i 531 25
24 K a u h a v a . 1 Aleksander ILn stip en d iorah asto ........................................................... 377 78
\2 fl 1 N evavilje lysrah asto ..................................................................................... 842 -
(26 Pappilan ja kansakoulun rakennusrahasto........................................... 2,873 01
27 M aanviljelyslainarahasto........................................................................... 8,717 -
2 8 L a p u a . M aanviljelyslainarahasto........................................................................... 7,672 73
29 ! Viinavero- ja kan sakou lu rah asto ........................................................... 1 18,722 24
30 j Pappilanrakennusrahasto........................................................................... 4,810 21
31 ! Rosenbergin lahjotusrahasto köyhäin lasten a v u k s i ..................... 1 6,432 62
i PI 5 II 6 I 7 I 8 II 9 I 10 11
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1 
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ja 
m
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m
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j
Puhdasta 
rahaa. 
Argent 
com
ptant.
Xnf. fä 3k f. : - m nf j'ai1 mnf: f t mnf. n  ] m n f •//■j mnf. fit mnf. j f»
i
ii
531 39
j
!
1
— 1 — — — — — j 3,070 68 — — —
\
901 49 2
— ; 4,511 06 — ij — —  \j — — 3
4,570 30 — j — — 918 25 4
400 — — — __ 125 79 5
— 200 — — - — — 49 10 7
578 24 — — — — — - G
219 60 - “ — - - - 8
- - - - - - — - 472 22 - i - - - - 9
- — — — — — — — 200 — — — — — — 10
— — — — — — — 2,200 — — ; — — — — — 11
197 39 - - — - 131 70 12
...
j 3,000
— 1,400
6,050 60
— — — — — — 13
14
2,833 06
[
686
1,527 31
15
1.
- - - ! - — - - 1,000 - — - - i - — — 17
— - — i_ — - - — 175 65 - - - — _ — — 18
— — — — — — — 1,000 — — — — ; — 1 — — 19
— - — — — — — - 676 73 2,362 - - M 92 91 20
- - - - - 10,000 - 1,100 - - 1 _ - - - - 21
1 — — — ; — ! — — ! — 7,190 14 — — — 1 — — — 22
i - 1 531 25 — — — — — 231 377j 78 - H — - 24
— — — 1 — — — — 842 — — i — — — i _ — 25
— — — — — H — — — 2,873 01 — — 1 — — 2ti
— — I 1 — —
_ — - 8,717 — — — — — - 27
; — — — — — ! — - 5,775 — — - - - 1,897 73 2b
j
— - — - - - - 10,243 33 - - — ! - ! j 8,478 91 29
— — — : — — — ! — — 4,755 — — — _ 55 21 30
j _ — [ - — _ — 4,606 66 — ! - — : — i 1,825 96 31
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1 2 3
K u n n a n
n i m i .
C o m m u n e s .
R a h a s t o n  e l i  k a s s a n  n i m i  j a  t a r k o t u s .
S p é c i f i c a t i o n  d e s  f o n d s .
P
ääom
a-varoja. 
Total 
des 
capitaux.
9 k f . f*
M a a l a h t i . Y h t e i n e n  k ö y h ä i n k a s s a .............................................................................................................
!
2 ,5 4 6 7 1
R o s e n b e r g i n  la h j o t u s r a h . ,  k o r k o  k ö y h .  l a s t e n  k o u lu n k ä y n n in  a v u k s i 3 ,5 1 2 5 2
S a m . s a m .,  k o r k o  l a h j o t t a j a n  s u k u l a i s i l l e .......................................................... 5 ,2 8 0 8 4
H ä t ä - a p u r a h a s t o .......................................................................................................................... 8 ,4 4 3 2 6
V i i n a v e r o r a h a t .................................................................................................................................. 8 3 4 5 9
K o i r a n v e r o r a h a t ........................................................................................................................... 4 7 0 6 2
V i l j e l y  s r a h a s t o ................................................................................................................................... 6 ,3 0 0 —
K o r k o v i l j e ly s r a h a s t o  ( s a a t u  e d . r a h a s t o n  s ä ä s t y n e i s t ä  k o r o i s t a )  . 6 5 7 3 5
P e t o l a h t i . K i r k o n k a s s a  j a  v i i n i k a s s a ..................................................................................................... 1 ,9 1 2 —
R o s e n b e r g i n  l a h j o t u s r a h a s t o  k ö y h iä  v a r t e n ................................................... 1 ,0 0 0 —
K ö y h ä i n k a s s a .................................................................................................................................. 1 ,0 5 8 —
V iin a v e r o r a h a t ,  l a s t e n k o u l u n  k a n n a t t a m i s e k s i ............................................ 1 ,7 2 7 7 7
B e r g ö ö . R o s e n b e r g i n  l a h j o t u s r a h a s t o  k ö y h i ä  v a r t e n ................................................... 7 1 0 5 2
K ö y h ä i n k a s s a .................................................................................................................................. 7 3 5 2 0
S u l v a . Y h t e i n e n  k a n s a k o u l u k a s s a ............................................................................................... 6 ,4 4 1  0 9
I t ä -  j a  L ä n s i - S u l v a n  y k s i t y i n e n  s a m ............................................................................ 1 ,3 1 8  8 0
K ö y h ä i n k a s s a .................................................................................................................................. 3 3 5 6 7
I t ä -  j a  L ä n s i - S u l v a n  k y l ä n k a s s a  k y l ä i n  y k s i t y i s i ä  k u n n a l l i s i a
t a r p e i t a  v a r t e n ............................................................................................................ 9 9 8 7 5
R o s e n b e r g i n  l a h j o t u s r a h a s t o  v a r a t t o m a i n  l a s t e n  k o u l u t t a m i s e k s i 2 ,7 0 0 —
P i r t t i k y l ä . R o s e n b e r g i n  r a h a s t o  s a m a a  t a r k o t u s t a  v a r t e n ........................................... 1 ,5 0 0 -
H ä t ä - a p u r a h a s t o ........................................................................................................................... 3 ,5 8 6 6 3
P a p p i l a n  a i n e v a r a k a s s a  k o r j a u k s ia  v a r t e n  p a p p i l a s s a ............................. ! 2 1 7 7 5
P a p p i l a n  p ä i v ä t y ö k a s s a ............................................................................................................ 1 0 3 4 9
R o k o t u s k a s s a .................................................................................................................................. 3 7 1 2
V i i n a v e r o r a h a s t o ........................................................................................................................... 8 4 6 41
P i k k u l a s t e n k o u l u r a h a s t o ...................................................................................................... 2 4 3 11  i
V i l j e l y  s r a h a s t o ................................................................. ................................................................. 5 ,3 0 0
K a s s a  p a l o r u i s k u j e n  o s t o a  v a r t e n ................................................................................ 5 6 3 8 6
M u s ta s a a r i . K i r k o n r a h a s t o ................................................................................................................................... 4 ,9 6 6 6 4
V i i n i k a s s a .......................................................................................................................................... 3 ,5 9 7 6 9
K ö y h ä in k a s s a  . .................................................................................................................... 3 8 8 5 6
P a p p i l a n r a k e n n u s r a l i a s t o ..................................................................................................... 7 ,9 7 7 3 5  j
4 1, 5 I I '  6 II .... 7 II 8 II 9 II 10 ii 11
N i i s t ä  s i j o t e t t u .  —  P l a c e m e n t s  d e s  c a p i t a u x .
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d'autres 
garanties.
P
ankkeihin 
talletettavaksi.
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K
alustoon 
ja 
m
uihin
saataviin. 
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Biens 
m
eubles 
et 
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1 
actifs.
Puhdasta 
rahaa. 
| 
Argent 
com
ptant.
X n fi  j im \ m n f n M nf. n 3 b f . ■fiâ m n f t# m n f fH  ! mnf. T* m nf ■pt
j 2 ,4 3 4
\
112 7 1 1
— — — — — — — — 3 ,4 3 0 — — — — — 8 2 5 2 2
— — — — — — — — 5 ,1 1 9 — — — — — 1 6 1 8 4 3
7 ,8 6 5 5 7 8 2 6 4
8 3 4 5 9 5
4 4 5 2 5 6 2 6
— — — — — — — — 6 ,3 0 0 7
6 5 5 2 3 5 8
— — — — — — —  ' — 1 ,5 0 0 — — — — 4 1 2 — 9
1,000 10
1 ,0 5 8 11
— — — — — _ — — 1 ,7 2 7 77 — — — — — — 12
4 9 7 3 5 — - — — 2 1 3 1 7 13
— — — — — — — — 5 6 2 8 5 — - - — 1 7 2 8 5 14
— 6 ,4 4 1 0 9 15
— 1 ,3 1 8 8 0 — 16
- 3 3 5 6 7 - 1
17
__ 9 9 8 7 5 __
i
18
- - - — 1 ,9 0 0 - - 8 0 0  
i  nn n
— - - — - — - 19
I __ __ __ __ I __ __
I.5ÜUU
3 ,4 7 5 _ __ __ __ __ 111 6 3 21
— - 1 1 3 7 9 — — — — 1 0 3 9 6 22
— i - 100 3 4 9 23
— 3 7 12 2 4
5 4 6 4 1 2 5
- - - - - - - - 1 0 5 7 5 - - - - 1 3 7 3 6 26
0 ,0 U v
5 1 8 4 5 86
27
28
5 6 6 4 29
— — — — — — — — 3 ,5 7 5 — — — — — 22 6 9 30
1 — — — 3 8 8 5 6 311
1 - 1 1 ,5 2 4 0 9 6 ,4 5 0 - - 3 2 6 32
Suom. Tai. Tila. 29
224 225
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1
Kunnan
nimi.
C om m unes.
Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 
S p é c ific a tio n  des fo n d s .
Pääom
a-varoja. 
Total 
des 
capitaux.
i
#
1 M u s ta sa a r i. Makasiinirahasto, korko kirjain ostamiseksi köyhille rippikou- 
lu lapsille ................................................................................ .....
!
734 35
2 Rosenbergin rahasto kuuromykkien opetusta v a r t e n ...................... 3,179 82
3 Viinaverojen rahasto kansakoulujen h y v ä k s i ...................................... 3,933 55
4 Tie- ja sillan rak en nuskassa ...................................................................... 2,185 19
5 K o iv u la h t i .
 Kirkonkassa 795 61
6 V i i n ik a s s a ..................................................................................................... 2,946 22
7 U r k u k a s s a ...................................................................................................... | 1,114 95
8 K ynttilärahasto................................................................................................ j 1,649 49
9 Kirkonrakennuskassa..................................................................................... 467 16
10 Koulurahasto, kyläkoulun opettajan p a lk k a a m ise k s i ..................... 960 -
11 P a lo -a p u r a h a s to ........................................................................................... 2,883 11
12 Rosenbergin lahjotusrahasto köyhiä lapsia v a r te n ........................... 1,866 21
13 Y iin averorahasto ........................................................................................... 660 89
14 R a ip p a lu o to . Aleksander II:n stip. rahasto köyhäin lasten kouluttamista varten 73 74
lö K ö y h ä in k a ssa ...................................... ..... ..................................................... 2,631 25
16 Rosenbergin lahjotusrahasto köyhiä v a r t e n ...................................... 2,852 98
17 Jyväinlainam akasiinirahasto...................................................................... 4,421 33
18 Kansakoulunrakennusrahasto..................................................................... 127 95
19 Kirkonrakennusrahasto kirkon korjauksia ja uutisrakennuksia J 
y. m. v a r t e n ...................................................................................... 209 01
20 Kirkonkassa....................................................................................................... 356 34
21 V i i n ik a s s a ...................................................................................................... 64 27
22 Kyläkassoja Koivusaaren, Raippaluodon,pohjois-jaetelä-Vallgrun-
945 26
23 L a ih ia . Rosenbergin lahjotusrahasto köyhiä koululapsia varten . . . . j 3,200 -
24 J u n a . Sam. sam. sam. 1,500 —
25 I s o k y r ö . Aleksander II:n s tip en d io ra h a sto ........................................................... 1,000 -
26 Rippikoululasten k ir ja r a h a s to .................................................................! 2,000 -
i27
Y lis ta r o . K ö y h ä in k a ssa ....................................................................................................................... i 3,181 02
j 2 8  Köyhäin työkassa 4,647 89
29 Köyhäin jyvärahasto ..........................................................................................................! 18,490 -
jäo K ansakoulu rahastot...................................................................................... 5,469 74
4 i 9 I 6 li 7 II 8 11 9 1 10 Il i l 1
N i i s t ä  s i j o t e t t u .  — P l a c e m e n t s  d e s  c a - p i t a u x .
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__________________________1
i
mnf. r* mnf. mnf. ia mnf 1* j mnf. 1* mnf. f a mnf 1* 1 mnf. ■fis
j
— 5 8 0
j
1 5 4 3 5 i
— j  — - —  ! — - — - — — 3 , 0 0 0 — — 1 7 9 8 2 2
— — - — ! — — — — — — 2,000 — — 1 , 9 3 3 5 5 3
— ! - ! — _  i - - — 1 — — 2 ,0 0 0 — - - 1 8 5 19 4
— - - — — — — - 1 1 2 6 — 3 0 0 — — — 3 6 9 6 1 5
- - i  ~ - — - !  9 3 1 — 1 , 9 5 0 - — j — 6 5 22 67 2 0 — 3 0 0 — — — 9 4 9 5 7
— — — — 1 j __ - — — ] 100 — 1 , 5 0 0 — — 4 9 4 9 8
- - j - - - - - 4 5 0 - - - 1 7 1 6 9
— ; — —
1
— — — — — 9 6 0 — — —  ! — — 10
— ! — — - J ! - - — 7 0 0 - 2,100 - — __j 8 3 11 11
— j __! — — — — — — 9 4 20 1 , 7 0 0 — — 7 2 01 12
— — — —  ! 4 0 0 2 6 0
7 3
8 9
7 4
13
14
—
1 i
~ — — - 5 0 0 - 1 3 0 — 1 , 3 0 0 - 4 1 87 6 5 9 3 8 151 , 5 0 0 — — — 3 0 0 - 8 0 0 — 11 2 5 j  2 4 1 7 3 16
- — - — —  ; — — 3 0 9 4 , 1 1 2 3 3 17
- i — - — — — - - - - 1 2 4 5 0 — — 3 4 5 18
_ ! - _ — ! __ — _ _ __ __ __ — __ — j 209 01 19
- - - !  — - - - 3 3 2 6 9 - 23 6 5 !  - - 20
— — !  —
j j
; — — — — — — — ! — — —  1 6 4 2 7 21
- -
1
- - - - 411 - - ! - 7 4 20 4 6 0
3 , 2 0 0
0 6 22
23
1 , 5 0 0 24
1 2,000 26
- - - — — - 1,000 — 2,041 6 0 — — — 1  - 1 3 9 4 2 27
- i — - - - - 1,000 2 , 0 9 5 - 1 , 5 0 0 - - 52 8 9 28
— — — — — — — — ~ 1 8 , 4 9 0 — j — 29
- - l - l 1 - - - - 3,846 - - - - - 1,623 74 30
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Kunnan
nimi.
Communes.
Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 
Specification des fonds.
Pääom
a-varoja. 
Total 
des 
capitaux.
9h f n
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
jio
i l  
112
i 1 3
j 14-
lis
16
ini
i 1 8
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 
|29
30
31
32
33
34
Y listaro.
L apväärtti.
S idepyy .
K ristiinan  \  
maaseurak. f
Iso joki.
K arijok i.
N ärpiö.
Teuva.
Jalasjärv i.
Peräseinäjoki.
Kauhajoki.
K urikka.
V e is to r a h a s to ........................................... .....................................................
Tie- ja sillan rak en nuskassa ......................................................................
Estlanderin lahjotusrahasto köyhiä varten ...........................................
Rosenbergin sam. sam....................................................................................
Klovun sam. sam..............................................................................................
Yleinen k ö y h ä in k a ssa ................................................................................
Sam. sam.............................................................................................................
Rosenbergin lahjotusrahasto köyhiä v a r t e n .....................................
H ätä-ap u rah asto ...........................................................................................
Kansakoulunrakennusrahasto......................................................................
Yhteinen köyh äink assa ................................................................................
Rosenbergin lahjotusrahasto köyhiä v a r t e n ......................................
K ö y h ä in k a ssa .................................................................................................
K ansakoulu rah asto......................................................................................
Rosenbergin lahjotusrahasto köyhiä v a r t e n ......................................
K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................
Sam. ................................................................................................
Kansakoulurahasto, korko k o u lu -o p e tta j ille ......................................
Rosenbergin k ö y h ä in k a s s a ......................................................................
Carlsenin sam....................................................................................................
Aleksander II:n köyhäinrahasto................................................................
K o ira n v ero ra h a sto ......................................................................................
Luku-apurahasto, korko köyhille k o u lu la p s ille ................................
Carlsenin lahjotusrahasto, korko kyläkoulun-opettajille . . . .
Köyhäin- ja Rosenbergin ra h a sto t...........................................................
K o u lu r a h a s to .................................................................................................
M yllyverorah asto ...........................................................................................
Pappilanrakennusrahasto...........................................................................
Suoviljelysrahasto...........................................................................................
K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................
Sam. ................................................................................................
Rosenbergin lahjotusrahasto köyhiä v a r t e n ......................................
Sam. sam., korko köyhäin lasten k o u lu n k ä y n tiin ...........................
4,391 
2,600 
6,410 
3,169 
3,961 
136 
1,793 
1,015 
233 
4,607 
10,827 
1,000 
3,333 
2,200 
4,525 
1,666 
2,541 
11,188 
37,121 
8,657 
1,320 
3 400 
1,067 
2,634 
4,266 
17,040 
3,921 
403 
5,717 
1,610 
12,499 
1,008 
2,000 
2,868
47
01
59
90 
05 
43 
12 
14 
79 
28
88
50
70
97
45
79 
50
91 
21
13 
22 1
80 
35 
31
14 
03
47
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Maatiloihin ja kiinteîmis- ! 
töihin.
Biens 
im
m
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A
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Korkoa kasvaviin valtio- 
obligatsioneihin ja muihin 
arvopapereihin. 
O
bligations 
de 
VEtat 
et 
des 
Sociétés.
Lainoihin kiinnitystä 
vastaan kiinteään omai­
suuteen tai hypoteekiä 
vastaan.
Prêts 
hypothécaires.
Lainoihin velkakirjaa 
vastaan.
Prêts 
sur 
d’autres 
garanties.
Pankkeihin talletettavaksi.
Com
ptes 
courants 
avec 
des 
banques 
Je 
dépôts.
Kalustoon ja muihin 
saataviin.
Biens 
m
eubles 
et 
divers 
actifs.
Puhdasta rahaa.
3 h f . lr 9htf. !•t» J
i i 
3 h f 1* f a  j
1
\
M nf n
1! 3 h f . ia 3 h f 7 » % ■JM
!
4,391 4 7 i
i - 2 ,6 0 0 - 2
- — 5 , 7 3 4 0 8 ! ! - - - — 6 7 5 93 3
— — — — , — ji i\ — —  j I 3 ,163 73 ! — — — 5 86 4
— — — — j _ — i 3,150 8 5  j — — — - ! i 811 05 5
— — —
i
— —  1 — ! 136 0 5 6
— — — — — i _ ! j _ j  — j j 935 36 — — — — 858 07 7
j 8
— — — — — — —  i 215 67 - — — 17 47 9
j  — 4 ,4 7 3 47 — — — 134 32 10
— - — — 1 ,400 — 9,427 28 i — _ — — — 11
— — — — 1,000 — 12
2,700 - _ _ —  j 1 527 - - — — — 106 88 13
200 50 14
4 ,525 — _ _ — — — — 15
16
1,610 1 — — — — — 931 70 17
4 ,7 3 0 3,509 46 2,949 51 18
— —  1 — —  ! — 3 1 ,2 9 0 69 4,353 56 — — — — 1,477 20 19
— - — — - 1 ,497 — 6 ,862 7 0 ! 298 09 20
— —  j - 1 — — — 1,200 - 120 50 21
- - — - 3,0 0 0 2 75 65 — — — i 1 124 35 22
i 925 — i — — — : 142 23
— — — —  i — — — — 2,520 — : ! - — ! 114 91 '2 4
- — - - — 1 — — 3 ,769 — — 497 21 2 5
- — - - 1 — — 4 0 0 — 15 ,576 80 ! — - 1 ! : — 1,063 33 26
— — — — j — — — — 3,7 5 0 ~ ~  1 — 171 22 27
— - - — —  : - — — J . . . 403 80 2 8
5,4 8 0 - 237 35 2 9
I — — — — — i ; 1,510 —  1 100 31 3 0
— - — - 2 ,3 0 0 — — — 6 ,4 0 0 - — 3,799 14 3 1
— - - — i i , o o o ! - 8 03 32
i 2,000 3 3
- - - 1 -  i - 1 2,000 775 - i . - , -  i - 93 47 34
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Kunnan
nimi.
Communes.
Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 
Spécification des fonds.
Pääom
a-varoja. 
Total des capitaux.
ÿhf.
1 Ilm a jo k i. Ilmajoen maanmiesseuran k a s s a ........................................................... 15,239 39
2 Suoviljelysrahasto........................................................................................... 8,000 -
3 Rosenbergin lahjotusrahasto...................................................................... 4 000 —
4 K ansak ou lu rah asto ...................................................................................... 3,804 20
5 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 902 45
6 Haapa-ojan la h jo tu sra h a sto ...................................................................... 219 05
7 Seinäjoki. Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 500 -
8 Jussilan lahjotus kansakoululapsia v a r te n ........................................... 50 —
9 Korsnääsi. Rosenbergin lahjotus sam. sam.................................................................. 2,000 —
10 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 2,131 82
11 L aukaa . Aleksander II:n s tip en d io ra h a sto ...................................................... 3,456 75
12 Arvidsonin rahasto veistotaidon e d is tä m is e k s i ................................. 5,678 15
13 Kirkon p a lo k a ssa ........................................................................................... 11,704 09
14 U r k u k a s s a ...................................................................................................... 569j 70 J
15 P. Niskan lahjotusrahasto, kiertokoulujen ylläpidoksi . . . . 1,461 27 !
10 Petäjävesi. Lundeqvistin lahjotusrahasto köyhäin lasten kouluttamiseksi .  . 4,117 ! 27 j
17 Pesoniuksen sam. vastaista köyhäinhuonetta v a r t e n ..................... j  322; 99
18 Pappilan metsärahasto N:o 1 ................................................................. 1 55,800 j —
19 100,529; 45
20 Jy vä sky lä n  \  m aaseurak. f
J. A. Arvidsonin rahasto köyhäin avuksi katovuosina . . . . 952 28
21 Uurainen. Aleksander ILn stip end iorah asto ........................................................... 746 32
22 Saa rijä rv i. Kappalaispuustellin rakennusrahasto...................................................... 20,329 74
23 K irkon viin ik assa........................................................................................... 2,027 52
24 K y n tt ilä k a ssa ................................................................................................. 1,900 -
:25 U r k u k a s s a ...................................................................................................... 989 84
i26 A ltta r ita u lu n k a ssa ...................................................................................... 720 15
[27 753 —
,28 Karstu la . Aleksander ILn apukassa orpolasten kouluuttamiseksi . . . . 1,880 —
|29 P ihtipudas. H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 4,867 52
30 Aleksander ILn stipendiorahasto köyhiä seminaarilaisia varten . 1,102 25
31 Kassa petolintujen tappoa v a r te n ........................................................... 19 35
32 K iv ijä rv i. K irkonkassa...................................................................................................... 17 85
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mnf. f»
1 K iv i jä r v i . 1,150 76
2 K o u lu k a ssa ...................................................................................................... 250 41
3 H ätä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 1,240 -
4 M aanviljelyslainarahasto ........................................................................... 4,000 —
5 Maanviljely savunantorahasto...................................................................... 462 84
6 Suoviljelysrahasto........................................................................................... 556 50
7 W im p e li . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 1,614 96
8 j E v i jà r v i . Viinaverorahasto kansakoulun tarpeeksi................................................ 4,238 49
fi j K o r te s jä r v i. Sam. sam............................................................................................................. 6,795 61
10 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 1,018 30
11 L e h tim ä k i . M aanviljelyslainarahasto........................................................................... 2,200 -
12 Y a iv a isa p u k a ssa ........................................................................................... 77 91
13 T ö ysä . M aanviljelyslainarahasto ........................................................................... 2,770 36
14 K e u r u . Aleksander II:n stipendiorahasto köyhiä seminaarinoppil. varten 1,000 —
15 Cronstedtin lahjotusrahasto köyhiä kansakoululapsia varten . . 5,000 —
ig; Provasti Malmstenin lahjotusrahasto köyhiä v a r t e n ..................... 9,000 -
17 Sam. sam. kansakoulua v a r te n ................................................................ 11,500 -
18 Viinaverorahasto, korko kansakoulujen h y v ä k si................................ 8,000 -
19 P ih la ja v e s i . Malmstenin k ö y hä in k assa ........................................................................... 1,506 04
20 K ansakoulu kassa ........................................................................................... 1,400 95
21 i Pappilanrakennuskassa................................................................................ 13,000 -
22 j Pappilan m a an vilje lysk assa ...................................................................... 2,032 37
23 ! Lukkarinpuustellin rakennuskassa ................................................................................ 5,966 89
24 M aanviljelyslainarahasto ...................................................................................................... 384 86
25 K ö y h ä in k a ssa .................................................................................................................................. 38 47
26 j M u lt ia . Sam. .................................................................................................................................. 1,800 —
‘27 Provasti Malmstenin lahjotusrahasto köyhiä v a r t e n ..................... j 1,781 8 8
28 i Aleksander If:n stip en d iorah asto ................................................................................ 703 62
29 Ernst Hirvelän lahjotusrahasto köyhille ................................................................. 105 —
;30 M aanviljelyskorkorahasto ..................................................................................................... 233 20
31 W irrat. Kuuromykkäinrahasto kuuromykkäin kouluuttamiseksi . . . . 3,789 05
3*2 1 Ahlgrenin lahjotusrahasto köyhäin lasten sam ................................................. 15,490 1
|33 1 Kansakoulurahasto I .................................................................................................................... 1,471)86
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Total des capitaux.
ÿbyp n
1 W ir r a t . Kansakoulurahasto I I ................................................................................ 1 604 75
2 K irkonkassa..................................................................................................... i 2,012 97
3 V iinirahasto...................................................................................................... ! 2,999 85
* K y n tt i lä k a s s a ................................................................................................ 734 86
5 Provasti J. W. Durchmanin lahjotusrahasto köyhäin sairasten
a v u k s i ................................................................................................. 450 —
6 j  Pappilanrakennusrahasto........................................................................... 1 81,944 -
7
8 A ts ä r i . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ I 965 40
9 Koiranverorahasto........................................................................................... 260 —
1 0 ] L astenkoulurahasto...................................................................................... 2,400 -
n ! M aanviljelysrahasto...................................................................................... 3,500 -
12 Maanviljelysrahaston k o r k o r a h a s to ...................................................... 221 -
13 K irkonkassa .............................................................................................................. 1,062 15
14 U r k u k a s s a .............................................................................................................. 906 54
15 V i i n ik a s s a .............................................................................................................. 501 17
16 K y n tt i lä k a s s a ........................................................................................................ 158 64
17 Kassa aidan kunnossapidoksi pappilan tilusten ja rautatie-alueen
vä lillä .............................................................................................................. 1,096 13
18 ! Ostolan kappalaistilanrahasto...................................................................... 166 42
19 Pappilanpalkintorahasto; maanviljelyksen parantamista varten !
650 -
2 0 V iljelysrahasto................................................................................................. 271 -
2 1  j
i
K a n sak ou lu rah asto ...................................................................................... 290
2 2 Yhteisiä koko I. Waasan läänin hätä-apurahasto, jonka tarkotus on kato- j
Waasan lää­ vuosina auttaa enimmän t a r v i t s e v ia ...........................................j 244,789 93
2 3 1 nille: II. Kirkkoherranrouvan Charlotte Zandtin siemenjyvärahasto,
josta katovuosina annetaan lainoja enimmän tarpeessa ole­
ville kunnille läänissä ja on näiden käytettävä siemenen ostoksi 1 7,373| 45
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& nf
Oulun lääni.
1 Oulu. Oulun kauppiasten p en sio n ik a ssa ...........................................................1 645,871 54
2 72
3 Kaupungin merikulkiain p en sion ik assa ........................................... . 65,400 —
4 Teollisuusyhdistyksen k a s s a ........................................................................ 9,483 86!
5 Saman pensionikassa...................................................................................... 47,443 09 i
(i Rouvasväen-yhdistyksen kassa työtienestin hankkimiseksi köy- : I
h i l l e ...................................................................................................... ; 13,427 48
7 Pikkulastenkou lurahasto........................................................................... 25,104 33
h L a ste n k o tik a ssa ........................................................................................... 10,554 02
9 T eaterinrakennusrahasto........................................................................... 3,600 _
1( Palkintorahasto Oulun kaupungin parhaimman historian teke-1
m is e s t ä ................................................................................................... 2,000 —
11 Köyhäinhoidon vakinainen rahasto ................................................ 06
l i Saman työhuonerahasto................................................................................ 11,113 26
13 Aleksander ILn stip en d iorah asto ........................................................... 4,000 —
14 Neiti Maria Junneliuksen sam............................................................................................. 2,400 -
15 Praahe. Fellmanin porvari- ja kauppakoulurahasto .......................................................... 1,114,695 25
16 Gellmanin sa irashuon erahasto ....................................................................................... 116,163 22
17 73,146 17
18 Lybeckerin käsityökoulurahasto................................................................ 29,165 36
19  Kauppaseuran pensionikassa 37,803 18
20 V. Sovelluksen rahasto puutteenalaisia varten porvariluokassa . 15,000 -
21 Hacktellin rahasto turvattomia lapsia varten työväenluokasta . . 6,506 34
22 L ainakirjastonrahasto ............................................................................................................ 4,313 31
23 Z. Franzenin avunantorah. köyhäin kauppiasten kuolinpesiä varten ; 3,643 66 j
24  Rouvasväen-yhdistyksen kassa 5,904 02
25  Z.  Alopaeuksen koulurahasto 1,802 72
26 Aleksander II:n stip en d iorah asto ................................................................................ 20
27 A. M. Pecklinin vaatetusavunrahasto ......................................................................... 1,712 36
28 Käsityöläisten pensionikassa ............................................................................................... 8,600 -
29 Flemingin lahjotusrahasto........................................................................... i 634 52
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m nf. J,<3
1 Praahe. Raatimies L. F. Leufstadiuksen lahjotusrahasto puutteen-alaisia 
työväenluokkalaisia v a r t e n ........................................................... 400,000
2 Tornio. K auppaseurankassa...................................................................................... 7,800 —
3 f P y h ä k o u lu k a ssa ........................................................................................... 5,194 90
4 K öy h ä in k a ssa ................................................................................................. 4,819 77
5 K ansakoulukassa ................................................................................................................ 4,036 —
6 Bergerin stipendiorahasto........................................................................... 5,579 12
7 Aleksander II:n sam........................................................................................ 1,342 33
8 Dahlmanin lahjotusrahasto köyhiä v a r te n ..................................................... 9,000 —
9 l i . H ä tä-ap u rah asto ........................................................................................... 970 —
10 Sam. ........................................................................................... 9,467 60
11 K u iv a n ie m i. Sam. ........................................................................................... 2,283 29
12 Uusi h ä tä -a p u r a h a sto ................................................................................. 477 33
13 H a u k ip u d a s . H ä tä-ap u rah asto ........................................................................................... 979 15
14 Kauppaneuvos J. G. Bergbomin lahjotusrahasto kansakouluksi . 11,479 63
15 Sam. sam. köyhäintaloksi........................................................................... 1,017 29
16 K iim in k i . H ätä-ap u rahasto ........................................................................................... 637 28
17 Y l i k i im in k i .  1 Sam. ........................................................................................... 3,233 64
18 Vanhempi sam................................................................................................... 2,315 09
19 P a lo -a p u r a h a sto ........................................................................................... 650 45
20  Viljelysrahasto 4,476 -
21 K ansak ou lu rah asto ................................................................................. î,760 58
22
23
24
O u lu n  e m ä - \  
se u ra k .  /
Pappilan rakennusrahasto...........................................................................
H ätä-ap u rah asto ...........................................................................................
P a lo -a p u r a h a sto ...........................................................................................
9,254
722
4,683
83
35
52
25 Arpajaisrahasto köyhiä kansakoululapsia v a r t e n ........................... 1,161 27
26 L ainakirjastonrahasto................................................................................. 1,101 16
27 O u lu n sa lo . K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 1,500 44
i|2S H ätä-ap u rahasto ........................................................................................... 317 28
29 j L im in k a . Sam. ............................................................................................ 731 33
30 L ainakirjastonrahasto ................................................................................ 49 94
31 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 763 60
32 L u m i jo k i . K an sakou lu rah asto ...................................................................................... 1,017 59
4 li 6 li v !1 8 il Il io i l
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j 
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suuteen 
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Lainoihin 
velkakirjaa 
j 
Prêts 
sur 
d’autres 
garanties.
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Pankkeihin 
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courants 
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K
alustoon 
ja 
m
uihin 
saataviin.
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m
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et 
dicers 
actifs.
Puhdasta 
rahaa.
i
;
S h f . •/m m n f i s m n f ya m nf. fH m n f rm m nf. m n f m n f i,ë
- - - - 400,000
! _
\
-
7,800
5,194 90
- - - - ~ - 1
2 
3
4,819
4,036
5,579
1,288
8,272
477
77
12
82
33
189
9,467
2,283
60
29
728
!
j
:
! - »
i ~  
781
51
1
à
6
7
8 
9 
0 
1
2
_ \
10,477
658
80
99
963
700
415
3,233
85
88
64
- -
15
301
358
221
30
83
30
40
3
+
5
G
7
— — — — — — - 1,094 94 610
430
— — — 610
220
15
45
8
!>
— - - 4,476 0
1,492 — — — 30; 68 237 90 1
— 9,123 14 - - 54 - 77 69 2
— 722
4,440
35 — —  1
243 52
3
4
„ — — — — - — 800 — 200 — — 161 27 5
— — - 500 601 16 6
1,242 86 i - — 67 60 189 78 7
317 28 — - - 8
731
49
763
33
94
60
- -
9
0
1
— — ~ — — — 408 85 — — 608 74 2
238 239
! 1 2 ! 3
!
Kunnan
nimi.
C om m unes.
1 Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 
j S p e 'c ifica tion  des fo n d s .
Pääom
a-varoja. 
Total 
des 
capitaux.
1 9h f.
i; L u m i jo k i . t L ainakirjastonrahasto................................................................................. 81 80
2! ! P a lo -ap u k assa ................................................................................................. 1 120 04
ai j V iljelysrahasto................................................................................................ 3,368 34
4 Tem m es. H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 4,240 37
' K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ I 5,166 92
6 K ansakoulu kassa........................................................................................... 2,750 20
7 V iljelysrahasto................................................................................................ 2,765 20
S : Palo -ap u k assa ................................................................................................. 1,626 36
9 T y rn ä v ä . ; V iljelysrahasto................................................................................................ 9,144 06
10, K ansak ou lu rah asto ..................................................................................... 6,023 37
n i K irkonkassa..................................................................................................... 1,283 21
12[ V i i n ik a s s a ...................................................................................................... 4,952 97
13; Vakinainen köyh äin k assa ........................................................................... 4,072 63
1 4 I 8,618 94
1 5 K e m p e le . Sam. ........................................................................................... 1,046 17
16 M uhos. Sam. ............................................................................................ 11,483 15
1t| U ta jä rv i. Sam. ........................................................................................... 6,454 62
18 j P u d a s jä r v i . Sam. ........................................................................................... 14,445 68
1 SI Uusi sam............................................................................................................. 1,460 05
20  Lahjotus köyhäinkassalle
21 Aleksander ILn stip en d iorah asto ........................................... . . 3,504 18
22 Koiranverorahasto........................................................................................... 1,559 21
23 P a lo -a p u r a h a sto ........................................................................................... 496 71
24- j V i in ik a s s a ...................................................................................................... 5,239 45
25 T a iv a lk o sk i. H ätä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 4,841 70
26. K u u sa m o . Sam. ........................................................................................... 6,447 55
27; K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ ! 9,004 06
28 : K a n sak ou lu rah asto ..................................................................................... 5,179 89
 ^2 9 j Kirkonrakennusrahasto................................................................................ 1,130 96
30 K a la jo k i . H ätä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 1 4,093 69
31 Alopæuksen koulurahasto........................................................................... | 3,170
32 J Aleksander II:n stip en d io ra h a sto ........................................................... 316 50
33; j Sandmanin apurahasto köyhiä kansakoulu-oppilaita varten .  .  | 500 ~ i
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A
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SUnfi ! fût
j
2 79 80
53 59 — — — — 66 45
3,289 40 — — — — j 78 94
1 — — 1 ,000 — 3,240 37 — —  j — —
— — 1 — — — 4,929 92 — — 237 - j — —
S 249 52 2,496 2 0 — - i 4 48
— — — — — - 1 — — 2,760 — — — — — 5 2 0
270 15 1,356 21 — — - —
— —  j — — — — 9,100 — — — — — 44 06
— — 5,900 123 37
— —  I — — — - - — 1 ,200 - — - — : - 83 21
—
i
— — _ _ — — — 4,900 — 52 97
- - — 4,000 - — - - - 72 63
— — — — — — — — 3,400 — 218 94 — — — —
1
j 1,046 17 — - — —
11,483 15 — — — —
6,454 62 — j —I _ -
— ! —  ^
1
68 — — —
— — _ — — — j 274 44 996 17 — — 189 44
- - j 1 , 0 0 0 - - - 2,415 - 3,250 - - - ;! 128 73
— 1 — 1 __  ■ — — — — — 3,504 18 — — I — —
;
1 - — i - 1,041 17 398 04 — - - — ] 1 2 0 -
— — — — — — — — — — — 1 496 71
- ! 5,239 45
— 1 — — — 1 — — — — 1 — — 4,841 70 — — i — —
— — — — : — - — — 5,913 47 534 08 — — — —
1 4,793 43 — — — - 4,210 63
3,792 31 - — — — 1,387 58
ii
! - — — 2 0 0 —
s _ — — — 930 96
— — — — 4,093 69 — — : — -
j 3,170
i 316 50 - - - -
1 —
& m m . T a i. T i l a .
500
“ ~ " " "
311
240 241
1 2 3
Kunnan
nimi.
Communes.
R ahaston eli kassan  nim i ja  tarkotus. 
Spécification des fonds.
Total 
des 
capitaux.
- S E - -
mnfr -fi
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
R autio.
S ievi.
Alavieska.
Ylivieska.
P yhäjoki.
M erijärvi.
Oulais. 
Salon emä- \  
seurak. f
Salon kappeli.
H ä tä -a p u r a h a s to ..................................................................................................
K ö y h ä in k a s s a ........................................................................................................
K a n sa k o u lu k a ssa ...................................................................................................
A leksander ILn s t ip e n d io r a h a s to ................................................................
H ä tä -a p u r a h a s to ..................................................................................................
Uusi h ä t ä - a p u r a h a s t o .......................................................................................
K ö y h ä in k a s s a ........................................................................................................
V i in a v e r o r a h a s to ..................................................................................................
H ä tä -a p u r a h a s to ...................................................................... .....  . . . .
Sam. ..................................................................................................
K a n s a k o u lu r a h a s to .............................................................................................
A lopæ uksen k o u lu r a h a s to .................................................................................
P a lo -a p u k a s s a .........................................................................................................
K öyhäinkassa . ............................................................................................
V ilje ly sr a h a s to ........................................................................................................
H ä tä -a p u r a h a s to ...................................................................................................
A lopæ uksen  k o u lu r a h a s to .................................................................................
K ö y h ä in k a s s a ........................................................................................................
R a k e n n u sr a h a s to ...................................................................................................
K a n s a k o u lu k a ss a ..................................................................................................
V i i n i k a s s a ..............................................................................................................
V ilje ly sr a h a s to ........................................................................................................
A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s t o ................................................................
H ä tä -a p u r a h a s to ..................................................................................................
Sam. ..................................................................................................
V iin a v e r o r a h a s to ..................................................................................................
V ilje ly sr a h a s to ........................................................................................................
H ä tä -a p u r a h a s to ...................................................................................................
Sam. ...................................................................................................
K a n sa k o u lu k a ssa ...................................................................................................
J. K ankaalan la h j o t u s r a h a s t o ......................................................................
H ä tä -a p u r a h a s to ...................................................................................................
S o ta m ie s k a s s a ........................................................................................................
1,742
1,123
1,223
37
335
600
6,400
5,746
3,989
1,364
1,730
51
138
4,404
2,284
1,870
2,876
3,452
1,193
2,778
711
236
15,773
2,272
2,653
2,185
2,906
2,154
2,626
1,921
3,724
1,850
25
83
13
63
02
08
33
29
99
51
14
09
33
83
28
64 
28
94 
68 
56 
77
95 
91 
23 
08 
38
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ai­
suuteen 
tai 
hypoteekiä 
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vastaan.
Prêts 
hypothécaires.
Lainoihin 
velkakirjaa 
vastaan.
; Pankkeihin 
talletettavaksi, 
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Com
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avec 
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mnf. T» mnf. n i 3 k f - mnf JM mnf im mnf V» mnf TU mnf -pi
1,742 25 i
1,123 83 2
1,223 — 3
37 13 4
335 63 - — - — 5
1,370 6
600 7
6,400 8
5,746 02 — — — — 9
3,989 08 1 0
890 91 — — — — 473 09 11
— — - — — — — — 1,711 — — - — — 19 83 12
51 29 13
— 138 99 i 14
4,384 71 — - - - 19 80 15
2,284 14 - - - - 16
— — — — — — — — 1,870 — — — — — — — 17
2,876 09 18
— — — - 1 — — — — 3,452 33 — 19
1,193 83 20
2,778 28 21
— 711 64 — 22
236 28 j 23
15,773 94 - - — j24
— 1,018 32 1,098 86 - - |: 155 50 25
— 512 19 2,128 70 — — 12 67 26
— — — — — — - — 2,185 77 i; 2 7
361 92 2,545 03 - - !! _ 28
235 27 1,919 64 - — Ü -
j __ 2 9
2,626 23 ; 30
1,921 08 '! 31
3,439 09 160 29 — — 125 — 32
1,850 li — 3 3
242 243
1 2 3
Kunnan
nimi.
C om m unes.
Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 
S p é c ific a tio n  des fo n d s .
Pääom
a-varoja. 
Total 
des 
capitaux.
3 h f. y*
1 S a lo n  k a p p e li . P alo-ap u k assa ................................................................................................. 950
2 V iljelysrahasto................................................................................................ 3,329 78
3 W ih a n ti . H ätä-apurahasto ........................................................................................... 6,564 80
4 Alopæuksen koulurahasto........................................................................... 1,180 —
5 V iljelysrahasto ................................................................................................. 5,492 59
6 R e v o n la h ti . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 2,385 56
7 P a a v o la . Sam. ........................................................................................... 5,637 54
8 V iljelysrahasto ................................................................................................. 525 86
9 R a n ts i la . H ätä-ap u rahasto ........................................................................................... 9,411 94
10 Lainakirjastonrahasto ................................................................................ 15 70
11 H a ilu o to . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 29 89
12 Aleksander ILn stip en d iorah asto ........................................................... 1,200 _
13 N iv a la . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 3,649 15
1 4 Alopæuksen koulurahasto........................................................................... 2,910 40
15 Aleksander ILn stip en d io ra h a sto ........................................................... 2,300 -
16 H a a p a ves i. Hätä-apurahasto ............................................................................................ 11,740 11
17 H a a p a jä r v i. Sam. ........................................................................................... 3,139 60
18 Alopæuksen koulurahasto........................................................................... 2,278 57
19 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 910 42
20 Aleksander ILn stip en d iorah asto ........................................................... 322 37
21 K an sakou lu rah asto ...................................................................................... 1,032 59
22 R e is jä r v i . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 2,718 24
23 Alopæuksen koulurahasto.....................................  ........................... 1,245 —
24- P y h ä jä r v i . H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 23,045 92
25 Alopæuksen koulurahasto..................................................................... 4,933 —
26 V iljelysrahasto................................................................................................. 5,483 —
K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 538 73
28 K ä r s ä m ä k i . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 6,889 37
2 9 P u lk k i la . Sam. ................................................................................................. 5,687 32
30 Rahasto köyhiä kansakoululapsia v a r t e n ........................................... 265 50
31 P iip p o la . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 18,358 2 0
:t2 V iinaverorahasto........................................................................................... 5,084 50
3 3 Viljelysrahasto................................................................................................. 3,413 69
4 1! 5 6 1 7 ! 8 II 9 Il 10 i l
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9 h f f» ! 9hf. Mnf TM) ÿh f î» ïfh tf \ X nf r»
il
mnf !»
1
■1 950 1 i
i 3,329 78 — — — —  j — — 2
3,225 — 3,339 80 — - j i — — 3
- 1,180 i 4
5,492 59 — — — — — — 5
i 1,330 — 1,011 72 — — 43 84 6
— — — 5,000 — 637 54 — — — — 1
525 86
9,411
29
94
89
- 15 70
i 8
9
10
11
1,200 — — — — —  i — — 12
- 280
2,910
1,500
31
40
3,368 84 - i - - 13
— — , _ __ __ — 800 _ 15
— —  , — —
!
— 4,500 — 3,673 77 3,200
3,139 60
— — 366
1 —
34 16
17
2,178 48 i — — 57 39 42 1 70 18
857 70 — — 42 60 10 12 19
— — ! — _ — — — 304 85 — — 4 77 1 12 75 20
— — j — — ! — — 595 05 — - 98 72 338 82 21
- - 2,718 24 - - - — 22
13,402 96 9,642 96 __ — _ — 24
— 4,933
5,483
538
2,445
25
- - - - - - - - 73
65 4,443 72
- - - j -
26
[27
j 2 8 j
_ — — _ — —  j — — 4,000 - 1,687 32 — — — 29
— — — __ ; — — — — 265 50 — — 1  " — 1  — 30
— - — — - —  ; - - 2,365 50 15,382 63 -
“
610 07 31
— — — — — — - — 5,084 50 — — 1j i _ 3 2
- - 3,235 35 - - 178 34 33
244 245
1 2 3
Kunnan
nimi.
C om m unes.
Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus.
S p e c ific a tio n  des fo n d s .
P
M
om
a-varoja.
;Total 
des 
capitaux.
n
1 K e s t i lä . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 2,702 92
2 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................. 222 95
3 P a lta m o . Sam. ................................................................................................ 142 50
4 V iinaverorahasto........................................................................................... 2,899 54
5 H ätä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 3,994 71
7 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 137 64
6 K a ja a n in  \  
m a a seu rä k . f
H ä tä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 562 42
8 V iinaverorah asto........................................................................................... 8,748 59
9 S o tk a m o . H ätä-ap u rah asto ............................................................................................ 4,589 84
10 K ansak ou lu rah asto ...................................................................................... 1.800 —
11 Aleksander II:n stip en d iorah asto ........................................................... 500 —
12 K u h m o n ie m i. H ätä-apu rah asto ........................................................................................... 12,239 54
13 Viljelysrahasto........................................................................... ..... 5,781 70
14 Su o m u ssa lm i. H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 2,431 76
15 Viinaverokassa ................................................................................................ : 10,295 76
16 Englantilais-ystäväin k a s s a ..................................................................... 763 66
17 H y r y n s a lm i . H ätä-apu rah asto ........................................................................................... 1,434 43
18 K an sakou lu rah asto ..................................................................................... 8,681 03
19 R is t i j ä r v i . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 2,692 72
20 P u o la n k o . V iin averorah asto........................................................................................... 11,690 —
21 H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 1,798 05
22 S ä rä isn ie m i. Sam. ........................................................................................... 9,288 04
23 K e m i. Käsityökoulun pohjarahasto...................................................................... 1,408 48
2 4 Rahasto työtienestiä varten k ö y h ille ...................................................... 8,200 37
25 Orpolasten k a s v a t u s a p u ........................................................................... 3,429 37
26 S im o . Hätä-apurahasto ............................................................................................ 1,313 35
27 T ervo la . Sam. ............................ .............................................................. 9,636 88
28 Sam. ja työ ra h a sto ............................................................................ 1,185 06
29 R o v a n ie m i. Fellmanin lahjotusrahasto........................................................................... 6,393 48
3o; Pappilan rakennusrahasto........................................................................... 17,387 98
31 H ä tä -a p u ra h a sto ..................................... ..................................................... 6,813 60
32 V iljelysrahasto ................................................................................................ 7,235 50
33 K e m i jä r v i . H ätä-ap u rahasto ........................................................................... ■ . . . 2,368 98
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750 1,952 92 i
222 95 2
142 50 - - — — 3
— — - - — — — — — 2,899 54 4
878 38 3,116 33 - — — - 5
137 64 — — — — 6
— 562 42 — — — — 7
7,720 59 1,028 8
4,000 — 89 84 — — 500 — 9
1,500 300 - 10
500 11
8,412 47 3,827 07 - - - — 12
— — — — _ _ — — — 5,214 — — — — — 567 70 13
— - — - — — — 1,840 591 76 — - - - 14
7,708 70 1,670 - - - 917 06 1 5
664 16 — — — — 99 50 16
1,434 43 — — — — 17
5,161 03 3,520 18
—
! 2,692 72 — — — — 19
i i , o y u
1,798 05 — — _ 21
9,288 04 - - - 22
1,408 48 - - — — 23
195 — 8,005 37 24
; 3,429 37 25
— — — — — - — — 200 — 1,113 35 — — — — 26
9,636 88 — — — — 27
35 41 1,090 — — - 59 65 28
i 2,393 48 4,000 29
- — - — — — i — — — 17,300 — — — 87 1 98 30
- 6,813 60 — - — — 31
- 7,138 05 — — — — 97 45 32
i - 2,368 98 1— 1— — — 33
246 247
1 2 3
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S p éc ific a tio n  des fo n d s .
P
ääom
a-varoja. 
Total 
des 
capitaux.
! » n f 7»
1 K e m i jä r v i . Viljelysrahasto................................................................................................. 4,339 20
2 K u o l o j a n i . H ätä-ap u rah asto ............................................................................................ 8,016 26
3 A la -T o rn io . Sam. ........................................................................................... 458 03
4 K a r u n k i . Sam. ........................................................................................... 2,216 93
5 Y li-T o r n io . Sam. ........................................................................................... 1,820 05
6 Kansakoulurahasto 489 24
7 T u r to la . H ätä -a p u ra h a sto ........................................................................................... 399 14
8 K o la r i . Sam. ........................................................................................... 21 12
9 M u o n io n n iska . Sam. . . . .  ...................................................................... 7,067 93
10 K o u lu k a ssa ...................................................................................................... 2,644 88
11 P alo-ap uk assa ................................................................................................. 280 —
12
E n o n te k i-  \ Hätä-apurahasto
13 K i t t i l ä . Sam. ........................................................................................... 4,331 31
14 Aleksander II:n s tip en d io ra h a sto .......................................................... 21 -
15 S o d a n k y lä . 1,433 81
16 U ts jo k i. Sam. ........................................................... 102 76
17 E n a re . H ätä-ap u rah asto ........................................................................................... 564 26
18 T ierakennusrahasto...................................................................................... 1,896 35
19 Viljelysrahasto 432 26
20 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................ 747 13
4 ! 9 i « 1 7 i « 1 9 10 11
N i i s t ä  s i j o t e t t u .  — P l a c e m e n t s  d e s  c a p i t a u x .
M
aatiloihin 
ja 
kiinteim
is- 
töihin.
Biens 
im
m
eubles.
O
sakkeisiin.
A
ctions.
K
orkoa 
kasvaviin 
valtio- 
obligatsioneihin 
ja 
m
uihin 
arvopapereihin. 
O
bligations 
de 
VEtat 
et 
des 
Sociétés. _______
L
ainoihin 
kiinnitystä 
vastaan 
kiinteään 
om
ai­
suuteen 
tai 
hypoteekiä 
vastaan.
Prêts 
hypothécaires.
L
ainoihin 
velkakirjaa 
vastaan.
Prêts 
sur 
d’antres 
garanties.
Pankkeihin 
talletettavaksi.
C
om
ptes 
courants 
avec 
des 
j 
banques 
de 
dépôts. 
i
K
alustoon 
ja 
m
uihin 
t 
saataviin.
Biens 
m
eubles 
et 
divers 
actifs.
Puhdasta 
ralm
a. 
Argent 
com
ptant.
m n f. mnf. n mnf. }M mnf 7*4 mnf. fü mnf j T® ifinf. T* j1 &nf. 1>à
4,339 20 1
- - 1 - - , - - - - 5,441 50 1,372!
458
1,382
,70
03
56
- - 1,202 06
i __
2;
834 37 _ __ ; ! —  ■
3'
4
— i
1 !
— 1,820 05 — — i — 5
399
21
14
12
j 489 24 6
_
! ~
_ _ j __ _
7
8 !_ — — — — 651 — 2,265 07 i 3,973 15 — —  !j 1781 71 9i
1 - j - - - i - 625 74 1,270 ! 480 
280 
1,605
- - 269 i U 10
_ _ _; _ _ _ 1,450 _ 47 __ _  j! _
I1'|12
— — — — — 2,843 — 1,488 31 — —
j
21
— H
| l 4|
1,000| — 433 81 — — — — 15
102 76 .I — ; — — j 16,
i 564 26 1 — — — — 1 7,
1,896 35 18
— — - — — — — — 200 —  ji — — — ! 232 26 19
i — - - — - - — - 1 182 85 1 564 28 ; — - i - - 20
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Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids en:
F i n l a n d e R u s s i e S u è d e F r a n c e A n g l e t e r r e
1 M ark k a  =  100  p en n iii * ) 0,2  5 ro u b le  =  25 0 ,7 0 5 7 k r o n a = 7 0 ,5 7 1 fran c 0 ,039776  L iv . S ter lin g
k o p eck s öre —  9,55  p e n ce
1 p en in k u lm a  ( = 1 0  v ir sta a  — 10.019 v e r s te s 1 m il =  360  re f 10 ,688  k ilo m è tr e s 6 ,6416  b r it ish -m ile s  =
18 ,000  k y y n ä rä ä  =  36 ,0 0 0 5,7 718 s e a  m iles
ja lk a a )
1 s y ltä  ( =  3 k y y n ä rä ä ) 0 ,8 3 4 9 6  sa ch a in e  =  
2 ,50488  a rch in e s
0 ,6  s tä n g 1 ,7814  m ètre 1,9483 ya rd
1 ja lk a  ( =  10  k y m m en y s- 0 ,41748  a rch in e 1 fo t 0 ,2969  m ètre 0,9 741 fo o t
tu u m a a )
1 □  v ir sta  ( =  231 ,428  ty n ­ 1 ,0038 □  v e r s te 0 ,o i  □  m il 1 ,1424 □  k ilo m ètre 0 ,4411  □  b r it ish  m ile
n y r in a la a )
1 ty n n y r in a la  ( =  5 6 ,000  □ 0 ,45183  d éc ia tin e 5,6 □  r e f 0 ,4 9 3 6 4  h e c ta re 1 ,21983  acre
ja lk a a )
1 k ip p u n ta  ( =  20  le iv is k ä ä ) 1,038 b e r k o v e tz  — 4  cen tn er 1 70 ,004  k ilo g ra m ­ 374 ,8532  p o u n d s  a v o ir ­
10,38 p ou d s m es d u p o is
1 le iv is k ä  ( =  2 0  n a u la a ) 0 ,51901  p on d 0,2 cen tn er  —  20  
sk å lp u n d
8 ,5002 k ilo g ra m m es 18 ,74266  p o u n d s  a v o ir ­
d u p o is
1 n a u la  (—  32  lu o t ia ) 1,038 fo u n te 1 sk å lp u n d 4 2 5 ,o i  g ram m es 0 ,93713  p ou n d  a v o ir ­
d u p o is
1 lu o t i  ( =  4  k v in tiin iä ) 3 ,114  so lo tn ik s 3,125 o r t —  312,5  
k orn
1 3 ,282  g ram m es 0 ,46856  ou n ce
1 ty n n y r i ( =  6,3  k u u tio ja l­ 0 ,78608  tc h e tv e r te 6,3 k u b ik fo t 1 ,6488  h e k to litr e 0 ,56741  im p. q u a rter  =
k a a  =  30  k a p p a a  =  63 4 ,5 3 9 5 4  b u sh e ls
k a n n u a )
1 k a p p a  ( =  2,1 k a n n u a ) 0 ,209621  tc h e tv e r ik 2 , i  k a n n a 5 ,4961  litr e s 0 ,1 5 1 3 2  b u sh e l
1 k a n n u  ( =  2  tu o p p ia  =  8 0 ,2128  véd ro 1 k an n a 2 ,6172  litr e s 0 ,57645  im p . g a llo n
k o r tte lia  =  100  k u u tio -
k y m m en y stu u m a a )
1 a a m i ( =  60  k a n n u a ) 12,7685 v éd ros 6 k u b ik fo t 1,57 03 h e k to litr e 34 ,587  im p. g a llo n s
1 a n k k u r i ( =  15 k a n n u a ) 3 ,1921 véd ros 1,5 k u b ik fo t 39 ,258  litr e s 8 ,64675  im p . g a llo n s
1 tö n i ( =  108,2 k u u tio ja l­ 0 ,66  la s te 1 ton 1 to n n ea u 1 r e g is t .  to n
k a a  **)
*) Par la loi du 9 Août 1877 l ’étalon d’or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc’s contient 
2 ,903226  grammes d’or pur.
**) Par la loi du 4 Octobre 1876 le regist erton est adopté en Finlande comme unité de jaugeage des na­
vires, et par la loi du 16 Juillet 1886 la système métrique de poids et de mesures est introduite, pour entrer en 
pleine activité dès le commencement de l’année 1892.
